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UN CAPITAN DEL EJERCITO 
FUE MUERTO A TIROS POR 
UN V I G I L A N T E DE LA 
P O L I C I A NACIONAL 
La víctima y otros dos oficiales 
golpearon al vigilante porque 
los había requerido 
LA HABANA, JUEVES. 19 DE FEBRERO DE 1925.—SANTOS GABINO. ALVARO DE CORDOBA Y CONRADO. 
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/ W - E L - M M , D E S D E Q U E S E H I Z O 
W R S Ü E T A N D E L R I F F , S E 
A R E C I B I R V I S I T A N T E S 
La prensa de Madrid defiende I 
con gran energía , el sufragio I 
universal en contra de Azorín 
ia ley sobre las gratificaciones., 
Pp,ra aclarar algunas dudas que 
J T e el alcance de la misma han 
í<ido entre los empleados, debe-
í * hacer consUr aún cuando el tex-
¡Triel articulo I I es b:en explícito, 
^ l o s que ya han cobrado el 20 
Jar ciento del Importe total de i ™ 
Kitificaciones sólo percibirán aho-
- el treinta que falta para comple-
J r t l cincuenta a que se refiere la 
¿1 texto íntegro de ésta es como 
^Articulo I.(—1>« Ia cantidad 
¿xistente en el Tesoro Nacional, co-
bo robrante de la liquidactón del 
•reaupuesto del ejercicio de mil no-
cientos veinte y cuatro .se aplica-
j4b ciento ochenta y tres mil pesos, 
i ig amortización de bonos de la 
'Penda Interior de mil novecientos 
cinco que unidos a un millón ocho-
cientos cincuenta y seis de diez y 
•nevé de marzo de mil novecientos 
CAPITAN BIGARDO *NTON 
Ayer en las últimas horas de la 
tarde, se desarrolló un sangriento 
suceso en la esquina de las calles 
Animas y Zulueta, en el cual perdió 
la vida un capitán del Ejército, 
muerto a tiros de revólver por un 
EN EL RECLUTAMIENTO SE HA 
SUPRIMIDO LA EXCEDENCIA 
Durante una fiesta que daba 
la duquesa de Guisa, murió de 
repente el conde de Berais 
i ; 
MELILLA. febrero 18. 
AS harkas auxiliares de Meli-
11a realizaron recientemente 
una serie de ataques contra 
las guardias enemigas, con gran éxi-
to, en varios sectores, llevando el 
desconcierto a los rebeldes y obli-
bándoles a abandonar los puestos y 
retirarse a lugares dominantes. 
Las harkas son habilísimas en 
este sistema de guerra, y sus fre-
cuentes ataques contra el enemigo 
ahorran muchas bajas y acrecien-
tan el prestigio de los españoles. 
Esta forma de luchar no les deja a 
los rebeldes un solo minuto de des-
canso. 
telnte y cuatro, del Honorable Se-
Bor Presidente de la República, ha-
cen un total -de dos millones de pe-
los, quedando así cumplido el apar-
tado segundo del artículo cuarto de 
ta Ley de nueve de octubre de mil 
wnredentos veinte y d&s en cuanto 
a esta deuda interior. 
Artículo I I . De fondos no afec-
to* a especial obligación, se aplíca-
rtn dos millones ochocientos veinte 
y dos mil setenta y nueve pesos, y 
eetenta y tres centavos, para el pa-
go hasta un cincuenta por ciento del 
Importe total de las gratificaciones 
i funcIonariOR y empleados del 13e-
Udo, Provincia y Municipios, y a 
al requerirle porque vejaba a unas 
damas, fué agredido por el capitán 
y otros dos oficiales más. 
OOMO OCURRIO EL HECHO 
De lo que se consigna en el acta 
de la Policía, y declaraciones de los 
testigos, ayer cerca de las siete de 
la tarde se hallaban en el interior 
del Bar situado en la esquina de 
Zulueta y Animas, de la propiedad 
de José Abeal Otero, español, de 33 
años, un capitán de Artillería -le 
Costas destacado en la Cabana, nom-
brado Ricardo Antón García, de !a 
Habana, de 34 años y vecino de Con-
sulado 89, en unión de los oficiales 
José María Thomas y José Luis Ló-
Efí LA LEY DE RECLUTAMIENTO 
ESPAÑOLA QUE1>A SUPRIMIDA 
LA EXCEDENCIA DE CUPO 
MADRID, febrero 18. 
Publicaráse en breve el reglamen-
to de la nueva ley de reclutamien-
to, que dispone que sea tan sólo de1 
dos años de duración del servicio | 
activo de los mozos, siendo hasta j 
dieciocho I I del servicio de reser-j 
va. Establece excepciones para los 
inútiles, hijos de viudas y padres 
pobres sexagenarios, recibiendo to-
dos en general la correspondiente 
instrucción militar, aunque queda-
rá suprimido en absoluto el sorteo 
que antes existía para determinar 
cuáles servirán en activo. 
EN UNA FIESTA DE LA DUQUE-
SA DE GUISA, MUERE REPENTI-
NAMENTE EL CONDE DE BERNIS 
MADRID, febrero 18, 
-- . A causa de un ataque cerebral ha 
«ya suma B«rá acumulada la que <J>be1' obteniente. Los tres aun, faiiecido repentinamente el conde 
cuando no se hallaban en estado de 
embriaguez habían Ingerido bebidas 
SUENA CON INSISTENCIA 
EL NOMBRE DEL JEFE 
ABD-EL-KRIM PARA 
EL CALIFATO 
JEIiUSALEM, Febrero 18. 
Los altos dignatarios maho-
metanos de diversos países es-
tán estudiando otra vez el pro-
blema de seleccionar un candi-
dato al trono de los Califas, 
vacante desde el momento en 
que Hussein, Rey del Hedjaz, 
se vió obligado a abdicar. 
Entre los do otros candida-
tos a tan alto puesto, suena 
mucho el nombre de Abd-El-
Krim, jefe de los rifeños re-
beldes que pelean contra Es-
paña. Abd-EI-Krlm es propues-
to para el califato por perso-
nalidades egipcias de gran in-
fluencia, quienes aducen que, 
habiend0 triunfado contra una 
gran nación europea, el jefe 
rifeño se erije así en prohom-
bre prestigioso capaz de levan-
tar con dignidad el estandarte 
de la media luna. 
Hablase también, como posi-
ble pretendiente al Cmlifato, del 
Rey Fuad, del Egipto, monar-
ca de la nación musulmana in-
dependaente más grande del 
mundo. 
Los mahometanos hindúes, 
que simpatizan grandemente 
con el gobierno de Angora, 
creen que el candidato a ese 
puesto debo ser un turcófilo, 
aunque reconocen que el go-
bierno de Angora está tratan-
do de secularizar las institu-
ciones del estado turco, y no 
se interesa gran cosa por «>I 
califato, como supremo orga-
nismo religioso. 
No sólo no recibe a los caides 
e indígenas de significación, 
sino tampoco a los europeos 
INTERESANTE CONFERENCIA 
DARA EL SECRETARIO DE 
A LEGACION DE JAPÓN 
EN MEXICO 
Será a las cuatro en la Universidad 
nacional, disertando el Sr, Kinta 
Arai sobre "El Japón de Hoy" 
TRASLADO A ASTURIAS DEL 
CADAVER DE UN GENERAL 
se 
Por la mancomunidad catalana 
expidió una nota oficia] 
sobre el estatuto provincial 
E l 
y d e 
A " 
MELILLA, febrero 18. 
SEGURASE que Abd-el-Krim. 
desde que se hizo proclamar 
sultán del Riff, se niega a re-
cibir a los eaídes y demás indígenas 
de significación que acuden a visi-
tarlo. Tampoco recibe a los agen-
tes europeos. Unos y otros son aten-
didos por varios indígenas que tie-
ne a su servicio. 
A esto obedece que Abd-el-Krim 
no haya sido visto por los agentes 
que acuden a Axdir. 
LOS INGENIEROS ANUNCIAN 
QUE CIUDAD DE MEXICO SE 
ESTA HUNDIENDO 
exista en el Tesoro del fondo espe-
cial destinado a ese f i n . 
í l cincuenta por ciento restante 
le abonará con una consignación de 
Ipül cantidad en el próximo presu-
puesto aa-;ional-
Arlículo I I I . Se deroga el artículo 
Irtmero en sn párrafo príiñero e in-
dio A. los artículos segundo y ter-
cero y sus apartados correspondien-
tM de la Ley de cuatro de agosto de 
íll novecientos veinte y tres. El 
laciío B del citado artículo primero 
. d« la expresada ley, formará parU 
no párrafo segundo del artículo 
y cinco de la vigente Ley de 
olería y quedará redactado así: 
Cada Colector abonará un im-
IKMto de doscientos pesos por anua-
lidad fiscal completa por el disfrute 
cada colecturía Este Impuesto 
SAN ANTONIO, Texas, feb. 18. 
Las apitiguas profecías de los sa-
; cerdotea azteca», según las cuáles 
EL CADAVER DEL CAPITAN GE-
NERAL DE GALICIA FUE ENTE-
RRADO EN LLANKS 
LA CORUf^A, febrero 18. 
Hoy se verificó el entierro del 
capitán general de esta región, cu-
yo cadáver fué trasladado a la esta-
ción, donde se le rindieron honores 
militares, para ser llevado a Llanes 
(Asturias) en que recibió sepultura. 
Al sepelio asistieron las autori-
La Asociación de Almacenistas 
Escogedores y Cosecheros cree 
encarecería el costo de la vida 
MIRAS AGRESIVAS CONTRA LA 
INDUSTRIA TABACALERA 
Dicen que el tabaco no está 
necesitado de brazos ni se halla 
afectado por la inmigración 
Habana. Febrer.-> 13 de 1925. 
Sr. César Madrid. 
Representante a la Cámara. 
Manzana d>3 Gómez, num. 420 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Acuso recibo a su muy atenta do 
fecha 2§ de Enero anterior, con la 
cual adjuntaba copla del magno pro-
vecto de ley sobre concesión por 
treinta años a una entidad privada 
1-ara el fomento de cuanto concierne 
a propaganda, transporte, inmigra-
i.ión y colonización, que fué recien-
temente presentado a la considera-
ción de la Cámara de Representan-
tes. 
Después de estudiarlo personal-
mente me creí en t i caso de someter-
lo también a estudio de nuestro Con-
Tuvimos ayer el honor de recibir ge:j0 Directivo, dada la importancia 
una visita singularmente agradable, d€l agUnto, A8l ]o hice en la s e s i é n 
al saludamos en esta Redacción elltHjbrada el día 10 de 1o8 corrientes. 
señor Kinta Ara!. Secretario de la 
Legación del Japón en México, lle-
gado recientemente a esta Capital 
en retorno de su viaje a Chile. 
Acompañaba al señor Kinta Arai! 
dades y representaciones de todas nuestro distinguido amigo y anti-L. 
las clases sociales. guo compañero el señor « M é p W j H f r ^ ^ M S ^ i X ^ ! ^ 
— PIchardo. Cónsul de Cuba en Yokoa-| ̂ V 6 , eiJIvo T ™ ™ 1 ^ l„qUf. S 
piendo opinión i e la Directiva que 
he nombrara una comisión para ren-
dir informes sobre el asunto; pero 
antes de pasar r. exponer nuestro 
'jriterio —según bondadosamente so-
NOTA DE LA MANCOMUNIDAD ma que tan excelentes servicios pres Kuardamoj) ya por eu consulta, y el 
CATALANA RESPECTO AL ESTA-
TUTO PROVINCIAL 
BARCELONA, febrero 18. 
El señor Alfonso Sala, presidente 
tó en su elevado cargo para acre-
rentar las muy cordiales relaciones . 
de aquel Imperio con nuestra Re-/101,68 <1'ue 
pública. 
El señor Kinta Arai nos sorpren 
de la Mancomunidad Catalana, ha dió gratísimamente departiendo con 
a los periodistas la siguiente dado 
nota 
"Con la elaboración del estatuto 
provincial se presentaron problemas 
de singular importancia que mere-
cien i siempre la atención de los 
hombres llamados a realizar tan no-
admlrable corrección en castellano, 
explicándonos que s a dominio, de 
nuestro Idioma lo alcanzó parmane-
ciendo diez años de su época de es-
tudiante en Madrid. 
mayor aún que hubremos de deber 
a usted y a todos loa señores legisla-
apresten a combatir 
ese proyecto, el cual Indiscutible--
mente perjudicaría con notoria in-
justicia a la producción tabacalera y 
a nuestras clasos pobres en general. 
Como consecuencia del análisis 
del''proyeoto en cuestión que hubi-
mos de hacer los comisionados al 
ufecto por nueátro Consejo Directivo, 
tengo el honor do exponer a usted 'El señor Kinta Arai ofrecerá de 
ello gallarda prueha disertando .?5.-j las siguientes observaciones: 
ta tarde, a las cuatro, sobre "El De la más simple lectura de esa 
table trabajo para España. La Man-¡Japón de Hoy" en la Universidad proposición de ley se desprende In-
comunidad se interesa, especialmen-[Nacional, con tópicos en particular n.edialamente que bay en ella un 
alcohólicas, y vejaban a varias jó-
venes de nacionalidad americana que 
se hallaban en en Bar, las cuales pro-
testaron varias veces, siguiendo los 
oficiales a pesar de ello sus bro-
mas. Varios americanos que se ha-
llaban en el Interior del bar también 
se quejaron al dueño del establecí-; 
miento del comportamiento de los 
oficiales y entonces el dueño solici-
tó la presencia del vigilante de la 
Policía Nacional de la posta próxi-
ma, para que requiriera a los oficia-
les en vista de que éstos no hacían 
caso a nadie. 
El aristócrata fué sorprendido'103 lag?s de la Cjiudíad áeuMé^0 au-
, 1o ^ . . ' i 'cnuiuu me tar{an de njv-fil y ahogarían a 
r la muerte en el momento en , " ^ m ^ L * ~ A ^ r.. n**nu>< 
po 
q.'e asistía a una fiesta, dada en el 
palacio de la duquesa de Guisa 
los conquiatadorlfs españoles que 
habían profanado sus templos dea-
trozado sus ídoJos, han sido recor-
dadas hoy al informar los ingenie 
*kLA VOZ" PROTESTA CONTRA LA'ros, según un artículo publicado en 
ADOPCION DEL HORARIO VERA-
NIEGO 
satisfecho en las Oficinas de la1 tación de Policía y vecino de Virtu 
«ta de Lrjtería o en las Zonas Fis des 33 
respectivas; las cantidades que 
JJWuzca el impuesto asi como las 
¡, P^duzcan, otros especiales para 
" Pago de las pensiones 'de los Vete-
ónos, ingresarán en los fondos ge-
» es de la Nación, ya que dichas 
"ones figurarán como gastos «n 
presupuestos generales". 
¿ n í ™ 1 0 ™ ' De fondos disponl-
w Tesoro se destinarán tres 
'ones quinientos mil pesos, para 
i r f 0 . de1 un veinte y cinco por 
' rv, mL 3 cuentas aprobadas por 
- V »n <Je Examen y Califica-
6 Adeudos del Estado, dedu-
MADRID, febrero 18.' N 
En su edición de hoy, "La Voz" 
protesta contra la posibilidad de 
que se implante en la próxima pri-
mavera el horario de verano que re-
gía en Francia e Inglaterra duran-
El vigilante llamado es José Ma- te la guerra, estimando que las com-
plicaciones que tal medida produ-
ciría en el comercio, en los espec-
táculos y en toda la vida nacional, 
no compensan de nlngJjna manera 
las pequeñas economías que repor-
ta. 
ría Rodríguez, de Cárdenas, de 33 
años, número 8880 de la Tercera Es-
DerV^ S !̂l8fecho ^or virtud'de'los, 
• ^ o s Presidenciales números se-l yó ^ Bnel0 desplomado 
El vigilante se acercó a los oficia-
les y les requirió en buena forma 
para que cesaran en sus bromas y 
los oficiales se burlaron de él di-
ciéndole que para nada tenía que 
intervenir en el asunto. Insistió el 
vigilante y entonces se arrojaron 
sobre él sujetándolo las manos y to-
cándole la cara, y al tratar de tocar 
el pito de auxilio, le golpearon arro-
jándole el pito al suelo y dándole 
dos golpes en la cara hiriéndole. El 
vigilante entonces sacó el revólver 
e hizo dos disparos, uno de los cua-
les alcanzó al capitán Antón que ca-
Sus co ni-
el periódico "Excelsior", que la ca 
pital de Méjico va hundiéndose len 
tamente. 
Lj» gran catedral 'ie Méjico, uno 
de los mayores edificios del mundo 
tiene 
te. por el nuevo estatuto, habiendo i sobre el periodismo moderno, ilus-
sido éste el motivo de los frecuen-1 tr^ndo la primera parte de su con-
tes viajes que han realizado a Ma- t6^110^ c0n proyecciones cinemato-
dr d el presidente y otros miembros;gráficas' Para cuyo Interesante ac-
de la Mancomunidad". It& 36 *lrvló invU-iraos, rogándonos 
_^ ¡hagamos pública la noticia. 
Grata estancia entre nosotros 
lo deseamos al distinguido diplomá-EL EX-PRESIDENTE DLL CON-GRESO, VILLAXUEVA, VISITO A 
MADRID, febrero 18. 
Miguel Villanueva. ex-presidente 
y que se supone tiene un enorme del c-ongre80 de los Diputadog es-
peso, se va hundiendo año tras ano. 
según se afirma. Construyóse este 
templo en una de 1*8 iiílas en que 
fué fundada la capital de los azte- ^ue, 
cas. se supone que sus la muerte de Sl1 hermana 
tuvo hoy en palacio para dar las 
gracias a los reyes por el pésame 
le habían enviado con ocasión 
EL SR. MINISTRO DE PANAMA 
cimientos 
están compuestos de ídolos de tem 
píos aztecas,- rotos y mezclados con 
Al abandonar el regio alcázar, di 
jo a los periodistas que había pa 
piedras. Cuando los españoles sub ^ ^ " P larg0 rat5 f 0 " la reina do-
yugaron a los aztecas y se apodera-
(Continúa en la página diecinueve) 
ña Victoria, y que tenía que volver 
(Continúa en la página diecinueve) 
Q U E D O I N A U G U R A D O A V E R N O C H E E L S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
«os sesenta y uno de mil nove-l ^ r o s al veri* caer abandonaron 
w veinte y tres y sesenta y des' el bar dirigiéndose a la casa conti-
ib ^"'^entos veinte y cuatro I gua, en cuyo piso alto reside otro 
-n cada uno de los presupuestos j oficial nombrado Santos Cubría, 
itro - correspondIentes a los Al ruido de la lucha acudió el vi-
pre af0 seconómicos siguientes, gilante 1474, P. Llera, de servicio 
'cíente 86 consiEnará crédito en el Hotel Plaza, el cual condujo 
de la 61 Pag0" cuando me- a Emergencias al capitán Antón, 
result j parte de la cantidad i El Dr. Moya reconoció al herido 
Ü^0 lo dkr„e*darse Una vez cum-; apreciándole dos heridas de proyec-
fwcede. I'uest0 el párrafo quoltn de arnia de fuego correspondien-
a orificio de entrada y salida. tes Í ^ ^ ^ P^ndiante de pago|nno en la región lumbar y <ytra en 
• ^ r a ' o V ^ ? 1 1 1 , de ese día! tracción del proyectil falleció a loa 
y üasta su definitivo i veinte minuto8 de ser colocado en la 
Z ' lesde el f r ó x f Z 1 ° / CÍent0 ™ s a de operaciones 
"* consim^- 1,10 Presupues-
Mti8facer % Crti, lad bastante '«o e' í«f dichas ooligaciones, e' lnteré.5 íija^0 a l03 mfs. 
la página d-.fciuueve) 
eom 
el Párraf CUmplÍrse lo Prevenido ia inguino abdominal Izquierda. So-j 
«evene,̂ ?1"111101"0 de este artícu-! metido a una operación para la ex-, 
cada 
í y dinAe5é3, del. 81 1̂ ^ ¿^'"Operaciones. Certificó su 
defunción el Dr .P. Rivero. 
El vigilante fué asistido por el 
doctor Hernández de tres heridas lo-
Ives con necesidad de asistencia mé-
dica, dos contusiones en la región 
frontal y una en la nasal. 
WLIO CAMBA A C T , ¡ T O X E S utuva e, 
En el Hospital se constituyó el 
teniente Avila, de la Tercera Esta-
ción; el teniente García Sierra, al 
mando de la misma; el jefe de la 
Policía Nacional, brigadier Plácido 
Hernández; segundo jefe, señor Pe-
i dro de Cárdenas; comandantes Val-
^ ^ " " c a " e T y J. Martínez; el brigadier 
Aler 
Ir ^ m £ J*. -atisfección -le 
> e í r u - ' l d,: ilustre Pe-| 
pS d3 nae*tra ba^a. 
XKATrOTTXACTOir DEIi SAZ.ON OB BSXiXAS AJIIE8.—PBBS SIBEHCIA BEli ACTO 
enseñanza y algún Museo de Arte, 
por modesto que éste fuese. 
Es bien sabido que, al desarrollo 
'aas horasP p^rmanpdó' (Continúa en la pagina diecinueve) 
Ayer mismo, en el — 
* * ^ m n l V ^ Á ^ M PRCÍLAMACION 
Co,nprometHa ra tres obr^s-s cor. unai 
'"zo^lt? fa !a cortesía de!mados"el ieneraf Gerardo Machado | de'Su 
i teran; 01 admirable y el señor Carlos de la Rosa, Prest-, si no fUese 
"La Asociación de Pintores y Es-
cultores de la Habana, fiel a su pro-
pósito y siguiendo el camino em-
prendido, al décimo año de consti-
tuida, celebra un nuevo Salón de 
Bellas Artes. 
Sería prolijo expresar todo cuan-
to este esfuerzo significa y en sín-
tesis pudiéramos decir, que este ac-
to, señala un notable paso de avan-
ce' en nuestra vida ciudadana, si se 
tiene en cuenta lo que las Artes en 
sí representan y su influencia deci-
siva en el desarrollo dei la cultura 
de los pueblos. 
En Cuba, teniendo en cuenta nues-|d~'de destinado a la Cuban 
tro temperamento, las Artes Plás-|Ccal c e , y debido a una fuerte gui-
ticas, que hoy se encuentran en P6" ñada cue dió en la boca del puerto 
líodo embrionario» no cabe duda|a causa de la marejada, se fué con-
Gobierno Provincial, serán procla-] que Regarían hasta el punto máxl-ltra el fcaj0 áe \os. i>oce Apóstoles. 
Ayer fuimos gratamente sorpren-
didos con la vivía del ex Ministro 
de Relaciones Exteriores de Panamá 
y actual representante diplomático 
del gobierno de dicho país cerca del 
de Cuba, Excmo. señor Narcl80 Ca-
ray. 
Vino el Ilustre estadista a saludar 
a nuestro Director, a quien ya habiu 
sido presentado en uno de los clrcu 
los sociales habaneros, y a conocer 
la instalación de este periódico, de 
la cual tenía referencias muy satis-
factorias para nosotros. 
Acompañaron al señor Garay en 
su visita, el Secretario de la Lega-
ción de Panamá, doctor Víctor G. 
Goytia. joven v muy culto letrado 
que ocupó hasta hace poco el cargo 
de Consultor del Ministerio de Rela-
ciones; el Cónsul General de la ex-
presada nación, señor Benítez, y el 
Vicecónsul, señor Méndez. 
Para que estuviera completa la 
representación panameña, se unió a 
los visitantes nuestro compañero 
Juan Antonio Pumariega. que ocu-
pa el cargo de Cónsul ad honorem 
de la república hermana; pero se 
nuió. no con ese carácter, sino con 
el de redactor de este periódico, a 
fin de ayudar a hacerles los honores 
de la casa. 
El señor Garay y sus acompañan-
tes después dé un rato de gratísima 
charla en el despacho de nuestro Di-
rector, recorrieron los diversos de-
piitamentos del DIARIO, cuya orga-
nización elogiaron con bondadoso 
entusiasmo. La casi centenaria co 
lección de ejemplares archivados en 
numerosos tomos que dan Idea del 
arraigo de este periódico, y la po-
tente rotativa <iue en breves días em-
pezaremos a utilizar, respondiendo 
a imperiosas necesidades de nuestra 
creciente circulación, fueron dos de 
¡as cosas que r^ás cautivaron la 
que constituyen sus gobiernos, y las atención inteligente de los dlsttn-
diversas corporaciones económicas, 
tanto durante el período de su ele-
de las Artes en todos los pueblos de ¡ mentai enseñanza, como en el de su 
la tierra, por su alta eignificación. 
han contribuido de manera directa 
y efectiva, los diferentes organismos 
DEL GENERAL MACHADO 
^ p u S repdit^ai de coiiy;: 
•^t iar c„ g!lesará a MauridJ El l ía diez del entrante mes 
Ifet* 8U3 intensas Ubores;marzo, en el salón de sesiones del 
do 
A y e r E m b a r r a n c ó u n B a r c o 
C a r b o n e r o N o r t e a m e r i c a n o 
En la tarde de ayer tomó puerto el 
vapor americano "Scatonra" carga-
" ^ ¿ T m v - i^,es,,*üí, votoá dente y 
^ esnpr ' '1' travos^ y respectivamente 
•UVoioj de sus 
Vice-Presidente de Cuba, 
u levos! Se ha señalado la i;na de la tar-
coa ios .;Jif» s^-jde para es-3 importaute acto. 
" f0 de q'ue , aumentar «i ni- Ese m.smo día se reunirán 
- ̂  goza como es-'compromisarios y designarán h 
Isa que ba dt presidir su Asamblea 
l»s 
mas bello florecimiento, 
casi estéril el campo don-
de puedan practicarse, nunca peí 
falta de ambiente como generalmen-
te suele expresarse por pretexto, si-
no por falta de medios Indlspensa-
i 's^rosT designarán la mo-| bles, como lo son. para los que se 
| inician los adecuados planteles de 
embarrancando ligeramente de proa 
En su auxilio acudieron el remol-
cador "Hércules" y el .del dragado, 
logrand0 ponerlo a flote a media no-
clie, no sin antes tener que cortar 
la cadena de una de las anclas, la 
que quedó señalada con una .boya 
para recogerla hoy. 
lierto desconicí ni lento de la índole 
de la producción tabacalera y nuevas 
miras agresivas contra la misma, 
cuando por tantos conceptos necesi-
ta y merece más bien decidida y pa-
r.nótica protección. 
El problema Inmigratorio afecta 
siempre desde l".ego en algún modo, 
a todos los hijos de un país nuevo, 
y no podemos, por tanto, decir que 
seamos completamente ajenos a la 
cuestión; pero fuera de ese interés 
generalísimo no tenemos ningún otro 
asunto los productores de tabaco. 
Dice el proyecto en uno de sus 
considerandos que 'Ta organización 
de nuevos núcleo» de población ru-
ral donde pueda encontrarse cada 
día en mayor proporción el número 
extraordinario de brazos que las la-
bores de la zafra requieren, sin el 
trasiego de hombres que dos veces 
al año ban de cruzar el océano para 
atenderlas, con la" incertldumbrea y 
las dificultades que este estado de 
cosas proporciona frecuentemente a 
ías grandes industrias azucareras y 
»1 país, justificaría que se imponga 
a dicha industria algún sacrificio." 
A esc son l^s hacendados y colo-
nos quienes deb.̂ n contestar; pero a 
renglón seguido re afirma: 
"Puede apli^arpe por Igual moti-
vo a la producción tabacalera cuanto 
te ha dicho en el piriafo anterior 
ren rcleclón a 1? industria aruca^p-
-a; lo aue de pas.-̂  1-Verá de contri-
buir al beneficio de Ir. industria •a-
bccalera." 
Y esto es ya ompiet.imente ar-.S-
neo y viene a demostrar el des: n''-
cimento a que mé.K ?rr;ba me he re-
ferido El tabaco no está en mme-
ú alguna necesita de brazo-* Al 
u baco no le afe-*.i co ni m-ic' i 
o* problema inm'graf ("no. El ta vi'?o 
es producido gor elementos nativos 
y oriundos do Islas Canarias con 
largos años de residencia en el país, 
y que no trabajar, a jornal sino inte-
•esados en la producción. El tabaco 
lo único que necesita es una sabia 
protección oficial que defienda al 
rorcido contra los constantes ataques 
oe los aranceles f-xtranjeros, y a la 
-ama contra el alto de producción 
que viene acanzando desde hace al-
gunos años y qua fivorece la compe-, 
•x-ncia que le hacn la de otras proce-
dencias en los distintos mercados 
exteriores, especialmente el de los 
Estados Unidos. No puede, pues, 
pplicarse a la producción de tabaco 
nada de lo que a-̂  diga con respecto 
desenvolvimiento. Es tangible que 
en ninguna de las dos formas en 
Cuba, esa protección ha correspon-
dido al temperamento artístico y, 
por tanto, esperamos que por dichas 
entidades no habrá de escatimarse 
medios con los cuales pueda corres-
ponderse, de manera efectiva, al es-
tuerzo del Artista Cubano, que en 
condiciones tan desfavorables, lucha 
por el mejoramiento de las Artes". 
Párrafos, los precedentes, que pro-
logan el interesante catálogo del 
nuevo Salón, anoche inaugurado en 
la Asociación de Pintores y Escu!- FALLECE UN DISTINGUIDO D I -
tores, en presencia de una brillante 
concurrencia, alhajada por la dis-
tinción y belleza de la mujer cuba-
na, allí noblemente representada. 
Esté acontecimiento artístico, a 
su vez, fué prologado por un bello 
y elocuente discurso del doctor Juan 
gv.Idos visitantes panameños. 
Al dar cuenta del honor que nos jal azúcar y en re'arión con la neoe-
dispen&aron, queremos expresar la sidad de braceros. Y en cuanto a la 
Inmejorable impresión que dejó en! industria tabaTa1» ra, tampoco; más 
nosotros el señor Garay. A siemplelblen lo sobran que le faltan brazos 
vista se advierte en él al hombre de 
mundo. simpático por naturaleza, 
que atrae primero con su presencia 
y luego subyuga con su exquisita 
cortesía, con su amplía cultura. No 
hay hipérbole ni lisonja en esto. El 
actual Ministro panameño 68 Por a1' 
go una de las personalidades más 
sugestivas y prestigiosas de su país. 
Agradecemos la amable visita que 
tan grata fué para nosotros. 
(Continúa en la página diecinueve) 
P L 0 M A T I C 0 HONDURENO 
NUEVA YORK, Febrero 18. 
(Continfl% en la página d5*-clnueve) 
HOMENAJE A SANGUILY 
La Habana, febrero 16 de 1925. 
Señor ^ Director del DIARIO DB 
LA MARINA 
Señor: 
Sin perjuicio de enviar a usted 
oportunamente el programa del ac-
to que ha de celebrar la Facultad 
de Letras y Ciencias en honor del 
señor Manuel Sanguily, ruego a us-
ted encarecidamente, se sirva anun 
ciar que dicho acto tendrá lugar el 
día 28 de este mes, a las 4 y me-
dia de la tarde. 
Muy agradecido por la bondad de 
us-
Hoy ha lalecido en ésta, a los" 75 
años de edad, Mr. James Lañe Alien, j publicar estas líneas, qued 
notable novelista, autor de "El Car- ted muy atentamente, 
denal de Kentucky", "El Coro Invi- Br. Salvador Salazar 
gible" y otras obras. I . secretario de la Facultad 
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A L A R M A J U S T I F I 6 A D A 
. Impresiones que hemos recogido en 
diversas fuentes muy autorizadas, 
nos permiten afirmar que entre cier-
tos elementos del capitalismo extran-
la caña y a los colonos cubanos que 
la siembran. 
Pero con esa imprevisión propia 
de quienes no se percatan de un 
jero radicado en Cuba, de la misma . peligro sin:: cuando ya lo tienen en 
manera que entre numerosos espa-
ñoles y cubancs con grandes intere-
cima y es inevitable, o con esa cié 
ga y egoísta despreocupación de los \ 
scs en los negocios de siembra de que van a su negocio exclusivamente 
caña y fabricación de azúcar, existe aunque el país se hunda y, al fin 
al presente un acentuado malestar! y al cabo, los arrastre también a la 
y comienza a cundir una manifiesta i ruina, parece que nos hallamos cm-
alarma. Ya sabemos que esto no preo- peñados,en agravar nuestra situación 
cupará en lo más mínimo, lejos de | y en hacerles el juego a los compe-
ello les causará regocijo, a muchas , tidores de afuera. En efectei, en nues-
gentes que consideran al capital no!tro Congreso se tramitan—ni siquiera 
como un factor esencial para la vida ' podemos decir se discuten—diversas 
y bienestar de la sociedad, sino co- leyes que parecen ideadas ex-profeso 
mo un explotador, un vampiro, un para alarmar y perjudicar a nuestros 
enemigo de la justicia y del trabajo, | productores, porque en varias de 
al cual mientras más se le reduzcan ellas se establecen impuestos que., co-
sas derechos y se le quebrante, tan- mo ya en otro edite rial hemos con 
to mejor. A estos bclcheviques in-
D E O B R A S P U B L I C A S 
PARA E l i PARQUE MENDOZA 
El Ingeniero señor Juan Guerra,1 
Jefe dei Negociado de Callea y fPar- j 
ques. ha elevado un informe al se-' 
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad, so-
bre el maj estado en que se encuen-
tra la» pérgola dn-l Parque Mendoza, 
así como el pavimento que se encuen-
tra muy deteriorado, lo cual nequie-
re inmediata reparación. 
A l mismo tiempo ee le dice en 
este informe, que ias sillas de dicho 
parque se encuentran complatamen-
te oxidadas, dando lugar a numero-
sas protestas P >r parte de las fami-
lias que utilizan las mismas durante 
la retreta. | 
ENFERMO 
El Jefe del Despacho de la Jefa-' 
tura de la Ciudad, sefior Pedro Pa-
blo Peralta, gyarda cama desde hace 
áoa días a causa ce un tuerbe ata-
que grippal, cqn este motivo susti-
tuye a dicho íuncicnario, el señor 
Luis González Pasarán, empleado de, 
la Jefatura. 
Í J L SR. SECRETARIO DE JUSTICIA 
INFORMA 
El sqñor Secretario de justicia ha , 
informado £ la Secretaría de Obras 
Públicas, de haberse remitido al fis-
cal del Tribunal Supremo el expe-
diente relacionado con las irregula-
ridades advertida;} en los servicios 
de agua en el Hotel Plaza. 
REPARACION- DE OALlES 
El Presidente de la Asociación de ! 
Tropietarios y Vecince del Barrio 
Azul, en la Víbora, se ha dirigido, en 
atento escrito a. señor Ingeniero Je-
fe de la Ciudad, interesando la re- • 
construcción do riiinierosas calles,! 
para cuyd efecto se acompaña un ¡ 
plano. 
Se ha ordenado a los contratistas 
la reconstrucción de la calle 2 des-j 
de Calzada hasta 17, con telford ma-
cadam bituminoso. Y también la ca-
lle 4 entre 3 y 7, en el Vedado, con 
adoquinado de gr^nitg sobre.base de 
concreto. 
V a l e 
U n O j o d e l a C a r a 
Así decimos para exagerar 
el precio de una cosa. Los 
ojos son lo más precioso 
que poseemos; la menor .im-
perfección en ellos afea más 
que un costurón en el ros-
tro p la boca torcida. 
Si los ojos le arden y escue-
cen—si se ponen encarna-
dos—si le lagrimean — si 
duelen y molestan, lave 
diariamente sus ojos con 
M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
Que es para ellos lo que la 
crema para el cu^s, el jabón 
para el aseo, el dentífrico 
para los dientes, el ungüento 
para el cabello. 
OUtribnldo per U 
U. 6 . A. CORPORATION 
CktttMoogm, Tena., B. ü. A. 
Bibua, Cub4. — México, D. F. 
StmnqoilU, ColombU. 
Pida el FoDeti "Cono IoWImw Im OJm». ( 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L O S A G E N T E S F I S I C O S 
ANUNCIO DE VAOIA 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
signado, constituyen primas para el 
conscientes, que repiten por pereza productor extranjero o vendrán a cn-
mental, por falta de caletre a por ' carecer la vida, provocando la con-
motivos de interés personal los mano- siguiente e inevitable alza de los sa-
seados argumentos con que los sc-
cialistas más radicales, los anarquis-
tas y los comunistas han soliviantado 
larios, en virtud de que el obrero y 
el empleado' necesitarán ganar más 
para alimentarse, vestirse y atender 
siempre a las masas obreras, no nos |a las restantes necesidades que hoy 
dirigimos. Sabemos bien que sería ' cubren con un J0"13' 0 un sueldo más 
inútil, porque unos no pedrían comA baÍ0' Además de esas leyes onerosí-
prendernos y otros no querrían ha-l5"1135 en ^ o r ú t n económico—son 
cerlo. Por fortuna, entre nosotros n o | v a r Í a s - ' están sobre cl taPete otias' 
faltan las personas sensatas, previso- ^P01116^0, el reccnoc.miento de los 
j i-j . . . j i - gremios y los delegados de estes, és-ras y de sentido cemun, en todas las j 0 j 6 
tableciendo tribunales que estarán, en 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Hará Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS DEPOSITO PRINCIPAL. 
PARTIDO POPULAR CUBANO .« 
ASOCIACION DE PRESIDENTES Y 
SECRETARIOS 
Tenemos el honor de Invitar a 
los correligionarios que Integran la 
Asociación de Presidentes y Secre-
tarlos de los Comités oficiales del 
Partido Popular Cubano del Muni-
cipio de la Habana, para la sesión 
extraordinaria que. tendrá lugar el 
viernes, veinte del actual, a las ocho 
de la noche, en la casa Zulueta, 2 8. 
A esta sesión será invitado el doc-
tor Carlos Pórtela, para hacérsele 
pública demostración 3e gratitud 





Oamafio de Oárdenaa. 
Presidente. 
clases sociales, capaces de discurrir 
razonablemente sobre los problemas 
fundamentales de interés general y de 
el fondo, dominados por la política, 
para dictar fallos obligatorios en las ¡ 
controversias que se susciten entre el 
concederle a cada factor de la 1*0-1 capit^ y el trabajc, creanclo comi 
ducción y de la riqueza públicas, la j sienes arbitrales cuya forma de cons-, 
importancia y el respeto que merecen. l titución, funciones y facultades no se | 
Al buen juicio de esas personas ape- determinan, brindando toda clase de : 
lamos en este artículo. 
El malestar y la alarma del capi-
tal empleado en los negecios azuca-
reros—centrales, colonias, etc.— se 
debeh a causas de dos órdenes dis-1 
tintos: unas conciernen aí desarrollo', 
de la producción en el extranjero; 
otras locan a ciertos problemas cuba-
nos exclusivamente. 
facilidades para promover, organizar 
y dirigir huelgas, etc.; todo esto sin 
convocar, oir ni consultar a las en-
tidades, asociacicnes o personalida- \ 
des a quienes habrá de afectar en 
sus vastos y complicados intereses, 
esa masa de legislación, que. en su 
conjunto» parece inspirada en la des-
confianza, la hostilidad o cl desdén 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
Y I T T E L 




G o t a - A r e n í U s - D i a b e t e s - A r t r i t í s m o Reumatismo Gotoso 
A G - U A d e R E G I M E N P A R A l o s A R T R I T I C O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s D r o g u e r í a s 
AGENTE: Edgar DESCAMPS - Apartado 1088 • Villegas 119-121 - HABANA 
hacia el capital, nacional o extran-
La producción mundial de azúcar jero. empleado en empresas y nego-
cstá aumentando mucho más rápida- cios que son. en realidad, casi la úni-
incnlc que el consumo desde el mo-
mento en que Europa» en vías de 
franca reconstrucción y apacigua-
miento, desarrolla de nuevo su acti'-
vidad agrícola y fabril. Unido a esto 
cl hecho de que la industria azuca-
rera, principalmente la que tiene por 
base la caña, se ha extendido a paí-
ses dende era desconocida y que de 
consumidores se han convertido en 
productores, la baja de los precios ha 
debido sobrevenir y ha sobrevenido 
inevitablemente, hasta un límite muy 
próximo al costo de producción, ame-
nazando descender a un nivel infe-
rior todavía. Algunas fracciones de 
centavo menos por libra, y ya nues-
tro azúcar no pagará los gastos que 
ocasiona cl producirlo. En la pen-
diente de ese abismo nos hallamos. 
Descansando, como nadie desc: no-
ce que descansa, toda nuestra orga-
nización económica sobre el margen 
ca fuente de vida de la Nación. 
Esa cenducta ¿es previsora? ¿es 
sensataí ¿es patriótica? ¿Es. en ver-
dad, el capital un enemigo público 
y debe ser tratado como tal? ¿Hay 
un interés cubano o social en alar-
marlo, hostilizarlo y crearle dificul-
tades? ¿No aconsejan, a la inversa, 
la conveniencia y el más puro patíio-
tismoi, tratar al capital extranjero con 
todas las consideraciones compatibles 
con la justicia y el interés público, a 
fin de que no caiga en la tentación 
o se vea en la necesidad de acudir 
a recabar de otros Gobiernos las ga-
rantías y el amparo que el nuestro 
debe brindarle por bien entendido 
egoísmo nacional? ¿Esta obligación 
no es más patente todavía cuando se 
trata del capital español o cubano, 
ya que Cuba debe aspirar a su in-
dependencia económica, hasta donde 
ésta es posible y realizable, dada la 
de ganancia que la producción de i creciente solidaridad de todos los ¡n-
azúcar produce, el sentido común ' teréses humanos, pero muy especial-
más elemental indica que el esfuer- mente de los que con. la producción 
zo combinado de todo el país—lía-
cendados, colonos, obreros. Gobier-
no, Congreso, opinión pública—debe 
dirigirse a prevenir el peligro que 
nos amenaza, rodeando de todas las 
garantías a nuestra gran industria y 
se relacionan? 
Mediten sobre estos particulares los 
legisladores que se hallen en dispo-
sición de hacerlo y reflexionen tam-
bién cuantos en la prensa escriben 
con la noción de su responsabilidad 
estudiando con ahinco Ja mejor ma- y dense cuenta unos y otros del de-
ñera de reducií cl costo de produc-¡ber en que están de legislar con pru-
ción, a fin de que. aunque el precio 1 dencia y de orientar y dirigir, con 
del azúcar baje más en lo porvenir» 
siempre deje algún margen de ga-
nancia a los hacendados que muelen simos extremos. 
propósitos bien intencionados y sanos, 
a la opinión sobre estos imporlantí-
D I G E S T I V O C L I N 
E l i i ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedaa y en quienes 
las tUnciones del estómago n e hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma 6 fe dosis de une cepita dé Ies 
de licor después de cada comida. 
O o E C L a r cS¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e en l a s F a r m a c i a s e i V e r d a d e r o Q I G S S T I V Q Q U H 
H-I.ai 
Cuando el entendimiento humano i 
investiga ios secretos de la natura-1 
leza partiendo de log datos experi- { 
mentales, aplicándolos a otros fenó-
menos semejantes, comprobando y 1 
modificando los t i abajos de genera- ¡ 
lización, frecuentemente llega el fí- , 
sico a descubrir verdaderas mara-
villas algunas de las cuales son el I 
pasmo y la admiración de las gen-1 
tes, que extasiadas comentan el i 
avance científico, y a veces so apro- ¡ 
vechan de él cor̂  entusiasmo. Tal 
sucede con la telegrafía y ia telefo-
nía sin hilos. 
Muy pocos, sin embargo, com-
prenden y se explican cómo pueden 
trasmitirse las perturbaciones que 
voluntariamente producimos en cier-
ta región del globo, a ¡argas distan-
cias donde se reproducen con el mis-
mo ritmo y la misma modalidad, por 
lo cual, y con la conveniente clave, 
cuando no reproducen exactamente 
el mismo fenómeno (acústico por 
ejempl'o) pueden por medio de con-
veniente interpretación servir para 
que se traduzca perfectamente en 
el receptor lo que envió el aparato 
trasmisor. 
Pero la admiración sube de pun-
to si reflexionamos un poco en el 
trastorn0 que por el espacio deberá 
existir con tanto movimiento como 
ee trasmite a su través, sin oponerse 
unos a otros, ni entorpecerse siquie-
ra. 
Decimos que muy pocos compren-
den el oculto mecanismo y decimos 
mal. Porque si por tal so entiende 
una penetración del entendimiento 
por modo ccr/ipleto de lo que en rea-
lidad pasa, nadie podrá envanecerse 
de lograr haber desconocido el ve-
lo del misterio. 
Es un hecho, con efecto, que en 
los gabinetes de Física se reproduce 
con frecuencia, e1 fenómeno de hacer 
entrar con vibración un aparato con 
tal de producir ante él, pero sin to-
carlo, el' sonido para el que está 
sintonizado. Exjliquémonos con un 
detalle. Cada nota tiene una longitud 
de cuerda vibrante para la cual y 
tan solo oon la cual entra con vibra-
ción. Así el guitarrista tiene que ba-
jar el dedo o dedos con Que limita 
¡a parte vibrante de la cuerda, acor-
tando su longitud de vibración, o por 
Que desea producir sonidos más y 
más agudos. 
En la trompetería de los órganos 
se pone de manifiesto la diversa lon-
gitud de log tubos, cada uno de ôs 
cuales corresponde a una nota mu-
sical. 
Pues bien: supongamos que con un 
vlolín nos colocamos ante un arma-
rio replet0 de distintas capacida-
des o receptáculos, cuyos diversos 
vorúmones correspondan cada uno a 
los necesarios para que vibren y se 
produzca '-ada una de las siete notas 
musicales. Asf en el armario tendre-
mos una capacidad de volumen apro-
piada para que se refuerce la nota 
do; otra capacidad para el re etc. Y 
ahora viene lo maravilloso; si ante 
el arrímrlo abierto donde todas estas 
capacidadea, se manifiestan, nos co-
locamos cMl el vlolín y en él y con 
él producimos, por ejemplo, el soni-
do que corresponde a la nota la, to-
das las capacidades permanecerán si-
lenciosas menos la que en el armario 
I tiene el volumen apropiado a esta 
jnota; y de esta capacidad, y sin que 
| a ella hayamo8 tocado, saldrá un so-
i nido exactamente del mJsmo tono 
que el yiolín. 
Si con este producimos la nota 
H O I , el receptáculo anterior quedará 
I sirencloso, y de la capacidad corres-
1 pendiente &aldrá una nota clara y 
'.distinta, quu no es otra que el sol. 
A distancia, pues, y tíiu quo utili-
cemos conductor especial, puede 
trasmitirse el estado de vibración 
(origen -leí sonido) con tal de que 
el aparato receptor tenga Idénticas 
condiciones, eeté sintonizado, dicen 
los técnicos, para la misma ci'ase de 
vibraclonea que le emiten. 
Pues en !o sencillo y más somero 
a eso se reduce la trasmisión eléctri-
ca sin hilos. 
Pero en la trasmisión a distancia 
del sonido el fenómeno se puede ma-
terializar por tal • art,e. que casi lo 
vemos' con los ojos. El Ir y venir 
del aire que a! agitarse con ritmo 
determinado da origen al sonido, se 
trasmite de capa en capa esférica 
(desde el centro de vibración donde 
se origina el sonido) hasta el recep-
tor o resonador. Y como éste tiene 
la cantidad de aire precisa para que 
las vibraciones sean del mismo nú-
mero por igual tiempo, se agitan 
también con Igual' ritmo, y el mismo 
sonido se produce, trasmitido por 
el aire en todas direcciones. 
Pero no conocemos, ni con mucho 
la esencia de los fenómenos eléctri-
cos. En los tiempos del gran astróno-
mo Newtoni su autoridad impuso que 
todos los fenómenos análogos a los 
de la luz, fuesen producidos porque 
j los cuerpos luminosos emitían unas 
| partículas materiales con grandísi-
¡ ma velocidad, las cuales al chocar 
I con nuestra retina la Impresionaban, 
y el ojo veía log objetos si eran lu-
minosos, o pefeibía una sensación 
de calor §1 no llegaban los cuerpos 
emisores a la incandescencia. 
Posteriormente se negó la emisión 
material y se supuso que estos agen-
tes físicos, que tantas maravillas 
producen, no son sino agitaciones del 
medio por que se • trasmiten, rítmi-
cas y rapidísimas. Y como nos lle-
gan desde los espacios privados de 
materia, como son lag interpelacio-
nes, se Intentó un medio inmaterial 
o mejor dicho, no pesado e incoveni-
ble. extendido por el Universo todo, 
incluso por el interior de los cuer-
pos materiales, que sirviera de me-
dio trasmisor para la luz, el calor; 
la electricidad y el magnetismo, de 
todo lo cual nos envía el sol. 
Tratando mecánicamente el pro-
blema, y por medio del cálculo, y 
suprimiendo una Inercia en el éter 
análoga a ia de la materia, hasta se 
han adivinado fenómenos que no se 
conocían, y que con posterioridad la 
experiencia ha confirmado, cual su-
cedió con la polarización rotatoria 
de la luz observada con un mineral 
llamado eleveita después de varios 
años transcurridos desde que se adi-
vinó, lo que debiera suceder cuando 
l'a luz atravesara un cuerpo de las 
condiciones del citado mineral. 
Este tiempo parecía augurar el 
tiempo definitivo y exclusivo de la 
teoría ondulatoria o de vibración del 
éter, como medio de trasmisión de 
los agentes físicos. El éter no se 
trasmitía o movía al optarse. Lo 
que se trasladaba tan solo era la 
vibración, el movimibnto. 
Pero ¡ya te quiero un cuento! Hoy 
el trabajo Incesante de los físicos 
ha puesto fuera de duda que existen 
también otros modos de trasmisión 
cuyos efectos son anáJogos, sino 
iguales, al nibratorio. Que la Iuk 
ejerce presión o empuje material, 
como si aigo de ese carácter se tras-
mitiera con el'la; quo hay otras per-
turbaciones que se trasmiten a dis-
tancia, y que no son de origen vi-
bratorio; y que en fin verdadeias 
partículas con cargas e'éctricas vue-
lan por el espacio, con la misma ve-
locidad con Que corre el rayo de luz 
que se supone de naturaleza vibra-
toria. 
Y el misterio permanece Ignorado 
por completo, pero la electricidad 
lleva con •veitiginosa rapidez y sin 
canalización ni tubos; los espasmos 
del éter (o de lo que sea) se trasmi 
ten a centenares de kilómetros y 
pueden percibirse con sencillísimos 
aparatos, muchos de fabricación ca-
sera. 
Y por ell'os nos damos cuenta de 
que el espacio es asiento de una in 
cesante aptoclón y que las ondab que 
la producen se entrecruzan sin anu-
larse, ni estorbarse siquiera. 
González Keig. 
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E V I A I N - C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V l A f 
S o l o e! M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s c p i t o popel 
C u e r p o me 'd ico francés 
Rehuse toda subslituoón 
1 3 C T S . B O T E L Ü 
A G U A E V I A I N 
EN CAJAS DE 60 
EN LAS MEJORES DROGUERIAS. 
m s a m B B B B m m a m m s E m m m 
M A R C A S Y P A T T N T B 
u'. BICAUiX-i MOKJB . 
J (Inirenicro ludnsirlal) 
Kx-Jeíf! ca ¡oí Negociomid i * 
Marcas j Patente»-
AJ»AKTAI>0 D JSOO B̂BOa TU 
Baratillo, 7, auou. 'Xeléíyuo -̂<M3» 
D r . C a l v e z G u i ü ! 
DIPOIENCIA, PKRWWI 
SEMIAALES. tiáTEKUJ» 
DA.D, VENEREO, SIHUH 
Y HERMAS O QUR.SRA* 
ÜLKAÜ- c*J.NSCT.TAá » B 
MONSERRAFE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POWfl 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S de T O D A S C L A S E S 
Cristales Punktal Zeiss en una armadura TWINTEX, 
forman cl Espejueij más eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
LA CASA DE CONFIANZA. 
Obispo 54 O'ReUIy 39. Habana. 
G E M E L O S P A R A V I A J E S SPORT Y T E A T R O 
r V I U R R U N & O L I V A 
MARCAS Y PATENTES 
TRAITE MARK A PATENT BUREAU LTD. 
EMPEDRADO Y AGITAR EDIFIOIO "LARREA** 
Trlófonos; A-2621 y M.9488. 
SUCESORES DEL INTERNATIONAL PATENT & TRADB MARK 
BUREAU. 
A n u n c i é s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R 
V 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
de la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltltnore. 
Kspecialista en • enfermedades de la piel, sangre y vías renlto urinarias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras. Knferm*. dad ŝ de señoras. Tratamiento eléctrico novísimo y eficasi contra la debilidad sexual y «n-fennedade.i venéreas. Cunaultita qq 9 a 12 y de 3 a o. 
OBISFO 46 TBiEPOlfO aC-5335 C10356 alt. l'ifi, 3* No 
D E P A L A C I O 
DEHRETOS 
Por decreto presidencial ee ta re-
?Tielto: . _ 
Autorltar una transferencia de 
$2.000 en ©1 prceupuesto de la Se-
cretaría d« Agricultura, para cons-
trucción de un vivero íorestal. 
—Conceder la Orden del Mérito 
Naval de eegunda clase al Conde 
Carlos Napoleón Cremet. comandante 
de la Real Nave "Italia", que recien-
temente visitó estvj puerto. 
Conceder también la referida 
Orden al capitán dt la propia nave 
señor Paolo Cattani y al teniente 
A. Varoll Plezzc. 
—Conceder la Orden del Mérito 
Mtlltar al ooron»! Glno Invernlzio j 
el teniente coronal Vlncenzo Jaunl, 
del ejército Italiano amboa. 
Estas conde?ora«.-iones no dan de-
recho a pensión alguna y se conceden 
con la flnalldaí de estrechar aftn 
más los lazos de amistad entibe Cu-
ba e Italia. 
—Nombrar oficiales mipernnmera-
rlos del ejército a los sargentos Je-
pób Gómez, AnRc'oto Gutiérrez; Ma-
nuel Gómtez: Domingo Lago y Bal-
domcro Rosada. 
—Conceder la Orden de Mérito 
Militar a los sargentofl del elérclto 
Zacarías Fuente y Alfonso Canosa. 
—Indultar a Guillermo Toledo 
Cárdenas, que sufría condena de ca-
dena perpetua poi parricidio. 
—Indultar a Francisco Fonseca 
PIverón, condenado a 18 años por 
hlmlcldlo. 
—Conceder la cuma de $Í.OüO 
¿Ara la reinstalaclór del Juzgado da 
"CiStrucción de Morón, que reciente-
mente fué destruido" por un incendio 
ALCALDES \ W MATANZAS 
El Gobernador de Matanzas esíuro 
ayer en PalaclD solicitando audien-
cia para los Alcaldes de Bolondrón, 
Alacranes, Sabanilla y Unión de Re-
yes, que desean tratar con el Jefe 
del Estado sobro el arreglo de varias 
carreteras, 
EL PRECIO DE LOS BILLETES 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la cancelación de los recargos 
nue pesaban sobre los bflletes de lo-
«ería del primer sorteo del mes de 
marzo entrante, toda vez que con la 
MODELO ESPECIM. PARA 
LOS PIES DELICADOS 
D R . F E Ü P É G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hosnltal ^ ^ ^ m . u Í Í Piula; Medicina ueneral. E»Pe;>«'',,,pJ 
i tuterineUdd©» oecretae ' " .tV * Teniente R«y. »ü. altos. Con.ulu* S 
oes. mifiroole» T •»e"*i ,%u»s » iffouo M-1733. No taoe îsuss • 
GARGANTA, NARIZ Y OID* 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 o ¿ 
$ 1 5 
Cortés tiene un modelo para cada 
necesidad. Este borceguí de gla-
cé muy suave, pantera redonda, 
es especial para pies adoloridos 
o delicados. Pruebe un par. Su 
precio $15. Para cl interior, 50 
cts. más. 
P E D R O C O R T E S Y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
' N h i w i 
A razonable interés lo f ^ ' ' 
operación resarvada. y P0'' J p 
tidades. nuestro BUREAU J e ^ 
N0RAC10NES. exclusivamente -
,0ya9" BAHAMONDE y CU. 
Obrapia 103-5 esqu.na a 
Telétono A-3650 í 
I 
C85S 
vigencia de la ley sobre las gratlfl-
t-acioned desaparecen los motivos que 
obligaron a recargar dicho precio a 
i ios colectores. 
EL CORTE DE ARROLES 
Se ha dejado sia efecto para lo 
I que resta de esto wea y para todo 
; el de marzo próximo, la prohibición 
de cortar árboles en cuanto a los 
términos de Viñalet^ Mantua y Gua-
,ne. 
I L X 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
i ayer la ley por la cual se refunden 
I en un sólo cargo los de Delegado Ea-
jpecial de Inmigración y Colonización 
y Delegado Superior de Inmigración 
On Europa y América. El nuevo car-
po se denomina Delegado Superior 
de Inmigración y Colonización de la 
ITlepública. • 
Todos nos *cer«»oe a^balc .̂ < ; 
taenoe a la ventana, cunado ^ O o * ^ ] 
dres, deseosos de. no perder^. cur?J** , 
«na prueba de que ^ J í í ^ . * 
mismo modo toda ^«on* g a b * * » 
mujer, joven o • ^ ' « ^ ¿SdéT* 
vejiga o de los rw.on*. ̂ ¡ I W 
curiosidad de Pro^r„ ' y r e j ^ - î a ríñones j ' /' .ítoií^.^ 
de cintura, cspaWa o ca"- ao-al 1^ 
de las aguas: *rioLf° nto ea »• ̂  ' 
eguas : asiento o . f f ^ V * V 
pasar las aguas a V ™ ~ ¿ ¿ T { ^ ¿ ¿ l * 
Iota: â uas turbar 
eradabie : el tener ^ ¡ b i u d ^ ^ £ 
B hacer aguas ; la *™¿~̂ ¡eDto f * Z & f t 
acacharse: ^ * ^ T v ° c ¿ & £ * * Í 
frialdad de piés * J ^ a 0 ¿ ¿ n o r . ¿ ¿ ^ T * 
y panto rrillas; ^ " ' L * , ; áf*V¿Í£* 
y pantomllas; i^»; * T T Z t * ^ . 
trabajar: cansancio y ^Ugos». respiración agotada y £ «ínto»»» *** hidropesía, etc., J f1 y vejí** ^ realos de los nnonea J SStirse con el uso de W ^ r t 
PASTILLAS \ Dr . ^ 
los boticarios. M f j r ' * t. 
aj su uo-i-a ."0 .nvlaren^*rtclb^.V 
del Dr. Bsctier '•_ en d0 al ^ 
co por corroo «^"valor de ^ * 
un giro M*dlc^ yorfc * 
vos. Dr. Be^.r0 dM, 
ITJnio tíquare. Dpto- » 
I Y. 
Af}0 x c m D I A R I O DE U MARINA Febrero 19 de 192o M G I N A TRES 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
'LA GLORIA". EL MEÍOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E:>Ü- ..trd querido amigo, que 
M ^ ' f ' ' ¿Ínas cosas del Keal; 
^ 10 sempiterno a la ópera y a 
«•d0 9 Sanidad**, de las ma-
0& 
lia, eorrespondo la mayor parte do 
los aciertos, pues cuantas veces ha I 
interTeniio—especialmente en Alda 
y en Mefüttófelos—-cos»jch6 abun- ' 
dantísúnos aplausos, en bnena lid ! 
ganados. 
Una cantatriz nipona^ la señora 
Teiko Kiiva, de voz muy grata si i 
bien poco extensa, y excelente trági-1 
c«piín* — - ^ le interesa. ra l>or el ademán, hizo una Alada me } 
-eíerente,ne es dispongo a Butterfly pertonalísinia. I^s señoras 
rCon í"1} a.CoSas del Real? ¡l'ues admiraron, además, sus ricos y au-
e9B,p!acerIe.^ueí_(ro coljseo— téntieos Kimonos. También se desen- j 
crCOiir*» en las gacetillas—es volvió muy airosamente interpretan-
ipRS } a arrístlcas de mi vieja 
^ , / U Í < £ lírica teatral es la que 
--fia. 
E F E M E R I D E S 
R e n d i c i ó n d e E s t e l l a 
C o m i s i ó n Nac iona l de Es lad i s - N O T A S U N I V E R S I T A R I A S 
t i c a y R e f o r m a s E c o n ó m i c a s 
D E J U S T I C 1 ' 
(Febrero 19, 1876) 
íéf«n 80 ^vt^ngu 'W^ (,e "tosas"- <,0 c} PaPeI áe «n una Bohemia 
íKern«ra tcxlos los gustos, a 
« l ^ ^ a c i o u e s , de telón ad 
st s, a sa- de in'ellce recordación. 
nos í** Jítinraci m s, io uen- (¡aleffi, el gran barítono. »rr: nlU uraciones de telón afue- compensó con su arte en Kigoletto de 
9* > """"'wimas pueden subdividir- ciertas lamentables deficiencias y en 
E-taS -..níflcaclones, las cuales Pagllacci, I;» Unda ópera de Leouca-
ge en 
0 ^ 
d e =. 
: h a t 
: en te 
T i e n t e 
VIAN 
M 
p o p e l 
Trances 
stilucior 
Estella, durante la última 
guerra Cariisía, fué la ciudad 
que se consideiuba casi intoma-
ble, como «soü chocolates que 
no tienen la alta calidad de los 
que elabora "La Gloria". 
Los Carlistas habían fortifica-
do los altos del monte Muro y 
Zubialde, al norte; de Villatuer-
ta al Este, de Monte Jurra, al 
Sur, y de Moiijardin, al Oeste. 
En Junio de 1S74, e! marqués 
ds Duero trat j de tomarla, em-
prendiendo la marcha hacia esta 
ciudad, pero los certeros dispa-
ros de Monto Muro, diezmaron 
sus tropas e hirieron al general 
mortalmente. por lo cual aban-
donaron la empresa. 
Do^ afios m A s tardo prometió 
Primo de Rivera (tío del actual 
general) a don Alfqnso XI1, to-
mar a Estella, y allá se fué con 
lo mas granado de su ejército 
y con la mayor cantidad de gra-
T E L U 
i / I A I S 
OGUERIAS 






reinos así: ^Suspiros del vallo—puedo adjetivarla a§í; ya sé 
rrítica del presente y fan- «lúe tiene usted el buen gusto de no 
^ ' " n lo por venir. hacerle melindres a la música ita-
u*** ianios de las murmuracio- liana—halló también ocasión de lu-
fr**^ ' adcIltro son cominerías cimiento, siendo su labor unánlme-
pí»^* t0int,ja ,,iu]»ias de to.lus los mente alabada y eso 4ue no se ol-
fi» in>P*>r'v i l c xo4¡ iS Jas lai iludes y vida ni se olvidará nunca el famoso 
í**'"* despertarían su euriosi- Prólogo deJ gigantesco Titta Por 
¿jli.ilnien ^ ^ (Jj^ a ta) (,ivo ^ eii0 c| iriUnf0 jp, Galeffi fué sin du-
^ Hcl reparto de una ópera de- da considerable. 
I*1*! da v achaca n sus compañe- l na Thais venida evprofeso de la 
i^u-diocre dul ^'tto alenn/jido, Opera de París no borró ni con mu-
t*t nrecisamente en Milán y en cho, el recuerdo que todos conserva-
'0rq"e rio y en Uruseías, el públi- mos dp Genoveva Vlx inimitable cor-
)j0ntcr« ^ . gl el tesana xlel drama lírico de Massenet, 
íflCliar,io <,Uo si la ' gola", que si la cuya Manón, asimismo, está en la 
c*"^1., ' r(r rte también: que memoria de todos. 
"''Tiiejo abonado, asiduo a la Ro- l ' I grupo de artistas rusos—y aqui 
P j . , " /permit ió pelli/rar a una viene Jo bueníslmo—caldeó al pú-
I nt» esclava d'! .Aiunens o a blico, y despertó sus más férvidos 
^ a1)etifosa filistea, poniend» en entusiasmos el prodigioso Zaleeky 
pnia>, ,je U)s dedos un "flato" con su insuperable versión del "Bo-
i la tras< luo envidiaría el rls Godounov". Pn artistazo, mag-
" ¡»iiiio Titta Rulo, Que si la dan- nífico de voz y magnífico de gesto. 
¡¡Llj l ulanita l>aila magníficamen- >'o creo que, ni en conjunto ni en 
"puntas" el ilustre senador vi- detalle, se pueda mejorar ese Boris 
"r lo don Perengano no le va en que nos cupo en suerte. Klena Sado-
a pues baila por ella, de coroni- ven—quien con el tenor inglés Sulli-
J^ron i'mal perfección . l-n fin; van, de potentes agudos y otro de | 
Híumorrco de bastidores, mlnúscu- ios triunfadores de la actual campa-! 
. r<.nCiiir.s. Nada interesante. , ña, había cantado noches antes "San-
Fn l«s murniurariones de telón són y Dallla" notablemente—, la Ka-
álmtn habré, pues, do buscar algo reniña, Biclina, "Wasselowsky, Law-
_ l0 Mti>faga. l os "suspiros del tesky y Grlff, bajo la soberbia batu-
Lfi.rlto' poro ufiIÍ7-il>le me van a la del maestro t^ooper, realizaron un 
v^poirionar. Mamo así. como usted trabajo merltísimo que arrebató aun 
Men supone, al eterno disgusto de a los más exigentes, 
jp, Tctcranes l»;"ra los cuales nada I Ks Mussorgsky, sin disputa* en-
fcir nue valga lo de sus buenos tlem-' f re los nuevos expresionistas rusos. 
90*. "¡Ahí ¡Aquel GayaiTC—excla- el que ha llegado más adentro en el 
qnél Tamberilck, a(iijéí Stag- corazón d -l publico de Madrid. . A c á - , ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • H 
M. aijuolla f'atti, aquella Nilsson, so recuerde usted que la ovación • • 
MurMa Sembrieb: ;One Hugonotes más sostenida y estruendosa, de las I LAS ALMORRANAS SE CURAN 
t qnó Favorita y qué >orma y qué muchas que sonaron en el teatro del EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
fírítatios! T-o de ahora es un mise- ( entro en aquel concierto do la Sin- 7Q las cura ya acan simples san-
rrfJe remedo; da grima venir al tea- fónica que tuvo usted ocasión de «Ir « te ínas o Con picazón. La 
Ijo ncal." « su breve paso—fugacisbno para10 . ' i- • - i i- • 
NoronTlcne tomarlos muy en se- mi—por U villa y corte, estaüló al I Prunera aplicación da aüvio. 
I^o. derto que el magno roncales acabar el último compás do la "No- , 
[MrlA sin heredero y cierto también «"be en el Monto Pelado", del genial 1 
aquellos otros ases del gorgarl- compositor. También recordará UÍH | \ D 1 f * A C H D l l T / ^ f l 
todos los acatamientos, ted q1 beatifico fervor de nuestro! |J||y# ^ # | jw v A u A A I l i u U 
fero ¡qué caramba!, con Tiázaro, común archiamlgo y simpático me- j 
llrt;i, Mardoues, las hermanas Nie- lómano Julián Cobo, quien, paro-L. . j • • ' j : c 
to, 1h Hidalgo, la Uan lentos—glo- dlando a Gherubln, pudo decir ^ n ^ . \ ^ t c d r Á t i c o p o r oposición de la ha-
Ho«a pléyade de españoles:—por no lia noche que llevaba en los oídos ¡cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
dtar sino los de casa y de modo ventura para una eternidad. tnfermedades de señoras y de la san 
•breTiado,* pues la lista de ominen- No Ignoro que es usted entusias-
rías sp haría InterminaMe, podemos ta del Boris. Así me lo declaró en 
Ir tirando ¿No le parece? aquellas nuestras memorables char-
lo «me les ocurre, mi buen amigo, las musicales en pleno campo mon» 
a esos malhiiniorados veteranos y a tañés y en la» alborotadas calles ma-
tnantos prcrlaman «iue todo tiempo drlleñns, charlas abundantes en de-
pasado fué mejor, tiene una diáfana sapaclbles cacareos qué salian He 
oplkaclón fisiológica. i : i optimis- nuestras desdichadas gargantas 
*o es fio- «ie 3uventn',; en cambio, cuando, para Ilustrar la conversa-
bu primer h trastornos funcionales clón nos destapábamos desentonan-
proioran i \ intianslf,ei.cia. Si yo po- do un "pezzo". Pues bieni querido 
w r r u unas partículas de I . ciencia Soler: si no ha oído usted el Boris 
•AUca íjno usted ntos>ra pondría de Zalesky, no ha oído nunca eü Bo-
bera en ringlera, entro ceros su- rls. Créamelo. 
Mimes terminachos, las trombosis, ! 
•teromas, ».,• O staritis, obl.teraclon'M ' Hsto es, a grandes trozos, lo que, 
hlpprtr .MitS. Para no es» andali- por ahora, puede referirse del Real. 
nadas posible. 
Bien fuem porque los Carlis-
tas estaban careados de luchar 
por un rey, que. cual los demás, 
iba a dejarlos abandonados en 
cuanto se encasquetara la coro-
na, o porque rayeran en la cuen-
ta que eso d,e pasar trabajos y 
exponerse a morir para que un 
señor enganche» nna poltrona, es 
de lo más Tidículo que existe, 
el caso fué que cuando vieron 
aproximarse ai tío de este sobri-
no y dictador, salió un propio 
de Estella a entrevistarse con el 
viejo y ya difunto general Pri-
mo de Rivera, y le dijo, que po-
dían pasar sin obstáculos de 
ninguna especie, puesto que ha-
bían podido rendir las baterías 
de los montea mencionados más 
arriba. 
He aquí sopeñas y señores lo 
que acaeció el IT» de Febrero del 
aflo 1S76. 
• En la sesión ordinaria celebrada 
ayer, se dió cuenta con escrito de 
la Lonja del Comercio, en el que 
participaba que el señor Tomás Fer-
rández Boada tenía que cesar en su 
representación ante esta Comisión, 
üesignando para sustituirlo al doc-
tor Antonio María de Ayala. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Comisionado señor Arnoidson, rela-
cionado con el asunto de la Junta de' 
Protestas, acordándose remitir co-i 
TRIBCNAIiES DKSIGXADOS PARA 
JUZilAR LOS EJERCICIOS DE OPO-
SICION BE LAS PICAZAS DE AYU-
BANTES DE LA FACIT/TAD DE 
LETRAS Y CIENCIAS 
NOMBRAMIENTOS DEJADOS SD 
EFECTO 
Escuela de Ijetras 
Se ha resuelta dejar sin efecto lo» 
siguientes nomnramlentos de Jueces 
Municipales de Cuarta clase: 
• Primero y Segcudo Suplentes d i 
Manicaragua, h^cho en favor d« Je-
Ayudantía para Lab. de Fonética! üova Ordoñez Vargas y Arcadio Va-
Experimental: Doctores Dihigo, Ma-,-iadares Valdés; Stgando Suplente <ií 
za y Soto. i San Pedro, hecho en favor de To-
¡más Veloso Aiíaro: Primero y Se-
Escnela de Ciencias sundo Suplentes de Banao, hecho es 
j favor de IsMro Poja* Pérez y An-
Ayudantía del Museo de Historia! "0°i& Salinas Zirío; »«s»ndo Su-
pías a los otros comisionados para, Xalural: Doctoreg c ^ la Torref v [fíente de Jíbaro, hecho en favor d i 
r Rodríguez y M. Mencía. 'Ramiro Brunet Gómez; Segundo Su-
una¡ Ayudantía de Astronomía: Docto- -'tente de Xeiva, hecho en favor d« 
Estadística relacionada con los na-¡reg Triles. Miquel. Lagbmasint, i Pamón González Portal; y Segunde 
cimientos, matrimonios y defuncio | Ayudantía do Química: Doctoree i &aPlente de Iguará, hecho en favoi 
tratarlo en la próxima sesión 
Se acordó la confección de 
nes ocurridas en la República du- Henares, F. Abreu Muñoz 
rante el último año, que se continua- Ayudantía d i Física: Doctores 
sen las ya iniciadas referentes a Pre Sllverlo, Goicoechea. Grau 
supuestos Municipales, a la prople-| Ayudantía de Mineralogía y G«o-
dad territorial, y a ]a industria y ; logia: Doctores Cañizares. V. Rodrí-
eamerclo de cada Municipio, y qneiguez, R. la Tone. 
Pedro Maclas Baracaldo. 
Ayudanta de Botánica: 
Galleticas "María", "Royallta", 
Soda, "Duquesas" »tc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
tía y el alto prestigio de que gozan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
LUYANO. Habana 
se solicitase de los señores Secreta-
I rios de Justicia y Gobernación quelV. Rodríguez Cañizares Mencía. 
i encargasen a los señores jueces mu-' 
nicipales el primero y a los Gober-
nadores y Alcaldes Municipales el 
segundo, que prestasen preferente 
atención a las solicitudes de datos 
que le hiciese la Comisión. 
Se acordó solicitar del señor Se-
cretario de Hacienda, recordase a 
las Zonas Fiscales la remisión de los 
datos pedidos ^n relación a las fin-
cas propiedad del Estado, y a las _ 
otras dependencias la remisión de; cIa de Ingeniero? Agrónomos y 
los datos relativos a fianzas pres-
tadas por 1,03 funcionarios públicos; 
y 4 las fincas tomadas en arrenda-' 
miento por ql Estado. 
Que se recordase a los señores Al-
caldes Municipales la remisión de 
los datog pedidos relativos a los Re-
RENT NCIAS ACEPTADAS 
Tambfén se ha resuelto aceptar las 
iguientes renuncias: la formulada 
or causa de enfermedad por el se-
Doctores ! ¿or Néstor Herculano Ruiz, del cargo 
fls Juez Municipal de 'tercera clase 
! oe San Luis (Oriente); Ceferino Ló-
Kscuela de Ingenieros Electricistas | Pez Pedroso, Juez Municipal de Ca-
• silda; Ismael Garrido Rlvero, Juez 
Ayudantía de Maquinarias: Docto-! Municipal Segundo Suplente de Ma-
res Fernández ú s Castro, Ooacullue-1 naSuaí Isreal Cordón Ramírez, Juez 
la, Goicoechea. ! Municipal segundo suplente de Yare-
Ayudantía de Hidráulica: Docto-'ya> y Juan Luis Moreno, Juez Munl-
res Cadalso. Oosculluela, Goicoechea. C'Pal Segundo Suplente de Santa Rí-
Ayu-dantía da Electricidad: Docto-
ree Miquel, Grau, Goicoechea. 
Azuceréros 
Ayudantía de Ir. cátedra " A " : Doc-
tores Henares. ComaJlonga, Santos. 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resue'to conceder a la se-
ñora Juana Solodad Sánchez y Gar-
cía, como Viuda del señor Angel Ur-
, baño Almansa y Hernández, que fa-
lleció siendo Oficial de Salla d© la 
glstros de Contrlbuyente'3, Ganado, 
Vehículos y producción de granos en 
sus respectivos términos. 
Renunciada por el señor Arnoidson 
su designación para formar parte de 
la Comisión de Estudio de los Aran-
celes, se designó para sustituirlo al 
señor BeltronB. 
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 123, 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO DEL, HOSPITAI* MUlfl-
CIPAL. DK EMBROBNCIA1 
Eepeclallata «n Vías Urinarias y CnfM 
c edadea venérea*. Ciato acopla y Cat* 
terismo 0« los oreterea. druida ta 
Vlaa LTlnarlaa. Consultaa da 10 a I t 
y d a X a 6 p . m . « « i « oaUa da Cuba 
aOmero i » . _ _ ft 
I I M I N C I E S E E N tt D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve* 
ñus, alcoholismo, í/esares, estu-
dios, etc.; viejos sin años, recobrarán 
las fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
' bí son débiles, estropean.-el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
[fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - l o . MADRID. (Es-
paña), el GRAFITO SEXUAL y lo 
recibirá gratis ñor correo reservada-
mente. En la Habana se encuentra 
a la venta en la ínrmacia Taquechel, 
Obispo 27, y Droguería Sarrá. 
rraBcuee f 
f * • U 1t 
CODiUltM- * 
a. 1 • ^ i ! 
ttrip. definiré el fenómeno de eso?; Como ve usted, el Haber y el Debe 
intolerantes rigoristas diciendo qu j se equilibran y el balance, en rigor, 
«• la épocH por la que suspiran, ln «o es abiertamente desfavorable, 
pflfnia cp̂ e exhibían en <M ojal del Se habla ya dé Fleta, el cual de-
•* erguía, lozana, mientras Que botará—perdón por esta palabreja 
»hor; 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
C H U C H O F F. R P O C ARKIL, Costmdo Almwc<n. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Los resultados se entregan en 
el día. 
Laboratorios BIuhme-Ramos 
San Lázaro y San Xlcolás. 
A l t . ' 19 P. 
B U L G A C I D O L 
Cultivos de Bacilos Búlgaros y 
Acidófllos. 
El raás enérgico desinfectante 
intestinal. 
De venta en todas las boticas. 
A l t . 19 F. 
sus pétalos marchitos so- nauseabunda—en el mes próximo, 
seda de la solapa. para contento do todos y anhelada 
'«1 "taatasías para por ve- nutrición de la taquilla, poro roza-
•tocera ramificación—tajnpo- ganto, a la verdad, ha.sta la fecha. 
" Jw do hablarl»'. Son proyectos, Escasas novedades en expectativa. 
HBjcios, proiiH-f.as > plapcs «¡uo na- "La Vanclnlla del Wesf' viene anun-
rcn a nm\n obligan, I.I apre- l iándose en los carteles, pero su es-
J t̂nlento con que so prepara ha- treno—dícese que por falta do barl-
n-dinente las temporadas, siempre tono, aunque se asegura oficialmente 
prrrario, mientras so sueña en qué la cantará Vlglione Barghese— 
J*organlzación meditada que no se está aplazando repetidamente. 
JJ** de cuajar, fuerza a las Em- Oiremos también nna ópera en un 
r " * * t:er parcas en realidades y acto de Moreno Torroba y "La vida 
k o f i la f<ICÍ1 Kriierosi(lad de breve", de Falla. Bien está esto, pe-| 
? C*^ i entoS• La ,m'lsica españo- 10 es lamentable que a ello sólo sel 
^ nicíenta del Real, m u y poco limite la audición de música espa-' 
^ líriqne a?rn<lecer « nuestro tea- ñola. De "Goyescas", claro, ni ha-
no0 Cn la Pre8ente invernada, blar. Boito y Meyerbeer, con sns 
Í! infi0 Cn ^ i'^11»05 • • • pliúmbeas tabarras, tienen, por lo 
Wra'l 1 ° ' n,ni«(> ^olcr. e*lá em- visto, mejores tllnlos que nuestro 
0 do buenos propósitos. I Granados, para oenpar la escena de! 
Heal, teatro generosamente. subven 
)or lo*1 
¡ A D R ^ 
ios • 
sea 
r *... • 
;{r» • 
queda, por eliminación, para clonado por el Estado españ/d 
0 Jr* charIn. lo que he deno- Terminen aquí las "cosas" y oja-
co ^V0* do1 Prescnte", que lá su curiosidad quedo satisfecha, 
ee Ura dentro del enun- Hasta siempre, amigo mío; que haya 
«5 un -0 fl0 " " ^ « " r a c i ó n " , mucha salud—no se me ofenda el 
o es Cr,tlco, ml admirado doc- buen doctor; debe comprender que 
î wlT11 1:08,1 un murmu- me refiero a su salud personal y a 
Ui •entífiro. la do sus deudos y amistades—y tén 
o-"!1"?18 al presente le decía- game en *«» memoria con Igual ca-
rada , ted quc la actuaI 
riño v constancia que s© halla usted 
bast- • n0 6Ptima, está resnl- en la de su devotísimo. 
» som. buena- A María Llá-, Arturo Cuyás de la Vega. 
P ano voz cálida y be-1 Madrid, Enero 1935. 
$ H u e v o S a n a t o r i o " C 0 R D 0 V A " 
Con *n,1M*448 >erno«a» y Menta.«s .Calzada y Jo«é J t a<Mnez SCarlaaao 
,0!, adelantos científi eos modernos. ."0.000 metros de te-
^flcina11^0? d- ^ o r t - Parn Pâ '̂ nt̂ S dc anibos ! 
la Habana, Belascoaín 195 M. y V. d« 1 Telé-
Ind. 13 





p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o » 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d * t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o 
C o n s u l t e a s w m é d i c o , 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s las f a r m a -
cias e n t u b o s o r i g i n a l e s < ( S c h e r i n g * ' q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
" S C H E R I N G 
Ayudantía de la cátedra^ 'B": Doc-1Audiencla de la Habana, una pen-
tores Cadenas. Navarro, Monteagudo. I si^n dj m^ cIento cinco pesos anua-
Ayudantía de le, cátedra "C": Doc-'1cs' 7" conceder .1 la señora Elvira 
toros Comallonga, Rueda, Monteagu- I Hernández y Lernández, como ma-
dre del expresado auxiliar, otra pen-
Ayndantía de I.a cátedra '^D": Doc-i8-^n ^ quinientos cincuenta y dos 
torea Henares, Rtfeda, Monteágudo. >'csos' cincuenta centavos anuales. 
Ayudantía de la cátedra "E": Doc-I 
torea Cadenas, Xavarro Santos EXTESGITOO EL DISFRUTE DE 
r> 'A PENSION 
J t O H EXAMENES DE LA CATEDRA, i Se ^ resuelto declara extinguido 
DE ENPER3rEDADES NÍER\TOSAS!í,esde cl día 28 de Octubre de 192<, 
Y ACENTALES I el derecho de Alberto de Vera y Ca-
ray, al disfruta ne la pensión que se 
Han sido suspendidos deflnltlvn-
Oiente lo» exáraenea parciales do la 
asignatura del quinto año de medi-
cina "Enfermedades Niervlosas y Men 
tales". 
S6I0 habrá ei exámen final en "1 
mea do Jnnlo. 
CONTERENCIAS DE HOSTORIA DE 
ARTE 
Betas conferencias que aon eawe-
Canzas complem en tartas do la FMo-
iogía tendrán lugar todos loa miér-
coles y viernes de 2 a 3 p. m., en el 
Aula donde se explica Filología. 
Las conferencias sobre la Historia 
del Arte ostán a cargo deíl Dr. Luis 
de Soto. 
EL VIAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DEL QtlATO A Ñ O DE MEDICCVA 
A ISLAS DP PESOS 
El doctor padro Castillo, ha bocho 
&aber a los alumnos del Quinto Curso 
de medicina guo el proyectado viaje 
que se tenía "In mentí" a Isla de 
Pinos, no srerá antea del día diez de 
Marzo. 
CATEDRA DE HISTOíLOGIA 
XORMAL 
A cargo del conocido médltoo doc-
tor Angel Vletn, efeetnará los exá-
menes correspondientes al primer 
curso de la carrera de medicina, el 
día veinte do Marzo, a las dos do la 
tarde, en el edificio destinado a sa-
lón de actos del Hospital "Calixto 
García". 
PLAZA DE ATUDAXTE GRADUADO 
• A OPOSICION • 
La plaza de Ayudante Graduado 
concedió por dwr^to de 21 de Junio 
dc 1923, y reduci¿a esa pensión des-
de el propio día 29 de Octubre de 
1924, respecto a los demás Intere-
tados o sean la señora dolores Ca-
ray y Dclmonte, y sus dos hijas Ma-
nido y María de Vera y Garay, a la 
cantidad de $1,456 anuales. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k K a m 
de la asignatura do Fisiología, Herrá 
sacada a oposición dentro de poco 
tiempo. 
Hasta el día seis de Mareo, pxieden 
presentar los documentos pertinentes 
en la Secretaría del Decanato de la 
Facultad de Medicina, los aspirante 
al citado cargo. 
IMPORTAífTES SUBASTAS 
El día veinte del prórimo mea do 
Marzo, con toda probabilidad ea sa-
carán a subastas laa obras de cona-
trnoclón de los nuovoa edificios do 
toe Eecuelae do Medicina, Farma-
cia y Ciencias, respectivamente. 
"CARNAVALES' 
Prepárete « tiempo de Zapatos Bonitos 
T I S U S , R A S O S , P I E -
L E S D E C O L O R E S Y 
B L A N C A D E S D E 
$ 2 . 0 0 
P e l e t e r » . 
É R Q A D W A Y * 
PÍLETE RIA 
B R O A D W A Y 
(La Mayor del Mundo) 
BELASC0AIN, ZANJA T SAN JOSE 
Enftish Spokem. 
' Anuncio '.rK.WB3!^^COT?r 
Teléfono M-SS74 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E flo- * f . C O N S U L T A S 0 E I a 4. 
fspec/a/ para l o s pobres dc 3 y m e d i a a 4. 
/ A G I N A CUATRO OTARIO DE LA MARINA Febrero 19 de I t t 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C O 
P A T E R N A I 
(Por Ang«?!o PATRI) 
'El maestro no hace otra co 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell, antes que tengas que recurrir 
a tratamientos más costosos y sufras más. Las medicinas que los doctores 
modernos prescriben, están combinadas con el anticuo y seguro remedio 
casero, el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
inflamación y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. E n las farmac ias 
C a a n c b t g t m t t t r a l e z a 
d é b i l , e saus tada , n e r v i o s a , 
cansada y d e c a í d a neces i t e 
m v i g o r i z a n t e y t ó n i c o , 
p r u e b e • d 
C O R D I A L D B 
C E R J E B R I N A 
D K L 
D R . U U a S C I CNew Y o r k ) 
r e o o n i m c n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s en l a N e u r a s t e n i a , 
A n e m i a , D e b i l i d a d Cere -
b r a l , N e r v i o s a , F í s i c a y en 
l a é p o c a d i f íc i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n , 
T U U b k á MedScíne Ce* í n c 
sa quid ampliar, eapeciali-
zándolos. los principios d e 
©ducaciCn bentados en el 
hogar." 
La primera enseñanza que reciben 
Ips niños, es la que les dá la madre 
v u el hogar. I I A - Í inamás son las pri-
meras maestras, las áltimas maes-
tras y h a maestras de todas las épo-
cas. Líos profesionales, los maestros 
•Je escuela no hAteu más que enseñar 
las asignaturas especiales que el ama 
del hogar no t>*nv tiempo a expli-
car. tii usted rr «e lo contrario, está 
equivocado. 
lia mstruecióii de los cinco prime-
ros año? de la vida del niño, es la 
más importante dt, toda su carrera. 
Durante eso penodo. se fijan todas 
'as tendencias del chico, la base de 
sus costumbres, las peculiaridades 
de su carácter, fn fin, todo lo que 
equivale al hogar y a la familia del 
mañana. 
El pedagogo interviene para ayu-
dar un poco, nr> para revolucionar ni 
para destruir h\ labor realidad en 
casa. Aunque quisiera no podría ha-
cerlo . 
Si eí niño es enseñado de una ma-
nera en su casa y de otra en la es-
cuela será presa de una confusión se-
ra ntosa. <•,>' » ve usted que si el 
maestro tiene una noción del trabajo 
y del comportan'U'nto, y los padres 
tienen otra enteramente distinta, el 
r iño no hallará contentamiento en 
la vida escolar? 
El padre y >* madre son respon-
sables del crecimiento de sus hijos, 
y juste es q'K» 01 maestro sepa lo 
que esperan de t ' l . Justo es que se 
fe diga qué priti ' iní 's de educación 
fian sido sentadoc- eit el hogar, con 
el objeto de que pueda seguirlos y 
'•entribuir a su apncaclón en lugar 
de destruid el p V r . 
| Justo y prudente es, también, que 
los padres sepu'i lo qne la escuela 
H'ede efrecer a su hijo. Tan Uórflro 
k * espirar que el muchacho se c í a 
iiuir.p Ut bachiller «m tener .vyroba-
das las asignaturas correspondientes 
o.Kío metetio en una escuela e— o-
g¡ hs al azar sin haberle dado la ex-
perieneja y los conocimientos rudi-
mentarios necesarios para poder ha-
cer frente a la tarea que le aguar-
da. 
La educación del niño es, de nece-
sidad, una colnhoración estrecha en-
tre la escuela y oj bogar y, principal-
mente, entre la madre y el maestro. 
Dependen la una del otro y vicever-
sa como la mano diestra de la si-
niestra y en este caso, contra la sa-
lúa máxima, la una debe saber todo 
lo que haga la oSra. 
He ahí por qué es indispensable 
la íntima asociación del padre y del 
waestro. Tiene que existir una in-
teligente compenetración entre pa-
dres í maestros acerca de lo que van 
a hacer y como le van a hacer. Niu-
guna de ambas partes debe de creer-
le en el derecho de emitir la última 
palabra. Xo debe de haber ideas 
partidarias, sino un solo interés cen-
rral que es el bien de los hijos. 
Por lo menos una vez al mes, to-
dos los padres debieran entrevistar-
se con los maestros do sus hijos. 
Eu esas entrevistas se trataría de 
las dificultades surgidas en la ense-
ñanza del pequeñuelo, sin sentimien-
tos personales mis sí con teorías de 
índole estrictamente confidencial y 
i uando las madres crean que el maes 
i r o no es capaz de dar a su hijo lo 
que éste necesi*;̂ . por falta de baga-
je intelectual, suyo es el privilegio 
de poner a su vastago en otras ma-
nos. Tienen el derecho al voto. ¿Por 
qué no lo hacen? 
i r C O C U C A 
5e v«ndb «• baMáM «te 1,1, ; 2» 14» EN TOPAS PARTÍS . 
Cuando las muUr-, . 
llegan a una. avinz.!il lo, 
potencia» y tunclon^S. tCC*1* 
debilitan; con t r e ? ^ » » cí25> 
ea bueno y loa arcano. * 1 W £ • 
no »on tan fuerte» C0TOoaJ' '» duji* 
ventud. La sangre y e! *rao •« l í ^ 
tienen suficiente material »Uert>» aT •V 
^rT™1" .el or«"i«iao S T ' ^ i Ü : 
«alud y v eor. #» •B a«u* 
ro m í * débil. & e . " ^ * « «¡U^ puede tomar La 0»n~_i . ^ l » r3 fácilmente y t«nEmUi,?,Ílrir. ^Sfi loa tejido» todo el benjflc?» lí •uS?1 vlgorlrador. ""«nclo a, "^n^. 
Loa anciano» encontrará. „. •s mucho mejor; que n^J1,1 •« *hi fácilmente; que iu. ^ J f firmes y m&» «aludablesT v £ hacer mis ejercicio con rniB• »««C »1 toman La OEomol,.! " !̂ao« dad. Su apetito mejorará ^n asimilar su alimento y iL'r,1<1*n i tomar mucho más inur*» 4a?v,,)*> í̂ en la vida. "clU8 7 íí¿¿{ 
P a r a los q u , temgan _ 
d e l g a d a p o r n a t u r a l e z a « j ^ 1 
a F i e b r e , L a P l a g a , T,,!, r 
C a i a r r o M , o c u a l q u i e r a E n f . ^ Ü Z * 
D e b i l i t a n t e , L a O Z O W J L S H u f * 
r e c e t a d a . u " * 
Dá 
Carnes O Z O M U L S i O N "''•tu. 
Consiga U n Frasca HOY 
PROCESADO 
El Juzgado ae. Instrucción 
. ercera Seoción dictó auto d 
cesamiento ayer contra Joaqa 
^ jd r íguez Torres, en causa qut 
mismo se le sigue por rapto 
dosele $300 para poder gozar 
bertad provisional. 
S I N H I L I S M O 
ESTACIONES AMERICANAS 
E N D A I N G L E S 
£1 conoci^uento del Inglés es tina distinción ventajosa en los negocios 
y vida social. Muchos se valen de las oportunidades qne ofrece el 
método de conversación qne enseña la ESCUELA DE BERLITZ. Profe-
sores nativos del idioma qne enseñan. Enseñamos todos los idiomas 
modernos. 300 Sucursales en Europa y América. Lecciones privadas y 
en la Academia. Clases colectivai de 10 alumnos, a seis pesos al mes 
B E R L I T Z 
SCHOOL OF LANGÜAJES 
PASEO DE MARTI, 79, ALTOS 
(ANTES PRADO) 
TELEFONO A-8723, 
K . Y . W . 
De la Westinghouse Co. de Chica-
go que trasmite con 536 metros. 
Jueves 19 de Febrero de 1925 
A las 6 p .m. Noticias financieras. 
A, las 6 y 35 Cuentos para los 
niños ' 
A las 7 Programa en el hotel 
Congres de Chicago. 
A las 8 Conferencia 
De 10 a 11 y 30 Programa por 
artistas de la K Y W. 
De 1 a 2 a. m. Canciones. 
W . R. C. 
De la Radio Corporation of Ame-
rica que la Tiene instalada en Was-
hington D. C , y trasmite con 469 
metros. 
Jueves 19 de Febrero de 1925. 
Noche Latino-Americana. 
A las 6 y 45 p .m . Cuentos para 
niños 
A las 7. Concierto por el trio,' 
Lee Ho^ise. I 
A las 7 y 30 comienza el progra-; 
ma bajo los auspicios de la Pan 
American Union tomando parte la' 
banda del Ejército, un cuarteto de 
cuerdas, el barítono Fred ast, la 
soprano Ethd HoltzelaTv, la sopra-
no Estrella Amores, violinista Ar-
senio A . Ralon y la pianista Mert-
zaga Hanenfeldt. 
A las 10 y 45 Programa bailable 
retrasmitido de la Estación W.J.Z.^ 
K . F . I 
De los Angeles, California, quê  
trasmite con 467 metros. 
Jueves 19 de Febrero de 1925 
De 7 a 8. Programa bailable. 
De 8 a 9. Programa organizado 
por la California Gil Company.* 
Dé 9 a 10. Programa del diaro 
Los Angeles Axaminer. 
De 10 a 11. Programa vocal e ins 
frumental 
W. G. Y . 
De la General Electric Ce. de 
Schenectady New York, la que tras-
r ite cou 3R0 metros. 
Jueves 19 de Febrero de 1925. 
A las 6 y 30 p .m . Concierto por 
el trio del Hotel Ten Eyck 
A las 7 y 30. Conferencia. 
A las 8. Concierto por la Men-
delssohn Club de A'biny, retrasmi-
tido de la W .1. Z. 
. A las 11 y 15. Concierto con Ór-












w . O. c. 
la Palmer School Chiro-
de Davenport que trasmite 
metros. 
i 19 de Febrero de 1925. 
6 p. m. Noticias comerciales 
7. Cuentos para niños 
9. Una hora de concierto 
por la Schuster Sisters, Ca-
l i . Una hora de programa 
desde el hotel Le Claire. 
K . D . K . A. 
De la Weshinghouse Co. que está 
situada en East Pitsburg y trasmite 
con una longitud de onda de 920 
kilociclos, 
Jueves 19 de Febrero de 1925. 
A las 6 y 15 p .m. Concierto por' 
la orquesta Broudy's 
A las 7 y 15. Noticias de los 
mercados de negocios. 
A las 8. Programa arreglado por 
la Stockman 
A las 8 y 30. Concierto por la or-
questa K D K A y el Cuarteto de 
Pittsburg. 
A las 9 y 55. Hora de Arlington. 
A las 11. Concierto en el estudio 
del Ptttsburg Post. 
w . O. O. 
De la John "Wanamaker de FUa-
delfia, que trasmite con 509 metros. 
Viernes 20 de Febrero de 1925. 
A las 7 y 30 P . M . Concierto en 
el hotel "Adoíphia" 
A las 8 y 30. Conferencia. 
A las 8 y 45 . Programa por la i 
Saxonia Singing Society 
A las 9 y 55. Hora de Arlington-! 
A las 10. Números al órgano 
A las 10 y 30. Prograba bailable1 
por la orquesta de Vicente Rizzo en| 
el Hotel Sylvania, 
W. M . T i . F . 
Del Hotel Fleetvood de Miami,1 
Fia. , que trasmite con 370 metros. 
De 7 a 8- Concierto 
Dé 10 a 11 . Concierto. 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
Los 2 tanques interiores son de porcelana. 
El serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
Es toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
Su forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva. 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA VERLA 
A r e l l a n o y Q l A 
CASA PRINCIPAL i SUCURSAL. 
/V^arta^breu (Amab6ura)yHabana • ] r , . 2 i J i t A { H í m m ) ^ 6 S 
TEL. M 7830 
H A B A N A TEL. A 38SO 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i t b • • 
COMIDA, BAILE, RULETA, KEW) 
Senrido a la Carta 
JUEVES Y SABADOS, TABLE D'HOTE, $5.00 
ENRIC MADRIGUERA, el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y P»rlJ 
Teléfono*: F(>-7420, F a 7 4 7 2 , 
H . D. Browa, Director General Frank J. Bruen, Administrador Gen 
C U i . 
S u 
NÍAS PURA QUE DE LA FUENTE... 
ES EL AGUA FILTRADA EN LAS 
N E V E R A S 
1 D ( 1C 
^ J ^ O L L E ™ 1 2 4 
R u l f T e T s 




(D« vent& «ti la Librorla "La Uoftenu 
«'"««la", n y itarsall, (antes Oblado) 
eaoiB. U i y XiVm 
'.Cent inda» 
no inmenso, con el que nada tenía 
que ver el amor. . . nada, Bastia-
na. . . 
Luego, con voz más trémula aún, 
tó: 
•—Me cree usted, señora? 
Y, con voz débil, contestó Bastía-
na: 
—Le creo. . . 
—Gracias. . . desde entonces ful el 
esclavo de la carta que ese hombre 
me obl |:6 a firmar. . . Tuve que 
obedecer, entre los tormentos de mi 
veigüenza y de mi rabia impotente, 
las órdenes que se le antojaba dar-
me. . . Y la primera, orden que me 
dio, usted lo ha adivinado ya, fué 
que renunciase a usted. . . 
El duque le cogió una mano. 
Ella trató de retirarla, pero noj 
pudo. 
—Bastiana, mentí el día que ÍXL\\ 
a decirle a la marquesa de Maniera 
que no la amaba a usted lo bastan-1 
te para estar seguro de hacerla di-i 
chosa... 
Senoncourt sintió que la.mano díj 
Bastiana temblaba en la suya. | 
—Mentí, Bastiana. y usted saín; 
por qué. . . Desde entonces no' ho1 
cambiado. . . He sufrido cruelmen-
te. . . La maldije a usted y traté de 
olvidarla cuando se casó con Mau-
l e ó n . . . Pero, cuando descendía has-
ta el fondo de mí mismo, no ten'a 
que interrogarme mucho tiempo pa-i 
ra oir la voa que, con toda la fuer-; 
zfc de mi corazón, me gritaba: "¡La 
amas! ;Signes amándola! ¡Nunca j 
has dejado de amarla!. . . i 
Bastiana cerró los ojos y, de im-
provlao, se puso aün más pálida. 
—¿Bastiana sufre usted? ¿Qué ha 
podido hacer? ¿Qué he podido de-
cir? Perdóneme, Bastiana, y respón-, 
dame... j 
—El amor de usted no me ofen-l 
| de,-^-dijo la joven con voz débil,—y\ 
nada tengo que perdonarle. . . 
El duque cobró ánimos "nuevamen-l 
te. 
— -̂Y ahora que sabe usted que 1« 
amo, recuerde,. Bastiana, que la mar-
quesa, su bienhechora, no tenía otro 
deseo que. el de verla a usted con-
vertirse en mi mujer.. La desgracia 
que temo, Bastiana, la adivina us-
ted ya. . . Está en sus labios.. . Una 
palabra, una sola palabra que yo 
pueda adivinar, me hará el más f¿-
liz o el más desgraciado de los hom-
bres. . . Bastiana, usted sabe la res-
puesta que espero... Sea usted mi 
mujer . . . diga que he sido digno de 
su amor. . . y diga usted, Bastiana, 
idiga que me ama! . . . 
La joven murmuró: 
—¡Dios mío! ¡Dios m í o ! . . . ¿Qué 
Le hecho yo para estar condenado! 
a hacer .desgraciado a éste y des-' 
graciado al otro? 
—¡Bastiana!—imploró el duque. 
Ella retiró la mano y se tapó la! 
cara. 
Senoncourt vió, de repente, sus lá-i 
grimas, por entre los dedos. 
Entonces, Bastiana dijo muy que-, 
do. 
—Es verdad. . . Voy a hacerle su-
frir mucho. 
—Hable usted, Bastiana . í . La 
perdono de antemano, porque no d i -
do de su corazón.. .—balbuceó el; 
joven con voz alterada.— ¿No. . . no| 
me ama usted?' 
Bastiana no respondió a esta pre-
gunta. Quizá no la oyera.. . quizá 
estuviera atenta al combate que se 
libraba en el fondo de su ser. 
—No puedo ser su mujer . . . 
—^Por qué? 
— ¡No me pregunte usted! 
— ¡Usted no me quiere! ¡Ah! ¡no, 
me quiere! 
—No me atormente. . . Tenga pio-i 
dad de mí. . . No solamente sufro 
yo mucho, sino que estoy condena-
da * a desesperar a los que me 
—Siempre lo somos cuando cum i 
plimos con nuestro deber. 
—De modo, Bastiana, aue entre 
Usted conoce, Roberto, aiPosotros aman. 
aquel cuyo cariño me es necesa-
r i o . . . aquel que, de niño, me cui-
dó como si hubiera sido un herma-
No se atrevió a concluir. . . Sus 
palabras expiraron en la ¿ar^ranta. \ 
Tampoco ella tuvo valor para for-j 
no mayor, mucho mejor que un her-j mular, por completo, el pensamien-; 
mano. Ese hombre me ama, ya lo to de é l . . . | 
sabe usted... y mp lo ha dicho. . . ] —¿Y no la veré a usted más?—; 
y me ha ofrecido su vida, para que preguntó el duque con voz ahogada. 
cese la soledad de la mía 
—¿Y qué ha respondido usted? 
—He aceptado. 
—Pero eso es' imposible, es im-
posible 
comprendo, sí, comprendo que le 
quiera con un cariño igual al su-
yo. . . Pero ¡que usted le ame!. . . 
Bastiana. ¿será verdad?... 
He consentido en ser mujer. 
—Pero, ¡le repito a ustad que eso 
es Imposible!... A Bastláa le cie-
ga su amor. . . 
—He consentido y no retiraré mi 
palabra. . . 
—¡Ah! ¡Bastiana, 
ted no me quiere. . . 
—Soy muy desgraciada 
No 
•—¿Por qué? ¿por qué? 
—Por la felicidad de Bas t i án . . . ; 
Por su tranquilidad... Para quai 
Íue^us t ed^ í rqú ie ra /Ta ' i r ' uoca venKa la menor inquietud, ni 
la menor sospecha, a turbar la paz 
en medio de la cual deseo que su 
vida se deslice. 
—¡Oh! Bastiana. ángel de abne-
gación y de sacrificio; Bastiana, al-
ma delicada y t ierna. . . Bastiana, 
ta*n deseable... ¡Oh! Bastiana mía, 
la he perdido a usted... 
—Adiós,—dijo la joven, muy que-
do. 
Le tendió las dos manos. El du-
que las cogió y atrajo poco a poco 
hacia st a la Joven hasta que tuvo 
amigo; ¿u frente bajo los labios. Ella sólo 
Bastiana! Us-
rolo,—dijo la Joven con dolorosa í>en, hlzo un ügero movimiento para de-
clllez. jfenderse... luego, presentó la fren-
—De modo, Bastiana, qu3 sacrlfi- te. 
ca usted su vida. . . -j Senoncourt depositó en ella un be-
—Sí, por su felicidad.. Mi ale-! so, cerrando los ojos, 
gria y mi recompensa será vSrle son- —La amo a usted y la amaré toda 
.Será usted feliz? 
í mi 'vida. ' 
1 A esta nueva confesión, no respon-' 
dió una sola palabra. . . sencillamen-
te un estremecimiento recorrió a 
Bastiana de pies a cabeza. 
Y cuando la joven se quedó sola, 
se enjugó los ojos. . . 
Apenas hacía unos minutos que 
había salido el duque de Senoncourt,. 
cuando entraba Rultabóa en casa de 
las Palandouse. 
Tenía una llave del piso. 
Parecía más agitado aún que de 
ordinario, más fatigado, y en aquel 
Instante había en sus ojos un íue^ 
gó extraño. 
Al subir por la calle de Secretan, 
había creído ver, en el interior del 
un carruaje, el rostro de Roberto Al - | 
berto, semioculto en la sombra Mj 
una berlina. ¡ 
¿Era el duque efectivamente? ¿No[ 
se engañaba Bastián? 
Y hé aquí por qué acababa de' 
entrar en casa de Bastiana. Entró^ 
tan bruscamente que la joven i f 
asustó. 
¡Dios mío! Bastián, ¿Qué pa-j 
sa? 
—Contéstame, .sé franca— I 
¿Te he mentido alguna vez? i 
Con voz sorda, alterada, dijo 
joven: 
—Acabo de ver en 1& ca"e * Un 
hombre..a quien he creído recono-
cer., pero el coche iba de prisa., 
y no estoy seguro. . 
Y, apelando a todo su va'or, aña-
dió: 
—¡Sale de aquí! ¿No es ver-
dad? 
—¿Quién? «- . fecU^* 
—¡Oh! sabes perfecw iién hablo.. d9 S*5* 
—Es verdad, - el d a l ^ 
court ha venido— r if» ̂  
—¿Que quiere?.. ^ 
venido por t i ! bto d« *Z 
—¿Y por aué °° " joTt»3 
por tí. B a s t i á n - ^ 0 J* \ x ( ¿ * 
tando de encontrar un ^ ¿ t 
para calmar la dolorosa^ 
tación de su amigo. 7- ^ ¿ - J 
decirle.—¡oh! eso « ^ ¿ e r O * 
querer decirle «i ™, 
tivo de aquella ' j f 1 " rcAátic«-^ 
Bastián exclamé. ~ y % 9 f * 
—¡Pero, conílewí ^ ^ 
flesai . . - ^ —¿Qué quieres 
Bastián? „ ,, ^-Confiesa q ^ t ^-confiesa ^ ; hl w 
do. Confiesa 3ue " ncarn,,i* ' 
te ama..Te pones 
te atreves » mefn.y;' ofo! , 
— ¡Pobre B^140,. rcrd»dJ¿B 
_ H e adivinado ^ d < ^ f 
hombre me ba ^; i tü5 
No u debo n ^ ^ 
«acó de 2a ™ K * * l f l 0 U T * í 
pero ¿no le 6al7nyde ^ i Z ^ k 
do estaba « P ™ * " , ? . . p ü < i r i 
nos de los P r u » ^ 0 ^ ^ J . ^ 
mos en Pa*- " j.J.rae de _ I 
ver quiso •I>0Jeeracrri8ul- Bítl 
en la ^brlca de ^ ^ o ^ 
nieve..de aQO^ i ..a  - h - ro-
do. .Te sentó en ^ hablBb» 
to al hogar-J beSaba J 
cía fiestas, - te digo 





auto de ' J 
a Joaqula I», 
usa que ea i 
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da êprüe. «5 
jaba 
E n v e j e c i e n d o c ó n g r a c i a 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y activas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes enla edad 
av?5lraJda se deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
hombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa avuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus hierras. Siendo 
alimento concentrado y medi-
cina a la vez, es sin duda el 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga l a m a r c h a d e l tiempo; tome 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Vieja antedi 
lienipo eu boca 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—así 
como miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
Lo mismo que un barco requiere muchís ima 
atención debajo de la linea de flotación, igual 
la necesitan sus dientes debajo de las encías . 
Si las encías se recogen, algo grave ocurre. 
Los dientes se aflojan, exponiendo su base a la 
picadura. Las encías mismas se ponen blandas 
y sangran fáci lmente. Se forman bolsas que le 
dan entrada dentro.del sistema a enfermedades 
orgánicas. Muchas veces, al recogerse, desfigu-
ran la boca. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
para las Encías, ev i tará la Piorrea o detendrá 
su avance. Forhan's es segura, eficiente y de 
buen sabor. Conserva la salud de las encías , 
.corrige los puntos débiles en és tas , endurece 
los tejidos de modo que le brinden a los dientes 
ol sostén que necesitan y mantiene la boca 
fresca y saludable. 
Forhan's es algo mas que un dentí fr ico: evita 
la Piorrea. A miles les ha probado ser benefi-
cioso durante años . Para su propio bién pida 
v obtenga Forhan's, para las Enc ías . E n todas 
las Farmacias. 
Formula de R. J. Foríian, D. C'D. 
Forhan Company, Nueva York 
Lo mismo que la esta' 
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 




P A R A L A S E N C I A S 
M c w q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
K Agente Cienerai Exclusivo: A L B E R T O f E H A i / l A 
San Juan de Dios 1. Telf. A-0136. Apartado 2340, Habana, Cnb« 
PARÍ 
lASCNCMS 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
coran la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
«acción debilitante, con el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Sa!t) 
í s te medicamento tan inofensivo como eficaz, retine lai 
propiedades más valiosas de frutas njaduras, produciendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que" se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal, 
ac» más de medio siglo que este preparado constituye un artí-
e^0. lrnPrescindible en millares de casas de todos los paísei. 
¿Cuéntase la suya en este número? 
De veata ea tedas Ui (araaq)ts, ea frasees ¿ t ¿es taaiaiee 
Preparado exclujiramer.fs por 
J - E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
U i j p * AgenUé ««{tutee* 
W O ¿ D F ' R 1 T C H I E & C O . , / n c . N a n a Y o r k , T o r o a t * S y d n * , 
E L I X I R tGniGo A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo porgatiro 
©special contra laa enfermedades ooaaionadas por la BILIS 
FLEMAS ! Enfermedades del Hígado, Estómago. Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestionas. Reumatismos). 
2 1 i cnchiradi! por la nuiaaa, de tiempo es tiempo,uegsm uaperfecta ulad. 
E x i g i r sobre ai r ó t u l o l a ñ r m m : P a u l O A . Q K . 
PlLDORISdeeiüactcdeELIXIRANTIFlEIlTICOdeGUIlLlf 
Uienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Orenelle. Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
"̂""inttmmniimiiiiiiiaimiiiiminim^ 
U S E S I E M P R E 
¿ A N I T U B E S 
C A S O S Y C O S A ; 
C H A S C A R R I L L O 
EJ dueño de una farmacia 
despidió un día al mancebo, 
harto ya de su torpeza 
y su mal comportimiento. 
E l mancebo, vengativo, 
le reclamaba un dinero 
que, según él, se lo había 
dado a guardar. Por supuesto 
que el amo se lo negaba, 
lo cual dio motivo a un pleito. 
Nombró el amo su abogado, 
y cuando comparecieron 
ante el juez, hubo ei.tre ambos 
el consabido careo, 
en el que el uno n>.?abd 
mientras el otro, colérico, 
le sostenía en su cara 
que sí, "que le había hecho 
una vez depositario 
de dos mil quinientos pesos, 
sin exigjile aquel día 
recibo ni mucho menos. 
Tocó hablar al abogado, 
quien al muchacho queriendo 
atrapar astutamente, 
díjole en tono muy serio: 
"Pero, ven acá, muchacho, 
si tú no estás en lo cierto. 
¿No recuerdas que i quien diste 
a guardar ese dinero 
fué a mí? ¿Tú no 1c recuenías? 
Haz memoria . Y al momento 
el mancebo respondióle: 
el que usté me dic? es otro 
que después ventilaremos". 
Sergio A C E B A L . 
la reina de la íriToUdad, declara: 
"Son mis prettTidos kw Polvos d« Arroz • • F R E Y A " . Los dr 
lor racLel, purn mis • toilettes" de día, y los de tono "malva'" pa-
] ra la esrenn. Son maruTlllo&os". 
Se adaptan a todas las coloraciones del cutis por fabricarse e« 
siete vnriedndes: 
Blaacos; Rosa 1 y 2; Rachel 1 y 2; Morunos; Malva* 
I N S I S T O N 
^ ^ O R P E N S 
w a p o r a t e d n i i i 
NCT WEIGHT 1 POUND 
T H E B E S T A V A I L A B L E 
CUESTACION N A C I O N A L PRO 
M A C E O - G O M E Z 
R E L A C I O N O F I C I A L 
Suma anterior , . . • 
Reservas últimas alcan-
cías de Santiago do 
Cuba . . . . . . 
Cuestación pública en 
Morón 
Colecta en «Varias es-
cuelas de Placetas . . 
Veintiséis escuelas y 
dos zonas ambulan-
tes de Cárdenas . . 
Una escue'.a de Niquero 
Escuelas de Puerto 
Padre 
Escuelas de Caney . . 
Escuela 18, aula única, 
Martí, Matanzas . . 
Escuela 8, Central 
Mercedes. Manguito, 
auias 1 y 2 . . J 
Escuelas de Guamacaro 
No. » 












Total % 9,852.-74 
Femando Figneredo Socarras. 
Tesorero. 
E l Ayuntamiento de Antill» 
E l Ayuntamiento de Antilla ha 
consignado la cantidad de cincuen-
ta pesos destinada a los fondos del 
Comité Pro Marco-Gómez. 
F L O R A L I A m a d r i d J A M O N D E L D I A B L O 
• U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
E X P E D I C I O N C I E N T I F I C A EN L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
I T A L I A N A ( n ACTO SIMPATICO 
Está aún en la memoria de todos , ^ \ tarde tuyo efecto en os sa-
'a visita de la nave -'Italia", que i lones de la Junta de Educación un 
realizó un viaje por América, trayen-, acto altamente simpático. E l doctor j 
do a los princirafes pirertos de este • LÓPez del Valle Presentó a los di-
vontinente mueylras de la labor in-i rectores y directoras de las Escue-, 
dustrial y artística italiana. S i tra-! Publicas, a los alumnos de quln-1 
taba entonces de una expedición ¡ Q curso de la clase de higiene, los | 
ton fines utilitarios: dar a conocer Que darán estos días en las escue-
P a s t a d e J a m ó n 
S a b r o s a m e n t e C o n d i m e n t a d a 
E l Jamón del Diablo de Underwood, ha sido sazonado precisamente 
al punto de abrir el apetito de las personas más inapetentes. 
E n su preparación se ha empleado jamón ahumado de primera cali^afl 
bien picado, y condimentado de un sabor extraordinario. 
U n obsequio especial para sus invitados. C o n dicho producto se pue-
den preparar platos variados, con facilidad y rapidez. Servido frío tiene 
un gusto sin igual. ' 
en lo« países americanos, los produc-
ios italianos y abrirles nuevos mer-
cados. 
Ahora se ánunda la partida de tos se cierra el programa del Con-1 
a expedición italiana de carácter curso Nacional de Maternidad cele-1 
las que a cada uno so Ies ha asig-! 
nado, una conferencia a los niños y, 
niñas de las mismas, con cuyos ac-i 
un  
diferente, de una expedición cientí-
fica que dirige el comandante Attillo 
Gatti, y én la que participan dos 
miembros de la casa real, el príncipe 
Filiberto, duqa-j de Pistola, y el 
principo Adalberto, duque de Ber-
gamo. 
A fine? de Noviembre, embarcaron 
ios miembros do la expedición en el 
Tapor "Ardita 11", (ex "Tebe"). 
E s este un buque construido espe-
cialmente para e'. objeto. Reúne las 
mayores comodidades posibles para 
brado últ imamente. 
E n dicho acto, se hizo entrega aj 
los maestros y maestras, que labo-1 
raron por la canastilla del "níTld po-
bre" de los hermosos diplomas que 
la Secretaría de Sanidad, había. ¡ 
acordado; dichos diplomas, muy ar-
tísticos, están dedicados a los pro-i 
fesores y alumnos de los planteles! 
de enseñanza que secundaron a la I 
Secretaría de Sanidad, con el bene-í 
fíelo de la canastilla mencionada. 
Presidió el doctor López del Var 
los expedicionarios en su largo vía*-1 He, teniendo a su lado al señor Val-
dés de la Paz, presidente de Ta Jun-
ta de Educación; al superintenden-
te de escuelas, señor Saladrigas; el 
superintendente señor Hernández 
Massí; directora de la Escuela Nor-
mal v a los miembros de la Junta 
de Educación. 
E l doctor López dirigió la pala-
bra a los concurrentes, signincan-
dq el éxito obtenido por la Secreta-
ría de Sanidad con el concurso pres-
tado por los directores y directoras 
de las Escuelas Públicas, dándoles 
las gracias por íiu labor, de la que 
espera los mejores resultados, pues 
ella tiende a ícmentar el afecto y 
el cariño de los niños entre sí, y a 
que piensen que al niño pobre hay¡ 
que ayudarle y proporcjunarle sa-¡ 
tlsfacclones y alegrías, que no pue-i 
den tener los que carecen de todo I 
en la vida. Fué muy apliudido eli 
doctor López dei Valle. 
j'C, al mismo tiempo que lleva los 
elementos necesarios para una expe-
dición de esta clase, especialmente 
laboratorios provistos de los instru-
mentos y aparatos más modernos. 
Lleva también automóviles para 
explorar el interior de varios paí-
ses, cinco "autochenilles" como los 
que se emplenn para atraviesar el 
desierto del Sahara, armados con 
ametrallaidoras; un hidroaeroplano, 
etcétera. 
L a expedición hará un viaje alre-
dedor del mundo en el sentido más 
alto de la palabra . Visitará todas 
las partes del mundo, y no se limi-
tará a hacer escalíx en los puertos 
sino que los exp^Hllcicnarlos se Inter-
narán en las rociones no exploradas 
a ú n . Se dirigió primeramente al 
Norte de Africa, visitando las islas 
Azores y atravesará el Atlántico, 
para Nueva York. Volverá luego a 
cruzar el océano y, después do vi-
sitar las Islas Cí.Viarlas, circunnave-
gará el continente africano, desde 
Río de Oro y la colonia francesa del 
Senegal, en la costa del Atlántico, 
hasta Somalia y la isla Soco tora, en 
el océano Indico. Pasará en seguida 
a Asia, y la expedición abandonará 
;a nave para Internarse en aquel 
vasto continente y visitar países tan | TTn barbero de Clnclnnatl explica 
distantes de la rosta, como Tukers- 1» manara de hacsrla en 5 minutos, 
tán y Afganistán. Cualquier persona canosa puede 
Reanudando ei viaje por mar. vi- parecer veinte años más Joven si se 
sitará la India británica, la Indo-¡ aprovecha de la receta dada por un 
China francesa. Purma, Siam. la pe- barbero de Clnclnnatl. para devolver 
i.ínsula de Malaca. Sumatra. Java y al cabello su color natural. He aquí 
otras islas de la Ronda, para dirigir- receta: 
se a Australia y Nueva Zelandia, y Añádase a medio IHro de agua 2 8 
hará escala en muchas de las innu- i eramos de "bay rum , 7 gramos de 
merables islas de Oceanía. gllcerina y una cajita de Compues-
Volviendo a las Islas de la Sonda, ¡ to Barbo; a g i t e » bien hasta qu« 
i visitará a Borneo. Filipinas. Hong-iBe disuelvan los ingredientea los 
¡Kong v Macao, Cnlna, Corea, el j a . cuales pueden comnrarse en cualquier 
I -WtJ v '^Iberia i botica por muy peco. 
P ^ s p u é s de atravesar el estrecho ! A p l í q u ^ e esta preparaclén al ca-
Ide Behring, crcunnavegará el con-i ^Ho dos veces ^ « ^ ^ « g 
^ . • j j », i i oronto el pelo /econrara el matu 
inente americano, desde ^ a s k a has- Pr° o p fácl ^ „ no 
¡ta Terranoví y Groenlandia visitan- J ^ ^asienta, no mancha el 
do odos los países del Pacífico y del ¿ « ¿ cabelludo y no se cae <on el 
Atlántico de es«a continente. 
F í j e t e en 
l a ñ g a r a 
d e l d i a b l o 
mn l a l a t a . 
Compre une 
de su tendero 
como prueba 
Una s imple p r e p a r a c i ó n ca-
s e ra devue lve su c o l o r a l 
pelo 
ÎHOTOST* 
Pida V d . un podero-
5o digestivo para an-
tes y d e s p u é s de U; 
comida. 
" O J E N P E D R O 
M O R A L E S " 
Unico l e g í t i m o 
Gran Vino 
B A B E L 
la Ciencia lo rece 
mienda 
P í d a l o en todas 
partes. 
f r a n c i s c o f l o r e s 
C O R R E A 6. T E L F . 1-3225. 
¿PADECE ÜD. DE 
ESTBENIMIENTO? 
I^a visita a la Argentina está fl- toce. 
I Jada en el itinerario para el mes dp l 
i Junio, de 1927, y el buque hará es-¡ matográficas de la flora y fauna en; 
¡«•ala en Puerto Gallego, Bahía Blan-i las grandes profundidades de loej 
lea. La Plata y Buenos Aires. | mares. E n el Africa ecuatorial harán 
Se detendrá también en Islandia y 1 investigaciones botánicas y zoológi-
j Jas islas Far-Oer. y pasará a E u r o p a ' cas. Explorarán las regiones ignotas 
Visitará los principales puertos del ¡ de Nu<fva Oulnea, y ectudlarán la 
Mar del Xorte y del Báltico y volve^ vida de las tribus, aun desconocidas, 
' i a al Mediterrácec, para regresar a, del interior de aquella vasta Isla. 
| lal¡a. I Sacarán vistas cinematográficas de la 
i Su llegada a Genova está fijada vida de esas trihue, así como de las 
! en el programa rara el 31 de Marro lleras que pueblan sus enormes bos-' 
Ide 192S. ¡ques. 
Empleará la expedición en su via^ | E s comandanto de la expedición 
je 1,190 días, .190 en el mar, y 300 i Attillo Gatti y Eegundo comandante! 
en el Interior de 'o^ diferentes con- el Joven oficial Mario Andreis 
^ Evitar 
a « Uw EXFERMKDADES SECRETAS. Usado por la Marina y g 
^ experi Ejército Americano y Cubano. Z 
Sax-, ot^corl0511005.^^ su salud. Exija siempre SANTTUBEy no acepte | 
^ T U f i E J ! qUe ,e diK!in ^ " ton bueno como SAMTUBE. ' 
^ PidlT, n ?"todas ,as Droguerías y Farmacias de la República de Cuba D 
^Uluel XP CatÍV03ála A8enciaGene^alcnCuba• 
a ¿ 2 „ ! l 2 • " " • F A R l V ; I A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a J 
tinentes. 
Los expedicionarios harán en su 
' largo viaje observaciones meteoroló-
i gleas y estudios de las más diferen-
tes ramas de la ciencia. Así, por 
¡ejemplo, medíante un aparato de re-
1 cíente Invención sacarán vistas cine-
E l príncipe Filiberto, duque de 
t^istoia. es comandante honorario de 
la expedición. 
Como se ve, se trata de una em-
presa poco corniln. y es natural el 
interés que ha despertado dentro y 
fuera de Italia. 
flnúnGlése e n 8 1 D I A R I O D E L f l M f l R I N f l 
E l P e r i ó d i c o d e M a g o r G l r c o i a c l O n . 
y%*y*ntieM4*Mff*taminf 
\ 
ntol« a «n botiearfa* • 
*eaotToa dtrect&ment*, 
«aettre folleto "GUIA 
ng LA SAI.tip.** 
¿ES SU DIGES-
TION PERFECTA? 
LAS Pildoras Paw Paw de Munyoa correri- * rán sn defecto y eliminarán las cauMs del 
estreñimiento. 
_ Ellas son d i s t i t t tu a todos los demás laxa* 
tiros o purgantes. Están preparadas con la 
marávflloea mita Papaína (Papaya) combina-
da coa ungüentos confortantes. No irritan ai 
inflaman las paredes d« loe órganos digestivo», 
evitando los dolores de vientre o en los mte»-
tinos. Al contrario, ejercen sus propiedades 
medicinales con suavidad y fácilklad, y rega-
lan zan loa movimientos intestinales. 
Muchas son las personas que beneficea « | 
descubrimiento de esta famosa medicina. 
I os Remedios de M un yon se venden ea to-
das las farmacias y droguerías. 
M U N Y O N 
R E M E D Y C O M P A N Y 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S (W\jgí¿£05¿erc. 
U n g u e a t i n e 
da alivio inmediato. 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
E n las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwich P h a r m a c a l Co. 
(Erporí Dtpt t Niw Ywk, E . U . A . 
; U N G U E N T I N E 
k % i e n s e g u i d a / 
U n a K a r i z P e r f e c t a 
Ud. puede fácilmente tenerla 
El Trados, Modelo 25 
corrige toda nariz de-
forme, de manera 
rápida, sin dolor, per-
mañente y cómoda, en 
casa. Es el único 
aparato patentado, 
ajustable y garanti-
zado que dé a la 
nariz una forma per-
fecta. Más de 87.000 
clientes satisfechos. 
Recomendado ha tiem-
po por los médicos. 
Resultado de 16 años 
de experiencia en el 
ramo. 
Modele 2S Jr., para niños. 
Pídase el folleto y los atestadas que indican 
la manera de tener una nariz perfecta. 
ü f . T R I L E T Y , E s p e c i a l i s t a 
C :pt. 7.") I B l n g h m m í o n . K . Y . , e . U . A . 
< ^ L o Q u e V a l e 
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
Quíén n o C o n o c e 
E s t e S e l l o q 
y E s t a Cruzj> Í 
S i se diera un centavo a todo 
el qüe dijese para qué sirve 
la Cruz Bayer, sería necesario 
abonar la enorme suma de 
$ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
porque ningún habitante de 
Cuba ignora que esa C R U Z , 
impresa en negro, la llevan 
todos los tubos y sobres de 
Aspirina y en rojo, todos los 
de CaSaspirina. 
E s t e R e s u l t a d o 
se debe, principalmente al 
anuncio de periódico. Pero la 
Casa Bayer no reduce su pre-
supuesto de publicidad a me»' 
dida que las cifras de sus fie* 
gocios se elevan (como hacen 
algunos comerciantes) sino lo 
aumenta, llegaudo a destinar 
un tanto por ciento más cada 
alio, que toma de las utilidades 
habidas en el afio anterior. 
Desde que la Casa Bayer figu-
ra en la lista de mis estimados 
clientes, ha invertido en anun-
cios de periódicos 
$ 1 7 2 , 0 4 8 . S 7 
L a última serie de anuncios 
Cafiaspirina es la mejor que 
ha salido del bien organizado 
departamento de anuncios de 
la Casa Bayer. Se compone 
de cuatro anuncios de treinta 
pulgadas, que aparecerán en 
los días de Carnaval. Vale 
la pena coleccionarlos. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
R E I N A 5 9 
T E L . A-5212 
T A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S ¡ 
D E L D I A 
HEIf ETZ 
l E C I T A L D E •IOI .15I 
Al igual del íue ofreció el lunes 
con el más bvKlante éxito será en 
obsequio de los socios de Pro-'Arte. 
Se usará el piano Steinway. 
Tan en boga 
Ultimo couckrto. 
Del violinista Leiíelz 
Se efectuará h «-? cinco de la tar-
. de boy en e» ttutro de Payret. 
DOÑA FRA N CISQ1 ITA 
7I .TIMA R E P R E S E N T A C I O N 
ir&üada de Bohem^oju, una de las pro-
ducciones del i.isignt: compositor es-
pañol que mayor número de repre^ 
Estreno, desde luego, en la tem-' "entaciones ba a-canzado.' 
Va Doña Franscisquita boy. 
Por última ^ z ' ; . 
Cosa resuelta. 
El estreno de Mni-uxa mañana. 
aorada actual del maestro Vives 
Irá así, en-función de moda, acom 
SCHOLA CíXTOKUM 
T I E S T A B E E S T A N O C H i 
Fiesia de arce. 
•Selecta, interesuntísima. 
Es la da la nocbe de boy en los 
.alones de la Asocit^ión de Propie-
tarios de Mediní!. 
Servirá para presentación oficial 
de la Schola Cavorum, creada y di-
rigida por el señor Carlos M. Vallés, 
loven y notable profesor. 
Se ha publicado ya el programa. 
Variado y escogido. 
Figuran entr^ sus números la 
aplaudida actriz Cpridad Sala y el 
laureado bardo Cus-tavo Sáncbez G a -
larraga. 
Un txito seguro. 
F A U S T O 
tfOCKE D E IrOS J U E V f L 
En Fausto. 1 más los famosos acontecimientos 
Función de mcda boy. - | mundiales de la Fox con la emccio-
Se exbibirá la nueva cinta titula-1 nante escena del último eclipse de 
ífl < ;»nje de Maridos, perteneciente sel. / 
ú inagoíable repertorio de la Carib-¡ H a b r í lleno en la terraza. 
Lean Film '^o., proyectándose ade-! Como todos Iol; jueves. 
DIA DK MOD.J» 
CA7<CFOAMOIl 
íella cinta. i exbibe boy en los turnos de gala de 
De interés para las damas. |Campoamor. 
T r á t a s e de la QUf- con el sugestivo Va E l Cónsul Y a n q u i también, 
título de E l eganc ia s Paris ienses se ' G r a n éxito de e y e r . 
MAS DEL, Dli» 
F I E S T A S V A R I A . 
Una fiesta teatral. 
E n la noebe do boy. 
Homenaje a la notable profesora 
i;osario Iranzo en nuestro primer 
coliseo con el programa que trasla-
do a la otra plana. 
La función qv.c se celebra en la 
¿oeiedad E l P i l a r con un fin benéfico. 
Será esta noc'ie. 
A las ocho. 
Patrocinada por la Comisión de 
Educación de las Católicas Cubanas 
se dedicarán su-s productos a las aca-
demias gratuitas nocturnas M a r t í y 
lienjamm Guerra . 
El Sev i l la , en su d inner dance de 
los jueves, ae v.?rá muy animado y 
muy concurrido. 
Y gran noche en el Casino. 
Asistiré. 
L E P f l L f l I S D E L f l M O D E 
Tenemos a la venta los nuevos * 
SOMBREROS y modelos de VfSTIDOS DE P R I M A R A 
, Continuamos ofreciendo nuestra 
I M P O R T A N T E R E B A J A 
en todas las existencias dé invierno. 
M L L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 
y su S u c u r s a l de P r a d o 9 6 
P a r a P a s e o s d e C a r n a v a l 
AUIOS ttUDSON. S i t l t PASAMOS 
Chapa particular. :•: Chauffeur uniformado. 
Paseo: $3.00 Hora. Entierros: $3.00 Servicio 
T r i 7 0 4 B alt, 5d 19 
n P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
P I N O S C O M O I i O S D E L A P L A Y A D E M A R I A T V A O . — F I G O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A J R . 
P U E D E N V E I I S E E N L A 
F i n c a " M u l g o b a 
S A N T I A G O D E LAlS V E G A S 
urursa l : O. Carr i l l o ( S . R a f a e l ) 
T e l é f o n o : A - 9 « 7 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 19 de 1 9 2 5 A N O X C I I 1 
S e U V i d r i e r a s 
E l carnaval ha acaparado todas las actividades. Y es su poder 
tan extraordinario que no domina, como pudiera creerse, sobre deter-
minados art ícu los y confecciones. Parece como si un ser misterioso • c 
inquieto agitara todos los departamentos, todos los empleados, todos 
los objetos. 
No son s ó l o las telas raras, los adornos caprichosos, esas sedas 
ligeras, tan ricas de color, sujetas a los dibujo^ y matices del arte 
nuevo, lo que sale a plaza con motivo de las p r ó x i m a s fiestas. E s 
todo. 
A s í , impuestos de las múltiples necesidades del momento, hemos 
llevado a las vidrieras exteriores d* nuestra planta b a j a , algunos de-
talles alrayentes. Va le lo que una interesante e x p o s i c i ó n de art ículos 
de actualidad, y vale- especialmente, por una buena referencia de 
nuestros precios. 
E n la primera vidriera vestidos de n iñas y n i ñ o s . Modeslos de un 
gusto exquisito. Los n iños son los m á s afectos al rey Momo. 
S e g u n d a . — U n t iaje de carnaval; un detalle de lo que pueden ha-
cer, puestos de acuerdo, nuestros artistas y nuestros ta'.leres. Y a he-
mos dicho que a las comparsas hadamos bonificaciones considerables. 
Tercera.—Sombreros de gran vestir, recibidos en estos d ías de 
las mejores firmas francesas. 
C u a r t a . — U n traje de noche; verdadera c r e a c i ó n , ' capaz de os-
curecer con su gracia sencilla los mayores alardes de la fantas ía car-
navalesca. 
Quinta.—Mantones de Mani la . E s bien sabido en la Habana que 
nuestra c o l e c c i ó n de mantones es d" una belleza y fastuosidad incom-
parables. E l m a n t ó n de Mani la , robre su prestigio permanente ad-
quiere en este instante el de la opertunidad. 
Sexta .—Camisas y corbatas de etiqueta. R a r a vez el hombre, en 
carnaval , usa otro disfraz que el de todos los d í a s . S u mis ión se re-
duce a ser comparsa. 
Carnava l ensaya su bullicio desde hace d ía s en los Almacenes F i n 
de Siglo, Preparándose a desbordarse, como un torrente de a legr ía , por 
toda la ciudad. 
T r e g u a s . . . 
E l c o r a z ó n , como í i njoda, tiene 
sus apogeos temporeroi. No se pue-
de decir que iguales en el tiempo, 
pues mientras la moda, m á s incons-
tante, se deja imponer cambios ra-
dicales durante las cuatro estacio-
nes del a ñ o , el c o r a z ó n gusta de 
usar un mismo " t r a j e ' muchos me-
ses seguidos, e x p o n i é n d o s e , claro es, 
a hacer el cursi y a e?tar fuera de 
actualidad. 
Pero que los per íodos sean cor-
tos o largos, no quita semejanza. 
Ambos protagonistas de la intere-
sante comedia humana, viven sus 
é p o c a s de Entretiempo, treguas or-
g á n i c a m e n t e necesarias a fyerzas 
cuya mis ión social es la de comba-
tir con vehemencia y testarudez con-
tinuas. 
A la moda, tan pagada de su dic-
tadura, le dictan esos breves lapsus 
de asueto las semanas—a veces, 
s ó l o los d í a s — q u e median entre el 
bien determinado final de una T e m -
porada y el comienzo de otra; al 
c o r a z ó n , la rotura involuntaria de 
una pas ión furiosa, la huelga por 
alejamiento, el no puede ser que, 
j a manera de sello autoritario, es-
tampan esos terribles intereses crea-
dos en el pliego exptditivo de la 
querella sentimental. 
T E L A S D E E N T R E T I E M P O 
Especie de amor íos c ó m o d o s que 
pueden hacer de amor interino; T e -
las de utilidad casi permanente en 
nuestro cl ima, indicados sobre to-
do para llenar el v a c í o entre un 
invierno que se f rustí ó y una pri-
mavera no francamcnfe iniciada. 
Crepés de a l g o d ó n , color entero, 
lisos y calados, a 31 cts. A igual 
precio, el C r a c h de 1 112 varas de 
ancho. 
Otros Crepés de al«odó 
C a n t ó n , color entero o i o X \ ^ 
j o r con cuadros y lista- j Qc 
ferente, a. 50 cts. vara 
qu í . 12 esülos diverso, ' 4 ^ 
ese tipo blanco peculio n ' e l S 
de sport, a 51 cts. A l g ^ ^ 
pados muy originalmente ^ ' 
Fou lard de a lgodón, fondo d. 
lor y estampados blancos o f ^ 
blanco con listas y cuadritos ^ 
lor, a 72 cts. Crepés de m i . • 
rito; el Corderilla, a $1 07 ^ me' 
lor entero o en contraje d e ' w / ^ 
dibujos; los Crepés suizos.econtr, 
dados blancos o listas arcoiruat" 
sobre fondos de color a 84 
Son Telas de $1.50. Y s ó í o ' L 
c a su enorme rebaja el hecho T 
que los Precios E s p e c a l * ^ J 
Jueves es tán aplicados a Tela T 
Entretiempo. 
R a t i n é e y Crepé Primavera coU 
entero con listas y cuadros ¿reci! 
s á m e n t e estampados, a 72 cts f 
p é C a n t ó n francés de algodón." 
1 112 varas de ancho, de color e 
fondo con bonitos lunares bordados 
a 84 cts. ^ 
L A D I C H O S A 
L a vimos el martes por la larde 
L s una linda mujer—la señorita U 
hna Gigato, de Escobar 24. alt05_ 
que se merece con creces la esp|en 
didez de la Fortuna. El la había 0» 
vado la Tarjeta dichosa el sábade 
pasado. Y a le entregamos el vesti-
do y la Carta de Crédito para com-
prar cosas hasta 50 pebos. 
N O T A : Se acaba ei Satín Fulgu-
rante, negro y carmelita. Al precie 
de $1.99, fué y es una de las Te-
las mimadas en " L a Filosofía". Nc 
es chocante, verdad? 
| Un n" 
Z E N E ^ A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 




A V I S O A L A S D A M A S ' 
i Por $1.25 en giro postal «nvlamos un 
par de aretes Ba-Ta-CUn. con bolas.) 
t n oro o plata. : L a 0!tima moda! 
Pedidos a: 
X 0. SANCHEZ. NEPTUNO 190, HABANA1 
Véalos también en: 
> ( L A C A S A B A T A C L A N " ' 
Reina 49. Habana. 
» PreíMo especial por docenas 
G 1Ó43 l O d 1S 
U n o de nues tros m e d i u s de d e m o s t r a r que somos O p t i c o » 
C i e n t í f i c o s . 
Si qu iere e v i t a r males m a y o r e s a t i e n d a sus o j o s c o n 
t iempo. 
G R A D U E S U V i S T A E N N U E S T R O G A B I N E T E 
<< LA GAFITA DE ORO 
O ' R t l U Y 1 1 6 
F R t N T E A L A P L A Z A D E A L B B A R 
" L f l F M I O N ñ B L E " 
A c § b a de rec ibir l a s ú l t i m a s creaciones en sombreros de me-
d í a e s t a c i ó n 7 de p r i m a v e r a . Todos modelos de Jas . m e j y e s casas 
de P a r í s . 
U n a c o i e c v i ó n completa c u a l a 'ostumbra mierlos esta casa. 
Hay t a m b i é n sombreros para n i ü a s y para luto. 
T A P I E 8OEURS 
T E L E F X > ; X O A - 8 2 1 8 O B R A P I A « 1 , altos. 
• (entre Aguacate y Composte la) 
Horas deliciosas para usted, be-
lla lectora, llevando el calzado 
exquisito y selecto de 
Presenta la más lucida colección 
de calzado para que las elegan-
tes puedan lucillo en bailes, pa-
seos y "asaltos . 
H E R M A N O S A L V A R E Z 




C 1723 alt . 3d 19 
8 
D E B l J P - 6 
A q u i l a * oe l a Froni -km 
CESRIkHA) 
D E D> 
Pida en H A B A N A Y A C H T C L U B , N A C I O N A L C A S I 
N O , H O T E L E S S E V I L L A , A M B O S M U N D O S y T E L E G R A -
F O , R E S T A U R A N T S P A R I S . L I D O V E N E C I A . C O S M O -
P O L I T A y C H I N C H U R R E T A , y en los C A F Í S . los V I N O S 
' • B E N A V I D E S , , . 
Vinos Blancos, f i n í s i m o s , de color oro pá l ido y muy aro-
m á t i c o s . 
Los mejores vinos ¿ t Europa , de moda en E s p a ñ a e In-
glaterra y preferidos al R h i n y al Champagne. 
S i n igual para aperitivo, para la mesa y para el postre. 
D e p ó s i t o : " L A V I Ñ A " , Re ina 2 ! , * 
fl06IlGia " U N I V E R S A L E X P R E S O " ' 
O b ^ . 63, 2o De 4 a 7 p. m. T c . f . . . A 4 7 6 3 . ^ ¿ ^ U ^ e ^ g ] ^ ^ 
r 
S a r a l ) c t ^ l e i i u 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
D 0 6 0 5 s o n ^ t t o d e l o s y t i e n e n s u ^ I r m ^ 
•i 
M o o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a s 6 e " 3 . l e x a n i r l n e 
S a r a l ) e t 3 l e i n e 
1 3 r a 6 o 5 l o . 1 0 0 
C i r o s T a l - 1 9 
d e i a M a * 



































T T A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
C50>'OUR80,REGALOS,ETC. 
-¿Sm | servar para los efectos de la rifa, 
tn concuna Habrí. otros 
muchos premios. 
De ^^idicionada a los del gran 1 Como el de los sretes. 
B» Sld0 AK d̂o en nuestro primer Lindos aretes d-̂  coral, Onix y bri-
Ul« d€l SnPficlü de la Asociación , liantes que tuvo l i gran joyería del 
&*> a b l d- Ciiba. 'l'«lai9 !a cortesía d.e regalar, desti-
^ n-Ar-A 'a aejor pareja le uandos^ al concur&o de tango. ' 
' m l 0 £ ™ r t T a la Comisión Otro regalo, 
jado ^ • E l dñ la manclllh> 
U n a r i f a , u n c u p Ó Q y e l 
s u e ñ o d e u n a f a m i l i a 
uevo regaio. 
• Sntón0fmI*ir.-o, verde y oro, due . 'Mod;los tod¿3 
^redhibiéndose en una de las vi- De trajies Carnaval 
^ . riP I * Fmncia, la elegante A . * , lia 
P ^ ^ i í W e v a r d de Obispo, que < ^ r a d o aol Bmle de la Prensa. 
t l ^ e l b-néfico baile, esco- compuesto de damas y caballeros, lo 
f*0?^ T a n * suscribe entr^ u n a , 0 ^ 6 . » conocer anticipadamente. 
p»áo \o ^ tlu- ! Fáltame algo por decir. 
F i l í e t e de entrada, co» su: Sobre el decorado. 
LSirc correspjndicnte, dará dere-, A cargo del %ran ¿ardín E l Clavel 
r**» rifa. i:c dejará nada que desear por su 
Pe.' acticará ¿sta con todos los gusto, sencillez y elegancia. 
fcts que se recojan en la puerta ¡' Comenzará a '•f.aiizarse desdi ma-
iSfléitados en un cesto. • ' í ana en el interior de] teatro. 
B l j i v i n los tickets un talón, con ^ Obra de los Ai-m.-mU. 
número, que será necesario re- ¿Pcclrü haber garantía mej•)r, 
I , I I ULTIMO COMPROMISO 
Rica mantilla de blonda española 
que donada galantemente por E l E n -
* • r La Opera, la renom-j canto e&tá expuesta tn una de las vi-
de Guliano y San Miguel, u:leras de la ff.moss casa, 
f d e publicidad, el diligente! Procediendo da E l Encanto, cu-
Ifredo G. Jiménez, tuvo la j ya. soberanía de elegancia nadie pue-
de mostrárselo al cronista, j ne dejar de recouocei, se dedica la 
te en ana pulsera de plata i prenda al codiciado premio del traje 
ustacicn.H» de zafiros y pe- j más original del tatie. 
además de una cartera de j Dicha Vidrrera cam() todas la3 de_ 
Rusia. más de E l Encanta están dedicadas 
ntón se rifará. )a una exhibición m.-gnífica, atrayen-
/ k fin de facilitar a nuestra clien-
* m tela del interior el pedido de 
papeletas para la rifa de una casa, 
valuada en $18.000.00, en las pinto-
rescas "Alturas del Vedado", a bene-
ficio del Asilo y Creche de aquella 
aristocrática barriada, hemos conce-
bido la idea del cupón adjunto, con 
e! objeto de que se limiten a llenar-
lo y a enviárnoslo bajo sobre. 
Las papeletas valen a $1.50. Al im-
: porte total de las que se nos pidan 
deben añadirse 10 centavos para el 
franqueo y el certificado. E l giro pos-
tai debe ^mir a nombre de Solís, En-
¡trialgo y Ca. 
En urti carta de Sa^ua la Grande, 
pidiéndonos varias papeletas de esta 
rifa, se nos dice: 
— S i me tocara la casa, iría a vi-
vir a la Capital, qus es el sueño y 
la aspiración de mi famil ia . . . 
baüe. te, imponderab'e 
dísima elegida, Ofelia Garcini y Va-
rona, señorita que apenas ai ha re-
basado de la poétlea edad de Iob 
quince. 
Camagüeyaná cor. esa belleza que 
es típica en laa bijas de la legenda-
ria reg ión. 
Por la distinguida señora Blanca 
Massino Viuda de Hierro, la amantí-
sima madre de Manolín, fué hecha 
la petición de mano. 
Concertada Quedó la boda. » 
Será en Abril . 
Y será en 1? teeidencia veranie-
ga de la familia de Hierro, allá, en 
nadle"'er8'"igñoTa'do el feliz vma Blanca, enn-e los encantos de 
e empezó ya por la sanción la naciente primavera. 
¡lin y Manülín. 
Enlace de nombres, 
«tabolo d* almas que se fusionan, 
Lnriunudes que se unen, de senti-
Sentos <iue se identifican. . . 
Ofelia y Manolín repetiré como el 
(fonis'a que publicó la esperada no-
ffiié el confré'-ee IThthoff. 
En (.ulce pfosa. 
f U írivolidad de una obligada in-
jjnuclón tuvo on la nota dada por 
UPrens» un e r r r i o de inefable es-
•Éialioad. 
!. ¿o dtefa todo . 
[ ;Qué agregar yo ahora? 
del comprcmlso de Manolín 
ro. el tí'ipno de Manolín. ca-
hecho a todas* las generosida-
odas las hidalguías, y su lin-
Una ceremonia que se ajustará al 
d<8eo de novios tan simpáticos. 
Sin ruido. 
Sin ostentación. 
L I D O V E X I C E 
n 
El té ae ayer, 
l'n x̂ito completo. 
U elegante sala del Lido Ventee, 
nuevo restaurant Italiano del Ve-
ido, aparecía rtebde las primeras 
iru de la tarde en plena anima-
íntre los partios, uno de jóvenes 
nachachas. ü r - i r / a d o s en parejas. 
Eran éfas: 
Maria Luisa Gómez Mena 
y Alberto Belt. 
Moraima Nazibal 
y Roberto Suero. 
Chona Martínez 
y Alberto Belt, 
Pura Kazába! 
t Edgar Carrillo, 
ti doctor Luí;; N. Menocal y su 
Wil esposa. . Ali* ir. Xadal. eri una 
con Mr. y Mrs. Warren C . i 
'j'Velding y el doctor Ray Vafl y se-
tlora. 
Un party de los esposos Pennino 
j donde se encontraba la hermana de 
I i-.fta, la argentina Ida Saimoiragíli 
i de Larrazábal, siempre tan intere-
i sante. 
Figuraba, en *1 party mi elegante 
i amiga Elena de Escandón con quien 
es tan asidua a nuestras fiestas, la 
culta y muy pmable redactora del 
Itavana Post, Miss. Alleeft Hagerty. 
Y María Mortero, la señora de 
Seiglie. en una mesa con los distin-
guidos esposos Aifonso Gómez Mena 
y María Vivanco. 
Reinó el baiie toda la tarde en el 
liido Venlce con N excelente orques-
ten cubana de Curbelo. -
Otra fiesta" mañana. 
La gran fiesta de los viernes. 
( i ) 
C U P O N 
S v u . Solís, Batrialeo y C U . 
"Bl Encanto". 
Sabana. 
Señores: Les ruego me envíen papeletas para la rifa 
de una casa a beneficio áel "Asilo y Creche del Vedado" cuyo Im-




I T O D O S E A C A B A 
Día tras día venimci anuncian-
do nuestras enormes e inconce-
bibles rebajas de precios en todas 
nuestras mercancías. L a cuantía 
de estas rebajas sólo es capaz 
de apreciarla quien haya pasado 
por nuestro establecimiento y con-
templado con sorpresa cómo ofre-
cemos, mejor, cómo despilfarra-
mos los más selectOí artículos, 
dándolos por mínimas cantida-
des, por precios casi risibles. 
P e r o . . . todo tiene su fin. Pron-
to esos precios extraordinarios ce-
sarán, tendrán que cesar, pues 
son ruinosos para nosotros, y en-
tonces lamentarán ¡os perezosos 
haber perdido la ocasión de ad-
quirir buenos pares de zapatos, 
los que damos ahora de tres a 
seis pesos, no tardarán en valer 
diez o doce. 
Hay que decidirse. Todavía hay 
tiempo; todavía, como cuando co-
gemos el último carro de un tren 
en marcha, todavía puede el pú-
blico aprovecharse de nuestras 
inauditas rebajas. Tenemos bas-
tante, para todos los gustos y pa-
ra todas las fortunas. 
Pueblo 
Provincia 
E l B a i l e d e l P u l g a r c i t o 
ROSARIO IRAXZO 
Homenaje. 
¿una culta profesora, 
«j le dispensaríx a la buena y me-
«ima Rosario iranzo, directora de 
lacaaeaiia mus;c<n do su nombre, 
.ifunción ^'S^izada para la 
» • oe hoy por sus alumnos. 
*n el Nacional. 
.«a un magnífico programa. 
ipeclalidad en artículos 
| * r ^lidad para regalos. 
i o n i o s al público 
^Ptt't'n de ia 
p85* reelbidas. 
^ C A S A D E H I E R R O " 
a hac una 
novedades Mtima-
O'Reilly No (Continúa pagina 
J 
Entre los números del mismo fi-
gura Niña Pamhn. encarnando el pa-
pel de la protagonista María Fernán-
dez de Otero, b^lla y gentil dama. 
Cantará una praooz niña. 
Josefina Correa. 
Y como el clou de la noche la zar-
zuela Marina ver un grupo de dis-
cípulos' de la profesora Rosario 
Iranzo. 
Apenas si q.'.edan palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 




Entre los que trajo ayer el vapor 
inglés Orita contaba el doctor 
Luis A . Baralt, júnior, y el joven 
v conocido periodista LorenBo An-
gulo . 
« a 
M u c h a s f a m i l i a s h a n e s c o g i d o p a r a sus n i ñ o s p r e c i o s o s m o d e l o s de 
n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e C a r n a y a l 
L ¿ EINA gran entusiasmo para el 
baile infantil de trajes que, 
como en años anlerioreo se celebrará 
el domingo en el Roof Carden del; 
Hotel Plaza. 
Nuestra distinguida amiga Carmela j 
Nieto de Herrera—que tiene a su 
cargo la interesante y siempre busca-j 
da página femenina da El M u n d o -
asumió la dirección de esta simpáti-
ca fiesta para la gente menuda, y 
tendrá un auxiliar insustituible en 
Fausto Campuzano, "social manager" 
del Plaza. 
Sabemos de muchas y muy distin-
guidas familias que han escogido pre-
ciosos modelos de nuestra reciente y | 
maravillosa exposición de trajes de 
Carnaval, para llevar a sus niñas y 
niños, impecablemente ataviados, al 
gvjn Baile del Pulgarcito. 
Habrá, desde luego, icgalos y otros 
muchos alicientes. 
El baile es de 3 a 6 
El Encanto tiene a la venta bille-
tes de entrada al precio de un peso. 
L a e x h i b i c i ó n d e l o s t r a j e s d e 
C a r n a v a l e n l a s v i d r i e r a s 
A V E D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L A - 2 8 5 9 
PLATA DE L E Y . Y a están ex-
puestos en wwptrás vitrinas los ob-
% jetos de plata rtc ley, recientemente 
•'ecibldos. Ha> una variedad sor-
Pi endenté. 
TODO ESTA MARCADO CON P R E C I O F I J O 
A exhibición en nuestras vidrie-
ras de los íraie^ de Carnaval, 
en los que h i florecido m fantasía 
ce artista —s igún ia i-ase d̂ . í hthoff 
L  exhibición en nuestras vidrie- -ar al dc la "Semana de las Novias." M. j _ i„„ j« r , . ™ , „ , l loóos los trajes que rguraron en 
nuestra triunfal exposición de dos 
días—Itii es y martes—pueden ce- de 
nuevo admirados en 1j$ vidrieras de 
-de A m Mana Borr-io, ^ soberana jGaliano y San Rafael, 
del gusto y de la elegancia", como !a Modelos de señoras y señoritas y de 
define FontamlU, ha :ido lo que es-irJñas y niños, de un<". elegancia, un' 
peribamos: un éxito que p^-ccf rebí-'esprit y una armonía indefinibles... 
S u g i r i e n d o i d e a s . . . 
MODELO D E LUJO 796 
De raso negro, elegantísimo, 
$9.99, v^lor añterior $15. Teñe 
mos un sinnúmero de modelos ele-
gantísimos, importados y de la 
presente estación. Toda clase de 
pieles, colores y tacones. Charol, 
gamuza negra, carmelita, fawn, 
gris y champán, raso negro, car-
melita caramelo rubio y gris, ti-
sú oro y plata, glacé negro, car-
melita y gris, punzó, verde y otros 
colores más. Los vendemos según 
las calidades a $1.99. 2.50, 2.99. 
3.99. 4.99. 5.99 6.50. 8.50, 9.99 
y 11.99. 
De charol calidad de lujo, ta-
maños del 1 al 5, $2.99. del 5 
al 8. $3.50. dél 8 1 2 al 11 
$3.99, del 11 al 2. $4.50. 
Hay muchos modelos bonitos 
de todos colores de pieles y pa-
ra todos los tamaños que vende-
mos a $0.99, 1.50. 1,99. 2.50. 
2.99. 3.50, 3.99 y 4 50. 
SEÑORA, señorita: Si por cual-quier circunstancia no pueden 
ustedes adoptar, para s-'s trajes indi-
LOS M A T E R I A L E S 
i 
10 
V E R S A L L E S 
C A S A d0NDE SE R E U N E N LAS N O V I A S A ^ 
^ L O S R E G A L O S Q U E E S P E R A N D E S U S # 
F A M I L I A R E S Y A M I G O S ^ 
N U E S T R O S O B J E T O S S O N S E L E C T O S ^ 
^ [ N e p t o , ] 24: EEPONO A-4498 Z 
Jetos de A r t e , A r t í c u l o s de P l a t a , P o r c e l a n a s , ^ 
A m p a r a s , V a j i l l a s ' e t c . 
Debemos repetir que en las Seccio-
nes de Telas tenemos una nota deta-
v.duales o para las comparsas que es- llaJa ¿¿ \os materiales y avíos que 
lén organizando, alguno de los mo- i|eva caJa uno ¿t los trajes que ex-
Celos que exhibimos en nuestras vi-jhibimos en las vidriera». 
drieras. pueden ustedes veni,- a E l En- i 
caato y visitar a la señoia Ana María I T E L A S , ADORNOS, E T C . 
Porrero, que tendrá el mayor gusto en 
i Y u ; - , „„«,•,.« traí/.<J leñemos, para anunciar, una ex-avudar es a combina.- nuc\o£ trajes. •• » j » i j ,.nu ¡tensa lista de telas y adornos carna-de época o de antasia, o modelos pa-, ^ ^ ^ d 
ra comparsas de mayores o de nmos. AunqUe^ deSpU¿5 de tod0t no es 
La señora Borrero. c on sut recono-! necesario anunciar nada, porque toda 
e da competencia, se complacerá en la Habana sabe que e.- imposible ne-
sugerirles aquellas ideas de más fácil | cesitar algo, por original y exótico 
y práctica realización y de más be-¡que sea, que en El Eacinto no se en-
11o y sugestivo efecto. 
"Bazar IhíLE^'^.^AELtlM^T^iA 
MAB ANA-COBA 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
I a 3 . S a l u d 5 9 . 
C t l i Alt. Ind. 26 E . 
S I U S T E D N E C E S I T A 
Artículos da FERHETI.RIA. de Z.OZA 
y da CRISTALEKIA, cómprelos en 
LA LI AN E, Neptuno 106, antra Cam-
panario y Perseverancia, Telf. A-4480. 
L A C A S A 0 L A V A R R 1 E T A 
Alt 14 d lo. f. 
1 cuentre. 
S o m b r e r o s f r a n c e s e s 
V E N T A E S P E C I A L P A R A 
C A R N A V A L 
" E L B O S Q U E " 
BeUscoain y Neptuno 
E L 
HEMOS recibido una preciosa co-lección de sombreros france-
ises. ¿le faya, satín fulguYante. tafetán, 
i etc. Colores y estilos del "último mo-
mento". Precios: dcsd- $9.50. 
La cantidad es limitada, y se ago-
!tarín en seguida.. . 
¡ N o , S e ñ o r a ! 
C o n s u l t é c o n t a m é d i c o 
y é l U d i r á q u e s u n i ñ o 
s u f r e l o s d e s c u i d o s d e 
v*N ^ t i ü d ü ( ¡ 6 a $ ' e ^ a' no P r o P 0 T C * 0 M r l € a n a 
~ u ü m i n t a c i ó n e ñ e i e n t e . D e l e 
i t s i e h a y P A N ¡ N T í G R A L . . : 
Halamos en la época del año en que 
solo se piensa en bailar y reir para 
que el Carnaval nos ofrezca momentos 
deliciosos de placida alegría y solo 
pensemos en los paseos, los bailes, los 
(asaltos. Combinar las compras y ha-
cer trájes sugestivos y económicos. 
E l Bosque la casa del pueblo que 
favorece en la medida de sus fuerzas 
a las bellas damitas de la i^ediania; ' 
ha hecho gran rebaja de precios en ar- | 
ticulos de carnaval, para que todo el i 
mundo- se divierta y goce con las es- ; 
pañalones que nos ofrece el viejo Momo 
en la temporada del Carnaval. E l Bos- | 
que liquida el ra«o Liberty a 1S, 30 y 
40 cts. Baten doble ancho a 50, tarla- | 
tana de lodos, colores a 10. Cretonas j 
muy lindas a 20 y 25, tissu a 65, raso 
de seda a 63 y de doble ancho a un pe- { 
so cuarenta centavos. Crepé de Cbi- 1 
na a 85. buratos a ~0, Mesalina a 1.40. I 
Charmeusse a dos pesos y todo par el 
estilo. Vengan pronto que se acaban 
las gangas y hay que aprovechar la 
ocasión. 
Pan^flpría HllIrprÍJI I También leñemos pañuelos de seda da 
rdildUCI lUf L/UIUGI Iq ; todos tamaños y colores muy baratos, 
ii X/ÍUPr^fi ?lnf»c antifaces a diez centavos y en medias 
y »l¥OI OO i IIIUO , de se(ia chifon, hay gran surtido y las 
^ S S S J L ^ S S 1 1 ^Kl11 B ^ q u l ^ B e T a ^ - 18. Teléfono TELEPOMO A-2022. i ¿.-6406 . 
U n a E x p o s i c i ó n 
d e D i s f r a c e s 
H o y i n a u g u r a m o s u n a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s ck? 
c a r n a v a l q u e d u r a r á h a s t a e l s á b a d o p o r l a n o c h e . 
D i s t in tas é p o c a s e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s p o r n u e s t r o s 
m o d e l o s . L a c o n f e c c i ó n de los m i s m o s h a s ido e j e -
c u t a d a e n nues tros ta l leres c o n te las y a d o r n o s d e 
los d is t intos D e p a r t a m e n t O j d e l a c a s a . 
V e n g a a v e r l o s h o y m i s m o y s e p a r e " s u " d i s -
f r a z a t i e m p o p a r a p o d e r luc ir lo e l s á b a d o e n e l 
g r a n b a i l e de l a P r e n s a que se c e l e b r a r á en el T e a -
tro N a c i o n a l . 
S i u s t e d d e s e a c o p i a r a l g ú n mode lo - en n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s le e n s e ñ a r á n u n a n o -
ta de las te las y a d o r n o s q u e f u e r o n a p l i c a d a s a 
c a d a d i s f r a z , c o n o b j e t o de f a c i l i t a r l e la c o m p r a 
e x a c t a de d i c h o s a r t í c u l o s . 
F a j a s y C o r s é s 
M u c h a s n o v e d a d e s l le-
g a r o n en estos d í a s a n u e s -
tro b i e n s u r t i d o D e p a r t a -
m e n t o d e C o r s é s . E n t r e 
o tras las s i gu i en te s : 
F a j a s f r a n c e s a s de m a -
t e r n i d a d . S o n m u y c ó m o -
d a s . D e p u n t o de e l á s t i c o 
r o s a d o . E s t á n r e c o m e n d a -
d a s p o r los m á s i lus tres 
m é d i c o s de P a r í s . 
N u e v o s m o d e l o s d e f a -
j a s y c o r s é s L i r i o de F r a n -
c i a , q u e p a r a inc lu i r lo s e n 
n u e s t r a " V e n t a B a l a n c e " 
los h e m o s r e b a j a d o u n 2 0 
por c i e n t o . 
F a j a s T r e o . N u e v o s m o -
delos . 
A j u s t a d o r e s , F a j a s y 
C o r s e l e t e s d e la a c r e d i t a d a 
m a r c a B i e n J o l i e . 
C o r s é s R e n g o B e l t en 
todas l a s ta l las . D e e s t a 
f á b r i c a r e c i b i m o s u n m o -
de lo e s p e c i a l p a r a g r u e s a s 
que e s t á l l a m a n d o la a t e n -
c i ó n p o r su c o m o d i d a d . 
B a n d a s y " m e n t o n i e r e s " de g o m a . S o n f r a n c e s a s ' 
d e l d o c t o r M o n t i e l . P a r a a d e l g a z a r e l ros tro y q u i -
tar las a r r u g a s y " p a t a s de g a l l o " . V e n d a s d e go-
m a p a r a los tobi l los y b r a z o s , e t c . , e tc . 
I l L Y o f 
rt a • a r. 
T O D O A L C O S T O P O R R E F O R M A S 
Liiberty algodón, a . . . . $0.1S 
Liberty algodón, a. . . 0.88 
Satén, a 0.40 
Cretonas, a 0.22 
Tarlatana, a . . . . . . . . 0.10 
Raso seda doble ancho a 1.25 
Tisú se4a, a 
Tarlatana ancha, a . . 





B O H E M I A 
N E P T V N O 6 7 
C 1720 
P a r a d a r c a b i d a a l a s N o v e d a -
d e s d e V e r a n o r e a l i z o l o s V e s -
t i d o s y S o j n b r e r o s q u e m e q u e -
d a n d e I n v i e r n o a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . 
C 1655' • i i , ?1 17 
11 
T O R O - P L A T A - P A N T A S I A 1 
¡ P E R L A ? T O D O S C O L O R t S ; 
A y t o d o s p e c i o s . / ; 
ld.19 F 
P A G I N A O C H Ú D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 19 de 1 9 2 S a&o x c i n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
HACXONAIj (Fas*o d« Marti esq.u;iia a maestro 
San B a í i e . ) 
A las ncho y media: Furoión en ho-
nor de la profesora de oaiuo j" piano, 
flosariü Irauzo. 
Joña Francis-
frAYRZT «raseo de Martí esquina a 
San i o t é * 
Compañi i üo zarzuela de Reg:inq Ló-
pez. 
A las oclie y media: ia revista de 
Sergio Acebal y Pepín Rodríguez y el 
maestro Anckermann, Casos y Cosas; 
L a Revista L o c a . 
ti una . 
/>X>HAMBBA (Consulado inquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela Agust ín Ro-
dríguez. 
A las ocho: E l órgano hipotét ico . 
A las nMeve y cuarto: L o menos tres. 
A las dlsz y media: Pra K a T a n . 
A l final do cada tanda, números de 
canto y baile. 
P r . l N C l P A I , I .A 
mas y Acineta) 
Compañía ce comeuia dh 
primer actor José R i v c r * . 
A las nueve: la comedu1. 
tos, ¡Béseme usted! 
M A K T I (Oic-gones esqtura 
CUBANO (Avenida de I ta i^ y Juan C. 
Sea*») 
Función corrida de ocho a doce, con 
cintas drimúticasí y c ó m i c a s . 
ACTUAXiíT)Aa)ES (AvenUa de Bélgica 
entre Noptuno y Animas) 
i A las siete y tres cuartos: Revistas 
en tres ac - i y cintas cómicas . 
| A las ocho y media: Diamante ven-
Zulneta) turoso, por Charles WiHiam; el jugue-
COMSDIA íAa l -
gida por el ¡ 
" R I A L T O " 
Presentará, en Cnba el SABADO 21 y 
l i a Producción r o x 
DOMINGO 
Compañía cómico-l ír ica española di- ! te cómico de José Jackson Veyan, Gue-
figida por el compositor Amadeo V i - rra a los hombres. 
tes- A las nueve y tres cuartos: E l pro-
A las eolio y tres cuartos: la comedia ' blema de las mujeres, por Dorothy 
lírica en tres actos, de Federico Rome- Darsmpol: el juguete cómico de Joa-
ô y Guillermo Feriiándoz Shaw y el quíh AbaM, Azucena. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P R E S E N T A C I O N D E L A S ; H 0 L A C A N T O R U M D E L A 
H A B A N A 
• T e n d r á esta noche lugar la fiesta 
de p r e s e n t a c i ó n de la Schola Camo-1 
r u m de la H a b a n a en la Sociedad] 
<le Propietarios do Medina. L a no-^ 
ble i n s t i t u c i ó n fundada por Car los ¡ 
M . V a l l é s , un m ú s i c o de iaquebran-
lab le t e s ó n y altos ideales h a b í a 
anunciado para el pasado lunes esta 
velada. Tuvo entonces que suspen-
derse por causas ajenas a la volun-
tad de sus organizadores, y esta no- ¡ 
che definitivamente, s e r á celebrad 
T u t ú . Sr . Paquito B a r r a l . 
Cret inez. Sr. Baldomero Pacheco. 
.Macho. Sr. Juani to Mej ías . 
2 .—Discurso pres i eu tac ión de la 
•'Schola C a n t o r u m " por el distingui-
do escritor s e ñ o r Oscar Lombardo . 
'3 .—Concierto por la "Sehola C a n -
torum". 
a \ Himno Nacional . F igueredo-
S á n c h e z , a cuatro voces. 
b) O. Che Buon E c o ! Roland de 
E N A M O R A D O S D E L A M O R 
oor la dulce y encantadora estrella M A R G A R I T A D E L A M O T T 
CÁ 
rowland v. t e e 
PaOOUCTlON MBERT N. L E r 
L A D-ECIMA M U J E R 
Decir Presentación Fernández es de-. 
cir bueno y esta reconocida casa pre- , 
sentará en Cuba y on las tandas ele-
gantes de esto s impát ico cinema la 
I producción de be l l í s imas escenas L A 
i D E C I M A M U J E R por las estrellas Be-
1 verly Baync y John Roche y Alee 
I l'rance, esta es una pel ícula llena de i 
interés desde el principio hasta el fin 
con un lujo exquisito de detalles que 
irá acompañada de la gran orquesta 
de R I A L T O . 
E n las tandas continuas, de 1 a 5 y 
de 7 a 9 y media cintas cómicas L A 
V I D A D E U N C A M P E O N por Jack | 
Dempsey Episodio 8 de A M B I C I O N Y 
P A T R I O T I S M O y I M P R U D E N C I A T E -
M E R A R I A por Hoot Glpson . 
E l Domingo una matlnee especial que 
terminará temprano y se l lamará D E 
R I A L T O A L P A S E O ocn regalos de ob 
jetos para el carnaval. 
Acerca del I N F I E R N O D E L D A N T E 
diremos que es tá basada en la divina 
Comedia y será el mas grande acon-
tecimiento del a ñ o . 
" C I N E L I R A " 
S H O O T ! 
en Chibti'fco saínete de las tablas Neoyorkinas de. Vicente. Lauren<ie, 
donde so Ve una niña bien alegre y vivaracha que a todos quiere y a 
nadie ama, obteniendo una vida A T O R M E N T A D A con sus estremados 
f l ir teos . . . . . . . . . 
E L U L T I M O \ AKQN S O B R E L A T I E R R A poiJ Gracc Cunard es una 
foto-opereta chispeante y atrevida Que revolucionará a la juventud ale-
gre, oslé al tanto de su estreno. 
c l7 i ; ld-19 
E l programa que promecemos pu- ' L a s s u s , a dos coros y ocho voces, 
b l k a r es muy interesante. ^lelo a q u í : ! c ) T a n u h a u s e r , W a g n é r . Marcha 
1 .—Estreno de la comedia en dos, de p r e s e n t a c i ó n a siete Toces con 
actos, original de CJustavo S á n c h e z ¡ a p o m p a ñ a m í e n t o p i a n í s t i c o , a cargo 
de la dist inguida concertista s e ñ o r i t a 
María Gui t ian y de las notables a r -
G a l a r r a g a , t i tu lada: 
" E l Mundo de lo-. Muñecot»" 
Con el siguiente reparto: 
C l a r a , S r a . E n r i q u e t a S ierra 
B e b é , S r a . C a r i d a d Sa .a . 
L i l i , Sr ta . Berr io . 
C r i a d a , Sr ta . R o s a A b r i l . 
R i c a r d o , Sr . Urbano G ó m e z . 
. Domingo, Sr . Manuel M a r t í n e z 
M A R T I : H O Y , D O M F R A N C I S Q U I T A 
MAÑANA: M A R U X A V B O H E M I O S 
E s t a noche se representará en el po- indiscutiblemente otro gran atractivo 
pular coliseo de Dragones la maravl- para el público. As í se explica el con-
llosa comedia lírica Doña Francisquita, ¡ siderable pedido de localidades que be 
petición del público. es tá recibiendo en Ja Contaduría del 
¿-ara boy la Empresa de este elegan-
te y concurrido salón de la callo I n -
dustria y San José ha seleccionado un 
magnifico programa. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Violinista, comedia 
en dos actos, regio reprlss de la gran 
producción super Joya de la Warnes 
Bross titulada B E A U B R U M E L O E L 
I D O L O D E L A S M U J E R E S por John 
Barrymore, Carmen Myers, "Willard 
Lois, Alex Francis c Irene Rich, y la 
regia cinta especial titulada E l Sacri-
ficio de un Hermano por Jonny "Walker. 
Tanda* Elegante a las cinco y media, 
Vü Violinista, confbdia en dos. v el re-
gio reprlss. de .la super producción Jo-
ya B E A ir B R U M M E L O E L I D O L O D E 
L A S M U J E R E S por John Barrymore, 
.Carmen. Myers,- Wil lard Lois , Alex 
Francis e Irene R i c h . Por la noche 
función corrida a las ocho y media con 
el mismo programa de la matlnee. 
Y mañana, viernes de moda, se ofre-
cerá una grandiosa función cubriendo 
su programa las reprises de Maruxa y 
Bohemios, dos de la« obras m á s famo-
sas del ilustre Amadeo Vívese 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Santos y Artigas 
presentan el estreno en Cuba de la 
grandiosa producción interpretada por 
Ir genial actriz Agnes Ayers titulada: 
Cuando una Mujer Ama. 
Tanda de 8 y media Mary Philbln en 
la producción • Rlqueea contra Nobleza. 
Mafiana Agnes Ayres en Cuando una 
Mujer A m a . 
Sábado 21 Cuan Medal presenta al 
s impát ico actor' Douglas Me Lean en 
R I A L T Q 
H O Y J U E V E S 19 Y M A Ñ A N A V I E R N E S 20 
E n T a n d a s E l e g a n t e s 
L A 
Décima Mujei 
( T h e T h e n r l Wooman) 
tistas s e ñ o r i t a s A u r o r a M e u é n d e z , 
Margar i ta Mendoza, A r m i n d a Schut-
te, T e t é Sabio y G u i l l e r m i n a y B e r t a 
Z i inmermann pertenecientes a l Con-
servatorio Granados . 
L a localidad para esta í u n c i o n so-
lo cuesta un peso. 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n p o r l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
L l e g a r o n de P i e d y t c í t a s : s e ñ o r a 
la función de moda 
E l sábado, a las 5 p. m. habrá Mo-
saicos, con un programa variadís imo, 
en el que tomarán parte Matilde Martín, 
¿Quién no conoce Maruxa en Cuba? I Estela Montes, Antonio Palacios, Her-
¿Quién no ha vibrado de entusiasmo al inández- el cuerpo de baile, las vice-tl-
escuchar las frases apasionadas de l a j P ^ s . E l tenor Peñalver tomará parte 
Señorita Rosa o los tiernos acentos de • tanibién en los Mosaicos, cantando va-
la enamorada pastora? Maruxa—ópera; rla-B canciones. ( 
popular, a todos asequibles una de jas Para el lunes se anuncia L a Gene-
obras Que más profundamente han pe - | ra la . 
netrado en nuestro p ú b l i c o . . . E n lal 
Habana se han ofrecido magnificas re- i ^ r i E S T A D E I . A M U S I C A E S -
presentaclones de la ópera de Vives, PAJEOLA 
interpretada por excelentes tiples y no-' 
tablcs barítonos; pero seguramente no 
podrá compararse ninguna con la que 
ofrecerán mañana los artistas de Ama- | 
j j i ji si auc  ct r x^o icib .ne jijtja  cu 
Martí donde se encuentran a la dis- L ¿rac.iosa comedia de gran risa titu-
potvción del públicp los tickets Para L j f . E1 c6tisu1 Yankee6 
¡ D o l o r e s Soler, v iuda de C a m a c i o . 1 vele todas las ocultas bellezas dd f sa | 
j T u i n i c ú : J o s é R i e n d a . santiago de,deL:ciusa oljríi-
I C u b a : Diego Barroso y fami l iares ; ! ^ a representación de Bohemios es, 
doctor Car los Izquierdo; el tenitm-
te del E . N . L a R u b i a ; Rogel io i 
R i e r á r L u i s G o n z á l f z ; las s e ñ o r i t a s ! ta y L o l a Górné? . Camagi iey: R a -
Repi lado; s e ñ o r i t a s T e r e s a Dornin- fael S á n c h e z ; Concha M ú r i n ; Carlo-
go. Santa C l a r a , : A n d r é s C a s t e l l ó ^ t a R o d r í g u e z ; Feder ico B a r r e i r o y 
Santos Suarez de L i l l o ; J o s é B a r - ' f a m i l i a r e s ; Angel V a l d é s ; Pedro S:e 
c í e l a . Ciego de a ™ 1 ^ Mercedes, R i - r r a . 
Para solemnizar las Bodas de la R a -
dium de Doña Francisquita, con motivo 
deo V i v e s . . . E l genial mús ico español 1d" bu oOOa., representación en América 
ha dirigido los ensayos de Su obra con organizando Ja Fiesta de ]a 
verdadero amere, cuidando todos los de ' Müs ca e la, fí se efectuara en 
talles, haciendo sacrificios y esfuerzos I el jueves ^c ^ í f ^ S ? ^ ' 
para que su penHamiento resulte Inter-' E l programa de este grand oso fes-
y . j i , . j.11 i , j j m j i t val auc rinde mereti'do tributo a la pretado con absoluta fulfhdad. Todo, L X a, , , . .„„, ' . , . ' más bella obra del teatro lírico espa-pues, hace esperar una Maruxa única, r . fJ,v ^ .,,„ j0 •, . • H o l sera masrnjfUso, oportunamente da-s<'rpreiidente e insuperable, que nos re-1 ' , f . , t ? , ^ , ^ remos más detalles sobre la F ies ta de 
la Música Española . 
Domingo 22 en las tandas elegantes 
de 10 de la mañana 5 y cuarto y 9 y 
media Carrerá y Medina presentan al 
genial actor Conrad Nagel en la gran-
diosa producción Tres Semanas. . 
E n la -matlnee de las 3. «Nuevos epi-
sodios de la serie Los Milagros de la 
Selva y Fred Tompson en la sensacio-
nal emocionante cinta Abriéndose Paso. 
Lunes 23 y martes 24 Claire "Wlnd-
sor en la producción E l Eterno Trián-
gulo. 
S i e m p r e F u e r t e 
L o puede ser todo el que vive1 
con p r e c a u c i ó n y l leva a su orga- | 
nlsmo los elementos vitales que 
consume su exis tencia . ' E l vigor 
f í s i c o , las e n e r g í a s de la juventud, 
ee re s tauran , « e reponen, se con-
servan, tomando las 'Pi ldoras V i t a -
l inas , que se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
jNeptuno y Manrique , H a b a n a . 
A X i n K i n r C E U W T I " n i 4 D i n ; Q ü i e n sienta desmayos en sus ener-
A P i U n t l l l j l l L l i L L U I A I V I U | g í a s , debe tomarlas y v e r á como las 
D E L A M A R I N A ' 
¡ a d q u i e r e de nuevo v se siente otro 
Ihombre, pleno de fuerza . 
a l t 3 - F 
P r o d u c c i ó n e s p e c i a l c o n u n 
a r g u m e n t o d e g r a n i n t ens i -
d a d 
I n f e r p r e t a d a p o r las c e l e b r a -
d a s estre l las 
E D I T H R O B E R T S ' 
G E O R G E A R U S S 
T A Y L O R H O L i Y ^ S 
L u n e s 2 3 y M a r t e s 2 4 
G r a n d i o s o es treno 
C A M P O A M O R 
I n d e p e n d e n t F i l m . L a b r a 3 2 . 
e 17 i a I d i-j 
L o s oesordenes del h í g a d o con 
curados r á p i d a m e n t e . 
E l Remedio de Leonardi ayudará el hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
indo. vigorizara y fortalecerá el hígado y 
estomago obligando a estos órganos a 
tr.ncionar con regularidad. E l Remedio de 
J-conardi es el mejor medicamento que se 
lia conocido para el higado. Su acción es 
I>ronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
lensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas-
i-os síntomas de que el higado está enfer-
nio y que exige el uso del Remedio de 
J^onardi, son: estreñimiento, aliento 1 é -
«ijO. estómago agrio, biliosidad. indigcs-
lion, dolores de cabeza, resinados, fiebres 
> palpitaciones. Conserve su higado fuerte 
v sano, y goce sus comidas y buena diges-
"on. E l Remedio de Leonardi para el 
tligado no le causará estreñimiento y es 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías. 
S. 8. LEONARDI « CO. 
N E W R O C H E L E E 
N E W Y O K i ; 
H o y - F A U S T O - H o y 
51 / J U E V E S 1 9 V I E R N E S 20 . S A B A D O 21 y D O M I N G O 2 2 Q 3 / 
m S r . R A N D F S F S T R R N n S F N C U R A j f ^ 
M i m o s 
( C U A N Q I N ' G U U S D A t f D X j 
2 r ) 2 e r p 7 * e l & c í & > p o i 
L E A T R I C E 
l i n c f e i , c t f l r e f l ó b d f e í l i e n z a 
¿ ' G a a & c í é i c & u p o p 
m m o N D m m n i 
J ' U L / I A . l ! A Y £ 
Z A S U P I T S y o ? r o ¿ 
e n ¿ f e z ? 7 i á i 3 m f e r e ^ é i n i o 
c ¿ h ^ 7 7 2 A / o f e A m o r 
LA CARIBBEAN FILM Co. presenta 
la producc ión 
lOS • A C O N T E C I M I Í I N T O S D E 
A C T U A L I D A D M U N D I A L D E L A 
" F O X " A L A C A B E Z A D E L A 
C I N E M A T O G R A F I A 
( F o x New?) 
E L R E C I E N T E E C L I P S E D E S O L 
T O M A D O C O N T O D O S S U S 
D E T A L L E S D E S D E U N A E R O -
P L A N O A U N A C O N S I D E R A -
B L E A L T U R A . U S A N D O L E N -
T E S P O D E R O S O S D E 36 P U L -
G A D A S 
¡ A S O M B R O I N C O N C E B I B L E ! 
¡ E L E C L I P S E 
V I S T O D E S D E L A S N U B E S ! 
G R A N N O V E D A D 
DF. A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E 
a 
\ C p a m m o u n l • • ñ f f i f j ^ 
L a Isla de Pinos, ese pedazo de 
tierra cubana, b a ñ a d a por las 
brisas del Golfo, aparece en es-
ta A C T U A L I D A D de la F O X , con 
todos sus adelantos y bellezas pa-
n o r á m i c a s . 
Escenas de interés para todos. 
S u vida. Sus costumbres,. sus 
progresos, aparecen ante la vis-
ta de los amantes del Cinema. 
T O D O C U B A N O V T O D O E L Q U E 
Q U I E R A A C U B A , D E B E V E R 
E S T A P E L I C U L A 
i d n r 
E 
U n a exót i ca e inspirada historia del, carácter más fascinante que 
m á s se ha llevado a la pantalla 
L a vida de una "preciosa nena" que hizo un culto de ias sensacionei." 
N U E V E D E C A D A D I E Z M U J E R E S S O N I G U A L E S PERO 
L a D é c i m a M u j e r 
É s diferente a las d e m á s mujeres, porque B E V E R L Y BAYNE, k 
mujer con alma en los ojos, J U N E M A R L O W y J O H N ROCHE <od 
los intérpretes de " L A D E C I M A M U J E R " . 
U n a P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana. Virtudes 36. 
C 1714 T d l f 
G R A N D E M A N D A P A R A E L A B O N O D E B O R R A S 
E n las nuevas oficinas de Santos y 
Artigas, Industria 146 y en el Teatro 
Payret se reciben continuamente orde-1 
nes para el abono de Borrás . 
L a s condiciones fijadas por Santos | 
V Artigas son verdaderamente benefl-^ 
closas para el público, como 1c es el 
precio fijado a las localidades por fun 
••ión, precio a base de $12 los palcos y 
?2 la luneta. 
E l abono disfrutará en las doce fun-
ciones de los estrenos del repertorio 
y tendrá dos funciones a su favor, es 
decir que pagando solamente diez, el 
abono es a doce. v 
L a obra escogida para el «ti 
el C A R D O N A b arregla al .-M-a 
Linares y Reparaz. 
También trae en su repertor 
rrás, la obra do Benavenle AUP 
escrita expresamente para Bor 
quo £1 ha estrenado en todas 1 
blaciones Av su actua\ tournw 
niendu con ella un éxito formioa 
Próximamente reprodueir- m u 
teresanu- artículo de Amadéo 
acerca de este cómico gínlal t 
Borrás, considerado, con justlcu 
el maestro de la escena espaflo 
Borrás debutará el Sábado H i 
7.0 próx imo. 
H A B A N A P A R K 
Mañana, viernes, la compañía de Re-
vistas Pimienta Roja, que con tanto 
éxito funciona en el Teatro de Haba-
na Park, estrenará la bella revista 
Blanco y Negro que se viene ensayan-
do cuidadosamente y que habrá" de cons-
tituir un- gran triunfo excelente com-
pañía bataclanesca. 
Como lo indica el t í tulo de la expre-
sada revista, los colores únicos que 
prevalecerán a lo largo de toda la re-
vista, que consta de varios cuadros, 
serán el blanco y el rojo art ís t icamente 
combinados. 
L a mús i ca de esta interesante y be-
lla producción es verdaderamente prl-
moroáá. 
Tomarán parte los dos payasos de la 
compañía, que cada vez gustan m á s . 
E s t a noche, como de costumbre, fun-
cionará la Compañía de Revistas, con 
un atrayente programa. 
L a s pulgas y los elefantes, en sus 
inconcebibles trabajos acrobatij 
tan llamando poderosamente i 
ción del público, que p n a ^ 
la caseta donde trabajan tan 
animales, opuestos por lo me 
cuanto al tamaño. .„VBnd 
Los enanos siguen »t»-\er,u 
el primer día . Y se explica la 
cia del público teniendo enc« 
no es la estatura su, V,1?^., 
nu las múlt iples luibllld^c:l 
hacen gala, como bailar. 
nar el pensamiento caf 
bellas piezas de música en d ^ 
trumenlog. . nu^ 
Cada vez gustan mas ia > 
ta estrenada recientemente " 
co de Ilusión, reforzado con 
conjunto de ^ ^ V ^ ' orqu< Muy aplaudidas las dos 0^B 
Parque, la criolla y el J»1 
acaba de debutar. 'cor 
L a entrada a los ^ « n o s . 






















C i n e O L I M P O 
L í n e a y B , V e d a d o . 
\ ^ o r H u g ) H a l p e r i n , i 
I W i e n A 
G i r l L o v e s 
E m p r e s a U ñ a r e s ) 
H O Y E S T R E N O de la H 
d iosa p e l í c u l a ^ 





interesante m e l o ^ 
Q u e p o n e d T r e ü e v ^ 
d o por el arte de A g ^ ^ 
res e l » ^ o r ^ l r 
m u j e r , sometido a 1 ^ 
rr ib les pruebas ? ^ ¿ i 
por s u misma 
• de 
L a e m p r e s a de l C i n e O l i m p i c , ce losa siempre ^ 
l a r i d a d crec i en te de s u e s p e c t á c u l o , h a asegur3a °tes del 
d e este es treno que es u n o d e los m á s impo» ^ 4 y 9 y 1 Z' 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á e n l a í tandas de 5 y 
H O Y Y M A f l A N A 
E n c o r é 
P c t u r t ^ 
A M X C i n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V f c 
Una j o y a de l c i n e m a t ó g r a f o 
j : „ orín-?- i n t e r p r e t a d a 
por 
diez actos- m t e r r e t a í 
el coloso a c t o r j a p o n e s 
toda su C o m p a ñ í a , 
mi 
L A . " -
i 
es la v e r s i ó n fiel d e l a o b r a 
de su mismo n o m b r e d e l i n -
signe l i terato 
Pocas son las n o v e l a s c o m -
parables a esta . L a p a s i ó n 
amorosa, el a n s i a de s a c i v 
ficio por ideales a l t í s i m o s - y 
el sentimiento p a t r i o , se f u n -
den en un todo a r m o n i o s o , 
donde el exot ismo es tan s ó -
lo un contraste p a r a m e j o r 
apreciar las d i f e r e n c i a s en-
tre dos c iv i l i zac iones y do^ 
razas, tan c o n t r a d i c t o r i a s , 
pero tan a d m i r a b l e s la u n a 
como la otra^ 
i 6 a m i d e G l n e m a t d g r a i o s 
CAMPOAKOit Undustria MQulna » s u t X P Z » 1 0 iConrolado «Btr* AKmia . y 
, 0 • • , I Trocad«ro) 
A las clnoo y cuarto y ? W8 nueva y I De una a siete: L a tentación del di-
mema: estreno del drama K l Cónsul 1 ñero, por Wil l iam Fairbanks; episodio 
\ankee, por Patsy Ruth Milier y Dou-! g de Sherlocki Holmes; Terlas, Amor 
glas Me Lean; la cinta Eleganciaa pa-: y odio, po- Mary Me Laren . 
risienses. . , _ • . . . 1 -A- la3 oeno: L a tentación del dinero. 
A las onco: Actualidades Carrera Me- l a las nueve: episodio S de Sherlock 
I dina número 30; Elegancias oarisien-1 Holmes 
ises; ^eripocias de un hambriento; Pe- a las diez: Perlas, Amor y Odio. 
, nquete licorista, por Jlmmy Aubrey; 
Los J i n e t a de la Noche., por Viuia t»1AHON (Avenida WU.on entre A y 
Dana; Adulación, por John Bowes y 
Margarita de la Motte. 
n A Jas seis y media: cintas cómicas . 
A las odio; Adulación. >" 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Llamas del desiaxto, por 
Geraldlrfe Parrar . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
PAUSXO t r » M o d , Martj «squla» a ¡ y medla: L a Reina del Hampa, por Ma-
Colón) 
' I ríe Prevost y John Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve, j j j t A . (Industria esquina a San J o t é ) 
y media: Cpnje de maridos, por L e a - | De dos y media a cinco y medla: E l 
violinista; E l Idolo de las Mujeres, por 
John Barrlmore; £1 sacrificio de un 
lista; 
T E A T R O " V E R D l i r 
L A 
trice Joy; ur.a revista de biicesos mun-
diales . 
A las ocho y media: Juguetes del | hermano, cpr Johnny Walker , 
placer, por Gloria Swanson. a las cinco y media: E l violln 
O i a M P U ; (Avenida Wüaon esquina a | E l Idolo .?o las Mujeres. 
T « , l a í « ) A las ocho y media: Él violinista; E l 
A las ocho cintas cómicas . > Bacrlficlo de un hermano; E l Idolo de 
A las ocho y media: Riqueza contral las Mujeres, 
nobleza, por Mary Philbin. i XaAHA (Paseo de Martí « q u i n a a V lr -
A las cinco y cuarto y a las nue-1 tndes) 
ve y tntedl.i: Cuando una mujer ama.... ¡ De una a siete: L a tentación áel dl-
por Agnes Ayres. ñero, por Wil l iam Fairbanks; episodio 
octavo de Sherlock Holmes; Perlas. 
N E P T i r a o <Jnan C. Zen^i y P e r s e v e - ¡ Amor y Odio, por Mary Me L a r e n . 
i rancla) j A las ocho: Perlas. Amor y Odio . ' 
• A las cinco y cuarto y u las nueve i a las nueve: L a tentación del dine-
y media: Una noche de amor en Roma. ro. 
, por Laurjt te Taylor. Mlss Dupont y . A las diez: Perlas. Amor y Odio. 
Tom Moorti. 
A las oeno: cintas c ó m i c a s . G R I S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y media: Pegar o no pe- A las ocho y cuarto: E ' problema 
gar, por Viola Dana y Adolfo Menjou. de las mujeres. j I 
A las cinco y cuarto V 9 las nueve 
B I A I . T O (Neptnno ant ta Consulado y y medla: L a Reina del Hampa, por Ma-I 
Ban Mlffurl) ( r¡e Prevost y John Roche. 
A lac c'.ifci.' y cu.r-.-v y n las nueve y (NQI^ATEJtSA (General OarrUlo y 
media: L a décima mujer, por Beverly trada Psuua) 
Bayne y John Roche. j A las dos: Quien la hace la paga. 
De una a cpicu • de siete a njeve , por Regniald Denny y Rod la Roque; 
y medla: L a vida de un campeón, por | inexperiencia filial, por Justino Johns 
Jack l^empsey; Ambición y patriotis-j ton y Charles Gerald. 
mo; ' Imprudencia temeraria, por Hoot ! A las cinco y cuarto y a las nuev«> I 
Gibson. y media: ^1 despertar de los tontos, por 
Enid Bennett y Harrlson F o r d . 
V S B S U N tConanlado entrv Animas y a las ocho y media: Inexperiencia fi-
Trocaduro) l ia l . 
A las siete y cuarto: Actualidades y ' WTCSON General Carrillo y Padre 1 
E l gran triunfo de anoche nos hace i 
pensar que este teatro tan grande va'l 
resultando pequeño y es lógico que asi 1 
goa puesto que sus esfuerzos de exhibir 
estrenos diarlos se vean colmados por • 
el m á s franco é x i t o . A las 7 y cuarto 
una Actualidad y la preciosa comedia 
L a Reina de las Rocas a las 8 y cuarto i 
Amor de Apache, drama en 5 actos1 
lienog de emocionantes escenas por e l . 
s impático John Gllbert. a las 9 y cuar-
to precioso estreno Traficando con Co- I 
razones. . . Un beso, un abrazo, y . . . 
para el únicamente una conquista más , 
paro, para ella representa la pérd ida ' 
de su reputación. E s t a pel ícula tiene 
C actos llenos de sensación interpre-
ta da por la actriz Mildred Harrls y a 
las 10 y cuarto Tres Semanas ( la *:m-' 
presa la recomienda). E s la mág s:n-i 
cera y subyugante de todas las hlsto- j 
rías de amor. Una novela que a día- t 
rio se realiza en nuestra sociedad mo- j 
derna. U " romance Inquietante y peli-1 
groso que se desarrolla en la poética j 
Venecla Jos famosos Alpes Suizos y los ¡ 
pintorescos y revoltosos Balkanes. E n 
10 actos llenos de emoo.ón interpreta-1 
do por Conrad Nagel y Alglen Pringle, t 
Mañana L a Tierra Prometida preciosa! 
ciosa obra por Raquel Meller y Pelea 
Sanguinaria por Fred Thompson. 
Sábado 21 E l Viejo Verde por L u i s a 
Fazenda y Lee Moran. 
\ C A M P 0 A M 0 R 
J 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116 T e l . A-5440 
HOY J U E V E S 19 H O Y 
E n matlnee y noche 
P E R L A S 
A M O R Y 
O D I O 
L a Reina de las Rocas. 
A las ocho y cuarto: Amor de apa-
che, por John Gllbert. 
A ¡as nueve y cuarto: Traficando con 
corazones, î or Mildred Harr l s . 
A las dl<íz y cuarto: Tres semanas, 
por Conrad Xagel y Alglen Pringle. 
Váre la) 
A las nlnco y cuarto y a las nue-
ve y medla: Una noche de Amo; «n 
Roma, por Laurette Taylor. Mlss Du-
pont y Tom Moore. 
A las ocho y cuarto: Tormenta de 
almas, por Marta Jacobinl. 
P E E R L A S , AMOR T ODIO 
Por M A R Y MC L A R E N 
Mañana 
P E N R O D Y S A M U E L 
Gladys Brockwell 
C1717 ld-19 
será e s t renada en 
los d í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 de F e -
d e r o y l o . de M a r z o e n las 
landas de 5 : 1 5 y 9 : 3 0 p . 
m- por sus c o n c e s i o n a r i o s 
B l a n c o i j M a r t í n e z 
Agui la 2 8 ' H a b a n a 
REG1N0 LOPEZ SEGUIRA E N " P A Y R E T " H A S T A E L 
D O M I N G O 
C 1710 I d 19 
ANTES 
DESPUES 
de tomar tas 
P[LD0RAS ORIENTALES 
"'«ctiv.» . . ' " ^ " « e n y hacen 
ACCIONES Y RECURSOS 
LEGALES 
R E Q I N C I i O P E Z , primer actor y 01 rector de la Compañía de zarzuelas y 
revista» cubanas que lleva sn nombre, que esta noche reaparecer* en Payret 
nara dar cuatro solas funciones. Vuestro grabado lo presenta en 1.a revista 
toca, obra que figura en el programa d« ««ta noche. 
A solicitud del público, que en n ú m c - . g l n a l de Acebal. Rodrigues y Anckor-
ro extraordinario ha ven'do Incitando a | mann. titulada. Caso*; y cosas que irá 
la empresa para que continuara algunos, en primera parte de la función; y la 
d ías más en Payret la Compañía ce reprlsse de la vtstosls ma y sugestiva 
Regino López y Villoch han accedido obra de Villoch y Anckermann. L a re-
a Proseguir sus interesantes funciones vista loca, la obra de más clamoroso 
hasta el domingo. Asi. serán cuatro fxlto en estos ú l t imos tiempos 
días los que continúen actuando en 
Payret las huestes de Regtno. 
Durante las pocas funciones. Irán al 
cartel los ú l t imos estrenos de Alhara-
bra que hayan obtenido é*lt°^ui,do"^1.y 
singularmente. Casos y 
( E N L O J C D I C I A I i T Z.O A D l d N I S -
TRATXVO) 
por el doctor 
AXn>RES SEGURA C A B R E R A 
L a Bibliografía. Jurídica Cubana aca-
ba de .enriquecerse con una nueva obra 
de verdadera- utilidad práctica, no sólo 
para loa señorea Profesionales, sino 
también para todas aquellas persona» 
que tengan necesidad de hacer valer sui 
derechos anta los Tribunales de Justi-
cia. _ 
L a nueva obra del doctor Segura C a -
brera enseña, marca, determina y pre-
cisa la A C C I O N ejercltable para la 
demanda del restablecimiento de un de-
recho que ha sido lesionado, tanto en 
lo Judicial como en lo Administrativo, 
exponiendo el tiempo y la autoridad de 
los R E C U R S O S que se han de estable-
cer por la denegación de aquélla o cual-
quier otro motivo procesal. 
L a obra A C C I O N E S Y R E C U R -
SOS, L E G A L E S forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente Impreso en magni-
fico papul. "Antique" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar én rústica $4.00 
L a misma obra encuadernada 
en medie, pasta. . . . . . |6.00 
L a misma obra encuadernada en 
pasta valenciana. . . . . . $5.60 
ULTIMOS JCIBROS KECIBIDOS 
MANUAL D E L A G R I M E N S O R 
Y D E L P E R I T p TASADOR 
D E T I E R R A S , por el doctor 
Andrés Segura Cabrera. E s t a 
obra comprende todo cuanto 
conviene saber a l Agrimensor 
Perito tasador de tierras en 
Aritmética. Algebra. Geome-
tría, Trigonometría, Topogra-
fía, Agrimensura general. Ni-
velación, Agrimensura cuba-
na. Trabajos de gabinete. T a -
sación de tierras, fincas y fru-
tos, conteniendo también nu-
merosas tablas de equivalen-
cias, tr igonométricas , de L a -
titudes y Lóngltudea. Loga-
rítmicas, etc. E s t a oora sus-
tituye con grandes ventajas a 
la tan celebrada obra de 
Agrimensura Legal de Plcher-
do. por contener todo lo de 
ésta m á s modernizado e in-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, rús t i ca . . . . 
M A N U A L D E L C O N S T R U C T O R 
D E MAQUINAS. Obra publica-
da en alemán bajo la direc-
ción del Profesor H . Dubbal, 
con la colaboración de los más 
dlstlnrfuldos Ingenieros me-
cánicos alemanes. Traducción 
directa del alemán e Ilustra-
da con infinidad de grabados 
InteroaJados en el texto. 
Tomo I I . Contiene: Instalacio-
nes de producción de vapor. 
Máquinas motrices y operado-
ras de movimiento recti l íneo 
alternativo y clroular conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
$ú.00 
H O Y 
5 ^ 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 0 
H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
Doughs JlfacJu 
a d o r d e l C i n c m ^ ¿ y e c u n . 
d f e b d o \ p o r I ¿ b J b e / I / f i S ' í m é U 
P A T S Y 
R U T H 
M I L L E R 
T / T U L > K D A 
C O N S J L 
Y A N Q U I 
( T H E . Y A N K E E C O K J Í U L ) ^ 
m e n í e e m o c í o n á L n í ' e ^ J í & c e i z d ¡ £ / f c ? J £ x d e / z p e r á f / c c ? 
C Ü D A N i Í S / 1 E = D / \ L F I L I V 1 O * ? A g a i / a , S O 
C i U ó 4d 17 
cosas la her-
mos í s ima revista de Acebal. Pepln Ko-i 
rlado 
drlgue? y Anckermann. estrenada ano-
che en medio de las ovaciones del pú-
ollco numeros ís imo que l lenó * « f P " * 
sala de Payret, y L a revista loca, la 
obra úl t ima de Villoch que ha s.do el 
m á s resonante triunfo del gran come-
Los precios de las localidades son a 
base de $2.00 la luneta. L a s localidades 
están a la venta en la Contaduría de 
Payret. 
E l domingo, grandiosa matlnée, úni-
ca, con un programa completamente va-
• damas. 




. la P r l f 
tes del ^ 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
S ^ U d ^ i ? * ^ cuenu con dlfl-
?* U pî 1* meiora maraTillo» 
E.-icy,. Primera ve». 
h T- HOPKINS & SON 
York 
^ ^ a O r i e n t a l 
ca de la disposición criolla a « « p t a r 
en muchos casos «1 triunfo, olvidando 
lo« antecedentes polít icos que la ca-
racterización con ante .aclón a los có -
micos. 
L a revista loca, lo mismo que Casos 
y cosas es una obra de s ingular í s ima 
atracc ión y que el público no se can-
sa de ver. por la brillantez de los cua-
dros- por la sabrosa hi lvanación de las 
e-ceñas, por los claros simbolismos, por 
las originales parodias y por el sentido 
plást ico que informan los cuadros más 
re.evantes de l a e l u d a revista villo. 
chiana. 
E n Casos y cosas se alian, en obse-
quio del público que va a divertirse y 
despreocuparse de los diarios Proble-
ma», la gracia incomparable de Aceoai, 
el conocimiento notable que tiene de .a 
oac'ena Pepln Rodríguez y la n3P'^' 
clón siempre lozana y fresca del maes-
tro Anckermann que ha dotado a la 
obra de una primorosa partitura. 
E n resumen: la ^ K ^ l l / n ^ i n ' o 
clones que nos ha de brindar Regino 
López en Payret. hasta «1 domingo pro 
ximo. tendrá sut'clentes incenmos pa 
ra que el público no deje de Henar, ni 
una sola noche, aquel teatro. 
E l programa de la función de «sta 
noche está integrado por la representa-
ción de la hermosís ima y chispeante 
revista de gran aparato escénico, orl-
mlentas para trabajar los 
metales. Electrotecnia. 1 vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
riprnado «n niel. . . . 
NOTA. También tenemos ejem-
plarea del Tomo I . de esta 
Importante obra. j L - _ 
L A P O E S I A J U G L A R E S C A Y 
J U G L A R E S . Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
da Espafia. por R. M»néndez 
Pidal. 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. 
SAN F R A N C I S C O D E >SIB EN 
L A H I 8 T O K I A . B N L A L E -
Y E N D A Y E N E L A R T E . 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Facohlnettl. lujosamente 
Impresa y Foberbiamente Ilus-
trada con láminas y grabados 
Intercalados en el texto. Tomo 
1 volumen en 4o. mayor lu 
$7.50 
$3.25 
C i n e L A R A 
Prado y Virtudes Prente a l Anca 
H O Y JUETVES 1» HOY 
B n matlnee y noche 
L a T e n t a c i ó n 
D e l D i n e r o 
por W I L L I A M F A I R B A N K B 
r E R L f t S ftMOR 
y o d i o 
i Por M A R Y MC L A R E N 
^ < 





s en rolleve en 
$10.00 
C u a t r o R a z o n e s 
E n el hombre loi oaloetine» exterío* V 
rizan «u gusto y refinamiento. P * * \ 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y , 
Por su calidad 
U s e exclusivamente calcet ines \ 
Snugát. ^ 
Mercerisada. teda ••tfetal y sed» pwc 
Talón y pnntera reforxadoa. 
A l C o m p r a r : S n u g f i t s i n v a c i l a r | ) 
Para la venta en i«s tiendas prin-
cipales 
S W U O T I T H O B I E R Y CO. 
New York. IT Y U S A . 
do Ovejero. (Biblioteca flen-
t l f ico-FHosóf ica) . 1 tomo en 
tellaria. I tomo en 4o. en-
cuademado. $2.00 
1JIBBERIA ' C r R V A K T r í ' DB X . V E -
t O S O Y CA. 
A v e r p j Ital ia 62. (Antea Oallano). 
Apartado 1U5. Telf . A-4958 Kabana. 
' Ind 18 f m. 
I N Y E C C I O N 
G n G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A ; 
Y C U R A T I V A 
C A M P O A M O R 
n f X > r S T K L \ Y S A X J O S B 
T e l é f o n o i A-7054 y .1-7063 
H O Y . J Ü E V E S 19, H O Y 
L a rev ima A C T U A 1 J D A I > E 8 
C A H R E R A Y M E D I N A ^o . 30 
L a rev is ta de 1*« ú l t i m a s 
n c d a a d-* P a r l ¿ . 
L a s c o m e l l a a P E R I P E C I A S 
ITP D O S I I A ^ r B R T B N T O S y 
^ K R I Q U B I K L I C O R E R O . 
L o s dramas 
l o s Jinetes de la Noche 
P o r V I O L A D A X A y A D U -
L A C I O N , por J O H N B O W B y 
M A R G T J E R I T E L A M M O T T E . 
8 p. m . T a n d i Eepec iaJ 8 p. m. 
A D U L A C I O N 
i 
D í a s 2 y 8 do Marao 
E L H U B A C A ? » . P o r Hons* 
P E T E R S . 
C O M P R E 
Lft M E J O R D E L A S ftGUftS D E G O L O N l ñ F R ñ N G E S f l S 
EZAVIN 
L I T R O 
'4 
$ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
«»«« 
D c p á i í t o : 
N E S T O R S A R D I N A S [ a n t e s J e s ú s P e r e g r i n o ] I O S 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
ai 
: : 
iOURE UD. DAR A CONOCER ÜN PROOÜCTO NÜEVO? 
— A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z B I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 19 de 1 9 2 u ^ A Ñ O X C I H 
E S T O S i E S U N 
E L E G A N T E 
M O D E L O 
E s u n t r a b a j o d e l i c a d o d e 
b r o c a d o d e p l a t a , g a l ó n c o n 
h e b i l l a d e l m i s m o t e j i d o . 
V a l e $ 1 9 . 0 0 . 
P o r $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 t e ñ e -
m o s otros est i los p r o p i o s p a -
r a b a i l e . 
L A 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
K ' desgasto o r g á n i c o qne ocasio-
na un excesivo trabajo fisico o men-
ta l , trae aparejado consigo una se-
r ie de s intomas que s i no son aten-
didos a tiempo pueden contr ibuir a 
u n motivo de verdadera preocupa-
c i ó n . U n a m e d i c a c i ó n que repare 
las fuerzas perdidas que levante las 
energiaa gastadas que devuelva el 
á n i m o d e c a í d o , se hace indispensa-
ble. E s t e f in lo l l ena e l N U T R i G E - j 
N O L preciosa c o m b i n a c i ó n a base 
de carne, fosfoglicerato y vino pu-1 
ro de J e r e z . E L N U T R I G I N O L se 
vende en todas las F a r m a c i a s de la 
I s l a . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones , e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza e l producto. 
l d - 1 9 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
Regresan del P e r ú . | los s e ñ o r e s E u c a n i o F r e j T e , F é l i x 
De las fiestas del Centenar io . ! del Va l l e y F r a n c i i c o L e ó n y s e ñ o r a . 
V i a j e r o s del l ic i ta eran t a m b i é n ! Rec iban m i bienvenida . 
F I E S T A I X F A X T T L 
P i í l a t a . 
E n * l a s bor^s de la tarde . 
L a l ian organizado para ofrecerla 
en su residencia de L n ú m e r o 117, 
t u el Vedado, loa distinguidos espo-
sos Dav id Mojarr ie ta y T e r e s i l l a Pe-
r a l t a . 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
C E R T I F I C A : Que be empleado 
con é x i t o en l a Grippe y afecciones 
catarrales , el G R I P P O L del doctor 
A r t u r o C . Bosque, y cada vez que 
lo creo ú t i l , se lo recomiendo a mis 
c l ientes . Y a p e t i c i ó n , # expido la 
presente en l a H a b a n a , a doce de 
A b r i l de 1 9 1 2 . 
( f d o . ) D r . C é s a r Masino . 
E L G R I P P O L es u n a excelente 
m e d i c a c i ó n en e l tratamiento de l a 
grippe, tos, catarros , bronquit is , tu-
berculosos, lar ingi t i s y en general 
en todas las afecciones del aparato 
resp irator io . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
l d - 1 9 
F i e s t a infanti l , en obsequio de bu 
linda b i j i ta Teroaa E m i l i a , que c u m -
ple boy cinco a ñ o s . 
Numerosos los invi tados . 
N i ñ o s todos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
lea U<L la mi» 
•tracdra 
D E C H A M B A S 
B A I T T I Z O 
f e b r e r o 13. 
E n la res idencia de la s s ñ o r a A u -
re l ia Robledo v iuda de Morales , lo 
fueron adminis tradas ¡íís sagradas 
aguas del bautismo, a un hermoso n i -
ñ o , hi jo de mis estimados amigos ios 
esposos Amel ia A lvarez y Mariano 
Cepero. ¡ 
Of i c ió en la rel igiosa ceremonia s i ' 
P . F é l i x del V a l c u r a p á r r o c o de j 
M o r ó n , y el n e ó f i t o r e c i b i ó los nom-
bres de R a ú l E n r i q u e . 
F u e r o n padrinos del gracioso R a u i , 
l a genti l s e ñ o r i t a A n a Josefa Mora-
les, tan culta, como iuteligente; y e l 
que suscribe. 
H a y una p á g i n a de C h a m b a s en la 
"Voz del Pueblo" de Yag'uajay, don-
de la s e ñ o r i t a Morales da ejemplo de 
sus c laros conocimientos; al l í su 
a m e n a p luma deja las ú l t i m a s palpi-
taciones de nuestro mundo social . 
Numerosa concurrencia a s i s t i ó a 
tan s i m p á t i c o acto, la que f u é obse-
quiada con ricos dulces y a b u n d i n t e 
s idra. 
E n t r e los asistentes pude notar losi 
s iguientes: 
S e ñ o r a s : de Alvarez , de P e ñ a r a n d a , ! 
de B u c b i l l ó n , de Alvarez , de T o r r e s . 
S e ñ o r i t a s : Rosa y V i v i n a Cepero, 
l indas hermani tas del nuevo c n s t i a 
no, Zo i la M a r í a , E l e n a , Hortens ia j 
Y n c b a u s t i , las hermanitas A p a r i c i o , : 
Ade la y A r m i n d a G u e v a r a , J u s t a P é -
rez, E l o í s a Montejo, V i r g i n i a J i m é -
nez, P i l a r L e i v a , L i l i a R o d r í g u e z , 
muy s i m p á t i c a , A n g e ü t a V iHanuova , 
y otras muchas que lamento no re-
cordar en este momento. 
P a r a m a ñ a n a e s t á anunc iada la 
vis i ta a esta local idad, del i lustris i -1 
mo s e ñ o r D r . E n r i q u e P é r e z S e a n -
tes, Obispo de C a m a g ñ e y . B s t á r e l a -
cionada su vis i ta , con la i n a u g u r a c i ó n 
do un local destinado a C a p i l l a , que 
provisionalmente, cede el s e ñ o r M a -
nuel Rivacoba , hasta que las buenas 
voluntades consignan l a c o n s t r u c c i ó n 
de la nueva Capi l la ya proyectada. 
Gabino G o n z á l e z . 
Corresponsa l . 
Jeei/et de P a l m a y 
O l i m — n a d a m á í — 
d a n a Palmolive m 
color verde n a t u r a l . 
A d v e r t e n c i a 
No todo j a b é n verde 
es Palmolive. P a l m -
« l i v e tiene una. envol -
tura verde con una 
f a j a negra. J a m á s 
te vende desenvuelto. 
•a cada fortoU. 
L a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
p r e g u n t a n : ¿ E s b o n i t a ? 
y n o : ¿ E s i n t e l i g e n t e ? 
A veces nos maravillamos de la m u j e r c u y » 
a tracc ión es s ó l o su hermosura. Sus c o n o c i -
mientos son pocos, y no habla m u c h o ; sin 
embargo, se encuentra siempre rodeada de 
admiradores. Mientras que su rival , ta l vez 
m á s inteligente, se halla m u y a menudo 
sola y o lv idada 
Cult ive su hermosura y desorrelle lo m á s 
dulce de su personalidad. M i l e s lo han ob-
tenido y han encontrado mayor felicidad. 
U d . puede tener un cutis hermoso si se es-
fuerza en obtenerlo. N o hay necesidad de 
costosos tratamientos, use diario aceites da 
Palma y O l i v o solamente, mezclados c i e n t í -
ficamente en el j a b ó n Palmolhre. 
T H E PALMOLIVB COMPANT 
CDtlwri Cerj».) 
Vanzana de 04mea 451, Rabta* 
«CIO 
CHORIZOS 
m r i d s J \ d a d n e j o ? * 
C H O R I Z O S 
L A M O N T E R A 
P í d a l o en l a Bodega de l a E s q u i n a 
Y G o z a r á con Sus Guisos . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA. TELF. A-7M8 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - M I O " 
E n f e r m e d a d e s r e r v í o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a r a e n l c . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m c o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
E . P . D . 
L a S r a . M a r g a r i t a S á n c h e z V a l d é s 
H X F A L L E C I O D 
( D E S T L E S I>E T I L ^ I B I R 1,08 S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su en t i eao para hoy Jueyes 19, a la-s cuatro 
de la tarde, los hermanos q xe suscriben, sobrinos y d e m á s fa -
mil iares , ruegan a sus ami.^ades se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver debele la casa mortuor 'a , Sitioa n ú m e r o 89, a l Cementer io 
de Co lón , favor que a g r a l e c e r á n etermamente. 
H a b a n a , febrero 19 da 192¡>. 
Pas tor S á n c h e z V a l d é s ; J l a n Mnnuel , C a r l o s , A n a Alar ía , Oon-
c e p c i ó n y E d e l m l r a ; doctor Jorge l i . D o m í n g u e z . 
( X O S E R E P A R T E N E S y U E L A S ) 
! C í a . . . 19 fbro. 
F i n a 7 u e c ^ a r a m e n ^ e 
s e v e a t r a v é s d e e l l a . ¿ á S l 
rr 
O n y < } x S h e r e s i l k 
P o i n t e x " 
E l T a l ó n R e f o r z a d o 
3 T A S A T I S F A C C I O N de sent irse « b i e n v e s t i d a » , 
^ depende de l a p e r f e c c i ó n en cada de ta l l e , y las 
medias , son c i er tamente u n importante detal le . 
E s c o j a M e d i a s d e S e d a *4Onyx**f finas, de tej ido 
i g u a l , con s u gracioso "Pointex**; i r á s e g u r a de l a 
p e r f e c c i ó n de s u s m e d i a s de s e d a . 
M e d i a s d e S e d a " O n y x " , h a y en todos l o s colores 
de moda , c o n s e r v a n s u forma y color d e s p u é s de repe» 
tidos lavados y s u d u r a c i ó n no puede superarse . 
T O D O S L O S P A R E S , S E G A R A N T I Z A N . 
N A D I E H A D E V U E L T O N I N G U N O . 
D e v e n t a e n t o d a s l o s T i e n d a s b i e n s u r t i d a s 
ANUNCIO DE VADIA 
a MftQt/iHfc DE ESCRIBIR PERSONAL 
I j a C o r o n a es l a m á q u i n a Ideal p a r a e l v iajante , 
el m é d i c o , ol estudiante. La s e ñ o r i t a moderna 
qne at ienda d 'v ersos aspectos sociales. H a c e el 
t m b a j o de cualquier m á q u i n a mayor y es m á s 
manuable, m á s c ó m o d a , m á s personal . 
T E X I D Q R C O M P A N Y I T D . 







Lfl CflSfl BORBOLLA 
G O M P O S T E L f l N O S . 5 2 i 5 4 e s q u i n a a O B W I f l 
R e a l i z a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a s u 
a n t i g u a c a s a c o n s i s t e n t e e n J o y a s , M u e b l e s , 
L á m p a r a s , C u a d r o s , P l a t a , M e t a l e s , O b j e t o s d e 
A r t e & & , o p r e c i o s a l a l c a n c e d e t o d o s 
L> 1462 
5 
P r e c i o : 3 0 c t s . 
ZODENTá 
D E I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y des in fec ta todas las 
c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e substancias areno-
sas . E v i t a las c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i en to . E s s u a v e y refrescante. 
P í d a s e en b o t i c a s , e tc . 
Sol ic i tamos p a r a Agencias Loca les E x c l u s i v a s , Boticas, Bazares, etc. 
o r e m a M I L K W E E D 
D E I N G R A M 
D u r a n t e una g e n e r a c i ó n la crema favori ta de 
las damas pa'.a l a sa lud y belleza de su c u t i s . 
E m o l i e n t e de.iciosameute perfumado de revelan-
tes cual i ladt ía t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las quema-
duras de sol y de vien-
tos inverna les ; nutro la 
piel y la l ibra de espini-
l las , granos y otras erup-
ciones. Mantiene ' la piel 
en perpetua juventud y 
ablanda r á p i d a m e n t e las 
caTlosidades en manos y 
pies . S in r i v a l para las 
Irritaciones de los bebes. 
Nq debe fal tar en e l (ho-
g a r . 
C R E M A 
D E 
C A L L A 
I N G R A M 
U n p o l v o l í q u i d o d e exqui s i to perfume que 
se a d h i e r e p e í f e c t a m e n t e a l a p ie l , uniendo los 
p o r o s » e v i t a n d o l a g r a s a y manteniendo la piel 
b l a n c a y sedosa . D a a la tez 
l a f r e s c u r a d e las flores y un 
c o l o r b l a n c o y delicado de 
g r a n b e l l e z a . S i desea usted 
s e r a d m i r a d a por la blancu-
r a y b e l l e z a de su cutis, use 
s i e m p r e C r e m a Cal la de In* 
g r a m . 
D i s t r i b u i d o r e s : E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 6 % , T e f s . M - 8 5 8 9 y A - 3 8 9 7 
kbz: 
A S I L O y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
1> t> t"»'-»» *' 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A AUTORIZADA 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE «8.000.00: FABRICADA HN UN SOLAR t » ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00. QUE HACEN UN TOTAL DE $ 18,000.00. SE ^ R E G A K A « 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL AL-DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SOmtw 
D E MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAL. 
N U M . I P R E C I O : $ 150 
A los lectores del "Diario 
de Id Marina", en el 
interior de la Isla, que 
deseen pape'etas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D B 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A Í 5 0 X C I I 1 D I A R I D D E L A M A R I N A Febrero 19 de 1925 P A G I N A O N C L 
p I C A « I B U N A I E S 
S 
E N E L S L P R E M O 
fc Recurso de L o s D o c t o r e s H e r r e r a S o t o l o n g o y C a n o 
' i Código Crinvder a los Tribunales de Justicia para tachar 
^ttl»1" . jeCandidatos a cu.Oquiera de los que resulten elegl-
de ^ • ,.pinee el artículo 55 de la Constitución. , Bo infringe 
^rde de ayer el Tribunal 
L"' A conferir*!» 
8d 13 
pleno dictó sentencia 
tirsos de inconstituciona-
en vía de apelación, in-
1 ios doctores Pedro He-
lenio y José R . Cano, 
Tribunal Superno que, a 
del doctor Francisco Fe-
^ l0S tachó de .a lista do 
,5 elegidos. 
¡bunal resolviendo en ^ol 
antimonia que el derecho reconoci-
do o el mandato que el último con-
tenga quede ineficaz q desnaturali-
zado por el cumplimiento de lo que 
en la primera &g ordena y no cuan-
do ambos puedan armonizarse des-
ude ía Sala de lo Ci- envolviéndose dentro de su respec-
"ontencioso-Administra- tiva esfera de acción como aconte-
ce con los preceptos del Código 
Electoral antes expresados y el ci-
tado artículo 55 de la Constitución, 
ya que, la facultad de este último 
otorga a cada Cuerpo Legislativo, 
""problemas planteados de-'. no sólo puede ejercitarse amplia-
^ lugar ambos recursos por i mente, no obstante el cumplimien 
lentes fundamentos 
Ponente el Magistrado 
Pedro Pablo Rabell y He-
te de aquellos, sino que su ejerci-
cio ha de realizarse después que se 
hayan cumplido Iqs referidos pre-
ceptos del Código Electoral y los 
Tribunales al proceder de acuerdo 
con las normas estatuidas en los 
preceptos del Código Electoral, se 
limitan a fijar el resultado de la 
elección y lo hacen de conformidad 
con la Ley que les confiere esa fa-
cultad, de acuerdo ella, a su vez, 
con el artículo 48 de la Constitu-
ción, quedando así bien deslindada 
la competencia de los Tribunales y 
la de las Cámaras con referencia a 
los diversos aspectos electorales co-
rrespondientes a dos momentos dis-
tintos: a^uél en que los Tribunales 
deciden sobre el resultado de elec-
. .arando: en cuanto al prl-
^ : f r o del recurso del letrado 
" sotolongo, y al único mo-
recurso del letrado Cano 
¡dn que dados los términos 
B icbas cuestiones se propo-
sistentcs en determinar si 
Ó J de la Constitución, 
Ibuyc a cada Cámara legis-
ITia facultad de resolver sobre 
de la elección de sus res-
miembros, resulta inlrin-
. ia disposición del inciso 
tículo 217 del Código Elec-
relación con el 218, que 
a los Tribunales de Jus- clones impugnadas y aquél otro e i 
«solver cuál fuera el resul- Q116- determinado ya el proceso elec 
toral, cada una de las dos Cámaras 
resol 
una elección, cuando se pro-
or reclamación de parte que 
iwrsona declarada elegida por 
'respectiva Junta de Escrutinio. 
' - dado u ofrecido dádiva o re-
con objeto de conseguir 
Jíón, y el precepto del ar-
1¡40 que en tal caso ordena, 
jo'se trata de cargos sometidos 
regla de escrutinio proporcio-
'•N tache de la lista de candlda-
fll impugnado y se determine 
altado en vista de los datos 
l$a dicho artículo se expresan, 
clón dichos artículos con los 
preceptos del título 13. que 
lUaa el procedimiento electo-
liderando: que la Constitu-
al tratar del derecho del su-
>, que reconoce en mi artículo 
todos los cubanos mayores de 
iün años, do exceptuados en él, 
me en el siguiente, que las le-
Wablecerán reglas y procedi-
)s que aseguren la interven-
de las minorías en la forma-
dol censo de electores y demás 
Jones electorales y su repre-
ln en la Cámara de Repre-
i al referirse en la Sección 
a la composición y atribu-
le este Organismo, determi-
el artículo 48 que ésta se 
mdrá de un Representante por 
Telnlicinco mil habitantes o 
ta de más de doce mil qui-
do para un período de 
•Uro aüofc, por sufragio directo y 
Bfc forma que determine la ley, 
«dos los términos dt estos pre-
puede afirmarse que la Cons 
determinó las normas fun-
-Atales, pero dejó encomendada 
•yes la regulación del proce-
oral a fin de que fueran lle-
a la práctica y cumplí 
preceptos, sin que otra limi-
«ue la que lógica y jurídica-
impoaía el texto de la Car-
iftdamental de que en cuanto 
«onstitución de la Cámara de 
"mtantes, quedara asegurada 
'««entación de las minorías y 
miembros de dicho Cuerpo 
«legidos por un período de 
años y por sufragio directo, 
'•lo cual ha podido válida-
•l Código Electoral, de acuer-
" • citado artículo 48 de la 
luon, dar a loa Tribunales 
«la la intervencióñ que se-
«Ji sua artículos 217. 218 y 
d.fíÍu.de germinar el resul-
« iMtivo una elección, sin 
«tomar dichos Tribunales esa 
K , , m,Íten en 10 má3 
V S ^ , cada Cámara de 
^ «obre la validez de la elec-
,1? ^P^tlvos mlebros: 
resuelve en definitiva sobre la va-
lidez de la elección de sus respec-
tivos miembros". 
Firman esta sentencia el presi-
dente titular del Tribunal, djetor 
Angel C . Betancourt, los pre/. i«jn-
t¿s de Sala doctores José V . Tapia 
y Juan Gutiérrez Quirós y los ma-
gistradós doctores: Juan Manuel 
Mcnocal; Juan Federico Edelmaun; 
Pedro Pablo Rabell; Raúl Trelles; j 
Rodrigo Portuondo; Adriano Aven-] 
daño; Pedro C . Salcedo; José Cle-
mente Vivanco; T o m á s ' Borderave; 
Gabriel Vandama y José A. Pal-
ma, suscribiendo la publicación— 
fué leída la sentencia en xa propia 
tarde de ayer—el secretario del Tri -
bunal Pleno doctor Pascual de Ro-
jas y Pifieiro. 
Pero el doctor Avendafio formu-
la voto particular en el sentido de 
que el recurso debió ser declarado 
con lugar, por infringir, a su jui-
cio, los preceptos del Código Elec-
toral que ae citan en los fundamen-
tos que transcribimos, el artículo 
55 de la Constitución. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Civil 
Habana. Infracción. Diego Acos-
ta contra la Compañía Insular. Po-
nente: Portuondo. 
Habana. Infracción. Slncliar Cuba 
Gil Co. contra Stéfano Calcavecchia. 
Ponente: Travieso, iletrados: Bri-
to y Cárdenas. 
Oriente. Infracción. Emilio Por-
tuondo contra la Compañía de Fian-
zas Cuba. Ponente: Trelles. Letra-
do: Herrera. 
í í 6 ^ 0 1 . que para declarar 
J» disposición legal infringe 
t w ' f r ^ . ^ . l a Consti-
• taíL*;18? .que entre aquella 
. W3la tal Incompatibilidad o 
Santa Clara. Infracción. Expro-
piación. Compañía Cubana de Elec-
tricidad contra Idalberto del Pizo. 
Ponente: Travieso. Letrados: Frey-
re de Andrade y Despaigne. 
Habana. Interdicto. Santiago 
many contra Narciso Camejo y con-
tra el Municipio de la Habana. Po-
nente: Portuondo. 
Sala de lo Criminal 
Habana. Adulterio. Pedro Benco-
mo, acusador privado. Ponente: 
Palma: 
Habana. Robo flagrante. Eduardo 
González. Ponente: Rabel. Letrado: 
Sarraín. 
Habana. Infracción del Código 
Postal. Juan Ino. Ponente: Salce-
do. Letrado: G . Avellanal. 
Orlente. Infracción. Falsedad. 
Domingo Pérez, acusador privado. 
Ponente: Bordenave. 
de 
ÍOMa DE POSESION 
el ceremonial 
S V V 3 Audiencia de esta 
ei doctor Fabián García 
• d,^iPresld€Ilte de la Au-
W el T del Rl0' quo Per-
* »era dft aglStrad0 de la Sa-
ka A r m ' s é ^ A u d ^ c l a doc 
>LrCl0X DE MENENDEZ 
S ^ ^ / * , Verdura, acusa-
Meními cau8a seguida 
^ d^62 Mortí11 Por el J^tor Pascual, y por 
> a T 1 0 ' f0^ularyá.Pde 
^ r Infr;r0,-.8U ocurso de 
D B L A A U D I E N C I A 
clarado con lugar la demanda estar 
blecidá por la sociedad primeramen-
acostumbrado, [ te mencionada, condenando a la se-
gunda de acuerdo con lo fallado por 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte a abonarle la suma de |1,562 
moneda oficial e intereses. 
No se hace especial condenación 
sobre coatas. 
COMENZO E L J U I C I O 
Dló comienzo en la tarda de ayer 
& juicio oral de la causa que por 
asesinato, se sigue a Lula Quirós, 
Angel Arias, Eduardo Rivera y An-
tonio Castillo. 
. - - -«•^uoi , y por Forman el Tribunal que conoce 
• otrl0* .í01"!11111"4' e del JuIcio Ios señores: Balbino Gon-
zález Pasarón, presidente, y los 
magistrados Mario E . Montero, Te-
místocles Betancourt, Carlos Valdéa 
Fauli . ponente, y Ramón J . Ma-
drigal. 
Se practicó la prueba de confe-
sión negando los procesados los car-
gos que se le hacen. 
Hoy continúa el Juicio. 
H O Y 
G R A N V E N T A D E . 
Z A P A T O S 
E L 
M A S 
C A R O $ 3 ^ 2 
H a r á hombre, s e ñ o r a y n i ñ o s . 
* D e todas clases de pieles y 
de var iedad en estilos y colo-
res . Todos de gran novedad. 
C h a r o l , raso, cabri t i l la , r u s i a , 
g l a c é , piel lavable, g a m u z a , d t 
tennis , etc., etc. 
B E L A S C O A I N 8 3 - 8 5 
C A S I E S Q U I N A A S A N J O S E 
L A A N T I G U A P E L E T E R I A ' T S L S I G L O " L I Q U I D A A B S O -
L U T A M E N T E T O D A S S U S E X I S T E N C I A S . — H A Y Q U E 
D E S O C U P A R E L L O C A L Y R E F O R M A R L O P O R C O M -
P L E T O P A R A D A R P A S O A L A G R A N P E L E T E R I A 
" L A C A S A T R O Y A " 
B E L A S C O A I N 83-85 
ñ s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
i MADRESI La Castoria FIctcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregóríco, las gotas pera la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para ios 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Coa oda írmaco tm i nafro ce ion «a jrtalTaHan ptfa el nio. 
Pata eritar imitaciones, fijeie nempra en la firma 
M U E B L E S P A R A O f I C i n A S 
( I N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
las siguientes conclusiones: 
Tres años, seis meses 7 veintiún 
días de prisión correccional para 
Luisa Martínez Baños, por infanti-
cidio. 
Dos años de reclusión para Anto-
nio Díaz Díaz (a) "Ñlco", por false-
dad en documento oficial. 
Un año, un día de prisión correc-
cional para Bernardo Regueira, por 
delito de homicidio por impruden-
cia. E l procesado, motorista de la 
Havana Electric, dló muerte con un 
carro del Príncipe, a Miguel Suárez 
González. 
Y seis meses un día de presidio 
correccional para Arturo García Vi-
dal, por hurto a Armand e Hijo, con 
la agravante de reincidencia. 
E L S R . P E D R O OCTAVIO G U E R R A 
Ha sido nombrado redactor de 
Tribunales de nuestro colega " E l 
Universal" el señor Pedro Octavio 
Guerra. 
Felicitamos al amigo Guerra. 
L A CAUSA CONTRA S E G U R O L A 
Para esta tarde está señalada la 
continuación del Juicio de la causa 
contra el doctor Marcelino Seguro-
la y Luz Marina Benavent, por la 
muerte de María Serrano. 
Seguirá la prueba testifical. 
S E N T E N C I A S E N L O C R B O N A I i 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Avellno Alonso, es absuelto de 
robo. 
Esteban Lago, efl absuelto de rap-
to. 
Gérardo Rodríguez, lo es de dis-
paros. 
José Canltrol, lo es de estafa. 
Rafael Nicolás Begala, lo es de 
rapto. 
Fueron defendidos por el doctor 
Francisco M. Casado. 
Antonio Vegas, es condenado por 
hurto flagrante a 2 años, 11 meses 
y once días do presidio correccio-
nal. 
Antonio Peña Pacheco, es absuel-
to de estafa. 
NO SON L E S I O N E S G R A V E S 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia ha absuelto a Cons-
tantino Fernández, del delito de le-
siones graves de que lo acusara el 
Fiscal, y para el que pedía seis me-
ses de arresto mayor. 
Sólo se condena Fernández a trein-
ta y un pesos de multa por lesiones 
leyes. 
Fuó defendido Fernández por el 
doctor José Garcllaso á S la Vega. 
Sala Segunda: 
De-Ramiro Antete, por estafa 
fensor: Jardines. 
Ramón Capote, por rapto. Defen-
sor: Pórtela. 
Dionisio Ibáñez, por falsedad. De-
fensor: Mármol. 
Carlos Valhuerdl, por perjurio: 
Defénsor: Giberga. 
Sacramento Solís: por disparos. 
Defensor: Giberga. 
Sala Tercera f 
Joseph Lenz, por disparos. De-
fensor: Manresa. 
Joaquín Herrera, por "homicidio. 
Defensor: Lombard. 
Ramón Estrada, por abusos. De-
fensor: Lombard. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Norte:— 
Cristóbal Colombo. contra Ma-1 
nuel Vega, y otros. Mayor cuantía. | 
Ponente: M . Escobar. Letrados:; 
Montero, Pórtela y Y . Lópei.. Pro-: 
curadores: Granados. Estrados. 
hoit S E ^ A I i A M I E N T O a P A R A 
Sala Primera: 
Alfredo González, por quebranta-
miento de condena. Defensor: Q. 
Pórtela. 
Aguetía Zaldívar, por ejercicio 
ilegal de profesión. Defensor: Sa-
rraín . 
Antonio Díaz, por disparos. De-
fensor: G . Domínguez. 
Manuel Plchs, por asesinato del 
teniente Menéndez. Defensor: Saín» 
Silveíra. 
Jurgado del Norte:— 
Maurice D . Kenton contra Sa-
lom Abasólo y Compañía. Ejecuti-
vo. Ponente: Presidente Landa. Le 
irados: Lamadrld y Radlllo. Procu-
radores:' Udaeta y Martínez. 
Juzgado del Oeste:— 
Isabel Sotolongo contra Rafael 
Andreu y otros. Mayor cuantía. 
Ponente: M. Escolar: Letra-
dos: Ledo, G. Montes y Pella. 
Procuradores: Andreu, Ferrer y Vi-
v ó . Estrados. 
E n t o d o s l o s e s t i l o s , c a l i d a d e s y m e d i d a s . P o r l a 
m o d i c i d a d d e n u e s t r o s p r e c i o s s o m o s l o s q u e e s -
t a m o s m e j o r p r e p a r a d o s p a r a m o n t a r s u o f i c i n a 
a l a m o d e r n a p o r u n c o s t o m u y r a z o n a b l e . V e n g a 
a v e r n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
T E X 1 D 0 R C O M P A N Y L T D . 
M U R A L L A 2 7 - 2 9 
^ A L F I S C A L 
^o^nu!1'11100 actual 
^ í a c i * el j C f 1 1 1 ^ ! de es-
el ^ f i l ! i n t * Alfredo 
"eneL h ntado al F ^ . ncía doctor Julio Cr-
Aclarativo 
^ K V r n > A D E S 
de ma-
L A M U E R T E D E L T E N I E N T E ME-
NENDEZ 
Está señalado para esta tarde el 
Juicio de ja causa que, por la muer-
te del teniente Menéndez, se sigue 
al vigilante Manuel Plchs, al que se 
pide cadena perpetua por asesinato 
cualificado por la premeditación con 
la agravante de alevosía, y un año, 
ocho meses y veintiún días de prl-li TrthoiaP8on Re ia "ie8e8 y v e 
S^* Rut e3ta Dlfl7oare7 ComI)-'6lón correccional por atentado a 
¡ » l o ( S a M & Comnn0n?bradalagente d<í la autoridad. 
u10 coJ -<le esta a,,hV Sa"i Defiende a Plchs el doctor Ma-
r - J o a A 0 'nteresart. n a de nuel E - Saínz Silveíra 
^ Ventura, ha de 
E l Juicio se celebrará en Ta Sa-
la Primera. 
D E B E T E N E R E N S I T H O G A R 
t/em 
C O L U M B I A 
Q u e i m p o r t a l a s p r e o c u p a c i o n e s 
d e l d í a , o q u e U d . l l e g u e a s u h o -
g a r c a n s a d o d e l t r a b a j o , c u a n d o , 
e n r e u n i ó n d e s u f a m i l i a U d . 
p u e d e g o z a r d e l a m ú s i c a m á s 
s u b l i m e e n e l m u n d o , t a n m a r a -
v i l l o s a m e n t e r e p r o d u c i d a e n e l 
ú l t i m o m o d e l o " C O L U M B I A " . 
L a n u e v a " C O L U M B I A " l l e n a 
u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d e n e l 
h o g a r c u l t o d o n d e s e a p r e c i a e l 
a r t e , y a l m i s m o t i e m p o s i r v e d e 
a d o r n o p o r s u a s p e c t o l u j o s o y l a 
c o r r e c c i ó n a r t í s t i c a d e s u f o r m a . 
E s u n a c r e a c i ó n q u e l l e g a a l a 
c u m b r e d e l a p e r f e c c i ó n f o n ó -
g r á f i c a - - u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
q u e n o t i e n e i g u a l e n c a l i d a d . 
L a G r a f o n o l a " C O L U M B I A " 
e s t á a l a l c a n c e d e t o d o s , p u e s 
l a s v e n d e m o s a p l a z o s f á c i l e s . 
P R A N K f i O B ¡ N S [ Q ) 
T Ü l A R A N A 
S u c u r s a l e n 
H A B A N A 
S a n t i a g o C u b a 
Juzgado del Norte:— 
M. Phillips Comp.. contra Ramos 
Larrea y Comp. Mayor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Letradosv Di-
higo y G , Montes. Procuradores: 
Barreal y Cárdenas. 
Juzgado del Norte:— 
Eduardo Betancourt contra Socie-
dad Central Algodones Compañía 
Azucarera. Menor cuantía. Ponen-
te: M. Escobar. Letrados: Betan-
court y Pardo, Procurador: Lare-
do. 
Juzgado del Oeste:— 
Pieza separada para tratar de la 
oposición al embargo preventivo de 
bienes en Juicio de mayor cuantía 
de Alfredo N, Reboredo, contra Pe-
dro Interlán. Pieza separada. Po-
nente: Landa. Letrados: Bueno y 
Cartafíá. Procuradores: Alvare» y 
Cardona. 
Juzgado do Güines : — 
Constantino Argtiellea contra he-
rederos de José Pendás. Menor 
cuant ía . Ponente: M. Escobar. Le -
trado: Marinello. Estradoa. 
Juzgado de G ü i n e s : — 
Marcos Fuentes, contra Manuel 
RIvero y otros. Menor dhantía. Po-
nente: M. Escobar. Letrados: Cár-
denas y Morís. Procuradores: Ron-
co y Miró. Estrados. 
Juzgado del S u r : — 
Francisco Alvarez de la Campa, 
contra Frecha, Hermano y Comp. 
Menor cuantía. Ponente: M. Esco-
bar. Letrados: Alvarez y Angulo. 
Procurador: Espinosa. 
Juzgado del Centro:— 
The National City Bank of New 
York, contra Modesto Zaldívar. Me-
nor cuantía. Ponente: Landa. Le-
trados: Martínez y Muñoz, Procu-
radores: Ramírez e I l la . 
Contencioso administrativo. Luis 
Secadea contra resolución de la Co-
misión de Adeudos. Ponente: Lan-
da. Parte: Sr . Fiscal . 
turnado, desde el día cuatro de fe-
brero hasta el día dieciocho del ac-
tual, contra personas ausentes q d i 
ignorado domicilio: 
American Tie, contra Juan Jena-
ro Pérez; mayor cuantía Tocó ai 
Juzgado de Urimera Instancia de) 
Centro. 
José EIriz, contra Antonio Fer-
nández Testar, menor cuantía. To-
c al Juzgado de Primera Instancia 
de Almendares, 
José Megido Muñoz, contra Alfre-
do Betarfcourt; menor cuantía. Tut 
nado al Juzgado dé Primera Ins-
tancia del Norte. 
Luis Masens contra Adolfo Du-
plessis. Diligencias preparatorias 
la vía ejecutiva. Turnado al Juzga-
do de Primera Instancia del Norte. 
Mellan y García, contra Luis dt 
Zárraga. sobre rescisión de contra-
to. Turnado al Juzgado de Prime-
ra Instancia del Oeste. 
Jorge Sánchez Galarraga, contra 
Manuel Alarcón y Marcos; mayoi 
cuantía, sobre pesos. Turnado «1 
Juzgado de Primera Instancia deJ 
Centro, 
Elisa Lobo, contra Manuel y Gre-
gorio Lcrt-.nzo Brlto; tonvor cuan-
tía, sobre pesos. Turnado al J-uzga-
do de Primera Instancia del Sur. 
Domingo Trueba, contra Celestl-
n»» Herrera; menor cuantía, sobre 
propiedad de la casa Perdomo, 29, 
en Regla. 
Pablo Slréa y Alvar i i , contra 
Francisco Ffgueras; mayor cuantía 
Turnado al Juzgado de Primera Ins-
tancia d e l Norte. 
Antonio Caos, contra herederos d« 
Manuel Alea; mayor cia.it.ia; soijm 
pesos. Turnado al Juzgado de Pri-
mera Instancia del Este. 
Banco Español de la Isla de Cu* 
ha, contra el Municipio de Regla, 
y la Habana Iron Works; mayoi 
cuantía. Turnado al Juzgado d« 
Primera Instancia del Sur 
Juzgado del Es to:— 
Testimonio fle lugarea en autos 
sobre declaratoria da herederos de 
Blanca Alvarez. Ponente: presiden-
te Landa- Letrados: Campos, Sar-
dlñas y Fiscal . Procuradores: Puzo 
y Granados. 
Juzgado del E s t e : — 
Domingo Isasl contra herederos 
de José López. Mayor cuantía. Po-
nente: M. Escobar . • Letrados: M. 
Vivero y A, Escobar. Procurado-
Tea: Granados y Romay. 
Juzgado del Es te :— 
Banco de la Libertad contra Ma-
nuel Mencla y otre. Ponente: M. 
Escobar. Letrados: Sabí y Ramí-
rez y Hernández. Procuradores: Al-
darábal, Vázquez y Flgueredo. 
DB LOS JUZGADOS D E P R I M E R A 
INSTRCOCION 
Relación de loa Juicios que se han 
E L ^OOTOR MONTAOl 
E l doctor Guillermo de Montagn, 
Juez de Primera Instancia de Al-
mondares, que se encontraba for-
mando Sala, como Magistrado, en 
la Audiencia, se ha encargado, nue-
vamente, de su destino, pasando el 
doctor Vidal y Bosque, Juez Muni-
cipal del Vedado, a este Juzgado. 
SUBASTA 
E l día 23 del actual, a las otfho 
y media de la mañana, se celebra-
rá en el Juzgado de Primera Ins-
tanda do Almendares, la subasta d« 
una casa, situada en el Vedado en 
la calle 15, manzana sesenta y cua-
tro. Tasación: dog mil qulnientoj 
pesos. 
E M P L AZAMIEN TO 
E l Juez de Primera Instancia del 
Centro emplaza a los familiares da 
Antonio Valdéa Morell; el del Oes-
te, a los de Tamael López Cruz, y el 
de Almendares, a Iqs de Delfina Pa-
radela. para que se personen a ser 
oídos en log expedientes de locura 
de dichos Individuo^. 
M G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 19 de 1 9 2 5 
L A C O M I S l D E A R A N C E L E S ' M f f í a ^ t a ^ r 9 S V D E D E « " m m P m » ] ^ * ^ ^ « L d e i a ü 
. (Por nuestro Hilo dilecto) ^ - ^ n A m a . rNFOK>LiG10X G A N A D E R A CONTADO E X Efc DIA D E ¿ E A Y K R Í P ^ ^ ^ V o i > 
L a .venta en pie L a Comisión de Aranceles de la ¡ cho señor hace y las de otros que, h o r c a d o ¿ e q b a k o s d s C h i c a g o Pederación Nacional de Corporacio- se encuentran en el mismo caso, en tr íaT^utur*» 
nes Económicas se reunió el martes su oportunidad o sea el proceder al n e»aB 
último, bajo la presidencia del doc-1 examen cuidándose del proyecto an-j CHICAGO, Febrero 18. 
tor Pedro P . Kohly, y asistiendo a! tes de darlo por terminado, 
dicha sesión los señores José C ^ | Considerando atendibles las ra-
Beltrons, Francisco Faura, Robert zones expuestas por el señor Anti-
t r i g o 
Ayer tarde s í celebró en la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isia de Cuba, un im-
portante cambio ie 
impresiones entre 
| comerciantes y representantes de las 
Ccrporaciones Económicas, tratándo 
COTIZACÍON O F I C I A L D E L A S V E X T A S \ i r * , ^ 
3 A Y E R , 18 D F ^ ^ 
Schulte, José Comallonga, Rosendo, ga se acordó proponer el cambio del Mayo í |5 2 
Fran-i texto de la partida 15 del actual j ;• » Vila, Rafael Martínez Ortiz y r 1 l i  utj u* v * * — " — " " " " ' Sept 
cisco Henares, habiéndose excusado arancel, por la siguiente clasifica--
E l mercado cotiza los siguienteo 
precios: 
Vacuno, de 7 y 114 a 7 y 112 cen-
Cierre C J t T S ? * ^ &obre el decreto nU- tavos ei procedente de Camagüey y 
l i ? ^ Ph^n ' 7 108 ^ c e d i m i e n t o s q u e Oriente"v de 6 y H? a 7 el de otras 
135 % 11 Ponerse eu práctica para evi- pr(>cedenCias 
143 ^l,1",10^ Perjuicios indicados en dicho, Cerda de ^ a 12 j j j centaT0S 
Aceite de cliva, latas de 23 Ibs 
quintal , 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, de 15.50 a 
Afrecho 'Ino harinoso, quintal 
1 Fríjolea col ̂ ados ia. 
¡LOO" ricanos. quint^ lar^ 
por no poder asistir los señores An-
drew P . Mcedy, E , A . Vázquez y 
Tomás Gutiérrez Alea. 
Concurrieron, además, con el ca-
rácter de informantes los señores 
Enrique Antiga, de la razón social 
Antigi* y C , importadores de efec-
tos eléctricos, material de ferroca-
rriles y maquinaria, y Benito Fer-
nández Duarte, vicesecretario de la 
Asociación Nacional de Importado-
res de Efectos y Maquinaria Eléc-
tica. 
E l señor Antiga, como secretario 
de la asociación mencionada y como 
interesado en la importación de lám-
paras eléctricas incande;|centes, ma-
nifestó que el arancel vigente com-
prende en una sola partida toda cla-
se de lámparas eléctricas, sin distin-
guirlas por 'a intensidad de la luz 
que producen ni por la cantidad de 
Mayo.. . . 
Julio.. . . 
¡Septiembre 
ción que figurará en el proyecto de | 
esta Comisión, de cuyas partidas se1 
fijarán los adeudos en la próxima 
ses ión. 
"Partida 15 .—Lámparas eléctri-
cas incandescentes: 
A. Bombillos en miniatura y es-i 
pedales hasta 25 witts, incluyendo j 
los bombillos de automóviles, siem-1 Mayo.. . . 
pre que estén provistos con base ¡ ¿ u i i o ^ ^ 
miniatura, candelabra o especiales. . 
B. Todos los bombfllos incan-' 
descentes hasta cincuenta watts de 
capacidad, con base Edison o tama-
ño corriente. 
C. Todos los bombillos incandes-
centes de más de cincuenta watts y 
hasta 75 watts, base Edison, de ta-
maño corriente. 
D. Todos los bombillos incan-
descente de más de 7 5 watts y has-













fiecreto, y que & sn vez el comercio ; 
' p o sufra las grave? consecuencias! 
* lúe la implatac:cn del mismo le ori- , 
ginaría. 
'Podemos asegurar que como re-
saltado de est:x reunión se presen-1 
tará por el Delegado de la Cámara 
el del país y de 14 a 15 el americano. 
morado?, 3' Ajos Caprüdres, 
mancuernas 
Ajos Ca;ipadre8, bañólas, 32 
mancuernas 
Lana: de 7 y 114 a 8 y 114 centa- Ajos la- A'¿ mancuernas . . . . 
njjo i Arroz canilla viejo, quintal... 
Arroz Saigon largo número 1, 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
¡Frijoles colorados "éhi" " -
16.00 .| Frijoles rayados J í í ^ 
n zi o n l ¡Frijoles rosados ol^ f ' 
16 3;00. * , - i ̂ i j o ^ . a r í r ^ ^ ^ 
Frijoies blancos W ^ L r -
de 6.00 a . . «* 
i Frijoles Wanc'aa ' '' *• ' V -
0-90 | ropeos. ^ v . n Z , T * ^ * 
0.50 Frijoles M ^ c o T ^ í y * ' . 
4.60 i le. auin^i - ^ • r 7 * * * Q Í L 
0.80 
F p í p r ? 6 ^ 1 0 / 1 ^ ^ - una moción a la ! tadero' V e ^ c m T ^ r ' r los^sigurentes v eaeración de Corooraciones Econo-
53 % 
Huido'que consumen; y que, en cami ño corriente. 
bio. en algunos de los proyectos de Todos los bombillos ;ncande.-
refórma presentados a la Cámara! cente3 de más de 100 watts y has-
de Representantes, ha observado qUei ^ 300 watts. 
se clasifican por su número de bu-i F;- Todos los bombaos incandes-
jías. lo cual considera un error; I mentes de mas de 300 watts con ba-
pues no existe un modelo fijo de seT S^nde o M0S^-
1 Igualmente fue adoptado el acuer-tal medida, y una prueba de ello 
es que hay bujías americanas, ale-
manas, inglesas, etc., y ninguna es-
tá considerada como bujía "Stan-
dard" . E s , simplemente, una pala-
bra técnica que se refiere única-
mente a la distribución de la luz y, 
en consecuencia, opina que la par-
tida 15 de la tarifa vigente debería 
clasificarse y cobrar los derechos de 
las lámparas eléctricas según la 
cantidad de corriente que consumeu 
esto es, por watts. 
Terminada esta información, por 
la cual expresó su agradecimiento 
al señor Antiga el doctor Kohly, en 
nombre de la Comisión, se 'procedió 
a tratar de la orden del día, como 
sigue: 
Lectura del acta de la sesión del 
13 del actual, que fué aprobada. 
Se d¡ó cuenta de una comunica-
ción del señor Andrew P . Moodv, 
recibida el catorce del corriente, re-
ferente a las botellas que consume 
The Coca Cola Company, que, no 
costaute haberse tratado este asun-
to en la sesión anterior, se acordó 
estudiar las observaciones que di-
do de modificar las partidas 14 y 
19 en el sentido que se expresa a 
continuación: 
Partida 14.—Vidrios y cristales 
en otros objetos. 
A. E n adornos y objetos de fan-
tasía de todas clases no tarifados 
especialmente. 
B. Cristales para anteojos y re-
lojes. 
C. Imitaciones de piedras finas 
y los esmaltes. 
Partida 19.—Barro y tierra-cota 
en tubería para cloacas, locetas o 
tubos y los mismos artículos cons-
truidos de cemento o gres: 
A. Sin vidriar. 
B. Vidriados. 
Por último, se fijaron los dere-
chos a las partidas desde la 16 has-
ta la 22-B inclusives, acordándose 
que la partida 18, que comprende 
"tejas de barro sin vidriar parí 
construcciones paguen por metro 
cuadrado, en vez de hacerlo por cin-
co pies cuadrado. 
L a próximíNsesión se celebrará el 
viernes, veinte del actual, a las cua-
tro y media de la tarde. 
CENTEHO 
Mayo . . . . 






;4 U nucas en el sentido de que se adopte 
>á 9* e- uso de la ía:tura única, auncue 
"r f ! n 6 6 jUÍC1? qUe Predo,mina Reses sacrificadas 
p í a y 0 r í a <Íe-lüS ^portadores, Vacuno S 1 q 
i»ue eatiman es Í O ' O necesario que ' 
precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
as en este Mata-
Cerda 90. 






. . . . 15.30 





í i t « se cumpla con las vigentes leyes de i 
159 Vj ^ " a n ^ . Para d^tar todo fraude, que 
135 Vj i es la parte prifteipai en que se fun-
117 % ¡da el tantas veces citado decreto. 
E l Ccusejo <íe . las Corporaciones 
lecidirá sobre ^síe importante pun-
*o en la sesión extraordinaria de hoy 
jueves y podemos anticipar por no-
ticias recibidas, v,e nos merecen en-
tero crédito, que se realizarán ges-
l t.ones, relacionadas con el personal 
Cierre de las Aduanas, âs cuales indicare-
mos en próximas edicciones, tan, 





Arroz semilla S Q. quintal.. 
Arroz Siatn Garden número 1, 
quintal ; 
Arroz Siam Garden extra, 6 
por 100, quintal 
Arroz Siam Garden extra. 10 
por 100. ciulntal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a 
Arroz Valencia legítimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valtncia, 
quintal 
Arroz americano partido, qq.. 
Avena blanca, auintal 
Azúcar refino la . quintal 
Azúcar retino primera, Hers-
hey, quintal 
l , q i tal, a 
¡Frijoles blancos 
4.25 j ricanos, qr.intai 
4.20 i Garbanzos 
quintal. 
4.30 






M E R C A D O S E V I V E R E S 
NUEVA TORK, Febrero 18. 
Trigo rojo invierno 2.03. 
Trigo duro invierno 1.93. 
Heno de 24' a 25. 
Avena de 63 1)2 a 67 1|2. 
Afrecho dt 24 a 25. 
Manteca a 17.20. 
Harina de 9.20 a 9.75.. 
Centeno a 1.66. 
Grasa de 8.00 a 8.25. 
Maíz a 1 36 5|8. 
Oleo a 10.50. 
Aceite semilla de algodón 10.50. 
Arroz Fancy Head de 7 7(8 a 8 1(8. 
Bacalao ele 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Frijoles a 10.75. 
Papas de 2.00 a 3.60. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M E R C A D O E U R O P E O 
R E P O R T E S D E H A . H E M K L Y . E n cuanto a lo concerniente al azú-
MERCADO DE V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO ^.Febrero 1>. 
Trigo rojo número 1 a 1.75. 
Trigo número 2 duro a 1.70. 
Maíz número 1 mixto a 1.12. 
Maíz número 2 amarillo a 1.16 1| 
Manteca a 14.95 ,̂ 
Avena número 1 blanca a 56. 
Costillas a 15.70. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.51. 
Cebada de 0.92 a 1.00. 
IiAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO Febrero 18. 
Las papas blancas de Wísconsin. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 á 1.15 el 
quintal; de Minnesota y North Dakota, 
de l.Oft a 1.10; papas rosadas de Idaho 
a 2.60. 
M A R C A S D E G A N A D O 
Inglaterra 
Inglaterra importó en diciembre 
1923, 163.000 toneladas, contra 
153.000 toneladas en el mismo mes 
del año precedente, mientras que en ^erf9^finf0 (contl-a 9 toneladas en 
octubre-diciembre 1924-25, se im-j 1'922,.; fueron -importados 
Mientras que la)-j importaciones 
L a Secretaría de Agricultura ha 
v.ua,in.u <x xu tuntuiiiiciito a i a / ju - i ?QJI¡ (<Q(±I¿Q iag jn^Tcaé que solicitaron 
car, se puede ver por los informes . siKUientes señores-
estadísticos que 722 toneladas dei 10s s i e n t e s señores, 
granulados y crudos (contra 11,454¡ Martin Espinosa Sarduy, Teresa 
toneladas en 1922) y 704 toneladas1 de Ferrer, Ulpiano Noa Moreno, 
Donato Agüire Ramón. Jaime Maru-
ru, Balbina Bat,j Viuda de Garmen-
día, Daniel González C-armona, An portaron 44-. 100 toneladas, compa- , . 
radas con 350.000 tofenaiadas e n ™ 1 1 ™ 1 * 1 1 a una cantidad insigm- tomo Ríos y López, José Viera Mo-
octubre diciembre 1923-24. Las ex-i í.lcante' ^ ^Portaciones aumenta-1 iín> Ramón Vázoaez. Severino Ma-
portaciones ascendierou a 5.900 to-!ban COaridewiW|ni^te ^ Se exporta rrero Suárez. Evaristo del Sol y Díaz, 
neladas en diciembre 1924 contra r0n en 1923' 59'097 toneladas de Guillermo Puerte Blanco, Pascual 
11.600 toneladas en diciembre 19231franalado,3, ^ crudo3 (contra 21.8ly j .Azadi l la Leiva, Luisa Díaz Martí-
y a 23.000 toneladas en octubre- di. toneladas) y 36,042 toneladas de ^ez, Justo Reyes Rabasa, José de la 
ciembre, 1924-25, contra 43.000 to « ^ J f . f df azúcar candy (contra Fe Marrero, Fernando Jordán. Feli-
neladas en el mismo periodo de ia 37,465 toneladas en 1U22). Las ex- pe fPaz Piñera, Antonio Alfonso O'Fa-
zafra anterior. E n diciembre 1£)24, portacionef u ^ 1024 Berás todavía ^¡u , Edgardo Lora Oliva, Miguel 
se consumieron 136 600 toneladas debldo a que la producción rorz0i Feliciano Pons, Bernardo Me-
contra 122,000 toneladas en el mis- y^nde a aumentarse mucho. Las sa-'.a( Narciso Molina Madruga, José 
mo mes de 1923. E l consumo total'lldas para 1^ exportaciones de azu- ,Badía j ^ j f e . 
de la zafra que acaba de expirar CHr acusan d!feren-cia^ ™a/cada^' si cp haT1 ¿ - ^ ^ , f}lvnr dp lftfl 
(octubre-diciombre) ascendió^ a se comparan los anos 1923 ^ ^ « d ^ J f 1 1 exfedldo a favor d« ^ 
400.000 toneladas comparadas con Los mejores compradores de azu-j i n o r e s 
38?. 400 toneladas, en la zafra pro ^ 0 p ° l a c a en 1923' ^namarca (21. Abet Herrera y Sifontes, y Ma-
cedente. Las existencias a^cendie- 402 toneladas contra 2,834 tonela-.nuel González, certificaciones de los 
ron a 172.200 tonela 
diciembre 1924, con 
neladas hace ^os me 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antolín del Collado, capitán Ale-
many, entrado procedente de Santa Lu-
cía y escalas y consignado a la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
DE SANTA LUCIA 
W. india 14 envasfs. 
M. González. 2 stico-a garbanzos y 
frijoles. 
Duyos Morales y Ca. 4 cajas jabón. 
J . San Martín. 2 películas. 
DE RIO DEL MEDIO 
W. india 1 envasa. 
E . González, 1 máquina de coser. 
DE ARROroS 
Riveira y Ca. 314 pipotes vino y 7 
garafones y 1 caja licores. 
W. India, 15 envases. 
Marcos Pérez 2 sacos cera. 
L . Fernández 1 huacal sombreros. 
Ak / -,o y Ca. 1 caja efectos. 
A. Estrada 1 caja id. id. 
A. Montaña 1 caja mortadella. 
R. S. 1 saco malanga. 
DE LÁ F E 
M. García 3 bultos cerdos y efectos. 
C. Tore 2 caja motor. 
M. P. Torre 1 fardo cera. 
Ca. Manufacturera 2 cajas dulce». 
Bravo y Ca. 1 huacal galones. 
E. García 2 líos sacos vacíos. 
Galbán Lobo y Ca. 112 saco frijoles. 
Fdez. Trápaga 1 fardo tasajo. 
M. García 1 saco garbanzos 
Muñiz y Ca. 1 fardo rljoles. 
M. González 1 id. id. 
W. India 18 envases. 
E. Sales .13 bultos muebles 
DE DIMAS ^ 
J . T . Gastón 1 saco viandas. 
R. Santovenia 1 caja aves. 
M. 'A . Terradas 1 caja 1 cerdi 
M, C, Alcalde 1 bulto efectos. I 
A. Jiménez, 1 caja aves. 
I. Pedroso 1 caja efectos y 1 chivo. 
W. India 1 tambor vacío 
DE ESPERANZA 
W. India 14 barriles no vacuos. 
M. Soto y Ca. 1 seco frijoles. 
Muñiz y Ca. 1 caja efectos. 
R Gutiérrez 1 caja efectos. 
J Baldo 1 caja aves. 
DE BERRACOS 
J . de la Hoz, 4 cochinos y 8 reses 
2 carneros. 
M. M. Azcuy 53 t;J^as cedro y 1300 
pies. 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 2<1 a 28 centavo». 
Cerda de 3? a 50 centavos. 
Lanar de 43 a 50 centavos. 
Reses sacrif carias en este Mata-1 A'zúcar turb:nado Providencia, 
dero: Vacuno 2o3; Cerda 152; L a - Quintal 
nar 72 | Azúcar turbinado coriren+e, qq 
Azúcar cent. Providencia, qq.. 
Entradas de Ganado Azúcar cent, corriente, qq . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
De Oriente llegó un tren con i2ÍBacalao Es^cia . ^ j a 
Harina ae trigo s,eüa ^ -
saco, de 10 a ni?Jc» 
Harina de r.aíz país; quin/ 
Heno americano, q u ^ , n,a,•• 
Jamón paleta, qq_ ^ 
Jamón pierna, cjq. de ^ 2 > 
7 50 | Manteca primera refina(U " a 
5.90 ; tercerolas, quintal ^ 
¡Manteca tner.og refinada 'QQ í 
I Manteca compuest» 
3.20 1 Mantequ-lla danc, 
2.70 
carros <ftn ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros. No se registraron más "entra-
das. 
M U L T A D O 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15.50 a 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a 
Café país, qq., de 33.00 a . . 
Café Centro América, quintal, 
de 35.00 a 
Café Brasil, quintal, de 33.00 a 
Calamares, caja, de 9.25 a . . 
Cebollas 1¡2 huacales de 2.25 a 
Cebollas en huacales 
Cebollas en huacales, gallegas 
Cebollas on huacales, 'slefias 
Cebollas ea sacos, americanas, 
de 4.50 a 
ludas a fines de das en 1922^ .Francia (17,611 tone-j títulos de marcas de ganado a ellos s lo. ruidos cable 
t* 17° 50il to la(ías contra 6,317 toneladas), In- otorgadas por extravío de los origi- s í e . Unidos vista 
" p . glaterra (15,499 toneladas contra nales y ampMcdose para más de \ ' o n * r e s caUe.. . . 
-£'eB • «> con +«»,-o„^„„\ u<«„i„ / i n r _ í i . , , . i Jjonnres viaia . . 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotización oficial del 18 de Pebrero 
de 1925 
2.880 toneladas). Finlandia (10, j cincuenta cabezas de ganado la per-I Londres 60 días . . 
214 toneladas contra 11,423 tonela-, renenciente al señor Manuel Gonzá- Parta cabl% . . . . 
das ) . Noruega (6,936 terciadas lez. ¡Parts vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . . . 
lores- i España vlSia . . 
Italia vista. . . . 
Antonio Garría Hernández, Juan Zurich vista .. . . 
Hernández y Hernández, Rafael Q e r - | ^ ^ [ e r ^ i f f . 
3 164 D. 




L a producción de Checolosvaqula con¿ra 12 toneladas.)" Alema-¡ ^"qp han PTnp,1lvv n fnvo^ ^ w 
¡ diciembre 1924, ascendió a 228, nia (45452 toneladas contra 12,205 ñnSL eXpedldo a favor de los 
459 toneladas contra 92,672 toneia- toneladas) y Ltvia (4,286 tonela-
das en diciembre, 1923. L a prodije- das contra 7.973 toneladas, 
ción en octubre-diciembre, 1924-25,1 n , • 
q o ^ t , / h a 1 q o a orn •,^io^„ f-.. Polonia tuvo también un comer-ascnaiO a 1,0^0,3 <Q toniauas contra • j + - A • / o con • •> "̂ 
957.350 toneladas en octubre-di- ^e transÍto ^ ^ . V ^ 1 " (r'^yU to 1 i Ilamírez, José María Morales Her 
ciembre 1923-24. E n d i c i e m b r e : * ^ Baceiro Cabrera y Domín 









pecialmente de Cheposiovaquia a Ru 
manía. 
D E A Z U C A R 
Quibto y sin eperaciom^ rigió 
1924, se consumieron 36.972 tone-
ladas contra 3 t 071 toneladas en 
el mismo mes del año anterior. E l 
consumo total en octubre diciembre M F R r A n í l T O r A T 
alcanzó 112,263 toneladas contra l»" lVv /A17 l / L i U W U i 
110,941 toneladas en ismo período] 
de la zafra anterior. Las exporta-
clones en diciembre, ascendieron * 
128-229 toneladas comparadas con 
108,416' toneladas, las exportaciones ayer el mercado loca! de azúcar, 
totales a 445.045 toneladas contra Hasta 1̂  fecha muelen 175 cen-
309.511 toneladas or. octubre-di- trales. 
ciembre, 1923-24. I Oon alguna facilidad estuvo el 
A fines de diciembre, 7 68,878 to mercado de azúcar en New York, re-
neladas estaban en almacenes afian portándose las siguientes ventas: 
zados, contra 546,133 toneladas a 20.000 sacos de azúcar de Cuba 
fines de 1923. i a 2 . 2 7 | 3 2 centavos libra, costo y 
Todas las cifras arriba menciona- flete, despacho de febrero y primera 
das está nexpresadas «n valor de quincena de marzo a la National 
azúcar crudo. I ¿ugar Co. . 
Polonia j 10.000 saco?, azúcar de Cuba a 
Las cifras- relativas al comercio 2.27|32 centava libra, costo y fie-
extranjero de la repúbíica polaca te en puerto Í Í la National Sugar 
en 1923, se pueden obtener ahora. Company. 
guez y Joaquín García Capote, los 
títulos de propiedad de las marcas 




Estocolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista . . . 5 132 D. 
Notarlos de turno 
( M B R A A R O M A T I C A D [ W O L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A S O C I A C I O N D E D U E Ñ O S D E 
CAPES, HOTELES Y R E S T A U -
R A N T S DE C A M A G Ü E Y 
Constituida \ \ Asociación de Due-
ños de Cafés. Hdteles y Restaurants 
del Término Municipal de Camagüey, 
ha sido elegida la Directiva siguien-
te para regir I o j destinos de la mis-
ma, durante el año de 1925: 
Presidente: Pedro Dalman. 
Vice * Marcial Macías. 
Tesorero: Esteban Barr i l . 
Vice. Francisco Barr i l . 
Secretario: Ramón Ramos. 
Vice: Manuei Alvarez. 
Vocales: señot-fs Nicanor Guitian: 
José M. Leira: José Prado; José 
Torres: Gumersindo Cabrero; Ense-
bio Estevez; Agustín Hilario y An-
gel Sopeña. 
Prosperidades le deseamos a la 
nueva Asociación 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman, 
do Parajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. Andrés R- Campiña. Sín-
dico Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
IJn importante csao será presen-
tado hoy por los comerciantes loca-
les, <ante el Secretario de Hacienda, 
con motivo» de habérsele querido co-
brar (y que. aún no se ha resuelto 
otra cosa) a un comerciante una Cebollas del país 
multa de $150.00 por uno de los Idem idem en ristras . . . . 
distritos fiscales por no haber noti- 1 Chícharos, quintal 
íicado con debido tiempo, la apertu-IF,deos Pa''s' «uintai . . 
ra de una sucursal, en uno de los ^J0163 negros país, quintal 
barrios de esta ciudad, aunque las Frijsleo negros orilla, qq 
ganancias y pérdidas de la misma, i Frijoles negros arribeños, qq 
rueron debidamente incluidas ,en el j 
balance jpresentado por la casa cen"' r A l U I I C I A M | \ n 
tral a la Hacianda, para los efectos ^ U l u l u l U r i V u 
de los impuestos, etc., etc. 
Dada la trascendencia de este caso 
continuaremos ocupándonos del mis-
mo hasta que se reciba la defintiva 
resolución, de la Secretaría de Ha-
cienda . 
quinta'. 
a. ¡atas ^ 
libra quintal, de 72 a 
4.30 Mantequilla arturinn,. v ^ 
' 4 Hbras. qq., ae 40 a 
3.40 Maíz argentino colorado oo 
Maíz arg2ntino páüdo '„„ 
3.30 Maíz de ¡o. ^udos ' r l ' 
3.10 I quintal nid' 
2.80 Maíz del paú; quintal *.*. 
2.75 Papas en larriles .. 
14.75 (Papas en sacos, urnericíM.a, 
j Papas en sucos, del paía 
13.50, Papas en tercerolas, Canadá 
17.00 | Papas semü.a. blanca 
¡Pimientos españoles 114 cVia 
43.00 Queso Patagrás -rema ente 
J.;7.00 quintal, ae 40 a 
Queso Patagras media ^ . 
36.50 quintal 
38.00 Sal molida, saco.. 
12.00 Sal espuma, saco, de 1.25 a 
3.00jSardnas Espadín Club 30 mi 
I caja, de 7.00 a ... 
I Sardinas espadín, planas. 
j 18 m|m, caja 
I Tasajo surt'do. quintal.. 
5.75 ' Tasajo pnrra, quintal..""., 
3.00 Tocino barriga, quintal 
5.25 | Tomates españoles natural 
6.00' cuartos, caja 
9.50 Puré en ciartos, caja .. 
9.25 Puré en octavos, caja .. 
8.75 i Tomates natural americano 






F E R R O C A R I L E S 
C O N T R A EL P R O Y E C T O D E 
L E Y O B R E R A 
PROTESTAS RECIBI DAS FTV IlA 
ASOCIACION DE HACENDADOS V 
L a Comisió nde Ferrocarriles en 
su última sesión adoptó los siguien 
tes acuerdos: 
Limitar hasta las 11 a . m. el re-
cibo de mercancías en el Almacén 
d3 Miscelánea de la Estación Ter-
minal, accediendo a la solicitud de 
la Sociedad de Conductores de C a -
rros y Camiones de la Habana. 
Ordenar al F . C . Esperltuano, 
informe el motivo por el cual sin 
COLONOS D E CUBA, E N CONTRA1 previa autorización, ha suprimido el 
D E L P R O Y E C T O D E L E Y O B R E R A !tren de viajeros entre Sancti Spin-
tus y Tunas de Zaza haciéndose ese 
servicio actualmente, en automóvil. 
P r o m e d i o of ic ia l de l a cot iza-
c i ó n de los a z ú c a r e s 
D E L SENADOR A l R E L I O 
A L V A R E Z 
Habana, Febrero 16 de 1925. 
Sr . Henry S. Brandt, 
Secretario Ejecutivo de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos de 
Cuba. — Ciudad* 
Muy señor mío: 
Acuso a usted recibo de la circu-
lar que se ha servido remitirme re-
ferente a la Ley Obrera, aprobada 
poi el Senado el día 12 del corriente. 
Mi opinión es que debe protestar-
se de una Ley que nos pone a mer-
ced de los obreros, desde el momen-
to (fue da a éstos el dereqho de im-
ponernos sus exigencias y caprichos, 
los que no sabemos a dónde llega-
rían . Nada veo en la Ley de refe-
rencia que redunde' en beneficio de 
los patronos. 
Debemos protestar de manera fir-
me, y si para darle vigor a esta pro-
testa hay que llegar hasta el ex-
tremo de paralizar la zafra, yo es-
toy dispuesto, el primero, a tomar 
esta medida radical y creo que todos 
debemos unirnos a ese fin. 
No quiero entrar en consideracio-
nes sobre el asunto, pues espero que 
esa Asociación sabrá demostrar ple-
namente, donde corresponda, lo im-
procedente y arbitrario de la Ley que 
nos opupa. 
De usted muy atentamente, 
( F . ) Pedro Laborde. 
T N G E M O M A C A G U A 
Mata, Cuba, Febrero 15 de 19 25 
Aprobar a The Cuba Railroad Com 
pany, el proyecto' para la construc-
ción de una Estación en el Kilóme-
tro 7 y 8 del ramal Cacocúm Hol-
guín, que se denominará "Prociden-
cia y un apartadero comercial pa-
ra la Compañía. 
UNA ACLARACION 
E l coronel ( r.ülcrmo 
Subsecretario de Agricult 
ayer a su despach0 a los 
que tienen a su cargo la 
ción del Departamento y 
las siguientes declaración 
"Que al Subsecretario 
cultura y a la Secretarla 
ta hacer público que no tii 
lutamente nada que ver ( 
basta de ni rendamitnto d 
ca "Zabala y Cebolla", u 
el término municipal de 
Tánamo, provincia de Oric 
to que el arrendamiento 
corresponde ri la Secretar 
cienda. Agrega el Corone 
que obedece esta aclarad 
muchos compañeros veters 
provincia de Oriente se le 
cado informándole de rui 
existen respecto a su in 
en ese asunto". 
C : «O 
[ANI1 
ITERE 
Ordenar al F . C . de Caracas, 
que en el plazo do un mes, constru-
ya las obras necesarias para evitar 
que v í y a n retrocediendo los trenes 
entre Turquino y Cartagena, aper 
tad^ de los railes, estando 
línea en malas condiciones, 
postes de señales, rótulos ( 
taciones y malas condiciom 
tomóvi] que hace el transí 
Aprobar a los P. C del r 
de Cuba, los proyectos p 
cibiéndole con una multa de 100 pe- trucción de Estaciones e 
sos, por cada día que pase, después] metro 55.3 de Ia 1 ™ " 
de expirado el plazo, si no cumple vitas, lugar conocido por expirado 
lo dispuesto 
Conceder un plazo de seis meses 
al F . C . de Cuba, para que cons-
grías y en Santa Isabel, 
14 . 4 del rama] Florida. 
Aprobar a los F . C ^ 
de Cuba, la construcción 
|Ut ^uuu ' . 
truya los pisos de sus andenes, de sa Cuartel, parf 
mentó, sustituyéndolos opr los de 
madera que tienen actualmente. 
Ordenar al F . C . del Central Ca-
racas, construya un andén con co-
bertizo en su Estación, por hallarse 
ésta muy distante de la línea, sien-
do vn inconveniente para el pasaje. 
Acceder a la solicitud de los F . 
C . Unidos, referente a sustituir por 
el de "Oíd Time", el nombre del des 
viadero "Truffin" en el patio de la 
Estación de Regla. 
Aprobar el precio que han fijado 
los Comisionados, a los terrenos pro 
piedad del Ayuntamiento de Regla 
que han de ser expropiados por la 
Hershey Terminal R . , R . Company, 
en la suma de $2.940.00. 
MES DE r E B E E R O 
Sr . Ramón .1. Martínez. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de acusar a usted 
d e ^ n S o ^ m de su carta-circular de fecha 
azúcar centrifuga polarización 96, en' 13 del corriente mes acompañando 
almacén, ees como sigue: j Copia de la Ley Obrera que el Se-
nador Aurelio Alvarez presentó y 
' fué aprobada por dicho Cuerpo Co-
Prlmera quincena I legislador con fecha 11 del córlente 
_ ^ , „ - . , , mes. 
Saíanzas .' \\ W V . I'.mSJÍI Por la presente, y a los fines con-
Cárdenas 2 . 5 0 1 1 1 2 venientes, pongo en su conocimiento 
Manzanillo.. • f ^ j U i nuestra más {ormaj protesta contra 
Cienfuegos 2.547226 )esa Ley, de imposible aplicación a 
'nuestra industria, 
———mm—mmmmm~~mmmmmmmm'm~m I Quedo de usted atentamente. 
Prohibir el transporte de viajeros 
por el F . C . de Perseverancia des-
de Romero a Convento, por mal es-
especiul de ese ferrocarril, en 
minal del Puerto de T 3 " ' 3 ^ 
Desestimar al F . C f"6 ' 
Holguín, su solicitud para ^ 
cic de motor para pasaje oe 
ra Clase, entro Gibara, y0 5 ^ 
lazco, por ordenai» la Le) ^ 
trasbordo de pasajeros s 
clases, y que en caso d J ; / ' ^ 
la clase, sea la tar,fa, „tor <d 
lo tanto solo podra el m° 
pasajes de Tercera ^ f . 
E l señor Alcalde MunicP» ^ 
rón, comunica la e%is:%éT1M 
F C particular en ei 1 . 
Morón, que trasporta pa^ ^ 
brando dic^o serv!lc.1° trasl*« 
tieckets. L a Comisión 
cha óenunHa a los 3 ^ 
Gobernación y Just,CJravicio. d»íj 
paralización de ese serv'c J 
za a los !< . C . P '̂1 rflsajeros f! 
cer transportes de PM" 
hrar para ello. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpll-
| miento de les apartados primero^ y oc-
E L CONSEJO DE L A F E D E R A - í n % S ¿ T o t L l L l ' . H Z T ^ L Z 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 31,583 sacos.— 
Puerto de destino: New York." 
Aduana de Ñipe: 6,800 sacos. Puerto 
de destino: New Orleans. 
Aduana de Cienfuegos: 14,908 sacos. 
Puerto ded estino: Kobe. 
C I O N N A C I O N A L D E C. 
ECONOMICAS 
E l Consejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas, 
celebrará ses ión extraordinaria el 
día de hoy, jueves a las cuatro y 
media dí> la tardo para tratar etjtre 
otros asuntos, que interesa resolver 
con urgencia, de la solución que la 
Cámara de Comercio. Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba propone 
para que se solicjte de la Secretaría 
de Hacienda la derogación del De-
creto presidencial número 1761 re-
lerente a las mercancías que adeudan 
ad-va!orem. 
( F . ) Domingo B"thart. 
Calimete, 17 de Febrero de 1925. 
Hacendados y Colonos. 
Habana. 
Enterados proyecto Ley protesta-i 
n/os enérgicamente finalidad articu-
lado tanto más cuanto desconocemos 
contratos bilaterales en la forma que 
sean sólo unilaterales en el fondo. 
( F . ) P O R F U E R Z A 
B A N Q U . f 
A, B: 
nciL 
I ^ G e l a t s & X o . 
V e n a m o s C h e q u e s d e ' ^ f ^ L j i 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e U « 
y C a r t a s d e C r é d i t o C t r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
< S E C C I 0 N D E C A J A D E A H O B B -
Recibimos Depósitos 
e f e c t u a r s e 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
I A MAS GRANDE D [ l MUNDO. - T R E S M l l E O N E S EN EXISTENCIA , 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P ^ 
C a b l e : " H i d r á u l i o a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . i S a n 
lUm 1 1» n r :—jupa i — 
F e l i p e y E n s e n a d a . 
. ^ o x c r n D I A R I O D L L A M A R I N A Febrero 19 de 1925 P A G I N A T R E C E 
^ oq. 
al 
S.Oi , ^ 
U A N I F I E S T Q S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C>>D 
- jo:4— Vapor alemán 
bIIAVh; l í t m b u r g o y escalas. 
En£ a Ly^eB Bros. 





3 bultos drogas. 
U W A u t o Co: 26 bulto, ma-
^nchei: 6 
Ramos 
P . H : 566 rollos naptr. 
.M. G . Oreen: ¿70 ídem Ídem. 
M . G . Lavander: 70 Idem Idem. 
M . G . Gold: 75 idem Idem. 
• M . G . Pink: 290 idem idem. 
Compañía Martínez Maristanl- 12 
bultos maquinaria. 
C . tí: 34o rollos papel. 
M . G : 178 idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 29 cajas 
naria. 
Menocal Co: 4 idem máquinas . 
A . T : 46 fardos papel. 
B . A: 100 bultos maquinaria. 
Fuente Presa Co: 3 cajas ferretería . 
maqui-
Quintal, 
tal .. 1 
5 19.se *j 
í 29.00 a 
:¡nada en 
«la, qq̂  _ 
quinta.'., 
itas de t 
I * . f 3 
• latna («e 










1.25 a .. 
b 30 mío. 
'lanas, de 
al 
ü. ."V. . . 
'tal .. .. 
latura!. en 
;ricario ta 
Electrlcal Co: 1 




^ p I r R O T T . capitán Harnng-
¿ e d e í t e ^ Key West, consig-
» L Branner. 
' r 7 C o : 1,485 piezas puerco. 
{ ^ ^ r i r e Rubber: 460 bultos 
f-„<ia L«ls: 2.015 Pieza8 tubos, 
¡rtl Vertientes: 444 piezas ace-
, Horter: 60 bultos arados y ac-
J Electrlcal Co: 777 bultos tu-
- - r Bros: 314 cerdos. 
Bros: 146 Idem. 
t Stowers: 18 pianos, 
jy Henderson: 187 piezas tubos. 
B Ross: 18 autos. 
í Motor Co: 8 idem. 
Ulloa y Co: 2 ídem. 1 caja ac-
í£ifi!a de Autos y Motores: 30 
, Idem. 8 autos, 
inaftia Eléctrica de 
initos accesorios para gas 
Bobins y Co: 2 autos, 
jrios Idem. 
r Unidos: 161 piezas madera. 
Morato: 129 Idem Idem. 
Gutiérrez Hno: 2.417 Idem Idem, 
r . Alvarez: 118 baúles vacíos , 27 
«acó» de viaje. 
rana Fruit y Company: 2,000 ata-
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•A. capitán Platt, 
inilso y escalas, 
iq y Co. 
DE T A L C A H U A N O 
H. E : 200 sacos fríjol , 
DE V A L P A R A I S O 
P: 50 jaulas ajos. 
(0 Idem Idem. 
K. C: 1-5M Idem Idem 
Palrol: 170 idem Idem. 
L: 838 idem cebollas. 
L : 5*0 ídem ídem. 
Fernández: 70 bultos vino, l ca-
CSTO 2078—Vapor amerlca-
KX1. capitán Myers, proce-
harlcston. consignado a Pe-
Droguería Johnson: 11 cajas drogas 
P . Fernández Co: 2 cajas efecto 
de escritorio. 
G . M: 1 idem muestras. 
L u i s Clausing: l idem idem. 
Vda. Capote: 1 idem Idem. 
Varias Numeraciones: 7 bultos loza 
y vidrio. 108 idem ferretería. 
P E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
Steel Company: 857 angulares. 
Artes Gráf icas: 28 cajas papel. 
P . C . Co: 1 1 barriles planchas. 
J . Fernández Co: 13 idem ferretería . 
Fernández y Co: 2 cajas tejidos. 
S . Masrua: 1 idem idem. 
A . C : 8 idem cartuheos. 
Cuba f Importación: 1 idem correas. 
M A N I F I E S T O 2080.— Vapor Inglés 
T O L O A . capitán Llvinton, procedente 
de New York, cohb'lgnado a United 
Frui t Company. 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo que previene el 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tutos Socia-
les y de orden ü s l s e ñ o r Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , cito por este me-
• dio, a los s e ñ o r e s accionistas de la 
ríos0 3 Co: 1 ca3a acceso-; m i s m a , para la junta general ordi-
EÍ Sol: 140 atados papel; : r ar ia que h a b r á Jo celebrarse en e l 
Cuban Air Product Co: 2 cajas ma- Pdificin social , a las cuatro de la 
J . Z . Horter: 79 bult9S maquinaria. 
Montalvo Cárdenas Co: 4 cajas pa-
pel . 
J . M . Elroy: 7 cajas brochas y va-
ri l las . 
F . Pereira Co: 19 idem cartuchos. 
A S O C I A C I O N D E iSE P I D E S E A N A U M E N T A D O S COMERCIANTES EN FRUTOS 
C O M E R C I A N T E S LOS AGREGADOS C O M E R C I A - MENORES D E ' A G R I C U L T U R A 
LES E N EL E X T R A N J E R O R E r v i o x D E I i C O N S E J O 
R E C T O R E S 
D I - l IJ&O t i l L L t A U V f U l J I i A V | Una c o m i s i ó n de c o m e m a o t c s en 
y . - ^ ¡ n utos menos d»! Mercado Unico , i n -
| ^ ^ c w i a c l ó n ce Comerc iantes de; ^ s e ñ o r e s c é s a r F e -
E l Consejo de Directores de l a ! ' ' H a b a n a . e n r i a j ¿ en el d í a de hoy i * 4. 
A s o c i a c i ó n de Comerc iantes de la 
M igual D í a z y 
» Uno. 
Peí le ya lino: 3.809 toneladas carbón, 
MVNIKIESTO 2070— Vapor alemán 
KBA, capitán Dlerks. procedente de 




| 8 . C: 250 sacos judias. 
! I , Q. C: 200 Idem Idem. 
L í. R. M: 150 Idem idem. 
I'M: 10 'dem frijol 
b 1. C: 200 ídem idem. 
i JUnn Linio y Co: 100 cajas leche. 
1M Idem Idem. 
r C . í!. C: nacos judía? . 
C ífcBtle A. s. Milk Co: 12,000 cajas 
jara, 
P la Le 
ijeros s 
aso de « 
rifa m i 
á el me 
a dase. 










ieroS. i el Mon® 
f i e s lomo? 
B: 1,000 sacos frijol . 
ÍILANEA: 
' i : 2 cajas ligas. 
S. C: 13 Idem Juguetes. 
Vilarello: 2 cajas vlilrlo 
i» Gíralt; 1 piano. 
8: 1 Idem ferretería. 
C: 3 idem relojes. 
*: 1 caja mosaico»». 
R. E : 1 ¡dem pañue los . 
T: Lung: 1 idem quincalla. 
.E. I»: 1 Idem ídem, 
uhme y Ramos: 8 idem tapones. 
T; 1 Idem costos. 
Femándea Co: 1 idem láp ices . 
D: 4 ídnn relojes. 
S. Co: I ídem hule, 
• y Mesa: 1 ídem metal, 
••o: " Idem vidrio. 
C: 1 idom quincala. 
'i if J <"o: s cajaM cepillos y efec-•e hierre. i 
• nelnnmte: 1 caja tejldoa. 
t V Hfesa: 4 cajas muestras. 
y Co: 12 idem tinta. 
V 1 caja tejidos. 1 Idem jugue-
O- H: ] ídem caero. 
¿: 1 Idem Idem. 
• H: 1 ídem ídem. 
• unos: 1 idem accesorios l á n / í i -
• I - C: 7 Idem Idem. 
! 3 ''lein corbatas! 
•113 fardos papel, 
••ncan Importación y 
líi , y vidrio, 
l^'a y Qeli: 2 cajas 
V I V E R E S : 
R . Arguelles: 126 cajas conservas. 
American Grocery: 27 cajas mante-
ca, 25 idem jabón. 15 idem idem en 
polvo, 76 cartones cereales. 
F . López: 7 idem confituras. 
Bels y Co: 270 sacos harina de maíz . 
S. S. Freidleln: 60 
les. 
Piñán y Co: 25 tambores aceita. 
K . Wah (5n Co: 4 3 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
M . Stefano: 300 cajas macarrón. 
A . C . R : 5 idem jamón, 10 Idem 
embutidos. 
A y Co: 55 sacos harina trigo. 
R . 6: 200 sacos cebollas. 
Wile Blun: 15» cajas tocino, 10 ata-
dos jamón. 1 caja anuncios. 
Lozano Acosta y Co: 15 atados que-
so. 
Canales Hno: 20 Idem idem. 
Swift Company: 38 ídem idem. 
R . Suárez Co: 475 sacos harina. 
F , T : 70 Ü e m idem. 
A . Armand e Hijo: 27 atados queso. 
P . T : 30 cajas añil. 6 cajas efectos 
chinos. i 
American Milk: 1.000 cajas leche. 
Armour y Co: 6 tinas queso. 
F . T : 30 cajas salsas. 
A. Nícho l s Co: 171 bultos provisio-
nes de v í v e r e s . 
L . R : 850 cajas abón. 
N : 300 sacos papas. 
A. Armand e Hijo: 80 cajas mante-
quilla. 
S. B : 5 Idem embutidos. 
Compañía Quesera: 10 atados Idem. 
T. . C . C: 25 cajas levadura. 
Nestle A . S. Milk: 1,000 caja? le-
1 che. 
I 8, F . Guerra: 290 sacos harina. 
/ Aguilera Margañón Co: 500 ídem gar-
banzos. 
F . Amaral: 150 barriles papas. 
(337: 100 ídem Idem. 
Pcerlea Gruln Co: 1,000 sacos avena. 
P , Co: 100 sacos papas. 
R . Suárez Co: 100 idem Idem, 100 
Idem cebollas. 
Tauler Sánchez Co: 16 cajas mante-
ca . 
Chávcz y Baluja: 15 Idem Idem. 
Castro Roza Co: 10 idem Idem. 
M . G . Co: 100 bacos papas. 
Zabalota Co: 20 cajas manteca. 
Santeiro y Co: 20 idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 86 bultos queso. 4 
barriles ostiones. 1 caja leche, 2 hua-
palea cestos, 23 huacales legumbres. 
F , H . Coi 100 sacos papas. 
Cárdenas y Jaén: 60 barriles man-
zanas. 
A . Armand e Hijo: 300 sacos papas. 
M I S C E L A N E A : 
Excéls lor Musical Co: • cajas fonó-
grafos. 
A. L , Sánchez: 2 cajas Impresos. 
S. A . C: 11 Idoin papel. 
Carasa Co: 4 idem efectos de escri-
torio . 
l). M . Co: 4 Idem máquinas . 
M . C . Co: 1 idem lápices . 
.T. Barquín Co: 4 Idem sombreros. 
Papelera Cubana: 1 idem a lambré . 
Pargas Calocya: 6 cajas efectos de 
sport. 
Rambla Bouza y Co: 6 Idem efec-
tos de es<critr-io. 
O. T : 5 cajas carbones. 
Arredondo Pérez Co: 2 idem gorras. 
National Cash Reg. Co: 22 cajas ca-
las registradoras y accesorios. 
Perrero y Segarra: 4 cajas sombre-
ros, 4 fardos paja. 
P . G . K: 2 ídem idem. 
Arredondo Pérez Cu: 15 idem Idem. 
P . Borras: 7 cajas banquetas, 
r*. Ruiz Hno: 8 idem tinta. 
Gutiérrez y Co: 1 Idem cojin»B. 
Carreflo y Palacio: 6 idem papel. 
Hoffman: 1 caja accesorio* máqui-
nas. 
quinaria 
L . B . Co: 2 fardos paja. 
Champlin: 20 cajas cajas de acero. 
R . Hnos: 9 cajas lentes. 
F . L . Jmrsik: 3 bultos accesorios ca-
mión . 
ctos, Rico: 149 cajas máquinas de escri-
bir. 
Almanaques Schneer: 4 cajas anun-
cios. 
G . D: Icaja fonógrafos . 
Casa Glralt: 5 píanos, 1 caja motor. 
E l Comercio: 1 Idem papel. 
R . López Co: 1 caja máquinas de 
coser. 
Audraín y Medina: 21 bultos mue-
bles . 
P . Sánchez Co: 2 cajas cuero, 
E . A . Quines: 9 cajas papel. 
C . Vázquez: 1 Idem forros. 
, Pfesas y Coto: 5 cajas v á l v u l a s . 
M . P , Anderson: 2 cartones mues-
tras. 
Morris y Co: 10 cilindros amoniaco. I 
P . A . Figueras: 2 cajas efectos de 
tocador. 
G . Co: 2 cajas chumaceras, 
j J . M . Hevia: 1 caja roldanas. 
.T. Manvill Co: 13 bultos forros. I 
B . Hnos: 50 barriles vasos. 
Vda . Carreras Co: 1 caja Impresos. 1 
Perrero y Segarra: 2 bultos máqui-
nas. 
• P'. Pérez: 16 barriles cola. 
T. Casañas: 2 cajas accecsorlos ra-
dio . 
J . Ulloa Co: 12 autos, 6 caj^ i acce-
'.arde, del d í a 28 del actual . 
H a b a n a . F e b r e r o 17 de 1925. 
E l Secretarlo, 
Manue l A B R I L O C H O A 
10d 19 
' ( serios auto, 
cartones cérea-^ j Menéndez C n : 2 cajas sombreros. 
1 Idem accesorios 
Co: 14 ca 
efectos 
Basterrechea Hno 
m í n u l n a s . 
Sinclair Cuban OH: 20 fardos algo-
dón. 
Carballo y Martin: 4 cajas flores. 
A, B . H : 5 bultos sierras. 
J . Paralón: 1 caja sombreros. 
A. H . Fernández Hno: 10 cajas es-
Kaño. 
C C C : l lata pe l í cu las . 
Texidor y Co; 10 cajas mapas. 
Lusso Co: 5 cajas accesorios. 
R . López y Co: 1 caja accesorios 
sombreros. 
.T. F : 4 bultos pe l í cu las . 
Martínez Hno: 13 Idem herramien-
tas. 
J . Z . Horter y Co: 60 cajas ma-
quinarla . 
A . Pino: 4 cajas accesorios auto. 
S. Tuma Hno: 9 ídem Idem. 
A. T . C: 7 bultos efectos de toca-
dor. 
Soldevllla Hernández Co: 38 cajas 
pintura. 
(4.083): 6 fardos paja. 
G . M: 1 caja bandas. 
K . L . Co: 1 caja v á l v u l a s . 
S. H . C : 7 bultos correajes. 
Martin Kohn: 69 cajas cartuchos. 
National Paper y Type Co: 10 bul-
tos efectos de escritorio. 
P . Hernández Co: 18 idem idem. 
Tropical Expreas Co: 60 idem ex-
press. 
American New: 9 sacos magazine. 
Cuban Telephone Co: 4 bultos mate-' 
r ía les . 
Fábrica, de Hielo: 19 idem idem. 
Cuba B , Supply Co: 7 ídeip Idem, 
General Electr lcal Co: 436 Idem id. 
A. G . Bulle: 16 cajas calzado, 8 
bultos ropa y muebles. 
C E N T K A E E S : 
San Cristóbal: 2 bultos maquinaría . 
Morón: 2 idem idem. 
.lobabo: 2 ídem Idem, 
San Agust ín 1 Ideii^ ídem.. 
Adela: 2 ideiq Idem. 
Santa Teresa: 1 Idem ídem. 
Steward: 1 Idem Idem. 
Cubagua: 2 idem Idem. 
Hershey Corporation: 7 Idem Id. 
V . G . Mendoza Co: 18 idem idem, 5 
ídem pintura. 
<;< noral Sugar Co: 1 caja discos,, 
CAI iZADO: 
.1. M . Dobano: 4 cajas calzado. 
N . García: 43 idem tapones. 
L . Rodríguez: 4 Idem calzado. 
.T. Bclois: 4 idem idem. 
M. B; 1 Idem ídem. 
C , Tarragona: l idem Idem. 
Menéndez Co: 3 idem idem. 
A. Espinóla: 10 Idem de lona. 
Lázaro l loy: 1 idem calzado de cue-
ro. 
Huerta Co: S Idem Idem. 
Martín y Bueno: 1 caja cuer» 
A. Pérez: 3 Idem Idem. 
S. Castro: 2 Idem idem. 
Incera y Co: 1 idem ídem. 
García y Fernández: 2 cajas calza-
do. 
.tullo Sánchez: 1 Ídem ídem. 
M . Varas Co: 3 cajas cuero. 
A . Berdle: 1 caja cuero. 
A. Pérez: 1 ídem Ídem. 
J . López Hno: 3 idem calzado 
.1 l.ópez Hno: I Ídem idem 
M Varas Co: 2 cajas cuero. 
T . C . Padrón: 55 Ídem Ídem. 
Pauly Co: 20 idem idem. 
J . B . Restrepo: 18 idem idem. 
JT, Murillo: 12 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 326 ídem Id. 
A . Johnson: 1 idem idem. 
Exportación Chemical Co: 18 Idem 
idem. 
P . T : 1 idem idem. 
E . Lecours: 29 idem ácido. 
F E R R E T E R I A ; 
Capestany Garay Co: 16 bultos fe-
rretería. 
A . L'rain: 13 idem Idem. 
N . López; 11 idem idem. 
Fuente Presa Co: 20 idem Idem. 
González y Marina; 13 Idem Idem. 
Vazco: 4 idem idem. 
C . Valdeón: 8 idem Idem. 
J . Alvarez y Co: 163 idem Idem. 
A . Fernández Co: 8 Idem ídem.; 
A. Menchaca: 14 idem idem. 
Purdy Henderson: 6 idem ídem. 
J . González: 20 ídem ídem. 
J . Alvarez: 1 idem idem. 
Castelelro Vizoso v Co: 30 Idem Id. 
Machín y W a l l ; 174 idem Idem. 
Saavedra y Blanco; 41 Idem ídem. 
T E J I D O S : 
Suárez González Co: 13 bultos teji-
dos. 
Juelle Sobrino: 2 idem idem. 
M . Alvarez Co: 6 idem idem. 
J . Garcia Co; 1 idem idem. 
Solis Entrialgo Co: 9 Idem Idem., 
González y Candanedo: 6 Idem ld.: 
Huerta Co: 6 ídem Idem. 
Pié lago Linares Co: 7 idem Idem. 
P . A: 19 idem idem. \ 
Sánchez Valle Coy L Idem Idem. 
Mítrani Hno: 3 idem Idem. 
M . S ^ l Idem Idem. 
M . tí: 10 idem Idem. 
G . S. C: 2 idém ídem. 
Peón y Cabal; 2 idem Idem. 
Menéndez Hno; 1 idem ídem. 
.1. C . Rodríguez Co: 4 Idem Idem. 
F . López: 1 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem . 
F . Suárez Co; 5 idem Idem. 
B . Ortle: 7 Idem idem. 
J . Torres: 3 idem idem. 
J . L : 6 idem ídem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 Idem Idem., 
S. A; 1 idem ídem. 
Caso Mjjfllz: 4 ídem ídem. 
G a r d a Vivancos Co: 6 Idem Idem., 
S: 2 idem ídem. 
H . Mayorras: 1 Idem Idem. 
Echevarría Co; 42 Idem Idem., 
Angones y Co: 8 Idem Idem, 
M . N: 15 idem idem. 
González Hno; 1 ídem Idem. 
.1. Artau; 7 idem idem. 
T . E . C; 2 Idem Idem. 
Y . Hersbrg Hno; 2 Idem Idem 
B . Nostl Co: 1 Idem Idem. 
ruervo y Caflal; 2 idem Idem. 
F . Pérez: 1 Idem Idem. 
D E G L A S G O W : 
A . Uraln: 40 atados barras. 
D E G E N O V A : 
.T. Barquín Co: 
Arredondo Pérez 
2 cajas sombreros. 
Co: 3 Idem idem. 
H a b a n a se r e u n i r á en s e s i ó n ordi-
n a r i a m a ñ a n a , v iernes , veinte del 
mes ac tua l , a las cuatro de l a tar-
de, para tratar de los siguientes 
asuntos: 
1. — A c t a de la ú l t i m a c e s i ó n que 
se ha efectuado. 
2 . —Movimiento de socios. A d -
m i s i ó n de los que bao solicitado s u 
ingreso . 
3 . —Movimiento de fondos. B a -
lance mensual de T e s o r e r í a . 
4 . — D e p a r t a m e n t o informativo de 
c r é d i t o s . T r a b a j o s realizados du-
rante el mes ú l t i m o . 
5 . —Depa r t a ment o L e g a l . Asuntos 
sometidos a su estudio . 
6. — C o m i t é de Servicios Pos ta-
l e s . V i s i t a de una c o m i s i ó n de es-
ta entidad a }a A d m i n i s t r a c i ó n lo-
cal de Correos para sol ic i tar l a I m -
p l a n t a c i ó n de determinadas mejo-
r a s ; i n f o r m a c i ó n sobre el convenio 
de bultos postales entre Cuba r los 
Es tados L V l d o s ; gestiones pract ica-
das para lograr el establecimiento 
de giros postales t e l e g r á f i c o s . 
7 . — C o m i t é de Aduanae Modl fS 
c a c l ó n del Decreto 1761 sobre i m -
p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s ad-valo-
r e m ; queja formulada por un aso-
ciado respecto del procedimiento 
que se e s t á siguiendo para rec lamar 
diferencias del cambio de moneda 
en importaciones de m e r c a n c í a s 
efectuadas hace v a r l o á a ñ o s . 
8. — C o m i t é de Transportes . R e -
sultado de la solicitud presentada a 
la H a v a n a T e r m i n a l R a l l r o a d C», 
sobre a m p l i a c i ó n del plazo concedi-
do para despachar las m e r c a n c í a s ; 
estado en que se encuentran los 
trabajos realizados para Impedir 
que c o n t i n ú e e x i g i é n d o s e por otros 
Ayuntamientos el cobro del Impues-
to de transportes por los camiones 
que uti l izan los comerciantes de la 
H a b a n a para transportar sug mer» 
canelas a otros T é r m i n o s Munic ipa-
les . 
9 . — C o m i t é de Tour l smo. P lan 
presentado para in ic iar una campa-
ña en favor de la a t r a c c i ó n de tou-
r l s t a s . 
10. — Asuntos Var ios . A c t u a c i ó n 
de esta entidad acerca de la prohi-
b i c i ó n de usar la te la k h a k i color 
amari l lo , c o m u n i c a c i ó n de la Secre-
tar la de la Pres idenc ia sobre el es-
tablecimiento de la jornada ú n i c a 
de trabajo en las oficinas p ú b l i c a s ; 
problemas e c o n ó m i c o s de c a r á c t e r 
nacional que deben ser propuestos 
a la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s para su Inclu-
s i ó n «n el programa que dicha cor-
p o r a c i ó n p r o p o n d r á al nuevo Gobier 
no; proposiciones de ley presentadas 
a la C á m a r a de Representantes so-
bre c r e a c i ó n de organismos para re-
solver cuestiones sociales j sobro 
c o l o n i z a c i ó n q I n m i g r a c i ó n , e tc . 
una c o m u n i c a c i ó n , a' Pres idente de I ""er, Gerardo Capcce 
ta F e d e r a c i ó n X a c l o n a l de Corpora-1 J o s é D í a z , v i s i t ó a l G e n e r a l Be tan-
viones D c o n ó m l c a s , sol ic i tando de j court. Secretario de A g r i c u l t u r a , pa-
d í c h o Importante organismo se r e a - i r a que los secunde en las gestiones 
l icen las gestiones necesarias acerca ¡ que vienen real izando para por 
de los poderes Nacionales para que 
sean aumentados los agregados Co-
merciales en las principales legacio-
ne s e x t r a n j e r a s . 
E s t a sol ic i tud es con el p r o p ó s i t o 
de a m p l i a r todo lo m á s posible el 
comercio exterior de nues tra R e p ú -
bl ica, y probablemente l a m i s m a se-
r á tratado en e! Consejo de Directo-
res de Is F e d e r a c i ó n , que con el ca-
r á c t e r de extraordinario se celebra-
r a m a ñ a n a viernes para t ra tar otros 
apuntos de gran trascendencia tam-
U é n . 
la erapr«*a de lea ferrocarr i les se 
adopten carros to nventi ladores pa-
r a el transporte da frutos que sufren 
a consecuencia del c a l o r . Se han da-
do casos de embarques de p l á t a n o s 
que han sido desperdiciados por h a -
l a r s e podridos a consecuencia del c a -
l o r . 
P r o m e t i ó e l G e n e r a l Betancourt 
defender l a g e s t i ó n de esos indus-
i r í a l e s solicitando de los f errocarr i -
les accedan a la ju s ta p e t i c i ó n for-
m u l a d a . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l k P e r f u m e r í a , S . i 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpl iendo lo ordenado por el 
Consejo de Directores de esta Com-
p a ñ í a y de acuerdo con lo previsto 
en el A r t í c u l o 23 de los Es ta tu tos , 
se convoca a todos los s e ñ o r e s ac-
cionistas para la J u n t a Genera l O r -
d inar ia que se c e l e b r a r á en sus Ofi-
c inas , C a l z a d a de M á x i m o G ó m e z 
N o . 320 a las dos de la tarde del 
S á b a d o 28 del c ó r l e n t e mes de F e -
brero , con el objeto de proceder a 
la r e n o v a c i ó n parcial del Consejo de 
Directoree y a l examen, d i s c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n del Ba lance del a ñ o 1924 
y d e m á s part iculares comprendidos 
en el A r t í c u l o 35 de los E s t a t u t o s . 
P a r a tomar parte en la J u n t a los 
tenedores de acciones a l portador 
d e b e r á n depositarlas en las Ofic inas 
de l a C o m p a ñ í a , que c x p e d f f á el co-
rrespondiente resguardo, quedando 
cerrado el l ibro de traspaso de a c -
ciones nominat ivas durante los diez 
d í a s anteriores a la c e l e b r a c i ó n de 
la J u n t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 1G de 1 9 2 5 . 
C A R L O S A L Z K i A H A Y * 
S e c r / t a r i o . 
C1707 3d-19 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Anteriormente a esta fecha, se h a l a g a n , doy una nueva oportunidad 
l lamado la a t e n c i ó n , incluso desde de D I E Z D I A S , a los comerciantes, 
los p e r i ó d i c o s , a loa que usan inde- para que, quiten de ia venta las bo-
bidamente, e l nombre " M A T A " co-ltollas de V I N O s Y L I C O R E S , que 
mo distintivo o marga, sobre bote-'tengan los citados distintivos o 
l ias dS V I N O S Y L I C O R E S , que no ,nombres ; l lamando la a t e n c i ó n , a l 
sean de mi propiedad. mismo tiempo, no s e dejen sorpren-
L o s nombres " L a M A T A " y "MA- j 6 ^ nuevamente por A g e n o s Ven-
T A " fueron solicitados por m í . ha-!dedores dte 0 t r \ * f * * 3 qne' n0 a je -
ce varios a ñ o s y concedidas por esta *0* * esta P ^ l u b i d o n , siguen ven-
Secretar ia de A g r i c u l t u r a . 
P o r consiguiente, y a f in de evi-
tar los perjuicios que se puedan 
desprender de las denuncias que se 
H a b a n a , 13 de F e b r e r o de 1925 
J . Mingorancn UÜXllCHKJlüe 
Compostela 133 
c 1542 alt 5d-13 
D R O G A S : 
F . Taquechel; 
B . Sarrá: 755 
286 bultos drogas. 
Idem Idem. 
HE S O I T H A M T T O N ; 
P . Gutiérrez S: 13 fardos paja. 
B E I i O N D R E S : 
Trust of Cuba; 1 caja efectos de es-
critorio. 
Tj. Huarte; 158 bultos pintura. 
I J . G . tí: 2 cajas máquinas . 
P . f ó s e t e ; 1 Idem tela. 
L . LOpez; 5 bultos idem y forros. 
Hubiera Hno; 4 fardos paja. 
G . G: 4 cajas forros. 
D E L I V B R P O O I . : 
Sánchez Calle Co; 1 raja tejidos. 
GonzAlc»! Marlbona Co: ?. Idem id. 
D. U : (Oalv Hno.) 16 idem idem. 
T . Vcrslda Hno: 1 idem idem. 
KernAnd/z y Co: 5 Idem Idem.. 
K. Merííndez Co: 1 idem idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem Idem, 1 Idem 
Idem. 
M. San Martin ^o: 2 Idem Idem., 
M . P . P^rez; 1 idem Idem. 
O. f : 1 Idem idem. 
A. P: 1 Idem Idem. 
S. M: 2 Idem Idem. 
Guau y G a r d a : t Idem l i^m. 
.T. Barquín Co: Z Idem cuero. 
A . Uraln: 72 bultos ferretería. 
E . Malgrat: 28 cajas galletas. 
Castelelro Vizoao Co: 18 rollos alam 
bre. 
Abril Paz y Co: 60 Idem Idem. 
O. C . Stapletnn: 71 bultos pintura. 
barrea Hno: ó cascos a l farer ía . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
G U A N T A N A M O 
de 
* Idem accesorios e l éc tr icos . 
"¥! 2̂  cajas vidrio. 
« vF0: 8 Idem porcelana, 
rjíchi Co: 5 Idem Idem. 
Maduro y Co: 13 Idem ma-
l caja efectos de hiero. 
ídem algodón. 
Co: a ídem espejos. 
" iüein tijeras. 
. J Idem madera. 
• '9 bultos accecsorlos eléc-
como marca 
® n u n a p o / e a 
9 9 
nDar.ia Í 4 caJa9 'dem. 
1̂  "a de Joyería Cubana: 1 idem I 
E r ^ 0 " « u l e j o s . • | 
^úrnVrl. « : 3 eaJa,, drogas, 
tea G,!¿r -'' idem vidrio. 
IÉIb» v ^aS¿ 2 Idem papel. 
„ * > ^ achonegrete; 2 idem ju-1 
Sarrá-*5^"1 esenc'a9. 
A- « " J 4 bultog drogas. 
D : 1 p| 5<3em' 
^flco/08 y C°: 4 cajas efectos 
ISj íJu*"1 medias. 
huacales muebles. 
cajas accesorios eléctri-
i8 cala8 Maules. 
Martínez ra3a .ferreterla. 
trieos 56 cajas acceso-
10 
8 Juguetes. 
Co: 10 cajas muebles 
| 3 
* «ajas ^"Itos Idem. 
I ^edericv3^5 vldrj0-
Co: » i i ^em lápices 
>. 7: l IdeJ m a,8rod6n. 1 «. ia*m nn- "^luinar la • * 6; f e n c a l l a . 
I^r Veio^'. eJ" ferretería. 
í^rciñ v ^1'lerri papel. 
K t - O* S 0:- 1 1 ^-ias aceite W F JU: lo ».,, ^ l a s drogas 
^ B : ^: i biC^le3 5il,a9-
f •• t ' calac "cachetes. 
k' r ' 1 «-i eStra8. 
í t ; S ^ e z ^ PaPel. 
tftl ti R: * bi?*",.3. ldeiT1 ferretería 
l l ' l * 'dem ^ ,oza-
fc.*- T .f ' 11 caJas ferrete 
loza y vi-
C O M P A Ñ C U B 
E X T R A C T O D E A C U E R D O S D E \ 
J U N T A O R D I N A R I A D E 9 D E 
F E B R E R O 10126 
Afjlstieron Ion s e ñ o r e a Mola ( P r e -
Bidente) Campo, Rafols , Pare l lada , 
C a ñ e l l a s , R a u r o l l , Santiago Ü a r c l a . 
R i e r a y H e r r e r a . 
Aprobadas las actas anteriores. 
L e í d o telegrama do Mr. Durro l l , dan-
do gracias . por la e s p o n t á n e a act i -
tud de esta C á m a r a ante la campa-
ñ a del diario " E l Mundo" contra T h e 
Nat ional Ci ty B a n k of New Y o r k . 
L e í d a s respuestas de v a r i a s C á m a r a s 
a d h i r i é n d o s e a la protesta. 
Deelgnadoa los s e ñ o r e s R a u r e l l , 
H e r r e r a 7 Boada p a r a proponer el 
nuevo Reglamento. 
Aprobado el « a t a d o de cuentas pre-
sentado por T e s o r e r í a y t a m b i é n la 
p r o p o s i c i ó n del Pres idente de espe-
r a r el fallo del T r i b u n a l Supremo pa-
r a la g e s t i ó n de la rebaja de las 
C o m p a ñ í a s , de F e r r o c a r r i l e s en obse-
quio de Gerentes y V ia jante s de fir-
mas asociadas a nuestra C á m a r a . 
Se a c o r d ó pasar mensajes al se-
ñ o r Alcalde Munic ipal y al A y u n t a -
miento Interesando una r e v i s i ó n de 
contrlbucloneg y un a jus te de nue-
vo presupuesto para que respondan 
aquellas a la real idad y este a las 
necesidadea p ú b l i c a s . 
Designados los s e ñ o r e s R a u r e l l , 
P a r e l l a d a y H e r r e r a con el Presiden-
te y el Secretario para celebrar una 
entrevista con el Representante Sr. 
R a m ó n de L e ó n a fin de t ra tar de 
asuntos y problemas Importantes pa-
r a O u a n t á n a m o . 
Aprobar la g e s t i ó n del s e ñ o r C a m -
po cuando l l e g ó la e x c u r s i ó n que 
r e a l i z ó el v ia je a t r a v é s de la I s l a . 
B o a d a , 
Secretario-Contador. 
a W e s t I n d i a O í l R e f i n i n g C o m p a n y o f 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L ! O F I C I O S 40 . — A P A J O T A D O 1 3 1 3 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I N A 
BFJÍCINA. 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S G I L (para motores) 
F U E L G I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F 1 N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
p a n 
c a l -
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t i ó l c a p a r a 
¿ e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A 1 1 I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D I T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S I D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S , C A R K O S T A N * 
Q U F S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
to8 relojes, 
MPaía-s b ^ h i l l o s 
' buUoH drogas. Co: 
Uno-
» I^Jn Idem. 




B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s p r e s t a t a r i o s d e e s t e B a n c o q u e e l d i a 
p r i m e r o d e M a r z o p r ó x i m o v e n c e u n s e m e s t r e d e a n u a l i d a d e s e i n t e r e s e s d e l o s 
p r é s t a m o s . 
L o s p a g o s t e n d r á n q u e s e r h e c h o s e n e f e c t i v o o e n c h e q u e s d e e s t e B a n c o T e -
r r i t o r i a l d e C u h a y p o d r á n e f e c t u a r s e t o d o s l o s d i a s h á b i l s d e 9 a . m . a 3 p . m . , e x -
c e p t u a n d o l o s s á b a d o s q u e S ) I o p o d r a n h 3 " 1 " 8 6 ^ 9 a ^ m - e n , a s P e i n a s d e e s t e 
B a n c o , A m a r g u r a , n ú m e r o l , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
A N T O N I O S A N M I G U E L P r e s i d e n t e 
A c i d o s • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
C o m p a ñ í a 
c u 
Accidentes del T r a b a j o e Incenuio 
d e S e g u r o s 
B A 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e r a c c i d e n -
tes d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional de Cuba 3er. p » 
TeléTonos N o » . M.6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i HABANA. 
J 
KAltKlAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 ait ind . i 3 M í o 
C 1694 Sd 19. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta CaEdad 
TRÜE-TAGG P A I N T C O M P A N Y 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A . 
f 1. <Hr«ta RlT«ro 
K«or«*«BlABta: J San IkqmIo XS, Teléfono A.~«|M. 
i H a b í n » . 
F E B R E R O 1 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Con tono muy í i r m e y señalada ten-
dencia a mejorar, rigió el mercado lo-
c a l de valores, observándose buena de-
manda en bonos y acciones. 
Prevalecan tipos fuertes en las erai-
Biones de bonos de la República, al 
igual que en los del Eléctrico, Cerve-
cera, Lilcroera, Unidos y Uaa. 
Rigen bien impresionado» los valores 
del Eléctrico, Unidos, Jarcia de Ma-
tanzas y Fábrica de Hielo; los de la 
Cuba Cañe se afirman. 
E n Naviera, los tipos fueron soete-
nidos, igual que las comunes de la L i -
corera. 
Con buen aspectf cerró el mercado. 
L O S SOCIOS S E I .A B O L S A Y L O S 
I M P U E S T O S M T J N I O I P A L E S 
Erróneamente se ha publicado que el 
Ayuntamiento de la Habana trata de 
cobrar determinados impuestos sobre 
los socios de la Bolsa de la Habana, 
cal i f icándose asimismo con dureza la 
actuación municipal, por lo cual trata-
mos de informarnos sobre lo que hu-
biera de cir rto en dicho asunto, y, po-
demos asegurar que el referido caso ha 
sido resuelto desde hace mucho tiempo 
por la Municipalidad. 
Ahora bien; hay alamos socios de 
la Bolsa que para ejercer sus negocios 
con más amplitud, tienen instaladas 
oficinas particulares en otros lugaree 
fuera del edificio de la expresada en-
tidad, siendo és tos los casos que se 
propone aclarar el Ayuntamiento en 
cuanto al pago correspondiente de las 
contribuciones ordinarias, sin que ello 
quiera decir que se uti l izarán procedi-
mientos ilegales, caso que se estime de-
ben de pagar dicho tributo. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BOMOS Comp. Vend. 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
rera Nacional . . . . 68% 65 
6 Bonos C a . Manufactu-
6 Bonos Convertibles Co-
lateraiea de la Cuban 
T«lephone C o . . . . Nominal 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianau Nominal 
6 Bonos Jtiip, Cnosolida-. 
ted Shbe Corporation 
( C a . Consolidada ue 
Calzado 75 100 
8 Bonos 2a. hip. C a . P a -
pelera Cubana, se-
rle B . 70 75 
7 Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana 67% 68% 
8 Bonos hip. C a . Nacio-
nal de Hielo — — 
6 Bonos hip. C a . Curt i -
dora Cubana. . . . . . — •=— 
A C C I O N E S Comp. Vend. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 2 C c o t i m o s 
por caJs dollar. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
. E m p . Rep. Cuba Speyer . . 98 100% 
Kmp. R . Cuba D . Int . . . 92% 94 
E m p . Rep. Cuba 4 112 por 
100 84 88 
E m p . Rep. Cuba Morgau 
1914. 94 Sin 
Kmp. R . Cuba Puertos . . 96% 99 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 99 100 
Havana Electric R y C o . . . 94 100 
l iavana Electric, H . G r a l . 89% 92 
Cuban Xeicplione Company 85 94 
Licorera Cubanal 67% 68% 
AO«:j.uNE3 Comp. Veim 
Ferrocarriles Unidos . . . . 84% 86 
l iavana Electric preferidas 103 103% 
l iavana Electric, comunes 92 93 
Inter. Telephone Co. . . .. 92 94% 
Naviera, preferidas . . . . 80 83 
Naviera, comunes 27% 28% 
Manufacturera, pref 8% 10% 
Manufacturera, comunes . ."! 3% 
Licorera^ comunes.. . . • . 3%. 4% 
Jarcia, preferidas.. . . . . 82% 85 
Jarcia, comunes 19 19% 
U . H . A . de Seguros . . 13% 17 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarlas 1% 8 
COTIZACION O F I C I A L 












R . Cuba Speyer. . . . 98 99% 
R . Cuba D . I n t . . . 92% 93% 
R . Cu^a 4 1|2 por 100 85 87% 
R . Cuba 1914, Morgan. 4̂ — 
R . Cuba 1917, Puertos 96% 97% 
R . Cuba 1923, Morgan 99% 99% 
Ayuntamiento H a i a n a 
l a . hipoteca 101 104% 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 — 
Glbara-Holguín, prime-
ra hipoteca . . . . . . Nominal 
P . C . Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
Banco Territorial serle 
B . $2.000,OO^en cir-
c u l a c i ó n . . " . . . . 7B — 
Gas y Electricidad . . 105 120 
Havana Electric R y . . 93 100 
Havana Electric R y . 
H. G r a l . (J10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 89% 92 
Electric S . d© C u b a . . — — 
Matadero l a . hip. „•.. — — 
Cuban Telephone . . . 84 90 
Ciego de A v i l a . . . . — — 
Cervecera In t . prime-
ra hipoteca. . . . . . 90% 91% 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . Nominal 
¡Banco Agríco la 
| Banco Territorial 
i Banco Territorial benof.." 
Trust Co. (|500,000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería (?50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos ^. 
; Cuban Central, preferidas. 
I Cuban Central, comune^.. 
| F . C . Gibara y H o l u í n . . 
[Cuba R . R 
I Electric 3 . de Cuba . . . . 
• Havana Electric p r e f . . . . 
' Havana Electric, comunes 
Eléctrica de S. Spir l tus . . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera In t . pref. 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. . 
C a . Curtidora Cubana. . . . 
Teléfono, p r e f e r i d a s . . . . 
Teléfono, comunes ' 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matadero Industrial . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas. . . . 
Cuba Cañe comunes . . , . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación S550,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarías 
Union OH Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 C a . Manufacture-
ra Nacional, pref. 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constancia Cooper C o . . . . 
C a . Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-




7 0|0 C a , de Jarc ia de Ma-
tanzas, preferidas.. 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía cuDana de Acci -
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . . 
Idem Idem beneficiarlas . 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Mirianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
C a . de Conítrucclonea y 
Urbanización, pref. . . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes ., 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 
( P o r nuestro Hi lo Direc to ) 
N U E V A Y O R K , febrero 18. 
L a s operaciones y uti l idades del i 
St Loui s -Southwes tern R a i l w a y e n | 
io que va de a ñ o , hace suponer que; 
en 1925 s e r á mejor que en 1924,1 
s e g ú n su presidente Dan ie l Upthc - ! 
grove, quien dijo que los ingresos! 
brutos durante el mes de enero as-1 
oendieron a $2.269.561 con u n au- i 
m e n t ó de $55.000 sobre el a ñ o p a - | 
sado. 
30 — 







































M E R G ñ D O D E G f l l W B I O S > 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y o r k , febrero 18. 
L a l igera m e j o r í a que p r e v a l e c i ó 1 
en el mercado del crudo el martes 
estuvo enteramente ausente hoy y 
el tono del mercado f u é m á s fác i l . ¡ 
L o s embarcadores cubanos estuvie-j 
ron ofreciendo a z ú c a r e s l ibremente, 
c a l c u l á n d o s e que ¡existen cerca de j 
100.000 sacos de C u b a disponibles 
en todas las posiciones con da?-o 
por parte de los vendedores de dis-
poner de los mismos. L a s r e f i n e r í a s 
loscales han auelto a a s u m i r una 
p o s i c i ó n indiferente, impres ionadas 
a l parecer por el gran movimiento 
de a z ú c a r e s de Cuba , cuyos arribos 
durante la semana ú l t i m a fuerou los 
mayores que se l i a n registrado has-
ta ahora . L a s ventas durante 3l día 
ascendieron a unos 30.000 sacos de 
C u b a en puerto y para embarqua en 
febrero a una r e f i n e r í a local a 
S.27j32 centavos costo y flete. E l 
precio local f u é de 4,62 centavos 
entrega. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C L U D O 
L o s funcionarios de la C a l l a b a n 
Z i n z - L e a d Company anunc iaron que 
se h a b í a abierto un rico f i l ó n en str 
propiedad Galena, en Idaho, a r r e -
jando los ú i t i m o s ensayos un 14.7 | 
por ciento de plom oy 11.4 onzas ds 
plata por tonelada. 
C O T I Z A C I O N O E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
7 P E S E T A S 
0 3 3 4 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
C B f T A V o s 









L a Internat ional B a n k i n g Corpo-
rat ion e m b a r c ó para la I n d i a boy 
$500.000 en oro. 
ÜOLSA DE NEW YORK 
F E B R E R O 18 
Pubüaunot la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en U Bolsa de Valores 
de New Yoric 
BONOS 
1 8 . 0 6 3 . 0 0 0 
ACOON&S 
1 . 5 4 6 . 7 0 0 
Los checks «anjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
NneTo York, importarlo: 
9 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l mercado de futuros en e n d o s 
estuvo moderadamente activo y ios 
precios m á s f á c i l e s . L a s casas con 
conexiones con C u b a fueron ven- , 
dedoras y el mercado estuvo inf'ueD-l 
oiado por las noticias acerca ae ofer-; 
tas l iberales hechas en el mercado 
de costo y flete y las ventas de 
20.000 sacos de C u b a a una refine-
r ía local a 2.27132 centavos costo y 
f lete . E s t eprecio representa la Da-
j a de 1|32 de centavos c q u r e l a c i ó n 
a l pagado por las r e f i n e r í a s de f ' i • 
r a del puerto y por un operador lo-l A L M A C E N D E 
ca l el m a r t e s . A b r i ó l a s e s i ó n des-| F A R M A C ^ t m C A S 
de s in cambi oa un punto m á s b é j o 
y c e r r ó de 2 a 3 puntos neto m á s 
ba ja . L a s ventas se ca l cu laron en 
37.000 toneladas. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
American Beet Sugar . . , , 
American Can 
American aCr Foundry . . . 
American H . and L . pref . . . 
American Ice 
American Locomotive 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref Co . . . 
American Woolen 
American Metal 
Anaconda Copper Mining 4 3 
Atchison 122 
Atlantic Gulf and West I — 
Atlantic Gulf and W V I . pref . . 41% 
American Water Works 36% 
Allts Chalmers 75 
Atlantic Coast Line . . . . 153% 
Baldwin Locomotive Works 135% 
Baltimore and Ohio 79% 
Betlehem Steel 47 
Beechnut Packing fi6 
Brown Shoe 71% 
T?rooklyn Edison — 
Calf . Pet . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
eCrro de Pasco 
( P o r nuestro Hi lo Directo 1 
N U E V A Y O R K , febrero 18. 
L a s cotizaciones de las acc'onos chandier Mot 
se repusieron bruscamente en la se- chesapeake and Ohio R y . . . . 
s in de hoy, r e g i s t r á n d o s e ganancias C h . Milw. and St Paul com . , 
netas de 1 a 5.114 puntos d i s t r i b u í - Milw: . f 1 * 8 1 Paul pref 
, l j , f , . . Chic , and N . W . 
das por toda la l ista a l cierr.?. L a Q Rock I . and P 
compra c o m p r e n d i ó p r á c t i c a m e n t e a Chile Copper 
todos los grupos de acciones, si bion Cast Iron Pipe 
el total de las ventas f u é muebo ^f*- ,001* 
. . . . . . . j t'Ol r uel 
m á s bajo que el de los primeros dos Consolidated Gas 
d í a s de la semana . . ¡ Corn Products 
L o e alc istas h a b í a n d ls t i ibuido Cosden and Co importantes ó r d e n e s de compra a l 
rucible Steel 






















Hudson Motor Co 
Illinois Central R ' ñ * * *• 
Inspiratlon . . . . ' - •• . . 
International PapeV '* *• •• 
International Mer. MaV«*' •• 
International Mer Mar * •• 
Internatíonal Te l . " 
Inter. Rapid TransTt ' •• 
Int»l R y . of c A ¿ , * ' J • ' 
Independent Olí a n T a ^ -
Kanaas ICty S o u t h e r n ^ -
Ke l ly Springfield Tira " ** 
Kennecott Coper " •• 
Lehlgh Valley . . *• 
Louisiana Oil . . ,\* ** •• •. 
Maracaibo . . . * ' * ' * * • •. 
Moon Motor **. .* ** " •• 
iMaml Copper *' '* " •• 
xÍ.ÍS0UrÍ, PaClfÍ¿' ñ k l l ^ y - " 
Missouri Pacific pref *' 
Marland Oil . . . ' •• •. 
Mack Trucka Inc." " *' 
Maxwell Motor A '* " " 
I d . id. Id. B . *..'" •• 
Magma Copper •• 
N. Y . Central a¿d w Üiv--
N Y Ñ and H . . . . k''er 
Northern Paoific .*.* , 
National Biscuit . . ** " " 
National Lead . . .'. " " \ ' ' 
Norfolk and Western Rv' " 
Otls Elevator . . y *• 
Phlladelphla Co. .* 
Pacific Oil Co. . * . • • l i 





comenzar la s e s i ó n , l a e j e c u c i i a do cuban aCne Sugar com 
las cuales p r o v o c ó maniobras agresi - Cuban Cañe Sugar pref. 
vas por parte de los baj istas que hs - Colurablan Carbón 
b í a n estado vendiendo l ibremento ^ ^ 1 ^ ^ % ^ / \ . ' [ 
principios de semana. | ch and E . Illinois . . . , 
L a s noticias del mercado fueron i d . id. id. pref 
de c a r á c t e r construct ivas en su mu- Dayidson •• •• • 
yor parte. Inc luyeron hana brusca g u l a p 0 T . f n . T . V .' 
a lza en los fletes, favorables rev is - Erie .. .*.' .. .. .. * 
tas semanales de la industr ia del E r i e F i r s t 41% 
acero, d e c l a r a c i ó n de un div dendo Endicott Johnson Corp 68% 
por l a G u l f States Steel Company. ? ^ k U T i T e y 6 r 8 . . V ' 1 2 % 
un aumento de $1 a $1.40 en e l Fundation Co. " . . . . . . .'. 105% 
Inter.a a n u a l de l a Shel l U n i ó n Oi l Federal L i g h and Tracción . . . . — 
Company, la r e a n u d a c i ó n del pago General Asphalt . . - 56% 






de dividendos sobre las acciones A 
de A r m o u r y de un divieno in ic ia l Great Northen 
sobre las nuevas acciones e ^ P e n - , i d . id. iron Ore 
Gulf States Steel 
Pan A m . Petl and Tran co 
Pan Am Pt. class B ' " 
Pensylvannia \ 
Peoples Gas . . *J ** " 
Pere Marquetto . . .'' *' '" 
Plerce Arow . . 
Pitts and W . Vir¿inVa *' 
Pressed Steel Car . . . . * "* 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil '* 
Pogtum Cereal Com. Inc. *" 
Producers and Refiners CU "" 
Philips Petroleum Co. . . ** 
Philaelphia and Reád oCa] 
Royal Dutch N . Y "' 
Ray Consol 
Reading ' . . , ' 
RepubHc Iron and Steel !, 
Replogle Seel 
Standard Olí California .'. 
Standard Oil of Indiana 
St . Louis and St. Francisco 
I d . Id. id. id. pref 
St . Eouls Southewestern 
i Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
nock O i l Company, 
L a ú n i c a noticia desfavorable t n é n z y f s V ^ e e i . 
l a p u b l i c a c i ó n del informe auua l de H 






A ^ H c a , W o . e a Company para D E f l J ^ C I O N S O B R E L A 
CIRCULARES COMERCIALES 
la 
1924 ofreciendo un d é f i c i t de cerca 
de $12.000.000, d e s p u é s del pago del 
d i v í d e n o s /contila un s u p e r á v i t da I 
cerca de $740.000 en el a ñ o pre - , 
cedente. Aunque l a notic ia no se dió^ 
a la publ ic idad hasta d e s p u é s de ce-
Goodrich 
Studebaker Corp. 
Stdard Oiil (of New Jersey 
So Porto Rico Sugar . . . . 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas and Elec. . . 
Texas Co 
Texas and pac . . 
Tlmken , oRHer Bear Co. 
Tobacco prod 
Transcontinental OH . . . , 
Union aciflc 
United Frult 
E S P E C I A L I D A D E S ; rrado e l mercado, W a l l Stre-;t a p a - ' a l Secretario de G u e r r a y Mar ina por JJ; | ; R ^ e ^ ' 3 . 1 .A1C.0.h0.1. 
U . S. Steel . . 
T E L A KHAK1 
E n el d í a de hoy s e r á presentada 
rentemente t e n í a conocimiento de la A s o c i a c i ó n de Comenciantes de l a 
| e l la , pues las acciones estuvieron eo- H a b a n a , u t í a nueva c o m u n i c a c i ó n . 
Nuestro estimado amigo el sefior; metidas a p r e s i ó n todo el d í a . He- tratande de obtenet de dicha autor i -
Don J u a n M a r t í n , a lmacen i s ta de ¡ g a n d o a cotizarse tan bajo como a dad, una defintiva a c l a r a c i ó n sobre 
especialidades f a r m a c é u t i c a s , n a c i ó - 4 8 . 3 ¡ 8 , r e p o n i é n d o s e d e s p u é s a 50, los colores y clases de telas que que-
nales y extranjeras , establecido e n ' c o n u n a p é r d i d a n^ta de 2 .1 ¡4 en dan comprendidas en la p r o h i b i c i ó n 
ĝ!1 Madrid , nos ha remit ido con fechaI el d ía . I dictada recientemente para el uso 
2*85 2 8 5 '2*81 28̂  281 P r i m e r o de enero p r ó x i m o pasado la i B a l d w i n f u é la c a r a c t e r í s t i c a en e l ' ' l e l áYÍl J11^1 amari l lo , evitando a s í 
s iguiente c i r c u l a r : 
F e b r e r o . 
Marzo . 
A b r i l . . 
Mayo . . . 297 297 293 293 293 
J u n i o 303 L A M A R I N A . 
J u l i o . . . 313 313 310 311 3111 H a ba na . 




Dic iembre . 829 329 327 327 320 
grupo indus tr ia l cerrando 5 puntos las continuas deflciuJtades con que 
Sr . Admini s trador del D I A R I O D B l m á s alto a 
vendido en el d í a de ayer a 126 1]4 
Uni ted States Steel c erraron 1.112 11611 aisun ^ T " 
puntos m á s alto a 124.3|4 y Ame- m*nt* « « P * 6 8 ^ 
136 d e s p u é s de haberse Tlenen tropezando los Importandores 
de t e j i d o » , a l vender telas que tie-
nen a l g ú n parecido con l a anterior-
el honor 
5 324 324 cIe ^omnnlcar a usted que por v i r tud r i can C a n s u f r i ó una ganancia neta 
de escr i tura otorgada ante el No- | de 1.1|4 a 171.1|2. A m e r i c a n Smel -
tario de esta Corte D . J o s é T o r a l y' t ing and Ref in lng Genera l Petro leum 
S a c r i s t á , ha quedado disuelta l a So- Mack T r u c k , U n i v e r s a l Pipe y U n l -
ciedad que vino hasta ahora girando' ted States R u b b e r f iguraron entre 
en esta plaza, bajo la d e n o m i n a c i ó n i las acciones s tandard que cerraron 
" P é r e z , M a r t í n y C a . " Fat igados de 2 o m á s puntos sohre la c o t i z a c i ó n 
AZUCAR R E F I N A D O 
L a s l istas de las r e f i n e r í a s y los 
precios de venta permanecieron b j o s"_ l a r g a g e s t i ó n en la empresa los f inal de ayer 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
Flojo estuvo ayer el mercado local 
de cambio, anunciándose las siguientes 
cambio. L a s r e f i n e r í a s e s t á n acep s e ñ o r e s que conmigo la integraban! Comerc ia l Solvents A y B aableron 0̂er0a0c0loSia8 ^ a U,2S, 
tando negocios a 5.90 centavos para me P ^ t a n , s in embargo, su apoyo, a 12 y 18.3|8 puntos respectivamen- i o o ^ o o o pesetas cable a 14.22 
el granulado fino, pero fuera de las a l separarse del negocio, de cuyo 
compras para atondfer a los r c i u c r i - activo y pasivo me hago caflgo, con-
mientos Inmediatos de Iconsum >. el t inuando la e x p l o t a c i ó n del mismo 
vo lumen de los negocios es pe i u e ñ o . con iguales elementos de organiza-
(Vor nn««tro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S ICONSTAKCA» 
N U E V A T O R K . Febrero 18. 
Inglaterra . L i b r a esterlina , 
vista 
L i b r a esterlina cable 
L ibra esterlina 60 días . . . 
Kspaña: Pesetas ' . . 
Francia: Francos vista 
Francos cable 
.Suiza: Francos 
Bé lg ica: Francos vista , . . . 
Francos cable 
Ital ia: L iras vista 






Checoeslovaquia: Coronas . . 
Tugoeslavla: Diñares . . . . . . 
Rumania: Lels 
l'olonia: Marcos 
Alemania: Marcos (el blUOn) 
Argentina: Pesos . . . t . . . . 
Austria: Coronas . . . . , , . . 





























r Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.26; 
'bajo 101.23: cierre 101.23. 
1 Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.27; cierre 100.29. 
I Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.13; 
¡bajo 101.9; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.29; 
Ibajo 101.25; cierre 101.27. 
U . S . Treasury 4 por ciento. Alto 
¡100 .29; bajo 100.27; cierre 100.29. 
1 U . S. Ttfíasury 4 114 por 100. Alto 
¡104 .29; bajo 104.23; cierre 104.26. 
Inter. T e l . and Ttel. Co . Alto 97 1|2; 
bajo 97 114; cierre 97 114. 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras 
Plata española . 
68% 
52% 
B O L S A O S M A D R I D 
M A D R I D , Febrero 18. 
. L a s cotizaciones del día fueron Jas 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 37.20. 
Franco: C3.52. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Febrero 28. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1963.— 
Alto 98; bajo 97 718; cierre 98. 
Deuda Exterior o por 100 de 1949.— 
Alto 97 114- bajo 97 114; cierre 97 1|4. 
Deuda ¿¡xtérior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 1|3 por 100 1924.— 
Cierre 84 V i . 
Cuba Raüroad 5 por 100 de 195S.— 
Alto 86; bajo 85 3|4; cierre 85 7|8. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1952. 
—Cierre 93 314. 
I^as ofertas l i b é r a l o s de crudos y e l 
tono m á s fác i l del mercado han ser-
vido para perturbar los nuevos ne-
gocios. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do estuvo nominal . . 
te 4.78% 4.75% 
c i ó n comercia l y conservando el es-
tablecimiento de la C a s a centra l an Ca l i forn ia P a c k i n g , t í n U e d Stalos 
P o s t u m C e r e a l g a n ó 9 p u ú t u s 3 150^000 libras esterlinas cable a 
i n T <n„-i„„^„ „„f„ „ , , , - .„ , i„<x„ 6 , 0 0 0 libras esterlinas cable a 
107 ref lejando esta a lza la d e c i s i ó n 100;000 francos cables a 5.28. 
de los directores de re t i rar las ac - 1 5 0 , 0 0 0 francos cables a 5.27. 
clones prefer idas . , Gananc ias netas 2 5 , 0 0 0 l ibra* esterlinas cable a 4.76% 
de 4 a 6 puntos se reg i s traron por 
R e v i s t a d e B o n o s 
el n ú m e r o 9 de l a ca l le de A l c a l á 
de esta Corte y l a S u c u r s a l en B a r -
celona, Copsejo de Ciento, 341. 
As imismo, permanece a m i lado 
el personal afecto a l a C a s a y en 
pr imer t é r m i n o , mi hermano po l í t i -
co D. Manuel ' O l i v é L l o v e l l , e l que 
por espacio de veinte a ñ o s viene co-
laborando conmigo con una compe-
tencia que no he de hacer resa l tar 
por ser bien conocida de todos, y a 
quien confiero amplios poderes pa-
r a representarme. Rat i f ico a l a ve? 
los que t e n í a concedidos a D . T o -
m á s Vendre l l , que de antiguo vie-
ne encargado de este cometido a l 
frente d é la S u c u r s a l de B a r c e l o n a , 
a s í como t a m b i é n apodero a Don A n -
tonio R á b a g o Garc ía , m i Tenedor de 
l ibros, trogando tome nota de las 
f irmas de los dos nuevos apodera-
dos cual v a n a l pie de esta c a r t a 
c ircu lar . 
P o r ú l t i m o , mis hijos J o s é , E d u a r -
OOTXZAGXOXTES 
B O L S A D B B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Febrero 18. 
E l dollar se cotizó a 7.03. 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , Febrero 18. 
Los precloa estuvieron hoy Irregula-
res. 
Renta dsl 8 por 100: 48.40 frs . 
Cambios pobre Londres: 90.45 f r s . 
Emprést i to del 6 por 100: 57.90 frs . 
E l dollar se cot izó a 18.98 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Febrero 18. 
Consolidados por dinero: 68 1|8. 
United Havana RalUvay: 90 1|4. 
EmurCstúo Británico del 5 ñor 100: 
101 518. 
E m n r é a t t o Británico Qnl 4 112 001 
100: 97 l!2. 
BONOS O E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . Febrero 18. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.24; 
bajo 101.22; cierre 101.24. 
Primero 1 por 100: sin cotizar. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A T O R K , Febrero 18. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
—Alto 84 3!4; bajo 84 1|4; cierre 84 113 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 84 314; bajo 84 114; ceirre 84 314. 
Ciudad de Marsella, 6 ppr 100 1919. 
Altto 84 Hl; bajo 84 114; cierre 84 114-. 
Emprés t i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 94 314; bajo 94 1|2; cierre 
94 314.' 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 5|8; bajo 90 118; cierre 
90 5|8. 
Emprés t i to ho landés del 6 por 100 de 
1954. Alto 103 1)4; baío 102 7¡8; cie-
rre 102 7|8. < 
Emprés t i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 318. 
Emprés t i to de Chile del 7 por 100 de 
1942.—Alto 101; bajo 100 618; cierre 
101. 
Emprés t i to de Checoeslovaquia, 8 por 
100 de 1951.—Alto 100 IPí; bajo 99 314-
cierre 100 112. 
V A L O N E S / A U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Feb.Vro 18. 
American Sugar Refinlng. — Ventas 
4,900.'—Alto 63 7|8; bajo 62 7|8; cierre 
63 318. 
Cuban American Sugar Co. — Ventas 
1,600. — Alto 31 1|2; bajo 31 1|4; cie-
rre 31 1|2. » ^ 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas 
1,600. — Alto 13 1|2; bajo 13; cierre 
13 118. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas-—Ven-
tas 3,100.—Alto 60 118; bajo 9 119- ba-
jo 60. 
Punta Alepre Sugar Company.—Ven-
tas 500.—Alto 42 7|8; bajo 2 1|8; cie-
rre 42 1|8. 
( P o r nues , r > HM;» Directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 18. 
E l a l za que so a d v i r t i ó « n las co-
tizaciones de l a valores i m p a r t i ó 
boy un tono m.>\-, f irmes a las tran-
sacciones sobre bonos, r e g i s t r á i ione 
moderada m e j o r í a en las obiigacto-
ues ferroviar ias <> industr ia les . 
Importantes tran a c c i o n e s sobre 
las emisiones eu . 'oo i i s d?l N'ow 
I l a v e n Ra l l road . qu.? va a refundirse 
en abr i l , b i c i e w u avanzar el precio 
de las obligaci"iJtíS en francos y ( n 
ó lares del 7 pr>' c i í n r o óobre la par , 
j o r vez pr imera este a ñ o . el bien do y J ü l m M a r t í n y M a r t í n , a qu e-
jas ganancias 1 í a s fueron solamen- Ees he educado t é c n i c a y Pjofesio-
te de fracciones. L a ? obligaciones J a c i m e n t a para la especial idad de 
las l í n e a s ferroviar ias del surot-ste ^ empresa comercial , v ienen tam-
partic iparon en al resurtrlmiento del ^ desde & h o T \ a auxilfcirme > m 
^ t e r é s , r e g i s t r á n d o l e avances i e l la , a la que he dedicado desde ha-
punto o m á s por Missouri ractflc del ce tanto tiempo toda mi act iv idad 
4, K a t y a j u s t a l a * d(d 5 y F r i s c o Plenamente premiada con la forma-
ajustadas y renta del 6. 1 c i ó n de una c l iente la tan numerosa 
L a c o n t i n ú a l a tendencia a l a l z a ' e s c o g i d a que, en verdad, no tiene 
de los precios del p e t r ó l e o . rudo.! Precedente comparable en negocio de 
re r e f l e j ó en la a c u m u l a c i ó n de no- 'es ta í n d o l e . 
nos de compafuas petroleras. L a s l Esperando verme favorecido^ con 
emisiones de S nc ia lr y yk.-l lv ga-l la mi sma confianza que d i s p e n s ó us-
naron de 1 a 3 puncos y P a n Amf- ; ted a la entidad P é r e z . M a r t í n y C a . , 
Cast I r o n Pipe . A i r Renuct ion . Ai' ian 
tic Ref in lng , Internat ional T e l e p h o - ] ^ ^ r k cfbie . . . . . 
ne y N a s h Motor. Londres cable . . " . . * . V .* 
L a s acciones ferroviar ias dieron Londres vista 
una notable d e m o s t r a c i ó n de fuer- p a n í ^ b f e aS .".* \ 
za como grupo. Colorado 3nd Sou- p a r í s vista .-. . . . 
thern subieron cerca de 6.112 pun- Hamburgo cable 
" 1 , . Hamburgo vista 
tos a una nueva c o t i z a c i ó n m á x i m a España cabie 
de 59 y cedieron d e s p u é s a 5 7 . España v l a t a . . . . . . ,. 
Mientras ganancias netas de 2 pun- }¡£j¡a • • y y •• • 
tos o m á s se rcfcistrarou por R o c k Bruselas cabie 
I s land , Norfolk a n d WeaLern, Sou- Bruselas v i s t a _ . . 
thern Paci f ic , Southern R a i l w a y . furich v t s ú ! !* 
Pr i sco comunes, ñt. L o u i s Boutbwes- Amsetrdam cable', 
tern. U n i o n Pac i f i c , L a c k a w a n n a , Amsterdam vista 
' . , _ Toronto cabl* . . . 
G u l f Mobile and Norteen preferidas. Toronto vista . . . 
L o s p r é s t a m s s in plazo fijo se Hong Kong cable 
Bostuvieron f i r m s j a l 3 l t2 por d o u - Hong K o n ^ vista 
t.o. L o s p r é s t a m o s a plazo fijo con-1 * 
t lnuaron firmes al S.3Í4 r« r ciento 
y los de 60 a 90 di 13 al 4 por ciento. 
E l mercado Je c a n t ó l o s estuvo 
recacionario. L a d- m a n d i ñe 'a l i -
b i a es ter l ina p í ; i J :5 cerca de 1 cen-
tavo a $4.75.314 y los francos f ran- Banco 
cc-ses ba jaron 6 puntos alrededor de ^ ° } ; - c e V t 
5.26 centavos. 
Utah Copper 
Wabash pref. A 
Westlnghouse 
Wll lvs Over . . . . . . . 
I d . Id. pref 
Westem Marlland comme 
Whlte .Motors . . .". . . . 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO 
S A N I S I D R O L A B R A D O R 
D E S T R U Y E L A MOSCA NEGRA, 
HORMIGA, BIBIJAGUA. ETC 
M a r q u é s d e l a Torre 97 
S E F A C I L I T A N MUESTRA* 
T E L E F O N O 1-2490. HABANA 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODA» LAS FARMACIA». 





















COTIZACION DE CHEQUES 
ZIT I iA B O L S A 
Comp. Tend. 
r i can del 6 estuvo act iva y a m á s 
elevada c o t i z a c i ó n . 
L a creciente compra de obligacio-
nes de la V i r g i n i a C a r o l i n a se a d v i i -
t i ó a la m e j o r í a que h a b í a recibido 
la p o s i c i ó n de dicha empresa como 
resultado de l a venta de las propie-
dades subsidiarias . 
MERCADO DE ALGODON 
1^ . 
Al cerrar ayer el mercaflo fle JTew 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo ' . . 24.47 






tengo el gusto de ofrecerme de us 
ted muy a f e c t í s i m o s. s., q. e. s. m. 
J u a n M a r t í n . 
COTIZACÍON OFICIAL D E 
PRECIO D E L AZUCAR 





Dodncldas i o r el procedimiento sánala-
do «n ei Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Cárdenas 2.495Í3 8 
Sagua 2.624613 
Manzanillo 2.490238 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
Nacvjnal 16 25 
Banco Español Nominal 
•"me  Español , cert.. con 
el 5 por i 00 cobrado . . Nominal 
Banco Espafiol. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 6.000 pesos cada uno 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nueetro H i l o Directo) 
j N U E V A Y O R K , febrero 1 8 . 
E l mercado de futuros de c a f ó 
a b r i ó hoy con baja de 2 a 13 pun-
tos y v e n d i ó de 10 a 18 puntos ne-
to m á s bajo a causa 'de l a l iqu'dn-
I c i ó n promovida por las noticias in-
Noy' formando m á s fác i l ton en el ces-
; to y flete y el cambio de Ro . 
FARMACIAS QUE E S Í Ü 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , febrero 18 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el m i é r c o l e s , a 
las siete de la m a ñ a n a : 
E s t a d o s Unidos: altas presiones 
cubren casi todo el territorio con 
vientos fuertes en las inmediaciones 
del cabo Hatteras . 
Golfo de M é x i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos del 
deste a l E s t e moderado. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : t iempo' ?fRPnué8 de h a b 6 r e « 7 ^ d l d o ^ y 0 , , ^ , . . ' a 18.60 se repuso a 18 75 v cerro a' bueno hoy en general y el Jueves, 1s 7 . „ . " a 8-'0 y ce;ro a 
s in gran cambio en las temperatu- l ^ t ^ L ™ * ^ ^ ' T * 1 T ! 
r a s . Terra le s y brisas frescas, p * - rró Det-0 8Ín cambl0 a 6 puntos m i s 
s í b l l l d a d de l luvias aisladas. 
Observatorio N a c i o n a l . 
JUEVES 
O'Heilly n ú m e r o 32. 
Santa Cata l ina 7 Cortln». 
C o n c e p c i ó n y Porrenlr-. , 
J e s ú s del Monte nóm- 667• 
Concha n ú m . 4. , 
Wi l son , n ú m e r o 131i ive* 
J e s ú s del Monte, número í 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558. /V<1(l4¿»).; 
Cal le 17, entre E 7 F ( V e ^ 
Calzada, entre Paseo y z. t ' 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario, 
L e a l t a d y Animas. 
Monte n ú m e r o 181. 
Egido n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 1«-
San N i c o l á s y Gloria, 
Gal iano y Virtudes. 
Animas e Industria 
Colón , n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a , número « | 
San Rafae i y Hosp'tai- , 
Jesnús dei McMte numero ^ 
San Salvador y Sari « 
Monte, n ú m e r o ¿* -
Romay, n ú m e r o b b ^ i t t 
J e s ú s del Monte, número 
Pr imel les , 66. 
L u y a n ó , n ú m e r o 
fia j o . L a s ventas se va lcu laron en 
8 1 . 0 0 0 sacos . 
M E S 
Infanta numero 
Calzada ^ Gü n^énV 
R e a l numero 31. ^ 
Menocal y ^ I V » ^ 
Ave. B é l g i c a J T e n 
F A R M A C I A 
CLEARiNG HOUSE Marzo . . , MMayo . . 
L.as compensaciones efectuadas ayer Ju l io . . . 
por el Clearingr House de^la Habana as- Septiembre 
' Dic iembre , 
cendieron a $4.269,061.18. 
C I E R R E i 
2 0 . 1 4 
1 8 . 7 4 
1 7 . 7 0 
1 6 . 6 7 
1 6 . I 2 i 
L A f I M E R 
A B I E R T A T O D A ^ ^3 
L O S « « B A P 







r e s : 
CUBANO 
. A E R A D O R 
DSCA yEGBA. 
rAGUA. ETC 
i T o n e 97 
UTESTSAS 
10. HABANA 
4 •* y**A i i 
E R I A / 
R A 
i FARMACIA!. 




























^ n a -
Para cualjuier reclamación en el 
ricio del periódico diríjase al te-
^ o M-840-i. centro privado. Para 
Jesús del Monte. liame al 
=1 Cerro y Para Marianao, Columbia, 
^ o i o t t i í B u e n Retiro. F . O. 70^, 
rogo 
J 
DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegra-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen así como la información local 
que en el mismo se inserte. 
V = ^ 
¡ ¿ ¡ I E S DE 5 A Ñ O S DE D Z S T I E R R O , ACUSADO D E 
ATENTAR C O N T R A L A S E G U R I D A D D E L ESTADO, H O Y 
HARA C A I L L A U X SU E N T R A D A T R I U N F A L E N F R A N C I A 
rn un banquete que esta noche [ 
dará en su honor anunciara un i 
^sensacional programa po l í t i co 
- r o v v Q U E L L E G A R A A 
SE FORMAR N U E V O G O B I E R N O 
•CaUlaux egresa en el preciso 
amento en que Francia necesita 
un financiero tal como el es . 
Üfl febrero 18. 
^ OSEPH Caillaux, exprlmer ml-
E nistro que fué desterrado hace t años de la capital y , „ puertos y fortaleias de Fran-
Ü v privado de sus derechos clvi-
w durante 10 años por maniobras 
. se consideraron como una ame-
Za para la seguridad del Estado, 
mañana una especie de entra-
Ltrlunfal en Francia. 
El exjefo del partido radical ha 
B o e nesta capital, sólo una vez 
¿gde que se concedió la amnistía 
el parlamento, pero solamente 
carácter privado, respondiendo 
invitación del primer mlnis-
' ""jferriot que deseaba consulfar 
#<ii él acerca de la situación extran-
jía Mañana se celebrará por la tamente un puesto importante «n 
'Sche un banquete en su honor que los negocios franceses viene circu-
¡Ltltuirá el momentó de su for- lando desde hace días por los círcu-
M reereso a la ciudad y a la po- lo8 ajenos a sus amigos políticos y 
personales. E s de notarse sin em-
bargo, que la publicidad dada al 
banquete, para el cual todos los cu-
biertos se vendieron hace mucho 
tiempo, no ha causado reacción al-t pesar á e todos los contratiempos, ni en l08 tidos le 
tnañeiará un programa político m&s hóst i les . 
tó llamado a causar una conside- Se ^ „ d j } 
ble impresión Fuera de eso. ellpartidoa de ^ opogic.lógn a ¿ . r H e . 
aprimer ministro ha ocultado cul- rriot que el exprlmer minlstro po-
fadosamente sus intencioOe-s. Llega jdría formjir un goblerEO 1Ie 
a París a tiempo de tomar parte ra a estableCer Una unión acerca del 
el banquete. problema financiero, cosa en la que 
"íerá algo así como el regreso i ha fracasado el presente gobierno,. 
de la Isla de Elba", dijo uno de suaj E l discurso de Caillaux en el ban-
Bis íntimos amigos en el día de quete será ttasmitido a toda Fran-
loy. "Pero Caillaux regresa en el ¡ d a . Los comentarios que se hacen 
momento psicológico, en el momen-.por la prensa y por los círculos fi 
Aunque se cree que ha pasado e l momento crí t ico , por el 
Vaticano se guarda reserva sebre la actitud de la Argentina 
RO>LA. febrero 18. 
No ha sido posible obtener hoy 
en el Vaticano ninguna declaración, 
ni oficial ni semioficial, acerca del 
decrato mediante el cual el Gobier-
no argentino rechazó . la solicitud 
hecha por Monseñor Boneo para que 
se le permitiese cumplir sus debe-
fes de administrador apostólico de ¡ 
la archidiócesis de Buenos Aires. ¡ 
No obstante, parece preralecer en 
los círculos pontificios la creencia 
ele que ha pasado ya el momento 
crítico de la disputa surgida entre 
la Santa Sede y la Argentina. 
Después de las comunicaciones cam 
biadas con anterioridad, era de es-
perar que la Argentina se negase a 
reconocer el nombramiento del se-
ñor Boneo. 
' T R A T A N L A S P O T E N C I A S i 
| SOBRE L A C O N F E R E N C I A 
R E L A T I V A A L D E S A R M E 
Los embajadores americanos en 
Londres, Par í s , Tokio y algunas 
otras capitales tratan de esto 
M U S S O U N I E S T A M U Y ESTA M E J O R A D O D E SU 
SURVIICHT PRESS ILLUSTRATINC SEWVICt- N. YJ 
JCSEPH CAXUAUX 
Caillaux, según se anunció 
s amigos, al dar las gracias a 
que le han permanecido fieles 
que Francia necesitaba de un 
financiero como lo es él y su re-
peso es por má's de cien días" 
'• ' La idea de que el exprlmer mi-
nistro regresa para ocupar inmedia-
nancieros son que si M. Caillaux 
•consigue dar una nota oportuna, 
son ilimitadas las posibilidades que 
le ofrece en la actualidad el campo 
polít ico. 
a GOBIERNO D E W A S H I N G T O N SE PROPONE R E D U C I R 
AUN MAS LOS A R M A M E N T O S N A V A L E S D E M U N D O 
C H A M B E R L A I N D I J O Q U E S E 
E S T U D I A B A E S T E A S U N T O 
M E J O R A D O A U N Q U E N O A F E C C I O N B R O N Q U I A L E L ! Respecto a esta proyectada 
T R A B A J A R A POR A H O R A R E Y D E I N G L A T E R R A ~ " f " ^ i a se hicieron ayer ¡ 
declaraciones en Washington 
Está padeciendo de influenza 
y se cree que no podrá dejar 
el lecho hasta la otra semana 
L a ansiedad experimentada en 
principio fué desapareciendo 
con los informes facultativos 
E N E L N O R T E D E I T A L I A H A Y C O N T R A J O L A I N F L U E N Z A A L 
T E R R I B L E S T O R M E N T A S 
Murieron diez personas, varios 
puentes han sido arrastrados y 
la n a v e g a c i ó n es muy peligrosa 
ROMA, febrero 18. 
E l primer ministro Mussollni, que 
ha estado, padeciendo de un Ugero 
ataque de influenza, fué hallado ¿a-
ta mañana por su médico con una 
temperatura casi normal y con otivs 
síntomas que indican que la TOtar-
medad ha desaparecido casi p r 
completo. 
S A L I R D E UN T E A T R O 
WASHINGTON, febrero. 18. j 
El gobierno «íe Washington, con 
arácter no ofieva1!, está efectuando ' 
Jt gestiones deíinluas con el objeto 1 
d« celebrar una iiueva conferencia | 
MVal encaminada a hacer extensivas I 
'u restricciones d l̂ tratado vigente, j 
l las unidades auxiliares, 
kDícese que las comunicaciones' 
íreliminares cambiadas con Londres, I 
Tokio y Roma haa producido reac-
ilones favorabilísimas. Al parecer, 
?1 éxito del proyecto depende de la 
•ctltud que adopte París . I'o obs-
tóte, sólo adquirirá factibilidad el 
|Wyecto del Presidente Coolidge si 
f«B desaparecido ya los obstáculos 
We en 1921 Impidieron la realiza-
r«wn de una limitación naval abso-
í Súpose hoy qTie se estaban efec-
i|wndo tal/es negociaciones de «a-
jTOter no oficial, merced a una in-
nnuación hecha «cerca de ellas en 
Jjj Parlamento de Londres por el 
'tt <le Estado: Sir Austen 
f *niberlaitl- Las autoridades no se 
/muraron a ampliar la noticia ni 
'>i T̂ "" Bl tal€8 negociaciones tenían 
™ lugar en las capitales de todas 
"•Potencias signatarias del Trata-
• I r de ^a8hington. 
1*0 obstante, se sabe de buena tín-
F'tte t e8te proyecto no tIene nada 
con loa'armamentos terres-
E l gobierno de Washington 
'«ene la misma actitud a este 
que en 1921, y sostiene la 
ae que los armamecntos te-
.68 instituyen un problema po-
/ económico metarrfnte eu-
- Por lo tanto toda iniciativa 
-nie a la concertación de un 
íropa tacIón' del>e d ^ a n a r 
m £ £ . t0d.0 est0' 61 gobierno 
• di rfn " 1 * más deseoáo m e 
a d v S V o a1la C o m í > e t e ^ 
aceros - n la construcción 
_ ' ^can:ar;nos y otras uní-I 
da des auxiliares. Su Intento de son-
dear el sentimieufo extranjero en lo 
que atañe a 11 celebración de una 
tonferencla suplementaria con tal 
fin, no ha llegado todavía a adqui-
rir el carácter de un intercambio 
oficial de comunicaciones, a pesar 
de quo la noticia del nombramiento 
del Embajador Ke'llogg como suce-
t-or del Secretarlo de Estado Hughes 
on el desempeño de .esta cartera, dió 
lugar a que las conversaciones diplo-
máticas adquiriepcn una Intensidad 
fcJn precedentes 
Bajo tales circunstancias, Mr. 
Kellogg se dispone a rendir un ex-
»eneo informe sobre el asunto al 
Presidente 'Coolidge, tan pronto co-
mo regrese a los Estados Unidos. 
Considérase no menos seguro •fel que 
no haya de darse ningún paso ofi-
cial hasta que regrese a Washington 
y tome posesión de -la Secretaría de 
Estado, que será el tuatro de Marzo. 
E n algun<*s círculos prevalecía 
hoy la creencia de que las declara-
•Mones de Mr. Chamberlaiñ pudieran 
tener por finalidad el sacar a la 
luz tan trascendental cuestión, con 
objeto de conocer de antemano 
cuáil es la opinión papular a ese res-
pecto. E n todo caso, ello contri-
buirá a Influenciar grandemente la 
actitud que adrple Francia. 
Ningún funcionario del Gobierno 
se atreve a revelar si Washington ha 
recibido hasta la fecha alguna Indi-
cación o si se sabe algo de lo que 
piensa Francia er. cuanto al nuevo 
proyecto de limitación naval. No 
obstante, hay indicios de que, como 
consecuencia de ias negociaciones no 
oficíales iniciadas hace más de un 
año desde Washington antes de que 
se confeccionase en Ginebra el pro-
yectado tratado do armamentos, los 
embajadores británico, japonés e ita-
liano en París han estado compul-
sando minuciosamente la opinión ofi-
cial en aquella capital. 
POR H A L L A R S E E N F E R M O MI S-
S O L I M NO PODRA R E A N U D A R 
SUS L A B O R E S HASTA F I N E S D E 
SEMANA 
ROMA, febrero 18. 
E l parte oficial dado esta noche 
acerca del estado del Presidente del 
Consejo, Benito Mussollni, que pa-
dece un ataque de influenza, anun-
cia o.ue el paciente se restablece con 
gran rapidez. 
No es de esperar que Mussollni 
pueda abandonar el lecho hasta 
principios de la semana próxima. 
E l propio jefe supremo del fas-
cismo, y los que acudieron hoy a 
visitarle, decidieron aplazar hasta el 
doce de marzo la reapertura de la 
Cámara de Diputados, señalada an-
tes para el día cinco del mismo mes. 
E l Ministro de Justicia, Signor 
Rocca, se ha visto también obliga-
do a confinarse al lecho, por sen-
tirse hoy atacado de Influenza. No 
Anoche dijeron los m é d i c o s 
que el Monarca estaba mucho 
mejor y que no h a b í a b o l e t í n 
L O N D R E S , febrero 18. 
L a mejoría en el estaco del rey 
Jorge, que se encuentra padeciendo 
de bronquitis, a consecuencia de un 
ataque de influenza, se hace notar 
en un boletín dado esta mañana a 
la publicidad en el palacio de Buc-
kingham. 
E l boletín dice lo siguiente: 
" E l rey pasó bien la noche. Aun-
que no se ha operado cambio algu-
no en su afección bronquial, su es-i 
tado general ha mejorado". 
L a primera noticia acerca de la 
enfermedad del sobeíano se tuvo en 
un boletín publicado el lunes, por 
la noche, Informando que tenía un 
fuerte catarro y que, con ese moti-
vo, se cancelaban todas las audien-
ciag . A l principio se experimentó 
alguna ansildad, pero los siguientes 
boletines publicados por los tres 
médicos del palacio de Bucklngham 
fueron desvaneciendo todos los te-
mores. 
LONDR-BS, febrero 18 
Una nueva conferencia del desar-
me que el Presidente Coolidge con-
vocaría en breve ha i-ido menciona-
da "en conversaciones con el Emba-
jador americano y se encuentra en 
estudio actualmente'*, según anun-
ció el secretarlo de Estado Austen 
Chamberlaiñ en la Cámara de los 
Comunes hoy respondiendo a una ̂  
r e e S i o ? Z t o r m M 81 " " " " ^ " - ¡ S K O B I E V S K Y NEGO QUE 
Al hacer nuevas preguntas rela-
cionadas con este asunto Mr Cham-
berlaiñ rogó que se le permitiera no 
ser más explícito por ahora. 
UN C O N S E J O D E G U E R R A 
F R A N C E S CONDENO A 
N U E V E O F I C I A L E S 
A L E M A N E S 
AM1ENS, FRANCIA, febrero 18. 
Un Consejo de Guerra francés 
ha condenado hoy a nueve oficia-
les alemanes por crímenes cometi-
dos durante la reciente guerra 
mundial. £1 Teniente Borsman fué 
condenado para toda su vida a 
trabajos forzados por haber hecho 
caso omiso de la opinión de un 
médico alemán y ordenar a la 
esposa de un oficial francés que 
abandonase su domicilio, a pesar 
de que se hallaba tan enferma 
que murió durante el traslado. 
Entre otras sentencias impues-
tas por crímenes de diversas indo-
Ies figuran varias de veinte años 
de trabajos forzados y de diez 
cños de confinamiento solitario. 
V A L E V A R I O S M I L L O N E S 
E L M A T E R I A L D E G U E R R A 
OCUPADO A LOS REBELDES 
En virtud de la rendic ión 
incondicional de los rebeldes, 
todo queda a favor del p a í s 
I N T E N S A CAMPAÑA C O N T R A 
i L A P L A G A D E L A L A N G O S T A 
E L HUBIESE O R G A N I Z A D O 
L A C H E K A E N A L E M A N I A 
Poege, otro de los reos, dec laró 
que el temor era el que lo h a b í a 
obligado a cometer los delitos 
L A S POTENCIAS CONFERENOIAN 
E N WASHINGTON, A C E R C A D E L 
D E S A R M E 
WASHINGTON, febrero 18. 
Las principales potencias se han 
acercado a los Estados Unidos para, 
conocer su actitud respecto a una! . . . . . 
nueva conferencia cfcl desarme. S K 0 B I E V S K Y , D I J O NEÜMANN. 
Hasta ahora las discusiones «o , p y E E N V I A D O P O R R U S I A 
han llegado al punto avanzado que1 
se llama Por los diplomáticos "ne-¡ 
h«nÍal10nnM ror1ni1fles':' 8;no fllíf se E r a el proyecto de la Tercera han, venido celebrando tranquila vj t • i 
persistentemente en l a s principales Internacional que organizase 
capitales del mundo. en Alemania una revo luc ión 
Los funcionarios no han querido1 
hacer declaracione|; acerca de los L E I P Z I C . Alemania, febrero 1S. obstáculos que pueden tropezarse * 
ni tampoco el éxito que puedan le-i E1 juicio oral de ,a cau3a contra 
ner estos cambios de impresiones. lo8 16 comunistas por asesinato y 
E l departamento de 'Estado oes- act08 terroristas, tomo hoy un ses-
pués de tener conocimiento que el 8° dramático cuando uno de los 
Ministro de Estado británico habíaireos' de nacionalidad rusa, Shobie-
hecho un anuncio en la Cámara de:vsk>' negó categóricamente que fue-
.,, , « 103 Comunes, en Londres, en rela-iríi 91 organizador de la llamada 
l l ^ r J L ^ J ™ J ^ ' c U n con este asunto, reveló que COn- "checka" alemana, y Ernest Poege ayer a Londres desde Melton Mow-
bray, regresó anoche a su coto de 
caza. L a reina María visitó ayer el 
Museo de Londres,. por la tarde, y 
asistió al concierto que dió anoche 
Paderewsky. 
Se tiene entendido que el rey Jor-
ge contrajo un resfriado el viernes guna pueden interpretarse como 
por la noche, cuando acompañó a la 
reina al teatro. Esta fué su última 
presentación en público antes de su 
versaciones similares se habían üe-lotro de los reo8' recordó todas las 
celebrado en París, Tokio y otras declaraciones que había hecho en 
capitales, pero no agregó nmgün co- ios Interrogatorios preliminares y 
Por las c o m p a ñ í a s petroleras 
se ha pagado el treinta por cien 
de los impuestos que deben 
( S E R V I C I O RA DIOTELFiG RAFIGO 
D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
P A C H O D E IMPL KSTOS 
CIUDAD D E MEXICO. Fehf"r0 1S. 
E l Departamento del Tescio 
informado al Mir.;«tro do Hacienda' 
que las Compañías Petroleras qua 
operan cu el país han entregado el 
treinta por ciento de los impuestos 
que adeudan al Gobierno por el con-
cepto de derechos de la producción 
el año pasado 
E n e: curso de la presenta semn-
na entregarán otro treinta por cien-
to y el resto será entregado dentro 
do dos meses, siendo el momo de 
esos mivuestos sobre cinco millonfí» 
de pesos. Todavía no se ;fab»j.el 
monto de los derechos de exporta-
ción que deberán entregar a ta 
Comisión de aquella Secretaría. 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
OCUPADO 
CIUDAD DE MEXICO. ^ebrf.r0 I S . 
L a fuerte suma do dinero que re-
presentan los valores y pertreclios 
de guerra ocupados por las autori-
dades militares qneda a favor do la 
República, en virtud de la rendición 
incondicional de los jefes rebeldes. 
Suman varios mHlones el parque 
de distintos calibres en muy 'bueu 
estado, cuatro cañones de 75 milí-
metros, 16 ametralladoras y revól-
vers y gran cantidad de otro mate-
rial . 
INTENSA CAMPAÑA CONTRA 
LANGOSTA 
I A 
CirjDAD DE MEXICO! Fshrer,, 1S 
obstante, su médico anunció que 
este caso tiene menos gravedad que w ^ * ™ ? v » u * * ™ ^ B ^ o l 
el de los Signores Mussollni y d e l ^ T t ? * * ; fe P e o n í a el rey Jor 
Stefanl. este último Ministro de Ha-lge aSÍstlr al 3ues0 lnternaclonal de 
cienda, agregando que el Sig. Roc-
ca podrá reanudar sus labores den-
tro de breves días. 
foot hall que ge celebró el sábado 
en Twíckeanham. entre los equipos 
Inglés e irlandés; pero como medida 
de precaución permaneció en sus ha-
bitaciones . 
Asistió el domingo a los oficios 
religiosos en la capilla del palacio 
de Bucklngham, y celebró varias 
audiencias el lunes. 
E N E L N O R T E D E I T A L L 4 S E H A 
I N T E N S I F I C A D O MUCHO E L M A L 
TIEMPO 
ROMA, febrero 18. 
E l mal tiempo de los últimos días 
se ha Intensificado ,• especialmente 
en el Norte de Italia, donde se han 
registrado terribles tormentas, gran-
des nevadas y aludes. Hasta ahora, 
el número de las víctimas causadas 
por loa aludes asciende a diez. Tres 
trepadores alpinos desaparecieron 
cuando trataban de cruzar el glacíer 
de Bernina, en la provincia de Som-
drio, y se anuncia que otros dos ha-
llaron la muerte cerca de Domodos-
sola. E n la provincia de Belluno, 
cinco personas quedaron sepultadas 
por los aludes. 
Varios puentes han sido arrastra-
dos en varios lugares de los lagos 
del Norte de Itallaj especialmente 
en el lago Iseo, en la provincia de 
Brescia, y en el lago Garda los tem-
porales hacen peligrosa la navega- o8p0ao, la reina María efectuó du-
ción. Varías aldeas de los Alpes es-; rante la tarde varías visitas, 





Coordinando los esfuerzos de loa 
Gobernadores de los Estados invadi-
dos por la Langosta, el Ministerio do 
medios realmente prácticos para ex-
tinguirla en el menor tiempo posi-
ble. 
E n las Juntas celebradas por los 
representantes de Iqs Gobernadores 
y los técnicos de Agricultura se han 
tomado importante.*! - acuerdos para 
combinar la unidad de ello», creán-
E S MUCHO M E J O R E L ESTADO 
D E L R E Y J O R G E V DB ENGLA* 
T E R R A 
L O N D R E S , febrero 18. 
L a general ansiedad que prevale-
cía acerca del rey de Inglaterra, Jor-
ge V, que padece una bronquitis, 
resultante de un ataque de influen-
za, pe ha atenuado en muclío al ma- . 
' _? . 5 i„o d© Bushadoo, lugar a 160 millas ai 
nifestar esta noche los médicos del^__i_ ^ •• . \ „ l i . „ . . palacio que el reglo enfermo se ha-
llaba mucho mejor, habiendo pasa-
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
J U K H A E N T R E L A S F A C C I 0 -
" B D E SUN Y A T S E N y C H E N 
W W N G M I N A S E R E A N U D A N 
• GHAI, Febrero 1 {. 
^ Dartlíi'ranudado la ]uf!la «ntre 
^ Prov^cH108 de Suu Yat Sen' en 
^ <le 'la . ; de. Kwantung. y las tro-
m » al .]lrovuicia de Chihli que si-
B*»*ánd1?eea'1 C h ^ Cluung-Min, 
• ^ d e T ^ t por lo* lameros ¡a 
al w U l : c¡mlad ^ ^ a d a a 15 
• los ha, de ^ ^ o w , que eS 
L 8 baluarte3 de Chen 
^ J P t í F1N' M E D I A T O 
^ GOBIERNO D E L 
S t R DE CHINA ' 
^ Obrero 18. 
S ^ Z i ^ Yat Sen' del 
C íebnitand n de China' se 
te que íué o «iomentos, des-
[ •Tv^er fl,(f*ra5Í0 para extirparle 
K > D l t a Í C w ! n a d a d o h o y desde 
fet 5 ^uoain^6161161" de esta capi-
R c l d n o We»Ington Koo, otro 
KÍ|Cl6aedeqUin,el tra8lado se hizo a 
K ^ 0 ' PartiLmÍembros del Kno-
K V 1 1 4 t a I15,0111100 del doctor 
muerte, la Proximidad de 
E L G O B I E R N O B U L G A R O E S T A 
C O M B A T I E N D O L A S A C T I V I D A -
D E S D E L O S C O M U N I S T A S 
SOFIA. Febrero 18. 
Va cobrando intensidad la lucha 
que sostiene el gobierno búlgaro con 
los comunistas, 
Teodor Strashinimoff, diputado 
comunista fué muerto ayer a tiros 
junto a uno de los principales hote-
les. E l asesino al hacer fuego hirió 
a un oficial del ejército. 
E n Fillpipolis resultó muerto el 
jefe del departamento de policía y 
el Eecretario del mismo departamen-
to fué herido en una emboscada pre-
parada por los comunistas. 
Emigrados comunistas en nflmero 
de veinte cruzaren la frontera ser-
bia por las cercanías de Vidin y sa-
quearon una aldea. Luego fueron 
icchazados, teniendo un muerto. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st Street, 
New York Citr . 





8r. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
L a Cámara de Representantes se 
negó a aceptar el proyecto de ley 
del Senado, aumentando el sueldo a 
los empleados postales y del fran-
queo, en lugar del proyecto Aproba-
do por la Cámara. 
U N E X - P R E S I D E N T E C O S T A R R I -
C E N S E E S P O S T U L A D O N U E V A -
M E N T E 
SAN JOSE. Costa Rica, Feh . 18. 
E l partido Laborista ha postulado 
nuevamente como candidato ja la 
presidencia de la república al señor 
Alfredo González y Flores, que ya 
fué jefe del Ejecutivo de Costa Rica. E l proyecto de ley concediendo 
un crédito de diez millones de ! DDrci:1..TA CITO o D r n r i ü r T A i r c 
sos para un hospital de veteranos, ¡ r l v t o t n 1A a U a L K L U L n C i A L t . 
fué informado por la Cámara de E L N U E V 0 M I N I S T R O A L E M A N 
Representantes. 
— E l Senado confirmó el nombra-
miento de William M. Jardíne, de 
Kansas, para Secretarlo de Agricul-
tura. 
E l Senado aprobó el proyecto de 
ley de presupuestos del distrito de 
Columbia, 
A los Estados Unidos, según se 
ha sabido, se están acercando las 
potencias para conocer au actitud 
respecto a una nueva conferencia 
del desarme. 
E l Senado se pronunció en con-
tra de la reconsideración del pre-
supuesto legislativo aumentando los 
sueldos de los congresistas. 
Las noticias que circularon en el 
Capitolio referentes a que el briga-
dier general Mitchell sería llamado 
a la Casa Blanca, mañan,a no se 
pudieron confirmar. 
E l presidente Norrls. de la Comi-
sión de Agricultura del Senado, du-
da que la Comisión tenga tiempo de 
estudiar el proyecto de mercados 
cooperativos. 
L a Comisión de Aeronáutica de 
la Cámara de Representantes acor-
dó pedir a Wilbur un iníorme con-
fidencial sobre los ensayos de bom-
bardeos efectuados en 1923 contra 
los acorazados "New Jersey" y "Vir-
ginia". 
E N C E N T R O A M E R I C A 
7""" 1"CJ"" para dicho punto un tren de soco 
do un día muy tranquilo y alegre. P ca0rece de más detalles, ' 
Salieron tan complacidos de las ha-
bitaciones del monarca, que n£ si-
quiera creyeron oportuno expedir 
un boletín. 
E n virtud de la mejoría de su 
mentario más , manifestó que se habla visto obliga-
So declaró hoy en la Casa Blanca do a tomar parte en los hechos de-
que las informales discusiones que Actuosos para no ser objeto de raé. 
se están efectuando en manera al- todos inquisitoriales. 
ej skobievsky, a quien Fél ix Neu-
comienzo de la política hace tiempo'mann. había llamado el "victorioso Agricultura va a emprender una te-
anunciada por el Presidente Coolid-lde Kronstadt" y quien, según agre- uaz campana uUhzando todos los 
ge. Dijo el ejecutivo al Congreso'S0- había sido encado desde Rú-
en su mensaje de diciembre último;«i» Por la Tercera internacional para 
quo convocaría una conferencia del organizar una revuelta armada, de-
desarme si se presentaba un mo-lclaró que había llegado a Alemania 
mentó oportuno, pero que por el mo-|en febero de 1924. por vía de í ran-
mentó creía conveniente esperar e l^Ia . donde estuvo desde 19l0j-
resultado de la conferencia proyecta gando a'aquella república 
da por la Liga de las Naciones. 'transporte desde Arkjngel 
Todas las indicaciones que se han¡8eiia* 
rclbido recientemente 
coinciden en anunciar 
vimiento que estudia 
las Naciones tendrá 
hasta la Asamblea 
nnr lo menos tener pasaportes falsos q 
y e mitieran residir en Alemania uasta dos los fondos recaudados por loá 
ITMA D A D T T n A n c D A M n o i r D n c U u e le fuese posible adquirir yn impuestos especiales y por los dona-
U n A r A K 1 i U A U t D A I i l / U L L K U o | pasap0rte ordinario para Rusia de tivos particulares, con la Interven-
A T A C 0 A UNA B A R R A C A D E ¡la Embajada soviet en Ber l ín . «ción del Gobiern0 Central, teniendo 
Neumann, a quien se careó con que informan mesualmete de la In-
Skobievsky. ' insist ió en que éste ha- versión de esos fondos y del pro-
bía usado los alias de Helmuth, greso de la campaña. 
Wolf y Gorew. 
Poege .aunque confesando que| l a DEVOLUCION DE FIANZAS 
había sido asignado 8 trabajar con 
Neunranñ y conocía la intención de CIUDAD D E MEXICO. Fcorer , 1S 
éste de asesinar al general Von 
Seeckt, insistió en que no t o m ó 
parte en ninguna maniobra enca-
minada a ese fin. 
F E R R O V I A R I O S 
1LARB1N, Manchuria, Febrero 18, 
Varios bandidos atacaron una ba-
rraca de obreros ferroviarios cerca 
Oeste de esta localidad, matando e 
hiriendo a varios obreros. Ha salido 
ASEGURASE QUE EL P R E S I D E N T E COOLIDGE 
N O T I F I C A R A A M I T C H E L L E L CESE E N E L CARGO 
"WASHINGTON, febrero. 18 
L a Socretarla de Hacienda 'endrá 
necesidad de tomar un ncuerdo so-
bre la gran cantidad de fianzas quo 
existen en el Tesoc0 nvipondiendo 
i por-imp.i.-.stos, multas, etc.. > que no 
[pueden bicerse efectivas per s is dp-
prisitant^o. a i-aiiba de ciertos reqi'.i-
><:'o3 de las leyes. % 
Se está buscando la •manorr. d j 
¡mmonizar una y otra .•;*;! para ob-
mientras el comité de la Cámara no ¡tener que tédto* osos dopóoitos sean 
ernelúyese su investigación. devueltos a sus dueños > ingresados 
Ta Tontroversii suscitada por | L a nueva de la reprimenda del:en firro»; en el Tesoro Nicional. » 
cuit lc^es de aviación tomó hoy un General Mitchell, llegó al Capitolio _ 
g ^ inesperado a] recibir varios -al iándose r e u n i ó en sesión ejecu-, j j ^ S U p Ü E S T A S V I O L A C I O N E S 
miembros del cqmité de aeronáutica ;- iva el comité dê  aeronáutica. T D A T A H n K B V T D C A l i r c 
la Cámara la noticia de que el' L a sensacional índole de esa n o - ¡ D E L I R A T A D O D E V E R S A L L E S 
seguido jefe de: servido de aviación t ida d.ó lugar a r.ue el cornité sus-^ p 0 R p ^ R T E D E A L E M A N I A S E 
r.T ,a: ^ „ , L TJri-nH^r a«a«ra1 Mit-! pendiese la ses^n ^mediatamente . „ Av . „ 4 ¥ ̂ „ á ̂  , de!"ej~órcito^ Brigadier General It-ipendie 
bios del Presidente Coolidge la nue- LX SENSACION AL INFORMh 
R A N M O T I V O D E A C A L O R A D A S 
D I S C U S I O N E S 
SAN SALVADOR, Febrero 18, 
Herr WUhelm von Kuehlmann, 
Ministro alemán en Centroamérica, 
ha presentado hoy sus credenciales 
al Presidente Quiñones Molina. 
LANZANDO G R A N D E S L L A -
M A R A D A S , E L " C A N A D I A N 
N A V I G A T O R " F L O T A A L A 
D E R I V A 
NEW Y O R K , Febrero 18.» 
E n los círculos marítimos de 
ésta circulaba hoy por la uocho 
la versión de que i l vapor 4,C«-
nadian Navigator", qua según 
mensajes recibidos hoy de 
Ringstow-ii, Islas de San Vicen-
te, ínó v/ív««í en a i t i mar en-
vuelto on !.amas, se incendió 
ayer por ;» mañana <v> la» Bar-
ImmImi niniiCe efectúa ir; su» ope-
ración»* de carga y drsti'.rg.i 
Entiéndese que las autoridades 
de ese puerto cortaron las ama-
rras del bíif-co y lo dejaron ir-
se a la deriva, por constituir 
una anienaza para ios demás bu-
ques Mirtos en bahía. 
L«s of i ' ínas de 'a Canadfan 
Go^omament Merchant Marine 
L t d . , arniadcra del buque, no 
habían n «.ibido notlc'n alguna 
acerca del siniestro. 
L A COMISION I S P K t T A L NAVAL pARIS Kebrero 18 
WASHINGTON, febrero 18 . 
E l Presidente Ccolidge añadió hoy 
'on nuevo capítulo a la controversia 
suscitada en torn". a los servicios 
va de que no ae le volverá a nom-
brar para eH cargo que ocupa. 
Avisados de lo acaecido, los fun-
cionarios de la Casa Blanca, des-
pués de una conferencia celebrada 
cen el Presidente Coofidge. se nega-
ron a confirmar o denegar la vera- de aviación, dan-o a ia pubhcMaJ | violaciones de las cláusulas de de-
idad de la vers ión, Las autoridades ; ei Informe rend.do por una junta. sarme del tratado de Versallés, asi 
de la Secretaría de Guerra dijeron,-special naval creada bajo su direc-jcomo sobre sus consecuencias' ba-
que nada sabía o del asunto, y la In-i ción, organismo q ic üegó a la con-j brá de agudizarse dentro de' bre-
ve&tigación practicada en las ofici-[ c:usión de que c! razado sigi¡C;ves días , 
t a<» á e ñ General Mitchell por los. siendo "el árbit.-3 decisivo de las; 
E n los círculos oficiales franceses 
prevalece la creencia de que la con-
troversia suscitada entre los aliados 
y Alemania sobre si ha liabidn o no 
uas deQ General 
cLicos de !a « ^ T ? ^ Q U £ 
puesta de que tampoco el jefe de aeroplanos pod.án "adquirir una 
¿viación sabía una sola palabra acer-j portañola suprema". 
;a de ello. E n ese Informe no se menciona 
L a noticia, tal cual l legó a oídos ¡ cirectamente al Brigadier General 
ae los miembros del comité, asegu- Mitchell, qne fué une de los 76 jefes iv iIMA, Arizona, Febrero 18 
raba que se iba a dar al General urlitares e individuos civiles Inte- j 
Mitchell la oportunidad de dimitir rrogados por U referida junta para 
voluntariamente o aceptar cualquier j formar sus conclusiones. Además, 
otro cargo que la SecreUría de Gue- Mídanse de "ilógicas e Indeseables" dos TJnidos en San Diejro neT«HA 
rra tenga a Mea concedtrle el pró- tas proposiciones por él hechas con quemado al medio día de h'ov r.^n 
ximo mes, que sorá cuando terminen el objeto de unificar los servicios | d0 el aeroplano que trmnUh,. 
sus servicios oomo segundo jefe de do aviación. . 
aviación militar. "¿.os aeroplanos—dice el susodi-
Dicen también esos miembros del' cho informe—ro pueden todavía 
comité, que redujeron noticias de atravesar por el espacio los océanos 
que el Pres ídeme Coolidge se había Pscítico o Atlnntico para Hegar a 
f ecidido a dar tai paso por haberle punto alguno da nuestras costas o a^xc n m u n n r e n , l ~ 
asegurado los Secretarios Weekes y de nuestro terricorio continental con A ^ * * - ^ U N ü R t S O H O N D U R E 
Wilbur que estaban dispuestos a fd cargamento de bombas necesario NO L O S T R A T A D O S D F P A 7 TOM 
dimitir si no se hacía algo enérgico para causar dañr«s realmente graves". r P D T A n n c rv í t o i t C T 
respecto al caso dei General MIt-| "Dentro de un radio de 250 millas v E l v l A L H J a LW W A S H I N G T O N 
chell. 'en torno a sus Lases o buquesma- , 
Al notificárseles este aspecto de dres, ¡os aeroplanos pudieran cons- 1 E G U C I G A L P A , Honduras, Feb. 18 
C U E S T A L A V I D A A UN 
T E N I E N T E 
E l teniente W . S, Farrett, de la 
estación aérea naval de loa Esta-
vino a tierra desde una altura de 
100 pies. Durante el descenso el 
j a r a t o se incendió. E l mecánico J 
Funk, recioió graves quemaduras 
la versión, ambos secretarios nega^ 
ron abrigar tales ideas y Mr. Weeks 
ilegó hasta a recordar las declara-
ciones que hizo recientemente en el 
sentido de que la Secretaría de Gue-
rra no tomaría ninguna determlna-
tlón para con el General Mitchell, 
tituír una grave amenaza para los 
buques de guerra, fuerzas terrestres, 
oiudadei y emporios industriales. . . 
para responder a tal amenaza. . . 
bastará con que no se permita a los 
(Continua en la página rt'eclnueva) 
E l gobierno hondureno ha some-
tido al Congreso, para la ratifica-
ción consiguiente, los convenios y 
tratados de paz concertados en la 
Conferencia Centroamericana cele-
brada en Washington en 1923 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 19 de 192i) ANO X C I I 1 
Esta Noche Pelea Luis A. Firpo en Montecarlo con Jack Townsend 
Hispano y Fortuna enSensacionalEncuentroelDomingo en Almendares 
T r a t e m o s d e A I g o 
P O N C E D E L E O N E S T A S I N M A N T E C A Y 
C O N D E S E O S D E G A N A R M U C H O S P A P I R O S 
VA base ball gratule lia dejado tres meses. \ a \ se podrá ofrecer a 
taer las cortinas de su temporada de los fanáticos nn base ball intenso, E L T O P A C I O Q U I E R E Q U E S E C A B L E G R A F I E A ESPAÑA E L R E -
1994-25 en medio de una tranqoili- por >u talhlad; > nien.-s extenso, por S U L T A N D E S U P E L E A D E L S A B A D O 
dad pasmosa, teniendo por epilogo! su cortedad de juegos. AdeimVs, co-
mo introducción dar una ligera tem-
porada americana en todo el mes de 
Octubre por dos clubs do ligas ma-
B l a c k ' B U t e n d í a un hueso duro que roer en el señor Jacinto P é r e z 
t 
Las peleas yue para el sábado,e l semifinal a diez rounds en el que 
la serie Criollos-Yankees. 
J*>1 Almendares, a quien lauque 
convirtió en un Gibraltar, resultó 
el champion 
cana fué ga 
plajers extranjeros. i:i principio der Linares desde principios del mes de Robre todo después que han gpguro de vencer, y también lo está 
campeonato, los primeros juego», ¡ Octubre a finales de Enero. Nuestro x i ^ 0 a Barney Adair en acción y se su contrincante, veremos quién tiene 
fueron indiscutiblemente do óptimos promotor único ya se encuentra to- han convencido que se trata de uajla razón; de todos modos, esta pelea 
resultados en taquillas, después fué1 mando las medidas pertinentes, no boxeador que reúne todos lo« facto-j puede considerarse como un star 
, y la serie cubo-ameil- vores. Un programa igual, o parecí- Uan combinado, en la Arena Colón, contenderán Black Bill y Jacinto Pé-
nada por e. conjunto J * a f Que de^envue.va = ^ « ¿ J » . j a n ^ ¿ t ^ ^ 
decayendo el entusiasmo y por lógA-1 optante sentirse magullado, "apo- res para optar a la victoria 
" ^ r » ~ I a i íj ^ .. «^hn a nuestro campeón Enrique 
ca consecuencia, aminorando la can- limado" por la pérdida de unos ocho 
frente bout y llevará a 
roncé 
de León. tidad de público concurrente a los o nueve mil dólares enkla fiesta beis- j oa (ios muchachos se están pre-
matchs. ¿Causas? Todos los que em- bolera que acaba de dejar caer las paran(j0 concienzudamente porqu? 
borronamos cuartillas dedicándolas cortinas, 'ero, no es Linaios de la saben que el menor descuido lea 
al base ball, nos hemos vuelto los'madera de aquellos que se arredran costará la derrota. Ponce desea qu* 
^s^..,^,,^ .,n tu victoria sea trasmitida a España, sesos agua ha^ta convertir la caví- ante los descalabros. tM siempie « » - m u c h o s de sua amigos y admi. 
da<l craneana en un coco, pero en un cuentra motivos para cobrar nuevos,radores, los qae \0 llamaron " E l Ca-
coco de esos capaces de hartar a un brios. Bien es verdad que tiene ha- ^Uero ¿ej Ring", se interesan por 
sediento, indagando las razones que cienda personal, la que va "pelliz ¡su carrera. Después de esta pelea, 
pudieran asistir a los fanáticos para cando" para poderse sostener como si la suerte le sonríe Ponce peleará 
, . „ * i i. i ii aa con el Campeón del Sur de los Esta-
do esa manera dejar huérfano de su promotor de base hall, lo que es. s i n ^ ^ , Un¡dosiy despuég t.on Jack Bri . 
presencia el clásico Almendares duda, un gran honor; no importa 
Park. Y no creo que todavía haya que el bolsillo se resquebraje, 
podido uno de nosotros dar con el 
busilis o piedra de toque de tal des 
ton, estas peleas en la Habana, para 
salir en Abril para los Estados Uni-
dos y Europa mievamehte. E n Es-
l"n éxito despampanante ha obte-ipaña daiá la revancha a Moran, ya 
gano. Lo que hemos hecho es poÍ»J***> eI basket «" ^ ^ T v J ^ z Z H a b a n a ^ ' ^ ^ 0 
mente amontonar conjeturas, h a c e r l a . E s de los sports desempeñados,^ ^ ^ s t o del programa tiene tam-
un cúmulo de ellas, pero sin lograr I » » amateurs que mas prontamente ^ grandes atractivos, sobre todo 
extraer de esa amalgama el produc- enralaado en las masas, peo en 
la Arena Colón a 
todos los fanáticos del Centro de 
Dependientes y a todos los que es-
peran la sensación de ver caer en la 
lona al inquieto negrito, Black Bil l . 
Las localidades están ya a la ven-
ta y hay gran demanda de ellas. 
E n el primer preliminar actuarán 
ClDmente Morales, la muralla hu-
mana, y Luía Alvarez, y en el se-
gundo Mike Publes contra el agresi-
vo Rompecercas. 
Fernando Píos como Referee, Val-
maña con el reloj en la mano y Pe-
pe el Americano como "radioman" 
completan el cuadro oficial para esta 
fiesta boxística tan hábilmente com^ 
binada por Santos Y Artigas, los 
promotores del éxi to . 
Se reciben órdenes para localida-
des en la Arena Colón y en la nue-
va casa de Santos y Artigas, Indus-
tria 116, Departamento de Boxeo. 
¡URGENTE! 
L I G A I N T E R - C O L E G I A L D E 
B A S E B A L L 
Se cita para esta noche, a las 
nueve en punto, en esta Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , a los s e ñ o -
res que integran la Liga inter-
colegial de base ball y a los 
señores delegados de las clubs 
que han de tonar parte en el 
campeonato de la misma, ro-
g á n d o s e a estos ú l t imos se 
presenten con los treinta pesos 
acordados como ingreso, pues 
lo que se desea es que no ha-
yan m á s dilaciones en dar co-
mienzo a la que ha de ser glo-
riosa jornada inter-colegial. 
M e n ú S p o r t i v o 
(Por DA V E G . BKACiGS) . 
New York, Febrero 14 
De. Baltimore nos llegan noticias 
agradables. Dícese por allá que la 
I venta de "Lefty" Groves al Filadel-
fia ha nivelado bastante la parte 
I económica del team que estaba un 
poco débil , 'En la reunión de los 
i miembros del team, sólo se renovó 
la directiva en un diez por ciento. 
Jack Dunn, continuará de presi-
dente y manager del club, asegu-
I rándose con ello por tanto, el que 
el team de los Orioles gane un nue-
j vo campeonato en la próxima cam-
paña. 
¡ ^ ' S ^ ^ i n 1 : : . . : : t ^ Z ^ V ^ z : t i o s e q u i p o s r i v a l e s f o r t u n a " e h i s p a n o -
P R E P A R A N S E P A R A E l G^vAN E N C U E N T R O Q U E H A N 
D E L I B R A R E L P R O X I M O D O M I N G O E N A L M E N D A R E S 
lectos que se lian formado en los 
campeonatos de juniors^ y seniors 
frente al floor de L a Salle, en el Ve-
dado, .funca. hubo tal entusbusmo 
es la causa que ha motivado el ale-
jamiento" . 
Lo que sí ha quedado fram anu u-
te al descubierto son dos factores de 
maldad y torcimiento para el éxito ¡ P<>r v^-
de un campeonato profesional. E8jcesta' 
el primero, el hacer de entre los ^ n este caso un exita/.o, que soy el 
, • - ' Drlmero clubs contendientes uno mucho mas 
poderoso que los demás, lo que en 
el argot criollo llamamos un "tra-1,011 <,e gloria en el ma c ec s vo, ^ afición balompédica está an-. mismo "once" que ha obtenido tan-
buco". Los trabucos, ya lo hemos ^ *lc igu^'ida trágica, con ^ ve-| de ^ . Uegue el 4omlngo 22 ' tas victorias consecutivas debe pre-
la Unión Atlétlca ha tenido 
jue soy el 
en reconoce^ y aplaudir, 
Los Jóvenes Cristianos se cubric-
E s t a n o c h e s e r á n o m b r a d o e l a r b i t r o q u e h a de a c t u a r en el p a r t i d o . 
C o s m e V á z q u e z , e l v a l i o s o " e q u i p i e r " d e l once m a l e c o n i a n o , o c u -
p a r á su pues to q u e h a b í a a b a n d o n a d o p o r e n f e r m e d a d . 
energías enorme 
F R O N T O N J A I A L A I 
JUEVES 19 S E EEDRERO 
A JCAO O *2 V VL 
Primer partido a 25 tantos 
Gánate y Larrinaga, blancos; 
Mallagaray y Jáurenui, azules 
A sacar bjancoa y azules del 9 % 
Primera quiniela 
Juaristi; Ai-istondo; Gabriel; 
Teodoro; Machín; Elola 
Segundo partido a 30 tantos 
Elola y Gómez, blancos; 
CazuÜs Mayor y Machín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 % 
Segrunda quiniela 
Odriozola; T^bernilla; LUno; 
Angel; Gárate; Mallagaray 
NOTA 
Se avisa a los señores abonados que 
el abono número 9 comienza con la fun-
ción número 81 que se celebrará el 
próximo viernes, reservándose las loca-
lidades bao-a las cinco de la tarde del 
expresado día. 
E l Administrador. 
I.OS PAGOS DE AYER 
Primer partido; 
A Z U L E S $ 2 . 7 5 
ríos del club trabuco como sus ene 
migos. Los primeros saben que su de Cuba, los tigres anaranjados que 
team gana por calle derocha cuan-iesa nocue st5 « ^ ' " n J y - " " ^ SOn 8ln duda "Fortuna" e "Hispa-
juega, y piensan que para q n é ' W " I s t i a n o s . . . y todavm están no.,( los rivaleg del dep0rte del ba-
ir cuando de antemano cono- dando cheers a los vencedores de la lón redondo como lo son "Habana" 
Y los nue no son «alle Egido. E l resultado económico y "Almendares^, en 
medir sus fuerzas futbolísticas dos encuentra enfermo; pero en cambio 
equipos de tanta pujanza como lo Cosme, ha meyrrado bastante, y aim 
el base ball 
do 
van 
cen el resultado. Y los que n0 80n¡no m . ° mej rto8 mil ico profesional y "Vedado" y "Atlético" 
parciales del trabuco, conocen tam- no pudo ser mejor, «os imi y peo v , amateurs. 
bi6n que el team de sus s i m p a t í a va «le pe«os que han ingresado en 1^, enH^eS^st3de quince dl3S que de 
n perder y, ¿para qué van a ir «1 caj«s unionistas para comprar eopas^ egb 8e viene hablando en todas par-
tes; juego si ya tienen descontada la de- J' medallas, 
n-ota? E n la'anterior temporada a 
esta que acaba de terminar fué el 
donde más de un fanático de 
ese sport se reúne, el tema obliga-
Y si la Unión tuvo éxito en sus Ú Q tiene que ^er precisamente sobre 
el próximo match de "osos" y "ti-Santa Clara. Uecuérdese como el^os campeonatos de basket n« me ^ ^ 
trabuco formado po,. los "jamaiqui-: nos lo ha tenido la ^ ' " i ^ n Atlétx- futbolístico y uo ha enti. 
nos" ahuyentó a los fanáticos al | ™ L niversitaria importando el teanr biado esos comental.ioS| ui aún ia 
perderse de vista en la primera se- del Vero ^ ^"nando dos teams W aóttoift de que estamos en víspera 
. i ^ i ^ fe^nu» 1* fmnchactow para efectuar tres mat-t ¿ie vei lugar en nuestro "Almenda-
r,e, > hubo que formar la ««gunda, ^ ^ ^ ^ ^ . ^ i rea p ^ . , . a loa cami)eoncs olímpi. 
aquilatando los pesos. | ,. , eos, a los valientes uruguayos que dobles, pues las niñas 
|ches en 
E l otro factor, el segundo, es el tres jucK0i* " — "'""^ ¡ tanta gloria conquistaron en Co 
que corresponde a los Jugadores! siempre dieron el mtroitto de la no-, lombes y ^ ^ nombre consiguieron 
blancos profesionales y pertenecien-1 che Ju8a«do c u t r e e,lus' ^ofendiendo para su patria cuyu ban(lera pasean 
tes a la clase "A A". Los do la Aso-;cada eruI>0 color: azul * rojo- * h o ™ ellos mismos, victeriosamen-
claclóu .\niencana, traídos una y E l almendarismo y habanismo lleva-, te, por el mundo entero. 
. i rlnl m M M m rl* do por las muchachas a las tablas No es posible vaticinar sonre cuál 
otra ^ez por el hijo oel alcalde 1 . de los dos equipos ha de resultar 
.narianao, por el simpático Mérito del floor y frente a Jas cestas. J . n * ^ ^ iüteresante par. 
Acosta. Esos players demostraron que ! esas noches de basket « o se ha cabi-, ^ Ya el HiSpano ha demostra-
cllos no vienen a la Habana a ju- *10' niaterialmente, en el lugar des- do que se trata de un "on-
gar pelota, sino a divei-tirse, a pa- '^ado al público en el stadium, tal ce" como el de ellos, de mucho en-
rrandear; las dos veces han r e s u l t a - l a ^ t i d a d . L a Comisión Atlética tusiasmo. de una gran dosis de con-
KnlP,nnP fmcaso así oue hav Universitaria merece todo género de f^nza en sí mismo y de una fe in-
do un solemne nacaso, asi que nay w nupbrantablp en el triunfo nr> se 
n..« rfps.nntavin^ comnletamenfc ^elicitacionjes por ver coronado con QueDraniame en ei uiunro. no se 
que ueiscontai ios> cumpieiamente,¡ * ^ pueden hacer comparaciones de va-
pues sólo han servido para ir enfer- el mejor de los éxitos sus esfuerzos lía de jugadoreg ni de táctica de 
mandor el champion hasta ponerlo al importar el team del Vero eos-' porque una y otra cosa se bi-
en estado comatoso. Tres clubs bien teándole todos los gastos, y también cieron en anteriores encuentros y 
nivelados en sus tuerzas, totto lo por la formación de esos lindos nú- Siempre salieron airosos iOs "tigres" 
mas humanamente posible, uno el ¡cieos de chicas basketbolísticas. de Colón. 35 a pesar de no apáre-nlas « luuauauicme pusiuic, uno oí i cep gus ^onj^eg como ]0H mejores 
Habana, otro el Almendares (las m doctor Clemente Inclán, Presi-¡ a la hora de ser comparados. E s 
piedras básicas del base ball en la'dente de la Comisión, así como Otl-j cierto, también, que en la mayor 
Habana) y el tercero puede llamarse u0 Campuzano, manager general dCj Parte «ie las veces esas comparacio-
de cualquier manera, no importa el ^s sports en la Universidad, mere-i nes 
nombre, pero que sea tan efectivo I cent como diría un cronista de salo-
como^ los eternojj rivales. Esos tres nes, capítulo aparte en las felicita-
clubs jugando cuatro veces a la se-;cioncs. 
mana un campeonato corto, de No-
viembre a últimos de Enero, sólol Guillcnno PI . 
que no bien del todo, se dispone, 
cubrir su cuesto en el eq ipo. 
E l re'_-i3e que lia de arbU.^ar tan 
sensacioiul encuentro será nombra-
do en la ji'i-ia que esta noche efec-
túe ¡a I'tMÜración Occid^utHl tíf 
Foot Ball Assoclation. 
Sólo esperamos que, ios clubs, 
velando por el prestigio del depor-
te y por el buen nombre de las so-¡Gómez 
ciedades a que pertenecen, iuchen i Larruscafci.. 
con sportmanshlp al objeto de con- Erdoza Menor 
seguir no só1.o la victoria de un 
club, sino también de denor».^. 
L a ar!.:ióc puede también poner 
de su i) irte para que esto sí?, un 
hecho. 
LUCIO y ABAN DO. Llevaban 153 bo-
letos. 
Loa blancos eran Millán y Larrina-
ga; se quedaron en 23 tantos: y llevaban 
C8 boletos que se hubieran pgaado a 
$5.82. 
?rlmera quiniela 
E G U I I i U Z 
Cazalis Menor . . 
Marcelino . . . • 
EGUILUZ . . . . 
Alfonso R E N A N P E D K K D O Z . 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 9 
$ 4 1 4 
Tantoa. r.ios. Uvdo. 
2 273 $ 6 70 
2 313 3 70 
6 280 4 14 
4 129 8 99 
1 146 7 94 
. . 1 324 3 08 
$ 3 . 6 2 
ERDOZA MEN'OR y AL1UMIRA. Lle-
vaban 242 boletos. 
Los (tzaUtí eran Larruscaín, Marce-
lino y Ansola..' 
k.bgû Uo . ..ivia: 
r tonudo partido: 
BLASCOS 
J U A R I S T I $ 3 . 8 7 
Tanioo. Utos. Uvdft. 
Elola. . . -
JUARISTI 
Aristondo . 
Machín . . 
Mallagaray 













P O S T A I I S D E O R I E N T A L P A R K 
Ha tomado más entusiasmo la ideat F . 3 . Pohi adquirió ayer en tér-
eugerida oportunamente de proveer minos privados de O. L . Foster el 
a los jockeys con cascos ad-hoc de "sprinter" Brass Band, que será en-
íibra para resguardarlos lo más po-1 trenado junto con Colosus por C . 
slble de fatales accidentes. L a Tho 
roughbred Assoclation, entidad a la 
que pertenecen en mayoría los que 
se dedican a la recría de ejemplares 
y su participación en las carreras, 
hará osa formal petición a los lla-
mados a ponerla en práctica, y pue-
de anticiparse que el artefacto pro-
tector antes citado, será una reali-
dad dentro de poco. 
Los Stewards emitieron ayer el si-
guiente fallo: 
"íil jockey A . Pickens suspendido 
por diez días a partir de esta fecha 
(Febrero 12) y multado en $50, por 
hacer despistar innecesariamente e 
intencionalmente a Tesuque con su 
monta Peter Brown". 
L a carrera a cinco furlongs fué ga 
nada por Tesuque, que finalizó 
«uerpo 
Broivn, 
H . Neal. 
Dustman, que en posesión dol 
Caimito iStable había comido \con 
"manteca" una vez sobre fango, re-
pitió-ayer con las sedas de su nuovo 
dueño, Me Kinney, el que le halla 
condimentado como estímulo para 
su buena carrera de ayer un suculen-
to "congrí" de zanahorias, boniatos 
y berenjenas para su almuerzo. 
Los hermanos Erlander, dueños 
de Reap, dieron a éste una "paella" 
que alborotó a los demás ejomplare» 
vecinos en iolgorio al unwono, 1© 
, ' , cir mi queridísimo amigo Peter bastante ai'.o para ser oído por los ¡ S ^ J L M * Z , 
pacíficos pasajero;» del tren de- Gua-
miay que hacia el viaj?» oe "f i ja -
da" a las 3 a . m. E l sistema debe 
de fer copiad) v e r los tur.'meu cu-
yas pertenencias aun no han cobrado 
y medio delante de Peter!el "straight" en "el mitin, y prueba 
con Mabel K en Show. Los una vez mAf Ja inteligencia de os 
restantes eran Coral Reef y End 
Man. L a falta fué cometida en la 
quinta del jueves 12 del corriente. 
' ¡.ur sangs" que taben distinjTnir co-
mo ios cristianos, l a gran diferencia 
pulre "friía'' y guinea cacer da 
que se hau puesto a determinada 
bandera deportiva, y no han sido 
toda lo juiciosas que debieron ha-
ber sido, pero en otros casos como 
en el de Juventud-Hispano, que se 
pensó acertadamente en el triunfo 
• de los primeros por ser los mejo-
res, resultó que triunfaron los otros, 
los menos buenos a quienes ahora 
{ se reconoce como los más dichosos. 
E n el presente caso sucede algo 
parecido. E l Fortuna, en el papel, 
| parece algo superior al Hispano; 
pero no hay quién se atreva a va-
ticinar nada con respecto al^ gana-
dor de ese encuentro porque se ex-
pone a un ridículo. Cada vez que 
! el Hispano y Fortuna se encuentran 
en el field sucede algo extraordina-
rio ( y no siempre gana e) mejor si-
no el que con más entusiasmo juega. 
Cansados estamos de ver los cho-
ques ya clásicos de foríunistas e 
hispanófilos y siempre que se han 
hecho cálculos basados en la supe-
rioridad de un equipo sobre otro, 
para señalar el triunfado»*, uo han 
tenido éxito los expertos. 
Los equipos se presentarán si no 
en su mejor fornm, como suele dé-
lo 
harán con grandes bríos y muchos 
deseos de ganar. Quft una de estas 
victorias equivale a mnchos días de 
satisfacción para los simpatizadores 
de sociedad triunfante. 
E l Híspano se presentará con el 
mismo equipo que ha venido pre-
sentando en sus anteriores partidos, 
lo cual es una idea buena. Con el 
M O S O 
M I T C H E L L 
Ja, Ja, ja. hay que ser vidente para 
acertar tanto, dijo uno de mis cH*n-
tes, iy yo le digro que para algo me han 
de valer tantos años en los Track. v mi 
gran información de este: mi Special 
todos los días ganu. como les dije el 
domingo Hocky, ganó a $8.40, el .unes] 
Duak. a $13.00, el martes Litt Black j 
She^p, a 4.30, hoy tengo confianza en 
todos los que les indico, en el Plaza y | 
en Neptuno 2. 
7103 ld-19 Fe 
CALZADO 
BEAC0N 
Satisface aún al m á s exigente; por 
su estilo correcto, nu t e r i a l inmejorable 
M E i O R 
P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s 
E A c c r ^ v 
.Sigue la lluvia d 
Grover Cleveland AleS *.10'1 
veterano pitcher estrena ^ ? p\r'. ^ 
Racional envió su contrato r ' * * 
do que justificará su pre 
el team para la próxima temn a *« 
que será la décima cuinta Poradií 
va en las mayores. n a ^ 
Otro de los firman*» 
Schmidt^que e s t u v m o T n 8 , 2 5 3 
la pasada temporada v aüVlral 
ta se turnará con .M ke r 68 
en el back stop del «jí* r M 
denal. P 1 St- ^ « U 
Billy South.'worth, que fué regu-
lar de los Gigantes, hasta que la 
aparición de Hack Wilson le hiciera 
saltar de su posición, ha enviado 
completamente firmado su contra-
to para la temporada de 1925. 
Junto a su contrato, Billy mandó! 
el de John \Visner, joven pitcher| 
derecho del Rochester de la Inter-* 
nacional, a quien él recomienda co-, 
mo gran cosa al manager Me Graw.i 
Ayer anunciaron oficialmente los 
Yankees que habían dado su reléase 
a Hinkey Hajnes, antigua estrella 
de foot ball de la Universidad de| 
Penn. que estaba bajo su mandato., 
Haines inmediatamente fué con-
tratado por el Rochester de la in-
ternacional a donde reportará pró-
ximamente. 
Peckinpaugh firmó ya su con-1 
trato! 
Hé aquí una noticia que Interesa-
rá a los fans. E l célebre short stop 
de. los champions del mundo, a quien 
muchos atribuyen las victorias del 
team en la pasuda contienda, estará 
de fijo en bu posición regular tan 
pronto comience la próxima cam-
paña . 
Esto nos lo asegura Clark Grif-
flth, presidente del club y . .hay que 
creerlo, 
• I 
Los periódicos de ésta a'arm 
a los partidarios de los gí* 
hace días cuando dijef0n 
Graw estata en vías de vend 
Irish MeUbel al Boston Brave 
James Tierney, el secretario 
club los ha hecho volver a la cal 
"Cuando leí las declaraciones 
Bancroft sobre la probable tra 
ción de Meusel, quedé enterado 
primera vez de la noticia. Hasta' 
presente, y ya esto lo hemos dici 
varias veces, no intentamos camhi 
el team regular de la pasada te 
perada, por tanto esas declara/ 
nes de Bancroft las creo bija» de 
imaginación periodístii;*a". 
A pesar, fein embargo, de a 
palabras de Tierney, todavía se 
gue hablando en los cfrculos dei 
tlvos de ese "probable" cambio 
Meusel al team de los Bravea 
Jacques Fournier y Chas Hargra- ' 
ves, ambos del Brooklyn, han en* 
viado a las oficinas de este c'ub 
sus respectivos contratos convenien-
temente firmados. 
E l de Fournier aparece firmado' 
por dos años . i 
Dijimos hace días en estas i w a 
columnas (|uo E d . Barrow, socreU-
rio de los Yankees y Miller Huegi^ 
manager del team estaban traa 
caza de un buen utility infielder. 
ro hoy tenemos tiun agregar que 
do ha quedado reducido a la na 
Huggins quiere ser utility de 
mayores y loa managers de lo* 
más teams se niegan a vender 
temor a reforzar en cunjunto a 
Yankees. 
Esto hace seguro que los , 
champion del mundo sólo PFMM 
a Ernie Johnson y Howard Shan 
como utllitles, quitándole con elloj 
probabilidades al team, pues aunqw 
ambos son buenos al nate resalta 
demasiado débiles en el fleldlng. J 
L A N O T A M A S I N T E R E S A N T E D E L A T A R D E HIPICA 
D E A Y E R E N " O R I E N T A L P A R K " L A D I O E L JOCREÍ 
W . H A B J A N A N O T A N D O S E D O S H E R M O S O S TRIUNFOS 
E l " e x e r c i s e boy ', q u e s ó l o p e s a 9 5 l i b r a s , p i loteando a Prival 
P e a t , e l e c t r i z ó a los e s p e c t a d o r e s c o n un f ina l de "liga gri 
d e " . — L o s " f o r m - p l a y e r s " s a l i e r o n por l a chimenea. — 
d e r r u m b e h u b o e n l a q u i n t a . 
c 1311 alt 
Los "form-players" sufrieron una 
apabullante derrota en la fiesta hí-
pica ayer tarde celebrada en Orien-
tal Park. no dándose un solo "first-
choice" en toda la tarde, y aunque 
sólo se pagó un verdadero long 
shot, Dustman en la quinta; los de-
más fueron de fres, cuatro y hasta 
ocho a uno, que una gran parte del 
público, sin embargo, cobró un jú-
bilo, especialmente aquellos que no 
creyeron en la Incapacidad de Dust-
man y Reap para rlvalldar sus tí-
tulos de "fangueros" con los con-
trarios de "fast-track". 
L a nota más interesante paede 
decirse que la dió en la fiesta hí-
pica de ayer el ignorado aprendiz-
jockey W. Habjan, ' que hasta la 
tercera justa • de ayer está concep-
tuado por la afición al muy fasci-
nante deporte de Oriental Park co-
mo uno de tantos "maletas" recién 
iniciados incldentalmente por la au-
sencia de verdaderos jockeys. Lo 
menos que loe asiduos al track de 
Marianao podían concebir ayer tar-
de era el "doblete" de triunfos que 
se anotó el "exerclse boy" quo só-! 
lo pesa 95 libras, y sobre Prívate' 
Peat electrizó a los espectadores con 
final de "liga grande". Los bock-
makers en la última tomaban los 
"páplros" que en buena cantidad 
se jugaron a Reap con mirada com-
pasiva para los apostadores, y Hab-
jan uso tacto de maestro para diri-
gir a ese ejemplar midiendo su es-
fuerzo de manera que alcanzó el 
margen preciso para derrotar a An-
nie Lyle y TIppo Sahlb. 
E n la quinta se dió un derrumbe 
de cálculos al ganar Dustman de 
10 a 1, pero en sensacional lucha 
de cabeza, nariz y pescuezo que se-
paraba a los tres primeros. Dust- i 
man partió lento, pero se repuso i 
más tarde, y con fenomenal avance I 
en la recta se ciñó 'a la cerca inte-
rior y escurrido por una brecha le 
arrebató el triunfo a Happy Mo-
ments, seguido éste en el show por 
Neapolitan. que- se despistó mucho 
en todo el recorrido. 
La primera se discutió a milla y 
70 yardas y se resolvió en un triun-
fo para Boxwood, tercer favorito 
que como sprinter hizo de lider en 
los primeros tramos, y duró lo ne-
cesario para aventajar en la meta 
por ancho margen al semifavorito 
Dr. Mayer, y éste al tercero, May-
roee. Dantzic, el favorito que en el 
papel parecía un "robo", hizo el 
perfecto papel ridículo en el coro 
todo el recorrido. 
Un extenso "field" de humildes 
de "gypsieu" fué al post para el se-
gundo evento a cinco fjirlongs que 
correspondió a Norbeck de dos a 
uno, después de ser mantenido en 
seguimiento cercano de los llders 
hasta el último octavo, punto típi-
co o tradicional de dar comienzo el 
"majarete" decisivo; y aventajó a 
Sun Silent con el show para el fa-
vorito de "queque" "Wlthout, que 
cuando no lanza el jockey, lo pro-
cura un papelazo. i 
Prívate Peat y el jockey A'abe 
W. Habjan. fueron la combinación 
triunfante de la tercera, tres a uno 
en books, pero con mejor dividendo 
en la Mutua, Peat fué distanciado 
en las primeras etapas, pero i*y 
piibo con buen efifuerzo y «1 rodeif 
la curva lejana se les aparejó, lo* 
grando en el recorrido de la rectt 
mantener «u velocidad uniforiur pa-
ra llegar a la meta con apretado 
margen sobre Blue DaJe, que Imb» 
hecho de lider después de sometaí 
a Starmatia, el tambor mayor dt 
los primeros tramos. Jocoso duro 
para el show. 
L a cuarta resultó otra boniti 
contienda, de la que sacó la mejor 
parte Rocking. por un largo delM-
te de Protectress. Adorable P«"* 
en punta y se mantuvo así bar 
el poste del último octavo, doa 
se cansó, cediendo el paso a 1» 
nadora en su buen final, que ata» 
con el cuento de Adorable, 1» 4" 
parecía ganadora. Scratch buo u» 
pobre carrera, sin responder «1 
tigo de McAlaney, cuando éste 
mejorar su posición atrasada e ' 



























F 1 R P 0 P E L E A R A HOY EH 
M O N T E C A R L O C O N JACÜ 
T O W N S E N D \ 
MONTE GARLO, febrero !«• 
Por primera vez aeBde ^ / f M 
da a Europa, mañana entrJrr* níf 
po en acción contra el ue 
teamerkano Jack Townsem 
bout a seis rounds qu^ 'e „ 
rá en ésta. Las noUcias daa« 
ta ahora acerca del aáunt0,Jjibicio»'t 
si el match es o no de e ^ ^ 
pero precisamente esta du ^ 
do lugar a que fuesen mJ ntici^ 
entradas compradas con 
ción. r« el bo* 
E n las negociaciones ^ ^ Cirj| 
representó a Firpo Mr. « 
gin, de CIoux City, lo™»- ^ p j * \ 
Townsend. que acaba "¡L e» 
París, fue visto dos veC'il0> Á 
rings franceses sin graD,.t:fow:i;: j -
E l peso rompleto Jac,£ f i f p í j l 
era gparring partner co ítt4aí« 
verano pasado cuando ei ¿ 
rlcano se estaba V ^ f * ™ ^ r * * ] 
bout con Harry WiUs- ,einUe3tf<J; 
boxisticos más rociente* ..ggdo í 
que Townsend fué noqilcto tnl^ 
Bill Prentage, peso comp Ne*»^ 
el pasado noviembre, l'n 
X . J . , v que también -
knock out técnico a 4» *1 
Flowers, peso medio nes ^ y^r 
látla. el pasado diciembre, 
S F B O R G B A T E ' f 
S U S P R O P I O S R E C O R D 
MIAMI. Fia . . febrer;ador. auec»^ 
L a maravillosa nadad T r 
ne Borg mejoro hoj mUDd «1 ^ 
; na su propio r ^ 0 ^ U c i ó n l ' ^ *«. 
,a media milla de nata^ 
hi lo al recorrer 1»* 8-un<^€j, 
¡10 36.4(5. V niari* de 1° , ¡rápido que la n ía™ de ^ 
¡que estableció e' 
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r e s 
]fariation y Randals Royal Repiten Hoy su Duelo en Oriental Park 
Mañana Gran Banquete de Lobos en el Glorioso Habana Yacht Club 
7 | C O N T I N U A DESENVOLVIENDOSE CON G R A N B R I L L A N T E Z FrOfltÓn JCll-J\.lClt E l C A M P E O N A T O D E G ) l f A M A T E U R E N E L 










«rrir a l a g r a n N o c h e d e O r o de a y e r e n e l J a i A l a i , h u b o 
en tres f i l a s . — E l l l e n o e r a e n t u s i a s t a e i n m e n s o . 
* r e s u l t ó a z a r a n t e y q r i m é r i c o . D o s s o b r e s a l t a n t e s e m p a t e s 
f i n a l e s . — G a n a r o n L u c i o y A b a n d o 
S e héin h e c h o las s e l ecc iones p a r a e l j u e g o d e h o y e n todas l a s d i -
v i s iones s in o l v i d a r las d e " c o n s o l a t i o n s " . 
I 
I í 
r o m K O P U D O A L T E R N A R M A S Q U E E N L A P R I M E R A D E -
CENA D E S P U E S A R R O L L A R O N E L F E N O M E N O Y A L T A M I R A . 
Has las taquil las; l i l a Heredes con los n i ñ o s , un empate •'an<l0 a trás descanteados a los mencu 
de L u c e n a ; f i la en las en 22 y otro e n 23. y la unci6n. ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ . ' 
fila en la de Marques i naron los azules. 
Azarante y q u i m é r i c o . 
B 
uta 
,z r De'cuando en cuando so-
'on estruendo. Nevera el cafio-
0H° ^ nueve, que todos los 
hace pa^uu». a las nueve y tres 
06 e r a u n a trompada que sel 
¿bá de un p u ñ o 
narices. De cuando en vez co 
L O S L L U S T R E S P A P A Z O S 
Continuó duranto toda la tarde de i Jesso S. Epsteln ganó por defauit i 
i ayer desenvolv iéndose de manera b r i - ' a J . E . Keyworth. 
j llantlsima ei campeonato nacional ama- E . Garst venció a José Rodrl- \ 
teur de golf en los links del Couniry " guez, 2 por 1. 
Club de la Habana. E s tanta la gente L u i s Hevis venció a H . S. Brandt, I 
que afluye a ver cómo van los goifis-; 6 por 5. 
¡ l a s abriéndose paso a través de los Al f red Dicklnson venció a J . de Me-1 
hazards, y cómo los mejores van de-1 s*. • por 3. 
C . R . Kear ganó por default a E . 
L . Eustace. i 
! R . Lancis venció a J , a , Jhonson, 
tan admirablemente cuidado y d i spúes - ¡ 5 ?orD4 , , . a r , ^ , A „ « ^ 
to para el Juego más viejo que cono-! . J - P- Mudd venció a O. O. Carpen-
cen los tiempos. L o que realmente ad-i ter' ux>' 
mira es el incremento que ha tomado 
el golf en la Habana; hace cinco o í 




Comenzaron , poco m á s poco me-
tropezaba! nos, de los die?. E l reloj p a r ó en se-
el fanatismo 
. j ^ o i r d e T o s vigilantes repicaba el cor te jar de los moscos que andan, ; t e n ^ ^ o ^ Jí 
aristas de las aceras su c ía - una enorme e m o c i ó n puso los cora- entre los cub 
^Lmineii; desde el atardecer,! zones como las a lmendras , nadie re-
H^Tas farolas se encienden pa-¡ se l laba , cuando la- pr imera pelota 
•hutar su luminosa y c o r t é s das-; en el pr imer saque d ió su trepidan-
al ocaso, que d ir ía la p luma te estallido. 
a. UI1 tal G ó m e z C a r r i l l o , su-j De blanco, el F e n ó m e n o y L u i s 
gente por la escalera, ga lán-1 A l t a m i r a . 
' "te colgada por los valientes De azu l , L a r r u s c a i n , Marcel ino y 
"^ros subía la gente a la a z o - j A n s o l a . 
vetusto Ja i -A la i y se t i raba Nos ponemos en pie y concurr i -
a la alta grada. j mos a todo el peloteo, brioso y v a -
ni n inguna faná- i l í e n t e , pero nunca en las cumbres 
seis años sólo se velan unas docenas 
de entusiastas turnándose en el cam-
po, manteniendo, el fuego sacro del 
sport e s c o c é s . Y a hoy esos entusiastas 
e n m u d e c i ó , se o í a se cuentan por «centenares, y cada vez 
habrá, más, a medida que se vaya ex-
conoclmiento del juego 
baños que es, al igual del 
americano del Norte, el pueblo m á s 
aficionado a los sports. 
A continuación se encuentra el re-
sultado del primer round y las selec-






señores h i d r ó f o b o s del t r í o 
pareja, con la santa i n t e n c i ó n 
presenciar quien se d e g l u t í a a 
'ftím más, de todos los hoteles. 
K . L . Ames venció a "W 
7 por 5. 
M . A .Pollack J r . 
Neville, 6 por 5. 
C . E . Van Vleck 
Seeley, 4 por 3. 
Horter, 5 
Hartman, 
venció a H . 
venció 
O. 
R E S U L T A D O S D E L P R I M E R R O U N D 
G , de Zaldo venció a Oswald K i r k -
by, ,3 por 2. 
Jos A . Jones venció a P . K . C . 
Tyan 1 up. 
jel vet sto j b - i - ^ x o * j ^ . ^ H1C j w u ^ u m - e . R . v i l a venció a W . S Gree-
íabeza  l  lt  . j s  t  l l t , i s   - ! ning. 4 por 3. 
•i eún fanát ico , i i g a fa á- i l í e t e , ero ca e  las cu bres ] Enrique Dolz venció a 1£, de A r -
de la Habana y su r i s u e ñ a co- de la fenomenalidad, de toda la p t í - ¡ " " f ! Snare " e n c i m a j z 
quería dejar de concurr i r aj m e r a decena, en la cual f lorecieron, por 3 
Hora, de la Noche de Oro estos arrogantes tropiezos, iguales 
e y señor ia l m i é r c o l e s fe-l en dos, cuatro, cinco, en nueve, diez 
L a Hora Grande t e n í a r a - | y once. Y a l l í se a c a b ó lo que se 
en todos los tableros y cada cual daba. 
fué a ver c ó m o se m o r d í a n Jos E l F e n ó m e r o se v a de cumbres , ! 
A l t a m i r a pelotea con rudeza, s e r é - s e g u n d a d i v i s i ó n 
ñ á m e n t e , gal lardamente , respaldan- O. Xodarse J r . venció a 
do a l genio, a l amo, a l ú n i c o , a l l w ? b b e / • ? p°r 6-„ , . f , , - , o J - de la Guardia venció a hombre m á s grande que calzo l a d e - j w a r d . 5 por 4, • 
m o c r á t i c a a lpargata y se puso como' J - T- Bruton venlcó a P . L . Sche 
flaa, casas de h u é s p e d e s o s é a s e guante una cesta de mimbre, y e l i 1 1 ^ Rod^erV venci 
flng.houses, de la H a b a n a , se t r í o Se d i s o l v i ó , se d i s o l v i ó en una ton, 4 por 3. 
prendieron s o b r e d i F r o n t ó n to- re t i rada discreta, tan d iscreta que G . E . Contreras 
los americanos y amer icanas que] no pasaron de los diecisiete. L a r r u s - I ü l i o « . . l 
.josotros i n v é r n a n y acabaron; Cain, encogido, m á s a ú n , enano, 
liacer del lleno una masa m u l t i - ¡ Marcel ino descompuesto, «Inseguro , 
De manera que a l a hora de f i o j ó n , y Anso la desorientado en el 
v a i v é n , l a Noche d e ^ i i z t o a donde l legan las cartas de 
Q U I N T A D I V I S I O N 
E . S. Conill venció a A . Luscom-
be, 2 up. 
1̂ . Egaña venció a González Manet, 
3 por 1. 
H . Snow ganó por default a R . A r -
g ü e l l e s . 
A . L . Pratchett veircló a E . Roe-
landts, 4 por o. 
R . H . Seymo.ur venció a R . L . 
Blum. 7 por 6. 
E . R . Morgan venció a J . Marina-
re, 3 por 2. 
I . M. Levy venció a P . C . Lau ln-
ger, 3 por 2. 
H . S. Lippman ganó por default a 
E . R , Gresswell . 
E L B A N Q U E T E D E L H . Y . C. 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
A L O S L O B O S P A D R E S 
H e m o s s ido a t e n t a m e n t e i n v i -
t a d o s p o r i a c o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a d e l b a n q u e t e q u e los 
soc ios d e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
( e l g l o r i o s o ) o f r e c e n a s u D i -
r e c t i v a e n l a n o c h e d e l p r ó x i -
m o v i e r n e s . N u n c a se h a p e n -
s a d o e n u n h o m e n a j e t a n m e -
r e c i d o c o m o este q u e se le v a 
a o f r e c e r a los " lobos p a d r e s " 
de l a d e c a n a d e l a s s o c i e d a -
d e s n á u t i c a s de C u b a , a C h a r -
l e s M o r a l e s y s u e s p l é n d i d o 
s é q u i t o de y a t i s t a s . 
A s i s t i r e m o s . ¡ C ó m o n o ! 
Habana-Madrid 
E l f a n a t i s m o e n t e r o c o n c u r r i ó a l a b r i l l a n t e t a r d e d e l m i é r c o l e s de l 
g r a n H a b a n a - M a d r i d . — D e s p u é s de v a r i o s e m p a t e s y de u n 
s u b e y b a j a d e s c a l a b r a n t e , t r i u n f ó A n g e l a e n e l p r ó l o g o . 
G . P . 
R . G . 
W , S. 
a Normán New-
venció a Juan 
P . S. Dickinson ganó por default a i 
J . R . "Wilson. 
Arden Robbins venció a Ti'. Fletcher 1 
L a s selecciones para hoy son las s i -
guientes: 
CHAMPIONSHXP D I V I S I O N 
Zallo vs . Jones, 
V i l a vs . Dolz. 
Snare vs . Ames. 
Pollack J r . v s . Van Vleck. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Nodar^c vs . L a Guardia. 
Bruton vs . Rodgers. 
Contreras vs . P . S . D'ickinson. 
Robbins vs . Parr i sh , 
T E R C E R A D I V I S I O N 
-Muynihan vs . G . Smith. 
Arozarena vs . Roundy. 
Zayas vs . Hellor. 
Towlo vs . L . G . Mendoza 
C U A R T A D I V I S I O N 
La'.vton vs . Epstein. 
Garst vs . Hevia . 
A . Dickinson vs . Kear . 
Lancis v s . Mudl. 
J U I N T A D I V I S I O N 
Conill vs . E g a ñ a . 
.Snow vs . Pratchett. 
Seymour vs . Morgan. 
Levy vs . Lippman. 
Consolidación en todas las 
W A Y N E B I G M U N N D E R R I B A 
DOS VECES A L L U C H A D O R 
I T A L I A N O M I K E R O M A N O 
C H I C A G O , febrero 18. 
W a y n e B i g Munn, que sostiene 
con r a z ó n ser el c a m p e ó n mundia l i e 
lucha l ibre, d e r r i b ó esta noche a l pe-
sof completo itailiano Mike R o m a -
no, dos veces en menos de diez mi-
nutos, y g a n ó el match con la mis-
m a l lave que en fecha reciente le 
d i ó l a v ictor ia sobre Strangler L e -









4ZARAXTE T Q U I M E R I C O 
Y como en estas noches todo ne 
iplioa, el pró logo , do 25 tanto.), 
pelotearon los blancos, M i l l á n 
w Larrlnaga y los azules, L u c i o y 
Atando, resultó complicado, l a b e r í n -
Iko, azarante y q u i m é r i c o . 
; jífada, q u b todos quedemos e z t 
iBómenos. Y a no hay tercerolas , 
segundas, ni primeras; todos b o -
• h ooches de sa lón con catre, la, 
«bo y Jabón color de rosa. 
Salieron empatando muy oorrec-
toetite en dos, tres, cuatro y c in-
todo el mundo. 
— ¡ Y c ó m o l legan 
Smith, 8 por 7 
J a s . C . Parrish venció a Clvde K i n g 
8 por 7. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
t ? „ c ^ k ! J ra thor Moynüum venc ió a C . R . 
RuseblO1, x e i d ü n g e r , o por A. 
Y L u l 8 ¡ ' Garrlson Smith ganó 'por default a 
i.-ju. | Pablo Suájcgz. 
R . de Arozarena venció a R . G . 
t ima que el tr io no eetuviera en suslMenocai, i up. 
treec. E l F e n ó m e n o y A l t a m i r a ne-l ¿ A - Roundy venció a S. Hoffman, 
D e s p u é s de lo de once, 
E r d o z a , estuvo imponente. 
A l t a m i r a admirable . F u é una. 
ces l taban a y e r u n par de regimien-
tos completos. 
Aplaudimos a los arro l lantes ; po-
ro no nos divert imos. 
L A S Q U I N T E L A S 
E m i l i o EJguiluz, que vuelve como 
d e m o s t r a r á e l t iempo, como no te-
n í a q u a hacer nada , c o n q u i s t ó la 
iea. 
liga eran-H11 Después un largo ataque y un; pr imera quiniela, y fuese. 
pero »« i"»*, 
y al rodeif 
aparejó, lo* 
de la recui 
uniforme p«-
•ou apretado 
e, que Imbí», 
i de somet*' 
)r mayor d» 
Jocose duro 
otra boaiU 
icó la mejor 
largo delan-
)rable paru*-' 
vo atii bart 
¡ítavo, dos 
laso a 1» 
il, que acaí 
able. U fl1 
tch hizo a»» 
londer al ¡* 
do éste qu*' 
rasada en >» 
u pobre P»1' 
Buce blanco. D e s p u é s , pase de l a | 
ktnaa. al ataque de los azulea, y | 
*o avance furioso de los azules . 
I para recordar aquello que hizo I 
— ¡ V a l g a con Dios! 
Y J n a r i s t i l a f inal . 
G r a n desfile. 
F . R r v E i t o . 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 J I L O X E S . — P A B A E J E . M P I . A R E E S D E , 3 A S O S T K A S . — - P K B i n O $ « 0 0 
PINEKTTBST D E B I O GANAlt U L T I M A 
»Uo» Pesos ObservacioseB 
por 4. 
Pedro Zayas venció a L . . B Bin-
yon, 1 up. 
P . E . Heller venció a Francis O'Kee-
fe, 3 por 1. 
J . W . Towle venció a Jn Allcyn, 
3 . 
Mendoza ganó por default a 
Menocal J r . 
C U A R T A D I V I S I O N 
ganó por default a 
• j . » 
f5 por .I 
) L i . G . 
m . g . : 
Lawton J r . 
A . Aliones. 
P R I M E R A DIVIBIOZ 
Kirkby va . T y a n . 
Greening vs . de Armas . 
Horter vs . Hartman. 
Neville v s . Kecley. 
S E G U N D A ' D l V I S I O r 
Webber vs . Ward . 
•Schellens vs . Newton. 
UUoa ve. J . AVllson J r . . , 
W^. T . Kmith vs . K l n g . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Ncidllngor vs . .Suárez. 
R . G . Menocal vs . ijoffman 
Binyon vs . O'Keefe. 
Alleyn vs . M . G . Menocal Jr 
C U A R T A D I V I S I O N 
Aliones vs . Keyworth. 
Rodríguez vs . Brandt. 
J . de Mesa vs. Eustale. , 
Jhomson ys . Carpenter. 
J U I N T A D I V I S I O N 
Luscombe vs . González Manet» 
R . Argüel les vs . Roelandts. ^ 
Blum vs . Marlnaro. 
LaUinger vs . Gresswel l . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
J U E V E S 19 D E F E B R E R O 
A XiAS 2JZ P ISÍ 
Prlmsr partido a 25 tantos 
Manolita y Mary, blancoíi; 
Sara y Maruja, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Primera quiniela 
LioHta; Paquita; Encarna; 
Carmenchu; Man.-; Maruja 
Segundo partido a 3 0 tantos 
j Isabel y Gracia, blancos; 
ConsueUn y Petra, azulea 
{ A sacar blancos y azules del 10 1¡2 
Scgrunda quiniela 
Consuol ín; Aurora; Lol lna; 
Gracia; Eibarresa; Petra 
T e r o r partido a 3 0 tantos 
Paquita y M . Consuel.o blancos; 
Sagrarlo y Lollna, azules 
A sacar blancos y azulea del 10 1|2 
L O S P A G O S D E A V E R 
Primer partido: 
E l s e g u n d o s a l i ó a l g o so so . I s a b e l y G r a c i a q u e d a n e n 1 7 . — P e t r a 
q u e e s t a b a e n 2 6 x 2 1 , se q u e d ó e n 2 7 . 
Y la m ú s i c a toca y toca, y loe ¡ empate en una . y todo lo di -más 
gritantes, gr i ta que te gr i ta , y los i de c a l l e j ó n y muy de prisa y bar-
aplaudientes aplaude que te ap lau- ! tante volandito, ya que las azulea 
de. Todo lo cual se aca l la cuando ' no pasaron de Tos 17. 
5alen las bravas chicas , que confor-1 Aplaudimos a la m u ñ e c a do los 
me a l programa del bullente m i é r - [ cabellos de oro, y nos t i ramos de 
:oles del Habana-Madr id , palacio c r á n e o a l tercero, dispuestos a to-
del d e l i r i u m trennens tremebundo, 
d e b í a n de disputar la pr imera tan-
da . 
Como todos los p r ó l o g o s , fae de 
tantc#j 25, y sa l ieron a pelotearlo 
las blancas Sagrarlo y C a r m e n c h u , 
la estatua, contra las azules Mary 
c r á n e o a l tercero, 
do, que c o m e n z ó en breve. 
De blanco, l a E i b a F r e s a y P e t r a . 
De azul , M a r u j a y. L o l i n a . 
Mucha mayor cant idad de pelo-
tear en l a pareja azu l que en la 
blanca, como m á s tarde se demos-
t r ó . S in embargo, don Dinero s a -
y Ange la . L a sa l ida es tan r u d a h i 6 vestido del dr i l blanco del cien 
como larga , pues las dos parejas , ¡ para p a l m a r en un fracaso. L o s que 
s a b í a m o s que mientras e n t r a r a la s in abandonar el ataque, haciendo 
un gran peloteo, pasan iguales, co-
reados por el aplauso del imponen-
to fanatismo, por 1, 2, 3, 5, 13 
y 1 4 . 
Con esto del catorce se torcieron 
las cosas; avanzan Sagrarlo y C a r -
menchu; avanzan que parece que 
se v a n ; mas t a m b i é n avanzan las 
azules y desquitando una i n m e n s a 
dis tancia , se aproximan, l legan, em-
patan eai 23 y se l levan el 24 y e l 
de los sabrosos grul los . 
G r a n estupor. 
L a gente con la c a r a para la es-
palda y el cogote hac ia el pecho. 
Ange la estuvo soberbia . 
Todo lo sobresaltante y desca-
c h a r r a n t e que f u é el p r ó l o g o , lo fue 
de tranqui lo y m á s sereno qup un 
sereno de comercio, e l peloteado en 
segundo lugar; pues s i desconta-
mos lo bien, lo brava , lo maes tra 
que estuvo la m u ñ e c a de los cabe-
llos de oro C o n s u e l í n , lo d e m á s , n a -
da entre dos platos, y nada y no 
te ahogues, pues tanto L o l i t a , b lan-
c a c o m p a ñ e r a dQ la m u ñ e c a , como 
las azules Isabel y G r a c i a , estuvie-
ron bastante medianas. L o demues-
t r a e l hecho de quo s ó l o se d i ó un 
E i b a r r e s a se m a n t e n d r í a P e t r a , y 
cuando no entrara la E i b a r r e s a Pe-
t r a r o d a r í a , tomamos de lo azul , y 
chupamos del bote. 
Y en efecto, mientras la de E i -
bar e n t r ó y a p r e t ó el tornil lo, Pe-
t r a l l e v ó l a pr imera decena, la se-
gunda y hasta el tanto 25 por 21, 
por delante; pero, apretando M a r u -
j a , que v a para cosa grande en el 
raquet ismo, y peg'ando L o l i n a co-
mo debe pegar una R e i n a con el 
cetro, y fuera, a i s lada , desterrada 
la de E i b a r . se a c a b ó e l mundo: 
P e t r a r o d ó , se q u e d ó en 27. De ma-
nera que las dos bonitas de lo azul , 
desde los 21 a los 30 se fueron en 
dos rach?,! , que les v a l i e r o n . u n a es-
truendosa o v a c i ó n . 
M a r u j a v a para cosa grande. 
L A S Q U I N I E L A S 
M a r y . cantando lo de ¡ o h :\la-
ry , oh M a r y ! se l l e v ó l a p r i m e r a 
quinie la . Y la segunda, S , M . l a 
R e i n a , a quien Dios conserve e l ce-
tro muchos a ñ o s . 
Hoy, jueves , a l a m i s m a hora . 
D O N F E R N A N D O . 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P K I M I U A 
Ileclamable. 
Caballo» 
C A R R E R A . — P r e m i o $600.—Para ejemplares de'3 
Milla y /O Yardas . 
t b i . Jockey 
años y mú;- . -
P la . sJj 
$ 7.60 % 3.40 
3.20 
A Z U I E » $ 3 . 6 3 
C H O P P I N G 
. P o r R o g e l i o P a r í s : 
E l C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E J U N I O R S D E 1925. K A D E S E R , P O R 
D E N U M E R O Y C A L I D A D D E E O S C O N T E N D I E N T E S , U N F R A N C O E X I -
T O . — V E D A D O , L O M A T F E R R O V I A R I O , K A N P R E S E N T A D O V A L I O . 
SOS E Q U I P O S . — I M P R E S I O N E S S O B R E L O S P R O B A B L E S R E S U L T A D O S 
Horst . . 
Seven 
nblén correrán :" l V Gentry!' 







Hoy debe llevar buen aprendiz. 
Líl contrario m á s peligroso. 
Puedo dar yue hacer. 
Acreditada jaiba de la pista. 
Carece de velocidad Inicial. 
113; Lrfcprechaun, 90; Confederacy, 108; Solo-
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 





P H E M I O $ 6 0 0 
j o b t a g - « n a n a b i i í n a p o s i c i o x 
Pesos Observaciones 
correrán: 
110 Ft"]* su. ú l t ima debe ganar, 
l i a Vei/í:, pero so cansa mucho. 
102 Debe entrar en el dinero. 
110 B l descanso puede haberle convenido. 
115 Tiene una'pata en malas condiciones. 
102 Sus contrarios son muy fuertes. 
Summer Moon, 102; Qulet, 110; Hiíloro. 107; Oíd Sinner, 
• ^ood. 105; O r e a t ' w a t é r s . 96; St Faust. 101; Solomons KUts , 112 
!>pringvale, 105 y Cacan i rabo, 115. 
I T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
CBLOxES.—PARA E T E M P L A R 1.E> D E 3 A5fOS Y MAS.—PHEMIO $ 6 0 0 
XNOT QRAS> ES E L MAS V E L O Z 
Pesos Observaciones 
.V-orenne. io* 
H5 L a distancia es de ^u agrado. 
107 Su dueño mira la iv -arra . 
102 Siempre llega en el dinero. 
91 E l peso le favorece mucho. 
110 K.^it viejo tione velocidad. 
96 Algo traman con esta. 
115; Loch Leven. 105; l iaran, l i o ; John j o -
Sancho Panzy, 107; Castilla, 102; Whispcring, 105; 
tpiam Klnnarney, 107 y Libyan Queen, 107. 
> C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
E s . — p a r a e t e m p l a r e e s d e 3 a s o s y m a s . — p r e m i o $ 7 0 0 
E U D M A N L U C E C O M O G A N A D O R 
• 
. Pesos Observaciones 
e M. 
. . 112 Puede nfisistir bien el peso. 
110 Kstá mejorando en cada salido, 
.j . 111 K n su últ ima sal ló a pasear. 
. . 111 Lra distancia es corta para este. 
115; Secluslon, 98 y Lord Vargrave, 101. 
E l próximo sábado y en los terrenos 
riuo so designen en la junta Uo deleiíH-
dos que so ha de celebrar cata tarde, 
se jnic iará la contienda que en opción 
a los tltuloa do Campeones de Júniora 
do 1025, ha logrado agrupar a un nu-
meroso y magnifico conjunto de ula-
yers de ambos sexos, que, con su latfcr, 
habrán de dar a estas Importantes com-
petencias, una extraordinaria brillante:?. 
Casi Inútil resulta consignar los nom-
bres de los clubs que ejstarán repre-
Bnntados en estos eventos, y a que, por 
razones de todos conocidas, do las k o -
cldades que practican tennis con In-
tensidad, sólo el V . T . C , Loma Ten-
nis Club y C . Ferroviario, e s tán capa-
citados para competir en torneos oflcla-
^TCo obstante esta l imitación en las 
Inscripciones de los clubs, el calibre 
de los competidores en los cinco dis-
tintos eventos, es una firme garant ía 
de quo los triunfadores, tó lo l legarán 
a consumar su hazaña, después de dura 
labor lo que ha do proporcionar inte-
resantes encuentros duranto el curso 
de estos torneos. 
E n el detallo que a continuación so 
ofrece so podrá - apreciar quiénes han 
de defender los colores de cada uno de 
los tres mencionados clubs, asi como 
también, la forma definitiva en quo 
quedarán integrados los draws, en los 
cinco eventos a discutir: 
S I N G L E S DAMAS 
C . — M a . Teresa Randín . 
C . — E m i l i a Arufe . 
C . — M a . Teresa G. Longa, 
C .—Blanca Alamil la . 
C.—Carmel ina F r e y r e . 
C . — M . A. Freyre . 
C.—Margot Lancis . 
-Rosa Vega, 
p . — M a r í a Vega, 
p .—Zoi la Rodr íguez . 
D O B L E S DAMAS 
X . C . — M a . Teresa Randín 
y Emi l ia Arufe. 
C . — M a . Teresa G . Longa 
y Blanca Alamil la . 
C . — M . A . Freyre 
y C . F r e y r e . 
C . — M . Lancis y 
Jul ia Arellano. 
F . — Z o i l a Rodríguez 
v Rosa Vega. 
S I N G L E S C A B A L L E R O S 









V . T . 
V . T . 
L . T . C.—Roberto Avel lanal . 
L . T . C . — C . Fernández Velazco. 
L . T . c — P e d r o Roselol. 
L . T . C .—Carlos R a n d í n . 
V . T . C.—Joaquín Pardo. 
V . T . C .—Raúl del Monto.. 
V . T . C.—Joaquín Calvo. 
V . T . C.—Andrés la Guardia. 
V . T . C.—Mario la Guardia. 
V . T . C.—Ricardo Morales. 
V . T . C J . P . A l a c á n . 
V . T . C . — R . Ruiz . 
V . T . C — J . C . Sandoval. 
V . T . C . — J . Mira . 
V . T . C . — R . Mira. 
V . T . C . — M . Vll lalba. 
V , T . C . — J . Macla. , „ 
C . F .—Jorge Sánchez . ; 
C . F .—Gustavo Vollmci • 
C . F . — J . San Pedro. 
C* P . — M . Blanco. 
C . F . — M , A . Albízurl . 
F . — L . Valoyra. 
D O B L E S C A B A L L E R O S 
T . C.—Hermanos Avellanal . 
T . C.—Casel las F . Velazco., 
T . C .—Rose l ló -Randín . 
T . C.—Calvo del Monte. 
T . C.—Ru.'z Morales. 
T . C.—Sandoval la Guardia 
T . C .—Macla l a Guardia. 
T . C . — M i r a M i r a . 
F . — S á n c h e z Vollmer. 
F .—Blanco Alblzuri . 
F . — S a n Pedro Valoyra . 
D O B L E M I X T O S 
T . C .—Randín Avel lanal . 
T . C .—Arufe Avel lanal . 
T . C .—Alami l la Morales 
T . C .—Garc ía Longa Calvo. 
T . C . — M . Freyre Sandoval 
T . C . — C . Freyre R u l z . 
T . C.—Arellano Carri l lo . 
T . C . — L a n c i s Laguardla 
F . — R o d r í g u e z Sánchez . 
F . — R . Vega Vollmer. 
F . — M . Vega San Pedro. 
Como ligeros comentarlos al margen 
de los interesantes eventos femeninos 
y después de considerar las posibilida-
des do victoria' que tienen cada una 
de las s impát i cas concursantes, llego 
a la conclusión do que el V . T . C , 
mediante l a labor de las señori tas Gar-
cía Longa y Blanca Alamilla, conquis-
tará, con toda probabilidad, un doble 
M A R Y y A N G E L A . Llevaban 26 bole-
tos. 
L o s blancos oran Sagrario y Carmen-
chu; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 25 boletos que so hubieran pagado 
a $3.76. 
tr ímera qtnnleia: 
M A R Y 
M A R Y . . . . ;. • 
Paqui ta . . . . . . . . . 
Lo l i ta . . . .... . . . 







Boxwood ''. 112 McAlaney 
D r . Mayor A 109 Prlbblo 
Mavrose 107 Thral lkl l l 
Tiempo: 1.46 S¡5. Ganador, jaca de 6 años , hijo de Ballot-Bassetlng y pro-
piedad de J . Everest . 
También corrieron: Dantzte, BatUe Bent y Swlm. 
S E G U N D A C A R R E R A . — P r e m i o $?600—Para ejemplares de 
Reclamable. Cinco Furlones. 
Caballos LD». Jockey St. 
$ 1 2 1 0 

















9.70 Korbock . . Sun Silent. 
Wlthout. . 
Tiempo: 
y propiedad d© W . Knapp. ^ , . - , 
También corrieron: Alazon, Altoblojm, Rock Arden, Galway. 
Banty Hen, Suzuki, Phoebo y Oriental Blue. 
T E R C E R A . C A R R E R A . — P r e m i o 600.00—Para ejemplares de 3 años y 
Reclamable. Seds Furlones. 





3.00 1.02 2|5. Ganador, Jaca de 5 años , hijo de Luchslnger-Cherry Maid 
Elwood K . , ' 












s j j A m / O S 
LÓLITA y C O N S L T E L I X . Llevaban 34 
boletos. 
L o s azuifci: eran Isabel y Gracia; se 
| quedaron t-u 17 tantos y llevaban 27 
i boletos que se hubieran pagado a $4.11 
> ttarunda qninleU: 
Pr íva te Peat . . 
Rlue Dalo 
»* 93 * J o m ó s e * * 
Tiempo: 1.14 115, Ganador, jaca de 8 años, hijo de General Robcrts y Janic 
Marian y propiede'd de Elandcr Bros. 
También corrieron: Llttle Hope, tían Diego 
ceiver y Cavalvadour H . 
C C A R T A CAR111"RA.—Premio $ 8 ^ 0 0 . . . — P a r a ejemplares de tres afiosl-
i cc lamablc . Seis Furlones.. 


























L O L I N A 
Eibarresa . . . 
L O L I N A . . . . . 
Aurora . . . . :. 




' A Z U L E S 
$ 4 . 0 9 
Tantos Btos. Dvdo 
0 60 S 4 16 











Adorable . . 
Tiempo: 1.23 Si5. Ganador, potranca de o años , hija do Star Master-RockiiiL? 
Cbalr y propiedad de Harned Broe. 
También corrieron: Scrath, Della Robbia, Hendrlck y Smudge 
de Q U I N T A CARRXRA.—Premio $600.00Para ejemplares 
Reclamable. Milla y 70 Yardas . 








$ 4 . 3 0 
M A R U J A y L O L T N A . Llevaban 14 bo-
letos. 
L o s blancos eran Eibarresa y Petra; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
15 boletos que se huble»-s« pagado a 
$3.25. 
117 
: i 0 K r . _ Q U I N T A C A R R E R A . — ( H A N D I C A P ) . 
PAUA E J E M P L A U E S D E 3 A S O S Y M A S . — P R E M I O $ 8 0 0 
vAll^A.T^O, I M K D E G A N A R S I Q U I E R E 
Observaciones 
ibre, • i 
0 » A 
E C O R t f 
^ « n e r á u r c - u ; ssle P . 
• 112 Su úl t ima lo dejó l ista. 
. 115 E a un contrario formidable. 
• 118 Hoy hará una rr»ior carrera 
104 y True American, 112. 
Y 5 0 v e s . - * S E X T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
A R A E J B M P R A R E S B E 3 A 5 0 8 T M A S . — P R E M I O $ 7 0 0 




(Continúa en la pág ina diecinueve) 
HASTA 
DOS V E C E S 
DIARIAS S E PUEDE 
UNO A F E I T A R , 
- S I N M O L E S T I A 
Dustman 
Happy Moments. 


















AntlUes y Czardom. 
S K Z T A C A R R E R A , — P r e m i o 
Reclamable. Mil la y 1116. 
Cabello» 
Ganador, jaca de 4 años, hijo de STvee^-Lemco y propiedad 
Crestwood Boy, Mldnight Storica. B r u s h Boy, Drapery, 
$800.00.Para ejemplares de 4 
Jockey St. L b * . 
Heap 107 Habjan 
Annio Lylo 107 Eaton 
Tlppo Sahlb 101 KeaJ 
Tiempo: 1.47 215. Ganador, jaca de 5 año 
Queen v propiedad de Erlander Bros . 
También corrieron: Bounce. Clansman y Blue Streak 
afios y m á s . — 
BU. 
$ 4.70 $ 3.00 
3.50 2.90 
• 3.00 









107 Puede resistir la distancia. 
1f,J Su velocidad lo hace i cligros^ 
102 f n a yc^ua neurasténica 
53 E.stá en una forma magnífica. . 
i02 L e aeraba el recorrido. 
102 Vtf-rana que puede cobrar. 
102; Kathleen 
Verdi Loon, 
r~4n Sta'r"m¿iia " .c'. -.i02 yterana que puede cobr 
a t ^ f c ' . 107 V r i ^ K,t ' 107: 8t Angelina, ] 
' T04; C o l o ^ u ^ ; ^ ' T^,vn- 99: ^ d e r o s a , 107; 
os.us, 107 y G lory of thc Seas I I 107. 
. • G A B A R D I N A S / 
I N G L E S A S , D E L A N A P U R A , d e s d e . 
P a n t a l ó n Ú C f r a n e l a d e l a n a i n g l e s a 7 . 9 5 
s ó l o e n : LA CASA AMERICANA 
C A L I A N O 8 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . - T e l . A - 3 6 1 4 
alt 
\ o debe olvidarse que 
T H O M P S O N fabrica una 
sola clase, esta es: "de-, 
pr imera", y esta es tam-
b i é n la g a r a n t í a que a us-
ted damos; no hay gra-
dos inferiores. L a marca 
T H O M P S O N estampada 
en el calzado es, ya sa-
be. C A L I D A D . 
H O R M A H E N L E Y 
a 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
•pMOWPSOK BROS . SBOK 
••OCKTON 
P A Ü I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 19 de A R o x g u 
A I 0 7 7 C M 5 DEL PUERTO 
i i OR1TA 
Procedente de Valparaíso, Callao, 
Antofagasta y Cristóbal, llegó ayer 
el vapor inglés Orita que trajo carga 
general 35 pasajeros para la Haba 
na y 113 de tránsito para Europa. 
Un grupo de delegados de dife-
rentes naciones al Centenario de la 
batalla de Ayacucbo l legó en el Gri-
ta; algunos desembarcaron en la Ha-
bana y los demás siguieron viaje. 
Entre los que desembarcaron en 
¡a Habana figuran el Comandante 
del ejército francés Paul Camban, e! 
General Paul Clement y señora, el 
Embajador del Uruguay, señor E u -
genio Garzón, el Secretario de la Le-
gación de Cuba en Perú, señor Luis 
A. Baralt J r . , a todos los cuales les 
fueron dispensadas las cortesías de 
entilo. También llegó nuestro com-
pañero el señor Lorenzo Angulo. 
E L T O R E K O B E L M O X T E 
También llegó en el Grita el cono-
cido matador de toros, señor Juan 
Belmente y su apoderado, el señor 
Jorge Santiago Soto. 
Belmente dió una serie de corri-
das en Lima.» \ 
Además llegaron en este vapor 
los señores Eugenio Freyre, Juan 
Francisco Velega, Vicente de L a -
front y señora, Félix del Valle, C . 
de Pérez Bello y b u hijo, Sara Ro-
dríguez, A . Rodríguez. Luciano Pé-
rez, Francisco León y señora. 
E L TOLOA 
Procedente de New York llegó ayer 
el vapor inglés Toloa que trajo car-
ga general y 8 pasajeros, para la 
Habana y 116 en tránsito para Cec-
troA méríca, en su totalidad turis-
tas. 
En el North Land embarcaron 2SS 
turistas y el señor Segundo Castelel-
ro y señora. 
LOS F E R R 1 E S 
Los f.erries Josep.h R . Parrota y 
Her.ry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L COTorAXX 
E l vapor americano Cotopaxi lle-
gó ayer de Oharleston con un carga-
mento de carbón mineral. 
E L CUBA A L E M A N 
ri l , vapor alemán Cuba llegó ayer 
rfti Amberes con carga general. 
E L ALFONSO X I I I 
Ayer tarde, a última hora, llegó 
de Veracruz después de un viaje de 
48 horas el- hermoso vapor correo 
español Alfonso X I I I , que trajo car-
ga general y 45 pasajeros para la 
Habana y 63 de tránsito para E s -
paña . 
E n este vapor llegaron el doctor 
Rodrigo Octavo y señora, el diplomá-
tico brasileüio Jaoome B . de Be-
vengucr y los señores Juan Flgueras, 
Carolina Chlrazza, Joaquín Loirte 
Víctor Sainz, José E . Edmoradan, 
Manuel P . García y familia, A . Jo-
sé Antonio García y familia, Ricar-
do Chenard y señora, Héctor Baro-
na, José Ramírez y señora, José An-
tonio Ramírez y familia', Modesto 
Muricaol, J . A. Calmauo, Graciela 
Cuervo, Oscar Cuervo, Francisco C . 
González y otros. 
Do tránsit0 van el General meji-
cano Juan Merigo y el periodista 
Carlos Sánchez. E l señor Merigo 
•va a incorporarse a las fuerzas de 
• Melllla para formar un tercio en la 
LcgLón Extranjera. 
E L GOVERXOR OOBB 
E l vapor americano . G«<vernor 
Cobb llegó ayer tarde de Key West 
con carga general y 367 pasajeros, 
entre ellos el celebrado pianista cu-
: baño Pepito kE-chanlz. Los demás 
isen turistas. 
F A l ^ E C I O E L P R I M E R COXTRA-
M A E S T R E 
Estando dispuesto para salir con 
rumbo a la Habana el vapor Alfon-
so X I I I , falleció repentinamente, de 
i'n ataque de asistolia el Primer cor-
tramoestre del Alfonso X I I I , señor 
Vicente Zaragoza Llorca. 
E l Capitán, Don Agustín Giber-
nau, determinó hacer en Veracruz 
los funerales del fallecido tripulante. 
E l cadáver fué desembarcado cu-
briendo el ataúd la bandera españo-
la y la contraseña de la Compañía. 
Desembarcaron 230 hombrea de la 
tripulación, que ocuparon cinco 
tranvías eléctricos en los que se di-
^igiieron al cementerio de la ciudad, 
¡donde el Capitán Gibernau despidió 
• el duelo, dando las gracias al pueblo 
¡de Veracruz que se habla asociado a 
la pena. 
S E E S P E R A N DLSTIXGUIDOS 
IX T E R X A C I O X A L I S T A S 
E l .doctor Antonio Sánchez de Bus-
¡tamante ha pedido lo sean concedi-
! dfi» las cortesías de estilo a los 
¡miembros del Consejo Directiv0 d«dl 
Instituto de Derecho Internacional 
Americano que vienen a la Habana, 
para celebrar aquí una ses ión . 
I Integran este Consejo directirro 
ilos señores Alejandro Alva, ¿e Chi-
lle, que ayer llegó en el vapor Grita; 
¡Mr. James Brown Scott. Presidente 
del luíitituto, que llegará esta tarde 
por la vía de Key West, y los seño-
res Octavio Rodi íguez y Luis An-
derson. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res' el Uorth Land, para Key West; 
el Excelsior, para New Orleáus; los 
ferrieá Joseph R . Parrot y Honry 
Flagler, para Key West; el 
Abangarez, para New Orleáus; el re-
molcador Clinchco, para Charleston 
con ej lanchón A . W . Thompson; el 
hondureño Ríorazan, para Ceiba. 
Honduras; el español Cádiz, para 
Santiago de Cuba. 
C O M E R C I A N T E S D E SAN LOL'IS 
E l próximo dlomingo llegará a 
bordo del vapor Cartago uiva excur-
sión do miembros de la Cámari iic 
Coraerclt, de San LuiB, Estado de 
Missouln,. 
LO MALTRATO UN COMPAn Ho 
E l Vigilante de la Policía del 
Puert- número 21, arrestó en el 
inue;¡a de San l'rr.uciíio a Martín 
Capt'.i'lo. 'Vecino «de S>n IVni^no 
nümero 10, porque con una cabilla 
maltrató de obra a José Rodríguez, 
vecino de Escobar número 82, le-
sionándolo . 
fistos dos sujetos son cboferea y 
el Martín dice que maltrató a Ro-
dríguez por que éste le echó su au-
tomóvil sobre el suyo y luego lo in-
eult. 
L E S I O X A D O S 
Trabajando en los- muelles se le-
sionaron los jornaleros Gabriel Rei-
na y Armando Takiisklan. 
N O T I C I A S D E L M U N I 6 1 F I 0 
L A S P A S E S P A R A E l i P A S E O D E 
C A R N A V A L 
E l Alcalde señor Cuesta recibió 
ayer mañana en su despacho de la 
Alcaldía a numerosas personas, des-
pués de resolver distintos asuntos 
administrativos con los jefes de los 
departamentos municipalos. 
Entre los visitantes estaban perso-
nas interesadas en conseguir del se-
ñor Cuesta pases gratis para los pa-
b c o b del carnaval. A todos estos pe-
ticionarios respondió el Alcalde que 
n0 podía complacerlos, pues tenía 
el propósito decidido de no conceder 
esos libres tránsitos gratis más que 
a las personalidades a que se con-
trae el Reglamento de Tráfico. 
E l i D I R E C T O R D E L C O L E G I O L A 
S A L L E 
E l Hermano Director del Colegio 
L a Salle se entrevistó ayer con el 
señor Cuesta, tratando asuntos de 
índole particular. 
E N P R O D E L A CAUSA A L I A D A 
Los ciudadanos Celedonio Gonzá-
lez y Porfirio Tabeada, vecinos do 
la calle de Industria número 72, se 
han dirigido al Alcalde, para rogar-
le que se les tenga en cuenta "cuan-
do llegue a la Habana ( ¿ ? ) " el de-
legado que enviará el Gobierno de 
¡f República Francesa, para conocer 
de manera directa la participación 
de Cuba en pro de la causa aliada, 
cuando la guerra mundial. 
Los comunicantes dicen que ello-4 
firmaron en 29 de Octubre de 1917, 
una proclama intitulada "Cubanos, 
/ al frente francés", que fué una con-
tribución personal de ellos a la cau-
sa aliada, que no debe de olvidarse. 
E L I X C K X D I O D K L R E P A R T O 
B A T I S T A 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta ha citado al Jete de 
Cuerpo de Bomberos, para que pres-
te declaración en la causa iniciada 
con motivo del incendi0 ocurrido no 
hace mucho en la casa Batista 2, del 
Reparto que íleva ese nombre. 
PARA COMPROBAR L O S T A B L E -
ROS .ANUNCIADORES 
Por el Jefe del Departamento de 
Fomento, señor Alfredo Broderman. 
ha sid0 designado el Inspector señor 
Angel Carbonell, para que practique 
inspecciones en la Ciudad, al obje-
to de comprobar cuáles tableros 
anunciadores puestos en el exterior 
de los establecimientos están insta-
lados sin Ucencia de la Alcaldía, y 
cuáles Infringen las Ordenauza-i Mu-
uicipales de Construcción. 
LIOEXX1AS (XXMEiRCIALES 
Parói' ectablecerse en esta Ciudad 
han solicitado licencia de la Alcal-
día los señorea: 
José Arrióla y Gustavo Saro. para 
comisionistas con muestras en Co-
rrales 2-A; Pedro Fernándox. para 
almacén de frutas en 10 de Octubre 
850; Leonor de Santana, para fru-
íorla en el Mercado Unico; doctor B. 
Iruretagoyena, para ejercer como 
médico en Avenida d« la República 
217; Fermín de la Fuente y Gallo, 
para venta as libros en Agrumonte 
36 y medio; Evariato Arriada, para 
peletería en Ztnea 83; Carlos Beh-
rons. para comisionista en Burr.et 
19; y José María Leiva, para maes-
tro plomero en Blanco Herrera 19. 
L A COLOCACION D E SIIíLAS E N 
E L I T I N E R A R I O D E L PASEO 
E n la Alcaldía han ingresado cien-
tos de solicitudes de ciudadanos que 
desean colocar sillas en los lugares 
del itinerario de los paseos de car-
naval, para alquilarlas al público. 
E l señor Agustín Treto. Jefe del 
Llspartamento de Gobernación, ha 
entregado todas esas solicitudes al 
Alcalde, y, como 63 natural, dado 
que no alcanzan todos los portales y 
todas las aceras para todas las soli-
citudes, see stá haciendo la depura-
ción necesaria. 
A L M U E R Z O H O M E N A J E 
L a idea lanzada por los emplea-
dos del Departamento de Fomento, 
de ofrecerle un almuerzo a nuestro 
antiguo compañero, seflar Alfonso 
E . Amenábar, Jefe de Policía Ur-
bana, con motiv0 de haber sido exal-
tado a la Presidencia de la "Aso-
ciación de Propietarios, Industriales 
y Vecinos del̂  Barrio del Príncipe", 
ha , tenido favorable acogida y son 
numerosas las adhesiones recibidas. 
E l sábado próximo, en el restau-
rant " E l Palacio de Cristal", tendrá 
efecto el almuerzo y los organizado-
res, entre los que se encuentran los 
señores doctor Manuel Domínguez, 
Perfecto López y Adelo Pérez, con-
tinuarán recibiendo tMÍhesiones para 
el acto que promete quedar lucidísi-
mo. 
D i e z a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s d e r í ñ o n e s , e s -
t ó m a g o y c o r a z ó n f z t i n g u i d o s j n p o c a s 
s e m a n a s 
A n t í c a l c u l í n a E b r e y l e d e v o l v i ó l a v i d a 
D E H A C I E N D A 
SUBASTA D E A R R E N D A M I E N T O 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t m c c i ó n 
MUTUAS R E C L A M A C I O N E S 
Compareció anteayer en la Octa-] desconocida 
Estación de Policía el vigilante 
presentaba síntomas rra> 
xicación por I n g e s t . j ^ J f ^ ^U. 
 A la policía de i» ^ 
Pa- declaró la paciente; ^ 
aburrida de la -• • 
Tarca poco menos que imposrblft i San Marcos, Sin , México "Ten-
serta pretender enumerar todos los ¡ go la satisfacción de manifestar % us-
tedes que la Antícalculína Ebrey es funestos efectos que la acumulación 
de impurezas en ía sangre producen 
en el cuerpo humano Sangre pura es 
sinónimo de vigorosa salud y sana 
alegría; pero no pueden tenerla quie-
nes padecen desórdenes en sus ríño-
nes. Su mal funcionamiento consti-
una verdadera bendición para Ja hu-
manidad que padece. A mi me ha 
dado la vida cuando cansada de to-
mar innumerables medicinas con las 
que sentía un alivio pasajero, me 
procuré un frasco de su salvador me-
E n la Secretarla do Hacienda se 
celebró ayer la subasta de arrenda-
miento de la finca, propiedad del 
Estado, denominada "Zabala y Ceba-I r a 
llá", Bituada en el término municipal número 69, F . Gutiérrez con 
de P.aracoa. ünentie. L a CompañíaI tiocinic Jambrma y Rodríguez, es- ^ u ^ . u a ue ía vida habV . -«w 
Agrícola ofreció |4,000 anuales de, pañol, de o3 anos, del comercio y ^e-• una pastilla da Permangan!^e% 
arrendamiento. No se sabe si en Ea.;cmo de Campanario entre Juan Del-: mTrXT1?la 
gadi Goycuría y Ramón Freyre 7 , MIENTRAS 
Hernández, de ia Habana, de 22 años i 
y vecino de Carmen número 46. 
Declaró Freyre que Jambrlno . 
- Ü P, 
tuye entonces el más serio peligro I dlcarnen,to> Cxif ináo hube terminado 
pára la circulación cuando el mal | . ' , 
avanza, hacen su aparición en forma j t „ ^ - f nl(Lsentí E^Og 
violenta y no pocas veces fatal las 
Por 
racoi se presentaron postores. 
E S T A D O D E L '*PBíiOHO 
A la Séptima Estaclór 
enfermedades al corazón acompaña-
das de indigestiones y otras penali-
dades. 101 remedio que en este caso 
logre atacar en su misma raíz estos 
males, habrá, aportado M U Inmenso 
bien a la humanidad e Interpretado 
los anhelos de la ciencia. Recomen-
dada por eminencias médicas desd^ 
el momento que hizo su aparición, 
Antícalculína Ebrey ha logrado rea-
lizar totalmente esta irfislón. Son ml-
puedo decir con entera satisfacción 
que gracias a Antícalculína Ebrey 
me hallo perfectamente curada. Ha-
cia diez años que sufría horriblemen-
te de los ríñones, el corazón y el es-
tómago, sin encontrar remedjo eficaz 
para mis padecimientos. Doy pues 
a ustedes las más cumplidas gracias 
por haberme ayudado a la extirpa-
ción de mis males." RAMONA S. 
VIUDA DE IBARRA. 
Antícalculína Ebrey se vende aho-
$3.769.786.78 
C O M I T E P A T R I O T I C O " E N 
dos días antes al hacerle efectivo el b u máquina en el garage si• 
«— i adeudo se negó a devolvérselas. , quez ' 6 0 González entre V n p 
Y se estima por ello perjudicado San Miguel, del interior d 
en la suma de ^200, importe de la ma le hablan hurtado un sa 
llares de pacientes curados hoy los ¡ ra en liquido y en pastillas. Dlrecclo-
que proclaman a Antícalculína Ebrey j nes para usarse en cada frasco, 
el remedio Infalible para ríñones en-1 SI usted sufre de dispepsia e In-
fermos y las crueles y graves dólen- digestiones, ee recomiendan para esos 
cias que cuando el mal está avanza-I males las famosas Pastillas Digesti-
vas Ebrey. Ganará usted en peso no-
tablemente después de tomar las pri-
meras dosis. 
Solicite 
do le acompañan. He aquí una sin 
cera confesión que nos hací la res-
petable señora de Ibarra la cual vie-
ne a sumarse a la lista de centena-
res de testimonios de gratitud que 
estamos recibiendo de los más apar-
tados rincones donde Antícalculína 
Ebrey realiza su misión bienhecho-
ra. 
nuestros productos «n las 
buenas farmacias, o escriba a Ebrey 
Chemical Works, S2 West Broadway, 
New York, y B0 le Informará dond» 
puede obtenerloe. 
alt. 8d-19 F . 
prenda. jtir de su Propiedad^ contem^ 
UA1TAD n r IIMA n i D A M A " Jambrlna por z u parte manifestó; | sus bolsillos su título, och* 
H ü m J K D t UNA L U d A M que hubo de vender, al crédito, a en menudos y una JibrétaT* 
•Freyre y su socio Jaime Solanche y ¡ <*e abonos del Banco ¿ei 
. *n_j ¡Parguel de la Habana, de 2 4 años y, sucursal de Belascoala 
(La señara DomJtlla García, Viuda de San Carlos numero 45,» r , * ^ „„„ . 
Caaaí; 
do Coronado Dijo que Ignora qujen ; dueños ambos de una jaula de pollos I el autor ^ d ' ^ 
I en el Mercado Unico, denominada i v J^ 
Se cita a todaa las señoras, sefio- . j ^ caridad", partidas de ¿stas aves' F A m o a tve- . t^»-^ 
ritas y caballeros que forman esta; ha6ta formarse una deuda de ciento ¡ L>&t b c t o r b s 
agrupación, para que asistan hqy, ^ c u e n t a pesos; que un individuo 
Teniente Rey, para la toma de pose- ¡e pague totalmente la cuenta, 
sión de la Directiva y ultimar los 
acuerdos propuestos por la Comi-
sión gestora. 
ROBO CON l íSCAI^MIEXTO 
jueves diecinueve, a las cinco y me- tuyo nombre ignora y a quien só lo ' ^ero tos r Aivnn e 
dia de la .tarde a la Junta General COnoce de vista le pagó en nombre E1prjn Gurwit «€Z nunci6»?*i 
que se celebrará en el edificio de la de Freyre la suma de Í80 a cuenta 3 0 a f i " * z ^ ^ J . 1 6 1 1 1 ^ ' » . V 
Cruz Roja Nacional, aituado «n Mon-;de su saido deudor y que retiene las 19 a ; ri,Rt,°t° e ^icioa n 
serrata y Egldo, entre Dragones y rosetas en su poder hasta tanto se i%ÍBjtado por dos eulSos ^ h'1 
¡algún dinero mediante a m ^ ^ 
! multarlo por tal o cual simnU 
1 gularldad en su comercio- lo. 
Ayer se constituyó en el n o i ^ ^ l l t X ^ o V n ^ r T ^ 7 ^ ^ 
Manhattan, hablcación número 209. ^ 1 % ^ v f g i r n t X l u / 
ocupada accidentalmente por el eúb- a tal efecto. 
; dito americano John Milles, de 501 
dflos, el vigilante número 1740, Clau- ; Elprin, f¡uc estos indirMi 
|dio Muñiz de la Tercera Estación, 6e hacían pasar por inspectores 
ante quien el mencionado huésped Municipio. 
' hizo constaj que de aquel lugar y! 
mientras de madrugada se encentra-/ ' — 
ta durmiendo le eustrajeron de los [ PRüOESADOS 
bolsillos de un pantalón dos libretas 
R . I 
Fueron procesados en el Jum, 
de Ins-trutclón de la Sección Cua 
por hurto, los slguüeníea iodividui 
López Peñalver y .ayeta 
E L SEÑOR 
Francisco Grau y Víñals 
F a l l e c i ó e n es ta c i u d a d e l d í a 2 2 d e l m e s d e E n e r o ú l t i m o , d e s p u é s de r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
E l d í a 21 d e l a c t u a l , a las n u e v e y m e d i a d e l a m a ñ a n a - en l a I g l e s i a d e l E s -
p í r i t u S a n t o ( c a l l e d e A c o s t a e s q u i n a a C u b a ) se e f e c t u a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . S u s h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s d e u d o s i n v i t a n o o r este m e d i o a 
sus a m i s t a d e s , s u p l i c a n d o e n c o m i e n d e n su a l m a a Dior 
H a b a n a , 1 9 de F e b r e r o d e 1 9 2 5 . 
E l E x c m o . y R e v d m o . S r . O b i s p o d e P i n a r d e l R í o y A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o d e l a 
A r c h i d i ó c e s i s d e l a H a b a n a y e l E x c m o . y R e v d m o . S r . O b i s p o d e M a t a n z a s , se h a n 
d i g n a d o c o n c e d e r 5 0 d í a s d e i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a p o r l a S a n t a M a d r e 
I g l e s i a , p o r c a d a o r a c i ó n a p r o b a d a , l i m o s n a o a c t o p i a d o s o q u e se a p l i q u e n en s u f r a g i o 
d e su a l m a . 
ROBO D E PRENDA! 
de cheques, todos los cuales repre-
pentaban la s/uma de $392 y no ha-
I bían sido aún doblemente firmados. 
Hace constar el vigilante que por 
I huellas que se advierten en un bal-lVal(lés Acosta, con fianza cada 
icón que desde las azoteas colindan-(de y Jullo Valdés Moral 
tea da acceso a la estancia donde se |Ff)blán Valdés Martíne? y Rí 
Is-ometló el robo, los autores no pu-¡ 0'Farr111' con $200; LfOnard0 
¡ dieron tomar otra vía que ésta, má- i ia !e8 Canelo quedó en liberta! 
¡xime cuando la puerta interior que¡acta- Por 8er menor do 16 años 
1 da salida a los pasillos del hotel ¡ 
I apareció cerrada después del hecho 1 
i cue se denuncia, como la dejara el I 
¡ perjudicado Milles También los ca- i Denunció en la sub-Eátaci6a 
¡eos se llevaron catorce pesos en bl- jLuyanó Antonio Cabrera Santos, 
i lletes de pequeña fracción. ciño de Rodríguez entro Jm 
Alonso y Concha, quo despertó n 
T R A T O D E PRTVAHSE D E LtA cuatro de la madrugada y t)6 í i 
VIDA 11e 0 Su rama 3 un Individuo qm 
1 dió a la fuga sin que él pudiera 
A las nueve y quince de la mafia-] f ^ r l e , por encontrarse como 
na de ayer fué conducida al HoapI-, llu5lera tomado un narcótico, 
tal de Emergencias por su hermana , A1 r a s t r a r su casa notó la fail 
Antía, Sixta Campillo de la Fuente,:'0 prendas de su propiedad y 
de la raza blanca, natural de la Ha-'^u esposa e hijo, por valor do MU 
baña, de 25 afioa y vecina de Car-: Sf s;í,PCha de tres in^vMuos quo 
men número tres. daban bu casa por la •arde. 
Al ser asistida por el médico de!l,,ar' violentaron la puena del ( 
guardia, doctor Rodríguez Bolívar, 
A C C I D E N T E D E L TiaDA* 
E n la casa de salud Covadm 
fi:é ariátido de herida} por avul? 
T la mano izquierda. Ju.m Spoí 
Pé:?i: español, do 31 P-ñH núí.l 
baj-ndo en una miqulna de ha 
papo re causó. E l áeo.Ki o;nTtf 
Rpal 68, Puentes Grjtdis. 
OTRO LESIOXADO 
E n L a Benéfica fué asistido 8 
do contusiones en la reglón n i 
nal con probable fractura ósea, J» 
sé Castro Querrelro, español, de J 
años, vecino de 6 y 9, en el Ved 
que se causó dichas lesiones en 
gand0 maderos en su aomlcllio. 
^ S A L Y i m I 
| EL MEJOR SOLVENTE \. 
í DEL ÁCIDO ÚRICO \ 
i 
l ^UMAt lSM0,G0TA, ¡1 
TRASTORNOS BILIOSOS.;; 
| ESTREÑIMIENTO, \ 
| DOLOR DE CABEZA» % 
\ INDIGESTIÓN. 
^ ARICAN APDTHECARIESCOMF̂ " 
V. «W YORK. U.S.A. 
A i s l a c i ó n e f e c t i v a 
EL e m p l e o d e m a t e r i a l a i s l a n t e d e p r o p i e d a d e s e n i g * m á t i c a s , o f a b r i c a d o p o r i n d i v i d u o s o e m p r e s a s s i n 
u n a e j e c u t o r i a i n d u s t r i a l fidedigna, e q u i v a l e a t o m a r u n 
n u e y o e m p l e a d o p a r a u n c a r g o d e c o n f i a n z a , s i n p r e o * 
c u p a r s e d e o b t e n e r d e a n t e m a n o s u s a n t e c e d e n t e s » 
L a W e s t i n g h o u s e , c o n e l i n c e n t i v o d e u n c o n s u m o 
f o r m i d a b l e , h a i n v e r t i d o l a r g o s a ñ o s e n l a e x p e r i m e n t a -
c i ó n p a r a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l m a t e r i a l a i s l a n t e . 
Ú s e s e a i s l a c i ó n W e s t i n g h o u s e 
C u r a a los 
enfermos que se 
a v e r g ü e n z a n 
de serlo. 
WESTINGHOUSE E L E C T R I C IN-
TERNATIONAL C 0 . 
Edificio Banco Nacional de Cuba. 
"¿Éfono M-7977. Habana. 
West inghouse 
SYRCASÚL 
Mae m u m a l » 
—-• 11 
. L a C u r a c i ó n e s 
R á p i d a y E f e c t i v a 
N o hay molestia do 
ningruna clase y el do-
lor cede inmediata-
mente de iniciado el 
tratamiento. 
S Y R G O S O L 
No h»y botica que no lo teoga. 
Uselo V d . con 
Jeringuilla Syrgosol. 
ANUNCIO OK VADIA 
D E E S T A D O 
B A L A N C E OOMERÍlAl 
E l señor Gabriel Suárez So 
Encargado de Negocios ad-mtírt» 
de Cuba en L a Haya, ha re" • 
a la Secretaría de Estado 
guíente Informe cobre el ^ 
comercial de octubre último; 
De laa mismas estadísticas 
t o m é - e l contenido de ipi 8Dt 
Nota de esta misma fecha, tomó 
siguientes cifras en relación con 
comercio holandés de octubre 
1924. . 
L a importación (sin contar ei 
y la plata) se elevó en el 
mes de octubre de 192<' a - i 
llones de florines contra 19" 
nes en el mes anterior de s«P» ^ 
bre y 193 millones en ^ " j J 
1923. E l valor de las ex?0, gjil 
alcanzó la cifra de 173 min0 ^ 
florines en octubre de 1»' • ^ 
millones en septiembre de. P ^ 
año y 12 6 millones en oC™ j^í 
1923. Como se ve, las imP^ 
superan a las exportaciones. 
E l saldo del balance P0̂  ' j , 
ses de enero a octubre ae „ 
comprendido por un exceíi ^ 
Importación en la alguien" 
respectivamente. 
Enero • • * * 
Febrero 
Marzo . . , 
Abril ' W 5 
Mayo . . ' * 
Junio *' ' S 
Julio . . . • ^ ) 
Agosto * 
Septiembre . . • • • • ' * ' . * 
Octubre ' * 
Millones de florines. 
, t e PAVA^tP 
T R A B A J O E X I-*8 rA' 
E l señor Gabriel S u á r ^ 
Encargado de Nefocios l g i"3 - j.gjflidj'RI 
do Cuba. e n ^ H a y ^ ^ íay do el ^ 
a la Secretaría de a? bajo « 
te despacho sobre eí « 
panaderías: informar 
Tengo el honor b. 
Secretaría que el Gobierno ^ 
sitado un proyecto oe ^ fiB-
Estados Generales, con^ ^ 
do que se Perm;ta *dnr»Dtí 
panaderías. ^ * ^ o ' - - -
che los trabajos P^J emb»r 
elaboración de pan- ^ t i * * * * 
deja en P ^ . ^ ^ i r a n t e * 
cualquiera otro a» an t. 
que no aea ese ^ ' o U ^ 
preparatorio, r a « f a D t e 3 * 
ticlón de pan fesCÜ 
Vdiez de la mañana-
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RESULTADO D E L A S 
^ CARRERAS D E M 1 A M I 
CHOPPING 
(Viene de la página diecisiete) 
~\t._. t.kkM10 $1.000 trl1unfo en. los mismos, ya que la pa-
CA3l^t íoue8 reja que integran ambas señoritas se 
rKJJfr*" 5 12 iin_ Birri. i destaca con amplia superioridad del 
Que 
sito 
" • i ^ Á n v̂ínCT 107; xSeaK^1" de 8U3 contrincantes. 1, 
: ^inoníre U ^ H a r d Guess ducirá un fácil triunfo para esta cem-
Blily Gardner, 122; binación en los doubles. en tanto que 
Obi»'. in(>. ^lot i le . 110; en la competencia individual, figurarán 




119 'í* i.Aribles: Misa Legge, 110; tas, luciendo ligeramente superior 
, «on lió: Mala. 112. j juego de la señorita García Longa. 









CÍO; l0s a. • 





n el J u ^ l 
acción Cuamj 
?a ÍQClÍVÍdUj|;| 
cr y Juli¿l 









i y vió íi 
ividuo qu) 
1 pudiera i 
irse como 
r cólico, 
noió la fall 
p̂iedad y 
alor de $6!i 
<luos que r 
,rde. I'ara 
¿na del pd 
d Covndd 
• por avulí 
Juan Seo 
P/"ÍM rL\:i> 





ara ósea, J» 
ispañol. de J 
en el Vedado, 
esiones en 
aomicillo. 
,emo , « m n o Ln los doubles de caballeros, aparo-
•̂•n/L CAKRE^- FKIOCO »l,OW Cen con indisputable derecho a la vic-
i l Q V ^ Z jcüla y 60 YardM . torla. las dos parejas que Integran los 
ima. I"2: Eunlce ^ " ' I rejas ha de re'sulta'r a la postre, vlc 
-w! =. -r-nprJ ^rrow. i22:itoriosa en el evento. 
UTambl«n « ^ J f ^ ^ fs. El Club Ferroviario, no luce con s6-
.nnel[a*, 10V' _ . IWas bases de victoria debido a que, 
« CARRERA. PüEMIO tl.O00|a mi juicio, no han sido designadas 
jtRCí»* 5 ja PurlouoB | propiamente las parejas. J. San Pe-
i dro, de Ir combinado con Seblto Sán-
u» 106; Rosamond, 106; Wlld I chez o con G. Vollmer. formará liidu-
ToPPamr' ad, 101. xv.and pne, 10b;, dablemente un duetto de positivo pe-
Une. ^ io6; Oíd Broadway, 103; iigr0> pero ¿ada la formación del eoui-
111: Great Moments, 111; Theo p0 de los pi 
representantes logren adjudicarse el título. 
j . ^ ~- , En los singles masculinos, me limito 
Cuatro mrion-» a ratificar mi confianza de que Mario 
m-- Overlock 113: Sea' Avellana1' el joven player tomista, con-
fine. Jlu':m ' jo?- x '(a) Mys-1 quiste los máximos honores, aunque así-
ll<';/h\ i ' ivi 'liS- xPretty Bill, I misr>10. creo poder anticipar que en San 
fWiran'105'; BoósÚng. 110. I Pedro. Pardo, Calvo. Sánchez y Yoll-
Û j Solmoií and R. T. Wllaon mer. encontrará unos peligrosos adver-
• (t)) h S. Er»y and Ltlanej sarios, que le han de disputar palmo 
• a palmo, el triunfo. 
Finalmente, en las competenc/ias de 
mixed-doubles, se destaca nuevamente 
y con amlio margen, la representación 
vedadlsta, ya que la combinación que 
forman la señorita García Longa «con 
J. Calvo, como también la pareja Ala-
mllla-Morales. lucen muy superiores al 
resto del conjunto y deben por tanto, 
obtener una franca victoria, que no du-
do en atribuírsela a la primera de las 
citadas combinaciones. 
Resumiendo; según el criterio del que 
escribe, los resultados de los tres even-
tos en que participarán señoritas, han 
de tener un marcado color vedadlsta. 
Para la competencia de singles mascu-
linos, el Loma Tennis Club, tiene una 
perspectiva risueña y por último, en 
los doubles de caballeros, será donde 
la lucha habrá de revestir mayor in-
terés, ya que, no obstante la ligera 
inferioridad que dejo apuntada de par-
te de los ferroviarios,. las fuerzas de 
los tres equipos están lo suflc.'ente 
equilibradas para que se pueda esperar 
una interesante contienda, antes de de-
cidirse la posesión del codiciado título. 
Q u e d ó i naugurado ayer . . . 
(Viene de la primera página) 
Marinel-lo, sentidamente dicho en 
que refirió la ejemplar y esforzada 
labor precursora que, desde hace 
diez años, realiza entre nosotros la 
benemérita Asociación de Pintores 
y Escultores, cien veces merecedo-
ra de mayor protección oficial como 
RESULTO U N HERMOSO A C T O D E C O R D I A L I D A D L A U N A V I S I T A D E L " C I R C U L O M E D I C O D E CUBA 
EXCURSION D E L A Y U N T A M I E N T O D E B A Y A M O A " C U B A I N D U S T R I A L " 
, H 0 L G U I N , RECIBIENDO GRANDES A G A S A J O S 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
Los señores Jiménez y Compañía, 
¡ S . en C bropietarios de la "Cuba 
, Recorrió la comitiva, las calles' 1vndu,!triar;j; elaboradora del "Iron-
fplnclpales de la población entro vi- beer * "Saltarla , rindieron ano-
Ios miembros 
la que para su enseñanza y desen-
volvimiento—inicial—en Cuba es-
peran las Bellas Artes, clamando el 
ilustre orador por que se realice esa 
función paternal y eficazmente por 
el Estado cubano. 
Al cesar los aplausos tributados 
al joven letrado, la concurrencia, 
guiada por los señores Edelmann, 
Melero, Mañach, Abela y Noguelra, 
por la doctora Capdévila, de Ja 
INTERESANDO E L AKREmJX) DE vas y aclamaciones, llegando al che un homenaje a 
UN CAMINO.— OTRAS NOTICIAS Ayuntamiento entre espléndidos aga del Círculo Módico de Cuba, cuyo 
HOLGUIN, febrero 15. 
d i a r i o de l a mar ina 
Habana. 
Falleció ayer la señora Ana 
ría JJanduley, perteneciente a 
¡sajos y recibimiento. | acto se verifico en las espaciosas 
i Reunida en el sal^n de sesiones • naves de la fábrica, sita en Falgue-
í del Ayuntamiento, hizo' uso da la ras, número 12. 
palabra él señor Juan Corona Arlas,. Del numeroso contingente de da-
Ma- Alcalde Municipal de Bayamo, coir mas y señoritas que asistieron a la 
. una frases entrecortadas por la profun-, fiesta, anotamos a las señoras si-
distinguida familia de la sociedad da satisfacción, dando las gracias guientes: 
holgüinera. jai iiustre Ayuntamiento Holgulnero 
Hoy llegaron a ésta gn un attto-!por recibimiento tan exquisito. \ Adela Von Komol de Barrada; 
móvjl, los alcaldes de Bayamo y Ji- Correspondió a las mismas el se- señora Luisa Bacallao da Casas; 
guaní, los presidentes de ambos ñor Alcalde Municipal de Holguín América Bacallao de Jiménez; Ara-
Directiva de la Asociación, paso a I ^ J J 1 ^ 1 ^ 0 / ' l ^ J J * ? 0 * ? " * * ' Do.n, J o s é , G a r c í ^ f o r t e l l e s para ma- celi Gib de IzqulerdQ; Señora 
contemplar las obras expuestas en f f k ^ / a del V u n S S . tn 4 ^S'Y'11111^^1' ^ ^ 1 ^ ° V V * del ú o ^ r Carbonell y su encanta-
el flamante Salón 1925. £ , ( 7 nLa ^ ^ ^ " Pr?dUCT al ITbl0- t ^ « ^ a de Camachq; se-
•r-.j r , , , güín, para ei arreglo del camino volver tan grata Tisita al pueblo de • , . . j U , 
Dió mayor animación y encanto al que une este pueblo con los ante- Bavamo i n0i:a Merced.cs <^rrlgarcía de Prle-
acto el plausible concurso d« una | tormente citados. Los excursionis! El docto? Blas Domínguez Martí, ^ sefi°ra EnSraci_a Fernández de 
banda militar, cedida por el general tas, vinieron acompañados de la1 siempre elocuente, haciendo histo-i A!varez Gunaga; señora María Her 
banda de música de los bomberos'ria de esta visita y tos nexos que nández de Santa Coloma; señora Herrera, Jefe del Estado Mavor del 
Ejército. 
En ia sección de Pintura y Dibu-
jo, avisa el catálogo que los expo-
sitores de este año son ios señores1 sidentes de las Sociedades y el pue-'al no'menos'elocuente del doctor Pé Blanco de Casas; señora de Lose-
de Bayamo. Se les dispensó un ca-junen a las sociedades Bayamesás y 'de l uoctor Plazaola; señora María 
riñoso recibimiento en el que toma-] Holgüinera, arrancó a la mutltitud Teresa Rodríguez de Muñoz; seño-
ron parte las autoridades, los pre-i delirantes aplausos en su discurso-ra vluda de Casas; señora Adela 
Ir íntry-
(,.ble entry-
" TTT7rrA caRKBRA. PKEJKO $1,500 
0trnn̂  Ambassador Handlcap 
1 Milla y 60 Tardas 
esmaid. 115; 
lobson. 108. 
Slic-, 109; Volante, 
«««TA GARBERA. . PREMIO $1,000 
8 t*l8 PruloneB 
t̂h's Ak-Sar-Ben. 105; Blanche E. 
r, vrhaínel. 87; xBloBSom Hause 102 
«.«sSkeB 108; x (a) üproar 109; 
5 wP i(?o 1 npy Sam, 105; Pat Caney, 
f í ^ y Choco, 101; Bees. 111; Kalf 
^Ttobi'én elegibles: Altlsslmo, 105; 
(a) Pledmont, 114. 
crTTVA ACARRBRA. PREMIO $1,000 
trna Milla y 1 Pnrlong 
nmerlon 111: xDoctor Jim 106; xAto-
.in 93 xLondon Smoke. 107; Lanoil, 
15;̂ YÓhlml, 109; North Breeze, 112. 
\.—Montado por aprendices, 
Un escrito c o n t r a . . . 
(Viene de la primera página) 
I—si es lícito llamar así al personal 
que uti¡ |:a—, y testigos de mayor 
excepción serían los propios obreros 
Itbaqueros que mantienen la política 
¿e restricción del aprendizaje. 
¿Cómo, pueo, con tales tirgumen-
tng, se pretenda Imponer un recar-
to arancelario do cincuenta conta-
tos por cada tercio que se exporte? 
• 1/8 que no bastando con negarle la 
i protección que merece se va a caer 
Una vez más en la agresión al ta.-
teco? ¿Por qué 8?endo una Impor-
rante produicciún cubana, verdadera-
D'.ente cubana, tan solo se le recuer-
da co nfines agresivos y en cual-
íuler otro caso hasta se le desde-
ña? Vea usted: Para resolver las du-
jdas o dificultados que la Interpreta-
ción <lel contrato con la Compañía 
Concesicnaria i que se refiere el 
proyecto de ley pudiera originar, se 
frea una ComisiCi» en la que se da 
A B D - E L - K R I M . . . 
(Viene de la primera página) 
a palacio para saludar a doña Cris-
tina. Agregó que, durante su .estan-
cia con la reina, tuvo ocasión de sa-
ludar al general Primo de Rivera. 
LA PRENSA MADRILEÑA DEFTEN 
DE ENERGICAMENTE EL SUFRA-
GIO insiVERSAL 
MADRID, febrero 18. • 
Diversos diarios de esta capital se 
ocupan, en sus ediciones de hoy, de 
defender enérgicamente ¡ el sufragio-
univeisal, protestando contra la po-
sibilidad admitida por algunos es-
Acosta (J . M . ) ; Alvarez Jiménez, 
Alvarez (María J . ) ; Agüero ( R . ) ; 
Baxter ( A . ) ; Cabrera García; Cap-
dévila (María); Cappe. Chávez, Ca-
ravía, Edelmann. Enríquez, Ferru-
fino, Farrut, García ( M . ) ; García 
Mata; González Viole: González Ro-
dríguez; Galindo; Graupera (Mila-
gros»: Hernández Giro; Hurtado de 
Mendoza; Hernández Cárdenas; Ló-
pez Méndez; Laborde; Loredo (Car-
melina); Mañach (Jorge); Millet; 
Miguel (Marianao); Martínez, viuda 
de Melero (Elvira); Merlín (Emi-
lio Rivero); Méndez Capote (Euge-
nio); Menecier; Melero (Aurelio); 
Mesa; Núñez (María Luisa); No-
gueira; Oliva y Blay; Oliva Miche-
lena; TPogolotti; Peláez (Amalla); 
Portell Vilá; Peyrellade; Perdices; 
Pérez ^Carolina); Ravenet; Romero 
Valdés; Romero Arceaga; Segura; 
Solís ( G . ) ; Soto ÍL. de); Sanchis 
Yago; Tejada; Tejedor Valdés; se-
ñora Ventosa de Noguelra y Villa-
verde. 
En la sección de Escifltura figuran 
obras de los señores: Navarro ( E . ) ; 
blo. En la Casa consistorial fue-|rez Morgado, Presidente de este 
ron obsequiados con un champagne'; Ayuntamiento. 
de Honor. Anunciase un banquete La Banda de Bomberos de Ba-
para esta noche en el hotel "Tele- yamo, dará un concierto esta no-
grafo". che en el parque principal de esta 
Los excursionistas retornarán ma Ciudad para deleitar a la culta se-
guí; señora de Sánchez Toledo. 
Sierra; Pita, de la Sociedad de Es-
tudios Clínicos de la Habana; Luis 
Martínez; Ramos Martín; Barrada; 
Frayde; Antonio Camacho; J . Re-
so; señores: Juan F . Leiseca; Os-
valdo Valdés de la Paz, presidenta 
de la Junta de Educación; doctor 
Pérez Andrés; señor José Agustín 
Camell; señor Eduardo Casas; se-
ñor Joaquín Elesegui; doctor Alva-
rez Guanaga; señor Rafael Santa 
Coloma; doctor Rodríguez Mesa; se-
ñor Víctor Manuel Sánchez Toledo; 
señores Sebastián Muñoz J Julián 
Alonso, inspectores de la casa. 
Después de girar una visita a las 
plantas de embotellado, elaboración 
de jarabes y demás departamentos, 
la concurrencia fué obsequiada es-
pléndidamente ' por los propietarios 
de "Cuba Industrial", con un es-
pléndido buffet, servido por el acre-
ditado café "La Isla", cuyo buen 
gusto hace siempre honor a su fa-
ma. 
Haciendo los honores do la casa 
estuvieron las señoras: Adela Won 
Komoll de Barrada; Luisa Bacallao 
de Casas y América Bacallao de Ji-
Señoritast Domitila Cintra; Julia ¡ ménez, obsequiando a las damas y 
nana. 
Los caballeros de la Orden de 
San Isidoro, celebrarán una vela-
da patriótica el día 24 de febrero. 
El Corresponsal. 
HERIDOS EN GUANABA COA 
Guanabacoa, Febrero 18. 
DIARIO. — Habana. 
ciedad holgüinera. 
MERCAS IDO. . 
NOTICIA» DE SANTIAGO D E 
CUBA 
S- DE CUBA, febrero 1S 
DIARIO,—Habana. 
En la Estación Cuarentenaria de 
Jiménez; Emérita Martínez; Ermi-
nia Jogla; Ferrán; señorita Adelai-
da y Olga; señorita Emilia. Fernán-
dez; señoritas Garcés Suárez; Car-
mita y Nené Garrigarcía; Margarita 
y Angélica Capó; María Teresa Ro-
dríguez, j la gentil Mercedes Jimé-
nez y otras. 
Entre los caballeros recordaos a 
los doctores: 
Guillermo Casas; Ulpiano Hierro; 
Femando Plazaola; Villaurrutía y 
Icay^o Duanv existe un Inmigrante Ja su ^ n g u l d a esposa, la inspirada 
En la casa de socorros de ésta fuóimaiqUin0 que llegó en el vapor "Ha- P06^* señora Aída Peláez; Costales 
Lataud, director de la casa de sa-asístido por el doctor Dardet y el ¡baña", piocedente de Kinsgton ata 
ayudante Mora, el asiático Rafael|cado de viruelas. Por este motivo se lud del Centro Castellano; Ramiro 
Chong, de 22 años de edad, vecino han tomado las medidas necesarias Carbonell; Martín Escudero; Díaz 
de la Calzada de Luyanó, sin núme- para evitar que se propague la te-1 Ij0sasI Ablllo D. Lousa; Alberto 
ro, el cual presentaba una lesión de rrible enfermedad, habiendo visita-] 
carácter grave en la cara, la que, \ do ayer el Lazareto las autoridades ^ 1 1 
según manifiesta, le fué causada en; sanitarias y el jefe del primer dls- itm* n A N m I A DCTPACA TA 
el Reparto Jacomlno, por un Indi-i trito militar 
viduo conocido por Mario, quien se 
dió a la fuga. 
En la propia casa de socorros tam-
bién fué asistido Mariano García 
señoritas con hermosos bouquets de 
flores. 
Tanto los señores Jiménez, como 
el señor Manuel Rabanal, recibieron 
múltiples felicitaciones por la orga-
nización admfrable que predomina 
en la industria cuyos productos hi-
cieron famosos en Cuba, demostran-
do que los industriales cubanos pue-
den competir con los de todas par-
tes del mundo. 
Hasta las once duró la encanta-
dora fiesta. A esa hora terminó tam-
bién el trabajo en la fábrica. 
Agradecemos a los señores Jifhé-
Tíez y al señor Rabanal las delica-
das atenciones de que nos hicieron 
objeto. 
El Alcalde Municipal doctor SALIDA DEL LUJOSO TRASA-
DesideTlo Aranz y un nutrido TLANTICO FRANCES DE GRASSE 
número de jóvenes de nuestra n Mr 
sociedad y oficiales del Ejército oo-uo a i is lü . ^"^ irianauu mM^m —— ' r— —- —* , 'ttít-w v n p i r w c h m m i« 
Paredes ( B . ) ' Saló (E ) • Sabás' Maclhado. de 23 afio8 de edad, quien rrerán su3 Propios caballos en l a s . ^ W YURlv, .beororo 15 
( A . ) ; Oliva Michelena (José) ; y 
Ruiz (Manuel). 
Cómo nota y muy grata, al mar-
gen de este reportaje diremos que 
ya anoche se vendieron algunas 
obras por la señora María Capdévi-
la, unos preciosos "Batik" pintados 
a mano, verdadera novedad del Sa-
, presentaba tres heridas graves en el, ̂ e"^,cas _c.afreilas Ji"6 Tse _celf bIf ' 
cuello, cara y espalda. Aun cuan-
do el lesionado se negó a declarar 
se sabe quo los autores de esas he-
ridas, producidas por navaja, fue-
La doncella Nora,h retrasó hov en 
ES APROBADO POR F I N E L CON 
V E N I 0 R E F E R E N T E A L OPIO Y 
A LAS DROGAS NARCOTICAS 
GINEBRA, febrero 18, 
ron un* blanco y un mestizo, con los 
que el García sostuvo una reyerta 
en Venus y Castañedo frente a la 
rán en la pista de San Juan el día 
2 4, aniversario del grito de Baire. 
.—Debutó con éxito granndioso la tra8atl4,lttct» t ™ » ' * * 'De Grasse . 
famosa compañía Santacruz con laj Un nuevo sombrero, "dernier cri" 
Bayadera, llenando completamente , de 'a Quiñi i Artn'da, que Norah 
el teatro un distinguido público. jt.tnba decidida a p-mer en el rqui-
—En las elecciones de la nueva i najo de su-señora con el objeto de 
Junta directiva de la federación sin-Ique lo lucies-j tn plena Rm« úo la 
La conferencia internacional del 
minutos, la .salida del lujoso (opio ha aprobado esta noche en su 
óleos en JSfl á í U S * oí w f L P dical de ferrocarrileros y empleados ipaix, fué c4usa de la tardanza de la 
. .J,,.:„^_.„ "t-ia recogió ai nenao. en Ia Compañía Eléctrica, triunfa- doncella V porque la dama, que se 
El Juzgado actúa, habiendo, e].ron el señor R> Contador, como .jama Mra. Griswold Thompson, no 
García, Ingresado en el hospital. ; presidente; y señor Angel López co-1 querí^ Irse sin su Norah y su som-
Cortes, Corresponsal. i m0 vice-nresidente no hablénndose'^-.-prn no 
que luce el Innovante 'divislonls 
mo", y un óleo de Andrés Noguei-
ras, el también innovante colorista 
y soberbio decorador. 
Como es sabido, la entrada al 
Salón 1925 es libre. 
A s e g ú r a s e Q u e . . 
K.TANSION UEL 
DE BA1AMO A HOLGUIN 
HOLGUIN. febrero 18. 
(Viene de la página quince) 
DIARIO.—Habana. 
' Relacionando con mi 
anoche, con la excursión 
ItámTento de Bayamo a 
o i -pr si t   a lé se >ji.ero>  quedó otro remedio al 
rir,I«,Iv.1M,I',X:T1^iacordado la f€cha ''e ia toma de po-;«-De Grasse"' y a sus 419 pasajeros 
'1 k'N TO j sesión la nuevo directiva. qUC esperar pac lortemente con la 
l —El señor Mariano Quintana ofre1 ts,f.aia y ]oa remolcadcres pi-
ció Oñ almuerzo en el Hotel "Casa iando estrepitosamente frent-í ni bu-
Grande'* a un grupo de amigos t i - c.ue> hasta que la íiei doncella, agi-
surimdo como Invitado de honor el tando triunfalmente en el airo una 
tele-rama de'señar Habid Ste^no. ane. a f » ^ de sombrerera, se metió a bordo. Lue-
i deT Avan iliega.r de hal t í ^ Santoigo el De Grasse hizo rumbo a Fran-1 'Doming'», .cia 
Se ha recibido un telgrama del 
Ayi 
Holguín,; 
enteres, tales como el insigne Azo- ouques-madres llegara esa distancia llegamos a Cacocum ala 1 P. M. i eenerar Machado nartlcipando que 
rín, que piden la supresión o mo-j de nuestras coí 'üs' ' Reiterando su cortesía el Ilustra i 
dificación del mismo. "El Heraldo 
do Madrid", defendiéndolo, dice lo 
siguiente: 
"Para rechazar el sufragio de to-
dos en las urnas electorales, se re-
a a representaciones de dicha! cuerda la mentira parlamentarla de 
del futuro podrá Ayuntamiento de Holguín una nutrí del veinticuatro 
í t a l f o p m a . . . que da -epresentaclón de autoridades yl Aver ge verifl 
general achado participando que - , , 
le es íffiposible asistir a las fiestas { ¿ O S IDSeilierOS 
(Viene de la primera página) 
"El acorazado 
estar construido de tal rop a. . . que uu> -triCBoutacjun ue «uLurmar-s y Ayer se vei.ifjC(5 e| entierro del 
::o se halle expuesto a los fatales l'ersi ñas preeminentes. prensa ? señor Antonio Ulloa Montes de Oca 
efectos de un bombardeo áereo. . . PU'-^o en general, salieron a reci- perteneciente a Una familia de pa-
Es por lo tanto absurdo decir que oírnos a dicho pueblo de Cacocum. | triotag ^ la vec5na ^illa del Co-íron de su capital, ésta estaba com-
los ataques aéreos hayan hecho del La comisión de radbp integradr.i Til.fi v ^ c i r p . Tíolítlco del iefe de puesta de varias Islas. Este hecho 
I D O 
, er, cuando el Parlamento era una 
criatura del Ministerio de ia Go-
bernación y hacía las cortes a su 
Imagen. 
"Por lo contrario, ahora se pide 
un ministerio de la Gobernación, 
,que debe ser imagen de las Cor-
tes, y éstas, a su vez, criatura del 
país. 
"Si porque antes se falseó la vo-
en proceso de desarrollo. Los bu-
ques-madres d i aeroplanos son, pues 
un elemento necesario en toda es-
putad del pueblo, hemos de creer¿ „ , , . j ' 4.̂ , 




, ha remití*» 
Cstado el 
e el baiu* 
último: 
LadístlfM ^ 
, qji anteri* 
icha, tomó V 
slación íob '• | ! 
e octubre 
"•L  separación del siervicío de 
aviación de la marina y su incor-
poración a un departamento guber-
namental sepaia'lc lesionaría enor-
memente la eficiencia de la escua-
(Compañía, de la Asociación de Ha-
lendados y Colonos, de las Corpo-
raclontifl Econónjicas (parece aludir 
i la Koderacióu Nacional integrada 
for las mismas.) de las Sociedades 
Obreras y de la Secretaría de Sa-
txlad. Eg decir, a ledos los elemen-
[|w a quienes ce juzga directamente 
.interesados en oí asunto, menos a la 
.^preseutación del tabaco, no obstan-
¡Je gravarse a esta producción con 
T,rec.arg0 aranctiario. 
Repito que nuestra rama apenas 
resiste ya ciernas competencias debi-
•0 al alto costo que viene alcanzan-
toTnU producc!liP- Es é l caso preci-
í^^nte. contrallo del azúcar, cuyo 
J»J0 costo dé elaboración le permite 
r wicer teda competencia extranjera, 
íbr T ,pos^e ^ue se piense empeo-
t0uavía márs hi situación con un, J 
•otivo0 d^ enca-o^mien^ que se les elimine capricho- la potencialidad de los aeroplanos 
iel productj" Ent d ' sámente, como quieren los reaccio-1 dirigibles y submarinos, sana tenden-
Pre una mal* .ft, n Que es j narios, de las funciones cívicas más c:a a la cual es prudente aferrarse", 
ar las PTrn-Voli â ee0n°ml1ca i Importantes. Los españoles piden y 
^ el PaL p r o d ' ^ e n " n ^ índes3 pedirán ™e se vi^r ice la lnterven-Ftidades cnm. " i *^, _ ción ciudadana en las instituciones 
electivas y'se limpie el sufragio, pa-
ra que la suprema fórmula del vo-
to sea, en realidad, uua noble prác-
tica y no un artificio manejable por 
los. caciques, y aprovechable para 
ahogar la expresión da los verdade-
ros sentimientos nacionales". 
lec  el a co isión e rac'  i te ra a 1 bre _ padre p0iltlco del jefe de puesta de v£ 
de com- P0í" Jcsé García Portelles Alcalde, 0brag públicas ' hizo que la 
Municipal; doctor Pérez Morgado, 1 <¿ov4 difícil para l 
LESIONADO EN UN INGENIO 
acorazado un instrumento 
bate anticuado". 
."Los -aeroplanos han demostrado Presidente Ayuntamiento, comlgWn 
5=er de gran valor para la escuadra de concejales integraba por Raiman^ 
en los servicios de exploración, oh- do Castellanos, Urbano Sánchez, GUaCATE febrero 18 
servación y bombardeo. El empleo ê.;iz< lancho Eduy_do Bejtancouit,| DIario .—Habana. 
conquista fuera muy 
os españoles porque te-
nían que combatir de isla en isla y 
construir puentes a través de los 
canales. 
que siempre será falseada, despidá 
monos de todo posible progreso po-
lítico." i * 
El diario "Informaciones", dice, 
también en defensa del sufragio: 
"Dejen tranquilas las derechas al 
sufragio universal, porque es intan-
gible. Los españoles saben que no 
es lícito imponerles deberes sin co-¡taría de Marina (1IÍ22) 
rrelación de derechos y no han de 
de aeroplanos torpederos y cortinas T,ie^0 0choa Campiña y Benjamm| Esta tarde a ias 5 v media en LA SENSACIONAL NOTICLA DE 
de gases y humos se halla todavía &an<isteban; Comisi-^n de la Coio-, ocasi5n de condUcir un carro de ¡QUE LA CIUDAD DE MEXICO SE 
nía Española integrada por su Pre 
«idente señor Aznares y Secretario 
señor López. Representando la Cá-
mara de Comercio su Presidente se-
dor silvestre. La Prensa estaba re-
presentada por Miguel A. Ponce da 
León por Heraldo de Holguín; A . 
de Zayas por 'Adelante" Urbano Sán-
chez por "El Derecho". Comisión 
municipal integrada por Miguel Man 
cana de la colonia del señor Flo-
rentino Lorbes, fué herido el fogo-
nero Casildo Puentes, siendo cuida-
dado por el doctor Antón. Debido 
a las oportunas órdenes del señor 
Julio G. Pelayo, el herido ha sido 
trasladado a la Quinta "Covadt^i-
ga". 
t A Corresponsal. 
día en el cumplimiento de la misión t Tesorero Aníbal R. Dotres. '^ 
que le está confada;'. Icretano Administ.acióp Municipal 
Las normas políticas de la Secre 
se hacen 
ides como el tabaco, pero mu 
tha^ílf^ aiin "Uando vienen ya lu-cr*"uo a es f a 
hasta 
contar ei» 
en el r e W 
24, a 2lM 
tra 190 




de 1924' , 
re f'-' p ' 
iniport*£W 
iciones-
e por ^ j 
jre de 1 excedente 
guiente íor#K;a!!-0 más lóg 
voiablemente con los 
rt i de 0tr;ls Preceden^/is. Es-
norja a resultar una curiosa es-
05 Proteccionismo a la inver-
expuesto ts cuanto creemos 
, ormar a usted en contra de 
lagno proveció que habría de 
a untarnos de una es-
LOS TEMPORALES DE AGUA V 
VIENTOS PARALIZAN LAS (H'K-
RACIONKS EN AFRICA 
Alfredo Santisteban Oficial de Con-
taduría; Manuel de J, Mastraoi 
cargo del desarrollo y aumento de gé^eraTto Auxiliar del Ayuntami-jn-
ro Carlos García Jo ;é R. García. 
Representaciones Tficiales: Mot-
s é n Angulo Jefe Poiicía Miguel Mal 
elonaao; Pedro Sonion; Marcos G. 
(|p Peralta; Don Tomás Hernández; 
Rafael Baster. 
Dispuesto el magn.fico almuerzo 
011 el hotel "El Jardín" del señor Mi 
fii9l Escalona, fué s^ '^o éste den 
tro de la cordialidad de la tierna y 
amigable charla, profundo recono-
rúpferto en frases er.ee miásticas y 
t en erar loa lazos qua untn a Bava-
mo y Holgúín. 
Salió la comisión i e Cacocum a 
la cha P. M . i dentro del mayor or-
A y e r f u é sanc ionada . 
(Viene de la primera regina) del kilo wat, por el cual cobran ac-
r , tualmente.veinte centavos y además 
mos, todo 10 que no poora rebocar , charla nrofundn reoono- protestan de haberle sido cortada la 
se ni alterarse por otra Ley. amigable charla, protundo recono ^ comercio tan 
Anfcnlo V De los sobrantes de ciipiorto e  frases cr.ci iastícas  »«*• a >arias cas^s «e cwmercio ean 
Articulo v . ue ios sooranies ue ínm nn^ n u n R  só o porque se negaron a abonar el 
los nueve millones de pesos, a que renegar ios lazos qua untn a uara ° ^ 
se refiere el apartado ptimero del mo y Holgúín. ^no por ciento. 
artículo séptimo de la Ley de nue- Salió la comisión ¿e Cacocu  a Todas las casas de comercio están 
ve de octubre de mil novecientos 1* fha P. . , dentro del ayor^or-1 sin consunto de luz por la noche. 
- 1 1 ^ vi i . i ' > ¡i-ointo v dns desmié^ de restituidos den V alegría por lo ; campos hol- La Compañía del alumbrado hasta • 
¿ - i a nn I11*rcante. Pero Q116 i LARACHE, febrero 18. toíaímente a l T ^ S N a ^ ^ a f I w tialnft'Oi llegando a .<ÍB Ciudad a esta noch^ no ha accedido a nada. 1 dadas con mou.o de los informes dores nrnhahlp nnft BB 
' A causa del fuerte temporal d e i ^ S ^ ^ r S ^ f f i f W Í S l S * dos P. M . . donde la esperaba j Tambiél la unión de comerciantes • de ngenlería publicados en el LeArrsTeir%nn c o n t ^ 
viento y lluvias que descarga sobre! ^ de sefseientos mil ¿esos al pago'1* representación social y figuras1 Se ha dirigido r. la Cuba Telephone r ódico capIUlino mexicano "Excel-, diera surgir un controversia secun-
preemlnentes de esta sociedad. Company para que rebaje el precio , 8Íor". _di.cIendo que ^la ciudad se es-i daría en a ¿a 
Todo el pueblo se agolpaba en | QQ I O S teléfonos, 
puertas y ventanas para prodigar ¡ 
G o n z á l e z Bacallao, 
KST.A "HUNDIENDO'' NO AME 
DRENTA A LOS MEXICANOS DE 
NUEVA YORK 
De nuestra Redacción en New York. 
iectura final, el convenio confeccio-
nado para combatir los vicios dal 
opio y do las drogas narcóticas, sin 
hacer mención alguna al principio 
nortéame».'cano de que la producción 
de opio debiera limitarse a cubrir 
las necesidades medicinales y cien-
tíficas más perentorias. 
Los Ingleses no lograron ver rea-
lizado intento de introducir ea 
el tratado f;sie principio bajo algu-
na fórmula compromisiva. En cam-
bio, la delegación francesa pudo, e n 
la aprobadón de la Inglesa, intro-
ducir, en el texto un ijuevo artícu-
lo, tendiente a disipar los temores 
de los que temen la debilitación do 
las disposiciones del convenio de L i 
Haya, leforqnles a la producción. 
Decidías?, pues, que las partes 
contratantes se compre/eten a apro 
bar lejos ejue garanticen la super-
visión efectiva de la producción, dis-
tribución 'y exportación de opio cru-
do, siempre que no haya ya en vi-, 
gor leyes 1 este respecto. Compro-
métense también las signatarias a 
efectuar inspecciones periódicas y 
robustecer el cumplimiento del ar-
tículo primero del convenio de La 
Haya, o del convenio presente. 
LA COMISION M I L I T A R I N T E R 
A L I A D A HA RENDIDO YA SU 
INFORME 
PARIS, feorero 18. 
El informe de la misión militar 
de control aliado.«que consta de cin-
HOTEL ALAMAC, calle Broadway i cu,enta_ Peinas escritas ^ máquina 
and 71 st Street, febrero 18. relacionado con el desarme de Ale-mania, y acompañado de doce ex-
El "Evening Post" ha publicado! tensos anexos, fué entregado hoy al 
SIGUE EN PIE EL CONFLICTO hoy un telegrama de su correspon-. Comité de Guerra aliado que preside 
DEL ALUMBRA 1 »0 EN CARDENAS sal en San Antonio, anunciando el el Mariscal Foch. Se han enviado 
derrumbamiento de la " Ciudad de ?opIas del mismo inmediatamente a 
México, pero la noticia no ha pro 
dentes, el borroso efecto que fuera 
de suponer. Sin duda estiman al-
(Por Telégrafo) 
CARDENAS, fabrero 18. 
DIARIO. —Habana. 
Sigue planteado en esta ciudad el 
conflicto del a'umbrado. La unión 
de comerciantes secundada por el 
pueblo y el centro obrero pide que tagiado a nuestro colega "Excel-
no se les cobre el uno por ciento del 8Íor" por la fiebre sensacionalista 
impuesto y que s-, les rebaje el precio dc i o s periódicos norteamericanos. 
El telegrama aludido dice así: 
los gobiernos aliados. E neste in-
• / - I forme se dan amplios v nuevos deta-ducido, en los mexicanos aquí resi-, , 0 . ¡ K , y lies que, a jucio de los que están en-
terados de su contenido, demostra-
irá plenamente las ivzones que asis-go exagerada la amenaza, y hasta ;ten a log aUíid03 eu 3U actitud para 
es probable que muchos crean con- con Alemania. 
El Informe de la comisión do 
control militar acerca de la super-
I visión ejercida sobre loe armamen-
tos de Alemania, que había de ser 
"Las antiquísimas profecías de Lntregado a la ComisiíN de la L i -
| loa sacerdotes aztecas, quienes ase-jga de Naciones después de exami-
' guraban que los lagos de la ciudad < narlo ruldañosamente. se halla en 
j de México hablan de crecer y arras- manos del Mariscal Foch y sus co-
I trar consigo a los conquistadores es- legas de comisión y Bí;rá sometico 
; pañoles que profanaron sus templos!dentro de uno o dos días a la cou-
1 v derribaron sus ídolos, son recor-1 sideración del Consejo de Embaja-
Per encarecer el precio 
ava 1 pri"ciPales priducciones 
ar la exportación de las mis-
ru» . e casI todos o todos los 
'rapcelario para su 
neícííf i>r'B1'íra' de- indispensa 
-luad, al imponerles tam 
«n recargo 
60 el país, cuando parecía 
_ico fijar este segundo 
1 ^ 4 aT6 105 a r t í ^ o s de lujo, 
a fLPOr Sí 5010 no sería su-
K ^ s hov cultivo8 nue te-
t diablo" n„ 'nnados' y Pesaría 
Pro» camr^v osaineBte «obre núes- 1 
B?0». cuvl 8 y cbreros. Los pri-¡ 
E^^niHnri - "«"^esidades tenemos1 
E? encarecer V 1 tasa30 • Hablar! 
^to J 0 ! ^ ^ Precio de este 
esta región, las columnas no reali-,de sueldos, haberes y jornales apro-
zaron operación alguna, y la Avia- bades por la Comisión de Examen y 
ción no ha podido bombardear los i Calificación de Adeudos del Estado. -
aduares rebeldes. que no pudiendo ser abonados con tan espléndido recibimiento a los 
la cantidad señalada en el apartado 
REINA ABSOLUTA TRANQUILl- tercero del referido artículo 
t)AI> EN AMBAS ZONAS DE MA 
RRUECOS 
Bayameses. Corresiponsal. 
Artículo V I . El Poder Ejecutivo! 
dictará las disposiciones necesarias bria, y no fué posible detenerle. 
MADRID, febrero 18. ¡para el cumplimiento de lo dlspues- Francisco Manruga González, de 
Su reunión de hoy la dedicó elUo en esta Ley, la oual comenzará 
Directorio a tramitar varios asun-'a regir desde la publicación en la 
tos del ramo de Guerra. "Gaceta Oficial de la República . 
a ¿a conveniencia 
tá hundiendo lentamente. ¡de publicar o no el informe, conó-
"Manifiesta este periódico que e l c e i í s e . >'a slls características ma^ 
hundimiento de loa edificios más esenciales y, en opinión de los alia 
críalo6!?^.1" fel Pá"" 
ali-
. mico entre 
u-^td. 
! £ * Í Í 8 t l m 0 n i o de uues-qne hab:C^Íent0, y con-o sn l l 6- de cumplir con 
eate a 0 ^ de ponerse 
a l» ."^A6^?8611 nuevos NA8B EN MADRID LA 
A la salida, el general Vallespi-
nosa manifestó que reina absoluta 
tranquilidad en Marruecos, siendo 
de lamentar solamente que algunos 
oficiales distraigau suk ocios dedi-, 
a la caza, y exponiéndose i píen-era, jefe de Estado Mayor del 
U n c a p i t á n del . 
íVlene oe la primer?, página) 
así a sorpresas desagradables. 
El anuncio oficial dice que en 
ambas zopas el día transcurrió sin 
novedad. 
utlírd^r0dUCCÍ6n tabacale-""iidades, cuandn 1^ 
n ™ ' ^ Cuba 
cuando las tle-
Y esto 
CON UN FRANCO EXITO ESTRE-
ADAPTA-
(ION CASTELLANA DE "DIS-
RAELI" 
MADRID, febrero 18. 
En el teatro "Infanta Isabel" se 
• ^ ^ r a ^ e j - ^ " ,nsisti^ P^" 
El ^baco e J f™pr® m n y en • ha estrenado esta noche la comedia 
eR una importan-
K a ' Z " c.ubaiia, explotada por 
^ción 
^ y ^ d e ^ T 0 8 ^odutamen 
18• a V v ' luegO- radicados 
1 Por c,ue aunque so-
SÍTnPatí, , n'erece un poco 
t^d 13 7 ayuda' 
y aUOn !;, mayor'considera-: mer ministro de Inglaterra, y conf ' i tón. haUando 
inglesa "Disraeli". adaptada por Li 
nares Rlvas a la escena española. 
Ha obtenido u¿ éxito franca y ro-
tundo . 
La obra refleja los pormenores 
de la gestión de Disraeli como pri-
Ejérclto Nacional. 
Declaró el vigilante Rodríguez en 
la forma referida y el número 1474, 
P. Llera, que presenció la agresión 
de que fué objeto su compañero, 
. oue disparó dos tiros para ame-
i ¿rentar a sus agresores. 
El dueño del bar declaró tam-
I bién que había avisado al vigilan-
te Rodríguez ante la conducta de 
'os oficiales y que el vigilante es-
tuvo muy correcto al requerirles y 
fué contestado groseramente y gol-
peado. 
El vigilante 163. J. M. Trevino. 
subió a la casa contigua al bar, 
donde se habían refugiado los ofi-
ciales compañeros del capitán An-
a los tenientes José 
Teniente Rey 87, presenció el he-
cho. Declaró que los oficiales fueron 
requeridos razonablemente ' por el 
vigilante Rodríguez, por vejar a 
unas americanas que se hallaban en 
el bar, contestando los oficiales gol-
peándole. Valentín García, vecino 
Zulueta 26; Alfonso Losada Gar-
cía, periodista y vecino de Malecón 
ter formal. 
El brigadier Alberto Herrera or-
denó que Jos alistados por patrullas 
se retiraran a los cuarteles, para ¡ suelo 
evitar choques con la Policía, y un 
capitán (reí Ejército se constituyó 
en la puerta del Juzgado de Guar-
dia, por Prado, para evitar que al-
gún exaltado hiciera acto de pre-
sencia en dicho lugar. 
pesados se advierte ya en ciertas do9- ésta3 indican qae el Mariscal 
partes del núcleo urbano. Se han l 0 0 ? .y /us colegas del Consejo de 
17 * v • u 1 Embajadores, así como los gobier-
practicado en otros barrios pruebas |noa aJ1¡ados se convencerán *ue e, 
científicas, demostrativas eie que los 
cimientos de las casas se están cla-
vando continuamente en el sub-
Reich ha violado palpablemente los 
compromisos que contrajo, por el 
hecho de 'mantener ui^ estado mayor 
general igual en importancia al que 
La gran catedral de México, uno I Poseía antes de 1924; y dar ins-
de los edificios más grandes del i tmeción militar a sus reclutas en 
mundo y el más pesado da la capi-
tal mexicana, figura entre los arri-
ba citados. Las pruebas realizadas 
ponen de manifiesto que el viejo 
templo se halla dos o tres centíme-
tros más bajo que su nivel original. 
La catedral fué construida en una 
El cadáver del capitán Antón 
260; Juan Pérez Rodríguez, vecino i fué entregado a su hermano Abelar-
do 35 y 2; Fermín Pereira Blanco, 1 do. Hoy le será prácticada la autop-
de Agrámente 24, y Alberto Martí-1 sia. 
nez, vigilante número 90, del Trá-1 Una vez instruidas las diligencias de las islas que daban asiento a la 
fleo, declararon en forma análoga! por la Policía fueron entregadas al capital de los aztecas 
a los anteriores, acusando a los ofi-] Juez de guardia anoche, licenciado 
cíales de haber provocado el con- Eduardo Potts, que asistido del se-
fllcto y haber obligado al vigilante j cretario judicial señor Miguel An-
a que disparara para repeler la agre- 1 gei Zayas tomó declaración al v l j i -
sión de que era objeto. lante y a todos los testigos preeen-
Fué ocupado el revólver de regla- ciales, que depusieron en la forma 
mentó del vigilante Rodríguez, Colt antes referida. 
calibre 45. con cuatro cápsulas y Numerosos fueron los comenta-
dos casquillos. i rjog gUe se hicieron ayer en torno 
"Cuando los españoles conquista-
ron el Imperio azteca, su capital fué 
una ciudad formada por un verda-
dero archipiélago." 
"Cegáronse 1̂ 3 lagos, y los inge-
nna escala ta: que se halla en con-
diciones de efectuar en cualquier 
nTomento la movilización de un 
contingente varias veces mayor que 
el ejército que le es tolerado con 
arreglo al tratado. 
El referido Informe cita casos 
de ocultación de armas, conserva-
ción y sostenimiento de instalaciones 
industriales para la fabricación de 
armamentos y construcción parcial 
de ametralladoras, fusiles y caño-
nes. Pero la existencia de un es-
tado mayor perfectamente organiza-
do y la Instrucción regular de tro-
M,0';;'1x J u á r e z . 
PRESIDENTE 
1 tituye una vibrante exaltación 
los políticos de aquella época 
de 
Dado e\ tema de la comedia, fue-
ron muchos los ex-ministres conser-
vadores y políticos que asistieron 
ul estreno. 
f José Luis buen vigilante, cumplidor I J f ^ 
pres-
del 
El capitán muerto estuvo recien-1 a este desgraciado accidente, acu 
tómente en los Estados Unidos en 1 hiendo al Juzgado de Guardia en 
comisión de servicio. | busca de noticias numerosas perso-
Bl vigilante es casado, tiene sie- j nalidades. 
te hijos y está reputado como un 
nieros dicen que el material utiliza-ipas bajo un hábil "camouflage". 
do en esta operación no sólo se está son, a los ojos de los aliados, las 
hundiendo, sino que el subsuelo, por más graves "acusaciones que se for-
su gran porosidad, no es lo sufi-;niulan contra la república alemana. 
López Gobel: el primero fué entre- poco amigo de bullas y muy 
gado al brigadier Herrera. El te- dente. Hace mucho tiempo que 
nienie López Gobel desapareció del. ta servicio en los alrededores 
"ugar del hecho primeramente y Mercado de "Colon" es apreciado 
después de la casa del teniente C ^ l por todos los vecinos por su carac-l tido al Vivac. 
El representante a la Cámara 
doctor Castellanos, estuvo en el lo-
cal del Juzgado de guardia, dicién-
dose que se hará cargo de la defen-
sa del vigilante Rodríguez. 
El vigilante Rodríguez fué remi-
clentemente compacto para soportar 'Espérase que después de infoi-
ias pesadas estructuras sobre él cri- mar debidamente a Alemania de ta-
glda, 
De esperar es que no se cumplan 
los fatídicos augurios de lus aztecas, 
y que siga la encantadora ciudad de 
México siendo el orgullo de sus ha-
bitantes. 
ZARRAGA. 
les descubrimientos, los aliado» la 
notifiquen que la evacuación del 
puente de Colonia dependerá de su 
estricto cumplimiento del Tratado 
y quo mientras la presente comisión 
del control militar no se halle ple-
namente convencida dg? que así lo 
hace, eso control no puede qoedar a 
cargo de la comisión de la Liga. 
f A G I N A V E I N T E Ü i A R I O t ) E L A M A R I N A F ¿ « e r o 19 d e 1 9 2 5 A N O X C U I 
A N U N C I O S C l A S I f I C A D O S D E U L T I M A Ü O R A 
SE O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
U R B A N A S 
Vendo S casi 
das en una esqu 
D I N E R O E H I P O T E C A S M O V I M I E N T O D E 
D E C A B O T A J E 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
5:E A L Q U I L A L A C A S A - Q U I N T A . L A 
FiorenUna, con jardín, sata, sieto habi-
taciones, sarage para dos mAqoinas, 
cuarto de criado y bien amueblada. E n 
la caretera de Güines, k i lómetros 5 y 6 
Para Informes: T e l . P-2277. 
7101 2a f». 
S E N E C E S I T A N 
jSe solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que esté dis-
C H A Ü F E Ü R S 
R E P A R T O B U E N A V I S T A ' ^ i ^ ^ l ^ ^ ^ -
tas manipostería, fabrica-' tando J l l ü mensuales, calle Martí, en 
ina y al lado del t r a n - ¡ l o mejor de Marianao. sólida garant ía . 
FO-7920. No coredores. \ apor Antohn del Cr.Ma,i 
28 fb. i'para Vuilta Abajo.Saldrá ^ ^ ^ t t U í i . 
~ m r S D E ! Puert0 T;lrafQ. Ileg6 av^1 ^ 0̂ C 
Calbarión, en reparación" 
Bolivia, descargando e n ' i » 
pigón de Paula. ei t«rcer ^ 
H I P O T n C A S 
, prontitud. 
í - n « y aJsu cont inuación 4 solarcitos a a¿ terrenos, fincas. Lago-Solo. 
$.00 cada uno con $100 de contado >' 1¡var'27 Dpto. 405. A-5955. 1-59' 
$10 al mes y la esquina con $1.500 y ' 
$15 mensuales. Su dueño en Fuentes y 
que Invertir mucho di- i 




C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos acabados de 
i onstruir compuestos de sala, come-
dor, cocina y calentador de gas; tres 
habitaciones con baño completo inter-
calado, cuarto y baño de criado. Pre-
cio- $70,00 v $90.00, Lampari l la S6 y 
«8 entre Bernaza y Vil legas. Hay un 
apartamento bajo propio para madico, 
u oficina. E n la misma i ' * 0 ™ * 1 ^ . 
6SG« " — i 
SK A L Q U I L A U N A N A V E A L T A W6 
4 00 metros, propia para owU«ui«r Wr-
tlustria con tuerza motriz para mover 
iparatos^Se da barnta. en 
iniversidad 15. telí-tono A-3061.^ ^ 
7155 " 
L O C A L A A L M A C E N I S T A S , C A M I S E -
ros, tren de lavado, t intorería. Lo ce-
do por. la mitad de Bu valor en lo más 
céntrico. En el bufete del doctor Casa-
sús , M-S855. 0̂  ̂  
se I l q u i l a n los bajos, oSrogN-
dc 101 L a llave en la bodega. Infoi-
r-.an: T e l . M-3693. 
7171 
í I T a l q u i l a n LOS A L T O S D E D I V I -
¿«to l í * 13 entre Sitios y M.iloja. Sa-
5 comedor. 4 cuartos y servicios La 
llV.e en ios bajos. Informan I-lo40. 
l orro 564. „, 
m o ^ 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L K A L -
t£¿ 125 A. con sala, caleta corrida 3 
uartos comedor al fondo, baño com-
,eto y servicios de criados. A l ^ f 
-75 v fiador. Llaves en la bodega. 
Más informes en L a F i l o s o f í a . 
7186 • l i _ r D - _ 
l ' U O X I M A A L A T E R M I N A L . EN PAU 
la 79 se alquila una accesoria com-
nuesta de dos habitaciones con pat-o, 
«"ua abundante y servicios sanitarios, 
todo independiente, propia para corta 
famili?. oficina o depós i to . Se da na-
rat7io3 « y ^ . 
REINA 127. ENTRE LEAI.TAD Y E S -
.obar. Se alquilan estos espléndidos 
altos con toda clase de comodidades. 
Terraza, sala, recibidor, comedor inglés . 
8 habitaciones en el principal y. dos en 
la azotea, 3 baños, cocina, pantry y des-
pensa. De 10 a. m. a 2 p. m-
7203 fb-
g& ALQUIL-A LA CASA ECONOMIA 20 
LlQullér módico y propia paro corta 
famili.*. Llave e informes: M-1782. 
721^ r_ 21 fb. 
I.OCAIíES PROPIOS PAHA O F I C I N A S 
0 establecimiento próximo a terminar-
se en el lugar más Céntrico de la M;i-
..,;na. Se alquilan en Villegas y Ainar-
pura. Informan en la casa de José 
Aüó y Co. 
70r)3 21 fb ._ 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A l -
tos Cienfuegos 47. Con sala, tres cuar-] 
tos baño v cocina de gns. Alquiler j 
Llaves en la bodega. Informes Hotel | 
PetU d? Cuba. Amistad 132. 
7219 21 fb. I 
Dquendo 27 y 29 , entre Neptuno y 
San Miguel, ê alquilan en el segundo 
niso, 4 casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 2 cuartos, b a ñ o 
.noderno a lodo lujo y su cocina de 
gas. Precio $50.00 y dos meses' en 
fondo. L a llave e informes en el pri-
mer piso. S r . S . Giquel Dos No. 3, 
;r,< ' ^ " i a 5, Vedado 
7197 ' 21 fb. 
SÉ¡ A LQ(' l L A . \ LOS ÁXiTOS DÜ -..\ 
casa Sah Ignacio 45, compuestos de re* 
cibidor, sala y 4 grandes cnnrtoH, cocina 
de caf» y nunca falta el agua. L a llave 
en la barbería. 
7220 21 fb. 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa, media cuadra del tranvía, acera 
de la brisa, San Lázaro 12 entre San 
Francis /o y Milagros, Víbora . Sala, sa-
leta, 2 cuarto», baño completo, con to-
í o s los «ptaratos modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio con árboles frutales, entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, de 1 
a 6. Teléfono 1-2804, 
7142 -5 fb-
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
U n a hermosa nave, se alquila en los 
í l t o s de la Sierra "San J o s é " , L u c e -
na No. 10. Buena oportunidad para 
industriales. Se da fuerza motriz M ó -
dica renta. Informan en la misma a 
todas horas. 
7111 28 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
puesta a ir af CamPo, para COCinar pa- L ' E S E A C O L O C A R S K UN J O V E N ^ S - 2 * a r r i ü Reparto Almendares bodega 
l Y ^ 1 i P^ñoi de chauffeur mecánico conoce to- ^«1. FO-1077. Preguntar por el s e ñ o r ' 
ra familia corta y ayudar en los que- da clase de máquinas y ca-nlones: es dorado, iso corredores. 1 
haceres de la casa. Informan Hotel cumpLdor. Informan en" el te léfono Ü J x ^ ; 
W * } ¿ , .4^ t j V E N D O CASA C O R R A L E S . E L M E J O R ' 
H T P 0 T E C A M l o o 
¡Te l égra fo , de 12 a 2 de la tarde, ha-
| b i tac ión 16. 
7146 
punto, tres plantos, construcción de pri-
E N OBISPO 110. A L T O S . S E 
cita española formal, que sepa cocinar 
\y hnga la limpieza de casa pequeña 
C H A U F F E U R J A P O N E S M E D I A N A I Í 2 1 . 5 0 O . Monte y Revillagigedo | 
edad, desea colocarse en casa particu-! A - ^ M • S r . López. 
_ lar. Tiene 13 años de . xperiencla V t Z . ^Z 21 , b 
S O L I - ^ « ^ a referencla- Informan: Teléfono: | D O B A L x A V A R R O Y C K MIQUI-
Soy d u e ñ o de $100,000; los 
doy fraccionados ^ n cobrar 
corretaje. T e l é f o n o : 1-2372. 
21 f 
L - , 7114 21 fb. 
Gibara, llego anochA »>_ 
Nuevitas. Atracado en #Proced«nte Ü 
1 Aguado ¿ • 
raL^;earSrn0bablemente ho, ^ 
L a s Villas, en Santa Cruz ' 
viaje do j eterno. z a«l 8b,.' 
rienfu-pos, Kin operaciones 
Manzanillo, llegará esta t ! ^ 
tihgo de Cuba. a » naa. 
Santiago de Cuba, llegará mmt 
a Cárdenas .*n viaje de retorno 
pera el viernes. 0- Se eí. 
Guantánamo, en reparaciftn 
Habana, saldrá el viernes rt» c 
go de Cuba para Santo Domingo v 
to Rico. , 60 ' njer. 
Eusebio Coterillo. cargando 
rncoa. Guantánamo (BoquerónW c8*-
tiago de Cuba. i"tron) y 
Cayo Mambí, debe llegar hoy-, «, 1 
fueeos en viaje de ida. ^ 9 
Cayo Cristo, l legará hoy a c.̂ ., 
de Cuba. a «««titp» 
Rápido, cargando par* nuevitas v 
natf y Puerto Fad^v (Chapar^) 8.1^: 
el viernes. ^ a r i 
pigón de Paula. 
Jul ián Alonso, l legará 
Santiago de Cuba 
Baracoa 
fa para G 
M-9290. 
'113 23 fb. 
Ha de dormir en el acomodo. Sueldo: se OFI^PCF UN C H A U F F E U R J O V E N i clases 
l$30.00. 
I 7196 
I S E " S O L I C I T A UNA C O C I N ^ . 
sular. que sea jov^i y sepa cumplr con e2 v , u 
\ma obl igación. No duerme en la co^o- J 0 í ^ 0 'et,fl<l0• 
icacifln. Sueldo $25.00. Consulado 59.' 
; altos. 




s "y" reparaciones ^^todas ^Qj^Pj^J^ Y V E N T A DE 
belleza y e c o n o m í a . ' 
blanco, sin pretensiones, práctico en t o - i ^ i c ' n * j*0.2- ^ í ^ 0 1 Larrea . Empedra- | m m i T j ' i C V U * I A D T C 
21 fb. da clase de máquma^. Lo mismo p ^ a ; ^ Aguiar. Habana, de 10 a 12. L R t D Í l \ ) j Y V A L U K t b 
CERA P E N I N ^M^^particular que de comercio. Calle _ '194 5 mz._ ] t v u A t i T W I l I - U 
L I N D O C H A L E C I T O . SE V E N D E , P R O i t< ñ u ta l ' F P i - R T i r v 
Pío para una c o r u familia de gusto e n l V L N D O MARc,OS *>* ^ B B F U B L . I C A 
juntar por 
21 fb. el Reparto Santos"süá"re¿~ PuedT adquT I Ve'1ínna9nti"-ÍftÍd0i ftnPOr -1 R ( í i ^ e B a n k 
rirse por poco dinero. Informan: José í16 10' ^ ' f u k J Í millones, a 50 cen-C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 9 AÑOS Al ió y Co S V f l K S T ^ r A W ^ taVofl el mil lón, calle de Martí. 53. le-
de práctica, desea colocarse en c a s a i g u r a ' en v u iega« j A m a r - | t r a A Kegla, te léfono M-01-1139. Sr. 
V A R I O S 
7092 21 fb. particular o camión de casa comercio. Pre-rniitar por Manuel Roda al T e l é f o n o . 
A-6037. 1 COMPRO UNA O DOS CASAS O T E 
. —: z! V33S 21 fb. j ̂ ren08 Para fabricados en Habana ( 
| S S O L I C I T A U N J O V E N ESPAÑOL ' ¿ S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL ! l ^ 0 ¿ u n ^ e f , e r 0 m * ™ * s ^ < * * 
^ a í 0 r J í l Í í . ^ ^ n Í L r ^ l l e ^ Para ayudante de chauf-, nlpido Py « 
Onésimo. 
7139 23 f 
COMPRO A C C I O N E S D E H A V A N A 
Central y Diferidas Unidos, no se trata 
directo. 
o para hacer la limpieza da casa ' r í a s . Te l . A-2439 
7241 
H A B A N A 
SAN J O S E 112 G R A N SALON F R E S -
CO, balcón, luz fija, propia para familia 
consultoría Habitación interior, briaa, 
irribinete espléndido. Informa: dueño 
mnSiana noche. A-3152. A-9213. Ba-
rato. 
71SS 22 fb. 
11 
, criba a máquina y tenga buena letra. "fyy"r' 
1 para dependiente de aOMBÓMoa y gara- particular. Tloive ui-.enas referencias, 
-ge. oe 2 a 4. Morro i - A . i Teléfono M-3319 
, i "3 f . i 7179 21 fb. 
VKNDEDOR M E R C A N C I A EN CiKNE- ' - • maBBSBssa^OBS 
Ira l , so l ic í tase inmediatamente. B^iena 
I presencia, experiencia, actividad, deci-
| s i ó n . García Baeza. 23 No. 287. Veda-
Ido. De 1 a 2 
U O 7103 
; Empleo varias señori tas inteligentes 
'que sepan introducir directamente 
las familias un art ículo de lujo y ele 
V A R I O S 
ñ e r o mecidas chica» T̂ n "-^un<ii v ^ ^ ^ ^ ^ a a v « w v * -v~ 
no replro p r e X T r S o de especulación. Se pagan por lo que 
»  Tel x e ^ V í . r valen actualmente. Si le interesa vea-
'-2439 - A•¿*3 , • Sr- Mu- me en Reina 49. d , 9 a U a . ra. y de 
¡1 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
3 a 5 p. m. Sr. López . 
137 21 fb. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
ri26 21 f. 
E N L U Z No. 17, SE A L Q U I L A UNA 
espléndida habitación y otra más chi-
ca con su cocina y luz eléctrica y 11a-
v í n . 4 
7201 J2L fb. 
i E N CAMPANARIO á55f A L T O S , S B 
alquila un departamento independiente, 
j 7125 • 21 fb. 
¡HABITACION A M P L I A , F R E S C A Y 
Icón balcón al Malecón, se alquila en 
1 lugar inmejomblj. Informan en los al-
tos de Cal'é Vista Alegre. San Lázaro 
No. 366 esquina a Belascoain. 
Til1* 26 fb. 
SE A L Q U I L A N E N M O N T E 43, F R E N -
te al Campo Marte, habitaciones frescas 
y ventiladas. Informan en los bajos. 
Peletería L a Esperanza. 
Tur. 21 fb. 
H A B I T A C I O N K S AMPLÍAS Y 
cas con baño intercalado a matrimonio 
solo u hombres solos. Salud 183 entre 
Oquendu y Marqués González . Se da 
l lav ín . 
781* _ _ _ _ _ 21 fb-
E N O ' R E T L L Y 72. A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
na?? de moralidad. 
7224 21 fb. 
o?ntp nresentanon t nrerios suma M E C A N O G R A F O CON P R A C T I C A E N 
gante p r e s e n t a c i ó n a piecios suma- todo trabajo de oficina se 0freCe con 
mente baratos, abono muy buena CO- pocas pretensiones. Sr . Rodríguez Te-
1 • • ' a j • d lófono A-3793. Departamento 10. 
m i s i ó n . Adquiera sus hiueslras. B a n - 7169 v . ^ * L ffr. 
!co Hispano Cubano. Depart. 3 1 3 . l e s e a colocarse un j a r d i n e r o 
J . M . V . ^ Práctico en el arte. Tiene buenas 
7.'.o * - referencias. Reparto Almendares, de 
' / l l O D mz. , Nicanor del Campo. Calle 15 entre 2 
1 * y 4. Informan en el solar de Manuel 
¡SE S O L I C I T A A M E R I C A N A O I N G L E - Fernández. 
tableclmiento y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por Menocal 25 metros 
y 40 metros por San Francisco. Tiene 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S D E F R A N C E S POR P R O -
fesora de París, de mucha experiencia. 
Teléfono M-65'j9. 
7149 21 f b . _ 
S E " O F R E C E P R O F E S O R D E G U I T A -
rra, e spañol . Se dan clases a domicilio 
a señori tas y caballeros. T e l . F-4927. 
7199 21 fb 
L A O R G A N I Z A C I O N SlNDl-
C A L E N CHINA 
n para cuidar dos n iñas de siete y ocho 
años, que traijra buenas referencias. 
Sueldo $70.00 y ropa limpia. Sra. de 
A rango. H y 23, Vedado. 
7124 22 fb. 
ri65 22 fb. 
U O 6270 28 fb 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
Situado en la Calzada que va del "Ve-
dado a Marianao. Urge su venta. I n -
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54. 
altos. T e l . M-1735. d« S a 6 p. m. 
6981 
ses individuales y colectivas de Gramá-
tica, Algebra, Geometría y Trigonome-
tría, Fís ica experimental y matemática . 
Química, Cálculos mercantiles. Bachille-
rato, Fi losaf ía y Letras. Clases especia-
les para Ingreso en la scuela de Inge-
nieros y'Academias militares. Enseñanza 
del Ing lés y Cantabilidad a perfección. 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
puñol, de 23 años, que lleva seis años 
tn el país , para cualquier giro, prefi-
n t n ú o a l m a c é n . Informes en O'Hellly 
N ^ f - T e l . A.2310. Sr . Amo^r. ^ I S Q L A R D E E S Q . E N G A N G A ^ t r e Luz y-SoY.^ltos 
¡6 fb. Reforma do letra. Clases para señoritas . 
S a. m. a 10 p. m. Sr . J . Rodríguez. 
C R I A D A S D E M A N O tico en el campo o Habana. También' ; se colocaría sin pretensiones. Carmen 
Y « « a m r n i i i > n n No Departamento D . V . López. 
M A N E J A D O R A S 
8 fb. 
NO P I E R D A T I E M P O ADQUIUUA S i A LOS E S T A D O S UNIDOS ESTANDO 
no F-5141 
7176 
Carnavales; en el M a l e c ó n , lindo piso 
ta jo o alto con o sin muebles. S a l a , 
. «¿aat'iO, cocina, b a ñ o , eleva-
dor. M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n 
Nico lás . Esp léndida vista del Paseo 
Y O c é a n o . 
7232 i 23 fb. 
O B R A R I A 14 
Se alquila un departan:ento. con vis-
ta a la calle. Altos do) c a f é "Nuevo 
Jerezano". 
7217 24 fb. 
i — • 
P a r a matrimonio de buen gusto ofre-
cemos h a b i t a c i ó n con toda asistencia 
'en la esquina de Trocadero y Con-
sulado, segundo piso del C a f é ; $120 
mensuales o $28 a la semana. Te l é -
jfono A 1058. 
__7165 22 fb. 
! I . A M I ' A R I L L A 72, S E A L Q U I L A N I I A -
j 1.ilaciones pura hombres solos o matrl-
Imonlo sin n iños . 
7221 21 fb. 
Lcc%odo.s T ^ n T r o ^ o fás6 l eyes* aüe I'sii' « ¿ I d e ñ c i a " í e n r m o r ^ l a r T s "¿'¿'m-l°e usted aprender horrores. Clases "pri 
^ ^ M Í ^ V I ^ ^ ^ A P ^ ^ ^ *x.ige,n M americanos. No 6e e m b a r ! ' ^ 6 ^ ^ , ^ p e ? u e n ^ . f . ? ¿ ^ d e ^ a ^ p"'" se de criada d^ mano. Tiene quien la que de polizón, ni clandestinamente que i 11 mensualidad. L . 1 
garantice. Lleva 4 años en C u b a . . Ifc- no solo lo engañan, sino que 1̂  níeten 1 Avcnida y calle Lín 
íorman 23 No. 24. Puesto d ¿ frutas, preso a l l á . Embarque legalmente queilet-
22 fb. así podrá hacerlo. J . Puentes, Morro S 
(•NA JOVEN lOSPAÑOLA D E S E A Co-
locarse le criada de mano o m¡iiH ia-
flora. T i ne familia que la r*co;niende. 
.•es-lis Maifn ?0, liajos. 
7184 21 fb. 
Habana 
7234 21 fb. 
DESEA C O L O C A R S E UNA JÓVEN D E . ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVp:Ñ^ ES-1*48 
pañol, para ayudante de cocina, ade- te 
iantado, con referencias. Egldo 87 Te-
léfono M-3587, 
21fb. 
E n C h i n a antea de que ia j - , 
f luencia occidental se abriese pa 
eran desconocido; complétame 
jos grandes problemas sociales 
a la hora actual agitan a las nac¡c¿ 
es industr ia les dt Europa y Amé-
r ica . 
Solamente a partir de la aper-
ngreso en el Cuerpo de Topógrafos e. - i r a 108 S o n d e s puertos chinos 
Ingenieros Geógrafos de España, da cía- a l t r á f i c o mercante Se introdujo el 
moderno s istema económico , bagadn 
en el capital i smo. Se comenzó en-
tonces a instalar fábr icas de tejidos, 
molinos, altos hornos, manufacturas 
de cer i l las f o s f ó r i c a s , fábricas di 
mater ia l ferroviario, etc., etc » 
la v ida social c a m b i ó totalmente de 
aspecto. 
T o d a una serie de complejos pr». 
blemas, hasta entonces desconocidos, 
sü plantearon urgentemente en di-
cho p a í s , a saber: v ida cara, salario, 
d u r a c i ó n de la jornada de trabajo y 
condiciones de higiene. Se difundie-
ron los principios de la organización 
obrera y comenzaron a registrarse 
jos primeros conflictos de trabajo, 
raros j ' l principio, pero que cada 
vez se hicieron ^^s frecuentes. 
L a s v ie jas corporaciones y los an-
l iguos clubs constituyeron para lo» 
sindicatos eíl punto de arranque da 
su nueva o r g a n i z a c i ó n . Además, sa-
bido es que ¿1 instinto societario 
'•onstituye un rasgo distintivo del 
c a r á c t e r ch ino . L a s primeras orga-
nizaciones profesionales aparecieron 
^ .00Lvm^L^aSAdf i%wSa^l6n T ^ n ' l P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E i on el l i toral meridional y de allí fu* 
7214 a -^h . sr j^opez venden muebles finos y nuevos, un jue- e x t e n d i é n d o s e el movimiento hacia 
de sala laqueado y tapizado, un her-, , ínt„rin7. Ho r-hlna a lo larM da 
iroso juego de comedor de caoba v " ln tenor ÚQ u , n d ' , a 10 iaT60 <« 
bronce, dos Juegos de cuarto y demás las principales v í a s férreas, 
muebles. Informan en el teléfono F-1 
24fi3. 
F A R M A C I A . P R A C T I C O D E MUCHOS i situa<la en la Calzada del Vedado a * ——— I 
años con algún dinero y crédito comer-1 Martanao- SIide 1.166 ve-ras. Se vende | p H ^ j ^ Q g y SEGUNDOS MAQÜINIS 
cial aceptaría sociedad con Farmacéu-1 co" facilidades de pago. Urge-su ven-|t88 n a v a i ^ próximos exámenes . Prc-
& 1 S & S ! u I 8 L \ , Q O Í ? t f ^ " ^a800^11) I r amc ión por competent í s imo profeso-No. 54, altos. T e l . M-'l735. da 8 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p 
IM1 
n-do. Hay aparatos, para la enseñanza 
práct ica . Villegas 117, altos, entre Luz 
y Sol .• 
J2_40 28 fb. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Prof. WlUlams. (No es Academia). 
on 1^,nanii*Lnt0 V estilo, los bailes 
mentos sacados que no nlerd'a'ti>mno I hermosa de la loma y donde el Se-1^oderrfbs de sklón que usted elija. Cur-
l tb y me vea, que por poco dinero, ^ los Ifl0r Pre?idente de la Kepübllca fijará !«> completo $12. Hns íá en 3 días pue-
saco todos y dentro dq, las leyes qüe 
Conzález. Octava 
ea de Playa, cha-
23 fb. 
V E N D O CINCO ESQUINAS D E 110,000 





M U E B L E S Y P R E N D A S 
[ D E S E A COLOCAUKK UNA MUCHACHA rSH?Jtr serla- Informan en el Teléfono 
española de criada de mano. Tiene bue- 1 ™ v 
¡ na« recomendacionea y «abe cumnllr . 21 fb." 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A f IERMOSíA C A S A , 
alie 23 No. 263 entre E y F . , 4 habi-
. oiones. jardín, portal, sala, comedor 
Ú fondo y demás comodidades. lia Ila-
e ul lado. Informes M-1782. 
21 fb. 
tm A G U I L A CASA A M U E B L A D A . SA-
a. saleta, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina, cuarto y servicio de 
. ; ¡ado. Informan: F-5971. 
> ^ b. 
m f m i m o n t e , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Ü T " H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco do 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
rte la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comdSldas y es un 
sanatorio por sus condiciones, en panto 
ulio e higiénico y alendo por contrato 
se rebaja e) precio. Informan en el 
número 12. 
U.O.—67S3 3 Meo. 
*U A L Q U I L A UNA CASA D E ALTOS 
fcabada de fabricar, con sala, saleta, 
:omedor. tres departamentos, servicio 
sara criados. Luis Es tévez púm. 121, 
io mejor de Santos Suárez. Informan 
»n la misma, teléfono M-7391. 
71&1 24 f. 
Í S A L Q U I L A N LOS A L T O S ~ D E nu"-
siedlos 75, a media cuadra dd la cal-
lada de Luyanó, compuesto de terraza, 
iala, recibidor, tres cuartos, comedor al 
!ondo, baño completo, cocina de gas y 
•ervicio y cuarto para criado. Infor-
man en fniversidad 15, teléfono A-
(061. 
_ _ _ J i i t 
A L Q U I L O UN.\ C A S I T A . D E P A R J A -
í ientos altos dos piezas con balcón y 
terviclo independiente y luz $25. dos 
rjartos. Línea Concha. Emna y Custo, 
_uyenó. 1-3033. 
f W 83 fb. 
I E A L Q U I L A DOS C U A D R A S D i L A 
"alzada de Jesús del Monte. Jardín, 
pcrtal. sala, hall, tres cuartos de colo-
res, baño magníf ico Intercalado, come-
lor con columnas, cocinas de gas y c^r-
>ín, servicio de criado, terraza y' tras-
te to. Toda decorada, l íntrada iñdepen-
Üent*. Luis Estévca y Felipe Poív 
176.00. 
"'OS 26 tb. 
IIODEKNA CASA. C A L L i ; NOVKNA 33 
m tre Concepción jr San Francisco, Ite-
jsrto Lawton. alquila, con portal 
ia la. hall, á habilacloms, baño inter-
•alado completo, saleta de comer al fon 
lo, der.-iensa, ciiarto amplio v servicios 
>ara orlados, (rarage y pasillo a la ca-
le. I'.l carro eléctrico r í tsa por la püer-
íi. Informes: T e l . F-4890. L a llave 
"-«oBb0deea a - y o v c n * > Concepción 
-,--8 23 fb. 
L O C A L P A R A r O M E R C I O 
5e admiten proposiciontb para arren-
lamienlo oe! m a g n í f i c o local situado 
n el Pventc de Agua Dulce. Jesús del 
vlontc 137. Muy claro y fresco. A c a -
tado de fabricar Se nuce buen con-
rato con garant ías . Informan en «j 
cismo o Aguijar, en ol T e l . 1-5346 
7195 9^ fb 
Se alquila a precio m ó d i c o a caballero 
de moralidad en casa nueva, una her-
mosa hab i tac ión , elegalilemente amue-
blada, ampjia. c lara, ventilada y muy 
l impia, m a g n í f i c o b a ñ o con agua ca-
liente y fría. No hay cartel en la puer-
ta. Esperanza 26. altos, entre S u á r e z 
v Revillagigedo. 
J 2 0 2 2 2 J b _ 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Sa alquilan magní f icos apartamentos 
y habitaciones con vista a la calle mo-
dernos servlcioB, tranquilidad absoluta, 
mucho fresco y buen elevador. Tam-
bién hay comida criolla y americana. 
T161 • 20 fb. 
• F L P R A D O ' . O B R A P I A ni, C E R C A 
del comercio »y oficinas. Habitaciones 
con vista a ra calle, servicio privado 
y eomidn, a K certa, desde $33.00. Pa-
va dos $63.00. 
7231__̂  ^ ^ 21 fb. 
COMIDA V H A B I T A C I O N ^ C O X 'baL-
c .̂n a la ralle a $3,'> por persona. Si se 
desea se alquilan habltaciohefi sin co-
mida, punto muy c ín tr ioo . Casa de mo-
ralidad. Habana 101, altos. 
7230 21 fb. 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S (sóB 
sala. 3 cuartos, comedor, servicio. De 
cielo raso. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. E l encargado. 
7117 
S E N E C E S I T Á Ñ T 
Ka í p i
<on su obl igación. Informan Arambnro 9 
No .3 enire Neptqno y Concordia, Te-
lefono M-103!). 
_.7201 21 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
roñola, de criada de mano. No le im-
norta salir para el campo y tiene bue-
nas referencias. Informan: Lamparilla 
No. 94. T e l . A-3586. 
7112 21 fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O P O R T U N I D A D 
Se venden solares a censo y 
a pJazos en el Reparto de L a w -
ton. Informan 1-2372. 
7115 
7160 21 f. 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
i Nosotros se las arreglamos dejándolas 
21 fb. ¡como nuevas-por muy riíducido precio. 
R U S T I C A S 
Hoy d í a , desde ei punto de Tlgta 
de l a o r g a n i z a c i ó n sindical, pued« 
ó i v i d i r s e este paÍ3 en tres zonas: re-
g i ó n dei norte, vaIIe del Yang-taé-
K l a n g y l a provincia de Kuaní-
T u n g . 
E n 1922, c r e á r o n s e en Shanghai, 
47 s indicatos . Do un tota] aproxi-
mado de 120 .000 obreros chinos cm 
DKSKA C O L O C A K S E D E CICIADA DE 
mano, una española de medanu edad, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
ma: A , Martínez. Manrique 192. altos, 
por Sitios. 
c r í a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O M P R A S 
VENDO P R E C I O S A F I N C A , T E R R U -
nos do primera, paradero tranvías , dos 
cientas mil varas terreno llano, casas, 
agua do ipozo y acueducto, luz eléctrica, i 
1.000 frutales y palmas criollas, 2.000 
Ulnas, caña, papas, otras siembras. 20 
L A S P R E N D A S A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformgjnos, ha- r leados en trabajos indusitriales de 
cléndole montaduras modernistas de « t a r e g l ó n e s t á n fllndlcadoa COTC» 
i de 8 0 . 0 0 0 . 
Sin embargo, en el sur de la Chi-
na, en el K u a n g - T u n g , es donde 1» 
o r g a n i z a c i ó n ohre ia ha realizado los 
m á s grandes progresos. Existen en 
I I o n - K o n g 200 sindicatos y 300 en 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
piantaciones de plátanos en producción. I aí areglo de toda clase de relojes, ga-.i áiT grandes or OS lesos. Existen 
Vacas y otras reses. ganado bueno. G a - ! rantizando el trabajo. I™ 5 „ „ft^ " ° _ ^ , , -íno 
= minutos de la capital tranvía auÍ09 T F N F M O S A SI I n T ^ P O S i r m N 1 C a n t ó n , algunos de los cuales A, y guaguas. $15.000. Entra todo, m-1 1 rV L ' - l ^ r U O i L . L U I N • f„0r7a ronsidera D E S E O COMPRAJl E N L A V I B O R 
no lejos de la careada, casa periuefla de forme» personales^ Lago-Soto. Bolívar i Variado surtido de joyería fina, prende. 
manipostería, de dos a cuatro mil pesos 
No corredores. A-5562. Por la mañana, 
7150 21 f. 
A-5955, I-GD40. 
21 fb. 
U R B A N A S 
E S i A B L E C M E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
E n la calzada del Cerro, haciendo es-
quina, propio para industria, a l m a c é n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para limpieza de cuartos; en-
tiende do costura: llev:i t'empo en el 
pats; tltMic referenclaB de las ca^as en 
donde estuvo anteriormente. Informan 
J e s ú s del Monte 129-A. Telófono M-29S5 
7143 21 f 
¡se desea co locar una s e ñ o r a de tabaco o c l ín ica . Tiene 1000 me-
de mediana edad, española para cuar- , i , j i % 
|tos o para limpieza; lleva tiempo en i'08 ae terreno, dos plantas, o sean 
tí pa í s . Informnn on Línea esquina a 2000 metros cuadrarlos Utilizables. 
i l l . casa particular, teléfono F-u445. . , . . 
7137 21 f ^ c o n s t r u c c i ó n moderna de cemento ar-
Sfi ofrece cos turera españÍola mado y ladrillos. S e deja parte en 
W ^ c a s a particular. T e l . V - * ™ ^ hipoteca a bajo interés y largo pla-
desea colocarse una .ioven~i^- / o Informes A-801O. 
pafiola. Sabe coser y entiende de co-•, U . U . / l i o 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Situada en la calle Figuras, contrato 
bueno; alquiler barato. P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735. 




A V I S O I M P O R T A N T E 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Si usted desea vender alguna de sus 
españolas , una pora cuartos y otra pa- propiedades o comprar o hipotecar, pue-
ra criada de mano. Llevan tiempo en ¿U, uated llamar al Teléfono A-0062, 
el p a í s . Saben cumplir con su obliga- donde será usted sumamente servido, 
<i<'.n. No les Importa Ir al extranjero, pues cuejoto con grandes compradores, 
Tr.forman: Jovellar 22. T e l . U-2872. que al momento realizan cualquier ope-
720S 21 fb. raclOn por difícil que sea. Nuestro le-
,» . . ma fts seriedad y honradez. Informan 
D E S E A C O L O C A R S E L N A MUCHACHA A idriora del Café E l Nacional. San R a -
¡ española, para criada de cuartos o los fael y Belascoain Sardlflas 
1 quehaceres de una casn de moralidad. 54 74 
Informan: Cuba, y Muralla. Altos del • 
Café . 
7123 21 fb 
9 mz. 
B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 
Situada en la calle Manrique; contrato 
4 años ; no paga alquiler. Tiene vivienda 
para familia y se dan facilidades de 
pago. P. Quintana. Belascoain o4. al-
tos. Teléfono M-4785. 
a precios sin competencia. 
presentan una tuerza considerable. 
rTa ^ r V e n t r y Telije^s^ q^e'^taTl lmo" i el momento presente el mo^ 
miento s indical saje ya de ios li-
mites regionales y tiende a consti-
tuirse en una gran organización na-
cional cuyo ra/iio de acción ee ex-
tiende a l p a í s entero. 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126, entre Estrella y Ma-
Ic ja . Teléfono A-4285. 
C 1700 12 d 19 
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 
Situado en la calzada del Mon^e, con-
trato largo, alquiler barato. Venta dia-
rla $100. Se garantiza. P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-4735. 
B O D E G A . $ 3 . 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 5 años , alqui-
ler $40: tiene vivienda para familia. 
Venta diarla: $50. Tlsno barrio para 
vender $100. E s t á propia para dos so-
cJos. P . Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-4736. 
6981 *• ££l 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 . G A N G A 
M U E B L E S 
E n P r a d o 1 6 . a l tos , se v e n d e n 
m u y b a r a t o s unos m u e b l e s f i n o s . 
U n j u e g o d e c u a r t o m o d e r n o , u n 
c o m e d o r , u n b u r ó g r a n d e y u n 
j u e g o de s a l a , todos c o m o n u e v o s . 
S E V E N D E 
Un solitario de 2 3|4 kilates, limpio, 
un pendantlf, un par de rosetas dobles, 
procedentes de empeflo, muy baratos 
I A Sociedad. Suárez '54. T e l . A-7589 
7237 21 fb. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O G A R A G E P O R T A T I L D E " ' 
ro galvanizado y automóvil S^.*1** 
Speclal-Slx en buen estado, •^f^'. 
rápido, $500. Quinta Rosario cai»<¡ 
entre Bellavlsta y Kessel. Arroyo af 
lo. 1-1579. „. ft, 
709 0 1* 
SE V E N D E UN DODGB BBOTHfcR' 
Es tá en muy buenas condiciones, w 
la venta. Informes en Flnlay 
rage. J e s ú s Fuente. 
7167 ti n -
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , de 5 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
' F L E T W O O D " . casi nuevo y a c á 
¡ S E S O L I C I T A U N A MtMER DOS HO-
I rus por la mañana, para bacer los que-
haceres de una casa Oficios S8, letra 
A piso segundo. 
^•'4 21 f 
SIS S O L I C I T A N UNA C l l I A D A Y I XA 
i cocinera en Milagros 47 esquina a Bue-
jnaventura. Sueldo $25. Se exigen re-
{ferencias. 
¡ _ j ¿ 8 7 i r fb. 
[Sfi NEPEííITA E N A CTRIADA P A11A 
¡ los quehaceres de casa Ha de saber 
cocinar. Poca familia. Ha de saber ha-
blar por te lé fono . Amistad 124, altos, 
•primer pifio. 
; 72 U. 
c ¥ a m s 1 a r u W p i m ~ 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E ! P E S E A C O E O C A K S E UNA P E N I N S U , 
lar. de meVa-na edad, para limpieza do' si desea comprar una casa en Santos 
! «uartos y coser. Informan Ensanche ¿uarez o en el Reparto Ampliac ión Mon-
de la Habana. Lugareño 45. Tel . U-2615 doza, tengo casas desde $6.000 hasta 
No. 54, altos. 
6981 
T e l . M-4735. 
f ^ S a S S » S S f í ^ $T.notoro7;bado de pintar. S e da muy barato por 
pagar, in forma^Quintana . Belascoain embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
26 fb. Manzana de G ó m e z 2 Í 1 de 9 a 11 a. 
tn y de 3 a 5 p. m. 
G . P . 3 E n . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
Por la tercera parte de su valor, le ven-
do una fonda situada en el mismo cen-
smo 
10 
la Habana. Informan Gervasio No. 3. dado, véame en Santa Emil ia 79 entre 
bajos. Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
722C 21 fb^ jai Telé fono 1-5472. 
U O 6270 
C R I A D O S D E M A N O 
28 fb. 
Vendo, casi regalada casa de h u é s -
pedes, tipo hotel, en lo mejor de la 
, w v , , . ciudad. Moderna, muebles m a g n í f i c o s . 
I G A N G A ! V E N D O E N $ 3 . 5 0 0 :Llena siemprc> Debo vencleria por en-
y resto en hipoteca, ca?a fabricación ^ L J J antes del S á b a d o . Oportuni-primera en Avenida Paa frente tranvía. !rerTneaaa an . ac i ^*u«iuv/. t~ 
P A I G E S P O R T ¡ | 
Se vende un magníf ico ^ ^ ' " . J » * » 
ge, tipo Sport, de 5 P * * * ! * ™ * r ° 6 0 a . 
.de azul, ruedas de disco, e**0***^,* , 
motor Continental, magneto, «^¿y^de-
en muy buenas condicione* ao . ^ . 
namlento y garantizado. Edwin • 
les. Prado y Genios. 
P A I G E S I E T É P A S A J E R ^ ^ . 
En precio de ganga, se "^^«JJ^n c?" 
de 7 pasajeros, pintado de I™" laE1br* 
vestiduras nuevas, ruedas ae de t 
gomas buenas, motor Con^r'?onUl*-
cilindros. Se garantiza ^ 
to. Edwln W . ^ l e s . Prado ^ 
7153 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL pa- i »  miu. 1:1- i io imu i . " 
ra criado de mano; es fino.honrado y i'oftal, sala, recibidor .tres habitado- dad nunca vista. V é a m e o llame a l 
trabajador y tiene buenas referencias nes, cielo raso, instalación y servicios » cqcc r_;„ 77 r>-»tn 405 L a e o 
de las casas en que ha trabajado y *a- modernos. Informan: Quintana. B e l í S - A-5"-'-J- rveina * ' • ^P1"- ^ ' • 
be planchar ropa de caballero. Si lo coaln 54. Te l . M-4785. 1-5940 Clases de d í a V de nochp M i w i a 
i.oceslta Mame al teléfono F-3777.. 6981 26 fb. \ m7X¡* 21 fb 
K E L L Y ' " 
ri4i 21 f. 7190 
tOt S O L I C I T A UNA C R I A D A CON R e -
ferencias, para las habltarones y coser 
Ct! casa do un matrimonio. Informan: 
calle G esquina a 21. Vedado. F-1333 
"l 'C 2S fb. 
VENDO UNA CASA D E DOS PL.AN-
tas en Santos Suárez, renta $160 men-
'süa les ; magní f ico y productivo empleo, 
ide capital. Esta senmnu. Bufete Dr. | E n $10.000 
. . . m ' f aKaBfia M-S865. Cuerte'es 22. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 7l8J t í t 
C O C I N E R A S 
r 1 n?aneJ<:> y el mecanismo d d aulo-
E C O E G . A E N E L V E D A D O | m ó v ü moderno en muy corto tiempo 
jio.ooo bodega, local moderno, en y * precio m ó d i c o . Clases separadas 
^ ^ S S ^ ^ ^ o ^ S ^ l ^ l ^ 8 5 ñ o j a 3 - P r e p a r a c i ó n especial. 
peninsular; tiene referencias; Ido. comodidad 
C R I A D O S D E M A N O 
XK'ESITO CRIADO DE MANO QUK 
tensra reromeudación de la casa y s r -
ticular q"e haya trabajado. Sueldo S40 
otro criado $35: un sep-undo criado 135: 
res camareros $25 y dos muchachos es-
psf'olop $15 Habana 126 
7207 22 fb. 
en la sk^ORES PROPIETAKIOS. C:OMPRO: harat¿ y contrato 
S t f o Í T A / í S B 0 maneja<l0ra: casa antigua, de una sola planta, en i Manuel L l e n í n . 
el barrio de Colón, prefiriendo Indus- 7151 
1 ' • _ tr ia Consulado, Amistad o Aguila. Te-
j e r a famiia. Alqniier para chauffeur. Sobre cursos y títu-
„. P l e u r a ;8. A . 6 o n , j | o s d t chauf(eilrs Í B f 6 r m t í u e \ B | a 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O fA*A 
der helados. Tiene caballo ^ j ^ -
que se necesita. Se d a . ^ f " -
man: calle 24 y 15. "Vedado. u # , 
7206 íTaBRE03 
ÜN C A R R O D E P A R E J A C O * A 
y una m u í a vende en ^ 
Casa^ de José Alió 7 Co. ^ u j * ^ 
I N S T R U M E N T O S DE M g ? 
S E V E N D E N : U N P I ^ N O ^ ^ ^ gr»n color claro. Gors Kallman. 
|175; jueg 
ría, $120; 
$8; librero * * n ° ™ ' ' ' l r i r B T C' Calle 6a. No. 67 entre » ? ti 
41 
. moderno ^ a r t o ^ ^ 
$120  a p a r a d o r ! ^ , ^ f ^ b - r j . 
: señora; «J1111»: íi c . ^ fdi 
S E V E N D E UN GR^Ldiclon«». 5 ^ : 
Freres en Perfectas c o n ^ ' j j s í ; j ^ . 
das cruzadas, g-arantlza^u ctob*.^. 
sala, mimbre y cre^?afto. lámP^** f T 
phezas; seis Billas ^ ^ L o e M i T u * - F 
$1«; y otras cosas: n o m 
Mlpnel 98, cerca Campen^ J t ^ 
ri62 
I tKSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A léfono M-2403. R . Truj l l lo , 
oel pa í s . Duerme en el acomodo. No 7172 rb'— IPor no poderlo atender cedo mi negó 
d T á ñ í S e s 
C O C I N E R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑORA Renta $1.260. $13.500. Lago-Soto. Bo 
y una muchacha joven: una para coci- Hvar 27. Dpto. 405. A-5955. 1-5940. 
i>ar y'otr^ para criada de cuartos o pa- • 7192 21 fb, 
ra manejar. Informan en la calle 26 ! _ 1 _ 1 1 1 • 
y 15. TeKfono F-4541 . VENDO SAN R A F A E L P E G A D A A B E -
7177 21 fb- lascoaJn, cas% de dos plantas. Sala, sa 
_ 2 2 f b . _ ¡Gran Escuela Automovilista "Kel ly 
A P R O V E C H E O P O R T U N I D A D ^ a n 249 . frente al Parque de 
- , Maceo. P a r a prospectó» manden 6 se-
K S ^ ^ S í fi« el*-3 2 « ^ v o s . 
flnqulta a | • — . „ n 
magní f ica CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A ^ ! t ln«s ^ de m u C T r ^ r ^ Reparto 
Sólo me dedico condiciones, vendo o cambio ñor Duz Caballero. Víbora. * * P 
V A C A S J E R S E Y , f E . X . E > l S n 
10 d 19 f_ Ar no poderlas » | 5 ^ * vista 
carretera y tranvía 
a leche, huevos y . « v e s . E s una opor-icasa 
tv.nldad para una persona de poco ca 
pltal. Jnforman: M-9465. 
7168 12 fb. 
S E S O L I C I T A UNA E S P A S O L A P A R A 
cocinar; ha de dormir en la colocación 
¡Sueldo $80,00. Calle 11 No. !6S entre 
J e I . 
1 7236 -k 
lett. i . úuartos. comedor al fondo, baño i B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UN D E . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A complejo, cuarto y sérve los criados, dos pósito de aves 
, de co or. Sabe ue repostería, joven. Tie- habluiciones alfas con sus servicios., fa- frutas S« garan 
Mío referencias. Corrale 151 entre I n - brlcaclOn de primera, sólo $22.000. Mon 
ü¡o y San Nico lás . Teléfono M-24fi? 
7172 
firman:* Concordia 
- fi'>. te y Revillagigedo. A-0214. S r . López cita. Teléfono A-369 
21 fb. ! 7212 , «1 fb. 1 7237 
ca bio por solar 
casa o mercanc ías . Véanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149 
-J*106 28 fb. 
m VirvTDE UN BUTCK tipo canT-
nadá 6 cilindros, 5 pasajeros con cln-
ri48 
M 1 S C E A N E A 
-^69" P 0 • ^ P a"|fxJ a t Z i f - 1 £ r u f h ' 1 - F ' 117' Vedado, ta-! ra de puerta <»• c*11* Méfono F-14(>9. de 12 á 2 to. San Isidro, 26. 
D I A R I O D E L Á M A R I N A F e b r e r o 19 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
26 » 
U n -
i r ó n i c a C a t ó l i c a 
D E J O V E L L A N O S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
G R A N ( K I I T A M K N I N F A N T I L 
T T a n L E M N E O O N M B . M O R A C I O N I>E L A P A S I O N Y 
OfA P E . v i r R S T R O S E í f O R J E S U C R I S T O E N L A C A P I L L A D E 
S f í V f : . ^ ^ P A S I O N I S T A S E N L A V I B O R A 
Vene 
^ O S p p . X
. Comunidad de los] Por consiguiente se invita a hom 
v la Archicofradln |bres y mujeres a la Conferencia e u ^ u n concurse 
edio 
H a despertado verdadt|-o entu-
siasmo el p r ó x i m o Certamen para 
elegir R e i n a infanti l que presida las 
fiestas de carnaval , organizado por 
i'a revista local "ideales" y a d e m á s 
de disfraces, t a m b i é n 
los sa-
tarde 
del d ía 15 de marzo, ta^de en que 
d a r á este Centro un m a g n í f i c o baile 
infanti l con ponche, dulces y obse-
quios a los p e q u e ñ o s concurrentes a 
tan s i m p á t i c a fiesta. 
H a b r á t n m b i é n un 'desfile aulo-
1 movillstico donde p a s e a r á n las triun-
i n t e n c i ó n s e r á el desagravio 1 f**ntes en elegantes carrozas a l e g ó -
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAHIO PÜBL'CO 




9 a 12 a . m. 
So. piso. Telf. 
y d e i i a á p . m . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Genoral 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c i D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
visita de la Asociación d« 
Afecciones venéreas, vlaa 
eníc-rmedades de señora?. 
L-pasión"».1*8 p ^ j ^ n de Nuestro 1 c a r í s t i c a del p r ó x i m o s á b a d o , 21 del j infantil , que t e n d r á lugar en 1 
F j , saoÜs'P18 ^ ceiebrado con ,ac tua l , a las ocho de la noche. Iones del ' Centro E s p a ñ o l " la 
r J*60^ "VÚob en honor de la | H a y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sa- ' 
•^Miie'rte de Nuestro Señor , c ramento . 
ión y ^ ^ c o n m e m o r a c i ó n h i - ' 
\k Iglesia el 17 del ac 
E d m u n d o G r o u l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . C o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agular 73. 4o. piso. I t l é f o n o M-4319. i s¿bau( 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A l t l A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N - v médi 
D I E N T E S Depend 
.ConsuHas- u n e m l i r c Ó U a y viernes, (Aplicaciones de Neosalvarsán. VIss U r i - j urínaris 
de 2 a 4 en su' domicilio D. entre 21'. "arlas. Enfermedades venéreas . Cistos-j Aiartes. jueves y sábados, de 3 
[ y 23 teléfono P-4438 l copla y Cateterismo.de los uréteres. Do- | p. m. Obrapfa. 43. altos, te léfono A-4o64 
. leieiono r •̂too. ^ ! micilio: Monte 374. Teléfono A-9a43. 
i ~ ~ ~ T, Ti Consultas de 3 a 6. Mannue 1 0 - A . a l -
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z , tos, te léfono a-5469. 
¿ s o o ^ W ' t r ^ U * ™ ¡ D r . C A N D I D O B . T O L E D O ^ B ^ ^ ^ P ^ f ^ 
¡Consul tas de 2 a 4. martes. Jueyes _> , G A R G A N T A . NATtIZ Y OIDOS ¡tenia, histensmo. dispepsia, hiperclor 
D R . R E G Ü E Y R . A . 
3426 5 mz. 
S E O C l O B i AIKULIDOUA N O O T T K 
X A D E L A H A B A N A 
a fiesta principal u n j Vig i l ias de C a r n a v a l 
w - d o al siguiente pro- „ . x jostaao .»« o Su intenci6n s e r á el 
de los d ías 14, 15 Y ^e '̂u6511"0 S e ñ o r Jesucristo por la s ' " c a s y preparadas a l efecto pa ia ma 
f Rosario de las Cinco! ofensas que recibe en estos d í a s . ' 
rrespondien-l S e r á n Vig i l ias ordinarias de esta cla-
yor realce y e x p a n s i ó n 




is 5 P 
• rc^ó 
siguiendo e ^ 'fueron pro-'se la8 Q116 86 celebren del domingo ¡ s u s cuatro hadas, que f o r m a r á n su 
' :de C a r n a v a l a l domingo primero da I g r a n o s a corte de e n s u e ñ o . babjA1 
C u a r e s m a ambos inc lus ive . Se per-I m a g n í f i c o regalos consistentes e n ' 
m i t i r á la asistencia a toda la V : - ! ^ l i o s o s juguetes, as í como para 
gil!a de adoradores de otros T u r - aquellos o e b é s que en el concurso dft 
los 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
ABOBADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cárdenas, h ó . l o , t lé fono 
A-»lü2. Domicilio, Avenida de Acosta 
entre Calzada de , 
Felipe Poey. Villa Ada, Víbora, te lé fo-
no 1-2S94. 
C 5430 Ind la j l 
Especialista de la Quinta de 
. Monte y \ d l 1 n t e s - Consultas de 4 a 8, lunes, miér 
Jesús del Monte_ y icojes y vJerne8 ljealtadf teléfono M 
/4Í72, M-3014. 
, dispepsia, . 
Depen-1 "¡dría, acidez, colitis. jitQuecas, neural-
gias parál i s i s y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jueves, Erratas a los pobres. Escobar, 105, an-
tiguo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
D R A A M P A R O S A N C H E Z tM»<lclaa interna. Tratamiento efectivo 
* . . . í de la Neurastenia, in.potencia, Obesi-
j en partos; ex-dírectora de la canica ^ aa(j. Reuma, por la isioterapia. San Lá-1 
•Damas de Cuba en ü r a n c l a ; dos t í tulos ¡-aro horas de 2 a 4 p. m. 
que acreaitan su estancia en el ©xtran- (j 2222 Ind 3 mz. i 
Padres Pasionis-; 
Ignacio, 40, altos, entr* CDlspo 
Gurapla. teléfono A-S701 
por los 
/do de San L u c a s E v a n -
gerafln de ^ ^ ^ J 
y Juan de o* s rliZi'ad¿gag | nos y sa l i r a la Iglesia cuando gus-: disfraces, oc hagan acreedores a 
„ ' i t en . ¡ p r e m i o » s e ñ a l a d o s para iah distintas 
bendición v r e s e ñ a 
I N G E N I E R O S Y A K Q Ü I T E C Í ü S 
D R . L A C E 
p Fray 
J^inMos los s e m 
^ hp ici u y e 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E PAU.\ lua ,na W1., 
cuando lo necesite, &L lelesias es me. |mlsma- ¿amOiéu se hacen anál i s i s com-, 
c í n i c o electi Iclfcta procesional; le ga-' 
A-
i " * T r n u s i c a l fué interpreta-1 .ALos Consejos Directivos de sec-
^ ^ HÍeccion del Padre T e ó - | " 6 n cu idaran de que sus T u r n o s 
l ^ ^ I a ' Q u i s t a de la C a p i - ! h a g a n ^ ^ c í d i r sus respectivas V i -í a d o organista de la Cap 
orazón de J e s ú s de los P a 
ionistas. 
fiesta.—Tuvo lugar el 17 
K c S í esüv idad de la P a s i ó n y 
t e de Nuestro amado Salvador. 
!• . ^ media a. m. cele-' 
la Arch ico frad ía de la 
Sec- clases de disfraces >' Que son los si-
guientes: un premio para el disfraz 
mas elegante, mas vistoso y bien 
presentado, un premio para el t ra je 
m á s t í p i c o tanto de los pueblos hi:»-
pano-americauos como de las regio-
nes de E s p a ñ a , esta clase, desde lue-
go, s e r á la m á s vistosa y '.a que me-
ra ntiza los trabajos 
rato. Teléfono F-564V. 
3842 
le cobra muy ba-
11 mz 
gilias en los d í a s de C a r n a v a l para 
que no falte el desagravio y repa-
r a c i ó n a i S e ñ o r en esa noche o no-
ches . 
Consecuente con erte precepto de 
j m .«.uoración Nocturna, la S e c c i ó n i Joreg modelos p r e s e n t a r á , pues se 
siete y meaia a. m. uoic-,de ja Hal)i ina ha acor(jad0 celebrar j Presta mucho para vestir a los n i ñ o s 
ja de c o m u n i ó n geneiai. ei | V i g i l . a de a d Q ^ j ^ xoc turna en , con trajes f-xóticos de verdadero gus-
de San B u e n a v e n t u r a , ^ ^ noclies domingo, lunes y m a r - ' l o y lucidez y, por ú l t i m o , un premio 
tes de C a r n a v a l , en los templos d o . P a r a el d i i f raz m á s fantjhtico o ca-
Ü o c t o r e s e a M e d i c i n a y C i n i g i « 
I j t ro . l ispeciai ídad en xas hemorragias 
ue abortus; lOnnulas especiales para la 
cura raaical del flujo y úlceras del úte-
ro; tratado clentiiicu para toda d a m a ] , 
«lúe quiera tener tamilia;'garantizando I ^ 
ei é x i t o . JSsta gabinete cuenta también{ 
con nauitacioues sanitarias para toda; 
. que desee su tratamiento en la 3-^ MoDte 125P entrada por Angeles. 
p í e lo s de leche, orines y sangre. Con-j 
cultas todos los días de 12 a á y de 7 j 
a 9 de la uocne. San .Lázaro 174 bajos { 
entre Uaiiano y 'Blanco, frente al ga 
ruge. Teiétuno M-av^U. Dovai . 
o o 62 20 fb. 
üdicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Aftcciones de se-
ñoras, de la sangre y^ 'enéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccr-r 
nes del pecho, agudas y crónicas. Casv^-
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas. 132, (altos) 
teléfono M-1660. 
D R . R O R E L l i N 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela oe Me-
dicina. Eníermedjdeá ti apicales y pa-
rasitarias. >iedici»a interna. Consultas 
de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 117-A, 
t t lé fono A-085;. 
P. 15 j l . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
comunión fueron ameniza-
¡1 maestro Pardo, 
quete e u c a r í s t i c o estuvo 
urrldo. 
San N i c o l á s , E s p í r i t u Santo y Veda-
do, respect ivamente. 
Corresponden estas velas s in ex-
cusa ni pretexto a los adoradores 
.del cuarto T u r n o en San N i c o l á s ; el 
s numerosos cofrades, l levaban jBegUndo .en el E s p í r i t u Santo, y ei 
s\is pechos el Santo E s c a p u - ! tercero en la parroquia del Vedado . 
dela Pasión de Nuestro S e ñ o r , L o s de un T u r n o pueden concu-
rigto. " * ¡rr ir a la V i g i l i a del otro, pero no 
emás de esta gran c o m u n i ó n ¡ p u e d e n faltar a l suyo, pueo de lo 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O ClltUJAJíO 
Catedrático de la Univertidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Covadon-
gu, Sub.Director del Sanatorio L a Mi-
lagrosa, San Uafael 11^, altos, te lé fo-
nc. M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a a p. m. 
• C 10509 30 d 2C 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica A r a g ó n . Profe-
I sor auxiliar de la Facultad de Medicl-
| n a . Cirugía abdominal. Tratamiento 
! médico y (¿ulrürgico de las afecciones 
¡ genitales de la mujer. Tratamiento 
' de la esterilidad y prueba de Rubín. 
{Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edi -
ficio Carrera Just lz) . Teléfonos A-ai21, 
1-2681. 
C1447 I5d-10 Feb 
prichoso Que se presente, dando am- Especialista en enfermedades de los 
pilo campo a las ingresantes mamas ojo», garganta, nariz y oídos. Consultas 
„ „ . , , . _ „ . _ „_^„„ i.or la mañana a horas previamente con-
para a p u r a r s u inteligencia y P r e p a - . J.edjdaE $U) CoilsuitaS do 2 a 5, $5.00. 
r a r un vestldito a la nena, verdade-
ramente l lamativo. 
Y a hay sus apasionados por tal o 
cual quei ibin predilecto y para 
quien se preparan ya .'os suficientes 
votos, pero no quiero hacer indica-
Neptuno 52, 
! C 9882. 1 
attos, teléfono A-1885. 
30 d 1 
D r . A N T O N I O C H I C 0 Y 
clon a l g ú n en esta c r ó n i c a hasta 
omulgaron muchos fieles, contrario p o d r í a n faltar adoradores ^ue tome m á s cuerpo tan s i m p á t i c a 
j y media y 9 y d e s p u é s para cubrir T u m o . ¡ i d e a . 
lisa solemne a las 10 y me-
jés de la misa de c o m u n i ó n 
j de la solemne, el Director 
k)fradía de la P a s i ó n , impu-
into Escapulario de la P a s i ó n 
imerosb grupo 'e fieles. 
1 ocho y media a.' m. o f i c i ó 
te en la misa solemne, el P . 
de San Agus t ín , asistido de 
Quien no pueda, l i m í t e s e al d ía 
de su r e s p e c t í v 0 T u r n o . 
Quien pueda asista a desagraviar-
le, pues muchos son a on/enderle . 
Y ahora un ruego a l Consejo Di -
rectivo: 
Y a lo saben log p a p á s c a r i ñ o s o s , 
preparen los bolsillos tanto para 
comprar preparativos p^ra el traje 
suntuoso como para votos. 
. Estos v a l d r á n desde un centavo en 
adelante. ^ 
MEDICO D E L S A N A T O K I O COVADON-
GA V H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
166, teléfono M-7287. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señorea y Secretas. Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Hiela 37-A. domicilio calle 2 nú-
mero 161, Vedado, te léfono F-5087. 
E S P E C I A L I S T A EN" K I S F E K M E D A D E S 
D E L A P I E L Y SANGHE 
Consultas diarias: de 12 a 4 p. xn. 
J e s ú s María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemar 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
D r . ] G N A C I 0 C A L V O 
D R . C . E . F I N L A Y 
• 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, te lé fono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
fconvenio. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto. (Hemorroides). Consul-
tas de 5 a 7 p. m. Gervasio. 126, te lé-
fono A-4410. 
2694 18 f. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad ! 
Carlos I I I , 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te da consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 mz 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-I881. 1 
6662 9 mz. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
¿xual, es tómago 
209, de 2 a 3. 
e intestinos. 
D r . A l b e i t ó S . de E u s t a m a n t e 
Proíesor de obstetricia por oposlclóii 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades í*e seño-
ras. Consultas, lunes y vu-rnej, de 1 
a &, en Sol 79. Uomicitlo, 15, entre J 
y K , Vedado, Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enfermedades de la Piell9.£Áclna de Consultas, i^uz 10, M-4044, 1 Médico de la Asociación ^ ¡ x a n a . 
Venéreo. De los Hospitales de París , 
11 
P r o l o n g á n d o s e el Carnava l en C u - i 
ba l iasta el Domingo de P a s i ó n I n - C H I S M E C I T O 
clusive, pedimos que las Viigilias tfe Se han formalizado las relaciones 1 
A d o r a c i ó n Nocturna que se celebren amorosas de, los j ó v e n e s Rosar io 
«dres Servando de San L u c a s ' en ese tiempo sean en desagravio de N i é l t e muy s i m p á t i c a fioi de nues-
frasio. Misionero Pasionista de ¡ l a s ofensas que recibe el S e ñ o r en el tro pensil iovellanense ton el c ó -
sanlo tiempo de Cuaresma , y de ex-!rrecto joven Ranul fo Duarte perte-
p i a c i ó n por la conducta de los quo, neciente a una familia honorable en1 
l l a m á n d o s e c a t ó l i c o s . contribuyen 1 esta vft'la de Muj ica . 
con su presencia a que los actos car-1 quc dentro de corto tiempo vean 
bATalescoS perduren durante la C u a - gug, i lusiones convertidas en hermo-
resma y P a s i ó n . 
Ecrlfn y Londres. Consultas de _ 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique, Teléfo 
no A-4502. 
C 155a Ind 14 f 
i 
Habana. Consullas de 1 a 3. Domicilio, 
Santa Irene y Serrano, J^sús del Mun-
1-1640. Medicina interna. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterencla 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho v sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular 1, te léfono A-6488. 
D R . J . L Y 0 N 
Calla J . y 11, Vedado. Cirugía geueim!. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos X , te léfono F-1184. 
dicina en general, especialmente en- ! 4510 2 a. 
lermedades uel sistema uei v.oso. slf i- i • i ' 
lis y venéreo . Consultas dianas o e l i ^ , 
a 2 p. »n.. en sama caut.ma i2, en-i D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
tre Delicias y Buenaveniuiu, Víbora . 1 
es entre los indios incivi-
ft e infieles del Perú , 
ftrino a Cuba a reponer su que-
salud, para nuevamente re-
os penosos trabajos del mi-
ntre infieles. 
nvenido el insigne hijo de 
> de la Cruz, y s é a l e pro-
clima de Cuba, a fin de 
0 1 » « reponga, y pueda volver a 
pr au puesto en él que e s t á n 
os sus anhelos, porque a mayores 
Mios mayor O n z y a mayor CYuz 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
tas y perennes realidades son los de-
deos de este corresponsal . 
D E L C O N S I S T O R I O 
Igente gloria, 
de Maestro de 
Francisco C. 
Ceremonias , 
E l Apostolado de la O r a c i ó n del 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s , cele-j H a ClwsullMto el rumor muy insis-
bra el p r ó x i m o domingo la Comu-; tente de Q"6 en est08 Jíd& se toma-
n i ó n mensual reparadora ' ¡ rá el acuerdo de a u m e n ^ r las con-
Se encarece la asistencia a loa tri:)Uc:ones*o arbitr ios da todas c i í ' -
i (uigos del C o r a z ó n de J e s ú s , a fin ses para cubrir ciertos ga?tos impre-
dü que le desagravien en el Domitv iVÍ8tos 0 n0' d€l Ayuntamiento, E s t a 
go de C a r n a v a l en que tantos son; noticia ha caido m u y m a l e11 t o d o e l 
m de acól i tos los piadosos'Ia ofenderle. Ipueblo por que se sabe de cierto que 
lanuel Gutiérrez L u i s Ló-1 A las siete y media antes meridia-'110 hay* n é ^ s s l r a d de RCtuGdtJS de 
nuel González. ¡ n o , r e u n i ó n ; y a las ocho: la expo- " ' " S ' ^ a cldoC ha( 
1 el Superior de la C o m u - i s i c i ó n ' Misa y C o m u n i ó n . 
Benigno de San B u e n a v e n - ¡ •« 
< i l í o r . v r o L K o p a r a hoy 
lomó como texto de su s e r m ó n , I 
palabras de Jesucr is to: K l Jult)ileo C i r c u l a r en C a s a B l a a -
M u é teméis hombres de poca 'ca -
bras que Jesucristo d i r i g i ó i E n la Catcdra]- P a s i o n i s t á s y C a -
)63toIes, cuando desenejute-'pilla de 108 Padres Dominicos, los 
tempestad, a pesar de q u e ^ " " " ^ J u f e s -
vador iba en su c o m p a ñ f a t e - d e m á s templos, las Misas 
"naufragar. Así el a lma nada r''zadas y cantadas de costumbre, 
temer si tiene a Cristo en su I 
Y Cristo está en la C r u z : 
zarnos y en ella ha muer- ' 
alvarnos. 
a es la navecilla 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 de 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R I . I N 
Kstómago, Intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Meólas . Domicilio C, ¿ ¿ h T-»léíono E -
1?.0S>. 
4^49 6 m i 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical dd las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa esquina a San 
•ció. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Pátía , Nariz, Garganta y 
Oíuos. Visita a domicilio. Consultas do 
o a 5. Campanario, 67, esquina a Con-
cordia. Te lé fono A-4&20. DralcUlo, 4 
número 205, te léfno F-2236. i "P 30 d 15 oc 
tíuenaveiuui'i 
Teléfono 1-104O. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe aviaos en Je-
sús del Monte 562 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
5889 28 Feo 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha Instalado su gabine-
te en Concordia, 44, esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1182 Alt 4 d 26 
I N S T I T U T O C L Í N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Tt lé fono A-0801. Tratamientos por es-
Direotor: 
D r . David Cabarrocas y Aya]a. L e a l -
tad 112, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección do 
un número de neosalvarsán, $2.00; Aná-
I í b I s en general, |2.00; Aná l i s i s para r 
slfllis o venéreo $4.00: Rayos X de 
huesos $5.00; Rayos K de otros órga- _ 
nos. $10.00; Inyecciones intravenosas ' . ^ /->,» o a r* rr'/^yv 
para s í f i l i s o venéreo, asma, reuraatls-! U K . A . t i . C A o A K i E A a O 
mo, anemia, tuberculosis, paludismo Catedrátlco por 0p0BÍCi6n de ,a Facul 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatunia Tom-gráflca 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
do la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
entre 17 y 19, Vedado, te léfono F -
2213. 
MED1CU C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Tel/!.rfio A-
7418. Industria 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 2 
a 3. uscobar l u . Tléfono A-lo36, Ha-
bana. 
C S024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneí icencia y 
Maternidad. Especialista en las enfei-
modaüea ue ios niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 1J6 entre Línea y 13, Vedado. 
i d a tjiD buena a - l m i n i s t r a c i ó n , ixícial lstas en cada enfermedad. Medi-, al ' 
«i t / . . . , . - ivt,. ; t„ ciña y Cirugía üe urgencia y total.,; por 
el r e n u . n o Muni-.pa*. cuenta ^ 3 ^ ^ 0 ^ ! £t 5 ^ l a , t a r d e y d # 7 a : — 
que na a 
pues 
con recursos propios bastantes para ^ oe la noche, 
todas sus necesidades. Es to como so- i 1 r \ c P O B R E S G R A T I S 
lo es un . u m o r que ha iiegado a no- 1 ' v ^ ' 1 v 
s inros, t o m a r é mis 
concretamente e inforin 
iros lectores sobre asunt j de 
Lrascend jncla. 
1 loret. 
fiebres en general, eczemas, trastornos 
de mujeres, etc. Se regala upa medi 
clna patente o una caja de inyecciones n ^ ^ u l 
• cliente que lo pida. Reserve su hora 
el T e l . A-0344. 
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades do señoras y de la sangre, 
de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a. 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
M E D I C I N A 
D R . E . P E R D O M O 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de seiluras y ni-
ños. Médico de Ja Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Socieoad 
Hijas de Galicia. Consul.tas de 7 a 8 a . 
m. y d e l a S p . m. Lunes, martes, 
viernes y sábados. Teléfono F-Ó857. Ca-
lle 17, 487. 
S 10162 ind 13 mz 
ÍTif-.-inoa TTiác Enfermedades del es tómago . Intestinos, I r í i . . ^ • ' venéDeo, liidrocele, s í f i l i s , su tratamlen-
in lo .mes mas HIsadV ^ancrea!í> Corasón; Riñón y Pul- Hombres, mujeres, á n c i a n o s y n iños y to inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
rmí irc a nUes- monea,' Enfermedades de señoras y ni- especialmente enfermedades de la ré,R' 33. de 1 a 4. Teléfono A-170<K 
iSimtD de to! ños, de la piel, sangre y v ías urinarias iV j 1 . 1 1 • 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermeaades ae la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital Saint 
Louls, París . Ayudante de la Cátedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
[Consigtas de 1 a 4. Especialista de itaa de 9 a 12, lunes, miércoles y vler-
1 v í a s urinarias, estrechez de la orina. nef- ,Horuas especiales previo aviso. Con-
sulado 
1404 
90, altos, te léfono M-3657. 
9 ab. 
 vías unnanaB 1 ' 1 1 
y partos, obesidad y enfiaquecimientu,' g lándu las internas y de la nutjricion. 
alecciones nerviosas y mentaleb, enfer- Xrastornos nerviosos (neurastenia, D R . A B I L I O V . D A U S S A 
«.edades de los ojos, garganta naHz y L- tcrlsmo denreSión abulia mal ce- Especialista en Tuberculosis. 
So. Reconocí- niSlCnsmo, Depresión, aDUlia, mal ge- nroaadlmiantoa modernos 
lita I V C A T O L I C O . 
D I A 1}> D E K K B R I ItO 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u -
r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g s n 
Jubi leo Circu lar . Su D i v i n » Ma-
jestad es tá de manifiesto en la iglo-
?i« de Casa B lanca . 
azotada 
-mpestades de la vida y asal 
Poderosos enemigos, para 
^ar tempestuoso dt,' la vi 
ar s"8 escollos, necesita un 
V saleroso piloto: este ep 
0 crucificado. 
la Pal,^deVOCÍOn y raedita-! Santos Gabino, Publio y .Marcelo. 
0 p 0n de Nuestro S e ñ o r m á r t i r e s ; Alvaro de Córdova , dom:-
( 'vL i a^0r y a d o r a c i ó n a nico y Conrado, confesores, 
v-ruz de Cristo. 
J^niusical fué interpretada ; San Conrado, confesor. L a ciudad 
maestroVOpeSH baj0 la d irec - !de Plasencia , en I ta l ia , fu^ la c u n a , : 
'nánim <l0- 1 di» Conrado. V i v í a casado en P iasen- ! 
Mieal mente celebrada .a i «.Ma, como uno de los d e m á s c iuda-
danos. Ambicionando los dones impe-
recederos del cielo hizo en u n i ó n de ' 
su esposa, el voto solemne de consa- i 
grarse a l servicio de Dios. L a espo- i 
L O S , 
T R A B A J A D O R E S 
cuyo pan depende del e»tmdo de «u 
•alud, evitan la conatipación con 
AGAR L AC. laxante auave y moderado 
<jue ee toma al acostarse 
•icios. Consultas extras »5. Keconoci- msicnsmo, aepresion, aouna. mal ge- p^-¿Voc¿dTmient¿¿"rnoderno¿: c e í e ^ í -
K S ^ r í i ^ e ^ m ^ i ^ 4 ^ ^ ! ^ W trISteza• 'O5011111»03. I W ^ C » 0 ' l ? ? d ? - * ? . i í f l 0 3 - ? ! - 1 * / i f P f ! : ^ u ^ n t J 0 _en 
lut, bidnoiragia. tuberculosis, asma, día- nes) y mentales. Debilidad sexual, 
Letes Dor las nuevas inyecciones, .«ju-i , j - i . , 
mutisnio, parálisis , neurastenia, cáncer, perdidas, impotencia, trastornos y pa-
úiceras y almorranas, inyecciones i"- decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
tramuscuiares " 
iramuscutares y las venas cNeosalvar- i l ' • \ r* 
¿án) , itayos x, ultravioletas, masajes, 1 í m h a r a z o ^omites , a l b ú m i n a ; , lacr 
corrientes eléctricas , (medicinales alta ¿urA* moI<ísia, obesidad. flaquencia 
N i ñ o s anormales en su 
desarrollo intelectual y f í s i co , (mu-
dos no sordos) , atrasados, raquí t icos , 
incompletos, idittas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
d ra olest . 
frecuencia), aná l i s i s de orina (comple-
to $2.U0), sangre, (conteo y reacción de , exagerada. 
Waserman), esputos, heces fecales y lí 
quido céfalo-raquídeo. Curaciones, pa 
yos semanales, (a plazos). 
el apetito y peso, detención del desa 
rrollo de la leslOn. Asma, Colitis, Día- ¡ 
betts. Reumatismo, inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas , masaje. | 
De 9 a 11 en Belascoafn 613-D. entr»¡ 
Carmen y Lagrunas, de 1 a G, en Salud | 
59 ($5.00) Pobres de verdad, martes, 
jueves y sábados, M-7030. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C1UÜJANO D E L H O S l ' l T A L BCDVICZ 
P A L DK EMKKC.ENC1AS 
Especialista en vías urinarias y E n f e r - l l é p t i c o s , vér t igos , enfermedades de la 
¡nfcdades venéreas, c i s toscopía y Cate- n¡p| enfermedades crón icas , rebeldes 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 14o y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fono A-
9203. 
C. 2230 Ind 21 sp 
icrlsmo d 
urinarias, 
o a 5 p. 
•renacianUrr08a y d í s t i ^ i -
a. 51 ' la.quc obse'-^ una 
íílísiN001011-
altar dpi^p1108 ^6 cele l ,r í i - ! ^a de Conrado, se r e f u g i ó a un mo-; 
a artfst • ucificado. Que nasterio de la misma ciudad; y^L'on-
"anta, íC^mente engalana-j rado p a r t i ó a Roma, h a c i é n d o s e a n - ¡ 
:inco p m 1 3' 1 te3 de la Tercera orden de San F r a u -
• íoncurr ier S Cufrades de! cisco. De R o m a , se d i r i g i ó a S ic i l ia . 
k adorac'ó 0U| al Vía Cruci3 j ^ n cuya ciudad o b s e r v ó la m á * <¿di-. 
ta Cruz ' n la Rel iquia I ficante humildad, sirviendo en u n ' 
tíino sábado ^ hospital , con el e s p í r i t u cr is t iano 
út comunión a Si^te, a- m á s p e r í e c i 0 - Apegado a la soledad. 
(le María 1 i5eneral P a r a ' Se r e t i r ó a un desierto y al l í v i v i ó 
del Escapular io cuarenta a ñ o s una existencia de 
o r a c i ó n y penitencia ejemplares. 
E n el a ñ o de 1361 d e s c a n s ó en e ¡ \ 








M U S P 
'• festividad de San 
^ ^ M0[8aadPgran fUn-
tttsa sn , . '8^de ^ m u n i ó n 
^ue, p a n e g í r i c o , 
r«>tf - r e c i o / 0 1 " la tarcle un 
Por U. Í I I > Cofradía de 
^ ^ la p^randiosa Conme-
> S a t r d o í de 
S ^ 0 e«Pecial ís i 
L o s P a r l a m e n t o s N a c i o n a l e s y 
l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
d e l T r a b a j o 
D i K E C Í O R l O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
l ' L L U ' E R i V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p l o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
D r . E L 1 0 R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipoteca-
rios, rapldsa en el uespacho de las es-
enturas con su legal izac ión. Neptuno, 
í>0, altos. Teléfono A-8502. 
los uréteres. Cirugía de v ías Ple 
Consultas de iu a 12, y de a los tratamientos comentes: K c u -
n. en la calle de Cuba. 60. ; ma>ÍRmn[ DiabetcS( Asmat Nefritis, i ^ 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A Dispepsias. Colitis, Enterocolit is . P c r -
severancia 67, altos, esquina a C o n -
cordia, de 5 a 7 p . m , $ 5 . 0 0 . T e l é -
fonos A-8549 y A - 6 9 0 2 . U s con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
4504 2 mz 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
[ la de Medicina. Director y Cirujano de 
la. Casa da Salud del Centro Galleeo. 
I K a trasladado su gabinete a Gervaoio 
126, altos, entre San Kafael y San José. 
.Consultas de 2 a 4. Telefono A-4610. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls. por loa ra-
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
caz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 28. No va a do-
micilio. 
C 3*25 30 d 2 m. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 8 
a 10-1|- a. a» y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación para las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparillat 74. 
altos. 
54 4 7 2 Maz. 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gla. v i s i én directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Compos-
tela, t e l é fonos F-2144 y A-1289. 
D R . A . G A R C I A C 0 M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y 
NicolAs 
San 
6362 7 mz. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San N í c o \ h . . j . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y sílMs Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, I 
en todos sus pcrl' cios. Tratamiento de I 
enfermedades por inyecciDnes intrave- L 
nusas, Ncosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a . m. Monte 7i entre Indio y, San 
Nico lás , y pagas de 8 a 5 en San Lá-
zaro 22\>, entre Belascoafn y Gerva-
sio. Todos loa días. Para avisos. Telé-
fono ü-8256. 
1509 9 mz. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y L a -
gueruela. Víbora, te léfono 1-3018. 
D R . 0 M E L 1 C F R E Y R E M E D I C O C I R C J A N O 
ABOGADO Y N O T A R I O De las Facultades de Madrid y la Ha-
Asuntos» '-ivlies s mercantnofc. Dlvor- ¡ baña. Con 34 años de práct ica profesio-
clos. Rapidez «o el tJesparho de las nal. Enfermedades de la sangre, pecho. 
etcnturas, entregando con su legallxa-, señoras y niños, partos. Tratamiento I esquina a 19, 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Facu l -
tad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 1 2 a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X . Prado, C2, esquina 
a ColOn. Consultas .de 1 a 5. Toié fora 
A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de IcJ» uréteres. 
>eptuno 84, de 1 a 3. 
C .1093 28 d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarles de 1 a 3. P a -
ra pobres, lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 60. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis -
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des do Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consaltas: Prado, 
35. te lé fonos A-5040. F-1664. 
C 7619 Ind 21 ag 
A L M O R R A N A S 
3 . 
1850 12 f 
Curación radical por un nuevo procs-
dimiento inyectable. Sin operación y s in 
Vingún dolor y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y de 
7 a 9 de la ñ o c h a Curas a plazos'Ins-
tituto Clínico Merced 90. Teléfono A-
0861. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C Ved* 
' Jl ^ 
O t a r i a 
m k a 
^ C u á l ha sido en la p r á c i i c a el 
resultado de los acuerdos adoptados 
por la Conferencia Internacional dei 
T r a b a j o ? Sabido es que esta c o n í e -
rospectlvamente. • r e n c í a se reuDe anualmente y que, 
d e s p u é s de del iberar por espacio d : 
US nŝ no0r,de ^ n Buena 
JosPffnnoríta8 Carmen 
i ñas 
clOn conaular :as destinadas a l extran-i especial curativo de las afecciones ge-
lero. Traducción para protocolar!ds, d « p í t a l e s de la mujer. Consultas diarias 
documentos en inglés Otlclnao. Á e u i a f i d e 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
G. 
Vedado, te léfono F?4467. 
Ind 22 d. 
Antiguas, mal curadas y 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas en pocos días , tñstema nuevo 
a l e m á n . D r . Jorga Wiakelmsnn, Eupe-
cialleta alemán recién llegado. Obispo 
No. 97. A toda hora del d í a . 
10585 2« fb. 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de Interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
prosiatltlB. i ral . Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5. 
de 3 a 6, diarlas en San Lázaro, 402| 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 





un mes, adopta 
conocidos con el nombre de p r o y e > 
1 tos de convenio y de recomendacio-
,ca Popu- | ne3 relativos a cuestiones Interna-
ra. 0411)11,81 de MH-' cionale8 de la Industr ia y del traba-
coore¡.etl(.: aCürdado cele-iJ0- Cabe preguntar ahora, ¿ a c a s o no 
• a fin a3 e^carl8ticas' 86 apl ican ettos acuerdos por medio 
rer<ladero f>e1n8e2ar y pro-id*1 las diversas legislaciones naclona-
1 * fin de de t a la Santaj les? 
?C,0V) e í d o l á t i " í r eI CuI"' E n re8Puesta a esta pregunta las 
- tributa ~ x ' que por | "Informations sociales" (rev is ta se-
V 0 r Té POr lBno 
J^&tias ser^n A ¡ T r a b a j o ) ha publicado un detallado • n , ^ ^ 
uta , 6lli8o Por. g r á f i c o en el que se indica que cn!«ada«. Bufóte. 
U ÍRlesfa n í l a e 8 t r e e s c u e l a i 141 . -U .6024 
>cW6n r ^ ú r * 1 ' ü i r e c -
Rlaaíei A C a r í s t , c a Po-
l l a s Ü ^ r t e a g a . 
^ d e l 0 ; e P s r . l m e -
^ ¿ c a r l s t i c 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
acuerdos,; £a:f lelo del Beuco Ctuiaaá Departamen-
to 614. T e l i a a¿-J63». M-66*4. 
Il6?ü «1 my. 
, Dealtad 
• 2135 
I I , te léfono A-0226, Habana. 
14 f 
. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
l l á b a n a O. Tel i . A - M l X 
| " P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
| S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
• D I R E C T O R F A C l i f j T A T I V O DR. F O R -
TUNATO Sj OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es -
peclaUsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
í A b l S A E Í S Z D L C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O B 
y del cobro de cuenta* ttra-
Tejadlllo. 10, telefono 
8iba^3 para Mjlora8 
casop los proyectos de convenio' 
adoptados por la Conferencia ya meaj 
clonada han sido ratificados por los 
Es tados Miembros del Organismo. 
3603. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A B A T E B B ü 
Consultas de 1 a 6 de. ! a tarde y de 7 a 
9 de la noche. Consultas espaciales, dos 
posos. Reconocimientos $3.00. Enfer -
medades de señoras y niños. Garganta, 
nariz y oídos. (OJOS) . Enfermedades 
nerviosas, e s tómago . Corazón y Pulmo-
nes, Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Síf i l i s , Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reuma-
tismo y Tuberculosis. Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-1 í16* 
dades mentales, etc. A n á l i s i s en gene-
ral, Rayos X , Masajes y corrientes eléc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6283. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
! Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Daborafrlo Cllnioo-Qulmlco del 
'doctor Ricardo -.«.Ibaladejo. Te l . A-3344. 
Ind. 9 my 
C í e 7 « lad. 32 d 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
ConsuKas todos ios días bábl les ds 2 a 
14 p. m. Medicina Interna eapeclalman-
aei corazón y di los pulmones, .far-» 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ¡ te» y enfermedades de nlAos. Consu-
I iaflo. 20. teifeiono ¿1-26<1. 
Oídos. l iarla y Garganta. Consultas, In I . 
nes, martes y jueves, de 2 a 4. Calle O . , rv r r - „ / . ; « . r » l a v i V r rl» V & K r . 
entro Infanta y 27. Xo hace visitas!! ü r . t ranCISCO J a v i e r Qe VeiaSCO 
Teléfono 0-246t>. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca ^e Par í s . Se-
ñoras, partos, n iños y cirugía. De 9 a 
11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. te léfono A-6S61. 
C 9083 Ind 0 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del estomago e incestl-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. E x a -
men a los Rayos X , Horas de consulta 
ds 2 s 4. Escobar 47. t e l é fonos M-16T5 
o F-4918. 
1842 14 f 
C I R U J A N O S D E N T ^ T A S 
H E M O R R O I D E S 
Afecciones del coraxóu, pulmones, 
tómago e intestinos Consultas los « S f l S S ^ S ^ t o 
laborables de 12 a 2 Horas especiales S S S F Z T L 
previo svlso. Salud. 34, te léfono A-ó4ig. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Dicho g r á f i c o contiene Igualmen- Cuba, 1». 
ABOGADO 
Ts'.^ono A-2434 D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
las medida , legislativas tomadas en i D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
los distintos p a í s e s al objeto de po-1 ABOGADO 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del Co- i dV l 
Consultas de 2 a 4 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupaclo-
diarias y sin dolor. Consultas ds Pulmones, e s tómago e intestinos, coa 
1 a 5 p. m. Suárez 32. Pol ic l ín ica P . "ultas d» 1 a 3 . Honorarios cinco p s - | 
Habana. Tel&fono M-6233. « o s . Concordia 113. Telétono M-1416. ' 
17 1 Mas 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracclcaes ex-
De 1 a ó p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 
C 10422 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y , 
Especialista de niños del Hospital Mu-1 
nlclpal y Emergencias Ilediclna Inter- ' 
na en general y especialidad de niños . 
Tratamiento del Reumatismo agudo y 
crónico por método especial. Consultas 
3 a 6. Bersaza, 49 attos. 
* • '4 l t • 
_ 3. Campanario 57. bajos Para 
„ Bufete. Empedrado «4. Teléfono M-4037 razón Consultas de 2 a < en Campana-i pobres: martes, jueves y sábados Re-
ner en \ l gor los convenios a que W £ £ n « 0 privado. Neptuno. 220, A-6860.1 rio, 62. bajos, teléfono A-1324, y F-3679. > conocimientos, $3.00. Consultas $2 00 
^nn adherido. 1 - mn» - * r l C 1092 's d i . i 1882 12 í 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A X O 
Especialmente. Enfermola^es de tseflo-
ras . Consultas do 2 a 5, en Avenida de 
bajos, te-Simón Bol ívar (Reina), 58, 
D R . A C E R T O C O L O N 
léfono M-7811. Domicilio: 
C I R U J A N ODNT1STA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
> tres cesiones, por da-
el diente. Tratamiento 
ración en dos 
fado que es té 
Avenida de |«íe la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, telé- Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 6 n m 
fono^M-9323. ^ ¡Compostela 129. altos, ef3quina ¡ ^ 
28 f h 
^ C T N A V E I N T I D O S D I A R I O DE LA H A R I N A Febrero 19 Je 1925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
!. 
Í Í I R í K D F I F T R A S Admitc p ^ " - y ^ 8 c n c r a l ! M ^ f 0 ^ . . . ^ 
U I A U J U L L L l i U l ü í n d u s o t a U c o para dichos pucrtoi. S a n I f i i a d o , 72, altos. Tf l f . A - 7 M 0 
Habana 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por .aa Universidades de Madrid y Ua-
baua. Especialidad en fciiCermedades de 
la boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
S a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82. 
altos. 
«461 16 ms 
Oculista del Centro Gallego y Cátedra,-
tico por onosicióa de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Ocalluta del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercodsa" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Pise en giros de todas clases eco re ce* 
! das las ciudades de Espafla y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen-
Despacho de billetes- De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. E l vapor 
D R . V A L D E S M O L L N A C O M A D R O N A S F A C U L ' Í A T I V A S 
C I R l . J A N O DENTIST». 
Avenida de Italia attrnero 2<, entre Vir* 
ludes y Anlmá^. Teléfono A-S583. Den-
Utavnraa de 15 a 30 pesos. Trabajos 8e 
Marantlaan. Jonsultaa do S a 11 y de 
i a 9 p. m. Eos domingos hasta las 
dus de la tar-le. 
10 ms 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O n E N T I S T A 
De la Facultad CU Baltimore. rrataooa 
1.nidos. Gabinete en Obispo 97, altos. 
Consultas de 8 a 1* a . m. y de 2 a 6 : 
V . m. Rapldes en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 m 
M A R I A N U N E Z 
, Facultativa en partos. Comadrona del 
i Centro Balear. Tratamiento de las em-
' barazadas inyecciones y apál ls ls . Con-
sultas para las asociadas y particula-
i r^s de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. 
¿242 6 ms. 
D r . C U E R R E R O D E L A N G E L 
d::ntista í i e j i c a n o 
Técnico espec'al para extracciones, r a -
uil.dadeti en ei P-'üo. Horas de oonsul-
d- ."! h. m. u s :> m. A los emplea-
cus del comercio, nor.'is especiales por 
Id no í te T.-ocaderc tt8-D. frente al 
<:afé E l Día. Teléfono M-ttfS*. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a&os d j practica. Los últ imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro. 
Vedado. T e l é f o » F-12é2 . 
3171 20 fb. 
g i r o s o f mm 
Todo pasajero deberá estar a b o r 
ta corriente. ' íacen pagos por cable, do D O S H O R A S antes de la marca-
girau letras a corta y larga vista y ^ 
R e i n a M a , C r i s t i n a 
MISCELANEA 
C 0 M P R E A H 0 R Í 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York. 
New Orleans, FUadelfla y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos^los pueblos. 
^ V A t - U K t í ) Ü t I K A V f c S I A 
en el billete. 
V A P O R E S C O R R E O S D E Lá C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
ESPAAOLA 
(Aate* A . L O P E Z y 
(Provistos de U T e l e g r a f í a sin hilos) ; 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a au 
consignatario. 
' C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E \ 
i , . , -u: I saldrá para 
L o s pasajeros deberán escribir s f - i p j r r - p ^ p i r n 
bre todos los bultos de su ^^PaJe PU p I x t a r ^ Í ' 
su nombre y puerto de destino, con • ™ n T 7 v R A P r F I niSIA 
todas sus letras y con la mavor cía" C A D I Z i B A R C E L O N A 
ridad. el 
S u consignatario. 
M . O T A 1 U Y 
San I^Bacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E ) hermoso trasat lánt ico 
0 R 1 T A 
18 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a ! 
correspondencia públ i ca , que só lo se i 
admite en ia Admin i s t rac ión de C o - : 
E l vapor 
D R . J O S E F . B A L S I N D E 
CüfDJANO Dt:>Tlt íTA 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
O C U L I S T A S 
De la Universidad de 4a liabana y del i 
J'ost Gradúate !á> liool of Dcntistry ofl 
J'liila-J'ipliia. Especialista en Kspigas, 
Coronas, Puentes y D-ntaclura:?. c'ojisul- Hacen pagos por el cable y giran. 
tas de 1 a. ú p. m. Avenida de ¡a He- tras a corta y larga vista sobre New 
i-úblij;» tSun l^úíiaro). üó. altoa. liaba-1 í o r k . landres, Par ís y sobre tojas las 
ha ?• rmiu A-04SC. capitales y pueklos de España e Is las 
SS^ti 1G mz ! Baleares y Canaria- Agentes do 1» 
Compañía 'le siegurjs contra incendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable; 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y eludidles Impor-
puebios de Kbpaña. Dan cartas de cré-
dito sobro New York Tiondro», Par^i, 
y Europa, asi como «c^rc rodos los 
tan les de los Estados Unidos, Méjico 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A 5 R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y Ja a alquilamos para guardar va-
lores de toaas ciases, bajo la propia 
custodia de loo Interesadoa. E n esta 
otietna daremos todos ios detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
A V I S O 
A los señores pasajeros, l a n í o es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa- , w l d r á i>ara 
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar N E W Y O R K , 
sus pasaportes, expec'iidos c visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. tobre 
M. O T A D Ü Y 
S u feueb, 72 . «I to i . Telf. A-7900 
Habana . 
de 18.500 toneladas de desplasamlento. 
Saldri F I J A M E N T E el día 18 de Fe -
brero, admitiendo pasajeros para: 
L U K U Ñ A , ÜAJNiAINÜrñ , 
L A P A L L I C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . I 
impuestos: 
(259.49. Segunda Xu-, 
¡ jo sa $141.99. Tercera Igual que otras 
Admite pasajeros y carga general, | ^ ™ P a ñ í a s - Cocineros y reposteros mé-
rreos. Precios Incluso Primera clase 
incluso tabaco para dichos puertos. 
para las • dlco y camareros españoles 
tres categorías de paaje. 
n i j i -n r . o SLGUR1DAD 
Despacho de billetes: De 8 a 1 P R O X i M A S C A L I D A S 
C a p i t á a : R . C A R O 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S ante; de la marcada 
en el billete. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, ciarganta, nariz y oICos. con 
b illas ue 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$3.00 al mes. ¡San Nicolás , 32. teléfono 
A-8»J27. 
D r . J O ^ E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
. «í'̂  la lista del Centro Aoturlsuo 
NARIZ, OAKüAN'TA T OIDOS 
Calzada ciel idonte. 386. Consultas de 
a 4. 'reiéfono M-2330 
C Ind. 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf . A-1640. 
Consu'tas ie 9 a 12 y de 2 a 5. H i b a i a 
E l vapor • 
A L F O N S O X l l l 
Capitán : A . G I B E R N A U 
sa ldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E F E B R E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
a carga se recibe ¿A ¿os muelles 
la Port of H a v a n ^ Docks. 
28 D E F E B R E R O . . — " , 
. i - - . i j i ú , i* < ,-<os documentos de embarque se ad-a las cuatro de la U r d e , llevando i » . •fi... i . i j / w i . mi- Uniten hasta el día 16. 
correspondencia publica, que solo m 
admite en la Adminis trac ión de C o . ~ , .. , 
Los pasajeros deberán escribir so-
! bre todos los bultos de su equipaje 
isu nombre y puerto de destino, con 
Admite pasajeros y carga generat j todas sus letras y con la mayor d a -
rreos. 
incluso tabaco, para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 * I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tard: . 
ridad. 
S u C msignatano, 
M . O T A D U Y 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor- ! San I fnac io , 72, altes. Telf . A-7900 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras ^ con la mavor c la-
ridad. 
S u Cossianatario 
Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
bajo c o n t r a t o p o s t a l con e l gobierno i ' rances 
todos l o s V a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a , a t r a c a n a l o s mue-
l l e s D¿ S A N F R A N C I S C O O MACHINA, P A K A E t E C l Ü A R EL EM' 
b A k ^ U h IT U t S t M B A R Q Ü E DE LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A ? 
. a r a V E R A C R U Z 
Vapoi correo n-ti í raacés "FLA^ÍDIiE" saldrá el 4 de Ketrero. 
„ ,. "CUBA*, saldrá el 4 de marzo. 
„ ., .. "KSl-'AC.NK", saldrá, el ."5 de AbrlL 
"CUtíA", saldré, el 18 de Abril. 
• X A l ' A " i E T T K , ealdrá el 3 de Mayo. 
••KSPAtiiN'U" saldrá el U de Mayo. 
„ „ „ "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Marzo a las1 12 del día. 
NOTA: Kl cyuipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de b^i 
Francisco o Machina- Con donde es tará atracado el vapor), solamente el día, 14 
ue Marzo de b u 10 de la ma.ana. K l equipaje de mano y tmltos pequ^ñon 
íes podían llevar los Befiorés pasajeros al momento del embarque el día 15 do 
Marzo de 8 a 10 de lu mañana. 
h a r á C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor corroo francés "KSPA.O'D'', 15 de Abril , 
., „ „ "LiAiVA X K'l'TK". saldrá el 15 de Mayo. 
,. ,. ,.' "CUiíA", saldrá el 15 de Junio. 
„ * „, "iSSPACNK", tialdrá el 15 de Julio. 
„ ,. ,. ••CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V 1 G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
C A B A -
L A S A L B G B l A a , 
Ct lAMBAS. SAN 
Vapor francés " L A F A V U T T E " . saldrá el 27 de Marzo 
,. "CUBA' , saldrá ei oü de Abril . 
„ "l iSBAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A ^ E T T B " . saldrá el ¿ü ú » Junio, 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A 1 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
P a r a S A N T A C R U Z D t L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
Vapor francés " NIAOAUA" saldrá el 3 de Julio. 
., " D E L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y lu-
josos irasat lánt icos , "PAJllS", " F K A N C E " . " S U F F R E N " . • 'UOC^AMBEAU'• . 
• L A SAVOIE". " L A L O R R A I N E " , etc. etc. 
O'RciUy número 9. 
P a r a _ á s ' ' rmes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1A 90 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, 81X M D B O e ^ - D l r e c c l ó a Te le írMica: 'KMPKENAVE". Apartido 1041 
••5319.—XnXonuuclAB OeneraL 
' A-4730.—Septo, do TrAfloo y Flete», 
x r i r r r i M n c a-6^36.—contaduri» y »ao»Jo«. 
ALLhrür<Uw>; A-396e.—Depto de Compra» y AJ-\»cto. 
M-5293.—Krimer Esplaóa de ranxa. 
A-5634.—segundo KBplg6a do Faa l* . 
R E L A C I O N B E XOS ITPOKISS Q U » KSTAN • I>A CABO-A E N « S T B P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
Í Vapor "EUSEBXO C O T E a U i L O ' 
Saldrá el viernes 20 del actual, directo para BARACOA. G C A N T A y A M O 
(.Caimanera) y SANTIAGO L E CUBA. 
"Vapor «'BAPIBO" 
Saldrá el viernes 20 -del actual, para NUEV1TAS, MANATI y P U E R T O 
PADMU tCbaparra). 
Vapor "OIBAJB.A-
Saldrá el sábado 21 del actual, para T A K A F A , G I B A R A (Holffuln y Velas-
co) V I T A . BAÑES, N i P E (Mayari, AntUla Preeton), ísAOUA L E TANAM.U; 
(CÍÍyo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO. CBoquerOn) y S A N T I A G O L L 
, CUBA. 
1 Este buqusi recibirá car»a a flete corrido en comblnacldu con los F . C . 
I del Nort«» do Cuba (.vía Puer i . Taraín) para la« estaciones siguientes: MO-
lUON E L U N . L E L I A , GEOKG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A K R A C ü N A C U A CAONAO, WOOI>I>, L O N A T O . J1QU1, JARONU, RAN-
C H U E L O . 1*ALTRITA, L O M B 1 L L O , SOLA. SENADO, NUJ?EZ, LUGAREÑO, 
C I E G O L E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , 
L L O S , PINA, C A R O L I N A . ¡slLVERA, J L C A R O , F L O R I D A , 
C E S P E D E S L A (QUINTA, P A T R I A , F A L A . J A G U E i A L , 
R A F A E L , T A B O D NUMERO UNO, AORAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas do este puerto todos ios \erne8. para los de C J C N F U E O O S , CA« 
bILDA T U N A S D E ZAZA. J UCARO, 3ANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A LUNA. MN* 
bENAUA D E MORA y S A N T I A G O Utí » l ÜA. 
Vapor "BOIXVTA'1 
Saldrá el viernes 20 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
U N E A U t V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLXN B E L C O L L A B O " 
Saldrá do esto puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. , pa* 
ra los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O B E R R A C O S . P U E R T O E S P E R A N -
ZA, M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A , (Minas de Matahambr»), R I O D E L M E -
DIO, DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F B . 
J N E A D E C A I B A R I E N 
Tspor " L A P E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. roclblando 
carga a fleto corrido para Punta Alogre y Punta San Juan, desde «l mlir-
coles basta las nueve do la mañana, do) día de la salida. 
L i N £ A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
'SUKVICIO B 2 P A S A J E X O R V OAROA) 
(Provistos de telagrafla Insláxubrloa) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de SANTIAGO D E C U B A el viernes 20 del actual a las 2 p. m., pa-
ira P U E R T O P L A T A . SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS , (R. D.) 
' SAN J U A N , P O N C E . M A Y A G U E Z . y A G U A D I L L A (P. R . ) . P U E R T O P L A -
T A . (R. D.) K I N G S T O N (Je.) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
L a próxima salida de este puerto seri, el día 14 de marzo. \ 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcaderos quo efectúen embarque de drogas y mato-
rlas inflamables, escriban claramente on tinta roja en ol conocimiento do em-
' barque y en los bultos, U palabra " P B L I G R O " De no hacerlo asf. serán ros» 
ponsables de .os daños y perjuicios qu«> debieran ocasionar a la demás cargs. 
C Ü N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
Para E S F A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROPESA", ^s'de Marzo. 
Vapor "OROYA", 25 de Marzo. 
Vapo; "'^kiajna" g uo Abril. 
V».por "OLCOMA". is de AbilL 
Vapor " O R T E G A " , 6 d? Mavn 
Vapor "ORITA", 16 ae Maye. 
A apor "OROPESA", lo de Junio. 
Vapor "OKOYA", 24 de Junio. 
íJara CÜLUíN , puertos de 
P E R U y C H I L E 
y por 
el íerrocarri! Frasaadino 
a Buenos Aires. 
Vafior "OROYA". 8 ¿e Febrci^ 
Vapor "ÜK1ANA". <2 de Febrero. 
Vapor "KSSEQUIBO* 2 de Marzo. 
Vapor "OUCOMA". 8 de Marzo. 
Vapor " O R T E G A " , 22 de Marzo. 
Vapor " E B R O " 30 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " B de Abril. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlAntlcos "EB^.O" y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular parai carga y pasa-
Je, con trasbordo en Colón, a puertuo 
de Cqlombla. Ecuador. Costa Rica Ni-
caragua, Honduras. Salvculor y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o ? A-C)540, 
A-7218. 
P A R A C I N C O CENTAVi 
52.00 el 2tüUr 
EN AMISTAD \x 
POR KXPRFsv" 
Para 5 cts. . t. 
Para lo cts. . ' ' j"-0'' i 
Para 20 cts.. . . . ' ' ,v8* ' 
Cucharitas de lata ' " H a 1 
Paletas de cartón. ' »»- 1 
Vamilla ?* > 
GeTatina. . . , ' 
I'i'.ln (•at;iloE& -r» - l 
C E S I R É O G O N Z A L 
Amistad 71 — N ^ ^ g i 
C 167» 
Hartma 
j P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y reser -
/ v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
' G e n e r a l e s : 
M A N N . L U T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l e f o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
A T E N C I O N V E N D E M O S C A J A S D E 
hierro de varias clases y tamaflost y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 58. \ 
6920 26 Feb. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e n c a n a 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y do mostrador, propias pora 
cualquier giro. Apodaca 58. 
6920 26 Feb. 
I M P O R T A N T I S I M O . V E N D E M O S L O S | 
enseres completos de una fonda con 
su cocina de hierro. Apodaca BS. 
6920 29 Feb. i 
V E N D O C A N T I N A N U E V A 3 L U N A S ! 
biseladas con su nevera y mostrador, mi-
de 6 metros y un auxiliar de 4 metros. 
Llame al te ié íono 1068. 
6924 21 Feb. 
S E V E N D E UN M O S T R A D O R CON CO-
necclón para laguer y agua, vidriera 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S cigarros, nevera, y burro con barriles 
E ) vapor h o l a n d é s 
¡chicos para taberna. Informan Compos-
tcla 58, entro Obrapla y Lampari l la . 
6948 19 Feb . 
I n s t i t u t o de Bel le ía 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S 
M O R A 
S ¿ n R a f á e l . 12 . T e l é r o n o A-Oi 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s en tod» 
re ferente a su giro. 
E s p e c i a l i d a d en tintura 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , maiyc 
m a s a j e , c e j a s , corle de ms 
o n d u l a c i ó n M a r t e l . 
SE VKNDEN R O L L O S DK ALA 
formando guirnaldas con sus i 
de porcelana para electricidad y 
rollos cero y dus ceros. Informan 4 
Quinta Palatino, Cerro. . 
C 946 í d 
L E S A . L E S A , SE COMPRA BN (9 
de y pequeña cantidad. P.elascoalffj 





S a l d r á f i i e m e n t e e l 2 1 d e F c b r e r r 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T f E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vanor " L E E R D A M ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARDNDAM", 14 de Marzo 
Vapor "MAASDAM", 4 d*" Abril. 
Vapor "EDAM", 25 de Abril . 
Vapor " L E E R D A M " . 16 de Mayo. 
Vapor. "SPAARNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de Junio. 
Vapor "EDAM". 18 de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " , 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de Agosta 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapo' "SPAARNDAM" 16 de Pobrero. 
Vapor "MAASDAM". t de marzo. 
Vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
Vapor " L E E R D A M " , 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo. 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de Junio. 
Vapor " L E E R D A M " , 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM"* 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de Síptlembre. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un memento preciso necesita uno, ' 
véame. Marmolería " L a la . de 23", do • 
Rogelio Suárez. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfonos F-2382, F-1612, F - ; 
2967. Se pasa a domicilio. Se reciben > 
avisos a «.odas hoi'as. Si usted desea { 
ceder su uropiedad, véame. Seriedad y : 
reserva. E s t a casa no tleno agentes, no 
I haga sus trabajos sin pedir precio a , 
i esta casa, no espere que lo recomlen- > 
I den, defienda su dinero, se hacen tra- ; 
¡ bajos para el campo. Se hacen exhuma- i 
clones con cajas de marmol a $22.00. De 
: niños a $17.00: de mayores con cajas 
I de zinc a $13.00; de niños con caja de ' 
! zinc a $12.00. i 
4770 28 mz 
Se vende una puerta ¡ e ja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
¿ran cerradura de bronce; mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para jardín o 
puerta de quinta. E s t ' nueva y pin-
tada. Se da muy barata.] Lampari l la , 
104, Herrer ía Y a n c í n , a todas ho-
ras. 
6141 19 f 
R E D S T A R L I N E 
I C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L G O - A M E R I C A N A ] 
V í q / c Extraordinario a Islas Canarias 
ñ p e t i c i ó n de a r a n n ú m e r o de c a n a r i o s que d e s e a n a b i s t í r a la í e s t í v i d a d de la V I R G E N D E L A S N I E V E S , p r ó x i m a a c e l e b r a r s e en S a n t a 
C r u z de la P a l m a , la R E D S T A R L I N E lia a c o r d a d o h a c e r e s c a l a r s u h e r m o s o y r á p i d o v a p o r 
de 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s 
" G O T H L A N D " C a p i t á n R . H . B a s t i n 
E X L O S P I K R T O S D E 
S a n i a C r u z d e l a P a l m a , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e O r a n G a n a r l a , V i g o y C o r u ñ a 
S a l i e n d o de la Hf lBf lNf t í i j a m e n t e e l 2 4 de F E B R E R O a l a s 4 d. m. 
P r e c i o s d e l P a s a j e : fl C a n a r i a s $ 7 0 . 0 0 . fl V i g o y C o r u ñ a $ 8 6 . 1 6 , I n c l u i d o s I m p u e s t o s 
R E S E R V E S U P A S A J E C O N T I E M P O 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : T H E B ñ C f l R I S S E O O i V I M E R G I f t L C 0 . 
0 N G I 0 S N o . 12. H A B A N A . T E L E P O N O A - 7 3 2 2 
S U B - A G E N T E 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol d i Ca" 
rrara, traslados de restos de un adulto 
y AdtmT^rPa^^dr?^8ar,:: S & f S ^ " j a de m á r m o l $22. Idem de n iño , 
dos ellos comodidades e s p í d a l e s para $18 y $ 1 9 ; Id . de adulto con caja de 
los pssajeroH de Tercera Clase. • * i A - j j •- * i 2 rk 
AmplUs cubiertas oon toldos, cama-1 z'-nc ldem mno. b a r i o s 
rotes numerados para do», «piatro y seis con tapü de m á r m o l , a H-erpetuldad, $80 
personas. Comedor con asientos Indlvl- „ ., " , . . - • 
duales. ¡Kec ib imos ordenes para el interior. 
Excelente comida a la espafloia. |L,as Tres Palmas. L a m a n n o l e r í a más 
P a r a m á s informe», dirigirse a : grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
R . D U S S A Q S . en C . I Grillo. Cal le 12 númeiT) 229. P r ó x i m a 
Oficios, No. 22 . Te lc foncá M-5640. al Cementerio de Colón , tel . F-2557, 
y A-5639. Apartado 1617. 1 C 188 29 d 3 
P e l u q u e r í a de Señoraa y 
M A D A l V E G i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 / I 
H a b a n a . 
C a s a Ja m á s completa y ^ 
c ia l i s ta en todos loa trabajo» 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la b 
z a f e m e n i n a . 
E s t a Ca.sa es hoy, más que 
d i l e c t a , l a m i m a d a de la High 
C a p i t a l i n a , p o r la ejecuciÓD 
t e c t í s i m a d e sus trabajo*, V 
t izados . 
Di spone d e 2 2 gabinete: imJ 
pendientes , atendidos por a 
g ido persona l en igual númer* 
P r o n t i t u d , seriedad, con 
VENDO FUI-TAI.K> ^ VJ,-a. 
tro años . Semillas bm.-o-mu-
en su lata. Mengos, -A^u.ii,''TaIIla 
jes , Anones, (Juanábatia."-.̂  . 
Mamoncillus y oíros . J rê  
centavos mata. s,>;"n. v .̂fo 40 
dad. l.ago. Bolívar 2<. ^ I " - ^ 
léfono A-5955. Kl Iak. 
(;iiiti. .s. donde f.-t^n . ^ ^ ^ — 
Puede hacerse Buscr jp io j y • ^ 
r i r los muebles o ¡ o i ^ ^ ^ 
Oficina: Chacón. 26, . « ^ ^ g e n ^ 
A-5927. Nota: tíolicitanios »» 
ambos sexo». 
C1374 -
G R A T I T U D D E L O S C A N A R I O S 
DIVISl ' i .VKS V MAMPAl 
r|uc por muy pocu ^"Jr™ 
su sala o saleta do cn^ u 
reducir notabloniente el * 
casa. Príncipe t \ - :l.,in*., 
riña, teléfono C-?416. ^ 
6944 
L o s S r e s . T h e B a c a r i s s e C o m e r c i a l C o m p a n y h a n r e c i b i d o la si-
g u i é n t e c a r t a d e la B e n e f i c e n c i a C a n a r i a : 
" B E N E F I C E N C I A C A N A R I A 
H A B A N A " H a b a n a 18 d e F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
C 167 
S r e s . T h e B a c a r i s s e C o m m e r c i a l C o m p a n y . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
C o n .viva s i m p a t í a nos h e m o s e n t e r a d o de la r e s o l u c i ó n t o m a -
d a p o r l a a l t a d i r e c c i ó n de esa C o m p a ñ í a d e V a p o r e s d e s u d i g n a 
c o n s i g n a c i ó n , d e e n v i a r el h e r m o s o v a p o r " G o t h l a n d " a C a n a r i a s 
e l d í a 2 4 d e l m e s en c u r s o . L a i n a u g u r a c i ó n de la e s c a l a d e v u e s -
tros b u q u e s en el m o m e n t o en q u e el n e g o c i o n o es b r i l l a n t e , y c a r -
g a y p a s a j e c l a m a n por u n a c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , es s igno de q u e 
us tedes se h a l l a n d i spues tos a m a n t e n e r u n s e r v i c i o p e r m a n e n t e c o n 
C a n a r i a s que se t r a d u c i r á e n b ienes p a r a la c o l o n i a c a n a r i a de C u -
b a y los intereses que m a n t i e n e n c o m e r c i o d e i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n c o n las Is la^. 
R e c i b a n us tedes c o n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n por v u e s t r a a c t i t u d el 
e l e v a d o a p r e c i o y s ingu lar e s t i m a c i ó n d e su atto . y S . S . , 
V t o . B n o . . ( f d o . ) C a y e t a n o B é t h e i c o u r t , ( f d o . ) L u c i o lilada1 
P r e s i d e n t e . S e c r e t a r i q . 






P A R A L A S - -
I P E L U Q U E R I A C A B ^ ^ 
1 G R A N D E D E L A ^ 
N E P T U N O 38. / J ¡ Z * * " 
500 pelucas y ^ C * ^ < * ? 
para Carnaval « V ? e ^ r ¿ baile" 
en todos los colores par 
parsas. de ss"*^ 
P Precio para ' ^ o s * • ^ Corte de melenas en toao 
tilos. . - • • ' de dura0 
Rizada para 8 días u . 
Manicure y arreglo ac 
Masaje Científ ico. - • par» 
Tinturas finas de he""^ . . • 
meses. . • • • • ' ̂ ¿h^ll" ívl. 
Tónico Rizador ^ caj3.0o. 
tantáneo el estuche » -
permenente. - • • ' ^ol» v* 
Este se hace en «na 
rar.tizado por un * n * tíPV 
E N E S T A P E L U Q U E R ; ^ , 
J A L O S D O M B ^ , 
N O T A : P O S C A D A ' ^ ^ 
V I C I O S E N L S T A C A p x1If 
L A N U N R l ^ 0 0 ^ 
O C H O Di 
; N E P T U N O 38. . 
| C A B E Z A 
A í í o x c n i D I A R I O D t LA WAK1NA Febrero 19 de 1925 ?AG1NA V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A O F I C I A L í ALQUÍLER£S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S Á 3 
05T 
' I l £ 
TVJ. 
Aladro, portátiles j l é c t n - ! ^ f C C i O . ^ g j H O S P i ^ L ^ a - Se alquüa el cómodo y ventilado pri-!Se alquila un henno5o pbo alto en 
medio se anuncia la Subasta para el raer piso de la casa Economía 58, con Concordia 64, entre Perseverancia v arrendamiento y obras a ejecutar en la i i A \ •> • • »i i i T- • , •i"-'t-1,""-,<* j casa de Industria número 126 esquina ,esPacI03a sa'a. comedir, 4 habitacio- Leallad. llene sala, saieta, 4 cuartos. 
a Sun Rafael • • , . r> j i - • i„ ! J t i ••• j l £ l « 
cemedor al tondo, cocina, cuarto de 
criados, baños, etc. Gana $175.00. 
Informan en los bajos 
6689 24 fb. 
^ T Z t ' taiadroi pori«"^ - tra Seftora de _ 
ĵecaDico • . s corrientes. Amolado- ^edio se anuncia la Subasta para el raer piso de la casa Economía 58, con 
«•ra a»1" , •• j - Uanm- -rrendamíonto y obras a ejecutar e  la : i i j i • • • 
• I PS^eM portátiles y de banco. !caaa ^ IndU8lj:ia número ue esqSina ,esPacIosa sala. comedí , 4 habitacio-
^ t í o t o » e l ^ variadas San a ^ . ^ ^ A familia de 
^ J cntre Xejadillo y Lmpe-j en̂  Agosto 22 de 1924. La subasta ten- moralidad. No le falla nunca el agua. 
22 Feb, 
• ara electo ei día 21 de Febrero de 1925 I . IU„ \ • i r 
¡a las nueve de la mañana El Pliego 1,ave en la nusma. Informa señor SlraCuB?CduTH fm0cnc^entra e,xpu?ÍVl.0lAlvarez- Mercaderes 22. altos para uso Qo Jos Interesados en las Oíl- - l a c e <>< 
ciñas de la Dirección del Hospital. Dr.1 /W)-) 2t fb. 
Peña. Director. — 
de los afamados BI-
í ^ i V f •"'BRUNSWICK". 
^ mi, ventas a pUiaos. 
^ í* ^ise de accesorios par» bil ar. 
ToJ* ,«£¡3 pida Catálogos y precios. 
Baja 2. 0 » 102. 
Santiago de Cul». Habaj». 
CíTÍ» 
J. M 
C341 3d-» En. Sd-18 Feb ALQU1LA"T^?LAÑT A— B A J A Y tercer piso de la casa N'eptuno 305. casa 
nioderna, compuesta de sala, recibidor, 
•"• hermosos cuartos, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados, bafto In-
tercalado. Informan en la misma. 
7047 23 fb. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Habana. 6 de Febrero de 1925.— 
« • • t t y mecliii de la Urde del 
día ¿0 de Febrero de 1926, se recibirán 
en la Secretaría de Obras Públicas pro-
V^nv«n?WT ^ p t Í e s o s txrradOfl para la ••CONSTRLCOJON de t;n vdiirrisín . 
DESTINADO A ESCUFLA nv d v h ^ ;tn Is:naclo 13, entre Obispo y Obrapía 
CHO EN LA DMVSVHjfiir»An! MarnrÜi1* llav* en Obrapíá 28. Informarán del 
^AU". A la hora y día expr^dos s.ráñ j ^ ^ " duefia Ca,z?Ua e8<iu,na a 
- ^ S " , V e í d f V a 8 Proposiciones pre" Bl69^dado 
sentadas En el Negociado de Construc-'• -
^JÚM >' Militares se facilitarán a quienes lo soliciten, informes e im-
SE ALQUILA PARA COMERCIO la aun ' 
26 f 
VKfnt ^ri«0r^en .Clel Sr- Secretario. 1 ^ i ^ f^b l0 ^a^1***. Ingeniero Jeía. 2 d 10 2 d 18 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
—Habana, 6 de Febrero de 1925 —-
Hasta las nueve y media d» 'lo 
mañana del día 20 á e F e b r e r o de 1925 ¡ 
se recibirán en la Secretaría de Obr=u» I 
públicas, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "CONSTUUCCJOV nr.-
S B ^ i S i ? DESTINADO TgsCUEÍ LA DE INGENIEROS Y ARQUiTEC-' 
NAL'^A U ^ h o m ^ ' ^ f 1 0 ^ ^ A S ^ \ ± medU cuadra de iIonte- alquila el tV- oV.̂ .Aa .?ra, y d(ll exPr ̂ clos 83-i primer piso alto. comruesto de sala. 
INFORMACION GRATUITA 




Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
A LOS PROPIETARIOS. SK SOLICI-
ta una casa en el barrio de Colón, o al-
turas de la Universidad que sea planta 
baja con zaguán o garage, cinco habi-
taciones, baño, cocina d<* gas, patio 
grande y que sea seca. Avisar al te-
léfono M-S618. Familia solvente 
C890 19 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DÍTsAN 
Rafael 242, esquina a Infanta, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, terraza y cinco habitaciones. Pre-
cio $150. Informan en San Miguel 211. 
altos, esquina a Infanta. 
6967 js f 
I ACABADA DE FABRICAR SE AL-
!%ui!a muy bonito local, es la esquina 
de un grupo de casas muy lindas en un 
14 de manzana, se da buen contrato. 
I Informan en la misma calía de Subirá. 
¡na y Peñalver. 
6806 I I Fsb, 
SE ALQUILA EL HERMOSO PRIMER 
piso de Escobar 132, A. casi «squlna a 
tres amplias habitaciones. cuarto da 
{Salud. Consta da sala, saleta, comedor, 
oí lados, servicio Intercalado moderno. 
¡ Precio $96. La llave en los bajos. In-
1 forma: Dr. Marinólo, teléfono A-4991. 
i Reina 27. 
! csis as f 
1SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
1 la casa Antón Recio número 6, com-
i puesta de tres cuartos, sala, saleta, ba-
• ño intercalado y cocina de ¿a». Infor-
I man en Cerro 657, teléfono A-3989. 
6586 19 t 
. — — — — — — — — — — — — — — 
INFANTA 27. CERCA DE LA ESQUI-! 
na de Tejas, un gran local propio para i 
industria, depósito o comercio. La Hs-. 
ve en el número 3. Informes teléfono I -
2478, de 2 a 4 p. ni. ' 
, 6418 21 f. 1 
SE ALQUILA LA CASA CADIZ NUM. 
57, esquina a Infanta, compuesta doi 
sala, saleta "y tres cuartos; sa da muy 
barata. Informan en Cruz del Padre y 
Cádiz, teléfono A-4393. 
6435 1* (. 
O ' R E I L L Y 67 
ROMAY. 25 
Sesentadit ^ cuatro ^bUacione*. saleta dé 
truccPonea biÍi^,e v ^fm ad0 de Cons. comer, baño intercalado competo. COCÍ, 
liarán l auíenla in ^'.lltfres .se, faci- n» de gas y ser-. l c . de criada. Precio 
¡í^moretosqU^e8.l0H„r,r,te.nl i S * ™ * * »65 0h0a Infar ta y Santa Ro-
sa, barbería. Informes. Librería de Al 
7992-
^ j O J O ! . ECONOMICE 
L-Im sanitarios. Inodoro. fer^"etas, fc l pr Soa. Por orden dVf'Sr " ecr"¿a-
S c ^ r ^ r i . ^ , 1 0 ! . ^ c . * i . . . « 
^ « no'o Farola y liquido para mué-
^metales. Polvo Marmolina para 
^.r oíaos, mármoles v mosaicos. Ser-
a domicilio al por mayor y dataM 
Sf'tnl. Balfuman, líquido p'̂ ra matar 
P*¡f1"r chinches, cucarachas, mosqul. 
R'^tc Surtimos fondas, hoteles, ca-
A huéspedes, restaurants. casas da 
Sima tiendas, etc. Sdlo a H-ivana Pa-
CTouse Rivera. Aguila D6. Telé-
EL, M-7101. A-4386. 
Se alquila el segundo piso, espacioso 
y fresco, compuestq de sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos con bafio' in-
tercalado completo, comedor, buena co-
cina de gas, cuarto grande de criados 
independiente con sus servicios, pro-
pia para familia u oficinas, agua abun-
dante. Informan: Masón No. 1 entre 
Neptuno y San Miguel. La llave en 
el principal. Teléfono M-7089. 











js en todil 
tintura. [ DEPARTAMENTO DE COLCHO-
OS, marvcind ^TAS, COLCHONES. C O J I -
NES, ETC. 
De todos estos artículos pre-
Knta £1 Encanto la más extensa 
y (lámante variedad. 
A los precios más módicos. . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortares") de 
seda, un gran surtido. 
Cojinea de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
Ppelo... Desde $1..50. 
Cestos de mimbre para ropa 
osada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
líe $1.75. 
Mosqueteros .de punto y de mu-
lina, en todos los tamaños, des-
de, $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
j500OrmaS y laInaños, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ilsoo10^08 los lamaños, de8" 
Mosquiteros sueltos, para apa-
T ¿ . c o ^ : < # L é \ ? J o á G * los tamaños, des 
loras y rim» 
G i l 
éfono A-59 
i . ^ 
nplela y 
ja trabajos 
ce dt la 
, más que | 




3S por an e*! 
A V I S O S 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
MLA DEFENSA L E G A L " 
Asociación de la que es Presidente el 
Dr. Teodoro Cardenal. Secretario el doc-
tor Cristóbal Sánchez Villarejo. y Di-
rector el Sr. Armando Pérez de la Osa 
Mandatario Judlci&l y Contador. Lireo-
ter da U revista "La Situación", hace 
saberi Quo so tramitan rápidamente to-
da clase de asuntos judiciales y admi-
nistrativos; que si trae usted los datos 
y libros del 1 ü;o y 4 OjO se le lltivun 
por expertos contadoras con arreglo a 
la Ley, y si fuere multado por los se 
flores Inspectores por causas achacablas 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren, so abonan dichas multas; que que-
dan anulados loe nombramlentoa de 
agentes expedidos; quo se entenderán 
los Interesados directamente con esta 
cfldna Ucina 26. bajos, entre Rayo v 
San Nicolás. Tel. M-7371. Dlr. Armando 
Pérez de la Osa. Aquel o aquellos que 
tuvieren algún recibo firmado por agdn-
t«i. resulta nulo, si no lo trae a esta 
oficina para legalizársele con la fir-
ma del Director, y poder entonces pres-
társeles el servicio y tener derecho al 
mismo. Teléfono M-7371. 4 a 6 p. m 
6316 27 ib. 
bela. Belascoaln 32-B, teléfono A-5893: 
6595 22 f. 
SE ALQUILA LA CASA COMPOSTIILA 
152. La planta baja para establecimien-
to y los altos para familia. Informan 
Ccmpostela 96, entro Sol y Muralla. 
6582 ' 22 f , — . — , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA CURAZAO 4, BAJOS. CA-
s' esquina a Luz. en 75 pesos. Acabe-
da de pintar. Fabricación moderna. La 
llave en la. bodega. Informan en Obis-
po 104. bajo» 
709 7 | m 22 
SE^LQUILA'ÉN'TrA"CALLE DE*SA 
José, esquina a Basábate, a una cua-
dra de Infanta, un locrfl esquina con 
puertas de hierro y dos accesorias apro-
piadas para pequeño comercio, alquiler 
módico. . , _ , 
7017 24 Feb. _ 
SE ALQUILA MALOJA. 107, CON 500 
metros superficie, propio para Industria 
o almacén y Concordia 25 con 460 me-
tros cuadrados y Corxales número 74 
con 80 metros pisos bajos. Informan: 
F-O-1377. 
7015 20 Feb. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPAR^ E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA, 
37, PROPIO PA-





u s . 
C 958 Ind 30 e 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS , BAJOS 
de Suárez 116 A, compuestos de sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gai, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan: A-4358, altos Droguería 8a-
rrá. Alquiler $704 
7059 24 fb. 
T 
EN R R E C I O RAZONABLE 
Se alquilan los lujosos bajos de la le-
SE a l q u i l a l a casa MODERna tra J. de San José 124 entre Lucena 
Zequeira, 12. bajos, en 40 pesos, tiene Marqués González, r o n sala, saleta, 
sala, saleta, dos cuartos. La llave 0 1% , , " i * • j 
informes: P.omay. i , altos. Teléfono M-j3 habitaciones, salón de comer, cuar-
627q¿j j i Feb. Ito de criado y doble servicio sanitario 
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DEL ANGEL 
„ J o « ' ¡ « >a Montan,. 
•* a tan glorioso Pa-
1» Feb. 
Se alquila la casa Sitios 56, con sala, 
caleta, dos cuartos y demás servicios. 
E i papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. 
7067 . 21 fb. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 800 ME-
tros. propio para almacén o depósito 
en la calle Benjumeda. Informan Ben. 
jumeda 39, esquina a Franco. 
7061 25 fb. 
St alquilan los hermosos y ventilados 
altos, Reina 121, con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, baño 
intercalado cocina y servicios para 
criados, propios para una larga fami-
lia. Informan: Reina 82. Tel. A-1805 
6953 22 fb. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNa y 
ventilada Oraoa 14-D, en 50 pasos, tiene 
sala saleta, tres cuartos, una cuadra 
de Monte. La llave e informes: Monte, 
350. altos. Teléfono M-13e5. 
7034 21 Feb-
agua. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. El papel dice doned 
está la llave. 
7064 21 fb. 
Habana: se alquila una am-
plia sala, con vista a la calle 
y dos saloncitos para oficina, 
en los altos de Cuba 50 y don 
entrada por Empedrado 16. 
$140 mensuales. Informan: 
Arellano y Hnos., Cuba, 50. 
Teléfono A-8297. 
6854 20 Feb. 
JUSTIZ NUM J. EiNTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134, 
SE ALQUILA UN PISO ALTO DE LA 
casa Belascoaln 93. Tiene el máximo de 
comodidades y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, gran gabinete 
y cuarto de criada. Laj llaves en la 
portería • Informan. 
6677 1 ms. 
8E ALQUILA UN LOCAL AMPLIO PA-
ra carnicería y puesto de fruta» en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Virtudes y Marqués Gonzáles, telé-
fono M-7476. 
«576 22 t 
Ind 14 e 
SK ALQUILA UN PISO CON ENTBA-
da Independletnte en la pelotería Bl 
Pensamiento, MAximo Gómez 263. casi 
esquina a Carmen, con sala, comedor, 
tres habitaciones fcr demás servicios. 
Precio $70 mensuales. 
6082 20 f. 
SE ALQUILA EL TBRCEK PISO DE 
la, casa Aguiar 44. Tiene dos habita-
ciones, sala, calentador de agua. La 
Ulave en la bodega y para informes en 
el Mercado de Colón, por Zulueta, Cafó 
Siete Hermanos. 
6627 1 ms. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
espaciosos altos de Reina 30. esquina 
a San Nicolás. Informes en los bajos 
de la misma, teléfono A-5568. 
«283 19 f 
SE ALQUILAN LOS-TRES PISOS DE 
Gloria, 22, la planta baja para esta-
blecimiento, tiene puertas metálicas y 
los dos pises altos de sala, comedor, 
dos cuartos, bafio moderno intercalado, 
decorado de cielo raso. La Havd en el 
24. Informes en Monte, número 5, al-
tos. Teléfono A-1000. Góracr. 
_̂6824 . 26 «Fb. 
V I R T U D E S 115. A L T O S " 
Se alquila esta hermosa casa, llene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coci-
na, baño, cuarto criados y servicios. 
¡Muy frescos, con buen frente y piso 
dt mármol en sala y naleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C 1629 7 d 15 
EDIFIFICIO MARTA 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
constante de ascensor; situación ideal 
en el más valioso centro de residen-
cias . particulares, cerca de los teatros 
y círculos bancarios y comerciales; 
vista directa al Paseo del Prado. 
Proyectado por arquitecto de New 
\ork y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros in-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5970 15 m z 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y CO-
i modos altos de Belascoaln y Estrella. 
Informan en los bajos. 
6.579 22 f 
SE ALQUILA EN COMPOSTBLA 179, 
un hermoso piso compuesto de 3 habi-
taciones, sala y comedor y servicios 
modernos, gas y electricidad, todo de 
lo más fresco. Informes en la misma 
es entre Paula y Merced. 
6198 1» Feb. 
SE ALQUILA EN CARMEN NUM. 9. 
entre Campanario y Tenerife el salón 
¡de la planta baja, propio para comér-
telo o industria. Informan en Lamparil-
l a 34, teléfon» M-5362. , x. 
i 6436 21 f 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquilan dos hermosos locales pro-
pios para establecimiento. Informan: 
Jesús Moría 83, doctor Per don iu. Telé-
fono A-1766. 
6879 19 Feb. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL 
en el mejor punto de la caUe Obispo, se 
cede la mitad de un iocai con buen 
contrato, poco alquiler, vidriara a la 
calle, no paga luz ni teléfono. Infor-
man Obispo 92, teléfono A-5836. 
6889 19 Feb. 
ALQUILO POR 12 PESOS MENSUALES 
parte de local, propio para persona de-
dicada a agenciar asuntos por oficinas 
públicas o comerciales, pues está inme-
diato a todas. Informes al.teléfono M-
G428 de U a. m. a 5 p. m. 
6926 21. Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BB-
laacoaln 104, propios para consultorio o 
dentista, sola, saleta, tres cuartos, ba-
ño de familia y cuarto y baño de cria-
dos, cocina de gas, en J55. Llave en los 
bajos. Informan: teléfonos F-2501 y A-
6329. 
6820 19 pab. 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
un local muy bien situado preparado 
para' establecimiento. Informan en el 
mismo: Havana Sport, Avenida de la Re-
pública 352, entre Gervasio y Belas-
coaln, . 
8906 24 Feb. 
SE ALQUILAN EN NOVENTA PESOS 
los bajos de San Lázaro 332, tiene sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicio com-
pleto y de criado, cocina de gas y ca-
lentador, acabada da reedificar. Infor-
man Cuba 25, bajos. Teléfonos A-4936 
y F.2937. 
6885 26 Feb. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CAsa de 
Picota, número 51, acabada de construir, 
consta la planta alta de sala, recibidor, 
tres cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criados y 
lo mismo la planta baja. Informan: 
San Rafael, 113. Teléfono A-1963. 
7012 23 Feb. 
Se alquilan los altos de Suárez 109, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, salón 
de comer y demás servicios. No les 
falta nunca el agua. La llave en los 
bajos. Informa: Sr. Alvarez. Merca-
ideres 22, altos. 
7066 21 fb. 
CARLOS i l l . POR MARQUES GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos III, se al-
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina do gas, cuarto en la asotea para 
criados, baño Intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con nfctor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
.Carlos I I I , 181, teléfono A-0281. 
5856 24 Feb. 
SE ALQUILA OM PISO CON SALA, 
comedor v tres cuartos, moderno: altog 
(•e la Joyería El Gallo. Precio $60.00. 
Informan en la joyería Obrapta y Ha-
bana. „. 
7045 20 fb. 
Se alquila el primer p'.so de la casa 
Aguiar 105, compuesto de dos habi-
taciones, sala, comedor, gran cuarto 
de baño, cocina de gas. servicio de 
criados y patio Informa: Sr. Menén-
dez. Riela 8 C. 
7052 20 fb. 
Inmediato a la Universidad 
Se alquilen los espléndido» bajos de la 
casa San José 198 esquina a Basarrate. 
ccnipii?stos de sala, y faleta divididas 
por elegantes columnas de escayola. 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
cocina y calentador de gas, buen patio 
y cuarto y servicio de criados con en-
trada independiente para estos. Alqul-
ler fijo $100. Le llave y demás infor-
mes en los altos.. Tel. U-2112. 
6969 S2 fb. 
P. m. ,e Jesa* la venera-
^ ' e ' ^ P Ca^ 
DoVl!1" Ia8 Era-
los Üf Caíl«s del 
„ seis Primeros 
o sean los lias 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la manzana de Luz. Oficios 35, pro-
p'os una parte para Café y todo lo de-
más que se quiera por ser el mismo 
local que ocupó siempre el nombrado 
Café y Dulcería de Luz. hermoso local 
frente los paraderos de Guanabacoa, 
Regla y Casa Blanca. El resto del lo-
cal como es muy grande se alquila todo 
o en partes según convenga, habiendo 
a'gunos que deseaban \erlos y no se 
podían enseñar por no estar desocupa-
dos l l o y se pueden ver de 8 a 10. In-
forman: Prado 21, altos. 
6931 » fb -
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
•casa Jesús María 115. cerca de Egldo. 
La llave en loe altos. Véala. Informa 
Dr. Marurl, Cuba 76, departamento 
408 Tiene cuatro habitaciones. 
6956 20 f 
ALQUILO EL BAJO DE ACOSTA," 83, 
propio para establecimiento, con puer-
tas de hierro, columnas, piso 'cementa-
do en 103 pesos. Informa: Roca. San 
Miguel. 130-B. A-4312. j j f _ . 
6864 1» 
LOCAL AMPLIO ALQUILO CON COV-
trato punto de mucho tránsito. Troca-
dero ' 72 l!2, entre Gallano y San Ni-
colás. 
6293 18 f. 
Habana, se alquilan los bajos 
de la casa Habana número 3, 
con sala, dos cuartos, patio 
y servicios sanitarios. $55.00 
mensuales. Informan A|ella-
no y Hnos. Cuba, 50, Telé-
fono A-8297 
/ F e b . 6853 
Se alquila un piso moderno, altos ' ¿ m i l i a c o r t a y ordenada so-
d i • ««r • »» £ 1 licita un alquiler por contrato no me-el cine Lixa , frente al teatro | ̂ i t a ^ u n ^ a ^ ui¿ cagji de una dot 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-
tos en Pasgje de O. Glquel 7, tienen 
gran sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, patib y traspatio y demás servicios. 
Informan Concordia y San l^ranclsco, 
altos, bodega d e l l a ] y d e 7 a 9 . 
Gana $63, la llave en los bajos. 
«871 19 Feb. 
Se alquilan dos casas altas en Castillo 
esquina a Cádiz. Tiene sala, saleta, 
oos cuartos, baño completo con todos 
sus aparatos. La llave en la bodega 
de los bajos. Informan en 23 esqui-
na a I , número 181. 
6472 20 f 
SE ARRIENDA MAGNIFICA CAsa 
acabada de lahricar con 24 apartamen-
tos muy próximos a terminarse en la 
calle da Poüalver y Subí rana, se da 
buen Contrato, en la míema informan. 
6805 21 Feb. 
S E A L Q U I L A 
En Arengo y Fomento, una casa de 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo demás y muy ba-
rata. La llave en la bodega de la es-
quina 
6556 1 m«. 
Se alquila un buen local propio pa«a 
almacén jen la calle de Muralla. In-
forman en la Peletería La Americana 
Belascoain 28. 
Se aluila una casa baja en San Mi-
guel y San Nicolás, con tres cuartos, 
sala, hall, baño intercalado con todos 
sus aparatos. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan en 23 esquina a 
I , número 181. 
6473 20 f. 
6496 20 fb. 
INDUSTRIA 19 
Entre Refugio y Genios, altos, dere-
cha, se alquilan, acabados de cons-
truir, compuestos de sala, recibidor. 
4 habitaciones, baño ictercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y una 
habitación con servicios de criados. 
Las llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a i> p. rg. 
6286-87 ^22 fb. 
Se alquilan esplendíais bajos en Man' 
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo pito. 
C 11541 bd. 21 de 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL OO. 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra-
dores, vidrieras para toda clase de n-
bleclmlento, especialmente para bodega 
café lechería. No tiene de gasto ni un 
centavo. Byen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler barato. También se cede 
contrato por 10 años. Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chlffo-
nler, carretillero, aparador, sillón, si-
llas, mesa, camas nTerro, piano. Precio: 
muy barato. Informan 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 1,2 a 10. Tel. M-6873 
6502 21 fb. 
ALQUILO CASA AMUEBLADA CALLE 
27 número 9 entre J y K, Informan 
teléfono 213» o A-9191. 
7094 2S t 
CALLE 4 ENTRE 83 Y 85, SE A l -
quila cesa acabada de construir, cñm-
puosta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuarto 
de criados y garage. Informes por telé-
fono F-2187. 
7006 27 f 
SE ALQUILA LA CASA Paseo, número 
226, altos, entre 21 y 23, Vedado, con 
sala, hall, cuatro habitaciones grandes 
, y una chica, comedor, baño, cocina y 
i servicios -le ^rlados. La llave e infor-
mes en la callé 4, número 156, entre 16 
y 17. Telefono F-1666. 
7010 22 Feb. 
Se alquila el segundo piso esquina 
de Jesúi María 47, propio para dos 
matrimonios. Llaves e informes en el 
mismo de 9 a I I y de I a 3. 
6329 20 f. 
UNA NAVE ALMACEI DE CONCRETO 
y hierro de 200 metros de capacidad, 
moderno y limpio, entrada por tres ca-
lles. Se alquila. Informes teléfono A-
2505. 
6303 22 f. 
Se alquila la planta baja del nuevo 
edificio Lamparilla 64 con 300 me-
tros cuadrados, adaptable para cual-
RENACIMIENTO ESPAÑOL D a 
MA5 PURO ESTILO 
Terminándose de edificar, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 enCe 4 y i . 
oonstrulaas con la mayor pureza eo 
el precioso estilo Renacimiento Es-
pañol. Todo en las mismas, des-
de los más inniginíicautes detailN» 
arquitectónicos basta la clase de 
vegetación ue sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno dó encanto, tan en boga 
boy en California. En el interior 
también so ha procurado el reunir 
a todas las postules comodidades y 
agrados ia mayor belleza y refina-
miento, del aspecto. Cada casa se 
compune de piaut» alta y baja, per-
fectamente inüepenáientes y que se 
alquilan por separado. Los pisos 
constan de Iqs siguientes departa-
mentos: pequeño púrticu de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
ia lluvia mientras espera qire le 
abran; vestíbulo, sala, portal, dei 
lado de ia brisa y a la sombra, 
completamente privaUo, construido 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, qu« puede usarse o todo abier 
lo como un portal corriente o ce-
rrado completamente da cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frió o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
ioncito de cont'ianxa, apropósito pa-
ra ser arreglado con miyiores, pal-
mas, pájaros, etc., que viene u u t r 
lo que loa arquitectos americanos 
nombran hoy día "ííua parior' y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
además cada puto 4 cuartos, todos 
a la brisa, haii y ua baño, no sola-
mente magnifico, sino que ai pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor beiiesa para que realmente 
resulte un encanto de ios ojos. Ade-
másk de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
más refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de loa toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repiiius, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las molestia^ tan irucuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios in-
dispensables en los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, paiury, 
cocina, cuartos de criados con mag-
níficos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por' e: fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención de 
las personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pre-
oionu y fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el ml̂ mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 
en que cada departamento tlen? su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la meSa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, do manera que se 
pueda usar Indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 13 del corrlento mes de 
Febrero. Pueden verse u cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 10, bajos. Te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todoê  los días. La9 solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1630 7 d 15 
VEDADO. ENTRE L Y PASEO Y EN-
tre 17 y 27, se desea alquilar una casa 
de p'anta baja, con sala, saleta, cinco 
habitaciones, uno o dos baños, comedor, 
cuarto y servicio de criados, precio 
hasta 175 pesos, paga superior. Llame 
al teléfono A-3366 o escriba al Apar-
tado 826. 
6846 20 Feb. 
SE ALQUILA LA CASA calle 23, entre 
2 y Paseo, altos, Villa Flor con sala, 
hall, seis habitaciones, baño, comedor, 
cocina y servicio de criados. La llave e 
Informas en 4, número 150, entre 15 y 
17. Teléfono F-1665. 
7011 22 Feb.. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA'cA-
lle I entre 1» 16. número» 129 y 131 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
dor, cinco cuartos, uno para criados. 
Laño, otro para criados, patio con ár-
boles frutales, garage y cuarto chauf-
feur. Informa H. V. Molina, teléfono 
1-1256. 
6968 .22_A« 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 23 KN-
tre 12 y 14, Vedado, de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño completo, i 
en $90. La llave al lado, altos. 
Se alquilan los altos de 23 ent̂ e t t 
y 14 de dos cuartos, terraza, comedor 
y sala en $65. Informes al lado, altos. 
Vedado. 
6785 20 Feb. 
VEDADO. HERMOSOS ALTOS. CALLET 
27 entre 6 y 8, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño Iptercalado, come-
dor al fondo, galería corrido, cuarto v 
servicio de cílados, en $80. Está rega-
lado. Véalos. Se está pintando. La lla-
ve en los bajos. 
6956 23 t . 
VEDADO. CALLE H. No. 149, ENTRB 
17 y 15, se alquila una casa moderna; 
cocina garage y servicio en el sótano, 
primer piso, portal, sala, comedor, re-
postería, segundo piso: tres cuartos y 
caño. Informan U No. 144, esquina a 
Quince. 
6061 20 fb. 
SE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA 
para establecimiento en 23 y 12. Veda-
do, son unos setecientos metros se pres-
ta para restaurant al lado so está cons-
truyendo un gran Cinema. Informan, 
al lado o en la misma. 
6786 . 20 Feb. 
quier negocio. 
6025 20 fb. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-
parse, la casa calle C número 171, en-
tre 17 y 19, Vedado; cuatro , habitacio-
nes, dos baños intercalados y demás 
comodidades en los bajos; un salón alto 
con cuarto de baño anexo. 
6905 19 Feb. 
EN 35 PESOS, SE ALQUILA UN EN-
tresuelo en Bernaza 6 5, con sala, come-
dor, dos habitaciones y servicios. In-
forma la encargada. 
6482 21 Feb. 
ALTOS EN $60.00 
Se alquila el segundo piso futo de la 
cosa Tacóa No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave e in* 
formes en la misma. Su dueño. 1-2319 
C f - » m 
EN 70 PESOS MENSUALES SE AL-
qullan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, número 46, por Lealtad, 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. La 
llave e informes en los bajos. Botlta. 
6861 21 Feb. 
Aguiar 43. Un hermoso alto moder-
ro, sala, saleta, comedor, buen baño 
y tres hermosos cuartos; es de lo más 
moderno y lujoso. La llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, mod r̂nâ  cerca úel 
Parque La India, sin estrenar, con 18 
o 20 locales. Precio módico. Propia pa-
ra cierta clase de Industrias. Economía 
No. 6, cerca de Córralas. Ei dueño, en 
Carmen tí2, cerca de Vives. 
6624 1» fb. 
Se alquila para comercio la casa Mu-
ralla 67. Se (fe contrato. Informa el 
Sr. Fraga. Muralla y Compostela, 
Cafe. 
5574 22 fb. 
SE ALQUILA LA CASA DE ROMAV. 
15, a media cuadra de Monte, sala, sa-
Iota, tres cuartos, cocina de gas, $55.00. 
Informes Hijos de Francisco Oonzález. 
La llame en el número 17. Teléfono M-
2781, Cuba 83 1|2. 
6775 20 f 
Se alquilan los altos de ia call^ G 
(Avenida de los Presidentes) número 
70, entre Calzada y 9, a la brisa, con 
terraza, sala, saleta, seis cuartos, dos 
baños, comedor y cocina dos cuartos de 
criados y servicios. La llave en los 
bajos. Informan en el tsl. F-1902. 
6857 20 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción, situados 
en la calle 27 entre B y c. Vedado. Tie-
nen sala, comedor 4 cuartos y uno pa-
ra criados, doble servicio sanitario, ba-
ño moderno, doble linea de tranvías.. 
Las llaves en los bajos, izquierda. Pre-
cio $75.00. Informes: García Tuñón, 
Aguiar y Muralla. TI . A-2856. 
6706. 20 Fb. 
SE ALQUILA LA CASA CRECHERIE 
número 35. entre 21 y 23, Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos buen cuarto de baflo, cuarto de des-
ahogo, cocina y patio. La llave en los 
altos. 
6590 19 f. 
J t S ü S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN LUYANO 8B ALQUILA LA FRES-
ca casa calle de Cueto 182, a media cua-
dra de la calzada, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos hermosas luibita-
clones, baño Intercalado, cocina y pa-
tio. Informan en los teléfonos A-S1Ó7 
y A-9636. • 
7136 22_ f , 
SE ALQUILA EN" LA LOMA DKl, Ma"-
zo casa muy barata, a personas con. 
referencias. No se admiten enfermos. 
Informes teléfono 1-4482. 
7003 21 f 
NOVENTA PESOS 
San Rafael 152 D altos, entre Oque«do 
y Marqués González, casa nueva, fresca, 
escalera de mármol, cielo raso deco-
ii*Dril nt^ll' 20 y 27 de mort^ ••r' v 1* •» T" I «1-»» nrantaa de cuatro o seis habitaciones, raao, sala y comedor separados por co-
^ , Ia taMXlmo». a las JTit Capitolio . l lene Sala. Saleta. CO- P'antas W ^ » » • cuart0, de criados lumnas. cuatro excelentes cuartos, uno 
' '" de ellos en la azotea, con servicio, bua-
i na cocina de gas. baño amplio y com-
ipleto, agua abundante Llave e Infor-
mes: Mueblería casa Mosquera. San Ra-
fael 131. 
6344 19 fb. 
final 
seis y 
el> '̂T1Csfñd00r p ^ i m e d o r . cocina, siete habitaciones! m d ^ ^ 
^«¿los mayor y t:inco baños. D o * entradas: una 
>ciÍd l̂!'n0de,<icaddae v ^ ) ' " " ! POr San l0sé ,a 0tra P0r 1d¿US' 
Si i ^"mosna0'611^"1" i rá3, Además tiene en la azotea 
V * ! e í « V V ^ * n ^UiraNa! I una habitación con su baño y es-
" ^ h o ' r a , ^ ^ a s * mt ¡ calera independí snte. Informes, 
Renta no mayor de 250
rmes en «l te-, 
^ ^ t t e ' v ^ > ron. ^ o ^ l j en T I Encanto". 
'08 a las | a. m. 
a* feb, C591 Ind 17 e 
léfono F-5304, calle 2 número 206 
6899 22 Feb. 
LOCALES LOCALES 
Alquilo en Infanta una gran esquina 
propia para montar la mejor ferrete-
ría de la Habana, tenro varias mis en 
Belascoaln. aprovechen los que deseen 
establecerse. Informes Bernardo Arro 
jo. Blascoaln 50, tienda las tres B B B, 
rü?9¿0 19 FeT,. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de San Miguel 209, entre San 
Francisco e Infanta, compuesto* de tres 
habitaciones, sala, saleta y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel e Infanta, altos de la fe-
rretería-
6:r 20 f 
Se alquilan los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar. In-
dustria núm. 6, sala, nxibidor, cuatro 
cuartos, baño lujoso, salón de comer, 
un cuarto y servicios Je diados. La 
llave en los bajos. Nueño: Teléfono 
1-2450. 
_6796 27_f_ 
SE A L Q U I L A 
La planta alta de la casa Campanario 
No. 40. compuesta de gran sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio completo de ba-
ftc intercalado, galería d« persianas y 
cristales de la saleta al comedor, cuar-
to do criado con sus servicios, amplia y 
ventilada cocina y dos cuartos más en 
la azotea con sus servidos. Informan 
en la misma de S a 11 y de 1 a 5. Al-
quiler $150. 
6266 18 fb. 
Se alquila en Avenida de la Repúbli-
ca 305, un primer piso con cinco ha-
i Litaciones, baño intercalado, sala, sa-
i leta, espacioso comedor al fondo, co-
Icina de gas y servicio de criados. 
También unos bajos de esquina con 
dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para estableciroient©. Infor» 
man en Manzana de Ciómez, Departa-
mento 252. 
6169 26 f. 
SE ALQUILAN 
los bajos de Aguila 147 esquina a Bar-
' celona, acabados de fabricar; consisten 
j en un saldn corrido para estableclmlen-
| to. Informa Sr. Albacete, San Mariano 
41 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
i 6092 19 L 
F entre 27 y 29, Vedado, alquilo un 
¡magnífico piso alto, sin estrenar,' 
i compuesto de sala, comedor, 4 habí- j 
| taciones grandes, magnífico baño, 
ipantry, cocina, cuarto y baño de cria-
Idos. Agua abundante. $120 renta. 
6495 23 fb. 
E D I F I C I O T A V E L ' 
21 entre C y D. Vtdaáo; se alquilan 4 
I casas de tala, recibidor, cuatro cuar-
tos, bafto de lujo, comedor, hall cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas, 
a $110; otra con tres cuartos, en |100. 
i Por años se hace alguna rebaj.-v Todas 
con frente a 21, teléfono. F-4252. 
5085 19 t. 
EN 60 PESOS MENSUALES 
Alquilo en la calle IQ entre 28 y 26 
casa moderna de jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cuarto de ba-j 
fto de agua fría y callente, cocina y ¡ 
patio. Informan: calle 10 entre 23 y i 
25, No. 325. 
6915 19 feb. 
EN 190 PESOS, Ski ALQUILA LA CASA • 
Paseo 273. entre 27 y 29. decorada s: 
todo lujo y con las comodidades siguien-i 
tes: saldn. antesala, hall, cinco habita-j 
clones, dos baftos Intercalados, come-
dor, cocina, pantry, patio, jardín, tres I 
tanques de agua, motor eléctrico, cuar< i 
to de criados, servicios sanitarios y ga ' 
rage para dos máquinas y portal. In-
forme» Teléfono M-8818. 
6891 1} Feb. 
Se alquilan en !a calle F. entre Ter-j 
cera y Quinta, Vedado, unos altos de 
moderna construcción, con cuatro ha-
bitaciones, baño interc.lado, terraza, 
«ala, comedor y cuarto con servicio 
para criados, informan en Manzana 
de Gómez, Departamento 252. 
6160 26 f. 
EN J80 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
10 de Octubre 543, derecha: sala, sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran, 
cuarto de bafio. cocina y servicio d* 
criados. La llave en loa bâ ps. 
_6992 27 f. 
SE ALQUILA LA FRESCA Y ESPACIO-
sa casa San Mariano 66, esquina a San 
Anastasio, compuesta ds jardín, gara-
ge, portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos, uno alto, doble servi-
cio y patio. Informe» Belascoain 40. 
café Siglo XX, teléfono A-0055. La lla-
ve en la bodega de enfrente. 
6997 23 f. 
Jesús del Monte 283 ai lado del Café 
de Toyo. En este edificio recién cons-
truido, se alquila una casa en el pri-
mer piso, de sala, saleta, comedor, 4 
habitaciones, baño completo con agua 
abundante caliente y fría, serviciosi 
para criados. Informan en la azotea-
7077 21 fb. 
SE ALQUILA MUY BARATO f ñ t 
gran saldn para bailes de orden. Si-
tuado en la Loma del Mazo, Víbora.' 
Informes teléfono 1-4483. 
7002 21 f. 
S ALQUILA LA CASA MANUEL 
Pruna 107, Luyand. a media cuadra d« 
la Calzada, cort portal. Mía. saleta, ga-
binete, 3 cuartos y demás dependenclaa 
Módico alquiler. Infanta 40. botica 
Tel. A-30B7. 
7019 SO fb. 
Víbora. Se alquila la casa Pedro Con-
ruegra 67 entre 4a. y 5a. Informan al 
lado. Telefono U-2174. 
7072 . 20 fb. 
ALQUILO UNA ESQUINA PAKA Bo-
dega baratísima y una casita al lado 
lugar Inmejorable. Iirfo.-m^s: su duefio! 
en Mayla Rodríguez y ^Te. de Acosta 
7084 20 fb 
8E ALQUILA UNA HKRMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvlar» 
por el frente. San Francisco 156, Víbo-
ra. Informan Salud 158, teléfono U-1698 
i 6460 o3 f 
FAGINA V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE LA MARINA F e f c r e r o 19 d e 1925 a k o x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S } H A B I T A C I O N E S 
S e alquila, cas i frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con portal, 
j ard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita* 
ríos y patio. Informan en Lea l tad , 40 , 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G I n d 26 oc 
6E A L Q U I L A E > SISO M K N S L A L E S . 
la lujosa residencia Vi l la Julia, en A n -
drés esquina a Carlos Manuel al laao 
del "Loma Tennis", a una cuadro de 
Avenida d« Acosta y de la Calzada, a 
tres cuadras del Paradero de 1h VIDpra 
Tiene Jardín, portal, sala espaciosa, fcau 
cuarto escritorio, seis grandes cuartos, 
tres baños intercalados, comedor deco-
rado, cocina de gas. pantry despensa 
lavadero, garage, con cuarto de criadoJ 
y da chauffeur, traspatio, tanque do 
aeua. Informan en la esquina de A n -
drés y Agustina. Chalet Vi l la Alegre. 
Teléfono 1-3233. „ 
6 « n 
O'Farr i l I y F e l i p e Poey, a una cuadra 
del paradero, una bonita casa de por-
tal, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave c in -
formes O T a r r i l ] 15. 
I n d . 17 f. 
, V I B O R A . S E A L Q U I L A L A MODERNA 
' y hermosa casa Concepción 30-A, a dos 
cuadras y inedia de la calzada, y con 
¡ los tranvías directos a la Habana por 
leí frente. L a llave e Informes en Con-
cepción 15, altos. Alquiler: J7B.00. 
6772 20 f 
S E A L Q U I L A E X L A C A L L E ARMAS 
44, entre Milagros y Santa Catalina, 
frente al Parque, se alquila la bonl-
i ta casa compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios Intercala-
dos, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, c o d una habitación alta con sus 
servicios y con una entrada Indepen-
diente. L a llave en la bodega. Para 
to 204. Teléfono M-4323. 
6027 21 f. 
iCAVF' R F A L Q U I L A E N $80 M E N - nrás informes su dueño. Romero, Edi 
suales " en lugarh iuy cfcntrico; cerca do fíelo Casteleiro, Oficios 18, Departamen 
los muelles y de los ferrocarriles y de -
l a carretera central. I"1,0™1*" * V ^ f 
dro Pernas 15. entre Calzada de Con-
cha v Teresa Blanco. Te éfono 1-3101. 
Fábrica de puertas metá l i cas . 
6S94 19 Fet5-
B E A L Q U I L A E S Q U I N A ^ G N I F I C A 
ffio ^ ^ y a n T ^ M ^ y T e n a ^ i d - 3 £ 
f l í v T e n ^ n a v i d i s 5 - L S61o P ™ * * f a r 
informes el dueño, te lé fono F-o03^. 
6986 86 
L O M A D E C H A P L E 
6 « alauia la casa San Francisco entre 
Clnturlcn . Chaple ^ ^ ^ ^ ^ ' c , ^ 
traza, garage, gran patio r a «Jos cua 
S L T d e la Calzada. Tel. I-2<8o. 
6378 "1 ^eD• 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar en Armas 70 entre San Ma-
riano y Dolores, compuesta de sala, tres 
habitaciones y comedor al fondo, con 
istrviclos sanitari^i m'dernos L a lla-
|ve en la bodega de Armas y San Ma-
riano. Informan en la misma. 
J S U 20 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASsa 
en Milagros. 38, casi esquina a Bue-
naventura, r- cuadra y media de la 
Calzada, tiene portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño intercalado y 
completo, comedor y un cuarto peque-
ño con servicios, gana setenta y cinco 
pesos. L a Pave en la bodega de la es-
ouina. Informaii: Calle H. número 138, 
esquina a 15 Vedado. Teléfono F-2838. 
7027 21 Feb . 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
So alquila para botica o ferretería, a l -
quiler barato. Se da contrato. Luyanó, 
esquina a Cu«tO. 01 . 
6417 ¿L I - -
J e s ú s del Monte cari esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ha -
fio privado. Informan en la xAisraa. 
Ind . 31 d 
S E A L Q U I L A 
y ee vende una prceipsa casa, moderna 
en la calle Strajnpes 10 entre Lacre t 
y L Estévez (Santos Suárez; , compues-
ta de- Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
•cuartos, baño intercalado cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
eervlcio de criados, patio cementado y 
traspatio grande con árboles frutales en 
producción y gallinero 6e mamposterla 
Informes en Lacret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2507. 
6268 82 tb-
S E A L Q U I L A L A CASA S A N A N A S -
tasio 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, compuesta de s i l a , saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
y traspatio. E n lá misma dan raaón do 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 32 *S>-
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
calle de,mucho tránsito. San Indalecio 
23, entré fcan Leonardo y Rodríguez. 
Precio 55 tesos. Informan en los ba-
jos. 
6835 22 Feb. 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E T R A 
D. entre Agua Dulce y Serafines, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. L a llave al la-
clo. Su dueño, Infanta 26 esquina a 
ISuu Rafael, te léfono M-3 819. 
61>C8 ' 25 f. 
Alturas de L a L i s a . S e alquila el lin-
do chalet V i l l a L a u r a , calle de Santo 
Br íg ida a 3 cuadras de a C a l z a d a y 
una de la es tac ión H a v a n a Central , 
junto a la Quinta del S r Seeler, con 
media manzana de teireno, jard ín , 
kioscos, garage, tres cuartos en los 
altos, b a ñ o completo, 'sala , comedor, 
pantry, cocina y dos cuartos para cr ia-
dos en los bajos. Punto fresco, sano y 
tranquilo. Por meses: $90 ; por años 
$1.000. Informa el Dr . Arturo de V a r -
gas. H a b a n a 35 , altos. T e l . A 1724. 
6702 2 0 fb. 
S É A L Q U I L A UNA H E R M O S A - C U A R -
fería, no hay otra igual en la Habana, 
se da barata, tiene tanque y bomba. 
San L u i s y Remedios. Más informes: 
F-O-7603. Avenida CoLambía, esquina 
Stelnhart. Buen Retiro. 
6859 26 Feb . 
H A B I T A C I O N E S 
MARIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y 3 . 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
l íneas de tranvías , se alquila una mo-
derna y oOmoda casa, para regular fa-
milia. Precio módico . Tnformes en la 
misma. Se toma el carro de Playa y 
Estac ión Central, te léfono F-0-155Í). 
C162 21 f 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 5ta. entre 2 y 4. a una cua-
dra de la doble l ínea , - t re s chalets aca-
bados de fabricar compuestos de portal, 
sala, hall. 3 habitaciones. lujoso cuarto 
de baño intercalado, comedor, pantryi 
cocina, 2 cuartos criados garage, lavan-
dería. Informan en frente, señor Latour. 
6867 19 Feb . 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N B A -
vana Central, edificio Nogueira, depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos, ba- . 
ño, confort moderno, desde 20 pesos ; i 
local para establecimiento y casitas. 
Teléfono F-O-7014. 
6317 J9 f. 
I N D U S T R I A 166, P R I M E R PISO. S E 
? moderua. habitación con balcdn a 
la calle propia para dos caballeros, con 
muebles o sin ellos. Es tr ic ta moral Ir 
dad. 
.69*1 ^ _ L t L F e b - - . ' 
R E I N A No. 131. A L Q U I L E R - H Á B 1 T A -
ciones con toda asistencia y sin ©Ka. 
Teléfono A.0416. | 
6731. ¡O F b . | 
DOS C U A R T O S L U J O S A M E N T E A M U E - ' 
blados. Juntos o separados, en el cora-
zOn del comercio, agua corriente fría y 
caliente, te lé fono moderado, cerca de tô  
oo. Hombres solos. Agui la 131, p r l - i 
mer piso, casi esquina a San José . , 
G- p- 2t> Feb.__ 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S ' 
amuebladas. Independientes, ventiladas, 
con baño, casa moderna, para hombres 
formales. Obrapía 63, 2do. Izcjulerda. 
De 4 a 7 p. m. incluso festivos. Te lé -
fono A-7463. 
6660 21 F e b . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitacione* y departamentos 
con servicio- sanitario, tas m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor »e come. T e l é f o n o A"9158. L e a l ' 
tad. 102. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
para la limpieza de habitaciones y 
atender y vestir una señora; tiene que 
coser y zurcir bien y traer referencias 
de las casas donde ha trabajado. Suel-
do treinta y cinco pesos, uniformes y 
ropa l impia Informan en Calzada 55. 
entro D y B a ñ o s . Vedado, de 2 a 4 
de la tard* o a l te léfono F-O-7167. 
6869 19 Feb . 
SE NECESITAN 
$600 DISPOyQO PARA 
gocio con otro socio cn EQCESo 
mo. Acepto también en ^i111»1**^ 
trerfa por ser del o f ! ^ 
— r . . . . . ^ ^ oan 
y pido referencias 
i 6747 
café 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación, cOmoda, y ven-
tilada, para el que desee v iv ir tranqui-
lo a hombres solos. Carmen 62, cerca 
os Vives . 
C''24 19 fb. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramonte. antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana, Teléfono -a-5937. J . 
M. Yañez . 
5564 8 mz. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos callea y excelen-
te trato. Trocadcro entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind. 24 ¿ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25 30 y «0 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente, f" admi-
ten abonados al comedor a 1 peso» 
mensuales en adelante. Trato i^tnejora-
ble, eficiente servicto y riguroaa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altoa . 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A pa-
ra cuartos, que entienda de costura; en 
la misma una buena manejadora que 
sepa su obl igación; .ambas con referen-
cias; de 12 a 4. Calle^23 núm. 181. es-
quina a L 
6799 33 t 
C R I A D O S D E M A N O 
A V I S O 
H A B I T A C I O N E S 
tíl Hotel Roma. «I¿ J . Socarrts. se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
Je selp piros, con todo confort, habl-
lacloned y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
.Moderados. Teléfonos M-6!í44 y M-6945. 
. able y Telégrafo Komotel. Se admiten 
..Donados al comedor Ultimo pieo. Hay 
ascensor. 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habl-
taciqaes con baño privado, 
j 7̂83 25 r 
i Se alquilan dos habitaciones de la c a -
jsa Teniente R e y 53 , con luz eléctri-
c a , cuarto de b a ñ o completo, gran 
Ipatio y azotea. Precio ú n i c o $25.00. 
Solamente a señoras sc/as o matrimo-
H A B A N A 
E N SANTOS S U A R E Z , S E A L Q U I L A 
t u ?75 los altoa de la casa San Ber-
i-.ardlno*85 entre San Julio y Paz com-
i,uesto!. clj portal, sala, recibidor, come-
oor. 3 cuartos, bañp intercalado, servi-
cio de criados y garage. Lo pasan por 
la esquina, los t r a n v í a s . Informan en 
Jos bajos y en San l iafael 133. T e l l -
lono M-1744. 
6398 22 fb. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Kodrlguez y Serrano, fren 
te a L a Ambrosia y pegado a la L ínea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
l'O de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Telé fono 
667g 20 fb. 
S E A L Q U I L A L A H E R M C S A CASA Con-
cepción 26, entre San Lnzaro y Buena-
ventura, en la Víbora, toda de cielo ra-
so, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados, patio y 
traspatio. L a llave al lado. Informan 
Joveliar 39. altos, t e l é fono F-3577. 
6963 , l L - £ _ 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S acaba-
das de fajoricar. son muy oonltas y con» 
mucho confort, se componen de sala. 
coiiio«tor. tres hermosas hablttaciones, 
baño Intercalado, con todo el servicio, 
agua abundante, es tán en San Luis , en-
íve Qulroga y Remedios, tres cuadras 
flfc la calzada de J e s ú s del Monte, la ca-
llo la arreglan en seguida. F-O-7603. 
Avenida de Columbla. esquina Stelnhart, 
Buen Retiro. 
6860 26 Feb. 
E N $50. A L T O S MODERNOS, SAN L A -
zoxo 77, Víbora, cuadra calzada, con 
portal, saleta, sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, calentador, abundante 
agua. Recién pintada. Informen en el 
te léfono F-2973. Señorita Armas . 
6911 19 Feb, 
P A R A B L V E R A N O , F R E S C O . E N L O S 
tJtos de la casa Reforma 124, en J e s ú s 
del Monte, a una cuadra de los carros . 
Tienen sala, baño intercalado, completo, 
814 comedor y cocina al fondo. Usted 
puede estrenarlos; del balcón se domi-
na la Habana. E s lo m á s alto do esa 
punto. L a ¿lavo en los bajos. 
6959 25 fb. 
S e alquila en Consulado y Refugio , 
una casa con tres piso-, acabados de 
fabricar con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, b a ñ o y cocina. Infor-
man en la bodega. T e l . M-5.107, 
6524 2 0 fb. 
S E ALQÜIIaA L A H E R M O S A CASA, 
calle Quinta 36, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta, ruatro habitaciones, 
do dormir, baño Intercalado, cocina y 
servicios sanitarios. Informan Teléfono 
A-4358. Altos Botlea Sarrá,. 
7060 24 fb. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N E N $23 CON 
luz, casita Interior, nueva, dos habita-
ciones con su cocina, baño y patio in-
dependiente. Armas 58, frente al par-
que. 
.70 81 21 fb. 
V I B O R A . S E ALQUILAN LOS ALTOS 
nuevos, de esquina Juan Bruno Zayas 
y Libertad, cerca del tranvía y ael oo-
b-glo "Los Marlstas", con 4 habitacio-
nes y otra de criada, comedor al fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 fb. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A de 
la Loma Timón, Pedro Consuegra y Por-
enir. Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 81. te léfono M-4048. 
G R A N N E G O C I O . S E A L Q U I L A SA-
lOn con departamento para dormitorio 
propio para fonda, carnicería, puesto 
do frutas o lechería . Para verla: bode-
ga de Cerro y Auditor. Informes: Acos-
ta y Egido. H . P é r e z . 
7055 20 fb. 
ira 
6450 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . SAN F í t A N -
cisco 123 entre Armas y Porvenir, mo-
derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, doble servicio, baño 
intercalado $65. Fiador. Tel . 1-1959. 
6504 19 fb. 
J E S U S D E L M O N T E 497. A L T O S , C A -
b í esquina a Luz, saleta, sala, comedor 
al fondo, cinco cuartos, baños, en lo 
m á s alto oe la Víbora, te lé fono F - O -
7014. 
6326 i 19 f 
BE A L Q U I L A T E J A R 7, E N $40.00; E N 
Lawton. E . , 8a. y 9a.. le pasa el carro 
Sor Sa.. sala, saleta, 3 cuartos grandes año intercalado, agua callente y su co-
cina y gran patio. L a llave en la bo-
dega de 9a. y Tejar . Informan en Ga-
llano 116. L a Ciudad de Londres. Te-
léfono M-5187. 
t 6211 21 fb. 
«Se alquilan en la calzada de C o n c h a 
y Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucción a 35 y 4 0 ^esos H a y altos y 
bajos. Informan en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 2 5 ¿ . 
6169 2 6 f. 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, S E al -
quila una casita interior con sus ser-
vicios compietos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l i -
nea de Santos Suárez. 
5803 19 f _ 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS* Y be-
nitos altos y bajos de Santos Suárez , 
número 3, completamente Independien-
tes, sala, comedor, cuatro cuartos, ba. 
fio, cuarto de criados y servicios. L a 
llave en ios bajos. Informan te l é fono 
F-2444. 
6804 21 F e b . 
S e alquila el piso alto de la hermosa 
y ventilada casa Cerro 679 C . Se 
compone de sala, saleta, 3 cuartos, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicio 
de criados, comedor al fondo, etc. L a 
Üave en el bajo. Informes Banco G a -
llego. Prado y S a n J o s é T e l . A-6758 
7038 21 fb. 
R O M A Y N o . 2 5 
a media cuadra de Monte, so alquila 
un departamento independiente en la 
azotea, compuesto de uha habitación 
grande y otra pequeñlta y sus aervi-
c^s. Precio $25. con luz. L a llave en 
Infanta 30, Barbería, ¡ informes: Libre-
ría Albela. Belascoain 32 B Tel A-5893 
7046 25 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A 
para puesto de frutas u otro comercio, 
en la callo San Qblntín esquina a Ce-
rezo, Reparto Betancourt. Para más 
informes. Vives y Rastro, bodega. 
6808 24 f 
G A R A G E . AJIQUILO UNO E N L O M A 
de L u z a dos cuadras de Calzada de Je-
s ú s del Monte, Sen Carlos 19, con co-
modidades para limpieza de máquina, 
cuarto y servicio para chauffeur. I n -
forman en la misma. 
6908 . i t _ F e b . 
.NUEVECITASv S I N E S T R E N A R , " S E 
alquilan muy baratas una casa de plan-
ta baja y una de planta alta, en Alta-
rrlba y Delicias n ú m . 8-A, a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
6884 22 F e b . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina ai Dolores, de 1000 metros 
píanos, cercada, por un costado por cer-
ca de mampostería, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio 
Su dueño Tamarindo *9. 
__6006 12 mz 
K N C A L Z A D A J E S U S D E L MONTE, S E 
alquilan los bajos de la casa moderna, 
compuestos de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo Intercalado, 
comedor, cocina, y calentador de ga». 
cuarto de criados y su servicio. Infor-
man en el segundo piso. 
. 6922 19 F e b . 
C A R M E N N U M E R O d, E S Q U I N A A 
1» Eatrampe.-i, reparto Mendoza. V í b o r a . 
Deseo saber ol paradero de las s e ñ o r a s 
« o s a r i o Mínoez y Hosa MOndez. su pri-
ma Josefa Alvarcz. 
_*'S3£ | 19 F e b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R E S I D E N T E 
GOmez (Correa) esquina a Serrano. I n -
forman en la misr"--
*55i 19 n u 
V E L A R D E I I 
Entre Churruca y Pnmelles , en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fiador. L a ¡ lave en ra bodega de la 
esquina de C h u r r u c a . Informan en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
C 1627 7 d 15 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
luz; se prefieren hombres solos; se exi-
gen reforencias. Cerada del Paseo 14, 
No hay cartel en la puerta. 
7122 • 21 í . 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
7127 5 mz 
S E A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R I N -
dustrla o depósito, una sala y dos cuar-
tos grandes. Informan er Sol 88. 
6960 21 f 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E . P A R A 
pequeñas familias; recibidor, habitación 
y lujoso, baño. Servlclon de alumbrado 
y teléfono. Comidas a su vivienda. Pre-
<ños módicos. San Rafaei 246, entre Pa-
sarrato y Mazón, una cuadra de I n -
fanta. • ^ 
6996 24 f 
¿QUIERE T E N E R B U E N A H A B I T A -
clón exquisita y abundante comida a la 
carta, a precios incomparables en uno 
de los puntos más céntr icas de la Ha-
bana? Hospédese en el Orlente. Drago-
nes 44 esquina a Galiano, te léfono A-
099 S 23 f 
S E BUSCA A P A R T A M E N T O D E DOS 
piezas, cocina, baño etc., en casa alta, 
precio módico. Informes por callo Aguíar 
95 escr. 7. 
7004 20_f 
C A S A D E H U E S P E D E S , S E A L Q u T -
lan frescas y ventiladas habitaciones con 
o sin muebles a precio módico en Man-
rique 94, con todo el confort, casa aca-
bada de construir. 
7024 22 Feb . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitacio-
nes muy 'implas, frescas y buen servi-
cio, agua corriente, baños con agua ca-
liente y elevador, comida uarata y bue-
na si desean. Villegas, 110, entre Sol 
y Mural la . 
5873 19 Feb . 
S E ALQUILA UNA H A B I T A C I O N A 
matrimonio solo, que sean blancos; San 
Rafael entré Gervasio y Belascoe ín . 134 
segundo piso de la derecha. No pregun-
to en el primero; hay qn timbre en la 
escalera. 
7001 * 20 f. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Gran casa de Huéspedes, de Rlvcro y 
Vargas . Paseo de Martí No. 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos dueños de 
c i ta casa partlclpa#i a las familias que 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
el servicio y sobre todo la comida. Las 
m á s frescas habitaciones de la Haba-
na. Frente al Habana Park. Precios 
módicos . No olvidarse: Prado 127, altos. 
7030~ 28 fb. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
Casa de primer orden, "n lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones a m -
plias con te l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896 , M - Í 9 8 9 7 . M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n . A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
S A N L A Z A R O 98. D E P A R T A M E N T O 
bajo, InterJror, Independiente. Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina de gas y servi-
cios. Renta J30 con contrato por un 
año y fiador. L a llave en el segundo 
piso a l fondo. Informes F-2I24 . 
6620 21 fb. 
" E L O R I E N T A L -
Teniente Rey y ¿¿uiueta. Se alquilan 
naoltacloneb amuebladas, amplias y có -
..lodas. con vista a La. ofcila. A precios 
azonables.-. 
nio sin n i ñ o s . 
6608 19 fb. 
Primer criado. E n C u b a 49 , tercer pi-
so, se solicita uno para casa de fa-
milia en el Vedado. H a de traer re-
ferencias de las casas de familia don-
de haya trabajado. 
6084 2 0 f 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO NO~MA-
yor de 15 años que es té acostumbrado a 
servir de criado de mano Reina 131. a l -
tos, a la derecha. 
«S74 i9 Feb . 
S E S O L I C I T A U Ñ r ^ r A O m T r - - - ^ 
inglés , que sea c ^ a í a ^ ^ j j * 
bien el Inglés . Si no hii 
se moleste. Diríjase al a ^ * » «fe 
6256 ax APartarlo,, 
B E N E C E S I T A U N . v ¿ r T ^ A í í 
hacer los quehaceres de una ^ ^ 
tado ganando $3 semana * 
Oficios 88. letra A. ^ ] 
S A S T R E F A L T A A P R Í x 5 í 7 ^ ¿ ¡ 
tatí918eanaUd0 300 Semail^HabaDr^ 
C O C I N E R A S 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
habitaciones. San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Saiita Clara, Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 0, Sol 
112 y 114 y Ma'oja 131, desde $10, |11 
$12, $15, $16, ÍC0. $25 y $30, en todas 
las casas se da llavln. 
4248 2 S fb. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , se -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia y quiera cumplir; no 
hace plaza; puede sacar comida si no 
es formal quo no venga. Sueldo $15. Co-
rrales núm. 59. 
71:: o-3i 21 t 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A «¡N 
Campanario, 156, antiguo, entre Reina 
y Salud. 
7037 20 Feb . 
S E S O L I C I T A N M A C H E T Í ^ T - ^ 
Ja Colonia Santa M é n i c T ^ g S l ^ 
de San Diego; hay bue^a 2„^*> » 
toño y frío. Se P a g H l ^ ^ * « 
ros buenos pueden sacAr^íi 
de 250 a 300y arroba! ^¿i ^ J ^ S S M 
tren, inmejorable. Hay c¿^u 
ñas- tamban para f a m l l ^ bfl, 
na. Damos trabajo en tlem^^,,**3 
tumbas de monte s l e r a S ^ ? » * ^ 
taquees, etc. Dirigirse en ^ «J18-
Muralla 58. 62. A m ^ V é r c S ^ 
13 FBb 
S E S O L I C I T A N AGENTES 
vos para la Habana y Duehî T 
terior. Depto. 205. Banco de*? ^ -
tia.^Cuba y O'Reiny? V b a ¿ 0 T i l 
' « t 
P ^ D E D O R E S P A R A L A V e v t . 
Sobres de la única Fábrica d«TcA s 
en Cuba. E l Jefe del D e n l r » ^ S<*t-
Ventas habla Inglés y está duTnto * 
ayudar aquellas p e ^ s o ^ ^ J 1 ^ » 
Idioma a eanar más de cien n . l **" 
rranales en la venta do s o b r V T ' á 
rane;.. Consulado 41 uutCB- G. Ti 
C670 
" ib. 
M E C A N I C O 
S E S O L I C I T A 1 C O C I N E R A D E MB-
dlana edad, en el Vedado, calle 15, nú-
mero 268. entre D y B a ñ o s . Buen 
sueldo. 
G . P . 21 fb. 
Experto en toda clase de bombas 
arregla; nada más a pagar un soto* 
mensual; bombas que estaban desah» 
das por muchos mecánicos —«un 
Clonando como nuevas, como lo 
hacer ver. José C ^ Pérez. Industr', 
Telefono M-8527 -"lausuia i 
6218 16 fl, 
"JOVE 
par 
Ca lzada y A , Vedado. S i desea mu-
darse reflexione sobre ,'a. conveniencia 
de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo 
y comodidades y libie de todas las 
molestias propias de ia casa . L e ase-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. 
$150 mensual en adelante por per-
sona. 
C 1486 1 8 d 11 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 2 7 Y 
3 0 P E S O S 
Se alquilan, compuestos cada uno do 
dos hermosas habitaciones muy frescas 
y con balcOn a la calle, barrio comer-
cial. Calle Amargura 16 casi esquina o 
San Ignacio. Casa de moralidad. 
6607 19 fb. 
AMISTAD. 08. A L T O S , S E A L Q U I L A 
un departamento interior con todos sus 
servicios a personas decentes, hay agua 
teléfono, en Zulueta 44, esquina a Apo-
¿aca, una accesoria de tres habitacio-
nes y otra de dos. 
7020 20 Feb. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan habitaciones, pro-
pias para personas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. E n el mismo se alquila un 
garage. 
6979 19 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . A M U E -
blados. de Domiguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con baho 
intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, sj se desea. Teléfono A-4865, de 
8 a . m. a 2p.m. 
6421 , , , 23 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con vista a la calle, con muebles o sin 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños Lagunas 17, altos. T e l . A-8827. 
7086 N 20 fb. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Mag-
nificas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . ¿Se admiten abo-
nados. English spoken. T e l , A-1S32. 
7616 19 mz. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A H A B I T A -
ción con balcón corrido a la calle y 
lavabo de agua corriente y comida si lo 
desea; en la misma se vende un venti-
lador de 110. Informan Monte 217, bo-
6964 20 f 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
Se alquila un departamento con todo 
servicio y vista a la calle; también 
hay una habitación alta . San Nicolás 
71. Teléfono M-1976. 
6921 ]& feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. L a lla-
ve en la bodega. 
6780 2 2 / 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C H A L E T D E CAMPO. P O H J2o M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet. Instalación sanitaria y de 
aguas, buen lote terreno, para cria de 
aves. Jardín u hortalizas. Díaz Mlnche-
ro, Guanabacoa, en Vi l la María. 
6454 1 23 f. 
Departamento en Sitios 12, compues-
to de sala, dos habitaciones, cocina de 
gas y b a ñ o . Precio $ 4 5 . 
6901 19 F e b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L N D E -
partajnento de dos habitaciones, so al-
quila para comercio o comisionista. Se 
puede ver a todas horas. Villegas 76, 
bajos. 
6810 > 22 f. 
LN DEPARTAMENTO CON E N T I t a -
da Independiente y dos balcones a la 
calle y una habitación interior; se a l -
quila con comida y servicios a matri-
monio u hombres solos, es casa de mo-
ralidad y corta familia. Campanario 120 
primer piso alto entre San Rafael y 
San José, te léfono M-7608. 
X E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
Central. Se alquila un espléndido de-
partamento con dos habitaciones con 
balcón al parque Central. Se admite un 
socio para un cuarto Interior, con re-
ferencias. Hay agua abundante luz to-
da la noche y teléfono. 
6275 20 f. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centr.o comercial y a l mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l -
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de d íe y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela-
5155 6 mz. 
A G U I A R 92. E N T R E OBISPO Y O B R A -
pla. departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay do $15. J20 y J25 con 
muebles b sin; la casa más tranquila 
Luz toda la noche; abundante agua 
6384 1 22 fb 
" L A M I L A G R O S A " 
Grande y moderna casa para familias. 
Departamentos y habitaciones con ser-
vicios privados y agua caliente a to-
das horas. Excelente servicio de come-
dro, a d m i t i é n d o s e abonados al mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad. Temente R e y 38 , 
esquina a Aguiar. T e l . M-7519, 
6492 28 fb. 
6591 20 t 
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave . de B é l g i c a No. 7, (antes Eg ido) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979 . 
200 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
para familias. 
Agua caliente y fría a todas horas. 
G r a n Restaurant y excelente cocina. 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, ha 
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan lo? tranvías para 
todas partes de la ciudad. 
V i v a en el Hotel S a n Carlos y no íe 
m o l e s t a r á el calor del verano. 
Venga pronto a separar su apartamen-
to o h a b i t a c i ó n . Luego será tarde. 
ir.Z .0 shrdl shrdl shrd ; h r shrdluo 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i ez 
E n esta antiguo y acreditado batel se 
a'quilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones do 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y 1- &0; agua corrien-
te en todas las u«~l tac iones: bafios 
fríos y caliente*; cocina superior y 
económico, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
6491 21 fb. 
E N E L S E G U > D O P I S O D E E S T R E -
Ha 6 y medio, se alquila una habitación 
muy fresca h hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estre l la 6 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
5932 19 F e b . 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y caliente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. ' 
6152. 13 mz 
S e alquilan tres habitaciones altas en 
la azotea de la casa Ccmpostela 10, 
esquina a C h a c ó n , con luz y abun-
dante agua. 
669J L ^ L ? 3 - -
ORAN CASA D E H U E S P E D E S L A V I -
llalbesa, frescas y cOmodaa habitacio-
nes para famllas, precios mOdicos. San 
José 137. Habana, te léfono U-2348. 
5432 21 f. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin n iños de moralidad, 
en Industria 121. entru San Rafael y 
San Miguel. 
6603 21 f 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E M O N T E R O 
Sánche? nQmero 44, a media cuadra de 
23, se alquila una habitación, en casa 
do' familia honesta, a B?ñora modesta y 
de moralidad. Precio §12. 
6888 19 F e b . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola. Sueldo |30. Calle 11 entre I y J 
R!cardo Bl l lats . Que duerma en la co-
locación. 
7068 20 fb. 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a los quehaceres de la casa , 
que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 27 pesos y ropa lim-
pia. No hay plaza, tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n , se exigen referencias. 
Compostela 86 , altos. 
5860 19 F e b . 
S e solicita una cocinera e spaño la que 
ayude a la limpieza pa ja corta fami-
lia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . No 
hay plaza. Compostela 86, altos, en-
tre Mural la y Sol . 
6350 2 3 fb. 
A G E N C I A B E C O L O C A C I O ! 
V I L L A V E R D E Y C O M ? ; 
OReUly 1 3 . Teléfono A-2343. ^ 
usted' necesite un buen servicio, 
cocineros, criados, dependiente»,' 
dores, porteros. Jardineros, ote. 
a esta acreditadu agencia que ga. 
za su aptitud y moralidad, oper 
en todos giros y oficios, nos encarg. 
dj mandar toda clase de traba], 
res para colonias e Ingenio». Vlllave,™ 




SE S O L I C I T A E N M A R Q U E S GONZA-
lez 61, altos, una peninsular de mediana 
edad que sepa cocinar y haga algunos 
quehaceres de la casa. 
6935 79 peb. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
S R . G E R A R D O B A L E E L E . D E L A L I N . 
L o solicita el Sr . Daniel Vil lar, ru pal-
sano en San Rafael 140. altos. Teléfo-
no M-5614. 
7051 • 20 i b . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Gumersindo Díaz Várela, trabajó en el 
Florida en 1922, Camagüey, Central 
Agramonte, lo solicita su hermana Con-
suelo que reside en Desagüe número 18, 
Habana. 
6941 19 Feb . 
DESEO S A B E R D E M I PADReTVe- SE O F R E C E UNA JOVEN I 
dro Justo y Lago que ya le escribí va-
rias veces a donde le escribía desde E s -
paña; hay siete meses que l legué y no 
sé de él, suplico a quien lo conozca, le 
dlgu que estoy en J e s ú s del Monte, Ave-
n da 10 de Octubre 258, altos, necesita 
verlo su h i ja Carmen Justo y Lousa. 
6587 20 Feb. 
L A A G E N C I A * 1 A UNION" ; | 
De Marcelino Menéndez. c* la única q 
en cinco minutos facilita todo el p« 
sonal con buenas referen<;ls-i. l'ara u« 
tro y fuera de .a Habana. Llameo 
Tel A-»318. Habana 114. 
6300 i J J 
A G E N C I A D E COLOCACIONES AM 
gua do Roque Gallego. Sol 104 Tel 
fono M-3172. Se solicitan y coloc 
toda claso de sirvientes, dcpendloiites; 
trabajadores, 
6909 20 Feb. 
i". 
L A C O M E R C I A L 
D E S E A 
tiptttí 
Agencia de Colocaciones de Em' w Q| 
nelro, centro de negocios en fc-eneral. 
Absoluta garantía y aptitud. Las seño-
ras pagarán tan sólo un peso por ai 
empico. Sirvo cuadrillas gj-andes y chi-
cas para el campo. Mouserrate 111. 
Teléfono A-2383. 
4761 * Mair-
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N M 
pañola de criada do mano. Informan í » ^ 
Chacón número 2, departamento noaJ 
117- „ . J 
7098 
para criada de nía no j lo miBmu 
cuartos o comedor; muy práctica, 
bajadora y con buenas referencias. 
léfono M-8942. 
7133 









S e solicita al f e ñ o r Amador F e r n á n -
dez N ú ñ e z , natural dt; E s p a ñ a , que 
trabajaba en el a ñ o 1^12 con el señor 
M u ñ o z en el Vedado. L o solicita su 
hermano Cayetano F e r n á n d e z N ú ñ e z , 
en el Central Franc i s ca , Colonia L a 
Ortensia. Apartado 372. 
6485 21 fb. 
S E G R A T I F I C A 
A quien informe donde viven algunas 
do estas personas: Carmen Fernández y 
Ramona García, de A s t c í l a s , de treinta 
y pico años ; Carlos Velázquez, meji-
cano, trabajaba en Panadería. Para asun 
to que les interesa. Suplicamos avisen 
al T e l . A-4522 San Rafael y Lealtad. 
Agencia de Máquinas Singer. 
6322 20 fb. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernandez. Lo desea su ruftado 
Valentín Bayón, para asuntos de fami-
lia. Reina 74. 
4632 , * 24 fb. 
V A K I U S 
N E C E S I I O E N S E G U I D A 5 CAMA R E -
ras, no hace falta aprender, buen suel-
do, cabaret Par ís , café, i.8 esquina a 
Colurabia, frente a la. Tropical. 
7029 23 Feb . 
DESK.-J. C O L O C A R S E UNA JOV 
pañola de manejadora o criada | 
tos; sabe cumplir con b u obl 
tiene buenas referencias do las caa»j 
en que trabajó. Informan en San isn^j 
ció 1 2 0 , te léfono M-4003. . 
7132 í i 
D E S E A COLOCARSF; CRIADA DE 
no española, formal y trabajadora »n 
do 525. No sabe cocinar. Informan 
fono U-2173. « 
7127 ; - J J -
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCH<¿C2t 
con familia de raoralldad:^^fjífnert 
da de mano o de cuartos; d0,7|"^.' 0 , 
la otra de cocinera; <luem?J,ufleI?, i! 
la colocación. Informan. Desagu-
Teléono M - 3 4 7 3 . , « 




D E S E A C O L O C A R S E UNA 
española . No tiene mucha pracu" 
r-als; para criada. Entienda f»»" ' 
~ir.r. o !« psnafiola. Informan w clna a l a española 
No. 125 
7050 
S E OFRECE JOVEN E 
ra el servicio de "n Z13 
es recién llegada. Inior 
7076 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ ^ 
pañola, para d^ m a n o ^ 
L a 
Jadora. Tiene 
Infanta 4 3 letra D 
062 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca da to-
dos sus tranvías , vista al mar. exce-
lente cocina, mesas individuales. Refi-
namiento. 
6828 28 f 
Sitios 12. A unos pasos de Angeles y c r e s p o 43-a. c a s a d e h u e s p e d e s 
M , i j i • j j se alquilan preciosas habitaciones con onte, t ranv ías para toda ia ciudad, todo el confort moderno, amuebladas 
se alquilan habitacionts nuevas y ba-_ ^enzabalc6n a la esmerada iim-
ratas. 
6900 19 F e b . 
6195 26 F e b . 
B E R N A Z A 36 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A C A S A S i -
tuada en el Reparto Almendares. calle 
B ,entre 10 y 12, a cuadra y media de 
la linea actual; le pasa por el frente 
la nueva línea próxima a Inaugurarse. 
Tiene Jardi.i, portal, sala, galería, tres 
cuartos, baño completo, comedor, pan-
try, cocina, traspatio, cuarto y servi. 
ció para criados, garage, gallinero. I n -
forman: calle 14, número 4, entre 10 y 
12. Vedado. Teléfono F.4272. L a llave 
a l lado. 
6828 26 Feb.. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a x i i • . ^ 
hombres jó los con balcón a la caUe y rren te al r a r q u e del L n s t o . u r a n c a -
r r a l e s ^ 6 leS, 63, alt08, e8QuIna a C o - ! s a de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
^ 6 8 3 i j 20 Feb. sa? habitaciones con b a l c ó n a la c a -
JESÜ& p e r e g r i n o 5.3, a l t o s , c e r c a l ie; hay departamentos con todo ser-
do infanta, alquilo una habitación co- „• • . „ . . ! . . • d -
clna, luz, patio en $17, también propia V1C10 sanitario. Danos con agua c a -
para chofer garage al doblar en San liente a todas horas. Estricta moral i -
Franclsco 53, Informan en el mismo. j j w »/• - i n • -
6873 2 4 Feb . dad. M a g n m c a comida. Precios m-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O COmpetibles. 
con dos puertas y dos ventanas muy, 5795 1Q f 
saludable y económico, servicio comple- -
to al lado, hombrea o mujeres de mora-
lidad, casa particular. Oficios SS, letra 
(A, segundo piso. 
6633 19 Feb -Dolores Cr. t í u d a de Rodríguez prople-
. — — _ tarla. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S . ENTICE esquina a Colón. Se alquilan habita-
Lamparl la y Obrapía, se alquilen ha- c i e n e s » a m p l i a s , frescas y en lo mejor 
Ibitaclones. lavabo agua corriente, mué- do la ciudad, agua abundante, buena co-
«bles o s in ellos. Precio reducido. Más mida y precios a l alcance da todos. Vcn-
j Informes en l a misma, iga y v é a l o -
i 6940 - i » B « b . 1 6257 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
S E S O L I C I T A UNA CREADA DE M E -
diana edad para la limpieza, que tenga 
refere4cias. Reina 108. 
7019^ j 20 Feb . 
SÍTnECESITA UNA CRIADA D E MA-
no y otra para manejar un niño de dos 
1 años, sueldo 25 pesos cada una y ro-
pa limpia, buen trato y poco traoajo. 
in formarán: Habana, 12G, bajos. 
7031 21 Feb . 
' S E S O L I C I T A UNA M U J E R «DOS HO-
xas por la mañana, para hacer los que-
haceres de una casa. Oficios 88. letra 
A, piso segundo. 
7085 20 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R a 
los quehaceres de la casa y atender una 
señora enferma. Progreso, 32 ,bajos. 
" 6837 19 Feb. 
SE N E C E S I T A UNA EUEN'A MANE.TA-
tíora de color que tenga referencias pa-
ra hacerse cargo de dos niñas chiqui-
tas. Informan en el te lé fono M-319S. 
6787 20 Feb . 
S E S O L I C I T A U N SOCIO QUE S E A 
formal que aporte ?100 ¿ara un negocio 
que se le expl icará al interesado. Dan 
razón: calle Acosta 88, bájos en la car-
peta de colocaciones. 
7074 22 fb. 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R . S O L I -
cltamos para trabajar en- combinación, 
obteniendo órdenes para encargos en 
é s t a . Conveniente, Pidan Informes a 
A . Bruzón, Mercaderes, 13, altos. 
6S33 19 F e b . ^ 
6 E S O L I C I T A O P E R A R I O ~ S A S T R E con 
algún capital para Interesarlo en nego-
cio de sas t rer ía . Informes: Baños , 29, 
entre 17 y 19. 
6840 19 Feb. 
s e ' s o l i c i t a UNA N U R S E O G O V E R -
ness Inglesa blanca para una niña de 
4 a ñ o s ; para el entero cuidado de ella; 
d e s e á c ü l o c a r » i ^ U " A j o * i 
pañola. de ^ ^ ^ t u . J e Tle* 
ro . Está práctica ^ . ^ U X * 
ñas referencias. A ^ 1 1 
ción 40. :fl 
nejadora para nlOo « . J J S J ; Sa 
s , a p f r « ' í S ' r r ^ p * • 
20 í 
^ UNA SE-* 
da. 
7014 
S E D E S E A C ^ S ^ e b a c e r e s 
peninsular para lofa(¿ur\uano r *, 
casa chica, &abe coser » " « l o c » ^ 
quina, no duerme 89. ^ 
avuda a la cocina. Haoan», ^ 
'7013 
: , E S E A C O L O C A K ^tajador», , 
^ " ^ a b l á V ' N e P ^ 
S E D E S  
cha recién - — - i , . ^ . ^ 
criada de mano, habita 
5 ¿ S - E A N C O L O C Á R ^ f f / a e ^ 
chas penlnsmares de f 
manejadoras, una enUer.^ 
. cocina y ia otra ^ 
tiene que traer referencias de las ca- con su obligación, T"forinan 
sas donde ha estado al cuidado do ni- casa que estuvo, -i»1 
ños y ser persona muy fina y educada, 
sueldo 75 pesos. Informan en Calzada, 
55, entre D y B a ñ o s . Vedado, de 3 a 5 
de la tarde o al te léfono F-O-7167. 
686S 19 Feb. 
r022 
M U C H A C H A K S P A S O L A . 
locarse par* ^ ^ ^ r o o r a l l i 
nejadora, en_ca«« d ^ m 0 8 , , 
riñosa Para con - - - ^ in mlende, para m»« W A N T E D A N E N G L I S H N U R S E OH nursery governess (wblte) for llttle la reco— 
giri of four years, to take entlre char. pedrado, 31, altos 
ge, must liave good references as nur- i 7036 
se or nursery governess 
employers, and should be 
cated and courteons person 
need apply. Salary J75. I n i c - _ 
Calzada 55, between Calle D and Baños, '°e 
Vedado, from 2 to 5 In the afternoon 
or. Telefone F-O-7167 dunng mornlng. 
6870 19 Feb. 
Teléfoao -*0 
irom former j ~ — « v . c - p V n UÑA ^^Sañeja^ 
a well-edu-! O ^ ^ 1 ; v otra P ^ V ^ e r . 
on. No other ida f « de cuartos T f ^ u e J 
liormatlon at , ^^' . f f f j f ln d« ^ c a f ^ 2 « . * -.\ x i , ' recomendación «o abaSS» 
2 1 í"*6" aron. Informan: ño A-4792. 
7032 
'SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
C O L O C A B U S A S E D E S E A ^ t L ^ e j a d o r a española para roanej» ^ o£i S K J U ¡ . ^ ± Í A J U V C J * añoia para L U ' ~ " '~R por 
la, de 25 a 30 años, fina, que eepa ser- 1 criada de mano y c0 „oi. Su 
vir mesa y que tenga buenas referen-1 L u j s gg preguntar p«" 
cías. J e s ú s 
6877 
María 33. tel . A-1766. 19 F^b. 7030 
¿V D E S E .̂ COLOCAR —ano ' 
S O L I C I T O UNA (PERSONA F O R M A L para arlada ^ ^ daD 
quo haya trabajado en el comercio y {Ti^fono F-401S, donas 
¡que no tenga muchas pretcnsiones y 
que disponga de 300 p<»sos en efectivo 
le garantizo el dinero y le pago un buen > 
interés por el dinero qu.o entrega, le doy UNA JOVE^ ^ j ^ ^ o r a l 
empico en el mismo establecimiento para looarse en c3^3 -nejadora. 
más informes en la bodega de Animas da de maJios o m feTVacl> 
y Consulado, pregunten por Adolfo F e r - i y tiene buenas -¿igfono 
nándes, do 1 a. 6 p« m , I Abulia 23. altos. ^ 
691 í l í Febx «IS2 13 tna. 
E N M A L E C O N , 6, BAJOS. S E SOL1CI-
ta una criada de mano, que sepa cum-
plir con su obl igación y lleve tiempo en 
el pals~ 
a í o x c m . 
í O F R E C E N 
D I A E 3 0 D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C O L O C A R S E D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A - S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
• nejadora, liova do de mano; lleva tiempo en el pa í s ; con buenas referendaH, conocedor de 
no o ma;: --ea casa se- ha trabajedo en buenas casas y tiene toda clase do máquinas Informes Peña 
el P3- ' , -."ímero 8, a l - j buenas recomendaclone». No le tapor- Pebre y Habana. T e l . A-6134. 
jAaloja, ̂ ^ 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Impor-
ta ir al campo. Informan en el te lé fo-
19 Feb. |no 1-4110. 
7057 20 fb. 
MUCHA- 6972 20 f 
CARSB DOS -abc ^ . g g O F R E C E U N C R I A D O D E MANO yn conoce ' ¿ ' H a b ¿ n ¿ : i^V Inf o7m¿8 "dí 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R M F -
cánlco peninsular, recién llegue*), qua 
g casa moral, doml-
,en Teléfono J ^ J J * ^ 
r ^ Q L A ~ D E S E A co-
mano o manejado-
laTv Ueva tiempo 
nueras referencias. 
X Gioris, entre Carmen y 
19 Feb . 
jardinero peninsular, calle G es- rlglrae a Muralla letra B . Fonda L a 
quina a Trece, núm. 22», Vedado. Machina. 
6985 20 £. eaei 20 £. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha; cocina y limpia Blando un matri-
monio solo; siendo cerca duerme fue-
ra; si es lejos duerme en casa; cocina 
la española . Pregunten por la en̂  
r-xj s y r ^ v ^ T T R CON D I E Z A5fOS 
de práctica desea encontrar un matri-
— necesite sus ser-
Tlclos para los domingos de carnaval. 
m uerta Cerrada 79 esqui-
na a Flgruraa. 
7099 21 t 
•£c¿*& t-*%^̂  T E N E D O R E S D E L I B R O S 
.van tlanii'" Ko^ar«« los; 70S9 21 I . ^ ^ u a ^ e r ^ ^ u n a - d e 




S E DESEA UNA C R I A D A ESPAÑOLA. C O M E R C I A N T E S E ¿NDUSTRLULES 
mediana edad para la cocina y ayu- Competente profesional lleva contabl-
dur a la limpieza, que sea seria y asea- Udades y correspondencia por horas o 
- r z r T n r J R UNA M U C H A -
St íSA C 9 L ^ d a . de mano o ma-
^1 ? ü ^ o B . % s trabajaao-
£ 0 ^ Fiond¿. 15. Teieíono 
da. Maioja 205, tercer piso; que duerma 
en la casa. 
7105 21 f 
tfen po convenido. Cuotas razonable». 
Garantía absoluta. Diez do Octubre 350 
t--.' iio 1-5535. 
7100 22 f 
I M P O R T A N T E A L O S 










ta, Tenlonte Rey 73 
19 Feb. 
- r - r ^ X H É ' ü N A ' j O V E N E S -
de moralidad, para cr.a-
I» en ^ manejadora; tiene quien 
n0B P a r a l n í o r m e s : San C r » -
lC*¿ 3Ceas1 esquina a Paiati-
19 Feb; 
ESPAKULA DEÍTeA CO-
loa quehaceres de un ma-
I U O l „ * n y m a n - VlrlU-q iunpía^- Infor : 
IB Feb. 
E S P A D O L A D E S E A 
in casa formal de criada de 
.lonfl referencias, su domicilio 
' ^ v o r Conde. 19 FeT>._ 
-FÓLOCARSB J O V E N ^ ̂ P A -
n^mb»Sk en el país de crla-
nVT n de cuartos en casa de mo-
^ o m e ? Teléfono A-9390 
BJ3 
fSffiAN COLOCAR 
^ i d a s de mano 
19 Feb. 
DOS J O V E N E S 
o manejadoras, 
UN MAIIRIMONIO P E N I N S U L A R re-
cién llegado a este país , desea co'ocar-
se en la población o en el campo, ella 
es buena eccinera y él para ios queha- , 
ceres de una casa, tienen persona que , Trenistas de Lavado, Tintoreros, Cafó-
los garantizan. Informes en Esperanza, teros. Fondero» y Bodegueros. ¿Desea 
número 5. usted que sus libros saan llevador por 
7026 20 F e b . Partida doble, con las formalidades exi-
gldas por el Código de Comercio y en 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o v E N E S - ! su escritorio? Esté nrevenido para el 
pañola, de cocinera o criada de mano.;caso de los artículos 47 y 48 del pro-
Sabe cumplir con su obligación. Infor-lpio Código. Desea usted esperar tran-
man^ Teniente Rey 77. T e l . M-3064. (quilo y confiado la Inspección de los 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O ' 
español. Joven, con una familia respe-
table y formal, él ea persona ser a y 
cumple oon su obl igación; entiende de 
Jardinería. Referencias buenas. Infor-
mes, bodega, A-7626. 
6558 1» f 
M E O F R E Z C O COMO A T U D A D E CA-
mera para un señor solo o para fami-
lia respetable o atender a bflemas y 
cobros. Ten^o buenas referencias; ha-
blo francés, ing lés a italiano. Sé tra-
bajar y cumplir; para verme en la ca-
lle L u z número 69, al lado de la casa 
de socorros; preguntar por Pepe 
6974 20 f. 
E X C E L E N T E C A M A R E R O D E S E A co-
locarse en hotel o casa de huéspedes, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Virtudes entre Consulado e Industria. 
Barbería . / 
6834 19 Feb. 
S E O F R E C E P A R A C U A L Q U I E R C L A -
se de comercio, un muchacho español 
recién llegadd con garant ía . Informes: 
Víctor . Campanario 235-A, altos. 
6830 ' 19 Feb. 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O Y 
acuarela—y en seda. Decorado art íst ico 
de viviendas. Esti lo español. Inglés y 
francés . Recflbe órdenes: F-1877. 
6631 28 fb. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $30 o $60 y comida. Beers 
end Co. O'ReiUy 9 12. 
C 1427 6 d d 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A D B 
piano con título del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-1 
sea dar clases en algún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria 67, No-
ta: Los precios en mi academia son 
econétaicos. 
4528 » m%. I 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
particulares do día. Escríbame, Maryi 
Crlsp. San Lázaro 250. bajos, te lé fono 
M-1248. 
5094 18 ms 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sembr^roa Di-
rectoras. Sraa. G L R A L y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro. la Corona Gran 
Prut y la Gran Placa d j Honor del J a -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las as-
pirante» a proífeBoras. con opción al tí-
tulo u« Barceicna. E s t a Academia da 
ciases diarlas alternas, nocturnas y s 
domicilio, por el a'.stema mAs moderno 
y precios mtWllcos. Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el método de Corte. Pidan informes a 
Nentuno. 47, altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar eobrs las clases 
de una a tres. 
52»!) 7 ms. 
7053 20 fb. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, española, sabe cum-
plir con su obl igación; lleva tiempo en 
el p a í s . Tiene inmejorables recomen-
daciones. Informan en San Miguel 253 
moderno, habitación 1G, T e l . M-2819. 
7056 20 fb. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañole, de cocinera. Sabe algo de repos-
tería . Quiere dormir en eu casa. Cha-
cón 34, habitación 13, 
7079 20 fb. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DB M E D I A -
na edad, formal y que sabe su obliga-
ción, cocina a la española, francesa y 
criolla, desea encontrar casa de morali-
dad de corta familia; s i es posible no 
desea plaza. Informan en BeyiUaglgedo 
79, altos, de 1 a 5, p. m. 
6954 20 t. 
Impuestos del Timbre. Uno y 4 por 100? 
Para una perfecta contabilidad, por un 
costo insignificante de $5.00 mensuales, 
avise teléfono 1-6907 o I-690¿, a l señor 
Camiño. 
6145 19 f 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D B MB-
diana edad, que entienda algo de co-
cina para el servicio de corta familia; 
sueldo según aptitudes en Florencia nú-
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
bajos por horas. ¿Quiere usted que sus 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e Ingles) sean llevados 
por un verdadero experto sin pagarlo» 
en efectivo? Inventarlos, Balances, I m -
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Biscuit . Apartamento 36. 
6116 20 fb. 
C A S A A R A N G U R E N 
Taller de Plater ía y Relojería. Gal la-
no 90 entre San José y San Rafael. 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
í íc l l e s que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos las correitas a loa relojes y 
clnturones y grabamos anillos. Telé-
fono M-8583. 
5435 i ms. 
S F D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
20 años de edad con 6 de práctica en el 
giro da ropas con toda clase de garan-
t ía s . Informes en Apodaca 46, altos. 
6638 24 Feb . 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
se ofrece tenedor de libros con conoci-
mientos de mecanograf ía y taquigrafía, 
sin pretensiones. L a Confianza, Suáu 
re- ' teléfono A-6851. 
«570 24 Feb . 
^ « i . ^ ^ ^ ^ ' n ^ mero 8, al fondo de la Iglesia del Ce-recomiende. Informan ca-
'teléfono M-0726. 
19 Feb . 
ttataa o separadas, una 
nbes o manejadora _ o t ^ _ P ^ 
rro, te léfono 1-3730. 
6975 21 f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
C0L0CAU8B DOS MUCHA pañoia para cocinar y limpiar a matri-
- « «.naradas. una de criada m0nio solo. Para Informes. Dirigirse a 
Leonor, letra E , entre Carbajai y Bue-
nos Aires . Cerro. , „ ̂  
6823 19 Feb , 
V A R I O S 
y cuartos Informan en Desagüe teléfono M-3473. 
19 Feb. 
¿DESEA COLOCAR UNA J O V E N E S -
Sri, d« criada do mano. Lleva un año 
M Mis; no está muy práctica en el 
•¿.Informan en lu calle 25 esulna 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chos, uno de Jardinero o ayudante de 
chauffeur; sabe trabajar y el otro de 
portero o segundo criado; tiene refe-
rencias da las casas donde ha estado. 
Informan calle H número 46, Vedado, 
F-4061. 
7000 20 f 
182. 19 f. 
& i COLOCARSE UNA J O V E N E S -
E T recién llegada, para criada de 
o manejadora. Informan en el te-
F-O-1726. 
. 19 f 
3¡8E>rC0L0CAR UNA MUCHA-
I Upaíola de criada de mano o ma-
ma; sabe cumplir con su obllga-
Informan en la calle Suásez 44, 
no M-4212. 
19 a. 
, COLOCAR UNA MUCHA-
ila pera criada de mano. I n -
B en fUrnaza 68, teléfono A-2650. 
m 19 t. _ 
. DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO^ 
i é» criada de mano o de cuartos on 
, 4» moralidad. Informan en Indua-
Tí. Teléfono A-0881. 
18 F b . 
[WEA COLOCAH UNA MUCHA-
>«pifióla, calle 15 número 560. es-
20. al lado de la bodega. 
19 1 
m U CALLE DE SAN F R A N C I S C O 
íntre Jovellar y Vapor, desea 
una buena manejadora, carl-
, peninsular. Tamblín sabe su obU-
ptra criada de mano. No se co-
nos de 30. 
20 fb. 
[DESEA COLOCAR UNA J O V E N B S -
de criada de mano o manejado-
J f t i nn nlfio chiquito o sea de 
i i i le cuarto. Tiene recomendaclo-
níft ha estado. Informan Cuba 
iclOn 11. M-1353. 
_ 19 f 
ftAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
olas de criadas de mano o mane-
jinUs o separadas; son recién 
1 y no tienen aspiraciones. Tie-
", las garantice. Compostela 117 
rman. 
19 f 
¡OLOCARSE UNA 8 E S 0 K A 
»« mediana edad, de criada, 
erro 585, altos 
19 fb. 
AS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y C O S E R 
t S f - COLOCArU^I J O V E N E S -
^ criada de cuarto; sabe co-
forT«- buena3 recomendaclo-
MBM- en 61 Holguín. 
ñola, lleva tiempo en el país, cocina a C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A CO-
la criolla y española, tiene buenas re- 1 ser en rasa particular, corta y cose 
ferenclas. Hace plaza y hace dulce, de todo; desea dormir en la misma; 
Sueldo de L'o a 40 pesos. F y 17. Sas-
trería. Vedado. 
6845 19 Feb. 
E X P R E S A M E N T E P A R A L A COCINA» 
desea coiocarso una señora española, 
entiende do repostería, no tiene In-
conveniente en hacer plaza, no duerme 
en la colocación. Calle M, entre 13 y 
Línea . Vedado, número 183, 
6838 19 Feb, 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
tiene recomendaciones; llame al M-684S. 
7119 21 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E es-
pañol de mediana edad para portero 
de casa particular, a lmacén o fábrica, 
o para servicio de caballero. Inmejora-
bles referencias. Informan en Chacón 
34. habitación núm. 16. 
7008 20 f 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, DB 
mediana edad de portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias 
si es preciso. Informan en Animas 47. 
T e l . M-2651, 
6746 K fb. 
Desea colocarse una joven espafiola. 
Sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa, lleva tiempo en el país. Tiene 
buenas referencias. Villegas 103. 
6710 18 fb. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Profe-
sora: Srta . Marine Herrar». Teléfonoi 
A-6630. 
7005 29 ms. 
S E O F R E C E UNA C O M P E T E N T E P R O -
fesora de I . Primarla en horas que 
tiene desocupadas a á x r clases en mó-
dico precio. Dirigirse a Maioja 70. Se-
ñora Vega. 
7078 20 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
edad desea colocarse de cocinera, sabe de portero o sereno o para un e'evador, 
cumplir con su obl igac ión. Informan: ¡ tiene quion lo recomiende. Informan: 
Industria, 85. , Habana, 51. 
6852 19 Feb . I 7028 22 Feb . 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 1 D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
colocarse en casa de moralidad, sabe i de camarero, dependiente, en un eleva-
cocinar a la española y la criolla, tam- dor 0 'gereno. También ha estado de 
blén sabe hacer dulce, lleva tiempo en enearg^Q d<8 casa de Huéspedes o In-
l U ™ * ^ ™ " ^ ^ Entiende de .electricidad. Informan, ban NlcolAs, 104. Teléfono <Llainen ^ Telefono A-3318. 
A-5665. 
6822 19 Feb . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
7049 20 fb. 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R . SE ofre-
para cocinar y limpiar, que sea corta 09 uno con niucha práct ica . E s a lemán; 
íamil la , no duerme en la colocación. I n -
forman en Compostela 115. 
688S 19 Feb 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N K S -
pañola pora cocinar y limpiar, sabe co-
cinar bien, duerme en la colocación. 
Informan en Suspiro 2, casi esquina a 
Monte. 
6880 19 Fob. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de cocinera. Sabe cocinar a la 
española y criolla. Informes en Cárde-
nas 19, altos. S i no es casa de moralidad 
no se molesten. 
69S1 19Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E , 
ningunar de cocinera, ssbe cumplir con;panano I J Z . 
B U obl igación. Agular 23. 7fl7n 
6912 . 19 F e b . _ | / w u 
entiende de todo lo relacionado con Jar-
dines; no tiene pretensiones y lo mis-
mo para la Habana que para el cam-
po. Pueden dirigirse í i San Ignacio 29. 
Yurgo. Fedorko. Dirigirse a Yurko F e -
dorko. 
7048 20 fb. 
Ahorre dinero. Si su bastidor tiene 
floja o rota la tela, no lo bote. Lla-
me al A-5789 y pasará un empleado 
a recogerlo y se lo devolveremos nue-
vo por poco dinero. Especialidad en 
arreglo de bastidores de niño. Cam-
20 fb. 
S E D E S E A COLOCAR C O C I N E R A E S - ' D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
pañola para cocinar siendo corta f a m i - ¡ « n casa particular. Tieno buenas refe-
Jla, le es igual cocinar y limpiar lo m i » lrendas. Informan: Jardín L a Granja , 
mo le da la Habana como salir a las Teléfono 1-1721. 
afueras, no tiene pretensiones y tiene | '075 
I l A H O R R E l l 
Esfuerzo, tiempo y dinero, estudiando 
en la Gran Academia Comercial " J . 
López". San Nicolás 42. Tel. M-3322 
que es la que mejor y más pronto en-
seña. Taquigrafía, Mecanografía, In-
glés, Gramática, Aritmética, Caligra-
fía, Teneduría de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos al entregarles e! título. Cuo-
ta módica. Preparación especial para 
ingreso en el» Instituto. (Bachillerato) 
Curso especial de matemáticas. 
6692 10 mz. 
Profesor con título académico;, da 
clases de segunda enseñanza y pre' 
para para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt Ind. 19. 
MISS. C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase o conversación en ing lé s y fran-
cés. Refcrenclaa cubanas. Dirigirse a l 
Hotel Vanderbllt, Neptuno 309, te lé fo-
no A-6204. 
6588 24 f. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación ea 
el colegio m á s saludable üe la capital 
Grandes dormitorios, Jaidines, arboWdo, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera, Víbora, te-
léfono I-1S94 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 ms 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito. Se otorga diplo-
ma. Informes Señorita profesora. Lúa 
núm. 26. 
5103 « ma 
Ü L I D I O Í v I A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A E N E L GRAN C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D £ L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
Sf iS N O C T U R N A S . S E A D M I T L n 
' N T L R N O S . 
A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C T A M E N T E 
Individuales. Aguila 181, bajos, es casa 
serla para aprender. Nosotros enseña-
mos pronto correcta y barato que na-
idie. No gasta su dinero en balde. 
Aprenda con quien sabe enseñar . Fox, 
! Vals, Tango y todos los balies mo-
¡dernos todos los días. Aguila, 131, a l -
i tos. 
_J790 F e b . 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Bafael 269 (moderno) y Avenida 
de Xenocal 102 (antes Infanta) 
T E L E F O N O A^9765 
Directores: Carlota Morales de Gutlñ-
|rres y Federico Gutiérrez Alberdl. P r l -
1 mera y Segunda Enseñanza . Taqutgra-
, fia. Mecanografía e I n g . é s . Pupilas, 
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos 
en un mes enseñándoles toda clase de 
trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Aritmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. Siste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
6750. É5 F b . 
C «704 Ind. I I ?» 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domtcüUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compro usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , recon~Jldo universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con é l podrú, cualquier persona domi-
uar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
5447 28 í 
Profesora de francés da clases en su 
casa y a domicilio. Madame A. Le-
cour, informes de 2 a 7 p. m. 122, 
San José, último piso. 
6600 21 f 
Profesora inglesa de reconocida repu-
tación y larga experiencia en la Ha-
bana; ha abierto su colegio para ni-
ños de cualquier grado de estudio. En-
señanza completa en inglés. Clases es-
peciales para alumnos adelantados. 
Para más informes dirÍ2Írse a Pasaje 
Montero Sánchez No. 20, Vedado, 
6599 21 fb. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía , ortogralla, cal igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
P . Heertzman. Reina 84, altos. 
4900 7 Ms . 
C O M E R C I O ENSEÑANZA T E O R I C O -
práctica por profesor competente a do-
micilio. Honorarios convencionales. A v i -
sos a l señor A. Zuazua, Gallano 124. 
5865 19 f. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en p o -
c a * lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE (D-56) 
123 East 86 th. Si. New York City, 
Ext . 30 d 20 f. 
B A I L E S . B A I L E S . B A I L E S 
O ' R E I L L Y , 8 8 . A L T O S 
Aprenda vn 6 d ías con profesoras ame-
ricanas, ¿ubanas o profesor el Foxtrot, 
One-step, Vais, Tango. Danzón o cual-
quier otro baile o se le devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no ti-
re b u dinero. Clases privadas por $1.50 
de 8 a 10.o0 p. m . Clases también a do-
micilio. 
6477 80 Feb . 
buenas referencias, y en la misma una 
criada de manos o manejadora y tiene 
referencias. Informan Avenida de Acos-
ta y Novena, Víbora. T e l . 1-2855. 
6795 19 Feb. 
MATRIMONIO ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular, sabiendo cumplir 
con su obligación, también sd harían 
cargo de casa-finca o casa formal do-
minan amboo la cocina, él habla inglés , 
no tiene pretensiones, tiene referencias 
«o^ofl^io ño ' en su casa Merced, 11, altos, avisando 
tlcular, se ofrece cocinera Mpafiola_ de ^ te,éfon() A.e456> * Be ' presentaría . 
P A R A CASA D E C O M E R C I O O P A R -
mediana edad, cocina espafiola y crio-
lla. Tiene buenas recomendaciones y no 
dverme en la colocación Informan en 
Indio. 23, teléfono A-4442. 
6786 ! • < 
B803 22 Feb, 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol con práct ica en el país , en casa de 
comercio j análoga, tiene buena letra 
y referencias. Informan: Gervasio 81, 
Café, preguntar por Carreflo. 
6847 19 Feb . 
a ^ 0 ^ 0 ' ^ F N A MU CHA-
íad t u ^ ^ 0 ! ' eea ea3* tlcular 
£ . ™ e " e , referencias 
SI U S T E D N E C E S I T A U N H O M B R E 
de confianza en su casa que sea alba-
flll y que entiepda algo de carpintero P A R A L A H A B A N A , D E S E A C O L O -
carse un cocinero d« r^lor' ^ f» p " : y jo mismo pintar de todo ac hace cargo 
comercio corta " W f e . y siempre estará a sus órdenes . D lr l -
ComDOBt«l«*V7B(reilcia8 6 ,m_ tiende algo de reposter ía . Aguila 3'. glrse a 15, cerro, Pedro López, calle 
mosieia 179, tercer piso, .altos. „ . ¡Cerezo. 
6698 20 Feb. 681S 24 Feb . 
" o ^ P a í í ' ^ J 1 ^ M U C H A - ! ¿5" O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL de 
o en Vw.,?113-^03 y coser; lie- cocinero para casa de comercio con muy P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A , E T C 
^ ' • ^ l ^ X Z ^ T T o ^ . no.le importa mu- to^Uq^^Tte ^e^la^Isla.^ sohclt 
21 f. 
poca. Informan en 10 de 
Octubre, S43 altos. Teléfono 1-6012. 
6849 19 Feb . 
solicita 
emple , ex agente consular de varios 
países en los Estados Unidos. Dirección 
E J Mayo, San José 119, altos. 
6791 28 F b . 
" « ^ u a ^ A U N A JOVEN es- SeToFRECB UN COCINERO T REPOSU 
d a d o r a comedor, es for- tero para casa particular o de comercio! JOVEN ESPADOLA CON BASTANTE 
"iforma.ni-, 4, ^ alBO de con referencias de las casas donde ha práctica en la costura desea colocarse en 
m . - i»" ^ con r e í c a í u i o ^ o v»t¡ ^ 
ie léfono M-2623. (trabajado. Cocina a la criolla, española 
20 Feb. y francesa. Informes tel. A-8755 CNA MUCHACHA 1 6902 19 Feb . 
n n n ^ S t í Particular ' S E O F R E C E N D O S H O M B R E S , U N O D B 
ie importa l i m - 1 / , « « i t , ^ « ™n roforpnclaa de ¡as casas en 
casa formal para coser y si hace falta 
ayudar a Ja limpieza. Informan en Co-
rrales 
6945 19 Feb . 
.habitación ^ 5 l P t  U -i cocinero co  efe e i s  l   en _ , , i-i M«A«ífi*á. roí» 
a-5503 t , ° dos; in forman: ¡que h r t r X j ^ o , es serio y de confian- Tenedor de libros. Magnihcas rete-
0 *• coloca Ia rfcC0-'2a, cocina criolla y española y entiende .enc¡as comerciales y bancarias. Hace 
men08 de $30., de repostería; el otro para camarero o 1C ^ , . J . r 
20 fb. cualquier clase de trabajo manual. I n - toda clase de trabajos por horas. L,om-
' <£Líuar,?ESEA c o l ó - U ^ m a n te léfono M-2897. 19 F€b> ¡pleta garantía. Módica retribución. In-
* con 10° p.jnanejado-1 
*aloja 187y "eva "tiempo 
19 Feb 
: tiene I C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L de- ¡ fc^an ^ teléfono M-9092. 
187 
coser 
en'sea buena casa particular, comercio,) 6897 3 Maz. moderno, teléfo-
J.0 f. 
CRIADA de 
n ^anejadera; e* D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I - plera semanal o quincenal. Informan 
restaurant u hotet Gana buen sueldo 
Informan Casa Recalt, Obispo 4 112, t e - |UN j O V B N P A R D O Q U E DA L A S R E -
léfono A-3791. - I herencias que pidan, desea enebntrar 
6788 'casa decente u oficina para hacer llm-
P «lJ^en y otro d2 ^ A , * * ' V R * BOlo >• " r m a i . m í o 
IH. ^ P o . Iniormls ™ 1 ^ " f - ™ y F a c t o r I a ' boá^BL-
19 f 
ñero con referencias en casa de h u é s - . e n F-6662 
pedes, hoteles, fondas o restaurants o | 6 <i>3 
comercio. Teléfono A-8042. Manuel9Rfey-1 M A T R I M o y i o ESpAf íoL S E O F R E C E N 
. —— r r para encargados en casa de vecindad; 
D E S E A C O L O C A R S E UN E S P A K O L de lo migm0 a particulares pues están 
mediana edad de cocinero en casa de bjen preparados para deaempeñar su co-
comercio, café o fonda o casa de abo- m & n ¿ 0 en casa de moralidad. Se dan 
nados o' tienda de ingenio: lo mismo referencias en Compostela 113, papele-
ve a pueblos cerca de la Habana. Hom- ^ 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep-i 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de diclpu-
ias . Clat>es de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central 'Parri l la". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura, 
lencería, camisería, sastrería , sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del tistema. Fel ipa Pa-
rri l la de Pavón la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
4203 g Ms. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de l i -
bros y cálculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99. u*tos. 
6104 6 mz. 
A C A D E M I A 
" M A N R Í Q Ü E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Ins iracc ión Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
emboA sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
.Nuestras alumnos de Lachllierato han 
i sido todos aprobados, 22 piofesores y 
80 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , O-regg, Orellana, Pit-
man. Mecanografía a l tacto on 30 r^á-
qulnas, copeipletando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, "francés .y todas las ola-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A . T O 
Por distinguidos catedráticos . Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidoa doemitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectoa o llame 
al te léfono M-2766. Cuba 68, entre O' 
KeUly y Empedrado. 
5321 28 f. 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1.50. Habana 24, altos. 
6499 8 Mará. 
PUPILOS DESDE 12 PESOS 
Tienen los padres la mejor oportunlflad 
pera el pupilaje de sus hijos en el co-
legio m á s económeio práct ico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
maria, elementalj preparatoria para las 
Normales, Escuela Militar del Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción da 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
señor i tas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
siones al alcance de todas las fortunas. 
Mándenos su niño sin más informes que 
los siguientes: 5 a 8 años , $10; 9 a 12 
$14; 11 a 12. S16; 13 a 14, $18; pre-
paratoria |20; Bachillerato $25; Equipo: 
1 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 
almohada, 4 fundas y 4 muda¿i de ves-
tir. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
Qulrog* núm. 1, te léfono 1-1616. 
1 6280' 27 f. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "The 
Gold Sun" ( E l Sol de Oro) e s tá reco-
nocida como la mejor. No se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana nada más que en extracto a fl.70 
el frasco. Pídala en droguerías y per-
fumerías Importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-3087, San Miguel 40. 
6279 20 f. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer. al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. Agen-
cia de •'Singer". en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
6948 11 Mrz. 
Be- bre solo y formal. Informan en Co-
19 f 
6809 19 f. 
, A P í ? . MUCHACHO 
mLhriado ú* 
mucha práctica en 
le?or y referencias 8 E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N e8-|ante ei gobierno 
JJíi trabajado in Pañola de criandera de cinco meses de 6249 
w,287 . Preruntár i Parlda, tiene certificado de ^anidad, se 
«-3562. 8 ^ 1 puede ver al niño en la calle J e s ú s del 
P A R A C O N C E S I O N E S E N E L L I T O -
ral dirigirse a Alejandrino Morales. In-
geniero Civil, Lamparil la 68, Habana. 
Se hace cargo de la ejecución de pro-
yectos de nuevas obra» • de la legall-





T A L L E R D E B A R N I C E S 
19 Feb. S1 ¿^gea barnizar, esmaltar. taP12»»; _0 
20 fb. 
D e ^ e a r 
UVa ^sl3'Vb« «u ? b i f ¿ * ! S  D E S E A C O L O C A R Ü N A S B * 5 Í A ' hacer "¿Tguna ' ' ^ t ^ C o l c l ^ i T y ^ " : 
r r i ^ n b . ll*va doce a |?« de criandera a media leche o leche en- llame a l T.e^, A-*6a01iT,5:üncor,3la y 
S l í ^ w i c u ^ cT0st"mbr€a dê  tera- Tiene buenas referencias y se le quéa González . Habana. 
Informan t I Duede ver la muy hermosa, de 41 ««84 ,. 24 rP-. 
meses de nacida; es espafiola; vive en 
Esperanza 124, María Juana Ldpez. 
«797 19 f 
" S A N C H E Z y T I A N T " C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), nóms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 i mx 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O N 2 0 . 
6557 
T E L E F O N O S : A - 5 8 0 U A - 1 0 9 2 
18 ms. 
BORDADOS 
Casa María Blanco, - i casa de las 
marcas ¿legantes a mano Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden camiserías. Ville-
gas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I O U E Z , espeG;alista en Ce 
fectos f í s icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir busto y abddmen, por 
serles muy econCmlco. consulta gra-
tis, de 2 a 6 . , Reina 15, a.tos, entre 
Aguila y Angeles. T e L M-6944. 
6707. 2 Mz. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A " 
• ' M I S T E R I O * * 
A L A S F A M I L I A S 
Car» y manos asperea, piel levantaaa 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui'a por completo las 
<*Tugas. Vale |2 .40. A l Interiot, la 
mando por $?.60. Pídala en boticas o 
mejor en su depósito, que sunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
Mes. Neptuno 81' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S l i t G R A S A 
Blanquea, fortalece toa tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros allos Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .00 . De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brilVo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
0 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Oa-
rantis&da con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de todos los preparados de »u 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorlca. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
^ara r ¿tirpar el bello de la cara y bra-
itos y piernas, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D a N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando ests preparado, i Quiera 
aclararse el pelo? Tan mofeuaiva ea 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñaa para rebajarle el 
color del pelo. iPor qué no se quita 
esos tintes teoa que usted se aplicó eu 
su pelo, poniéndosolo claro? Es ta agua 
no mancha. E a vegetal. Precio: tro^ 
pesos. 
A G U A R I Z Á D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo v 
tieohudo? ¿No conoce el Agua R i i a d o r l 
del Profesor Eusfe, de París? E a l o ¿ a 
jor que se vende. Con una «ola aall-
jaclón le dura nasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencer A Vale i i ao 
Al Interior. $3.40 Do ^enta en Sarre." 
WUson. Tat.uechel, L a Casa n f ^ ^ 
Johnson. F i n de Si¿lo. L a BoUc? l ^ " 
ncaua También venden y recomi^Ho 
los productos Misterio. Oepós i t? Peiu 
ôer60a39<!e AlartIneZ- ^ K * ™ ' « í te^li": 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Mistan., 
be llama esta loción astringente da £ 
cara; es Infalibre y c o q rapidez qui ! 
pecas, manchas y paño de su cara-
tas. producidas por lo que sean de mu. 
chos años , y aunque usted las crea i n 
curables. Vale la.OO y nara p i 
Í3.40. Pídalo en* las L t f t l s y V d * ? ^ 
^ r V e " . X t í í S Í . ** J ™ 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la casna om, 
tillas da brillo y soltura a, c a b l n á 
poniéndolo sedoso Use un pomo, v i * 
un peso. Mandarlo al Interior n 
Boticas y sederíaa o mejor en m del 
pósito. ue 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
igual q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se b a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o v 
r i zado d e los n i ñ o s es h e c h o por 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
^ran p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
i ep tuno , 8 1 . 
S E V E N D E N UNOS VESTIDOS" D E NO-
che y tarde preciosos de acreditadas 
firmas francesas, completamente en gan-
ga a precios Inverosímiles. Pueden ver-
se a todas horas en San Nico lás 17 (en-
tresuelos) . 
6878 19 F e b . 
¡UEN C R i v 
10 Pb. 
C H A Ü F E Ü R S 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
Lea . . E s c r i b a . . . y..- Guarde . . . Ha-
cemos coplas en máquina. E l lema de 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun-
tualidad. Nadie en C'iM oobi^ ^ 
„ rato ni entrega un trabajo Igual a l de 
S E O F R E C E F R E G A D O R D E MAQUINA nosotros. Librería y .^^oic. , i.i L..-
Para casa particular muv práctico, sa- Usmán. Frente al Parque Central por 
O* manejar, sin pretensiones. Refugio,San José 6. Atendemos órdenes te lefó-
número 2, A . R . C 1 nicas. M-55flt_ 
6D16 Feb i SIS3 2° 
I COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l l a d a del Cerro nAmaro 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-608S 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l lerato , Ingreso, Coirercio , P r i m e r a Ensef iansa . 
Garant i zamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
l o » s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o » . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales 7 dormitorios . Campo 4 9 Depor-
tes, Jardines 7 arboleda. 
Comida abundante 7 n u t r i t i v a 
10 afioe de establecido. Diplomas oficiales 
Severidad 7 discipl ina. 
A c a d e m i a P I t m a n : Taqnlgrraflá « n I n g l é s y Eapafiol , Mecano-
C r a l í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . F E U l í E R F E R N A N D E Z . 
SALON DE BELLEZA MODERNO 
Masajes faciales y generales, las ere 
imas para el eirbelleciniiento del cutis 
¡y la tintura "París" para l a s canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda ciase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40, telé-
fono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 1 mz 
I C A R N A V A L E S ! 
Para bailar sin dolores de callos vea al 
qulropedlsta A'faro en Obispo 37, la 
operación »in bisturí y sin dolor, le sa-
le a 50 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
6817 i i F e b . 
- 123^ 
B O R D A D O R A 
Se hace cargo de toda clase de trabajo 
a mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora asi como se da 
clase de lal.ores a domiclMo por ho'-a 
a precio cr.nvenclonalea. Acosta. 14 Te -
, léfono M-1177. 
1 6439 ~ xu 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I W E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
a u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se Ies r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T F . 
E s í a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
usados , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de lo», t i n -
tes e n los gabinetes de e s t a c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
3 i á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enu^ 
e n todos l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s t u c h e . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i r " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a r c h a , e s 
v e g e t a l S i t iene c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n " 
l er ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
d o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E I U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C m a e H i j o s , 
N e p t u n o . 8 1 . J l f n o . A - 5 0 3 9 
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P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién", 
de Salud 47? 
El corte ¿e melena 
£1 rizo permaneute 
Y la tintura MargoL 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
bastidor tiene floja o rota la 
'o bote, llame al A-5789 y 
Si su 
.tela, no 
¡pasará un empleado a recogerlo, de 
jándolo nuevo por poco dinero. Cam-
ipanario 132. Especialidad en arreglos 
de bastidores de niño. 
6537 23 fb. 
l U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S f D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
C 1665 r ¿ 10 d 18_ 
¿OLI NA, P E L U Í D E R O D E SE5JORAS 
r niños. Llame usted al A-4478. Ser-
ricio a jjomipillo. Tres cortes de mele-
ia $2.00. 
6977 4 mz 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
que marca 69.99 con tickets y cinta an-
cha. Informan en San Rafael 121, tln-
torí /Ia . 
6978 25 t 
CARNAVAL 
Para los bailes, para t i paseo o para 
Üsfrazarse, lo mág esencial es una me-
.ena bien cortada; esto sólo se consi-
fue en la P^luquerla de Señoras y Ni-
do» de Mariano GIL, Belascoaln 117, al-
tos, cerca de Reina, teléfono A-2o82. 
Manicure, Massaje. Shampóo, cejas, on-
dulación y Teñidos. Ordenes a domi-
cilio. „„ . 
6962 28 I . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. tu , 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan&. 
O'Reilly y Villegas. 
E L VESUBIO, PRESTAMOS 
sobre Joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo Interés. 
E L VESUBIO, COMPRA Y VENTA 
de muebles, vlctrolas, discos, joyas, má-
quinas de escribir y coser. 
QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? LECTOR LO QUE USTED DESEA 
Várela es el únloo mecánico plomero, 
que io mismo transforma sü cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo , , 
Imperial; hago los trabajos termina- ' 
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
j .na. 6 • 
j T I E N E U S T E D 5350 7 
For estorbarme, donde lo tengo insta-
le vendo un bonito •"Bungalow", 
nuevo, del tipo chico, habiendo costado 
más del doble. 
A U T O M O V I L ^ 
C A D I L L A C , U P O E S P E C I A L K O M P R O L V „ dado que tenga dos nf'^7,0 8 
en perfectas condiciones, se vende con vest íbulo, sala cocin tas: ei. 
toda garant ía . Precio único: $3.000. dos, cuarto de' eB-drii Cu*no 
Puede verse en Morro 30, garage, de cuartos dormitorio^ ' Sa;"»Kt 
9 a 12 a . m. y de 1 a S p . ' m . Pro- vicios. Se miere h« , ^ 
guntar por Pefia. y de M a K 
7061 24 fb. 
E L VESUBIO, M U E B L E R I A 
Grandes existencias de todas clases 
muebles nuevos y us?dos, sueltos y 
Juegos, a precios ocasionales. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-^ 
so surtido de sedas pintades en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arregios de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Pa«o , Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
J . MOLINA 
T e l . A-4478, Peluquero de •efioraa. ca-
balleros y nlftos. Servicio a domicilio 
de Lunea a Viernes. Avisos de 7 11J 
& m a 7 p. m. Un servicio |1 .00. 
Tres servicios <2.00. Salón Cosmopo-
Uta. Obrapla 91. Precio caballero $0.3(1 
v $0.50. Corte de melena $0.60, 
" B758 25 fb-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEP." 
Para tajleres y ca«a« da familia. j D e -
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser a l contado o a pla-
eob? Llame al Tai. A-Í881. Agente de 
Slnger. P ió Fernánde» . 
4494 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barniza d© muñeca fina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
en arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden llamar a l T e l . M-7566. 
6253 13 mz. 
E L VESUBIO. J O Y E R I A 
Extenso surtido en re ojes. y joyas do 
oro. plata, platino, bnllcniea y pledr i-s 
linas, a precios de ganga. 
Si algo necesita, visita ésta, su casa, 
y será complacido. 
Compro mantones de Manila y joyas. 
Teléfono 1VI-80I9 de día o F-5281 de 
noche. 
4238 28 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Lage . 






Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno para am-
bos sexos. 
"LA ZILIA" 
Aguila ¿45, entre San José y 
luna. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
m u e b l f í d T o f i c i í ñ a 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, ma-
quinas de escribir, etc. 
P A K A E M B A U C A R V E N D O F I N O T 
moderno juego de cuarto marquetería , 
dos espejos, consola, oaoba, modernos 
y mesa correderas. Zanja 84, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
6993 25 ^ _ 
DISCOS 
Juego de comedor estilo Renacimien-
to Español. Se vends uno muy va-
lioso, todo tallado a mano, de más de 
100 años. Es de mucho mérito y gran 
actualidad. Conservado con gran es-
mero. Se desea tratar exclusivamente 
con personas paj-ticuiares que sepan 
apreciar esta clase de muebles. Male-
cón 330, tercer piso. 
7039-40 20 fb. 
MUEBLES DE OCASION 
Ganará, dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marquetería, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas i.e coser Slnger, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si-
llones a precios de ocas ión. Diez de 
Octubre 569, antes J . del Monte. 
6965 * rnz. 
8 E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa por tener que embarcarse 
su dueño, también se vende un piano 
francés propio para estudios. Su pre-
cio $40 v una máquina de escribir y 
un fonógrafo de inglés . Informan: E m -
presa letra C. Reparto L a s Cañas. 
6769 19 f ' 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en. mús ica c lás ica y del pais 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran suVtido que pode-
moo vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-a898. 
' Ind. 
GANGA V E N D E M O S U N A N E V E R A E s -
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58. • 
6920 26 Feb . 
E L VESUBIO. F A C T O R I A 
Y CORRALES 
al fondo de " L a Isla de* Cuba".—Telé-
fono M-7337. 
5956 19 Feb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaeror da 
muebitf y obistcs £ * fantasía , salón 
úe exp^siJion. Noptuno Í i 9 , entre E3-
cooai y G n v a s i o . Teléfono A-"620. 
Ver.c.emo-» con un 50 ,,ur ciento de 
icscuento, jue£.>c] de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de sala, sillonea de 
iiuuure, esiugos duriidi--». juegos taplsa-
dos, cama. de bronce, caaius de hie-
rbo, camas de niño, aiirfci escrHonos 
de souora, cuadro» de sa^a y comedor. 
:ámpaias ae fobrem^a, coiumnas y ma-
cetaj ma>6i.cas, iigur&b eiéctricas , 
sillas, butacas y enquiñas doradas, por-
ta-macetao. esmaltadas, vitrinas, oo* 
uñetas, entiemetíes, cbériones, mecsas co. 
i rederas reot/udas y cuadradas, relojes 
de pareo s:..-.i.vc Ae portai, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y aille-
tla del país en todos ios estilos. Ven-
demos tod afumados Juegos de mople, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;ueta, mesa de noche, ¿nií'fonier y ban-
queta a (166. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Uapetíial . Neptuno 159, y ae-
mn bien seivioos. No confundir. Nep-
tuno, lód. 
Verdo los muebles a plazos y fabri-
camos toaa clase de muebles a gusto 
•leí más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s tac ión . 
SE COMPRAN MUEBLES 
de todas clases, má.qulnas de coser, vlc-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina Se pagan buenos 
precios. Puden llamar al T e l . M-'JSee 
a todas horas. 
6264 13 mz. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Si sus muebles están en maias condi-
ciones, llame a este taller que se los 
dfcjarán como nuevos, por muy malos 
que estén y se lo haremos más barato 
que nadie. Barnizamos de muñeca fina, 
iaqueamos,tapizamos y doramos muebles 
finos; hacemos fundas y cojines. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres. Llame 
al T e l . M-6430. San Miguel 146. 
6119 20 fb. 
¿ T I E N E U S T E D J950? ¡ 
_ L e vendo dos hermosas, habitaciones Subastamos cuna de carreras marca 
!—• ——— de mamposterla en un terreno de i03t40|"r) j _ Brothers" el Droximo sábado 
PECTA ÍTD i l T T C U t - ' / U m i l C metros a dos cuadras de le bodega "Los ^ouSe uroiners ei p r ó x i m o sauaci 
r > L u l i \ y | \ A P ( i j i r l i J i l i i l J •Castellanos", Arr0>'0 Apolo. Si no cuen-• d e s p u é s de las tres de la tarde, ven-
1 ta con todo el dinero lo mismo lo I t a g o l i j j J i i •• ij . 
el negocio. | cedora de las pasadas carreras tic 
6929 G A L IA NO 68, CASA D E H U E S P E D E S . Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N MüLOSfc. Y C A R R O S D E 
reparto de lecho. Ipforman Zapata e.i-
tre 6 y s. Habana Miik Pasteurizing 
Co. Teléfono F-5512 
7107 24 f 
S E V E N D E UNA Y E G U A D E L E C H E , 
6 meses de parida. E s t á bien tratada; 
es de monta y tiro, en $40. Su dueño 
Domínguez y Cocos, Cerro. Pregunten 
por Vá.zquez. 
6971 20 f 
A V I S O : S E V E N D E U N B U E N C A 3 A -
Ho y un faetón, con sus arreos en bue-
nas condiciones, por no necesitarse. 
Para informes Subirana y P e ñ a l v e r . 
6714. 25 F b . 
V E N D O UNA J A C A C R I O L L A C A M I -
nadora y una chiva raza is leña abun-
dante leche; todo muy barato. Dolores 
42, entre Paseo y San Carlos, Marianao. 
Vendo también casa de mampc/sterla, 
bien situada y una barra americana 
con vidriera de tabacos en esquina. 
6298 18 f 
CABALLOS FINOS 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky. un bonito 
semental de lo más lindo, una pareja 
de caballos alasanes de 8 l|4 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios pc>-
nies, un cochecito de niño para pony 
cen sus arreitos. varias yeguas para 
cría muy fina, una albarda criolla de lo 
mejor. Liquido varias monturas. Co-
lón 1. Casi regaladas. Calan. 
6539 23 fb. 
19 Feb. 
• q<-e 
Trato directo con i 
al M:1639. N'o col 
5925 01 
¿TIENE U S T E D $250? 
Le puedo separar una parcellta de 5 
que voy a repartir en la esquina do Con-
cepción y 13, ¡o m á s alto y mejor, fren-
fe al nuevo tranvía, apresúrense que .vo-
laráji. 
6929 19 Feb. 
¿ T I E N E U S T E D $1,500? 
Estoy pln\ando 5 casitas que termine 
en esta semana en lo mejor del Luyanó, 
pegada a la Calzada, puramente para 
un matrimonio, o para alquilarla. Con 
dicha cantidad y muy poco a deber, le 
puedo separar la que m á s le agrade. 
¿Procurará nsted ser el primero? 
6929 19 Feb . 
g r a n garage e 
e l mayor de l a 
raido Guanajay Artemisa"; es una DE 
buena oportunidad para volver a ob-1 ANTONIO DOVAL 
tener una nueva victona en las pró-1 Esta casa cuenta con t i ^ 
ximas carreras de "La Noche" el día jpara storaye de automóvile, 
29 de Marzo. También subastamos lidad en la conservación 
un flamante carro cerrado marca j^6 ^ roi^os. Novedades 
"Dodge Brothers", propio para un doc- j »os de automóviles en geney i* 
tor o familia de gusto. No deje de | cor^a._j49. teléfonos A-fil^ft» 
ver estas gangas. J. Ulloa y Ca. C. 
Capdevila (antes Cárcel) 19. Telf. M-
7951 y M-7777. 
6952 21 f. 
L'í.-<" 
C 9936 
AVISO. SOLO P O R U N P E o O L I M P I O 
reparo y engraso una máquina do co-
ser para familias. Barnizaria y nique-
larla convencionalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519. F . O . Santos, 
5978 20 Feb 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos y de oficina, máquinas 
escribir y de coser 





E l Volcán, F a c -
Telf. A-SaOS.» 
21 f 
V E N D O J U E G O C O M E D O R 9 P I E Z A S 
y nevera pequeña, 50 peso», por tener 
que embarcarme. Caja do acero, prueba 
de fuego, caja pequeña con pedestal. 
Viol ín "Stradfvarius" traiga su arco 
para que Jo pruebe. Mandolina banjo. 
Informan: P.oca. San Miguel 130-B 
6863 19 Feb. 
A P A R T I C U L A R E S S E V E N D E U N A 
nevera Bohn-Syphon en perfecto estado, 
con filtro; también un juego completo, 
moderno, de comedor, en caoba fina. Se 
dan'baratos por embarcar la familia. 
Calle C número 171, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
6904 19 F e b . 
MÜEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$t8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes Í12 ; con luna^ $;j0 en adelante; co-
queas modernas. $20; aparadores $16; 
cómodas )Ü15; mesas correderas $8.00; 
modernas: peiaadores, Já; vestldores, 
$12; columnas fle madera $2; camas 
de hierro, $10; weis sillas y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay pillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, "oueós de cortina y 
planos, precios de una^ verdadera gan-
ga . San üafae l . 115. te léfono A-4¿:02 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
daca 58, 
C386 25 fb. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San ^Nicolás^ 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M_2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajado» 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos cta recibir cin-
cuenta vacas dü pura raza, le-
cheras. Jersey. Holstein y 
Güemsey recentínas y próxi> 
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un b u e n lote de mulaí. 
maestras en toda clai5e d e tra^ 
bajos agrícolas. 
Todos est03 animales put-
den verse e n casa deí 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A , 
Calle 25. n ú m e r o 7, e n t u 
Marina e Infanta. 
Teléfono 0-1129. Habana. 
¿TIENS" U S T E D $800? 
Imponga en este negocito dicha canti-
dad en la seguridad que dentro de pocos 
meses los mult ip l icerá en la magníf ica 
esqyina de Santa Emil ia y Serrano, la 
mejor esquina del Reparto Santos Suá-
rez, mide 19x17, por su frente tranvía 
directo a la Habana. Hago negocio en 
el acto. No corredores. De todos eátos 
negocltos se informa en Industria 126, 
altos. Te lé fono M-4722, señor Alvarez, de 
9 a 12 y cLe 2 a 7. 
6929 • 19 Feb. 
HIPOTECA 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobre mi seriedad y discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 16. 
C 1659 15 d 17 
E M B A R C O V V E N D O MAQUINA D E 
cuatro pasajeros que e s tá nueva y casi 
la regalo, vista hace fe en Dragones y 
Amistad, vidriera, pregunte por Argen-
tino, desde las 12 p. m. 
6827 22 Feb. 
S E V E N D E U N C L E V E L A N D E N bue-
naa condiciones y barato. Informan: 
Teléfono M.4888, de 8 a. m a 11 a. m. 
y de 2 p. ni. a 4 p. m. 
6821 19 Feb. 
SE V E N D E UN :.iSTRE 
vrolet, dos Ford del 24 
Ford reparto, oarrocerU 
Dodge del 1S. en muy b u , ^ 
ganga y puede pasar a v 
y Velázquez, teléfono I m 
Pérez. 
6324 • 
S E V E N D E DN 
con carrocería de Bulck, rued^í 
bre, gomas nuevas, Ta^tldun. 
1 nuevos. Se garantcia el 
r a s c o a ^ F O r t ^ C í * ^ 
6712. 
S E V E N D E N 10 GOMA» V ^ m J 
Asombrosa liquidación de gomas pa-1 ^ ^ i ? C o r " s ^ ^ í ^ ^ o ^ Ú - ' ^ 
I el lote o en partidas de 2 ctaiÜfl 
nos, se mandan al interior r líJ 
TOMO EN P R I M E R A HIPOTECA 
EN LA HABANA $1,800 
No quiero corredores. Ni abono comisión. 
Condiciones ppr uno o dos a ñ o s . Abonan-
do todos los meses $20 de interés. Por 
cr^.promiso me urge el dinero. Sr. Tru-
••. Reina 67, Notar ía . 
6929 19 Feb. 
TOMO $2.000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, sobro casa dos plantas en buen re-
parto; pago el 13 010. E s t á asegurada, 
Í66 metros. Marcial Rodríguez . Aitos 
Marte y Belona. Notar ía . T ^ l . A-4697 
7058 20 fb. 
ra automóviles a precios de verdade-
ra ganga: Sólo por ocho días. 
32 x 3 112 $ 6.00 
3 2 x 4 1 ¡2oS20x 120 8.00 
giro por importe, goma 
G. Miguez y Co. Amistad 
A-5371. 
C1501 
8.00 i UN PRECIOSO MERCi 
Ü'ÜÍ?^"?00 Pasajeros. último modelo. 
del volante, nL 
3̂ - x 5 o 895 x 135. . . . . „ 7.001 gris, capó y faroles niquelados,! 
35x 4 o 875 x 105 M 6.00 lie Victoria, flámanle. GomJ' 
36 x 4 „ 6.00 muevas semi-l allon. La 
36 x 4 1|2, 
33 x 4 1|2 
33 x 5. . 
34 x 4 7.00!rador separado 
3^ x 5 o 895 x 135 
maquina 
X * \ \ ¿ 6.00 i elegante que ha rodado en la HibJ 
37 x 5. . . ,„ 6.00jSe da en un precio de ocasióni] 
1 necesitarse eljucal para una máq^ 
Un juego de 4 gomas de cualquiera ¡mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a IN 
del 24. 3 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor do $12.000 al 7 por oiento para 
la Habana y al 8 por ciento para los 
repartos, sobre fincas urbana». Igual-
mente sobre solares de los Repartos 
Mendoza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas , en la provincia d© la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandre, Obispo 17. 
6800 28 f 
de estas medidas en $20.00. 
Compostela 90, 92 y 9 4 , entre Mura-
lla y Sol. 
de 
6999 20 f 
| DAMOS D I N E R O S O B R E S O L A R E S ^ 
yermos condominios, herencias, com-
pramos herencias, participaciones, con 
dominios, censos. .Lago-Soto, Bolívar 
27. Dpto. 405 A-5955 I-5Ü40. 
6718. 19 F b . 
S E V E N D E U N M E R C E R D E 6 PASA-
jeros, tipo sport, con carrocería espe-
cial de lujo. E n magní f i cas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y d e 6 a 9 p . m. en Línea, 
esquina a H . Vedado. 
6855 26 Feb 
TOMO D I R E C T O $18.000, A L 8 0|0 E N 
hipoteca, cada comercio valor $30.000. 
Rent§ esta 9 0|0 del valor. Tomo $1,500 
16 010 hipoteca. Lago-Soto. Bol ívar 27 
Deptc. 405. A-5955. 1-5940. 
6632 18 fb. 
C 10984 Tnd 5 d 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $500 A 
$201000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Te-
léfono M-7523. D í a s . 
6157 19 t 
HIPOTECAS A L 6 1|2 
Dinero en hipotecas al 6 1|2 0\Q sobre 
casas y solares en la Habana o Vedado. 
Jort:r Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-Ü595. A-518: . 
6077 S m». 
DINERO 
S E V E N D E N T R E S D O C E N A S D E S i -
llas de Vlena, casi nuevas. Informan: 
San Ignacio y Santa Clara . Café E l 
Musel. 
6623 24 fb. 
MUEBLES BARATOS 
óanará dinero si antes do comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pietoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $o; y otros que no ss detallan; 
todo en relación a los precios ar.te« 
menclonarioa. También se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-Ó926. 
L A CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa; fábiucA de espejos, con 
la maquinarla m i s moderna que exla-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s difí-
cil que sea, coco espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecla. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanltís , mano y -bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en- ¡ 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervusio y 
Belascoaln, te léfono A-üülü. Almacin 
uiiyortauoi ue muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento fíe 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comeder, juegos de raluiore* y cretonas 
muy buñaius, i-apejus uorados, juegos ¡ mC)S dinero sobre joyas y muebles en 
tapi2.ado¿>, camas üe hierro, camas di I todas cantidades, con un módico inte-
pino, burós escritorios do aeüora, c u a - l r ¿ B . Neptuno 197 y 799, '.olélono M-1154 
aros de sala y comedor, lámparas de so- I . 1666 11 Mz. 
breme^a, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras e iéctricas , sillas, butatias 
y esqumaa doraüub, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, adornos y l i suras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravaues y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
tradas^ de puertas, parabrisas laterales, - jnpSOB ¿e recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómouo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy. baratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase ab modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventar del campo nd pagan em-
balaje y s« ponen en la estación o 
muell«. 
Dinero cobre prendan y objetos de 
vp\or, se da en toda« cantidades, co-
brando un mOdico interés , en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno. 191 y 193, te-
grabados Última novedad, faroles, re-
flectores de uualquer clase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la f i -
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. 
francés, alemán, italiano y 
6818 
Se habla 
portugués . 1 
13 mz 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D B 
Vlena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 5S. 
6920 26 Feb . 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S V E N D O 
y le compro la usada. Pida muestra al 
teléfono M-1068. 
6923 S Mz. 
léfono A-üülu, al lado del café " E l tíi-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 




LA PULSERA DE ORO 
J ' , ^ „ ^ „ ' J„ Surf ' lo general, lo mismo fines que sa de prestamos y almacén de mué-1 corrlente£. Gra¿ eXi8tencia en juegos 
bles. Esta casa hace toda clase de ope- de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
• , . i i, • camas, coquetas, lámparas y t ida cia-
rauones de prestamos sobre alhajas 6e ¿ e piezas sueltas, a precio'! invero-
y toda clase de muebles y objetos de s ími les . nTMCDrk 
arte. También tenemos un gran sur-
tido de muebles nuevos y de uso y to-
da clase de joyas procedentes de em-
peño que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: "La Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
teléfono U-1410. 
6779 3 mz 
Lo damos robre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C -
P E R D I D A S 
S E H A E X T U A V I A D O UN C A C H O R K I -
to perdiguero con manchas carmelitas y 
blancas de la casa Amargura 64. te-
léfono A-9719, se grat i f icará al que lo 
entregue, estuvo en la casa de la Judi-
cial el día 13 por la noche. 
6903 • IDFeb. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 30 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cfts de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por ef-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Teléfo-
no A-5429. 
3428 1 m > 
\ No reparamos intereses: Prés tamos so-
bre alhajas, y objetos Je valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 J * Feb. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
NECESITO $13 0 SI4 .000 
E n primera hipoteca sobre un solar en 
el Vedado. Mide 20X361. También $25,000 
Jorgo Oovantes. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595 y A-6181. 
6241 21 fb. 
HIPOTECAS 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos t a m a ñ o s . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe seinanaimente. 
Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país , 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso y muy 
baratos. Pase por esta su casa y será / E n toda 
bien servido. Jarro y Cuer-so, Marina 
número .;. esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Uancedo. Te-
léfono 1-1376. 
5989 25 Feb. 
Doy partidas de 3, 4, R, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26 U . Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vi l lamarín . 
4522 2 ma 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
extravió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
P E U D I D A . S E H A P E R D I D O UN P E -
rro grande, mixto de policía y Koly, 
color carmelita con mancha blanca en 
el cuello y que entiende por Cuco. Se 
gratif icará a quien lo entregue en Oquen-
do 16-A, bajos. Izquierda. No se pedirán 
explicaciones. 
6943 19 Feb. 
PRECIOSO CABALLO HACHNEY 
de muchís imo brazo, color Ketinto, co-
lín, con varios premios en los E . U. A., 
propiedad de un millonario, el cual fué 
vendido en una fuerte suma y traído a 
Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
con un elegante epehe "Príncipe A l e r -
to" todo de mimore, con su vestidura 
de Chagré, unos lujosos arreos, en muy 
buena proporción, propio para un joven 
para los Carnavales. Puede verse en 
Colón No. 1. Galán. 
6182 19 fb. 
enntidades. También para fa-
bricar e.itregando por plazos. Protege-
mos a l corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
alto», droguería '"oarrá". 
3871 25 F b . 
DINERO PARA HiPOIfcCAS 
er las mejores condicione*. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 50, 
S E V E N D E B A R A T O U N CAMIONCI-
to Doch, en buenas condiciones, está 
trabajando, para verlo Compostela 133. 
6720/. 21 Fb. 
a 3 112. 
1628 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecan 
de esta marca en cualquier «si 
estén pagándolos mejor que 
Tengo para entrega Inmediata j 
délos de 1925. José Presas. Avei_ 
la República 39u. Teléfono U-2U1 
5970 12 
MAQUINARIA 
C A D I L L A C 
Se vende un motor, coij «u 
cu perfecto estado, de medio 
^on sus correas.^Ha «íslado fuñen 
"ido hasta la fecha; .-a quita por 
m¿s fuerza. Prado 77-A, 
i tedf horas. Se da por menoí 
délos, garantizo motor y toda prueba. |u0 
Reina 70. D r . Travieso. de 
' 6386 22 fb. 
S E V E N D E N : UN AUTO HÜDSON S u - i , 
per-Six, de 7 pasajeros y 1 Cadillac ti- lercera Parte de SU COjtO. 
po Sport. Las dos flamantes y en buen' 6142 
estado de todo. Baratos. Informan y 
pueden verse. Garage Eureka. Concor-
dia 149, Habana. 
6815 21 f 
191 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de ap 
ATENCION alemanes montados en cajas 
Si ustec1 necesite compra: un auto- !aa y herramientas, cola, lija en 
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visito el Garage Eureka, de 
Antonio Dovai» Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
""INFORMACION GRATUITA 





Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
CURA DODGE, EM P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 26 / 
A L O S A L M A C E N E S L E S I N T E R E S A 
en venta especial: un camión Ksterlin. 
5 toneladas; un Mack, 5 toneladas; dos 
id. 3 1|| toneladas; uno Id. 7 1|2 tr--
neladas; dos Plzarros, 5 toneladas: un 
Hults, 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage 1.a Unión, Antonio 
Pérez, te léfono 1-4510. 
6325 20 • 
y correas; no compren sin 
dirme precios. Informa: Je 
Vista Hermosa 1 7, por Lombillo, 
A, teléfono A-4825. 
5580 
A L C O M P I . A R AUTOMOVILE 
miones de i.so, trate con lUMi t 
reputacíé:; \ale m i s i|"e la 
en uno u o.ra wnta. Nuestra 
ñas están rttpaldadas por la 
mejor estar ¡6n de servicio 
Marmon. VVhite y Autocar rí 
dos y llevando la misma gar 
crita que h » nuevos. TambU 
marcas de camlv'ies y (¡Altos i 
barat í s imos . Véalos antes de 
Frank Robinj Co. Vives y AI 
C1295 
SE VENDEN EN PERFÍ 
ESTADO 
U na 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades sobre casas en cons-
trucción o construidas. Se desea tratar 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
res Llano . 
6640 • 22 Feb . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO A L 6 l | 2 POR 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos loa repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendl. 
Úmpedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-01S4 
De 11 a 12 y do 3 a 5 1|2. 
3639 24 fb. 
Hipoteca al 7 y 8 0¡0. Doy $50,000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También* para los repartos. J. Lla-
S E V E N D E UNA P I A N O L A J E S S E 
French & Sons. Puede verse a cualquier 
hora, calle 13 número 126, entre K y 
L , Vedado. 
7120 21 f. 
S E DAN $6.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre casas da buena garantía. > nes Sitios 42. Tel. M-2632. 
Trato directamente con el interesado. 
Los Salubios, Infanta entre San Mi-
guel y San Rafael. 
6987 23 f. 
6227 21 fb. 
p í a n o s de a l q u í l l k 
v i u d a de c a r r e r a s y Ca. 
P-.^do, 119. Telefono Ao462 . 
H I P O T E C A . TOMO 6 U OCHO M I L P E -
sos, por dos años. Pago 8 por ciento, 
buena garantía. Informa Pedro Irave-
dra. San Bemardlno y Paz, bodega. 
7007 25 f 
SE V E N D E PIANO COMO NUEVO 
Stowers. Calle 19 número 6, Vedado, te-
léfono F-4920. 
6976 20 f 
TOMO $2.000 EN HIPOTECA 
Pagan $30 al mes. L a garant ía corres-
ponde 3 veces, es sobre casas y 20.000 
metros de terreno, primera hipoteca. 
Además el que lo desoa es un comer-
ciante establecido. Informa: Bernardo 
Arrojo. Belascoaln 50, cafó E l Sol de 
20 fb. 
UN S U B E K B I U AUTOP1ANO, N U E V O , C^bn-M-9133 
se vende muy barato en los bajos de I '088 
Manrique 76, antiguo. E a positiva 8an-I TomO $12 000 A L 6 02 0 0 
8a:_?'.ambiin 86 vende un 1 , i a ^ - „ . * . l ü n a cesa de enquiña de 4 plantas aca-
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A D E 
4 cilindros. 8 HP, magneto Bosch ale-
mán, blindado, tengo muchas piezas de 
repuesto; todo lo regalo en 55 pesos: 
en la misma 4 ruedas de alambre 30 x 
3 1|2, con dos bujías en 15 pesos. Do-
mínguez y Cocos, Cerro. Vázquez. 
6970 20_f._ 
Garantía Vendo cuña tipo Sport acabada de 
43 SUAREZ 45. 
Vendemos dos carros de siete pasaje-
ros, en perfecto estado de funciona-
miento y lujosa apariencia, pintura 
flamante; uno europeo marca "Bra-
zier" y otro marca "Chandler". Los 
damos en precios inccíbles. Cuban 
Importing Company. San Lázaro 194. 
Agencia Chrysler. 
6577 21 f 
máquina de vapor, nw 
líndnea, horizontal, i 
ESCHER WISS, suiza. ( 
H. P. con su condensad 
inyección. 
Una máquina de vapor, m' 
líndrica, horizontal, i 
ESCHER WtfS, suiza < 
H. P., sin condensado 
Cuatro Calderas de 
una, marca BABCOCK 
WILCOX de tubos de 
montadas en baterías 
dos calderas, con re 
GARAGES DOVAL 
Los mas céntricos, teguros, limpios, 
y cómodos de todos loz garages exis-
tentes en Cuba. 
. A una cuadra de Prado y el Male-
cén, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
> cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. ROYAL CORD" 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
r 8708 Ind 1 «e 
dores, i n s t a l a c i ó n de pet 
Una 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y DAV í} S O * 
nuevas y de uso, completo surtiao d« 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada 
Teléfono LT-2143. Habana. 
4279 28 fb. 
u na 
Cad t̂ batería de do* 
ras. o sean 160 H - / -





por 32" de plato. 4 
platos y 24" de 
para una presión ma 
10 toneladas. 
PARA VERLAS E 1 ^ 




6S51 2o'Feb ¡ f * * ? ve. ^"'J . '3;"0 ' pia'llli^L1a^' pintar arranque y alumbrado eléctrico, 
!f_ jbada de fabricar. Está, a una cuadra dle f l u w l J 
cinco gomas nuevas, motor a prueba. 
COMPRAMOS MUEBLES 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
niodernos en cualquier uso, máquinas te, agXijas y enseñanza de bordados 
de coser Slnger vlctrolas, fonógrafos , gratis. Llevamos catá logo a domicilio, 
caja de hierro, archivos y muebles de Avísenos al te léfono A.-4522, Agencia 
oficina. Teléfono A-6S51. de Slnger. San Rafael / Lealtad. 
6760. 25 F b . 1 5949 11 Mrz. 
F r i . J Parque Central. Se toma por dos años onograto de tapa con do? semanas prorrogabje8 a dos más. Ei valor de ia 
de uso. Se da en $30, con !0 discos¡propiedad es de $90.000 a I j ^ O M . d i i <~ . i i , puó<1,e "amar al T e l . i.í-1639 desde la barata por necesitar el local. Telefo-nuevos. bobak. Compostela numero oo. j i a las 5 p. m. y pasaré a informarle "a4<tia . , 1 
propia para comisionista. La doy muy 
6927 21 Feb. 7080 22 fb. 
vendo un piano de PRIMERA c l a - Dinero en hipoteca. S i facilita desde 
•e, marca J . L . Stowers, de excelentes «^qq ^ t $100,000. ¿obre casas V 
voces y poco uso; se cede barato y pue- naoia ^• 
de usted probarlo en - " L a Nuev 
calle de Aguila 211, casi esqu 
trella. 
4509 
no F. 0-7529, informarán. 
6825 20 Feb. 
l 'ARA LOS C A R N A V A L E S , CURA UE 
cuatro asientos, pintura de fábrica. 
Ideal para corta familia o comisionis-
ta. Garantizada sin uso. C . 150, en-
tre 15 y 17. 
6133 28 f 
AUTOMOVILISTAS 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se pa^a en efectivo 
en el acto a toda horJs. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2356. 
3r. Doval. 
4197 28 f 
O P O R T U N I D A D P A R A C A R N A V A L . Se 
vende automóvi l Roamer. Inmejorables 
condiciones, motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución ^pagada 
Para verlo e informes, Gran XJarage 
>aclonal, entre San Miguel y 8 a ñ - R a -
fael. Se vende por tenar otra máquina, 
6447 22 fb. 
SE VENDE UN CHEVROLET FLA-
mante en $250. Calzada de Jesús del 
a Unión" terrenos Habana, y SUS barrios y re- Monte 117, garage San Joaquín. Pre-
ina a E s - i , . ' i • i o gunte por Antonio. 
I partos, al tipo mas bajo en plaza , ¡be -G771 22 f 
compran casas y solares, informes gra- en concha y v e l á z q u e z telefo-1 chandler 7 pasajeros, f u f l l h . 
S E V E N D E UNA PIANOLA CASI N U E - t - R , n r o Mnv, Srnr'- i r W a r t a m e n f n no 1-4510, sé venden ejes para Esterlin vestidura, pintura y gomas nu«vac- Mí>-
va con 60 rollos. Puede verse a todas tls- oanco "ova OCOC.a. Ueparjamento clid..5,dal¿ pizarro y toda clase de ca- tor garantizado se da a prueba Se da 
horas en Neptuno 219, bajos. Se da a 206. miones; en existencia . -era todo tone-la la primera oferta. Marina > Venus, 
precio razonable. i zrko» r> ™ 'a^e Antonio Pérez; 'Teléfono A-9S70 
1778 19 f 3 VlaZ. " 6 j í 3 20 f , 5806 
C O l i R r n I Ñ T A D E j J I 
C A S . S O L A R E S í E R f W j 
¿ T A B L E C I M ^ ! 
COMPRAS 
compro un «-'HA£5CIp 
dado, q"* ^ " ^ a l a , co 
bajos vest íbulo, f f ' ^ u d 
criados, cuarto " Aorrai1 
tos cinco cuar*03 quiere 
los servicios. « 
IR y de >r a If- • to 
pesos. Trato directo ^ ^ 




que Produzca" ^ ^ l u ^ 
y Vedado. ? Q Í ^ Í 
"«rva. Manzana d^ cu 
Internacional ue 
5075 
A f l o x c m D I A R I O DE I A MARINA Febrero 19 de 1925 
COMPRAS 
CASA POR $2.800 
PAGINA V E I N T I S J E T E 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
) l * * l Z < y m ' * á * í - * ^ a a . solares 
VKNDO E.V L A C A L L E R E F O R M A CA-
elta moderna, cielo raso en Í4,500; en SANTOS SUAREZ 
esta 
O t i l i o Y oficina, H K " -
& 2 * Í ¡ £ m ¿ Tel A-602 
I S E VENDh; UN SOI-Ai: E > L A S AL,-





' V l a ^ V i f. '.cado 7 50 por 23 varaS y le quedan Í ^ E n s 
• J ^ - ^ r - n ^ T A 4,500 r ú - Por ffbncar otras 7.^0 por 23. Está 6801 
r T ^ T s A D ^ " -olar con algo sitUada a cuadras J - I 
calle de Pérez número 
senada y Atarés de 2 a 6. 
19 Feb 
0, en- -
1 22 Feb 
lades y 
Ind 
Moderna o s  | Siiu uus a del Uanvía del' VFNDO. Y P F R M 1 ITO ¡pesos . Su dueño en Concordia 1 1 3 ' ¿ ¿ 1 
r H ^ a ^ s u a b a ^ o , ^ u V L M M I P t K M U i ü * V ele 7 u «. Trato directo con com 
rl#.r rl» a i j j - • !por una ^MllA de seis mil pesos ei tras- P^o^f • 
ucr uc 1a mejor calidad y esta sin paso de un local con establecimiento, en | t,S9j 22 Feb. 
estrenar. Situada en U calle Miramar ia, . NePtui'o. compro y vendo es-
ivuramar tablecinuentos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos. Sr . 
Sierra, Teléfonos 1-1013 e 1-3505. 
6932 3 Maz. 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M K N -
V E D A D O . S E V E N D E UNA CASA. E N ' dares, vendemos sotares y fabricamos 
solar completo, situada en el cuadro de casas a plazos. E s t a Compañía ha fa 
Paseo ocho y de 17 a 13. Precio 33000 : bricado ei año pasado m á s de 26 casa." 
URBANAS 
ESQUINA A $31.00 
esquina a Núñez. En U bodega infor 
ma Agustín Padrón. 3u dueño- Telé 
fono M-2632. 
7044 20 fb. 
CERCA DK JOSTRADA P A L M A 
tal , sala, saleta, seis cuartos 
/-aos en un solo 101c. y ^ s v o ce * He tres casas ^ 
l " ^ • a v Una m .comedor al 
. f^l Ae 616 metros cua- en la Avenida Serrano dos plan 
un total " fabricar ldln- P o r t f l sala, recibidor, un 
-,^1ida ideal para l a o n ^ " baño CO(;lna y t r e s p l t i o ; arr iba 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR EN C A L A B A Z A R . F R E N T E A 
la orilla del río Almendares y cerca 
de la Finca Américo. Mide 20 x 40 me-
tros. Calle Oalabazar entre Morro y 
cuh rto 
•nítida ideal par* »«""• ¡baño, cocina y traspitio; arriba terraza 
Te A P tres PISOS y po- tres cuartos, medida 8x38 y un solar al 
edificio de tres V ' sonfladodc x̂38 todo 8e d& €n í n . o o o ; otro 
mdustna. l-a8 casas ^ " chalet de esquina a dos cuadras de la 
« 1 ^ 0 Fstán en la Calzada portal, sala, recibidor, siete 
$ \ j v . ^ t, r j c a n o s , garage en $22,000. Informa el 
señor González, calle de Pérez número 
60, de 2 a 6 entre Ensenada y A t a r é s . 
6801 19 Febi 
V E N D O E.V L A P A R T E A L T A D E L 
Vedado un chalet de dos plantas: tiene 
ocho habitaciones, dos salones de fies-
tas, cuatro baños, chalet de criados y 
 garage, muebles, lámparas, te léfonos y ¡Cañas . Informa su > dueña, teléfono I -
fondo 10x50 en $8,600 • otra • deni*s enseres, dando un poco de diñe-12530. 
" ro de contado, el resto lo dejo en hipo- 6988 21 f. 
teca con el sois por ciento de interés. 
Precio í 125,000. García, O'Reilly 23, ba-
jos. No corredores. 
6770 24 Feb. 
c s 
desde 94,500 hasta 130,000. L e aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando esia oportunidad auquiriendo su 
casa o solar a plazos en este magníf ico 
Reparto, con mas porvenir que «1 Veda-
do. Para planos e informes: Mendoza y 
C i a . Obispo, t i . M-6921. 







\ -es; 616 metros a 
t $19 096 y dejo la tercera 
"cea J- Llanes. Sitios 42. Te-
20 fb. ^ 
fÉSQUÍÑÁS BARATAS 
A . p^tán ocupabas por estable-
ido; est3.' " « d i una ep un solo 
^¡40rCy $ s ' ^ u c e n el.9 OjO 
1 í l 4 i hurna ocasión para mver-
Ccntro comercial, Obrapía 91. Com 
pía venta de fincas urbanas y rústi 
cas, dinero en hipoteca en todas can 
tidades; 
Informa 
¿Desea fabricar en ía Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa / Q U I E R E COMPRAR O V E N D E U CA 
sas, solares, bodegas, café o toda clase : go. No perderá su tiempo. No sov co 
de establecimientos? Llame al teléfono , i r v • s> 1 -« 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 1 redor, iniormes: Lnnque, Calzada de 
compras muy ventajosas garantiz-^ndo 1 ] VíUnri tQA 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte 398 m * " ' 
y medio. L a Colmena. 6991 23 f 
6592 16 ma 
CASA NUEVA 
i 1 uva cu ci i_>iisativiic u& ia v iu(. 
prontitud y mucha reserva. I Vendo una hermosa casa en 6,000 pesos, / ' • i „ ^„r„, ,r ,- „ 
A l K o - ^ . 'es tá alquilada regalada en 50 ^esos.:lacil y frecuente comunicación 
T ¿ ^ S d e ' í u b r Be^jídlf láo de 4 plantas! fabricación'pri 
vrrojo 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
bana, a media cuadra de Prado, un 
23 fb. 
" T ^ i - AUMAXDO RUZ jOl.ui. a.'>736 
^ /ASAS EN NEPTUNO. Lo-
1 l,í::.- n.'.; mide 750 metros con aue i  
itus y 3 casas inodarnas 
reatando íb50, en 100 
NA Y CASA CONTIGUA, 
lerna, con eslablecimien-
£310; mide 15 x 21, en 
«QUINAS MAS, CON E S T A -
ítoTuae miden 268, 480 y 650 
a razonables. Otra casa anti-
1 1S x ü8, a 176 el metro. 
r v « \ CON 169 M E T R O S . MO-
.8rca de Infanta en $16.000. Dos 
iiis de tres plantas cada una, 
•vartra de Belancoaín. con esta-
en »70,000 Y $80,000. Mu-
4a en esta misma calle. 
t a CONCORDIA P R O X I M A 
no Ue 4 pisos, moderna, renta 
,n'|j0,000. Tres mis entre Be-
i y Oe'rvaslo, modernas, i! plan-
u-nlficas rent»s^ en JIS.OOO, 
y lió 000 respectivamente. Cin-
de dos plantas, fabricación re-
i Ali.OUO y |27,00O. 
DB LA.MI'ARILLA: E N E S T A 
tala, cuatro casaá antiguas a 
metro de terreno y 
ido los censos. E s -
Diiserrate, o sea a 
Nuevo Instituto y 
mera de primera y bien decorada. Es-
;á toda alquilada. Se da en precio í ]̂ ando un poco áe dinero de contado el 
i T * j - i r • resto lo dejo en hipoteca. Están a dos 
normal, trato directo. Informan: en 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 19 fb. 
•La mayor inversión es comprar terre-
!nos en el Ensanche de la Víbora. Con 
al cen-
también vendo dos hermosas esquinas tro de la Habana y con una elevación 
en la Habana, las doy con gran comer- j ann ; L I m i ' o • fé Soi de de 3ÜU pies sobre el Malecón. Ser» pe-
¿os men¿uale3 bastan para adquirir 
1 ¡un lote en que fabricar su casa sin 
EN LOS PINOS V E N D O DOS CASAS Y • . \ / ; u , ,, 
un terreno para fabricar otra; rentan Ipagar intereses. Vis í tenos y le lleva-
$45.00 aseguradas de incencio en $4500. icm0s al Reparto. Avenida 10 de Oc-
elo. Arrojo. Belascoaín 50, ca 
Cuba. 
6946 • 19 Feb. 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON 
T E L . A-2319 
Vendo dos dos plantas modernas en 
la calle t l iona de 6 y media por 16 con 
sala, coni ' . 'doi.y tres cuartos, remande 
110 pesos cuda una y las doy en 22,000 
pesos dej indo 17,000 en hipoteca. 
Vendo una en la calzada ^e J e s ú s dei 
Monte de tres plantas de 2x33 con cin-
co cuartos y b a ñ o s completos, rentando 
3o0 pesos. Precio 45,00u pesos. 
cuadras d l parader . No corredores. 
García O'Heilly 23 bajos. 
6790 24 Feb. 
tubre 596. 
6990 20 f. 
Reparto Miramar. Se venden dos so-
lares de centro, acera de la sombra. CASA POR FINCA RUSTICA 
Se cambia una magní f ica casa en iaicalle traviesa entre Quinta v Tercera 
calle Correa, J . del Monte, por una f in- , 2¿ . . . „ ' 
ca rúst ica; el valor de la casa es 35.000 ;a $0 vara. Llame al r-IOJÍ*. 
pesos. T a m b i é n se cambia por solares 
Jorge Govantes, San Juan tie Dios 3 
te lé fonos M-9595 y A-5181. 
6239 8 mz 
SE VENDE UN ELEGANTE 
CHALET 
6881 21 Feb. 
PROPIA PARA BODEGA Y CAR-
N I C E R I A 
E n lo más alto y que será lo mejor de 
la Habana. Vendo la magníf ica esquina 
A , i j c i • i ^^lU C _ _ de sombra de Néstor Sardiñas. antes 
Acabado de latmcar eí. la calle o a n ^ g ú g peregrino, y Castillejos, por uus 
Mariann 26 ras i esailina a Felipe ialrededore3 han edificado y edificarán Mariano ZD, casi esqum* • • c h imucha8 uropiedades. Actualmente exls-
Vendo una en la calzada con estable- Poey, a dos cuadras de la Ca lzada , j ten más de 60 vivjendaa sin bodega. .Mi-
cimiento c«)ca de Agua Dulce de 12 ' .0dpad0 ¿e la3 meior-S residencias, '16 '^^.43 metros. Precio $4,500 de «a-
por 24 rentando 300 pesos, la doy en P006^00 06 lAo meJor-s icmuci ,, te p io no rebaJo „, un cenU 
as.ooo pesos. propio para personas de gusto, b e -
Vendo una en la callo Marqués Gonzá- ComPone de jardín, portal, sala, bl-
lez, cerca del Nuevo Frontón, de 6 y me- IMioteca. hall, comedor CüU SU auXUiai 
25, renta 80 pesos. Precio 9,500 , , i c 9 
ide comedor y alacena, D cuartos, Z 
dia por 
pesos 
para estudio, 4 closels y gran ba 
vo, venta urgjnte con su dueño en I n -
dustria 126, altos. También anexo ven-
do un terrenito de 5.20x16.43, muy ba-
ratu a plazos. 
6929 . 19 Feb . 
A T E N C I O N . V E N D O UN S O L A R E N 
las Alturas de Almendares. Lo doy en 
próximas a . 
cuadra del 
Asturiano. 
»XlMO A EGIDO, A N T I -
netros $19,000 y los cen-
¡70 metros, de altos, bue-
li.uuü. Otra, ant igua en 
AD, KNURE NEPTUNO Y SAN 
antiiíuaa, con 300 metros, so-
de frente. Precio de estas dos 
Í32,()(0. Otra, moderna de altos 
do 10U pesos en $23,000. Otra de 
nta.i y media que produce el 9 
nto, hecha con todo lujo, que 
m nciros en $36,000. 
DE ESQUINA, CON 220 
Vendo una en la calle Oquendo moder- H0,a « « w - , ' y * ~ * ~ y J j ' ^ ' n ̂  " r n e c e s ^ ^ 
na »v dos plantas cerca i e Carlos Ter- con un closet, cuarto d i criados, dos ^ " ^ j ^ V ^ I ^ n brisa pix?. in 
Pr;0cioaei87oorpes7¿srentanü0 15Ü peS09-1 cuartos para el chaulfeur, despensa, I f m e f e i U s ^ o ^ u e t , ' S e ^ 
recio 1 P o de cr iaoc . un g a r a g » ! " ^ 0 Alme"dares- t e l é f o -
lina f>n la rallA \raiirln:io rio rlno tiIqti- ' V *1 I. 
cocina, baño de criaoc, un garage 
Lm e  c lle M n ique de dos plan I * , . J „ 
tas y medias de 6 por 15, rentando 120 . para tres maquinas y un traspatio con 
pesos. Precio 13,600 pesos. Vidr iera , L 1 J C 1„ „. , . , , karafa Al 
Teatro Wilson. Belascoaín, número 34 arboleda- Í5e Vende y barfta;i A l 
Teléfono A-1;319. López . Wado en el No. 28 informan y la llave 
6480 19 Feb- I . i i 
; a todas horas. 
V E N D O DOS CASAS 0-1 «¿SQUINA D E 1 ¿707 1Q ( U 
4 plantas cada una; son modernas y" D / j / 17 lu-
con establecimiento; las dos; una gana i 1 
$7.200; da más del 9 0|0 libre $70,000; I 
la otra es lo mismo, 4 plantas y con1 
establecimient. Gana $8,400; $90.000. !Las vendo en la H 
Punto comercial. Siempre alquilada. Llgrcio rentan el 
Llame al T e l . M-1639. Sr . Heres, de1 ' 
1 a o p. m. 
'080 . 23 fb. 
CUATRO ESQUINAS 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S , 230 me-
tros; el al io con 9 habitaciones y ser-
vicios; baio para estableoimiento. Re-
Habana, todas tienen co-
8 o 9 por ciento del 
capital; véame y podré comprobar to-
do esto, quizás no encontrará mejor oca-
sión para invertir su dinero. B . Gar-
c ía . Amistad 136. 
5951 24 Feb. 
para hacerle 3 pisos 1 cién construiaa en 15,000 pesos. Cal le ! 
W José y Lealtad Con obi 
en íls.üou. Salud, inmediata a 
*ln. antigua con 2Du metros a 
s metro. Antón liocio de al -
$i>;,ooü. 
>B ANIMAS; CASA ant igua 
mtaa ron ü52 ruetros $27,500. 
l'lantas, moderna en $3,000. 
'inina con estabieciniiento, 2 
nqiUiidu 2üU pesos en $30,000. 
1 't!^la tuadra Ntptuno, dos 
en Í--..UU0. I na esquina con 3U0 
ue - piauua, reala $450 en 
Abo, VENDO MAS D E 1& 
ut lujo desde *J5.U00, y so-
*n «. y ¿9 etc. desde 3U pesos. 
f 2 f t i Dl': 20ü CA«AS E N V E -
din , Ulfí.y "abana desde $500 
V. ' ,en hipoteca desde el 7 por 
« * « í i . . •uu,ngla & J - A . Kuiz . I * "uniero J)i. 
. £0 Feb. 
comercial, de).tro de la Haifaum antigua. 
Informa: Roca. San Miguel 130-B, A-
4312. 
6865 19 Feb. 
A T E N C I O N . V E N D O MIS CASAS E N 
el Heparto Almendares, por tener que 
embnrcarnie. E s una ganga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
Buen Retiro. No quiero trato con co-
rredores. No pierda la ocas ión . Para 
informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado del teatro. 
María Fernández. Almendares. Teléfo-
no A-7tf73. 
_ C m L'G fb-
SE V E N D E L A GRAN CASA C A L L E O 
esquina a 19; 83S metros solar, de ellos 
13 x 30 fabricados, tres pisos, cante-
ría, 18 piezas de fil%« 12 lujosamente 
decoradas, 7 salas de b t í o , de >tlap hay 
cuatro de gran lujo; k^rage G máqui-
nas; comedor decorado con escayola, ma-
l ó n decorado a la moderna, halla de' 
INFORMACIOiN GRATUITA 




Animas 3. bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb.^ 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
a precios económicos . Rapidez y ele-
gancia. Referencias y garantías , las 
que se pidan. C . Valladares. Contra-
tista de Obras. Neptuno 212, altos. Ta-
léfono U-1422. 
S E V E N D E L A CASA S A N | A N A S T A -
gio 13 entre San Francisco y Milagros, 
Víbora, compuesta do sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
y traspatio. E n la misma dan razón de 
tres metros ancho en los tres pisos: con 1 a 12 y de 2 a 4. 
_ 2 1 Feb._ 
'O SE V E N D E UNA terrono para crfa y 
eclo módico.. Infor-
19 f. 




iû .1"1,08. eran 





* ba-V ser 
Í16.000 















mirador sobre a azotea; dos hermo-
sas cocinas, con adceiiKor d j comida; 
timbres en todos loa aposentos y salas 
de baño, servicio de criado independien-
te; tubo acúst ico en loa tres pisos; pre-
cio $130.000, con facilidades para el 
SE VENDE 
^ ¿o* plantas construcción mo-
« la calle de Merced muy pro-
p i a Litación Terminal; tiene ca-
« l a cuatro habitaciones, ba-
"calado, comedor al fondo co i(luef'0 cn ia misma. No corredores. 
^ a ^ f ' t a c i ó n y serv.cio' J — 
^ nforman M. Rodríguez I CASAS Y CHALETS "MIGNON 
Ideíono A-2706 
6366 £2 fb. 
V K X D O C A S A CON C O M E R C I O , SIN 
contrato, frente talleres Ciénega 2/JOO 
metros de terreno. Ganga nunca vista, 
$15.500.00. Deja $7.500,00 hipoteca. La-1 lma cuadra ¿e \ tranvía 
pago de la mitad. No hay otra propie-1 ge Soto, Bolívar 27. Depto. 405. 
V E N T A U R G E N T E ; V E N D O 2273 VA-
ras de terreno en la calle Blanquizal, 
a unos cuarenta metros de la calzada 
de Luyanó, muy propios para industria 
o un pasaje a $6.50 vara; pueden que-
c'ar $3.500 con fáci l pago. Informa Fé -
lix González, calle de Juan Abreu y 
J . Alonso, bodega. 
6802 19 f. 
MITAD DE P R E C I O 
A $2,95 vara vendo dos solares de 15x50 
cada i#io frento Avenida 5ta. pegado 
gran Hotel Almendares y tranvía playa, 
si no tieqe todo el dinero lo puede ad-
quirir a plazos; otro'esquina 16x36 Cal -
zada Arroyo Apolo, Reparto L a L i s a a 
$2,50 vara plazos cómódos. Dueño Ban-
co Nova Escocia 206, de 9 a 12 y de 1 a 3. 
.6,J36 26 Feb . 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R CoIm 
un garage grande y un cuarto al fondo, 
en la caJe Goleuria entre Vista Alegre 
y San Mariano; tiene gran vecindad e 
instalados los .servicio;--, .sombrados ar-
bolitos ai fondo; mide 734 varas. Pre-
cio $7000; se puede dejar pendiente 3000 
pesos. E l garage puede seguir alquilado 
a razón de $35 al mes el tiempo que le 
convenga al comprador. Su dueño: Mén-
dez, te .éfono M-3386 o 1-3396. 
6566 20 Feb . 
V E N D O UNO O DOS L o f E S ~ D E " D O S 
mil metros, frente Calzada adoquina-
da. Frutales modernos, basado L u y a -
nó. Propio para finca de recreo. Pun-
to precioso, sano. Aguas digestiva! 
$1.60 vara . Muy próximo ee vende 
$5.00 y $6.00 vara . Tranvía, guaguas. 
Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405 A-5365. 
1-5940. 
6717. 19 F b . 
dad más fresca e.n verano, ni mejor si-
tuada, ni con mejor vista. Se admite 
una casa de un piso a la brisa en el 




e 1-5940. Informes p.-r-
19 F b . 
SE VENDE 
En lo mejor de la VíLo.a, calle Cor-
tina, entre San Mariano y Santa Cata-
Dos casitas gemelas en lo mejor de la . ' . • . „aC!, _ ,._ 
calle de Santa Irene próximas a la Cal- lina, lugar muy pintoresco, un COmo 
zada a $5.200 cada una, mitad d^ conta- 1 hlUaO chalet de dos plantas cora 
do. Acabado de fabricar una serie de aD 7 íuj«*«w , 4 1 i 
chalecitos en la Loma del Mazo a $4,750 puesto de jardín, portal, sala, gaDi-
cada uno. Mitad de contado y poses ión , 1 1 1 centr0 comedor, doble 
en el acto. Citen hora para enseñárse- nete. nan ai ccuuu , voiu^ww., 
los al M-4722. No corredores. ¡servicio sanitario, pantry, despensa, 
J ^ í l 19 Feb' ¡cocina, seis habitacior.es. cuarto de 
Emilio lJrats, maestro constructor de ljañ0i garage y cuarto y servicio de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma- 'crjat]0 pUede verse a cualquier hora, 
dera, desde $1,500. No cobro nada irforman. Tel. A-6526 y 1-3218. 
adelantado. Planos y presupuestos gra-! Sdueñoelbaj .1 shrdlu shrdl shrdl uu 
lis. Teléfono 1-4493. Washington No. ' 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
Vendo en el Vedado un lote de 800 
metros de terreno en calle de letra y a 
Informan: 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 19Jb._ 
EN LO MEJOR DE L a CALZADa'dB 
Cojtmar. oarrio de Moré, se vende un 
solar esquina, mide 25 de frente por ü2 
y 64 da fondo; total 1,575 metros a 8 
pesos metro. Informan: Salud. 133, a l -
tos, de 4 a 6. 
5732 19 Feb. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes, 11 por 30. con 
$150 de entrada y $85 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entr* Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Jesús Vi l lamarín. 
4521 2 ma.-
G A N G A . V E N D O UNA CASA E N LA. 
Habana, renta 30 pesos. Precio 3100 pe-
sos. Informan Monte y Amistad, vidrie-
ra de tabacos, te l í fono A-0033, Velanco. 
6913 19 Feb. 
V E N D O ÉÑ F L O R E S P E G A D O A L 
SOLAR EiN CARLOS I I I 6736 22 fb. 
en l o mejou de i.a v i B o i i A . pe^ El mejor lugar para vivir en la na-
ambas calles, baña» frente a la Quinta de los a Estrada Palma, b>ena casa de jardín a 
S S & i 8 t ^ o ^ ^ c a S i d g 0 a W r a un I Molinos, fabricándose en esa man-
cuarto alto, toda, azotea _ en »11.000. | zana magnl'ficas residencias. Mide 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
(.OMPHO R A P I D A M E N T E CASA DE 
tranvía un chaleclto jardín, portal, sala, plantas, moderna, cerca de la calle de 
tres cuartos, dos servicios, garage y Suárez. que no pase (bi 10 a 13 mil pe-
demás Uene 15x40 en $9000; en Santos EOfc y casa en cualquier lugar de 5 a 5 
Suárez c-on tranvía portal, sala. reclbU mn s lnforma: Cándales . Lealtad 
dor cuatro cuartos, toda moderna, $12000 j ihü í ,ajo. T e l . M-679b 
Santa Emil ia con tranvía al frente, con j 6405 22 fb. 
WO tres cunrtos $6.600: tengo varias casas . ; -
l en la "alzada grandes y chicas. I n f o r - , T E i i r t E N O ESQUIN 
man el señor González, calle de P é r e z , tranvía una cuadra. 
n ú m e r u Lo. de 2 a ü. 




l CON C A S I T A ; 
se vende junto, 
te léfono 1-1768. 
22 f 
VFNDO FV SAN M I G U E L , S 1 '2x23, sa- i PAKA PERSONAS DE GESTO. VEN-
la eomedor cinco cuartos Ioh al tos; sala, do c a í * nueva, de portal , sala tres cuar-
$60 OOo i c ^ i n e e cinco cuarf^ moderna en 24 to8. Skf.o Intercalado comp eto corne-
ü 0 0 0 | ^ l Sesos en Maloja eela. comedor, tres a i fondo y cocina ^ " o > t » » -
Anastasio, Romero 
Uquendo sala, comedor tres cuartos i». 
$30.000. mil pesos; tengo en Virtuden Agu.ar. 
Neptuno. Cerro, J e s ú s del Mon e > Ve-
dado. Informa el señor uonaález, calle 
$62.000 1 de Pérez número 50 de 3 a 0 
esquina 
680 1 1» Feb. 
4721 II f 
C A N G A . V E N D O MI BUNGALOW, CON 
tedas las comodidades, en lo mejor del 
Reparto de San Miguel, con entrada 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 30 d-27 E . 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Soia y Nueva Habana en Je-
sús del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a piazos muy có-
modos. Menuozu y C a . Obispo 63. M-
6921. 
6175 30 Feb. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A V E -
nida de los Prnidcntes entre Tercer» 
y Quinta, con 30 metras por la Aveni-
da y 37.50 por t e r o i a , con una casa 
vieja. Precio $25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
VENDO GRAN C A F E 
E n el mejor punto de Ir. Habana, seis 
años de contrato; vende $150 diarios a 
prueba y su dueño le acompaña y lo 
I practica sl se desea hasta el 29 de Ma-
|yo. E s un gran negocio, para cualquie-
ra, aunque no sea del giro. Informes. 
Bernardo Arrojo. Belascoain 60, c a f é . 
7088 23 fb. 
S E V E N D E UNA TINTOKEUlÁ CON 
buena marchantería; bien situada. I n -
forma: A . Prada. 17 entre E y F . . nú-
mero 22. 
7071 20 fb. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla y billetes, con poco dinero; buen 
porvenir. Informan en Escobar 260, de 
13 a 4, César García LOper. 
6994 21 f 
S E V E N D E U.> S O L A R E N E L R E -
parto San Antón-o. oalle 39 casi es-
quina a 2, de 20 x 50 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyana O 
y 19, Vedado. 
S E V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E , Vedado, 15 x 35, 4 $1S me-
tro. Dueño, O y 19, Vedado, Puyans. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Buen Retiro, de esquina de frai-
U. Medrano e Infanta 922 varas a $6 
la vara. Informen en 19 y O. Redado, 
F-5941. 
S E V E N D E U N S : H - \ K ESQU IN A D E 
fraile, 22.66 x 60. callea Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metro. P u y a m O y 
19, Vedado, te léfono 5942. 
SE V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa, í leparto do N. del Campo. Ave-
nida 12 y 16, de 1112 varas ciu. a $7 
vara. Puyans. O y 19, Vedado. 
5595 22 X 
21 E N T R E C Y D A C E R A D E SOM-
bra, se vende solar llano de 22.66 x 60 a 
$40 el metro. Se dan facilidades. Tavel 
F-4252. 
6087 20 f. 
C E D O T E R R E N O D E E S Q U I N A E N E L 
Reparto la Floresta. Víbora . Mide 40 
por 28. Informes: T e l . A-9766. 
6751 26 fb. 
TERRENOS BUENOS Y BARATOS 
Vendo en la Loma Chaple, un solar de 
dos esquinas de 23x32 a dos cuadras de 
la calzada, la s i tuación m á s hermosa de 
la loma, ;o doy muy barato, véame. 
Otro en la calle San Carlos, a una cua-
dra de la Calzada de centro 10x19 a 
16 posos. 
Vendo varias parcelas en Infanta cerca 
de Santo Tomás, con ei frente que pi-
dan y 22 de fondo. Precio 48 pesos me-
tro. 
Tengo variar esquinas y otras muchas 
casas y terrenos en todos loa barrios y 
calles, véa.ne que hal lará ío que busco. 
Vidriera Teatro Wilson, te lé fono A-2318. 
López . 
64 8i) 1» Feb., 
R U S T I C A S 
FINQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar, Trocadero, 55 . 
Teléfono A-3538. 
6875 23 feb. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O Y P K O -
ducclón 8,000 varas . Gran frente cal-
zada adoquinada. Doce minutos tran-
vía, auto.;, guaguas. Casas de fami-
lia, servicios modernos, agua, luz pro-
pias. Garage, gallineros, frutales, pla-
tanales, siembras. Casa obreros. Bara-
to se vende. Lago. Bol ívar 27. Dpto. 
405 A-5956. 
6716. 19 F b . 
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habuna, 
pueblo de Loma de Tierra de una y 
cuarto caballería de tierra y frente al 
paradero de la Línea Eléctrica con pozo 
y cn ia misma carretera, precio $15,T)00 
pudiendo tomar parte en efectivo y par-
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Informan: Haroer Brothers. Concha 11 
Luyanó, Habana, 
4866 22 fb. 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O SD A C -
clón, a tres ki lómetros de la Habana, 
en -calzada, buena casa, arboleda, pal-
mare», guayabal y platanal, pozos y río, 
22 reses raza lechera, gallinas, caballo 
y aperos, $70. renta mensual, cuatro 
años contrato, 8 cabal ler ías tierra; pre-
cio $3.600. Díaz Mlnchero, Guanabacoa, 
Caserío Villamarfa. 
6456 23 t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A . V E N D O UNA E N E L C E N -
tro de la Habana, muy barata; no pue-
do atenderla Véala. E s una ganga. In-
forman, entre Egldo y Curazao, E l Ro-
que, Agencia. 
7102 21 f 
CAFES Y HOTELES Y RESTAU-
RANTS 
Vendo dos, los mejores y m á s baratos 
de la Habana con 15 y 20 años de con-
trato, que de esto se ve hoy muy poco, 
el que desa comprar tiene aquí la gran 
oportunidad no se demore y tenga la 
plena convicción que su capital ganará 
el 50 por ciento m á s . Detalles sólo a 
compradores en Belascoaín 50, Bernar-
do Arrojo. 
6946 19 Feb . 
BODEGA SOLA EN ESQUINaT 
$1 .500 
al contado y 1500 a plazos, vendo con 5 
años contrato, buena vivienda, $40 al-
quiler, e s tá muy surtida y acreditada, 
su dueño tiene otra m á s verdadera oca-
aión de negocio. Consultorla Nacional. 





A LOS INDUSTRIALES 
vidriera de tabacos, calle 
centro Habana vendo en 
atendido e s tá vendiendo 
en contrato; alquilando la 
vidriera, queda gratis el local del ca fé . 
Consultorio altos de Marte y Bclona. 
Amistad 156. Fernández . 
'tros a $60 
f*t. 
^ d ¡ — : 




1)0 in terés 
Emped fado, 
d 
todos los días . 
Vendo una casita en 1* calle Z*^*1!"» , 
cerca de In fan ta en tres m i l quinientos 
pesos. No corredores. G a r c í a . U Kei-
ly 23, bajos. 
67S9 24 Leb. 
CASAS EN VENTA 
Tengo en todos los barrios de la ciudad 
POU N E C E S I T A R 
comprar un elevador 
1 ^.177 de todos precioa y tamaños, esquinas con 
D I N E R O P A R A gBtableCÍmientoa; también se dá dinero 
una f.0"0^,1"* en hipotecas con buenas garant ía s . P 
24 Feb. 
para construir una casa de diez pisos QBr¿{4 Amistad 136 
sa bonita y moderna en ei 595!' 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea eMe 
anuncio y haga memoria de 10 pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
aace 10 años vendían a $12 y este a ñ o ' 
be vende ««e mismo terreno a f90. Su ' 
propietario gi.nó $165.000. Trabajando i P 
xUO años no ganarla en su negocio lo n 
que ganó en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; pues yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precl» 
baratísimo en el Reparto Santos Sua 
reí una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entrón 
Bodega sola en esquina de la calle Man-
rique, t> años contrato, vende mucho de 
cantina, es tá muy surtida, precio $5000, 
facilidades de pago. Consultoría altos d« 
Marta y Beiona, Amistad 156, Fernández. 
r(a. barrio Sitios que vende 30 
pesos, los que se garanticen, se vende 
muy barata, buen contrato. Consultorla 
altos de Marte y Beiona. Amistad 156. 
Fernández. 
E S T A B L E C M I E N T O S V A R I O S 
GRAN V I D R I E R A 
Se vende una muy buena que vende m á s 
de mil pesjs y más de 50 billetes, tam-
bién se cambia por una casa o terreros 
en ta Habana y sus barrios, se da o se 
toma cualqu'er deferencia de precio. 
Vidriera Teatro Wilson, telefono A-2319. 
López . 
6480 lü Feb. 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I E R A , 
reformada de tabacos y cigarros en el 
mejor punto de la Habana. San Rafael 
y Aguila, c a f é . 
708 7 2 0_f b. _ 
S E " V E N D E UNA B O D E G A M U Y B A -
rata, propia para un principiante en 
buen punto, si la ve la compra, alqui-
ler veinte pesos, buen contrato. I n -
forma: Sr. Capell . Teléfono F-6865. 
Guasabacoa, esquina a Rodríguez, (al-
tos). L u y a n ó . 
7025 21 F e b . 
O P O R T U N I D A D P A R A L'N PR1NCI-
piante negocio que produce 200 pesos 
mensuales, pudiendo dejar mucho más . 
se vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
léfono F-O-1009. De 7 a 9 exclusiva-
mente. 
6847 26 Feb . 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A SULA EN 
esquina en lo mejor da la Habana su 
dueño lleva en ella once a ñ o s , persona 
de edad, se retira, no paga alquiler , la 
vende en $5,600, facilidades de págfe, 
verdadera oportunidad. González, café 
Monte y Suárez, vidilera. 
6928 , 19Feb. 
Gran negocio. Café, Fonda, cantina, 
•en calzada, vendo en $4,500. con 
$2,000 al contado o arriendo a per-
sona seria que conozca del negocio 
dándome garantía por nc poder aten-
derla. Su dueño o admito un socio 
con poco dinero. Informa: Marín, ( a 
fé El Fénix. Belascoain y Ccscoiaia. 
j m - i q j b _ 
SE V E N D E UNA FONDA O S E ABftfi-
r ^ J ^ S0C,l0;,de, C o n s é r v a t e v a r a ahajo, 
n f f ^ 0 ^ 1 Muelle- ^ r a informes; Te-
niente R^y 24 
- C493 19 fb. 
B A R B E R O S . D B O P O R T U N I D A D V E N -
do un salón con catorce años de esta-
blecido por dedicarme a otro negocio, 
se da en proporción. San Ignacio 136. 
6872 21 Feb . 
BODEGAS BARATAS 
E n 800 pesos al contado y 500 pesos 
a plazos, bodega en J e s ú s del Monte, 
otra en l,o00 pesos al contado y 1.500 
pesos a plazos, cerca de Monte. F igu-
ras. 78, A-6C21. Manuel L ien ín . 
6841 20 Feb . 
S A S T R E S . S E V E N D E S A S T R E R I A 
acreditada en barrio comercial. Infor-
man en la misma. Habana 133, de 6 y 
media a 7 p. m . 
6946 20 Feb . 
Se vende una vidriera para dulces si-
tuada en San Rafael > Aguila. Infor-
man en la misma d* 3 a 11 y de 3 
a 7 p. m. 
6598 )9 f 
VENDO U N C A F E R E S T A U R A N T E N 
11000 pesos; otro en 4500; dos bodegas 
sola en esquina. Calzada de J e s ú s del 
Monte 2500 pesos; en lu Habana $3500, 
ventajosos contratos, facilidades de pa-
go. González. Monte y Suárez, vidriera 
del c a f é . 
6928 19 Feb. 
MANUEL L L E N I N 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
^ J U Q P?S0? sastre»-Ii >' camhrerra en 
P. t /h l d.e„ la "tva 25 años 
de lo nni6 da ,5 a Mwacíóp vale más 
ac 10 que se pide por ella Fílmu-.s t» 
teléfono A-6021. Manuel Lienín ' 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo m u í h í s i m a s a pr-cios módicos 
f a í l l f d ^ i ^ f 0 " ^ ^ a r v e n d e r á con 
facilidades de pago, no compre sin ver-
me quedará usted bien servado y agr l -
L l e S n ' . i'1<íura8' 78 • A-6021. ManCel 
B O D E G A E N $1,200. S E V E N D E E N 
un próspero Reparto, próximo a l para-
dero de la Víbora. Ocupa una casa es-
quina ,con buena cantina, mostradores 
y caja caudales. Entra también casa 
familia y casilla de carne, todo moder-
no. Mucho barrio, y se verá la causa 
por qué se da tan en proporción. Po-
co alquiler. Informa: S r . Ben í t ez . Po-
cito 7, Habana, de 13 a 2 y por la no-
che. 
6843 19 Feb . 
BODEGUEROS. A L E R T A 
Vendo bodega sola cn esquina de gran 
barrio, no somos del giro, es tá muy 
surtida, diez años contrato, alquiler 
$50. con vivienda, pro.cio $2.250. No ad-
mitimos corredores. Vidriera de tabacos 
Monte y Amistad. Jorge. 
6896 19 F e b . 
CAFE BODEGA 
Bernardo Arrojo, Belascoaín 60. Llama 
la atención a todo el que desee comprar 
lo vea y le proporcionará lo que ne-
cesita por mis 25 años de práctica en es-
tos negocios siempre l íc i tos y honrados. 
Antes de comprar Indague siempre la 
conducta del mediador y as í no tendrá 
que lamentar después . Belascoaín 50. 
6946 19 Feb . 
BODEGA QUE VENDE 
100 pesos al día In vendo con 6 años de 
contrato, sola en esquina, $4.000 al con-
tado y otros $4.000 con faclldades muy 
cómodas, deja al mes *500 de utilidad, 
es una gran ocasión; otras que valen 
menos se están vendiendo a 12 y 14,000 
pesos; e s tá muy surtida, abarrotada. I n -
forman Arrojo, en Belascoaín 50. Café 
Sol da Cuba. , „ ^ w 
6946 _ _ _ _ 19 ^ e ^ i _ 
V I D R I E R A DE TABACOS $1.800 
L a vendo con 5 años de contrato en gran 
café y la mejor esquina de la Habana, 
miles de almas le pasan al día por su 
trente. Véame s l le interesa y ao con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetes. Más Informes 
en Be lascoa ín 50. Café Sol da Cuba. 
A r ^ Í s - 29_Feb._ 
S E V E N D E U N C A F E S I N C A N T I N A , 
a media cuadra dei muelle Luz. el pun-
to es propio para bebida y se do. ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Santa Clara núm 10. 
6811 ¿í • •— 
C A R N I C E R I A EN VENTA 
Se vende una Carnicería en punto 
céntrico de la Habana, buena barria-
da. Tiene 5 años de contrato y paga 
$30 de alquiler; vende diario media 
res y puede vender una Precio $1,500 
como barata. Se vende porque su 
dueño no es del giro y él no la tra-
baja. Informes: Amistad 136. B. Gar-
cía. 
6722 25 fb 
CAFES Y FONDAS 
r n « r V ™ é Í - W a í f t cerca de Obrapía. En $6.500 café y en Monte bien motaU-
C A R N I C E R I A EN GANGA 
2;G00 v e s o s gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo do 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 78. 
ijiettm. 
«L34 2] f. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
de contado y mil pesos a plazas, <•,,„ 
cinco años de contrato, alquiler $;!(j, es-
ta bien surtida, negocio de ocaaión pura 
ganar dinero. B . García, Amistad 130 
6951 24 Ba£ 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30 
1073 13 
¿QUIERE E S T A B L E C E K S 1 0 CON POCO 
dinero- Le vendo una biuna vidriera de 
tabacos, cigirrds y quincalla en el ifte-
W . . W W de la Habana, buen contrato 
y fáci l pago. E s negocio. Razón Ber-
naza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a a. 
S. Lizondo. 
6225 19 fb_ 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
en el punto más céntrico de la H á b - n a 
vendó uno, y otro eu f l muelle, tienen 
l'Uenoi contrat'js, es uu buen u>u¡ ,t 
•Véame en Amulad Joti. B . G. ' .r tUL 
^ S l 24 'Feb . 
CAFE Y RESTAURANT $8000 
$5000 a pagar y el resto a plazos, cmi 
diez años do cohteato, situado en lügar 
céntrico. Tengo además de $7000, $10000 
hasta $30000 y $40600. Amistad 136. 
B . García. 
6951 .24 Feb. 
Un gran negocio. Se vende una Casa 
de Préstamos y Mueblería. Con más 
de 30 años establecida, en la mejor 
calle de la Habana, par tener su dtíe-
ño que embarcarse para España. Está 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 
- 6679 
S E V E N D E UNA V I D R I K R \ Y D U L -
cería en Neptuno y Aguila, por tener-
se que embarcar. Informan en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 3 a 7 p. m . 
6597 19 t 
P U E S T O DK F R U T A S D E L P A I S CoN 
aves y huevos, se vende por tener que 
embarcarse su dueño en lo mejor de 
Santos Suárez, buen contrato y poco al-
quiler; es una buena es-.-uina igual para 
bodega que para otro cualquier estable-
cimiento. Para tratar con el mismo. 
Urge su venta. Flores y Enamorados. 
6622 24 fb. 
VENDO PANADERIAS 
Kna en $4000 y otra en $14500. Tienen 
buenos contratos y se dan facilidades 
do pago, pagan poco alquiler. B . Gar-
cía. Amistad 136. 
^6951 24 Feb . 
V I D R I E R A S DE TABACOS ^ 
Vendo una en Prado, én $45oo. iTaqdp 
otras en lugares céntricos de la Haba-
na, las tengo de $500. $700, $1000 y llan-
ta $8000, con buenos contratos y facili-
dades de pago. B . García. Amistad 136. 
5951 ¿4 Feb. 
HOTELES Y CASAS 
da Huéspedes . Vendo en Prado, Neptu-
no. San Rafael y en puntos 
de la Habana, con buenos contratos, al-
quileres módicos . Precio? desde ^30oü 
hasta $8000 con facilidades de pago. 
Amistad 136. B . García. 
6961 24 Feb 
VENDO BODEGAS 
Desde ¿1500 hasta $25000 en la Habana 
- sus barrios, con buenos contratot-, a l -
quileres reducidos. Se dan fauiliüadea 
de pago. No compre sin anteü verme. 
B . García. Amistad 136. 
5961 24 Feb. 
S E V E N D E UNA R E L O J E R I A V P l a -
tería, punto céntrico, con 25 año» de 
establecida, poco alquiler, por retirar-
su de los negocios. Informan en ca^. 
Fornituras, de L u i s Varda Gómez, 
Aguacate 31. teléfono M-46Í4. 
6805 24 f. 
Gran café y restaurant. Se vende. 
Buen precio, bien preparado, punto 
céntrico, local amplio. No paga alqui-
ler. Tel. 1-1946. 
6444 22 fb. 
Bodega-barra, pegada a los muelles, de 
un mismo dueño hace muchos años , la 
vende en $15,000, gran venta de cantina, 
oue de ferrocarril, pagando el 5 0i0 de buen contrato, facilidades de pago. Con-
entrada y el 1 0 0 mensual; como usted f " 1 ^ » N a c W U alto» de Marte y Be-
f.".ri « ñ n . ir .n r,per,cio. Aquí e s tá C r x i - ' . ^ I Í H . Amistad 16b., Fernández . verá es un gran negocio. Aquí e s tá Cru 
sellas. L a Ambrosia, Lanzacorta y otras 
muchas industrias, por su situación de 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10 
veces más y ganará usted máa en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar. Paz 12 entre Santos Suá-
rez v Santa Lmilia4 Teléfono 1-2Gí7. 
Casa de huéspedes, calle Monte. 24 ha-
bitaciones, lujosamente amuebladas, pa-
ga $265 de alquiler con gran local en los 
Lejos para establecimiento, vea este ne-
gocio pronto. Consultorfa Nacional al-
tos de Marte y Beiona. Amatad 168. 
Fernández . 
2 mz. 
regalo mi ca— 
• 'aserio de Luyanó. de portal, sala, tres ^_ — •;• . . , AX-.. , ,\ r ' «' 
i^bitariones. baño intercalado, cuarto de SFi V E N D E N E N L m A J S O . C A L ^ v i l lamar ín 
criados, cocina v un terreno al fondo Juana Abreu número 10 y 12. dos ca-j J ^ u s >» ^n^'11 
de 204 metros con «u entrad.i independien sas construcción moderna, con leoi i -^ 
te de trey metros, todo esto lo doy por d|. concretn. Ganan las dos $90, y \ E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de do en Jesús del Monte, t 
la cantidad de $6,000, pudiendo dejar eBi&xl s|tuadas a media cuadra de Con- 22.66 por 40. calle B a $35; otra da .00 tasación por «u dueño r 
alR.i en hipoteca sl usted quiere. Infor- cha un& tien(j establecimiento. Procio 1 metros calle H a $36; otro solar comple- larse, tiene contrato. C 
Bodega $400 contado y 800 a plazos. ven-
Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
de contado, solo garantías para 
su pago. Tranvía por su frente. 
Barrio populoso. Informes: Telé-
fono 1-5198. Sea corredor de es-
ta venta. Le pago comisión. 
6423 23 fb. 
I N M E J O R A B L E >KGOCIO. POR T E -
nur su dueño, que la fundó, que aten-
der otros asuntos, se vende una mag-
níf ica Casa de huéspedes . E i compra-
dor hará un e x p í e n t e negocio dádo el 
crédito antiguo de la casa, su céntrica 
s i tuación, amplío comedor, buenit ins-
talación general con mobiliario lujoso 
y moderno efl las habitaciones y la co-
mida y confort que ofrece a los clien-
tts. Para informes y trato diríjanse a 
José Marino. Admor. dt Cuban Gene-
ral Business and Surety Co. , en Haba-
na 72. altos. Teléfono A-5073. 
66C0 21 fb. 
FAUMAOI \ . * K V E N D E UNA A N T I -
gua, acreditada y con venta propia, muy 
apreciable. Situada en esta Capital] Ca-
so de interesarse en ella se concederían 
términoa f á c i l e s . Para informes, diri-
girse al D r . F . Sobredo. Reparto L a 
Sierra. T e l . FO-1221. 
5400 20 fb. 
mea e  el alto, llame al teléfono U-1388 
o preguntar por el constructor T . Mon-
tero. 1 
6930 1 F>.b. I 
cha. una 
$9,000. Informan Luyanó 
t ínez . 
6709. 
11. J . Mar-




1 1 $35 Trat  directo. Suárez n l. Amistad 150, ltos Marte 
l lábana'89 . Fernández . 
d 15 6896 
y Beiona. 
19 Feb. 
Buen negocio. En el mejor pueblo de 
la provincia de la Habana y a una 
hora de la capital, se vende un esta-
blecimiento, tienda mixta. Es de mu-
cho porvenir; el dedicarse su dueño 
a otros negocios es el motivo de esta 
venta. Informan en esta ciudad, San 
Lázaro 338, de 12 a 2 y de 5 a 8 p. 
m. A-4993. 
6312 19 f 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro créditos del Gobierno 
Aprobados por la comiMún d»- Adeudos, 
no venda sin saber tul oferta. Manza-
ra- de Gómez 508. Manuel Pinol 
7021 27' fb. 
COMPRO 
Por efectivo, bonos del Central "Fiden-
cla" y valores de la Compañía Inter-
nacional de Seguros. Sr . Benltez. l o-
cito 7. Habuna, de 12 a 2 . 
6S44 22 Feb. 
A L R E C I B I R DOS PHSOS EM G I R O 
postal, mandaré por «o'-reo Cftrtiffcado, 
cuatro millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. E i r 
lletes americano, cert i f ícase 
Adalberto Turró, Apartado 86 




a • carta. 
Natlona'. 
I - má 
F E B R E R O 1 9 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A í o j 
Sociedades Españolas [ E S T A C I O N T E R M I N Á L ] ! ^ 
Labores del Centro Caste l lano .—El carnaval en el Casino Español . 
Los del Chib Estradense irán a L a Tropical .—Acuerdos de la 
S e c c i ó n de Sanidad de la A s o c i a c i ó n Canaria . 
E L G R A N B A I L E D E L C E N T R O A N D A L U Z E N E L N A C I O N A L 
E n los Propietarios de M e d i n a . — L o s Abecedar ios .—Las oposicio-
nes en el Centro Asturiano.—Otras noticias. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
I N E S P E R A D O H U E S P E D 
L a mesa aguardaba a la familia álamos esquaiotlros 
"Vi- mas. No. allí 10 puec 
la cena do Noche Buena, Bajo %o del abandonado 
Antoniowa dominó un ma, . 
. b o de arrojar la carga • a I v ^ 
te Comercial señor W . T . Medley; que iba para Guanes también lo re- de ese cargo para que Ha sido nom-lv<:nse fin0Q h e c h o s y gráciles mu- rrer por aquellas callei, 1 r 
unas dos horas. ! brado— doctor León Armisén; el Re et esas t l o T e v i t e s abundantes en! ras al hogar materna 
" r^ot^o/í^^ A * lo PrnnioHnfl doctor C a r , r . _ i j _ _ ° ' " « « - c í u o , 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S V ^ye al tren de mercancías 610 » | e 8 e Central señor F . R . GInorio y 
OTRAS NOTICIAS | la salida de la Estación de Herradu-jel alto funcionario del mismo cen-
TRATANDO S O B R E I T I N E R A R I O S ra se le descarriló un carro Ferry; tral señor Felipe Linch. 
Ayer se reunieron en el despacho cargado de vegetales interrumpien-, T R E N A OtJANE 
del señor Jefe de Tráfico de los Fe-ido la principal. >̂or e8*e tren fueron a í>inar "eliiia, ' 1  «u  a  í - m u u u o j o u o u » . O<¡ . JU u uu a . Lo r»^' 
rrocarrils Unidos J . G . Humbert,! Al tren 84 que procedo de Pinar; Río el capitán del E . >v- López L a - el mantel aromaba la mesa el heno el asilo privado, allá abai 0 
este caballero, el Jefe de Tráfico Au del Río le atrasó dos horas y 5o mi- ge; Antonio Ojeda; Maximiliano Pe mar.niitoa nnn tradlocioTialmente Vístula, 
xiliar J . P . Alien; el Jefe de Tre- ñutos y al 86 que viene de Guanes rez; el Presidente de aquella Au-
nes Sr . Manuel R . Vázquez; el agen le retrasó más de dos horas y al 83 diencia —que aun no tomó posesión 
T 
los Superintendentes de Tráfico se- trasó más de unas dos horas 
ñores H . Pearson; Alfredo García: i A L T R E N 
salió e ecta la candidatura que ten- HIlario L ó F M v i l l a R a , ü j ^ ^ k k i i . a r O N 
go el honor de adjuntarle tamban fael Fernández, éste 
aj me complazco en manifestarle queÍTerminal; y trataron , ' cen su blanica belleza quienes la pre- : sigue. . . 
ieren a la d^ otras espléndidas I Dió vueltas por mas 
en nojit s que tradiocion l t  
rememora el p«sebro de Betleem. 
E n centro de cristal y bronce, 
i 
612, TAMBIEN S E L E gistrador de la Propiedad doctor Car; lo8 parques y bosques de Polonia, en ¡ aguardan sus hJ)c« y ü H d o a í « 
iKli^AR N V A H U U t i ¡los Montero, la profesora ae inglés: veran0j y ahora> en plello invierno i bración de la noeh» f«iu ^ 
C e n s a n concurrencia se celebrólgo e j ^ o r 4* j t rle, ta ié ; ^ 7 e r T á n d ^ ; ést'e de^iá a í 4 n a l ^ n T a ^ E s U ^ r T e ^ a ^ M i g u ; ! ^'de^ i r ^ c u ^ a ' N o ^ m a T ' d e a q u e l l a - d e l ^ ^ r e s t u f ^ T a r a i u e ^ ¡ n S o c u V ^ S * ^ 
. . . — í i o 1 1 . «««^^o Rosina Re-I -- - car 
esta Sección y la que fué un éxito 
para el señor Francisco Benito, Pro-
íesor de Gramática, a cargo de quien 
estaba la conferencia de referencia. 
Asistió a la misma toda la Sección 
de Instrucción que con tanto acierto 
vifene dirigiendo el señor José Salas 
y gran cantidad de alurtnos del 
plantel "Cervantes" y familiares de 
los mismos. E l tema escogido por 
el señor Benito de gran atracción y 
relacionado con la clase que él mis-
mo explica en dicho plantel, fué des-
arrollado gallardamente v con una 
técnica que pone a gran altura los 
conocimientos del referido |rofesor 
en la asignatura de referencia. Hizo 
citas de los grandes pedagogos an-
tiguos, trayendo a colación loá nom-
bres de Rabelais, Montaigne, Ros-
seau, Séneca v Sócrates. Analizó acu-
ciosamente el desenvolvimiento de 
la Gramática desde el siglo X V I a 
la época presente de dicha conferen-
cia, entresacando unos párrafos que 
por su valor j por lo bellamente ex-
puestos merecen ponerse dft relie-
ve. 
"Por la posesión de unos princi-
pios se han conquistado otros nue-
vos, a la vez que se idean medios 
de sacar de todos sus consecuencias 
y de incrustarlos en la práctica de 
la enseñanza y especialmente de la 
Gramática, ciencia y arte que si bien 
son antiguos, aparecen hoy con un 
código tan í ientíf ico y técnica tan 
moderna como vemos en la última 
meritísima obra que en el año re-
tropróximo, editó la Real Academia 
de la Lengua de Cervantes". 
Estudió detenidamente las pala-
bras parasintéticas y después de ha-
cer ver las excelencias del idioma 
ha sido acordada la j ^ a para el día Bobre itinerarios, en busca de soiu- se le d/carri laron 5 carros y por ggi de Simón. Candelaria: F . Bol-i , 
12 de)_ abril próximo, en el Salón clones que me}oTe nel servicio y esta causa el tren 5 que sale de la gel; Armando Calafert; Fernando " 
Ensueño" de " L a Tropical 
ASOCIACION CANARL1 
Plausible labor realiza la Sección 
de Sanidad do la Asociación Ca-
naria . 
Ha terminado su reunión ordina-
ria del presente mes la laboriosa 
Sección de Sanidad. 
Por enterada se dió la Junta, con 
satisfacción, de que los señoree 
Gerryán Padilla y Andrés F . Nó-
bregas. retiraron las renuncias que 
de sus cargos de Vocales tenían pre-
sentadas, correspondiendo así a los 
deseos de este organismo. 
Durante el mes de Enero fueron 
atendidos 456 enfermos en la Casa 
de Salud, se practicaron veinte im-
portantes operaciones quirúrgicas 
con magníficos resultados, se despa-
charon 8,031 fórmulas por la Far-
macia; los gastos generales aseen-i 
dieron a ?12,855.52; fueron deven-
gadas 5.791 dietas que resultaron a 
$208.27. 
Para cubrir la nueva plaza de 
Mayordomo fué designado el asocia-
do señor José P . Rivero Hidalgo, 
que en otra oportunidad ocupó el j 
cargo de Delegado de Inmigración 
y fué valioso Secretario de la Dele-
gación de Ciego de. Avila. 
Quedaron enterados de atent0 es-
crito del D r . Gabriel Galán, en el 
que hace constar su inriensa grati-i 
tud por el mensaje de pésame quej 
se le dirigiera con motivo del fa-j 
llecimiento de su señor padre, o c u t • 
rrido en la Casa de Salud, así co-; 
m0 su expresión de gracias "por las! 
innumerables atenciones y delica-
dezas tenidas por todo el personal 
de la Quinta, desde el Director has- ¡ 
den facilidades al público teniendo terminal para santiago de Cuba a López; W . A- Huecheson. San Cris, 
más rápidas comunicaciones. la una y 42 sufrió una demora de;tóbal: señorita Georglna Lavastlda. 
Para los trenes de íntercamhto 40 minutos Artemisa: Ramón suarez. 
varios de estos señores se reunirán MR. "WARREN R E C E P C I O N D E OBRAS Efí SAN-
en la semana próxima en Santa Cía Después de corta temporada en' TA C L A R A 
ra, límite de los Ferrocarriles Uní- los Estados Unidos aver mañana fuél Ayer fué a Santa Clara, el inge-
dos y Ferrocarril de Cuba para con al Central " L a Francia" decuya DI- niero de Obras Públicas señor Fran J * * ™ ™ r ^ - l - l . 
oficiales de aquel Ferrocarril tra-irectiva es Presidente el señor Wa- cisco Mesa para allá recibir dlstin-
tar sobre el mismo asunto. 
A L T R E N 610 S E L E DESCARR1 
L O UN F E R R Y 
rren, hacendado generalmente apr- tas obras de los contratistas ya ter 
ciado por sus dots de carácter. 
I acompañaban el AdministradDr 
Le minadas, 
de 
E L M I N I S T R O D E S A N T O DOMINGO E N M A D R I D 
castellano, se lamentó de que haya ta el más humilde de los emplea 
españole^ que, con omisión de su 
rico idioma, chapurreen en los pa-
seos y sitios públicos. Idiomas extra-
ños al español. Como Igualmente que 
Se admitan con signos chinos, res-
guardos 'de ropa. Y afirmó que el 
idioma castellano, se hablará eterna-
mente en Cuba, la que eternamente 
ha de ser libre, soberana e Indepen-
diente. 
Por último dió una clase modelo 
sobre las letras líquidas y licuantes 
formando las sesenta sílabas direc-
tas que hay en castellano. 
Nutridos aplausos escuchó el con-
ferenciante al final. 
Merece muchos aplausos la Sec-
ción de Instrucción, por sk atención 
a los asuntos a ella encomendados, 
así de este modo no tendrá este Cen-
tro Castellano más que adelantos 
que como vemos se están ejecutan-
do. 
SECCION D E PROPAGANDA 
Ultimamente visitó el delegado de 
este Centro la Delegación que tiene 
establecida en Jovellanos y de la 
que es Presidente el señor Fernan-
do Calvo condueño del hotel " E l Río 
Miño" en compañía del señor Cal-
vo recorrió el Delegado dicho pueblo 
en visita a I03 castellanos habiendo 
logrado anotar como socios a varios 
que no le habían sldq hasta este mo-
mento entre los que ae cuentan el 
señor Gutiérrez de la firma Gutié-
rrez y Gómez y Co., comerciantes 
muy apreciados en dicho" pueblo por 
sus dotes caballerescas. También sa-
ludó el Delegado al señor José Do-
mingo persona muy querida por sus 
dotes de amabilidad y el que aten-
dió en compañía de sus respetable 
esposa al delegado de éste Centro. 
También dicho delegado saludó al 
párroco de dicho pueblo el Presbí-
tero* dqn Venancio Ortiz nacido en 
Burgos y aunque hace gran tiempo 
que reside en este país gasta reme-
morar algo de Castilla. E l Rvdo. Pa-
dre atendió al delegado como es pe-
culiar en su bondad el Presidente de 
dicha Delegación manifestó al de-
legado que con la ampliación de zo-
na que estudiaría fácilmente se lle-
garía a 150 socios en esta Delega-
ción. 
SECCION DE ADMINISTRACION 
Anoche se reunió la Sección de 
Administración que tan acertadamen 
dos; pero especialmente por el se-
ñor Administrador y los tres enfer-
meros del Pabellón donde estuviera 
recluido el querido desaparecido has-
ta el fatal momento de su muerte". 
Agradecer la felicitación dirigida 
a esta Sección por la Delegación do 
Taguasco y que fundamenta en una 
información publicada en "Correo 
Español", donde se informa de la 
brillante gestión que viene reali-
zando este organismo en beneficio 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
flores. | das y plazuelas glaciales mt^!^ 
E n los extremos de la ancha mesa j envidia las mil ventanas Un 
e&tán los legendarios manjares: la de la capital, tras cuyas 
compotra de ciruelas con raspaduras ¡ agrupábanse las familias at 
de limón y el amasijo increíble de | E r a la Noche Buena, ia 
semilla;: de adormidera atravesado | la cristiandad en espera del 
dentor. Y aquel niño que 
atas 
L a madre congrega esa noche me-
morable a sus hijos y nietos. E n el 
talón dan "los mayores" los últimos ! padres ad montón de loVanó' 
toques ai árbol de Noel, preparando . ¿Quienes eran sus padres? -p^ 
b u s brazos, ¿por qué había 
al mundo para ser arrojado 
Por este tren fuero nayer a: Ma- regalos y las sorpresas a la chi-¡corla, por crueldad las mano, 
tanzas Oswaldo Llorens; doctor F a ; p i l l e r í a . Se hace esperar la hija, madre lo echaron a la calle? 
vio Ortiz; doctor José Cabarrocas 'VntonioTva, pero Depará pronto. Los j Antoniowa no es mujer sea 
ex-ofici&I del Tribunal" .Supremo , mños vestidos do blanco, pasean por | tal. pero pensando así un 
Ciego de Avila: Herminio San Pe-'el comedor cansados de aguardar la; oimiento la conmovió. Al fln 
dro. Central santa Lucía: Federico!cena y que se abran las puertas de l ia la cerrada puerta del asilo, 
Borges; Alejo Rienda y familiares. j salón tras las cualps hállase el paral- dose con estupor; "aquí lo 
Camagiiey: señóTa Mercedes -Calle-: £:o infantil do unas horas . . . 
jas viuda de Sánchez e hijas; Jacin- Suena el timbre del teléfono que 
to Barba. Santa Clara :Bonifacio! llama a la madre y sus exclamado-
Martínez; Blas Mazzeo Schettlno; 
las señoritas Milagro Jiménez y Ma-
ría Teresa Esparza y Clara Avales; 
señor Vicente Abren J r . y familia-
res; los representantes a la Cáma-
ra Manuel Ruiz Rojas y Octavio E a 
rrero. Manzanillo: Mre. A . Ramí-
rez. Central "Tinguaro": D . H . 
Appleton. Colón: Mario Fernándzj; 
Eduardo Castro; la señorita Elisa 
nes denotan extiañeza y disgusto 
Precisa aguardar todavía a Anto-
niowa retenida por suceso lamenta-
ble. A la puerta de su casa se en-
rán, ha muerto en estos froteB. 
E n ancho corredor con alrij, 
antesala tomaron unas mTijeres L 
mildes, a la criaturita que lloró i 
pasar a otros brazos. 
E n la risa de Antoniowa 
punto había con el franco coa 
pcarsc 
El G 
Jiménez, rqieién operada con todo | pogitar el recién nacido. E n la Co-
éxito por el doctor Pagés, le acom-
pañaba el señor Carlos Hernández 
Cárdenas: Eduardo Castro; Filiber-
to Ramírez Maribona. Jaruco: el 
cuentra un recién nacido envuelto en ¡ de verse libre del fardo y de U. 
' ponsabilídad ínheronte a su obiai 
serícordlosa, una inconsciente 
gría do que viviera el nlfio. 
Riendo a carcajadas entró « t 
de su madre Antoniowa. Abr 
ia los niños lacios de apetito. 
trapos. Llora la criaturita y Anto-
niowa (sola en casa pues el marido, 
los hijos y el servicio hállanse con 
su madre) la arropa en sus pieles 
y sale a la próxima Comisarla a de-
rece 
misaría le dicen que vaya a la de; gruñeron los vieips, y el mar 
sn distrito pues aouella no le corres-
ponde a su domicilio. . . Antoniowa, 
qu(» es Joven y fuerte encamínase al 
doctor Lorenzo A . Beltrán. Cen-j^gaj. indicado muy l e jo s . . . Las ca-
tral Contramaestre: señora FranciSjUeg hállanse silenciosas y vacías por 
ca Lorent y familiares. Central .encontraTse todo el mundo en.el ale-
"Agramonte": Luis Fernández Ro-j recogimiento del hogar. Camina 
que; doctor Ramos Qulrós. Santla-j preguroga y ^ COp |a Comisaría de 
los hermanos da Antoniowa 




Son Oswaldo Bazll, poeta y prosista dominicano, tan querido en esta socie-
dad. Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario de la KepübLica Do-
de la gran Casa de Salud "Nuestra minlcanai al salir del Palacio Real de Madrid, dospnés de presentar sus ere-
Señora de la Candelaria". 
Y por último fueron designados 
para integrar la Comisión de In-
ventarios los señores Rafael Bení-
denclales a Su Majestad el Rey Don Alfonso X I I I . A la izquierda del señor 
Bazil, el Excmo. Sr. Conde de Vello, Intrcductor de Embajadores. 
Int Aln't Gonna Rain tez, Agustín Vega y Cleto ^"erra; ¡ NoF^:o,Tr0t 
r n . l ^ T 14 C-0mÍ8Íó^df Fal¿a8IEL RAÍLE A B E C E D A R I O D E L 26 
y Quejas, los señores Carlos Be-1 E1 pi.óximo jueVeg 2 6 la prestigio-
sa Sociedad A . B . C . abrirá llon, Germán Padilla y Juan B . Ro-dríguez, y para la Comisión de Ba-
jas, los sefiorSs Matías Guerra, Juan 
Mendoza y Alfredo Díaz . 
Felicitamos a la Asociación Cana-
ria y a su diligente y laboriosa 
Sección de Sanidad. 
C E N T R O ANDALUZ 
Como todos los años, el Centro 
Andaluz, se apresta este, a dar su 
gran baile de disfraz en el Teatro 
Nacional. 
Ity que decir tiene que al solo 
anuncio de que dieh0 baile se va a 
celebrar el próxfm'o día 28, sábado 
de piñata, ya ha llenado de ale-
gría a lac huestes andaluzas y sus 
simpatizadores, los cuales se dispo-
nen a pasar una gran noche. 
Son mucihos ya los encargos que 
se hacen en la Secretaría del Cen-
tro y podemos asegurar que todas 
las localidades serán ocupadas por 
(iistmguidas familias 'de nuestra 
buena sociedad, las cuales, como de-
cestumbre, no quieren desperdiciar D1^s9 
la magna fiesta que todos los anos 
organiza el Centro Andaluz. 
Por la Comisión de Fiestas que no 
descansa un momento, se están ulti-
sus 
puertas para recibir dignamente y 
con los honores a que es acreedor, al 
Dios de la Rüsa, del Bullicio, de la 
Alegría. . . 
E s esperado con verdaderas ansias 
por las numerosas y entusiastas abe-
ceoarias ese día con el doble fin de 
gozar de esta espléndida fiesta y do 
testimoniarle a esta progresista co-
lectividad las simpatías con que 
siempre ha contad0 y cuenta, por ser 
el lugar predilecto de reunión de las 
muchas familias que a estas fiestas 
concurren. 
C H A R U S V A S C A S 
go de Cuba: José Ramos. Martí: 
(Camagü^y) señora Eduvigis Ora-
mas y familiares. Placetas: Antonia 
García de Cabo y señorita Clara 
García. Campo Florido: Pedro Gu-
tiérrez. Cienfuegos: Daniel Gómez. 
Cabaiguán: Rafael Cpñizares. Puer-
to Tarafa: Antonio R Tabozo. 
E L P R E S I D E N T E Dió L A COMPA-
ÑIA, DUEÑA D E L C B N R A L 4'ES-
TRADA PALMA" 
Ayer fueron al Central " E s t r i l a 
sa distrito, pero allí solo logra saber 
que ni pueden hacerse cargo de la 
cHatura. ni saben adonde dirigirla. 
•Los policías y ios empleados mal-
humorados por permanecer en el 
puerto aquellas primeras y solemnes 
horas de la Noche Buena nada sa-
ben, nada quieren saber, sino que en 
ti hospital de Jesús puede que to-
men el chico. 
Antoniowa a pie. pues no circu-
lan coches ni tranvías, vase al otro 
Palma" en ŝ̂ te/Ĵ  A v e r n o de Varsovia. Pesa el recién 
cepresidente de la Co^pan^i dueña: ^ bra*68 v no se atreve 
«•se Central, señorea 
W 
Danimgtou 
y _ a depositarlo v "̂ cr si vive. . . ¿por-w . smlth respectivamente  -e u " ^ 0 • . - _ r...,.. 
a c o m í a l a b a el OrteU. F . r . j ^ 0 - ¿ , » r ^ a ? « ¿ . : £TíZ 
cado do un parque verdoso con los 
L a Unión Vasco-Española celebra-
rá hoy, jueves, a las ocho y media de 
la noche y en su salón social. Obis-
po, número 100, altos, las acostum-
bradas charlas semanales. 
Se ruega los señores asociados E L " S U P E R I N T E N D E N T E D E TRA-
puntual asistencia, y que inviten a ; p i c o D E L D I S T R I T O D E COLON 
MADRES FRANCISCANAS 
Ayer tarde fueron a Santiago dej . 
Cuba ,cuatro madres Franciscanas , 
ron la superiqra sor María Angela VAHIO» 
de Jesús . 
T R E N D E COLON 
Por esv,j tren 1.oraron de Jabu-
co: doctor Padrol. Cárdenas: P . 
V Medina; Luis Villanueva. Ma-
tanzas: Julio Hernández y familia-
res. 
"Sola recorriendo las Oora 
mientras desasosegados aquí v 
no sabíamos cuando volveríae. 
ber echado a una alcantarilla el 
voltorio", gritó en bromas veru 
marido. 
"Nos has estropeado la cen» 
niños adormilados ya no dlsfru 
del árbol ni de los Juguetee." 
Antoniowa, rln y sus acostn 
das agudezas desarman la 
¿e sus familiares. Como es 
de carácter sin ê nS'ibtlldad i 
ca hace por olvidar las Combarta, 
ti asilo y el recaen nacido sin padíH 
ni hogar . . . 
Feliz, la numerosa familia se «l» 
ta a la mesa, a gustar el primer pbi 
to de la "Villa", una lljera sopj * 
pescado. 
Sofífl CASAWVA I 
VARSOVTA. Enero, 1925. 
a 
L O R E N Z O ANGULO 
ROTARIOS L L E G A R O N r 
A Y E R 
Ayer regresaron de Cienfueigus: i 
los rotarlos en dos grupos, uno por 
la mañana y otro por la tarde de-sí pacífIc0t ha «gresa 
pues de haber celebrado allá la Con _ * „nnnrtñt 
E n el vapor "Orita" de la 
quo 
v« tme hñ- a nuestra capital el conocido y mj 
ya nos he estim,ado amlg0 y compañero 
sus amigos; pues se tratarán asun-
tos de verdadera importancia para 
la Colonia Vasca en Cuba. 
S E Ñ O R M A N U E L S O L O 
Ayer tarde regresó a Colón, el 
vención Rotarla de 
mos ocupado. 
E L CORONEL FRANCISCO 
Ayer U e g í T ^ d a r a , ,1 ^'^^^^STfi 
I Lorenzo Angulo. Adjunto a la 
gación de Cuba en el Tercer «T 
DctULO, uiaia, -oí " A A H* Lima 
s e ^ H i T a V i o LTpVz ^ u ^ e r í n ^ ñ á e ^ ; Le_ M1Vtar Ĵ}™1 DÍStrlt0' COr0nel; NuUro'^mpafiero Angu 
X0TK 
MUt-i; 
te de Tráfico del Distrito de Colón, 
d  los Ferrocarriles Unidos. 
R E C I E N CASADOS 
A Jaruco, fueron los recién casa 
dos Ramón Fiallo y su señora Pe-
Días pasados fué dado de alta en|tra María Jiménez, que allá pasa-
Quinta de Dependientes, nuestro rán varios días . 
Francisco Carrillo. i i i \ j i LU0S i ™ el DIARIO las amenaj 
E l hacendado Enrique de Zulueta nicas de las FÍftaB, ^ ^ 1 ' r 
llegó del Central Zaza y el hacenda- lugar con motivo te[.f*¡£¡L M 
do Manuel Flores Pedroso l u é al la Batalla de Ayacucüo^ 
central Carolina. 
E l competente profesor señor Ma-! estimado amigo el señor Manuel So-
nólo Barba ha confeccionado un 8 0 - 1 ° . Gerente de la acreditada fábrica 
lecto programa que será del agrado:de .c110001^6 ^ confituras 'La Glo-
de todos. j i l a . r s d Sal d 
E l adorno del salón de fiestas, con! ingresó en ^ deMcada'Eduardo Hernández; Miguel García Piedad en aquella población 
profusión de plantas, faroles ^ J ^ ^ n familiares; Mateo Fernández. | E L P R E S I D E N T E D E L CASINO 
pnntinas multicolores, etc., demos- llu.c ^ . , , IV ,K' ,Q Aguacate 
trará un refinado gusto i8" Pericia v habilidad acostumbrada, I 
Un éxito más 
E L G E N E R A L P E R A Z A 
E l general Francisco Peraza fué 
Durán ayer tarde. 
T R E N A COLON 
Por este tren íuo-on a Cárdenas, 
| a Joizgar por las <^criPcloiie» 
y ñor lo que personalmente no«» 
E L REGISTRADOR DE LA PRO"!: . V - , ^ nU(;strc camarad». * 
PIEDAD DE PALMA SORIANO I fiult briiiantl«imas. | 
Ayer l legó de Palma Sorlano el, Ade^ág y como represenUn»* 
doctor Alfredo Betancourt Mañdu-i ¿ E ^ MaRINiA. fn« "J] 
ley, ex-representante a la Cámara y , An;rUio a disfrotaf 
actualmente Registrador de la Pro *ad0 ^ / ^ J ' 
oue habrá de sii-'j)0r el íoven 7 notable cirujano doc-que haora üe su Manue! González Alvarez. Directiva que preside el V, 
Reciba nuestra enhorabuena el 
la espléndida excusión a 1» 
•del Cuzco, lo más Interesa0^0 
tú, pues fué la ciudad de 
tiempos de la Co onla • 
blecimiento. 
culto Letrad0 doctor Rodolfo No-
guelra. 
C E N T R O ASTURIANO 
Por acuerdo de la Junta Directiva, contra la declaratoria de 
m a ~ ¿ d o ~ l o r d I t 7 Í ] e r d J ^ a T o 7 n o " d e l a propuesta de la Sección de In3-|gar" dic^d.a ^ ^ ^ P 1 0 
René Bencomo. Colón:! ESPAÑOL 
Oscar Sánchez. Administrador do| E l hacendauo Laureano Fal la T65/? Tmnorfo de lo« ^ 
aquella Zona Fiscal . Matanzas: Fé- tiérrez, Presidente del Casino Espa 'to nel gran , ..Redores ' 
I el Cuaco y sus aireuc 
!\anse monumentos y ™ln_asíii 
lix Casas, Director de " E l Impar- fiol, fué al central ' Manuelita-
MI- fciL SLf-KK1M'1'KMJJEÍiTEI D E MJ-. ™mr.iPtn rp«!ta-¡cial" de aquella ciudad d.octor m i - i ü I j s u f ü m i N a ü í ^ i a u j v a - i ^ i f & j w s - ¡ ' " " " ^ — — , ñor e81 
amigo boio por su l w - L g i w l Caballero, el senador Manuel C U E L A S D E L A PROVINCIA ne cua;roc', t , América. 
llama la Meca oo jVera Verdura y su distinguida da- Acompañado de los inspectores es. 
l iu, ma. Perico: doctor Virgilio Santius- colares de distrito, señorita In*» 
Macagua: 4e-; Castro y Abelardo Saladrigas y del 
Teatro, que seguramente llamará la 
atención, y dej cual no queremos 
decir nada para que la sorpresa de 
cuantas asistan, sea grata, como es-
peramos. 
%En breve daremos más detalles del 
ya fyjnoso baile de piñata, orgullo 
del Centro Andaluz de la Habana. 
Pero por si acaso alguien duda 
de la actividad de la Comisión de 
Fiestas, diremos también, que 
trucclón, se anuncia que, para cubr>1 UNION T R I V E S A 
dos Cátedras de Protesoras, una dell He aquí su nueva Junta Directa 
Grado Medio y otra del Grado Supe- va: 
rior, de las clases diurnas del Plan-
tel de Enseñanza, serán provistas 
por oposición entre las que lo solicir 
ten. 
Las aspirantes a eatas piaras pre-
sentarán sus solicitudes aco:npaña-¡ 
das de los documentos que acrediten i 
Presidente: Antonio Costas. 
Vice: Manuel Pérez. 
Secretario: Francisco Rey. 
Vice: Adolfo Rodríguez. 
Tesorero: José Pérez. 
Vice: Ceferino Pérez. 
Vocales: Castor Rodríguez, Elias 
Marilano Fer-
anv.nciado, se está organizando otro 
de disfraz que se llevará a cabo en 
los salones del Centro. Este será 
de pensión y. desde luego, otro se-
guro éxito . 
P R O P I E T A R I O S D H MEDINA 
Programa del baile que celebrará 
esta Sociedad el día 23 de Febrero 
de ^925: 
IViiiHTa Parte: 
Vals Kiss .Me Goodnight. 
Fox Trot Doudle-doo-doo. 
Danzón "osas Imperiales. 
Fox Trot Juno Night. 
Danzón Mi Prieta 
Fox Trot No Wonder. 
Danzón Catalina. 
Fox Trot It's Not The First Tima 
l o u Left Me. 
Danzón La Tierra de la Rumba. 
Fox Trot El i za . 
Segunda Parte: 
Danzón Como baile Nena el son 
Fox Trot Da-da Nellíe Good-By. 
*H¡3»U aptitud profesional en la Sscreca-¡ Arias; Jordán Vega 
d.ae-| r : . _ . , ^ In-Snrípz; AntOT1^ 'Rr 
Castaño. 
Manuel Blan-
esquina a Industria, todos I o í díusinino 
hábiles, de siete a nueve de la no-| Vocales suplentes 
che. hasta e] día 27 del actual; pu-|co: Eduardo Martín; Emilio Costi 
dieñdo los solicitantes tomar los in- zo 
formet! necesarios en la referida ofi 
c iña. 1 
Comisión de propaganda: Prest 
dente: Mhnuel Pérez; Secretarlo: 
Adolfo Rodríguez. 
E l viernes celebrir.i junta la Bi- Vocales: Jordán Vega; Elias 
rectiva del Centro Asturiano; en di-jArias; Manuel Blanco: Eladio Pé-
cha junta será pressntado el Infir- rez. 
me emít'áo por la Sf.cción de Inte-
a-M Mate'.x'es sobre la Impresión 
de los Bono? del Emp.'éstito; pide la 
Sección on su inforn e a la Dir-íJti-
Sea enhorabuena. 
L O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
A los socios: 
L a Junta Directiva se celebrará 
te dirige el señor Hilarino Arenas más"Tél der TeaTró N a d o n a l ^ a de íá áéccVfin, Dragones 2. akos . ¡ ández; tonio odríguez; Satur 
secundado eficazmente por el Vice-
presidente señor José Llamas. Di-
cha Sección conoció en su junta or-
dinaria del movimiento general de 
Tesorería saliendo altamente satisfe-
cho del mismo y también conoció 
de la liquidación del segundo se-
mestre del año 1924 así como es-
tados comparativos dQ los años 1923 
y 1924 quedando altamente sorpren-
didos de la marcha triunfal de este 
Centro bien retratado en los núme-
ros que se dieron a conocer. Asis-
tieron la mayoría de los componen-
tes de dicha Sección los que vienen 
laborando con todo ahinco muy es-
pecialmente su Presidente y el señor 
Antolín Blanco que secunda los tra-
bajos de la Sección 
CASINO ESPAÑOL 
L a Comisión de Fiestas de este 
Casino, autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha organizado tres bailes de 
trajes, sin antifaz, para el presen-
te Carnaval, los que tendrán efecto 
el 28 de los corrientes y el 7 y 14 
del entrante Marzo; denominándo-
les respectivamente, de "Piñata", 
"Rojo" y de "Mantones"; de frac 
o smoking. 
C L U B E S T R A D E N S E 
E n Junta General celebrada por 
este Club, el día 10 del corriente. 
va -¿ue faculte al señor Presidonfe,! el día 19 del actual, a la? ocho de 
para cus pjoceda a re i l i /ar la im ¡ la noche, en los salones del Centro 
presión de los citados Bonos. Gallego. 
Ya han llegado a la Secretaría delj Aun cuando creemos Innecesario 
Centro Asturiano, según noticáag recomendarles su más puntual asis-
que nos merecen entero crédito, im- tencia a este acto, ya que conoce-
del portantes peticiones de Bonos, 
interior de la República y de 
capital. 
E l Ayuntamiento ha declarado sin 
mos 'a escrupulosidad de sus dotes 
estai en cuanto al cumplimiento del deber 
se refiere, permítanos que le recor-
demos que la acción conjunta de to-
» ? * * * * * * * l lalo'por TclZô Ẑn* g » * Í Í T H S K tS^L .̂ Mujer t*uupui " • y ^ u V ' ^ T . ' I ciedad. es de donde puede resultar fin de no pagar el inspector que el 1 ' , .. * . , _ 
Me 
Fox Trot Don't Blame it A11 On Ayuntamiento designe .para la ins-
Danzón E l Pilarico. 
Fox Trot Savannah. 
Danzón Liberales, por favor. 
Fox Trol Me Neenyah. 
Danzón L a Juventud Alegre. 
pección de las obras, por entender 
Ique compete al Ayuntamiento abo-
|nar el sueldo del inspector que qule-j 
¡re nombrar para la Inspección men-¡ 
I clonada. 
una más efectiva y provechosa labor 
para los fines culturales que perse-
guimos. 
Orden del día: ' 
Lectura del acta; Balance de Te-
sorería; Correspondencia e Informes 
Dicho centro se propone -apelar y Asuntos generales. 
compañero toda « T j J 
Tanto por el gobierno 
te; J . F Alzugaray 
naro Prendas. provincial de escuelas señor Gas- miestro 
PANCHJTO T E R R Y Y L A SEÑORA tón de la Vega fué a Madruga el aKasa]o3 v atenciones que 
D E R O B E R T O A<:K1>S LKSlüAA- superintendente de Escuelas de la R j 0 agradece en nombre <w 
DOS ¡Habana, doctor Hernández Massip, presentante. 
Ayer a las 6 y 6 de la tarde, des-'que preparan en los distintos térmi- A su pago por la, « 
de el central "san Agustín" en /iu- nos números especiales para las fies panamá visitó el señor.v1i1(i 
lueta l legó un tren especial condu- tas patrióticas que han de celebrar- ^egj^ente de d'cba Repu,,n 
clendo a la señora del señor Rober- se el próximo 24, día del Grito üe tcr (^iari acompasado de 
to Acltins y al capitán de Aviación Balre. Ministro señor Carlos, VaSS°^ 
del Ejército, señor Francisco Terry E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E SA- n d gi alto maeistrado P»^ 
lesionados, ai señor Roberto Ackinaj NIDAD A CAYO DUANY I . delicadas atencro 
al señor Ellas Ponvert y a otras dia- Fué a Cayo Duany el ^spector;^ tro Compañoro. 
tinguldas personas en kukiwo de'general de Sanidad doctor Juan J . ; Reiteramos aquí en estas 
cinco, acompañándoles . ¡Soto, originando este viaje el haber ab azo fraternal que dimos 
Mrs. Ackin y el señor Terry su- aparecido un caso de viruela en un CAmarada v ami?o. dándole 
frieron las lesiones que presentan jamaiquino en dicha Estación cua- car}ñosa bienvenida, 
en un accidente automovilista en rentenaria y ser de necesidad ar-
la carretera de Caibarién a Zuiuu-i genté. proceder con actividad y to-
ta. 
Esperando a los lesionados se en-
contraban el General Crawder. E m -
bajador de los Estados Unidos, la 
señora Terry de Tawler, los seño-
res Fayler, el señor Rafael García g 
Capote y otras distinguidas perso- s 
nalldades 
Las lesiones 
f • toi 
eq 
Jtra v 
















da energía a fln de evitar que se| * & <s. Caballé^0, 
propague el mal Importado por e«o Calzado; Andrés ». - jvarej; 
jamaiquino. ¡gundo Vila; Cristóbal A ^ 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 'raido Martínez; ^" lsabet 
Por distintos trenes fueron a: Hol Femando Rey; se . geflorl 
ttín: Fermín Torralbas. su esposa.'nez viuda de S'3 , p é r e i ' 
antíago de Cuba el teniente Joma- sita Gómez; Manu doctor 
rron del E . Na; Manuel Miranda; Aguada de V3-̂ 3̂ir(s; 
fueron en los bra-Ulpiano Mestre. Camagiiey: B . J . ¡ t i n o ^ P 1 * 7 t a| "Manuel! 
zos y el señor Terry en un contado. ! Menéndez Cónsul del Uruguay en Qrdoñez. Cent raibarién: 
E L T R B \ D E CÍJBa 1 aquella ciudad; Luis Strauss; Nico- tonio Vázquez^ Castr0 
Anoche llegó este tren con másjlás Otero y señora; Manuel Casabie co De!gado:T í i f" Remedi0 
de dos horas y 30 minutos de retra-jlles; Ricardo Fernández. Nuevitaa. liares; L . L1™*- Ordo2e2 
familiares. ¡G. Pérez; A n t o n m ^ CoS Marcelino Izquierdo y 
J E S L S A R T I G A S Ciego de Avila: Antonio María Mel- jo . Matanzas: ̂ ^ j n ó n jio» 
E l popular empresario de circos con; Ibrahim Martínez y familia- ñora; el g°n|n(JeZ- Luc5*D., 
r .To«rt» ArHirna negó res. Morón: Leopoldo Freyre. Ma- silverio Fernán ^ ^ 5 : * 
doctor López Silvero; J . M. y mez y señora 
Isido- HemáAdez; Bartolomé Sagua la 
y cines señor Jesús rtigas, 
de Bañe» ayer mañana. Sus éxitos ta 
han sido numerados con su ^irco'Enrique López Oña. JIcotea: 
en el interior ro Madrazo. Santa Clara: señoritas gario ^ ^ J ; . S e ñ o r a ^ 
J U L I O P E R E Z GOÑ1 ¡Isabel y Carmita somoza; A'ejo Pal celino * 
Nuestra muy querido compañero'rol y señora , 
el señor Julio Pérez Goñy. repro-. Abasólo. Yaguajay: Fausto MartJ-itor Quint/.na 
sentante viajero de E L DIARIO DE!nez. Ranchuelo: Francisco Prieto y 
L A MARINA empezó hoy su recorrí- familiares; señora Rochea; Elpidlo 
do, visitando Matanza? y luego se- Cepero y señora. Fomento: B&ldo-
guirá a Importantes poblaciones, sus mero Sardiñas. Cienfuegos: Fran-
Jovellanos: Gustavo mez de Fuentes J 
Regresó de S a n t U ^ 
gestlonew han de ser beneficiosas ^ s c o Alvarez; Bernardo Argüelles; acompñado a oncel/jS-
para los lectores de este diario. 'gerente de las Compañías Unidas de. dista Ramón 
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